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  والإصرار ثاابر  والم إلى من غرسا في نفس ي حب العلم              
محمد  الأنامالجنان مع خير  أهلوجعلهما من ي رحمهما الله اروح والد
 الرحمان  بإذنصلى الله عليه وسلم صدقة جارية يصلهما ثوابا 
 ـــــــــــــــــــــــانا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا واحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــ                      
             *******************************              
  و إلى  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع التي تزين حياتي                
وتحملت معي مشاق البحث وعناء هذا الطريق أولادي                 
 وزوجي .
 كرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفانا وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــ                        
             *******************************            
 من تشرق روحي بجمعهم عائــــــــــــــــــــــــــــلتي  إلى                   
 راما   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبــــــــــــــ                     
             *******************************          
 كل طالب علم عاكف عليه مثاابر عليه رغم الصعاب      إلى                  
     *******************************             
        
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر و عرفان 
 
الحمد لله رب العالمين وشكرا لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه  
بنعمة  أكرمنا  والإكرامصاحب الفضل  الشكر لله الواحد أول تتحقق الغايات 
علي    وإنعامهويسر لنا سبيل العلم فله الشكر والحمد  على فضله  الإسلام،
منحني من قوة وصبر وثبات  فالحمد  وما،بالتوفيق و انجاز هذا العمل المتواضع 
لك الهي  كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على فضلك وعظيم نعمائك 
 الانام صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا  .  م على المصطف  يير والصلاة والسلا 
 "فرحاتي عمر ا/د "المشرف الأستاذبفضل   ويطيب لي عرفانا بالجميل الاعتراف  
القيمة مما دفع بهذه  نصائحه لم يبخل على بعلمه و  و  بتوجيهاته أفادنيالذي  
على نصائحه  وسعة  الشكر ووافر الامتنان بأعمقالنور فايصه  إلىالرسالة 
زاده مكانة سامقة و  ا الله في عمره وحفظه لن وأمدصدره وجزاه الله يير الجزاء 
 رفيعة بإذنه .
الى اعضاء اللجنة الموقرة لتسخيرهم الوقت الثمين لتمحيص هذا العمل المتواضع  
 فلم افضل الثناء والشكر . 
    يكون هذا الاعتراف  أن أجملوما  الآيرينيعترف بجميل  أنوحري بطالب العلم  
 الأساتذةكل  إلىالشكر  والثناء   أقدم أنباشراقة الكلمة فلا يفوتني في هذا المقام 
 وقدموا لي الدعم والمساندة سواء في تحكيم الاستمارة أفكاري الذين وجهونني  وصوبوا 
عبد  بن الصغير الاستاذ  تقديم المراجع والتوجيهات القيمة وايص بالذكر:أو 
 احمد الأستاذ   ،  ابراهيمي الطاهر،الأستاذ   نصر الدين جابر  الأستاذ ، ظيمالع
 .....فريجة 
طيلة التي ساندتني ودعمتني  بوطبة نور الهدىوالثناء موصولا لصديقتي الدكتورة  
  .وشحنت عزيمتي فلها  وافر الامتنان والشكر مدة إعدادي لهذه  الدراسة 
 .لي المساعدة لانجاز هذا العمل المتواضع الذين قدموا  الأساتذةوالى كل  





   
المال  رأس وا  عدادوبناء العقول   الأفرادبتكوين  يتعلق  لأنه الأممقيمة عظيمة في حياة و  أهمية لتعليم ل    
برامجها وسياستها  أولويةضمن  هتضع و تحرص على الاهتمام بالتعليم فمعظم الدول المتقدمة،البشري 
وبرامج التعليم  أساليبتسعى باستمرار لمراجعة و باعتباره الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية والتطور،  العامة ،
 .المعرفة وبناء مجتمع متميز إنتاجمن اجل 
من السياسة التعليمية الشاملة  إطارفهو في قمة السلم التعليمي يمثل التعليم العالي انطلاقا من كون و 
 المعرفية والثقافية و نسانالإوبناء قدرات  ،في تكوين القوى البشرية المتخصصة والمؤهلة التي تسهم  الأدوات
هو استثمار بشري في  إنمافلم يعد ترفا ،الباحثين وا  عدادالمهاراتية في كافة التخصصات ،ومجال توليد الفكر 
التنمية الشاملة المتواصلة ،لذا فقد  حضي باهتمام  إطارالقوى المنتجة وعمود التنمية البشرية في  إعداد
شهد التعليم العالي خلال العقديين قد ف الأهميةانطلاقا من هذه و ،واء الدول المتقدمة والنامية على حد س
التعليم وتطويره  إصلاحالثالثة لغرض  الألفيةخاصة في جذرية في معظم دول العالم  إصلاححركة  الأخيرين
 .جانب الكم والارتقاء بالجودة  إلىلتحقيق الكيف والانتقال 
شغلت فكر واهتمام صناع القرار السياسي والتربوي القضايا التي من  أصبحت العالي  التعليم إصلاحفقضية 
  إلىتهدف تناولتها العديد من الدراسات في كل المجتمعات المتقدمة والنامية التي في الساحة الدولية ،و 
 الثالثة وخصوصيتها  .  الألفيةتطوير التعليم  وتجويده في ضوء معطيات 
من السياسات  ها حد اعتبار  إلى أساسيةقضية واعتبرت الاهتمام  حظيت الجودة بجانب كبير من هذاقد و 
 ا  حدىكمدخل لتحقيق مخرجات عالية النوعية قادرة على المنافسة داخليا وخارجيا و و  ،للتعليم العالي الأساسية
 أصبحفحاولة التكيف معها،م،و الجديدة لمسايرة المتغيرات الدولية والمحلية  الإدارةلنموذج  الأساسيةالركائز 
 .التربوي باعتبارهما وجهين لعملة واحدة  والإصلاحالجودة  إلىالمجتمع العالمي ينظر 
في   أتىانفراديا بل  التعليم العالي أنظمة بإصلاحالجزائر في السياق الخاص انخراط لم يكن  الإطارفي هذا 
سيخ ثقافة الجودة في التعليم لتر ، الألفيةانخرطت المغرب وتونس في نفس المسار منذ بداية  إذ إقليميسياق 
في   إليهاالحاجة  أنالتي شهدها قطاع التعليم العالي غير  الإصلاحاتلكل  الأساسيالمحرك باعتبارها 
 عات التطور الكمي السريع الذي عرفه قطاع وتب أزماتلمواجهة  أعمقبصورة  تأكدت  الأخيرةالسنوات 
 التعليم العالي في هذه الدول .
بعد الاستقلال مباشرة وحددت  إصلاحيةمحاولات (الجزائر المغرب تونس)ل المغاربية قد شهدت الدو ف
التي كان لها انعكاس على زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم  والأهدافسياساتها التربوية بعض المبادئ 
لالات متعددة عنه اخت تفهذا التزايد الطلابي السريع نجما على حساب الجانب الكيفي ،يمما ولد تطورا كم
من بحث  الأخرىالعملية التكوينية وانعكاسها على باقي الوظائف  أهمهاللجامعات  الأساسيةمست الوظائف 





فالقصور عن تحقيق ،عجز عن  تحقيق  الفعالية التكوينية و ،الدول تدنيا في المستوى العلمي هذه عرفت  إذ
عن  ايعتبر قصورا وعجز  تكوينية ال التي طالت وظيفتها التعليمية و وأزمتها ،للجامعات    الأساسيةالوظيفة 
في محيط الشغل  ين ،مندمج ين صالحين مواطن وا ليكون لتأهيلهمومهاراتهم  لاب طتنمية قدرات ال
 مع رهانات العولمة . ين في عالم التنافسية ومتكيف ينومنخرط
الجامعة اليوم تنتج بكثرة وبشكل عفوي وكذلك  إنبوعشة "الباحث الجزائري محمد في هذا المنحى يشير و 
التكددوين بدددون  إنالعظمددى مددن المتخددرجين لا يجدددون وظيفددة فددي سددوق الشددغل ، الأغلبيددةبدددون فائدددة مددادام 
سدوق العمدل للمتخدرجين ،بطبيعدة التكدوين ذاتده  باسدتيعاعددم  أو باسدتيعاحديث عدن  أيتوظيف مرتبط قبل 
تكدوين فدي  أيعدن سدؤال   بالإجابدةالتكدوين يدرتبط  أزمدةعف في مردوده ،لهذا حدل والتشتت الحاصل به والض
 1الجامعة نريد ؟
  أصبحت إذ ،لدول المغاربية صانعي السياسات التعليمية ل أمامتحديا كبيرا   المتأزمهذا الوضع  طرح 
من ضرورة تماشيا  أكثرعالي التكوينية للتعليم ال الإستراتجيةالنظر في  وا  عادةالتعليم العالي  إصلاحمسالة 
 . مع متطلبات العولمة و التطورات الهائلة في مجال العلوم والتكنولوجياالتغيرات و 
للتعليم العالي على  إصلاحات الأخيرةخلال العشرية ) (الجزائر المغرب وتونس  الدول الثلاثتبنت ف
 DML"د.م .ل "نظام  أو  engoloB ud sussecorP المعروف بمسار بولونيا الأوروبيضوء النموذج 
وهو ،لضمان تكوين  نوعي ومسايرة المتطلبات الاقتصادية عن طريق خلق توافق بين التكوين  وسوق العمل 
مجتمع  وا  رساءالعلوم والمعارف   إثراء  إلىتحسين وضمان جودة التكوين الجامعي ويصبو  إلىيهدف 
 .المعرفة  
تغييدددددرات مسدددددت الشدددددقين التنظيمدددددي  لإحدددددداث أساسدددددا طرحدددددت DML" ل. م .د "الإصدددددلاحيةفالسياسدددددة 
مروندددة وملائمددددة للاحتياجدددات المتناميدددة للاقتصدددداد  أكثدددروجعلهدددا والبيدددداغوجي ،وتصددددحيح مسدددارات التكددددوين 
 .والمجتمع 
 عليه تتجلى   وتأسيساسبق ذكره  ومن كل ما
  S hcraeseR fo ecnacifingi(الدراسة ) أهمية الموضوع
التعليم  فإصلاحفي الفترة الحالية راهنة في كونها تطرح موضوعًا غاية في الأهمية تكمن أهمية الدراسة ال
هاتدده قمددم  أكدتددهيشددكل اهتمددام الدددول العربيددة ومنهددا الدددول المغاربيددة وهددو مددا  أضددحىوالسددعي لتحقيددق جودتدده 
                                                 





 5002ر التعلديم ،كمدا طالبدت قمدة الجزائد إصدلاحضدرورة  إلدىودعوتهدا  4002قمدة تدونس  رأسدهاوعلى الدول 
وجدودة  ،الدراسدات فدي هدذا المجدال نحدو الاهتمدام بموضدوع الجدودة  بعدض  درجدت،و على توفير تعليم الجيد 
الكفداءات لبشدرية المؤهلدة والمدربدة الكفيلدة بالمسداهمة فدي  وا  عدادتكوين الذي تلعبه في العملية التكوينية للدور 
مسداهمة محاولة الوبذلك تتركز أهمية هذه الدراسة في ، لمتنمية المجتمع لمسايرة التقدم العلمي والتقني في العا
وهدددي دراسدددة فدددي غايدددة  DML"ل .م .د" السياسدددة الإصدددلاحية فدددي تحليدددل واقدددع العمليدددة التكوينيدددة  فدددي ظدددل 
اسددتيعاب هددذه النقدددائص بدراسدددات وتجددارب مكملدددة    إمكانيدددةالددنقص وبالتدددالي  أوجدددهتقددف علدددى  لأنهدددا الأهميدددة
والددذي  المطروحددة علددى النظدام التعليمددي بالإشدكالاتن منطلددق ارتباطهدا بشددكل وثيددق الدراسددة تطدرح مدد فأهميدة
 أنبددان الجامعددة يجددب  الإيمددانانطلاقددا مددن  سددمة لغالبيددة الدددول العربيددة والمغاربيددة علددى الخصددوص  أصددبح
 .التنمية السياسية و الاقتصادية والاجتماعية  أهدافمخرجاتها في خدمة تكون 
   ejbO hcraeseR fo sevitcأهداف الدراسة 
وخلفية فكرية عن نظري  وأساسممهدة  أرضيةدراسة مهما كان نوعها تنطلق من  أي أنانطلاقا من 
لما  وا  لاتحقيقه  إلىلكل موضوع هدف يسعى الباحث  أنلقول ليؤدي  طبيعة الموضوع المراد دراسته ،وهذا ما
 . لم يكن له هدف معين  إنالبحث  إلىداع  أيكان هناك 
قطاع التعليم العالي في الدول المغاربية وخلال العقود  ه شهدالدراسة تتجلى من خلال ما  أهداف و
هذا التوسع لم يواكبه تحسن في جودة التكوين ونوعيته مما  أن إلا،مذهلا   توسع كميمن الثلاثة الماضية 
 في تشخيص واقع دراسة الهدف  حادة من هذا المنطلق يتحدد  وأزماتنتائج كارثية   إفرازاستمر في 
 زائرية التكوين في الجامعة الج وجودة  حقيق الذي طال منظومة التعليم العالي ومدى فاعليته في ت الإصلاح
 كما يمكن أن نلخص أهداف الدراسة في العناصر التالية  
ت التي من لالاتوالاخالعملية التكوينية  التعرف على واقعو  أهمية الجودة في التكوين الجامعي إبراز-1
 .نجاعته شانها الحد من فاعليته و
هاته معرفة الوضع الراهن لو الوقوف على ابرز سياسات التعليم العالي المتعاقبة للدول  المغاربية  -2
وتحقيق معايير الجودة في  أدائهااليوم اشد حاجة لتطوير  وأصبحتلجامعات التي عرفت تطورا كميا ا
 ب متطلبات سوق العمل .برامجها ونوعية مخرجاتها لتواك
والنظر في مدى توافر مؤشرات  DML"ل.م.د "ونظام من خلال حالة الجزائر التعمق في الدراسة -3
من بحث علمي وخدمة المجتمع  الأخرىعلى الوظائف  تأثيرلما لها من ة التكوين في الجامعة جود
 .لمؤسسات التعليم العالي الأساسيةوالتي تعتبر من الوظائف 





  snosaeR hcraeseR foمبررات اختيار الموضوع
لعل اهتمام الباحث ورغبته في تناول موضوع معين عما سواه هو في الحقيقة مبني على اعتبارات   
ترتبط بمواصفات موضوع الدراسة من حيث قيمته العلمية وأخرى موضوعية ،ذاتية ترتبط بشخص الباحث 
 وكذا حداثة الموضوع وصلاحية البحث فيه.
   المبررات الموضوعية -
الوظيفة التكوينية للجامعة باعتبار هذه  أهميةمن بين الأسباب الموضوعية لتناول موضوع البحث، 
 المغرب وتونس)  الجزائرالدول المغاربية ( ففي، والكفاءات البشرية الأخيرة مسؤولة عن إعداد الإطارات 
اهتمام  ثارأ وهو ما،  رغم تعاقب الإصلاحات وتعددها  تراجع مستمرشهدت العملية التكوينية للجامعة 
الأكاديميون و السياسيون على حد سواء ، خاصة أمام ثورات تكنولوجية و معلوماتية و عولمة مست كل 
 نه التعليم العالي .المجالات حتى النسق التعليمي و م
من المواضيع الهامة التي تناقش على والذي يعتبر موضوع التكوين في التعليم العالي بهتمام الاو 
محاولة الكشف عن مواطن الخلل والضعف في و ،مستويات متعددة سياسية واقتصادية ،وتربوية ،واجتماعية 
 .  DML"ل .م .د "نظام في التكوين الجامعي 
  ذاتيةالمبررات ال  -
   التي يمكن ذكرها   الأساسية نقاط ال  أهممن  
،والى معالجة مثل  والأكاديميةالسياسية  هتمام بموضوع السياسات التعليمية الذي يعتبر مناط النقاشاتالا 
ذات الطبيعة المركبة حيث انه مرتبط بعدة حقول معرفية فمتغيرات الموضوع تقع في نطاق هذه المواضيع 
 العامة. والإدارةة والاقتصاد والسياسة علوم التربي
 إلىالعمل على جودتها سيؤدي و  أساسيةالعملية التكوينية والتي تعتبر ركيزة  بأهمية الإيمان أخرىومن جهة 
 .جودة النظام الجامعي ككل 
 . ي الجامعة والرغبة الملحة في الكشف عن مكامن القصور في عملية التكوين ف
 :raeseRhc melborPcita إشكالية الدراسة 
تخلف ليس فقط  أومسالة تقدم  أصبحت إصلاح أيالاهتمام بالتكوين وجودة مناهج التعليم العالي في 
 الألفية اربية دول المغالللدولة والمجتمع في مختلف المجالات ،وقد استقبلت  وا  نمالمؤسسات التعليم العالي 
عن التكوين في الجامعة  ؤل تساومن الحري دائما ال DML"د  .م.ل "الثالثة بسياسة تعليمية جديدة وبنظام 
 . الدول المغاربية الثلاثة التي تبنتها  الإصلاحاتخضم هل يسير في اتجاه الجودة خاصة في 
 إذ،والمغاربية خاصة عربية قصوى في المجتمعات ال أهميةلتي يعالجها البحث  الإشكاليةتكتسي و 






تعد قادرة  م فلوهو احد جوانب الخلل الذي يطبع منظومة التعليم العالي  ،ما يتعلق بالجانب التكويني
  DML"د .م  .ل"نظام في نشر المعرفة ونقلها عن طريق التكوين سيما في  الأساسية مهمتها  أداءعلى 
 سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي    على ما سيساوتأ
 
 الأنظمةالتكوين في  في تحقيق جودة  –DML "ل .م.د"–الإصلاحيةالسياسة  ت مدى ساهم أي إلى
 ؟بشكل عام ،وفي الجزائر بشكل خاص المغاربية 
 
  الفرعية التساؤلات
  
 في الدول المغاربية الجزائر المغرب وتونس ؟ "د .م .ل" حيةالإصلاكيف تم تنفيذ السياسة  -1 
 ؟  "د  .م .ل "في ظل نظام فعالة  أصبحتهل العملية التكوينية -2
 الاستراتجيات الكفيلة بتحقيق جودة التكوين ؟ ماهي  -3
  sisehtopyH hcraeseR  الفرضيات
 ضيات التالية.فإننا نضع الفر للإجابة على الإشكالية السابقة والتساؤلات 
 
  في الدول المغاربية على  DML"د  .م.ل " الإصلاحيةتنفيذ السياسة  اقتصر  ى الفرضية الأول-1      
  لشكلي (على الهيكلة )ا والإطارالجانب                            
 "د .م .ل "العملية التكوينية في الجزائر محدودة وقاصرة في ضل نظام   الفرضية الثانية -2     
 . ها تطويريليرتبط مستقبل العملية التكوينية وجودتها على استراتجيات   الفرضية الثالثة- 3
    hcraeseR fo  yradnuoB حدود الدراسة
 الحدود المكانية  
–المغرب –وهي الجزائر  DML "د.م  .ل"بنظام  الأخذالدراسة تنصب على دول ثلاثة كانت سباقة في 
،وللتعمق في الدراسة تم التركيز على حالة الجزائر  ) وليبيا التجربة بها لحداثة(موريتانيا  وتم استبعادتونس، 
 في تحقيق جودة العملية التكوينية ."د  .م .ل"للنظر في مدى مساهمة 
 : الحدود الزمانية
وهي بداية   6102غاية  إلى 4002ومن حيث المدى الزماني لهذه الدراسة فقد ركزت على الفترة الممتدة من 







 : erutaretiL fo weiveRالدراسات السابقة 
 كالإطددارالدراسددة  إجددراءاتخاصددة ،فهددي تسدداعد الباحددث فددي كثيددر مددن  أهميددةتمثددل الدراسددات السددابقة  
 أهميتهاالدراسات وما تضيفه عن سابقتها مما تبرز  النظري للبحث ومعرفة الباحث لموقع دراسته بين هذه
الطبيعة التراكمية إلى  ذلك يعود منطلقا لتصميم البحث ومنهجه وفرضياته ،والسبب في تشكل وهي  
عند  الآخرينويقصد بتوقف  الآخرونالباحث يباشر بحثه من حيث توقف  أنللمعارف العلمية والتي تعني 
البحث في وقت معين ،بهذا يصبح  إليهاالتي وصل    seiradnuoB etamitlU ehTحد التخوم القصوى 
تشتت تجنب المعرفة العلمية وبهذا يتم  إليهتقييما لما وصلت  أومتابعة  أو إتماما أوالبحث الجديد تكملة 
 . أخرىوتحقيق تكاملها مع بعضها من اجل كشف الواقع تدريجيا من جهة ،من جهة  رفاالمع
 وان كانت ،موضوع المن خلال عرض الدراسات التي لها علاقة ب ة دراسهذه الالتأسيس ل ضرورةوانطلاقا من 
،وعامل الوقت  الإمكاناتالدراسات بشكل كامل ،فهناك عامل لغوي ،وعامل كل حصر تعذر  إشكاليةطرح ت
خلاله  بناء على ذلك يتم عادة اتخاذ موقف وسط يمكن من،الدراسات السابقة كلها  إلىوالجهد  للوصول 
قدر الإمكان الاستفادة منها بالشكل الذي  ومحاولة ، إليهاالوصول  أمكنالدراسات التي  أهمالتعامل مع 
 الدراسات الوثيقة الصلة بموضوع الدراسة الحالية  أهمفيمايلي  ، ويضع الدراسة في سياق العمل البحثي السليم
 والتي يمكن تصنيفها كمايلي  
 لتعليم العالي /الجامعي دراسات متعلقة بإصلاح  ا 
 دراسات متعلقة جودة التعليم العالي /الجامعي  
 الدراسات المتعلقة بإصلاح التعليم العالي  -
اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر في "ش موسومة ب يندليلة خ للباحثة دراسة  o
علم الاجتماع في بعض جامعات  سامأقظل التحولات التنموية الجديدة دراسة ميدانية على مستوى 
 . 1102/0102دكتوراه في علم الاجتماع جامعة بسكرة ، أطروحةالشرق الجزائري" 
تطرقت الباحثة في دراستها إلى إشكالية تمحورت حول واقع إصلاح منظومة التعليم العالي بالجزائر في ظل 
التي عرفها نظام التعليم العالي في الجزائر من خلال الأطر  التحولات الإقليمية ،حيث تطرقت إلى المراحل
التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى التطور الكمي في جوانبه المختلفة ،والى علاقة التعليم العالي بالمحيط 
التطرق  أغفلتوان كانت الباحثة قد الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرات ذلك على الوضع التنموي في الجزائر ،






تاثير سياسة التعليم العالي على علاقة الجامعة بالمجتمع مساك معنونة ب " أمينةلباحثة لدراسة  o
دكتوراه  أطروحة" مجتمع الجزائريالجزائري :دراسة تحليلية تقيمية لنظام التعليم العالي في ال
 .8002تخصص علم الاجتماع الثقافي ،جامعة الجزائر ،
وتقديم منظور  وأهداف وظائفنظرة عامة على الجامعة وما يتعلق بها من  إعطاء إلىوهدفت الدراسة 
ي جملة من المتغيرات والتحديات من خلال التعرف على واقع التعليم العال إطارتحليلي لواقعها في 
 وسياساته مع تسليط الضوء على خصوصية الجامعة الجزائرية . أهدافهبالجزائر ،من حيث 
دور الجامعة الجزائرية في المجال السياسي والاقتصادي الجديد الدراسة حول  إشكاليةلذا تمحورت 
وبصورة عامة ضمن مشروع المجتمع الذي ترتسم معالمه ومدى مساهمة البحث العلمي من خلالها في 
 سيرورة التنمية الشاملة للمجتمع الجزائري وجاءت فرضيات الدراسة كمايلي  
 عدم وضوح سياسة التعليم العالي من المنظور الرسمي لدور الجامعة ينعكس على  الأولىالفرضية -
 رجي مما يؤثر في تمثل المجتمع لها امسايرتها للمحيط الخ
ام الجامعي مدى فعالية وظيفة البحث العلمي في علاقة الفرضية الثانية  يحدد النمط البيروقراطي للنظ
 الجامعة مع محيطها .
التغير الخارجي للجامعة في سياسة التعليم العالي على مدى  إدراجالفرضية الثالثة  ينعكس عدم -
 استجابتها لسوق العمل .
مطا جديدا ينعكس على الجامعة الجزائرية بالتغيرات الخارجية العالمية يحدد ن تأثرالفرضية الرابعة  
 مشروعها التكويني والعلمي .
نظام ليسانس .الماستر .الدكتوراه وتطبيقه هو  أن أهمهاجملة من النتائج لعل  إلىوتوصلت الباحثة 
مما جعل البرامج غير نابعة من احتياجات المجتمع الجزائري  إفرازاتهانتيجة من نتائج العولمة بمختلف 
المتابعة المستمرة ،وعلى  إطاراللازمة لتطبيق هذه الهندسة في  والإمكاناتفالمشكل يتعلق بالوسائل 
 هذه التجربة مازالت في بدايتها مما يصعب الحكم عليها . أنهناك مبحوثين يرون  أنالرغم من 
صنع السياسة العامة في الجزائر دراسة حالة السياسة معنونة ب " الإمامدراسة للباحثة سلمى  o
ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية  مذكرة  " 7002/9991عية التعليمية الجام
 .8002/7002،جامعة الجزائر ، والإداريتخصص التنظيم السياسي 
كيفية صنع السياسة التعليمية في الجزائر والفواعل المساهمة في صنعها مع التطرق  إلىتطرقت الباحثة 
،وقد ركزت الباحثة على كيفية التوجه نحو هذا النظام مع "د  .م .ل"نظام  أوالجديدة  الإصلاحات إلى
عدة نتائج  إلىوخلصت مقارنة بسيطة مع بعض الدول التي طبقت هذا النظام في مؤسساتها التعليمية 
في الحسبان الدقة والموضوعية  يأخذالعلمي الذي  الإعدادعدم  خضوع السياسة الجامعية لمنهجية  أهمها




الجامعي الجديد نظام  الإصلاحتقييم تطبيق " موسومة ب زرزور لأحمددراسة  o
عالم الشغل :دراسة ميدانية بجامعة منتوري  إلىليسانس.ماستر.دكتوراه في ضوء تحضير الطلبة 
الجامعي  الإصلاحمحاولة تقييم  إلىاسة "وهدفت هذه الدر  البواقي بأمقسنطينة والمركز الجامعي 
عالم الشغل باعتبار التوظيف  إلىد تقييما مرحليا وجزئيا في ضوء تحضير الطلبة  .م .الجديد ل
 إلىالتوجيه  أهمهامية يلهذا النظام ،وهذا من خلال بعض العناصر التقي الأساسية الأهداف إحدى
الطلبة ،وقد تم اعتماد المنهج الوصفي  ا  علامو صالح مساعدة مو  د ومحتوى البرامج  .م .نظام ل
د .م .الطلبة عن ل  إعلامهناك نقص في  أن إلىو توصلت الدراسة ،واستخدام المقابلة والاستمارة 
،وان معظم الطلبة يجدون صعوبة في النظام هذا  معلومات كافية عن الدراسة وفق  ون لا يملكفهم 
لهم ،كمان هناك غياب شبه كلي لمصالح مساعدة استيعاب وفهم البرنامج الدراسي المخصص 
 حول المتطلبات الجديدة لعالم الشغل . بإعلامهممكلفة لطلبة ل
تحليل :دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة العلمية هارون والموسومة ب" أسماءدراسة للباحثة  o
م الاجتماع ،كلية ماجستير في علمذكرة "DMLنقدي لسياسة التعليم العالي في الجزائر نظام 
 . 0102/9002،جامعة قسنطينة ، الإنسانيةالعلوم 
 الإصلاحاتالدراسة حول دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة العلمية في ظل  إشكاليةوتمحورت 
 إلىوقد انطلقت الباحثة من سؤال رئيسي مفاده ، DMLالجديدة لنظام التعليم العالي في الجزائر نظام 
في ترقية المعرفة   D MLالجديدة نظام  الإصلاحاتيساهم التكوين الجامعي في ظل  نأحد يمكن  أي
 العلمية ؟
الجودة الشاملة في الجامعة  إدارةتطبيق  إطارتحديد معايير التكوين الجامعي في  إلىوهدفت الدراسة 
د في الجامعة  .م. الجزائرية ومحاولة تقييم التجربة الجزائرية على ضوئها ،وتشخيص واقع تطبيق نظام ل
كليات العلوم وعلوم  أقساموالطلبة في بعض  الأساتذةالجزائرية ،وضمت عينة الدراسة مجموعة من 
 إلى،وتوصلت الدراسة والعلوم الاجتماعية  والآدابالهندسة ،العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ،الحقوق 
عدم وجود دعم  إلى إضافةمحل الدراسة ، والطالب الأستاذد يفتقر للوضوح لدى كل من .م .نظام ل  أن
من خلال غياب التهيئة الفعالة للظروف المادية والبشرية لتطبيقه ،وبالتالي فقد  الإصلاحوتوجيه لهذا 
 أنهذا النظام متهم بالتقصير في تطبيق مبادئه وانه لم يستطع  أنالعينة المدروسة  أفراد أغلبيةاجمع 
 الإمكانياتافظ على تخصصات النظام الكلاسيكي ،ووجود نقص في ح إذيحقق التغيير المرغوب فيه 
يحدث  أند بمبادئه الحقيقية هو نظام من شانه  .م.نظام ل  أنعلى  الأساتذةالبيداغوجية ورغم اتفاق 
وجذريا في الوظيفة التكوينية بشرط تكييفه مع واقع الجامعة الجزائرية واحتياجات المجتمع تغييرا نوعيا 
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 جودة الخدمات التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي السورية " إدارة"دراسة بعنوان  o
 .4002،جامعة دمشق شيراز محمد عشير طرابلسية إعدادمن "أطروحة دكتوراه 
التعرف على مدى توفر معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي  ىإلوهدفت الدراسة 
المؤسسات وفي ظل وجود هيئة  أداءالسورية كمؤشرات على جودة الخدمات التعليمية والبحثية وعلى 
وطلاب الهيئة التدريسية  أعضاء أراءعينة ممثلة في  أراء إلىاستنادا  الأكاديميوطنية للتقويم والاعتماد 
 الباحثة   إليهاوجاءت اهم النتائج التي توصلت ،الدراسات العليا في الجامعات الحكومية السورية 
الهيئة التدريسية فيما يتعلق بجودة الخدمات التعليمية  أعضاء أراءوجود اختلافات جوهرية بين  -
 والبحثية .
 . الأكاديميوجود هيئة وطنية للاعتماد وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين مدى توافر معايير الجودة و -
جودة  لإدارةومخرجات وتغذية راجعة  وا  جراءاتنظميا مكونا من مدخلات  إطاراواقترحت الدراسة  
 الخدمات التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي السورية .
ات التعليمية والبحثية تجويد الخدم إلىتمحورت توصيات الدراسة حول تبني السبل والركائز المفضية و 
الهيئة  إنشاءالمتضمن المقترح  الإطارفي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي السورية ،وتطبيق 
 . الأكاديميالوطنية للتقويم والاعتماد 
 أفاقهتطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية صليحة رقاد الموسومة ب"لدراسة  o
دكتوراه جامعة سطيف  أطروحة" دانية بمؤسسات التعليم العالي للشرق الجزائريومعوقاته دراسة مي
 .4102/3102
تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية  وأفاقدراسة معوقات  إلىهدفت الدراسة و 
التعليم العالي وكشفت نتائج الدراسة عن دفع كل من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مؤسسات 
وجود اختلافات في وجهات نظر مسؤولي الجودة  إلى إضافةتطبيق نظام ضمان الجودة بها ، إلىالجزائرية 
حول السياسة المناسبة لتطبيق نظام ضمان الجودة ،كما توصلت الدراسة عن وجود جملة من المعوقات التي 
 الإداريمستوى الوزارة الوصية ،والجانب  تحد من تطبيق نظام الجودة والمتعلقة بالجانب القيادي على
المعنية بتطبيقه ،كما كشفت الدراسة عن وجود  للأطرافوالتنظيمي على مستوى المؤسسة ،والجانب السلوكي 








 سات السابقة :يميز الدراسة الحالية عن الدرا ما أوجديد البحث  
الاستفادة  ي تم التعليم العالي وجودته  والت إصلاحعرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع من خلال 
 الدراسة الحالية تتميز ببعض النقاط   أن إلامنها في بعض الجوانب النظرية والميدانية ،
كانت تقريبا كلها "د .م  .ل"بنظام  والأخذالتعليم العالي  إصلاحالدراسات التي تناولت  أنمن الملاحظ -
خمس سنوات على تطبيقه في  أو أربعبعد مضي  أوفي الجزائر  "د .م.ل "دراسات سايرت بداية تطبيق 
مزيد من الوقت لتقييمها   إلىتحتاج  أنهاالجامعة الجزائرية مما جعل اغلبها يؤجل الحكم على التجربة ويرى 
مما يسمح بإمكانية تقيمها  "د .م  .ل"عن عشر سنوات من تطبيق نظام  يزيد الدراسة الحالية جاءت بعد ماو 
 خاصة ما يتعلق منها بالعملية التكوينية .
والتي اشتركت في تطبيق تجربة  -الجزائر المغرب تونس-ركزت الدراسة بشكل عميق على الدول المغاربية -
من بين الدراسات المطروحة الدراسة الحالية ذلك وتكاد تنفرد ب،الثالثة  الألفيةمع "ل .م. د" كسياسة إصلاحية 
 . الاختصار وإلى ذلك بشيء من الاقتضاب حتى وان تطرقت بعضها 
والموظفين وبعضها على الطلبة  الإداريينتضمنت العينة المبحوثة في اغلب الدراسات السابقة على -
وهي الفئة الذين لهم مسؤولية بيداغوجية  ساتذةالأبينما تميزت الدراسة الحالية باختيار عينة من ، والأساتذة
 الأساسيالمتضمن القانون  8002مايو  3مؤرخ في ال031-80دها في المرسوم التنفيذي رقم يحدتم تالتي 
وهي تنفرد بذلك عن  أدقتصور  إلىللوصول ،منه 85في المادة خاصة الباحث ومحددة  بالأستاذالخاص 
 . الدراسات السابقة
 : olodohteM  hcraeseR fo ygمنهجية 
   في هذه الدراسة تم الاعتماد  و لقد
الذي يمكن عن طريقه جمع البيانات ودراستها ،بحيث يمكن رسم صورة لوحدة معينة    منهج دراسة الحالة
وحدة سواء  بأيةجمع البيانات العلمية المتعلقة  إلىالمختلفة ،كما انه يتجه  أوضاعها وفي علاقاتها المتنوعة 
 أساس،فهو يقوم على (وذلك من خلال التركيز على حالة الجزائر) نظاما اجتماعيا  أومؤسسة  أوردا كانت ف
التركيز في  دراسة جميع المراحل التي مرت بها (وتم أومن تاريخ الوحدة التعمق في دراسة مرحلة معينة 
وذلك بقصد الوصول  )6102الى غاية 4002والفترة الممتدة من "   DML"ل .م. د  إصلاحالجزائر على 








الذي يفرض نفسه في تقريب الدراسة ،وذلك من خلال اعتماد  الإحصاءالاعتماد  إلىبالإضافة 
  وربطها بالسياق التداولي للموضوع . والأرقام الإحصاءات
المرتبة حول  الأسئلةمع المعلومات كالاستبيان وهو مجموعة من جل الأدواتكما تم استخدام بعض 
يجري تسلمها باليد تمهيدا  أوالمعنيين بالبريد  للأشخاصموضوع معين ،يتم وضعها في استمارة ترسل 
 أوضوع حقائق جديدة عن المو  إلىالواردة فيها ،وبواسطتها يمكن التوصل  الأسئلة أجوبةللحصول على 
لاحظة  التي هي انتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظواهر والحوادث متعارف عليها ،والمت من معلوما التأكد
الشاملة بالموضوع محل الدراسة ودراسته من مختلف  الإحاطةوقوانينها ،وهذا بغرض  أسبابهابغية اكتشاف 
 الجوانب .
   nalP hcraeseR عرض الدراسة
 الأساسفقد تاطرت مكوناتها ضمن جانبين  بمضامين الدراسة نظريا وتطبيقيا الإحاطةمن اجل 
  والتطبيقي  النظري
ثلاثة فصول نظرية وفصل تطبيقي،وتحكم علاقته مقتضيات  فصول أربعةمن  فالدراسة تتكون 
يتم  الفصل الأول التجانس  المنطقي والمعرفي المشروطة في أي عمل اكاديمي  له الصفة العلمية ،في 
أهم و  ،دمن خلال طرح المفاهيم الرئيسية والمفتاحية للبحث عرفية والنظرية التطرق من خلاله للهيكلة الم
التعليم العالي في الدول سياسات  إلىتم التعرض  الفصل الثانيفي  ،تعليم العالي والجودة المداخل النظرية لل
العالي ونظام "ل .م الراهنة للتعليم  الإصلاحاتالتحديات الداخلية والخارجية لتبني  أهم طرحوتم ، المغاربية 
التكوين التطرق الى تم ي الفصل الثالث،ومن خلال بهذه الدول على تطبيقات هذا النظام الوقوف .د "و 
 والجودة و"د .م .ل "والربط بين نظام ، أهم الاختلالات التي عرفها هذا الأخير  وتحديد الجزائر الجامعي ب
الفصل استوجب البحث في و  ،قيق جودة العملية التكوينية نظام لتحهذا الالتي جاء بها  الآليات أهم إيراد
الإجدراءات المنهجيدة  وشمل  تقويم العملية التكوينيةل العينة المبحوثة  الوقوف عند وجهات نظرالرابع 
المعتمددة في الدراسة ، و عرض و تحليل نتائج فرضيات الدراسة في ضوء البيانات التي جمعت من الميدان، 
 نتائج الدراسة المتوصل لها. و أخيرا عرض
لتكون الخاتمة كحوصلة  لكل ما جاء في الدراسة، و بعض الاقتراحات التي نود الأخذ بها لرفع 











  hcraeseR fo snoitatimiL  صعوبات الدراسة-
 يمكن إجمالها في النقاط التالية  
  بإجاباتواكتفاء بعضهم عديدة ، بأسبابعلى الاستبانة تذرعا  الإجابةالعينة في  أفرادد بعض  ترد 
 أدى وهو ما الصريحة لها ، الإجابةوالتخوف من   ممن وجهة نظره لحساسيتها أخرىوتجنب معينة 
 الموزعة . للاستبياناتالتقليل نسبة الاسترجاع  إلى
ومحدودية قصر  أماملبعد موقعها الجغرافي الجزائرية  عات من الجاممزيد ال إلىصعوبة الوصول - 
 في ظل نظام "ل .م .د ".  أطروحةالوقت المحدد لانجاز 
 سيما  الحديثة المتعلقة بالتعليم العالي في الدول المغاربية  الإحصائياتصعوبة الحصول على  
باللغات صادرة ة التقارير الخاصمنها المتواجدة  الإحصائياتتضارب و المغرب ،المتعلقة منها بدولة 
 . الأجنبية
،الأمر الذي  المغاربية سياسات التعليم العالي للدول  اف تتعلق عدم وجود دراسات وافية وبشكل ك 
تطلب الكثير من الجهد ،والوقت لجمع المعطيات والمعلومات عن الدول المغاربية في مجال التعليم 
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 الدراسة  فيبالغة  أهميةوالمصطلحات التي لها تحديد المفاهيم  الايتمولوجي يمكن  الإطارمن خلال هذا     
العمل على ضبط وتحديد وصياغة  أنخطوة منهجية هامة لا يمكن تجاوزها على اعتبار وهي 
عملية تشكل احد الأبعاد الرئيسية التي من شانها توجيه العملية البحثية الوجهة   noitasilautpecnocالمفاهيم
القصد  إفهامتمكن من يتم الحتى ،و دراسة مفاتيح لفهم القضايا المطروحة في ال فهي ،السليمة طيلة مسارها 
المفاهيم بخصوص  أوهذه المصطلحات  تأخذهكل لبس حول المعنى الذي  إزالة وها لمتوخى المعرفي ال
 .جودة التكوين و  "DML"ل . م.دسياسة التعليم العالي إصلاحوالمتعلقة بدور الدراسة الظاهرة موضوع 
أوجبت لهذه المفاهيم الرئيسية بهدف الربط بين مختلف فئات ومستويات التحليل وتحقيقا لمزيد من الضبط  
يتم من خلاله تحديد جملة فصل كإطار نظري مفاهيمي للدراسة ال هذا  أدبيات البحث العلمي أن نخصص
  . من المفاهيم الأساسية التي لها صلة مباشرة بموضوع الدراسة 
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  وجودة التعليم  لإصلاح المفسرة النظرية  الأطر: ولالأ لمبحث ا
النظرية تقدم تفسيرا ملائما لنظرة معينة من خلال نسق استنباطي مكون من عدة مقدمات  أنعلى اعتبار   
نتائج ،والاتساق هو الميزة القائمة بين تلك القضايا ،وتبسط كل قضية بصورة منطقية من القضايا التي  أو
ان العمل على تحديد ك 1بعد عملية تجريدية  إليهسبقتها ولكون النظرية تنطلق في الأساس من الواقع لتعود 
 .بعض النظريات التي عالجت التعليم العالي /الجامعة من كل جوانبها أمرا مهما لإثراء هذه الدراسة
 المطلب الأول: المقاربات المرتبطة بإصلاح التعليم 
الاتجاهات النظرية التي يمكن  أهمضرورة تاطير موضوع الدراسة وفق مقاربة نظرية يطرح ضرورة استعراض 
 السياسة التعليمية (التعليم العالي).بإصلاح كون مدخلا لتناول موضوع الدراسة المتعلق ت أن
 الاتجاهات النظرية الكلاسيكية :-
 الاتجاه البنائي الوظيفي :-
هو اعتبار المجتمع نسقا اجتماعيا يشمل نظما فرعية متداخلة ومترابطة ،ينجز كل منطلق هذا الاتجاه    
نظام من  أيهو في تفاعل دائم مع مكونات النسق الاجتماعي العام ،وعليه فان فهم منها وظيفة محددة و 
المكونة للنسق ،وفحصه  الأخرىفي علاقته بباقي النظم الفرعية  إليهنظم المجتمع (التعليم )يستوجب النظر 
 في ضوء الوظيفة التي يقوم بها .
 2: أهمهاويرتكز بالنسبة لنسق التعليم على مجموعة من الافتراضات 
 .بالمهارات والتدريبات الضرورية لمتطلبات العمالة الماهرة  الناشئتزويد الجيل -
 .في العمل  أدائهيتعلمه الفرد داخل المؤسسات من مهارات معرفية وبين  هناك علاقة موجبة بين ما-
وخلق مجتمع تتحدد فيه المكانة الاجتماعية والاستحقاق  وم على الجدارةالمساعدة على خلق مجتمع يق-
 للأفراد وفق قدراتهم .
بالنظام الاقتصادي  و، وا  يديولوجيتهبالنظام السياسي  يتأثر،فهو  الأخرىونظام التعليم يتداخل مع النظم 
 .الحديثة  ويزداد تأثيره كلما تعقد مستوى المهارات التي تتطلبها التكنولوجياالسائد 
 :" .  meihkruD.E"دور كايم  إميل إسهامات-
 تأثيرهاركز على دور المؤسسات التعليمية ومدى  (الاتجاه البنائي الوظيفي التقليدي )احد رواد هذا الاتجاه  
 الأفرادفي تنمية المجتمع الصناعي الذي عاصر المراحل التطويرية لنشاته ،ويؤكد على ضرورة اكتساب 
 تقسيم العمل . مبدأللمهارات النوعية الضرورية للمهنة لتحقيق 
 ضرورة حرصها على بعة للمؤسسات التعليمية و اوالمت الإشرافالدولة ومسؤوليتها في  أهمية إلى كما أشار 
 .تصل بالنظام التعليمي في كل ما يتعلق ويالتخطيط العلمي 
                                                 
 .97،ص 4102،عمان :مركز الكتاب الجامعي ، إدارة الجودة الشاملة ومؤسسات التعليم العالي دراسة ميدانيةراضية بوزيان ، 1
 .91،ص 3002،الإسكندرية :دار المعرفة الجامعية ، علم اجتماع التربية المعاصربدران شبل ،حسن البيلاوي ، 2
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 : للجامعات الأخرىالنظرية  الإسهامات-
 رأس المال البشري : مقاربة -
للنظرية الوظيفية بصفة عامة في صياغتها  إيديولوجيا المال البشري امتدادا فكريا و رأستعتبر نظرية 
التعليمية  الأنساقلهذه النظرية في محاولة تبرير التوسع الهائل في  الأساسي الإسهامالحديثة ،ويتمثل 
الكبير على التعليم  الإنفاقد من الدول ،وجدوى هذا والاستثمارات الضخمة التي خصصت للتعليم في العدي
والمجتمع ،ولقد كان الدافع وراء زيادة الطلب على التعليم ارتفاع العائد الذي  للأفرادوالعائد منه بالنسبة 
 الذين يتلقون تعليما على مختلف المستويات . الأفراديحصل عليه 
 احد و  المال رأساحد العلماء البارزين الممثلين لنظرية    htimS madAويرى الاقتصادي "ادم سميث"    
 الإنتاجيةالتعليم في رفع الكفاءة  بأهميةفلاسفة الاقتصاد في القرن الثامن عشر في كتابه "ثروة الشعوب" 
 أهمية إلى أشارالمال ،كما  رأسللعامل وزيادة مهارته اليدوية ،واعتبر المهارات والقدرات المكتسبة جزءا من 
 .1 الاستقرار السياسي والاجتماعي وهو ما يعتبر شرطا ضروريا للتنمية  إحداثتعليم في ال
فلاسفة الاقتصاد وضوحا في علاقة التعليم بالتنمية الاقتصادية  أكثرفكان   xraM. C"كارل ماركس" أما   
الفرد القدرة والمرونة على  وا  كسابالتعليم والتدريب في زيادة مهارات العمل  أهميةعلى  وأكدوالاجتماعية ،
 . أخرى إلىالانتقال من مهنة 
 ، والى اعتبار التعليم نوع من الاستثمار إلىمباشرة  أشارمن  أول llahsraM.A "الفريد مارشال"ويعتبر   
ما ينفق على التعليم ينبغي  أن إلى وأشارضرورة اهتمام رجال الاقتصاد بدور التعليم في التنمية الاقتصادية ،
ينفق عليه يعتبر ربحا عظيما قد  فالتعليم نوع من الاستثمار القومي وقيمة ما ،يقاس بالعائد المباشر منه ألا
 رأس أنواعللتعليم لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم ،وان ابلغ  أكثرالشعب فرصا  أفراد إعطاءعن طريق  يأتي
 .2  الإنسانالمادي الذي يستثمر في  رأسمالالمال قيمة هو 
بتحليل العلاقة بين عملية التربية والتعليم والتقدم  ztluhcS T"تيودور شولتز"  الأمريكيواهتم الاقتصادي   
زيادة  أهميةركز على  أينمن القرن العشرين ، الأخيرالاقتصادي سيما في الدول النامية خلال النصف 
 . الأخرى الإنتاجيةات الصناعية عن المؤسس أهميةالنفقات الاقتصادية للمؤسسات التربوية التي لا تقل 
الفني  الأساسيضع  إنماالفردية فحسب  الإنتاجيةالمال البشري لا يزيد من  رأسالاستثمار في  أنويعتبر   
القوى  أنزمة للنمو الاقتصادي المستمر للدول والمجتمعات على اختلافها ،على اعتبار لالقوة العمل ال
 البشرية المدربة هي العامل الحاسم في تحقيق ذلك وليس الموارد المادية والطبيعية وحدها .
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 رأسعن  أهميةالمال البشري تسلم بان الثروة البشرية عنصر من عناصر الانتاج لا يقل  رأسفنظرية   
المال  رأستراكم  أنفي هذا الصدد في بعض الدول النامية  أجريتالدراسات التي  وأثبتتالمال المادي ،
الباقي هو ما يزيد على النصف  أنفي حين ،اقل من نصف الزيادة السنوية في الانتاج  إليهالمادي يعزى 
 . 1زيادة الكفاءة البشرية وتنظيم الانتاج إلىفيعزى 
 لتنمية القومية تؤكد النتائج التالية :المال البشري وعلاقته با رأسعلى  أجريتفمختلف الدراسات التي 
 المصادر البشرية . وأالتعليم استثمار في الموارد  أن 
ما  إذا الأخرىالاستثمارات  أنواعالعائد من الاستثمار في التعليم يفوق معدلات العائد من  أن 
 .قورن بها
 التعليم مسؤول بدرجة كبيرة عن زيادة معدل النمو الاقتصادي . أن 
زيادة دخل الفرد من ناحية وزيادة الانتاج القومي  إلىمن التعليم تؤدي  الأعلىالمستويات  أن 
 . أخرىمن ناحية 
 .  والإنتاجيةهناك ارتباطا ايجابيا بين التعليم والقوة العاملة  نأ 
 : نظرية التحديث-
 أوضاعالتحديث  كان و لا يزال هدف كل شعوب العالم في الماضي والحاضر باعتباره عملية تحول نحو    
نظام معين  أومحدد  ،وهو  مفهوما محايدا لا يرتبط بتاريخ  أفضلاقتصادية ،سياسية اجتماعية علمية وتقنية 
  .ثقافة معينة  أو
فعالة في عملية التحديث الالعناصر  أكثررية باعتبارها في ضوء نظرية التحديث جاء الاهتمام بالموارد البش  
 .توضيح العلاقة التبادلية والعوامل المفسرة لعمليات التنمية والتحديثلجاءت ف
مع منتصف السبعينات اهتم بعض علماء الاجتماع بتحليل عمليات تطور المجتمع الحديث ،وكان كل ف  
من الناشطين في هذا المجال ،فقد اجريا بعض الدراسات الميدانية في مجموعة  "ديفيد سميث"و "انجلز"من 
من الدول النامية قصد تحليل العلاقة بين التعليم والتنمية ،وذلك عن طريق تطبيق مقياس لتحديد خصائص 
 .2 الحديث في دراسة مقارنة على ستة دول نامية  الإنسان
عملية اكتساب اكبر قدر من السكان لمجموعة من المواصفات  إلاهي  عملية التحديث ما أنعلى  أكدا و 
مؤشرات هذا المقياس الذي طوراه لمعرفة  أهموالخصائص والاتجاهات والقيم والمعتقدات الحديثة ،ومن 
 والآراءالحديث نجد درجة اكتساب الخبرة في التجديد والتغيير وتنويع الاتجاهات  الإنسان أوالشخصية 
 والخبرة التكنولوجية الحديثة . واكتساب الحقائق
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في دراستهما للعلاقة بين التعليم   nigaR"راجين" و xiorcaleD "ديلاكروا"دراسات كل من  إلىونشير  
 دولة من الدول النامية . وأربعونالحداثة في تسعة  أووالحداثة من خلال تحقيقهما لدور منظمات  التحديث 
الثقافية الموجودة في المجتمعات المتقدمة  الأنماطعلى ضرورة نقل   dnallEcMكما يشير "ماكليلاند "   
 إلىفيها نماذج الشخصية المتميزة والمتشبعة بقيم الدافعية نحو الانجاز والتحديث  توتطور  نشأتالتي 
 إلىلتتحول من المجتمع التقليدي التنمية والتطور في هذه المجتمعات  إحداثالمجتمعات المتخلفة ، بهدف 
 المجتمع الحديث.
لهذه  الأساسيةوحسب افتراضات وتصورات هذه النظرية فان التعليم والتدريب يعتبران من بين العوامل    
 العملية خاصة فيما يتعلق باستيراد التكنولوجيا . 
شديدا من جانب المهتمين بتحليل العلاقة بين التعليم والتحديث بالرغم من  إقبالاوقد وجدت نظرية التحديث 
لمساهمتها في  أهميتهاذلك لم يقلل من  أن إلا ،هذه النظرية أصحاب لأفكاربعض الانتقادات التي وجهت 
 برازإفتح المجال للمزيد من الدراسات الحديثة لفهم واقع عملية التحديث خاصة تلك الدراسات التي حاولت 
 الأفراد إكسابدور المؤسسات التعليمية والجامعات خاصة في التحديث والتنمية لما تقوم به من مهمة 
 القوى البشرية المدربة . وا  عدادالخبرات المهنية والمعرفية 
 المطلب الثاني :مقاربات الجودة 
ظهور مصطلح إدارة الجودة الشاملة نتيجة للعديد من الأفكار التي تضمنت العديد من المبادئ المرتبطة 
هذه الأفكار  أنالبعض ،والتي ساهمت في بناء المدخل الأساسي لأداء العمل في أي مؤسسة ،حيث  ببعضها
ية ، والتي عملت على كانت نتيجة لمساهمات فعالة من قبل مجموعة من المفكرين خلال العقود الماض
تطوير إدارة الجودة في المجال الاقتصادي ليتم تطويعها في المجال التعليمي ، ولعل أهم من وضعوا اللبنات 
 الأساسية للجودة :
 :)  drawdE  gnimeD   (ادوارد ديمنج-
يعتبر هذا الباحث الأمريكي أول من وضع الأسس العلمية والتطبيقية لإدارة الجودة الشاملة (لقب الأب  
الروحي والمؤسس الحقيقي لإدارة الجودة الشاملة ) حيث قدم العديد من المساهمات الهادفة لتطوير الجودة 
زز التعاون ويسهل تطبيق في أمريكا واليابان ،التي شكلت نظام تنظيمي على الصعيد الاقتصادي يع
وقد أدى إلى التطوير المستمر ،ممارسات جميع عمليات الإدارة عوضا عن النظام التقليدي الذي كان سائدا 
في الانتاج والخدمات والعمليات وأداء الموظفين ،مما يؤثر إيجابا على رضا متلقي الخدمة ،وبالتالي على 
 1بقاء المؤسسة لفترة طويلة . 
تمنح سنويا للشركة التي تتميز من وهي جائزة "جائزة ديمنج " 1591لحكومة اليابانية في عام وقد انشات ا
 "الخروج من الأزمة"حيث الابتكار في برامج الجودة ، كما تعد المبادئ الأربعة عشر التي جاءت في كتابه 
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قتصاد والتي تم تحويلها أساس نظرية الجودة ،وهي من أكثر مبادئ إدارة الجودة الشاملة تطبيقا في علم الا
 فيما بعد  إلى التعليم .
أن مسؤولية الجودة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الإدارة ،فالجودة في جوهرها تعد ثمرة  "ديمنج"  يرى  
من  1تصرفات الإدارة وقرارات الإدارة العليا وليس ثمرة العاملين ،لذلك فهو يحمل حوالي خمسة وثمانون
دارة نتيجة لفشلها في إجراءات التخطيط وسياسات التشغيل والتأثير في العاملين والنسبة مشكلات الجودة للإ
،ويؤكد على أهمية التخطيط على المدى الطويل والعمل  الباقية ترجع لأخطاء العاملين في التنفيذ الفعلي
 . للمدى القصير ،بحيث تأتي الأعمال حلقات متصلة نحو أهداف المدى الطويل
 أنبرنامجا متكاملا يتكون من أربعة عشر نقطة يطلق عليه "مبادئ ديمنج " ويرى  "ديمنج "وعلى ذلك اقترح  
فالنقاط الأربعة عشر تطبق في أي ،صناعية تخضع للمبادئ الإدارية نفسها  أوجميع القطاعات سواء خدمية 
ية والصناعية على حد السواء  وعلى المنظمات الصناعات الخدم 2مكان على المنظمات الصغيرة والكبيرة
 :كالأتي  وهي  لتحقيق التميز في جودة المنتجات
. تثبيت الغرض من تحسين المنتج أو الخدمة :ويتضمن خلق ثبات في الأغراض الهادفة لتحسين جودة 1
 المنتجات والخدمات المزمع تقديمها وا  قرار مسؤولية الإدارة العليا بشأنها .
والموظفون يحتاجون إلى الشعور بالأمان ورؤية ما يدل على وجود ثبات في الهدف  ويرى المفكر أن العملاء
 .لدى المؤسسة 
من  أهدافهاالمنظمة تحقق  أن: تبني فلسفة جديدة تقوم على ضوء اعتبار 3. التكيف مع الفلسفة الجديدة 2
كفاءة العاملين والتخلص من ،وانخفاض  الأوليةخلال تجاوز الإخفاقات المقترنة بالهدر والضياع في المادة 
فمن ،التأخير في انجاز العمل وغيرها من المؤشرات التي من شانها تحسين كفاءة الأداء في المنظمة 
 . المزيد من المعرفة  إلىالتحديات المختلفة بما يدفع لمواجهة الضروري تبني فلسفة جديدة 
الفحص على  إلى.توقف الاعتماد على الفحص الشامل كطريقة أساسية لتحسين الجودة :إلغاء الحاجة 3
والتخلص من ،نطاق واسع ،والاعتماد على بناء الجودة في المنتج من البداية ،والابتعاد عن الوقوع في الخطأ 
 .الإخفاقات في الأداء الإنتاجي 
 .السعر :وتعني عدم اعتماد الأسعار كمؤشر أساسي للشراء  .التوقف عن النظر إلى المشروع من خلال4
وتجاوزها  الأداء.التحسن باستمرار لعملية إنتاج السلع والخدمات: وتعني متابعة المشاكل التي ترافق 5
    يشمل جميع العمليات  أنوتحسين الأداء المتعلق بالأنشطة التشغيلية بشكل مستمر،والتحسين يجب 
 ،والإنتاج والخدمة . المتصلة بالتخطيط
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في  .إيجاد التكامل بين الأساليب الحديثة والتدريب :وتعني اعتماد الطرق الحديثة في التدريس والتعليم 6
 العمل ،وتدريب جميع الموظفين على احدث أساليب الجودة .
تعمل على  أنيجب  فالإدارة الإشرافيةالإدارة :وتعني تحسين العمليات  .تحقيق التناسق بين الإشراف و7
 أفاقوجعل   ، الإنتاجيةموارد التحسين والتوجه نحو جودة المنتج والخدمة ،والعمل نحو تحسين الجودة وزيادة 
 . الأهدافوتصورات هؤلاء المشرفين تقود العاملين نحو نفس 
تتوجه دائما نحو معرفة المشاكل في  أنشطتهمالخوف عن العاملين وجعل  إزالةالخوف وتتضمن  إبعاد.8
   يجب بناء الثقة بين القيادة والعاملين وخلق بيئة ف عن ذلك بشكل مستمر ودون تردد، الإدارة وا  بلاغ الأداء
 محفزة للعاملين . للإبداع
 المختلفة وجعلهم  الأقسام:وتعني كسر الحدود الموضوعة بين  الإداراتالحواجز الموجودة بين  إزالة.9
 العالية . والإنتاجيةعملون كفريق واحد نحو انجاز النوعية ي
 الأهدافغير القادرة على تحقيق  والأساليبالرقمية :وتتناول تجاوز الصيغ  والأهداف.تقليل الشعارات 01
 . الإمكانياتالشعارات دون دراسة  إطلاق،وتجنب  الإنتاجيللانجاز  الأساسية
معايير العمل ينبغي  أنلعمل والأهداف الرقمية للإدارة :فيؤكد المفكر لتخلي عن الحصص الرقمية لقوة ا.ا11
 لا تقتصر فقط على المعايير الكمية بل من الضروري ابتكار معايير جديدة تجمع بين الكمية والنوعية .  أن
 وتجنب الأنظمة   ،مالالعليا والع الإدارةالحواجز بين  إزالة.إزالة العوائق في الاتصالات :وتتضمن 21
 السنوية في التقويم التي تركز على المنتج النهائي في نهاية المطاف . 
تسعى بشكل دائم ومستمر للتطوير والتحسين في الانتاج  أن الإدارة.تأسيس البرامج التطورية :يجب على 31
 ندوات والمناقشات وان تجعل موظفيها على تواصل دائم مع احدث التطورات العلمية ،وذلك من خلال عقد ال
مسؤولياته لانجاز  أمامالعمل لتحقيق التحول ،ووضع كل شخص  إلى.دفع كل شخص في المنظمة 41
 التحول نحو الجودة . 
ركز على ضرورة التوجه نحو تقييم عمليات  "ديمنج "المفكر أن أنفاويتبين من خلال المبادئ المذكورة     
 الخدمات . لأداءلى المستويات القياسية تقديم الخدمات ،وخفض درجات الانحراف ع
 أوردها أساسيةمؤسسة على عشرة عوامل  أيالجودة المطلوبة داخل  إلىلكي تصل  الإداريةوتعتمد العملية 
 :1الآتي"ديمنج"ونذكر منها 
 للمؤسسة . والإجراءات الأهدافضرورة وجود سياسة تحدد  :yciloPالسياسة -
 :ضرورة وجود تنظيم واضح يحدد المسؤوليات ،وينظم العمل ،ويستخدم  noitazinagrOالتنظيم -
 .المديرين الجيدين                      
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 الأفراد  : وجود التدريب الجيد من خلال وضع الخطط التي تستجيب لاحتياجات gniniarTالتدريب -
 .ضرورة وجود قاعدة للبيانات والمعلومات داخل المؤسسة  noitamrofnIالمعلومات -
 "ديمنج "تعمل على تحسين جودة التعليم عن طريق الاهتمام بالتدريب  أفكار أنومن هنا يتضح 
 واعية ،ومنه التركيز على الشعارات والاعتماد على الانجازات والحقائق  إداريةالمستمر ،وتوافر قيادات 
 يمكن تلخيصها بمايلي :"ديمنج "عرفت بدورة  أساسيةحل مرا أربع "ديمنج"وقدم 
 ): nalpالخطة ( 
      الخطة باكتشاف المشكلة وتحديد  وتبدأ، إدخالهشيء تريد  يلأتخطط  أنيعني                       
 ،وجمع البيانات المناسبة واتخاذ القرارات الملائمة لذلك  إليهالجوهرية بالنسبة  الأسباب                    
 ):OD(التنفيذ والعمل 
    كل شخص للمشكلة وخطوات التحسين المقررة لها ،للبدء  إدراكعملية  إلىهذه المرحلة وتشير    
 . أسبابهاوتحديد  الأخطاءبتنفيذ الخطة ،وتطبيق التغيرات في نطاق محدود ومحاولة اكتشاف    
 ) kcehc(الدارسة  أوالفحص  
 والحلول المقترحة صحيحة  الأفكاركانت  إذاعملية القياس والتقييم للنتائج واكتشاف فيما وهنا تتم      
 لا . أموقابلة للتطبيق        
 )TCA( الخطأالعمل لمنع  
         اتخاذ خطوات التحسين يجب التحقق من النتائج لمعرفة مدى فاعلية تطبيق برنامج عند       
 تطبق الحلول بشكل واسع وسريع . أنفيجب   جاحالنتحقق  فإذاالتحسين ،       
       )  elcyc gnimeD () دورة ديمنج 1الشكل رقم (
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 : 1في تحسين جودة الجامعات يتم كمايلي "ديمنج"مبادئ واستخدام 
 .خلق حاجة مستمرة للتعليم العالي  
 .تبني خلق فلسفة جديدة للتطوير المستمر  
 .التفتيش مئة بالمئة  إلىمنع الحاجة  
 .التكاليف فقط  أساسعدم بناء القرارات الجامعية على  
 .تطبيق فلسفة التحسينات المستمرة  
 .الاهتمام بالتدريب المستمر في جميع الوظائف الجامعية  
 .توفر قيادة جامعية واعية وديمقراطية  
 .القضاء على الخوف لدى قيادات الجامعة  
 في الاتصالات بين العاملين والقيادات . الحواجز إلغاء 
 .منع الشعارات والتركيز على الانجازات والحقائق  
 . الإنتاجية و للأداءالعنان  أطلقوا–لا حدود للتفوق – داءللأمنع استخدام الحدود القصوى  
 .تشجيع التعبير عن الشعور بالاعتزاز والثقة  
 تطبيق برنامج التحسينات المستمرة في جميع الكليات . 
 التعرف على جوانب العمل المختلفة بالتبديل . 
ارتكزت على تحسين جودة التعليم عن طريق الاهتمام بالتدريب المستمر  أنها "ديمنج" أفكارمن ويتضح    
 وتوافر قيادات إدارية واعية ،والقضاء على الخوف عند اتخاذ القرارات والتركيز على الانجازات والحقائق .
 ) naruJ M hpesoJ(جوزيف جوران  -
من استخدم التحليل الإحصائي  أولفي إرساء إدارة الجودة الشاملة ،وهو  أسهموايعد من الرواد الذين     
في تطوير نظام رقابة الجودة في اليابان  "ديمنج"للتحكم بالعمليات بنظام الجودة ،ويحتل المرتبة الثانية بعد 
تج وتخفيض ، ينظر إلى الجودة على إنها تقليص النقص في المن 2ومن بعد في الولايات المتحدة الأمريكية 
 .معدلات الأخطاء ،وتحسين شكل الناتج ومحتوياته
والذي اعتبر عملا بناءا في 3 Qytilau koobdnaH lortnoCنشر مؤلفه الأول  "جوران"استطاع  1591وفي  
 .هذا المجال 
 
                                                 
 إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي والمكتبات ومراكز،عوض الترتوري ،اغادير عرفات جويحان محمد  1
 .211ص ،9002،  ،عمان :دار المسيرة للطباعة والنشر  المعلومات
 .76، ص 7002،عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع ، تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة،  عبد الستار العلي  2
  .42 p ,9991 , seinapmoC lliH-warG cM :kroY weN , koobdnaH ytilauQ s’naruJ naruJ M  fesoJ 2
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حيث أكد على 1، )ygolirT ytilauQ( "جوران"وعرض أفكاره فيما يخص الجودة على شكل ما يسمى بثلاثية 
 إدارة الجودة تشمل على ثلاثة مراحل أو عمليات : أن
  )gninalP ytilauQ  ( تخطيط الجودة 
    ) lortnoC ytilauQ( السيطرة والرقابة على الجودة 
 ) tnemevorpmI ytilauQ(تحسين الجودة    
    
 )  ygoloirT naruJ (ثلاثية جوران )2(الشكل رقم    
 
 
           .5p,tic-po,nidlE rdaB demhA : ecruoS
 
 تخطيط الجودة:
يتطلب تحديد مستوى جودة المنتج ،وتصميم عملية الانتاج لتحقيق الجودة المطلوبة الأمر الذي يتطلب    
وضع خطة سنوية تتضمن الأهداف وتحديد الأولويات وتقييم نتائج الخطط السابقة ،إن عملية التخطيط 
 من الخطوات التالية :لتحقيق الجودة تتض
 .تحديد أهداف الجودة  
 .تحديد أهم العملاء وحاجاتهم ومتطلباتهم وتوقعاتهم   
 .تصمم العمليات بشكل تكون قادرة على توفير الجودة المطلوبة  
 تحويل خطة العمل والأداء إلى عمليات فعلية . 
 رقابة الجودة :
 تتم من خلال تكرار عمليات المراقبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية لإشباع متطلبات  التي  هي العملية    
 العملاء ،والتقويم الفعلي للمنتجات ومقارنتها بمواصفات المطلوبة من العميل .
 وهي : أساسيةهذه العملية من ثلاث مراحل  وتتألف
 .الفعلي للرقابة  الأداءتقييم  
 .الجودة الموضوعة سلفا  بأهدافالفعلي  الأداءمقارنة  
                                                 
  ,snoitinifed dna stpecnoc lareneg ytilauQ nidlE rdaB demhA 1
 .6102 sram 30 el eétlusnoc. ytilauq-ot-sehcaorppa-nredom/skoob/moc.nepohcetni.www//:ptth
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 معالجة الاختلافات بين الواقع والمستهدف . 
 تحسين الجودة : -
الجودة الشاملة وهي عملية مستمرة لا تتوقف ولا  إدارةعمليات التحسين تمثل جوهر  أنيرى  "جوران"كان   
ثمين الهيكل تشمل جميع العمليات والعاملين وذلك من خلال تطوير وت أنتنتهي عند حد معين ،ويجب 
والقيام بعمليات التدريب المستمرة للعاملين ،والسعي لتشخيص  الإصلاحات وا  جراءالتنظيمي للمؤسسة ،
خطط  إعدادفتحسين الجودة هو تحسين مواصفات المنتج وتتم من خلال ،مشاكل الجودة ومحاولة معالجتها 
 .1الخدمة أو تحسينات محددة على المنتج  إجراء إلىومشاريع تهدف 
 ويتم من خلال الخطوات التالية :
 .عملية التحسين المستمر  أهدافتحديد  
 .التحسين المستمر  أهميةتنمية وعي جميع العاملين في المنظمة حول  
 .بشكل يساعد على تحقيق عمليات التحسين  الأفرادتنظيم عمل  
 .تدريب العاملين وتنمية قدراتهم على العمل الجماعي وحل المشكلات  
 .المشاركة  أساسن الفعال الذي يقوم على التحسي 
 الأسبابتجهيز الموارد والتحفيز والتدريب المطلوب عن طريق الفرق ،وذلك بهدف تشخيص  
 والتحفيز على الحلول والبحث عن الطرائق للسيطرة على النتائج .
 :2بماياتيالتعليم العالي في إدارة الجودة الشاملة في  "جوران"يمكن تطبيق مبادئ 
    بالجامعة لمية والع الإداريةالوعي بمفهوم الجودة الشاملة في التعليم الجامعي لدى جميع المستويات  
 لكي يسهم الجميع في نجاح تنفيذ الجودة الشاملة عن قناعة .  
 واضحة ومحددة للجامعة متوجهة نحو تحقيق رغبات وحاجات الطلبة مستقبلا . أهدافوجود  
 .العليا بتنمية ثقافة الجودة الإدارةالتزام  
 .والتركيز على تصحيح العمليات  الخطأتبني فلسفة منع  
 .المنظمة  أهدافالعاملين ومراعاة حقوقهم ورغباتهم بما يتماشى مع تحقيق  الأفراداحترام  
 .الموضوعية والصدق والشفافية في عرض البيانات والمعلومات  
  تصميم البرامج التعليمية والمناهج الدراسية في ضوء احتياجات ومتطلبات سوق العمل والمجتمع  
 .المحلي   
 .لتكنولوجيا المعلومات الأفضلالاستخدام الذكي  
 انفتاح الجامعة على البيئة المحيطة بمؤسساتها المختلفة . 
                                                 
 .86عبد الستار العلي ،مرجع سابق ،ص  1
 .612ص،1102عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع ، ،  فلسفة إدارة الجودة في التربية والتعليم العالي، هناء محمود القيسي 2
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 يسهم في تبادل المعلومات والخبرات مما  والأقسامالتركيز على العمل الجماعي بين النظم الفرعية  
 لاتخاذ القرارات الرشيدة وحل المشكلات .    
  التقييم والتحسين المستمر ،الاعتماد على الرقابة الذاتية والتقويم الذاتي بدلا من الرقابة الخارجية  
   بوجود جهاز متخصص على مستوى عال من الكفاءة العملية والعلمية متناسبا مع التطورات  
 التكنولوجية . 
 : يأتيما  إلىفي تطوير جودة التعليم العالي  "جوران"وتؤدي فلسفة       
 للجودة الجامعية .  أعلىمجلس  إنشاء–مراقبة الجودة وتحسين الجودة -تخطيط الجودة 
 )  ybsorC pilihP(فليب كروسبي-
   tcefed orezالهدف المراد الوصول إليه ،هو المفكر الأول الذي نادى بفكرة العيوب الصفرية باعتباره    
 أفكار بدأتهي تحسين استخدام الوقاية،و الطريقة التي يتحقق بموجبها المعيب الصفري  أنوأصر على 
 )  eerf si ytilauQكتابين له ( أهمانجازاته تجسدت في  أهمتتبلور في ستينات القرن الماضي،لعل  "كروسبي"
 .1 )sraet tuohtiw ytilauQ( 
 هما : أساسيينمفهومين  ى تقوم عل "كروسبي"الخاصة بتحسين الجودة لدى  الأساسيةالفكرة  إن
 .الجودة  إدارةما يمكن تسميته بمسلمات  أوالمبادئ الأربعة للجودة -
 .العناصر الأساسية للتطوير -
 : "كروسبي "الجودة لدى إدارةومسلمات  
  الأساسية الإدارةمن مسؤوليات  وهي 2المواصفات  أوالمطابقة للمتطلبات  أنهاتعريف الجودة هي  إن  
 والتي يجب احترامها بشكل صارم . الإنتاجيوهي وسيلة الاتصال بين النظام 
هي تفهم المراحل الإنتاجية  الأولىهو الطريق الوحيد لتحقيق الجودة ،وتكون الخطوة  الأخطاءمنع حدوث -
 .ثم دراسة واكتشاف كل احتمالات الخطأ 
 .يجب أن يكون معيار الأداء هو منتج بلا عيوب -
 .إن مقياس الجودة هو مقدار الثمن الذي تدفعه المنشاة بسبب عدم المطابقة للمواصفات -
لى الإصرار والجدية تركز ع"كروسبي "ويتضح من ذلك أن العناصر الأساسية لتحسين الجودة لدى 
من قبل الإدارة العليا لتحقيق التحسين ،والتطبيق الفعلي لمسلمات الجودة في شكل خطوات ،فهو يؤكد على 
ضرورة اهتمام الإدارة بالالتزام وقياس الجودة ،ونشر الوعي بأهمية الجودة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية 
 عملية متواصلة في التعليم . ومراجعة وتقييم التحسين واعتبار الجودة
 
                                                 
 .2 p .2991 ,  yvan eht fo tnemtraped :  kroY weN , ytilauq no strepxe eerht , zerauS dlareG  J  1
،القاهرة :المنظمة العربيةة  تطبيقات إدارة الجودة الشاملة في منظمات الخدمية في مجالي الصحة والعملمحمد توفيق ماضي ، 2
 .92، ص 6002للتنمية ،
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 :1في التعليم الجامعي  "كروسبي"وينتج عن تطبيق مبادئ الجودة لدى 
 .الجودة الجامعية هي التطابق مع المواصفات النمطية المتفق عليها مسبقا  
 .تعني منظومة الجودة منع وتجنب الاحترافات  
 .قلة الوقوع في الأخطاء في معدل الأداء الجامعي  
 .قياس الجودة هي تكلفة عدم التطابق  
الخاصة  وأفكاره أسلوبهله   ybsorC– naruJ– gnimeDكلا من المفكرين الثلاث  أنيتضح مما سبق 
 هناك قواسم مشتركة نجملها في العناصر التالية : أن إلا
 .الجودة كوسيلة للتميز  
 .لتقييم الواسع لنشاطات المؤسسة ا 
 والتدريب في تغيير معتقدات وسلوك الموظفين وتوجهاتهم .الأهمية على التعليم  
 أهمية مراقبة العمليات وتطوير نظام الجودة . 
الدعم المناسب للعمليات البشرية والتقنية ولمشاركة الموظفين في  إعطاءفي مسؤولية الإدارة  
  .تطوير الجودة 
 .العمل الجماعي ووجود رؤية مشتركة  
ن اعتبار أن هؤلاء المفكرين الثلاثة لهم الفضل الأكبر والرئيسي في وضع ما تقدم يمكعلى ضوء و     
الرواد الأوائل لإدارة الجودة بالخطوات الأولى والتأسيس لما يسمى إدارة الجودة الشاملة ،ويمكن تصنيفهم 
ا في الشاملة ،حيث يعود لهم الفضل في وضع اللبنات الأولى لهذا المفهوم ،وتبعهم مفكرون آخرون ساهمو 
 تطويره .
ومن المهم الاعتماد على الأسس والمرتكزات التي تأسس عليها نظام الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم    
في منهج نظام الجودة  الأساسالذي يعتبر   DML"د  .م .ل "نظام أنالعالي لضمان الجودة بها ،خاصة 
والحركية والمنافسة والشهادات المعترف بها  ،والتطوير المستمر،والذي يقوم على فلسفة التقويم المستمر 
 عالميا .
  سياسة التعليم العالي إصلاحماهية  :ثاني لمبحث الا
يتطلب بحث علمي  فأيغياب الدقة ، إلىذلك يؤدي  وا  همالالمعرفة ، أساسياتيعتبر تحديد المفاهيم من   
اللبس ونزع الغموض عليها قبل الولوج في تحديد وضبط المفاهيم التي تم اعتمادها في الدراسة ،بقصد رفع 
سياسة التعليم العالي وما  إصلاحالوقوف عند مفهوم  إلىوطبيعة الموضوع تدعو  ،دراستها والبحث فيها
    .يتضمنه من مفاهيم فرعية تقع في سياق الموضوع 
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 mrofeR  lanoitacudEالتعليمي  الإصلاح:مفهوم  الأولالمطلب 
 :mrofeR  الإصلاح-
 وأصةلحفي اللغة العربية من الفعةل صةلح ،وصةلح الشةيء صةلاحا :كةان نافعةا ومناسةبا ، الإصلاحتشتق كلمة 
 الاستقامة والسلامة من العيب .بمعنى فساده ،والصلاح : أزالالشيء بمعنى 
 .وليس مجرد التغيير " الأحسن إلىيعني "التغيير  الإصلاح ةالانجليزيفي اللغة 
 .في معناه الشامل يعني "أي تغيير مقصود في الاتجاه الايجابي " والإصلاح
 الأهداف"محاولة لتحقيق كل من هو التعليمي  الإصلاح أنعلى ولقد جاء في الموسوعة الدولية للتربية 
التغييرات على نظام التعليم ووضعيته في  إدخالعلى حد سواء ،وذلك من خلال  المجتمع وأهداف التعليمية
 .1" المجتمع
 على انه : عليمي الت الإصلاحوقد تم تعريف 
التعديل  أوهو التحسين  أوالقائمة ،ويتضمن تعديل الممارسات والسياسات المؤسسية ، الأشياءتعديل بعض   
 السمات . أو الأشخاص أوتشكيل الفرد  إعادةوذلك من اجل  الأفضل إلى
مةا يشةمله مةن ممارسةات وسياسةات ويوضةح الهةدف مةن يف الإصةلاحبعض مجةالات  إلىويشير هذا التعريف  
 وهو التحسين . الإصلاح
،وغالبا ما  الأفضلفي جزء منه نحو  أو"عملية التغيير في النظام التعليمي ، عليمي الت بالإصلاحويقصد   
 2 .يتضمن هذا المصطلح معاني اجتماعية واقتصادية وسياسية "
وفةةق هةةذا التعريةةف يتضةةمن التغييةةر الةةذي يسةةتهدف النظةةام التعليمةةي وقةةد يشةةمل النظةةام عليمةةي الت فالإصةةلاح 
سياسةية واقتصةادية واجتماعيةة  أبعةادكليةا ،ويحمةل فةي طياتةه  الإصةلاحالتعليمي برمته وفي هةذه الحالةة يكةون 
 وفلسفته .  إيديولوجيتهفهو يعكس رؤية المجتمع وثقافته ،,
 .3قد تتخذ احد المسارات التالية:  الإصلاححركة  أنويرى احد الباحثين 
اسةةترجاع  إلةةىويهةةدف  إحياؤهةةا:ويتخةةذ هةةذا النةةوع صةةورة توجهةةات ماضةةية قةةد اختفةةت ،ويةةراد  الأولالمسةةار -
ممةا  أوممةا كةان ، أحسةن بالإمكةانوظائف وتشكيلات مجتمعية قديمةة ،علةى اعتبةار انةه لةيس  و بعض صور
 هو كائن .
                                                 
 .62ص ،0102القاهرة :مكتبة الانجلو المصرية،،  مؤشرات الأداء المؤسسي وا  صلاح التعليمهناء شحات السيد حجازي،  1
،عمان :دار رضوان للنشر  مداخل معاصرة لإصلاح المؤسسات التعليمية في مجتمع المعرفةمديحة فخري محمد، 2
 .61،ص 4102والتوزيع،
 .91ص المرجع نفسه ، 3
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لةبعض التوجهةات الراهنةة فةي محاولةة  أوتجميةل الحاضةر  أوتةرميم  إلةى الإصلاح المسار الثاني :ويتجه فيه-
إلةةةى صةةةيانة البنةةةى والمؤسسةةةات والتشةةةكيلات المجتمعيةةةة  الإصةةةلاحلصةةةيانتها واسةةةتمرارها ،وهنةةةا تهةةةدف حركةةةة 
 القائمة. 
تحريةك الواقةع وفةق  إلةىالاستراتيجي ،وهو يهدف  الإصلاحالمسارات وهو  وأفضلالمسار الثالث :وهو أهم  -
مطالب المتغيرات الداخليةة والخارجيةة التةي تضةمن للمجتمةع ومؤسسةاته التجديةد والبقةاء والنمةو ،وهةو مةا يطلةق 
 .الشامل  أوعليه التغيير الجذري 
تحسينات على الوضع الراهن للنظام  لإدخالعملية  أومحاولة فكرية  أيةالتعليمي :" الإصلاحعرف و 
 أوطرائق التدريس أو البرنامج التعليمي  أو والإدارةالتنظيم  أوالتعليمي سواء كان ذلك متعلقا بالبنية المدرسية 
 . 1"الكتب الدراسية وغيرها 
التغيير يعكس وجةود سياسةة مخططةة لتغييةر بعةض  أشكالانه "شكل خاص من في ذات السياق عرف على و 
الموضةوعة ،كمةا  والأهةدافنب النظام التعليمي لبلد ما ،وفقا لمجموعة من الةدواعي والاحتياجةات المحةددة جوا
 ." الأهدافيعكس وجود طرق ووسائل لبلوغ هذه 
يعةدو أن يكةون سةوى عمليةة تسةتهدف تحسةين  ومهما يكةن مةن اخةتلاف التعريفةات المقدمةة فةان الإصةلاح لا  
كليا، كما يشمل أبعادا أو النظام التربوي القائم وذلك من خلال تغييره إلى الأفضل ،وقد يكون الإصلاح جزئيا 
 اقتصادية وسياسية .
 القريبة منه مسالة خلافيةة ومع مجموعة من المفاهيم  هوتقاطع هتداخلفي التعليمي  الإصلاحمفهوم يثير و    
كةان غةرض الدراسةة لةيس موجهةا  وا  ذاوالمرجعيةات ، الأبعادجدالية على مستويات ابستمولوجية وعملية متعددة 
 أكثةر إلةى الإشةارةانةه مةن الممكةن  إلاالمعالجة التفصيلية لتحديد وضبط لمةدلولات هةذه المفةاهيم  إلى بالأساس
لغةرض الاقتةةراب  ،كمفهةوم التجديةد و التطةةوير والتحةديث التربةوي التعليمةي الإصةةلاحهةذه المفةاهيم تةداخلا مةع 
 .التعليمي  الإصلاحوهو الأساسي من المفهوم  أكثر
 ولعل  من أهم هذه المفاهيم :
منهجيا أو بعض العناصر الجديدة نظريا  إدخال إلىيشير  noitavonnI lanoitacudE التجديد التربوي
الخبرة التربوية   إثراء والطرائق الفنية بهدف  الأساليببناء وهيكلة بعض  إعادة والاستفادة منها في تجديد و
التربوية التي تترجم توجهات  الإستراتجيةيتضمن تغييرات جوهرية في 2التعليمي خيارا سياسيا  والإصلاح
 السلطات  تصبح من مسؤوليات الإصلاحالقرارات المتعلقة بهذا  أنالسياسة التربوية العامة في المجتمع ،كما 
                                                 
 .7ص منير مرسي ، مرجع سابق ،محمد 1
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قانون جديد لتنظيم  إصدارالحكومية في المجتمع الذي يشهد عملية التغيير المقصود وعلى سبيل المثال فان 
 أساليبالتربوي ،بينما استخدام بعض  الإصلاحهو نوع من  الأكاديميةالجامعات يدعم استقلالها وحريتها 
 .1مدرجات الجامعة هو نوع من التجديد التربويفي  ( )wohs ataD تكنولوجيا التعليم مثل عرض المعطيات 
 orciM"فالتجديةد يعنةي الاسةتحداث الةذي يةتم فةي نطةاق ضةيق مةن النظةام التعليمةي وعلةى المسةتوى الصةغير 
  "leveL orcaM "سياسية كبيرة أواجتماعية  أواقتصادية  أبعاد أيةولا يتضمن بذلك التجديد التربوي "    leveL
التغيير الشامل في بنية النظام التربوي القومي  إلى 2التعليمي الإصلاحولتفادي الخلط بين المصطلحين يشير 
فةي السياسةة التعليميةة  الأساسةيةتلك التعديلات الشةاملة  أخرىبعبارة  أو   leveL orcaMعلى المستوى الكبير 
  تغييرات في المحتوى ،البنية الاجتماعية . إلىالتي تؤدي 
كان مفهوم التحديث التربوي يعني بدوره في دلالته العامةة مختلةف عمليةات وتةدابير الانتقةال بنظةام تربةوي  وا  ذا
وضعية تمتلك شروط ومواصفات الحداثة بمفهومها الشامل :من تقنيات  إلىمعين من وضعية تقليدية متقادمة 
يةةة واسةةتبدالها بمرجعيةةات حداثيةةة جديةةدة ،وممارسةةات .....فهةةي القطةةع مةةع المرجعيةةات التقليد أسةةاليبومنةةاهج ،
 3.وعصرية 
مجموعة التغييرات الايجابية المحملة بالقيم التربوية والعلمية  إلىفهو يشير مصطلح التطوير التربوي أما  
تحويل وضعيته ليكون  أو، الإنتاجيةالتي تحدث في نظام تعليمي معين بقصد زيادة فعاليته وتحقيق كفايته 
،وتغيير وجهته ليكون المنشود في ثقافة المجتمع الذي ينشا فيه 4استجابة  لحاجات التغيير الاجتماعي  أكثر
 .  إليهمواكبة لمعطيات التقدم الحضاري الموجود في ظروف العصر الذي ينتمي  أكثر
 : هاعتبار  التعليمي يمكن  للإصلاحالتعريفات المتعددة  إلىوبالنظر  إليه الإشارةلما سبق  وتأسيسا
 .تحسينات على النظام التعليمي  لإدخالعملية  أومحاولة فكرية  
 .المجتمع  وأهدافالتعليمية  الأهدافمحاولة لتحقيق  
 .جهود منظمة لتغيير بنية النظام التعليمي  
 .شامل في بنية النظام التعليمي  أوتغيير جزئي  
بالرغم تعةدد التعريفةات المطروحةة إلا أنهةا تتفةق فةي معظمهةا علةى أن إصةلاح التعلةيم يعنةي التغييةر فةي بنيةة و 
،ويتضمن في دلالته الشمولية مضامين المفةاهيم السةالفة ويتجاوزهةا النظام التعليمي أو جزء منه نحو الأفضل 
                                                 
  .07،ص 9991القاهرة :مكتبة الإيمان للنشر والطبع والتوزيع ، التربوي من اجل جامعة المستقبلالتجديد جابر محمود طلبة ، 1
 .13،مرجع سابق، ص هناء شحات السيد حجازي  2
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النظةام الاجتمةاعي  إلةىيمتةد  وا  نمةاعلةى قطةاع التعلةيم  ظرفةي يمةارس أوجزئةي  إجةراءفهةو لةيس ذاتةه  الآنفةي 
 .الشمولي 
التةةي تتةةرجم توجهةةات التربويةةة  الإسةةتراتجيةفةةي التعليمةةي خيةةارا سياسةةيا يتضةةمن تغييةةرات جوهريةةة  فالإصةةلاح
تصبح مةن مسةؤوليات السةلطات  الإصلاحالقرارات المتعلقة بهذا  أنالسياسة التربوية العامة في المجتمع ،كما 
    .عملية التغيير المقصود  ومية في المجتمع الذي يشهدالحك
المغاربية ومسار هذه  دول تغيير في واقع التعليم العالي في ال إحداثفالتساؤل مطروح حول حقيقة 
التغيير كان  على مستوى   أن أمهل كانت تغيير جذري وفق المطالب الداخلية والخارجية  الإصلاحات
 ؟ أكثرالنصوص والمسميات لا 
  السياسة التعليمية والتعليم العالي  : ثاني المطلب ال
هذه المفاهيم من سياسة التعليم العالي ،حيث يتم مناقشة  لإصلاح الأساسيةيتم التطرق لبعض المفاهيم 
،وسياسة التعليم العالي ،وسوف يتم عرض كل ما السياسة العامة ،والسياسة التعليمية  إلىمفهوم السياسة 
  فيمايلي :سبق 
 :scitilop سياسة التعريف .-
تعةةةةددت الاجتهةةةةادات الفكريةةةةة  إذمصةةةةطلح السياسةةةةة مةةةةن أبعةةةةاد مختلفةةةةة ومنةةةةاظير شةةةةتى ، الأدبيةةةةاتتتنةةةةاول   
تعةدد  و،عكةس تعةدد الةرؤى الفكريةة يممةا   لةه امتةدادات فكريةة ، أن"رغةم سياسةة ال" حول مصةطلح والتعريفات 
،وقةد اعتبةرت لةه  محةدد مةن قبةل البةاحثين علةى تعريةف  إجمةاعفلةم يةتم التوصةل إلةى  ،زوايةا النظةر للمصةطلح
 الأخيرةهذه ،من التكتيكات المعروفة  لمراوغة والدهاء والقدرة على المناورة والتلاعب وغير ذلكل ن ف السياسة 
 أهةةمح وتبيةان المصةطل إلةىبعيةدا عةةن السياسةة بةةدلالاتها الجوهريةة ممةةا يقتضةي التعةةرض  أسةةاليبالتةي تشةكل 
   التعريفات التي طرحت في هذا السياق .
 المضمون اللغوي :-
 scitilop&ycilop كلمتين غير مترادفتين إلى ةالانجليزيفي اللغة يشير لفظ "سياسة " 
ولان وهي تعني دولةة المدينةة    silopمن كلمة ومشتقة  مأخوذةيوناني  أصلهاكلمة  scitilopبمعنى  السياسة
دول ،فقةةد ارتبطةةت الكلمةةة منةةذ البدايةةة بالدولةةة  أوالمةةدن اليونانيةةة القديمةةة كانةةت وحةةدات سياسةةية قائمةةة بةةذاتها 
شةةئون  إدارةبكيفيةةة  أساسةةاالعلةةم الةةذي يعةةرف  أوهةةي علةةم الدولةةة  الأكةةاديميالسياسةةة مةةن المنظةةور  فأصةةبحت
 . 1الدولة 
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من  القرن الثالث عشر بمعناها اليوناني إلى أن  أصبحت تعرف  ابتداء )acitiloP(" وقد تم استعمال كلمة 
للدلالة على الأحداث السياسية وحكم الدولة وا  دارة العلاقات الخارجية 1"euqitilop ب " الأكاديميةفي قاموس 
 .والشؤون العامة
،وفةةن إدارة لةةة وضةةوحا فهةةو علةةم الدو  أكثةةرقةةد ورد مصةةطلح "السياسةةة "فةةي القةةواميس الانجليزيةةة والفرنسةةية  و  
 .المجتمعات الإنسانية 
 "السياسة علم حكم الدول " اعتبر  0781عام "E  érttiL.قاموس _اميل  ليتريه -
 .2" الإنسانيةالمجتمعات  إدارةفن  هي السياسة  "2691السياسة     treboR_معجم روبير 
وان اتفقا التعريفان على جعل الحكم موضوع السياسة إلا أنهما اختلفا في اعتبار السياسة علم والأخر اعتبرها 
 .فن 
 أوفن الحكم  أيضاوهي ،السياسة هي فن وعلم الحكومة  أنوقد جاء المصطلح في احد القواميس الانجليزية 
 .3 ورقابة شؤونها الداخلية والخارجية   إدارةاسية كالدولة بما في ذلك وحدة سي إدارةخاصة  الإدارة
 a sa hcus ytitne lacitilop fo gninrevog eht yllaicepse gninrevog ro .tvog fo ecneics fo tra ehT
  . sriaffa lanretxe dna nretni sti fo lortnoc dna noitartsinimda eht dna noitan
هةةةدف السةةةلام  إلةةةىاعتبةةةرت السياسةةةة "فةةن التعامةةةل بالمصةةةالح الكليةةةة للجماعةةة وصةةةولا   الألمانيةةةة_الموسةةوعة 
 4. " والرخاء العام ،ورعاية حاجات الناس من اجل تحقيق السعادة للكافة
لا تخرج عن كونها وسلوك  الدولة وهي إدارةالسياسة هي فن  أنيمكن القول ومن هذه التعريفات   
،وتقتصر على السلطة التي تضع الدستور وتسن الحكم  إطارفي  وهي مواصفات تبرز وفن وتدبير
 .القوانين التي تنظم العمل داخل الدولة
 للسياسة ضمن قواميس اللغة العربية :  هذا ويذهب تعريف آخر
 أمرهاويقال يسوس الدواب أي يقوم على كلمة "سياسة"في باب ساس يسوس بمعنى يسوق الدواب ثم يسحبها ،
سياسةةة  الأمةةرسةةاس  وا  ذا"السةةوس" تعنةةي الرئاسةةة ، أنوجةةاء فةةي لسةةان العةةرب لابةةن منظةةور ويةةدبر شةةؤونها ،
امةر وامةر  بمعنى قام به ،وقال الجوهري: سست الرعية سياسة ويقال فلان مجرب قد ساس وسيس عليه ،أي:
اعت لفظةةة "امر"لتةةدل النةةاس وشةةؤونهم ،وقةةد شةة أمةةرفةةي التةةراث السياسةةي العربةةي هةةو  بةةالأمر،والمقصةةود عليه
 .5"بما يصلحه والسياسة :القيام على الشيء ،بصفة عامة على الحكم ،والسلطان والدولة 
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 :في قاموس المحيط  ف_  
   1."  وأمر أدبونهيتها ،وفلان مجرب قد ساس وسيس عليه ،بمعني  أمرتها أي"سست الرعية سياسة ،
 . والقيام بشؤونه  الأمرتتمحور حول تدبير  ويتبين ان السياسة بالمعنى اللغوي في العربية
 :في الموسوعة العربية و  
 أيضاالعلاقة بين الحاكم والمحكوم وهي  وأوجهالسياسة تعني فن ممارسة القيادة والحكم وعلم السلطة 
ويقيم التوازن والوفاق ،من خلال  الأمن"النشاط الاجتماعي الفريد من نوعه الذي ينظم الحياة العامة ،ويضمن 
 أساسوالجماعات المتنافسة والمتصارعة في وحدة الحكم المستقلة على  الأفرادالقوة الشرعية والسيادة بين 
في تحقيق الحفاظ  والأهمية الإسهامالمشاركة في السلطة السياسية بنسبة  أوجهعلاقات القوة ،والذي يحدد 
 .2جتمع "على النظام الاجتماعي وسير الم
 :وفي المعجم الوسيط 
ومعناها تولى الرياسة والقيادة ،فساس الناس –السياسة "المصدر الصحيح للفعل ساس _يسوس  أن إلىيشير 
 .3"  بإصلاحها،دبرها وقام الأمورسياسة ، تولي رياستهم وقيادتهم ،وساس 
والعةدل والابتعةاد عةن  الإصةلاح وعنةد العةرب المسةلمين تعنةي  كلمة  "سياسة" في اللغة العربية أصلوعموما  
  الجيد لمصالح الرعية من خلال دفع المضار عنهم وجلب المنافع.الفساد والتدبير 
 المضمون الاصطلاحي :- 
 ورد في هذا الصدد : ما أحسنالتعاريف الاصطلاحية في الليسانين العربي والانجليزي،ومن  تقد تعدد
 أوبواسطة الحكومة والمنظمات الجماعية 4طريقة للتصرف الذي يتم اختياره  أو أسلوب" suhtserp عرفها   
 .في ضوء ظروف معينة لكي ترشد وتحدد القرارات الحالية والمستقبلية "من بين العديد من البدائل  الأفراد
 وهي وفق هذا المفهوم السياسة لا تخرج عن كونها الأفعال الصادرة عن جهات معينة لتحقيق أهداف معينة    
 ."علم السلطة المنظمة في الجماعات الإنسانية كافة " بأنهاموريس ديفرجيه  اوعرفه
ي الشةعوب الحكومةات فة وتةأثير"المهمةات المنوطةة بهةا الحكومةة ، أنهةامةن خةلال مفهةوم السةلطة علةى وعرفةت 
 .قادتها في الحصول على السلطة والاحتفاظ بها " إليهاالوسائل التي يلجا  أووالطرق التي تعمل بها 
عملية اتخةاذ القةرارات فةي  إجراء"مرشد للتفكير في اتخاذ القرار ،فهي تحكم وتصف أنهاوعرفت كعملية على   
هةةةو مجموعةةةة مةةةن القواعةةةد التةةةي تحكةةةم وتوجةةةه عمليةةةة اتخةةةاذ  الإطةةةارمحدد،وهةةةذا  إطةةةارمةةةن خةةةلال  أوضةةةوء 
  ".القرارات
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 1مهما تعددت التعريفات حول مفهوم السياسة إلا أنها تتمحور حول النقاط التالية :و 
   . إنها مرتبطة بالسلطة ،ولا تمارس إلا من خلال الدولة ووجود مجتمع سياسي 
 .تمثل علم  إدارة الدولة وتتعلق بالصالح العام  
القوة المخولة للدولة ومن ثم قد تمارس ،استخدامها  إنها تهتم بإنتاج الموارد وتوزيعها و 
    .لتحقيق غاية معينة 
الاختيار المتروي والمدروس " بأنهاوالتي يعرفها البعض   ycilop "السياسة "  أن إلى نشير المنحى ذات وفي 
،اعتمةادا علةى قةرارات عامةة لهةا صةفة سةلطوية  ملزمةة لكةل  الأهةدافاجتماعيةة ولوسةائل تحقيةق هةذه  لأهداف
 .المجتمع" أعضاء
كمخرجةةات للعمليةةة السياسةةية والةةذي   الأفةةرادبرنةةامج العمةةل الحكةةومي الةةذي يهةةم غالبيةةة  الأخةةرويراهةةا الةةبعض 
 .سيئةأو جيدة  أشياء ل عم إمكانيةجتمع من حيث مالحكومة في ال تأثيريعكس 
 :ycilop cilbupالسياسة العامة مفهوم  -
تتعةةدد تعريفةةات مصةةطلح السياسةةة العامةةة شةةانه شةةان غيةةره مةةن المصةةطلحات المسةةتخدمة فةةي نطةةاق العلةةوم   
التعريفات المهيمنة على هةذا المجةال التعريةف الةذي  أكثرظل احد وبالرغم من التعدد المفاهيمي ي،الاجتماعية 
والةةذي وصةةف مةةن خلالةةه هةةذه العمليةةة  ). llewssaL.H(   سةةويلهارولةةد لا  الأمريكةةيطةةرح مةةن قبةةل الباحةةث 
 آخةرون) ،قبةل ان يضةيف ,woh,nehw,tahw steg ohw ?؟( 2مةن يحةوز علةى مةاذا ؟ومتةى ؟وكيةف بانهةا :"
مختلةةف النشةةاطات الحكوميةةة الهادفةةة  الةةرأيوبةةذلك تعنةةي السياسةةة العامةةة وفةةق هةةذا  )yhw(السةةؤال لمةةاذا ؟   
 .الأفراداة على حي تأثيرالتي لها 
لةةبعض التعريفةةات حةةول مفهةةوم  إطةةارافةةي كتابةةه "مقدمةةة فةةي عمليةةة السياسةةة" )  dnalkriBبيةةر كلانةةد (وحةةدد 
 3 مصطلح السياسة العامة : أنالسياسة العامة لبعض الكتاب ،باعتبار 
 . الأعمالالتي تقوم بها الحكومة ،والغايات التي تقف خلف تلك  الأعمالتلك  إلىيشير دائما  
 .يمثل نتاج الحكومات في تحديد المستفيد الذي يستحق ما تقدمه من خدمات  
 تختاره الحكومات ،وما لا تختاره لخدمة المواطن . يقصد به كل ما 
 
 
                                                 
،ص 3102.القاهرة :مكتبة الانجلو المصرية ، تخطيط السياسة التعليمية والتحديات الحضارية المعاصرةسعاد محمد عيد ، 1
  .23
 مجلةةة البحةةوثة ،هشةةام زغاشةةو ،صةةنع السياسةةة العامةةة مةةن منظةةور توزيةةع السةةلطة وعلاقتهةةا بةةالرأي العةةام فةةي الأنظمةةة المفتوحةة2
 . 97،ص   5102،  01،العدد والدراسات الإنسانية
،ص 9002،عمان :دار الفكر، تحليل السياسات التربوية وتخطيط التعليم المفاهيم والمداخل والتطبيقاتكمال حسني بيومي ، 3
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 العامة . الأهدافيتكون من القرارات السياسية لتنفيذ البرامج لتحقيق مجموعة من  
 للتةأثيرعن طريةق ممثلةين لهةا ، أوبتنفيذها ، الحكومية التي تقوم الأنشطةيتحدد ببساطة في مجموعة  
 على المواطنين .
بعةةض الخصةةائص المشةةتركة بةةين تعريفةةات السياسةةة العامةةة بةةين مختلةةف  وفةةي ذات السةةياق يحةةدد "بيركلانةةد"
 السياسة العامة : أنالكتاب باعتبار 
 .يتم صياغتها باعتبارها عمل "عام " 
 مبادرة حكومية . أوتمثل صناعة ، 
 .الخاص  أوترجمتها وتنفيذها من خلال ممثلين من القطاع الحكومي ،يتم  
 . وأفعالتعكس ما تفكر فيه الحكومة من تطلعات  
 تمثل ما تختاره الحكومة لتنفيذه . 
عدم  أوتقرر الحكومة عمله  السياسات العامة هي كل ما أن) eyDتوماس داي (وعرف السياسة العامة 
 .1  "stnemnrevog  revetahw od ot ton ro od ot esoohcعمله" "
اللاتصةةرف ،فبينمةةا يلاحةةظ النةةاس تصةةرف  التصةةرف (القيةةام بعمةةل شةةيء مةةا )و إلةةىوان كةةان التعريةةف يشةةير 
يلاحظةوا  أننةادرا  فةإنهمبيان رسمي من احد ممثلةي الحكومةة ، أوتصريح  أوالحكومة عندما يكون هناك قرار 
 ما . أمردور الحكومة عندما تظل صامتة حيال 
   ) yelpiR, nilknarF فركنلين و ربلي  ( قبل من وتعرف 
 إلىالحكومية الهادفة  والأفعال"جميع القرارات  أنهاالنظام السياسي على  أداءيتمثل في  أخرومن منظور  
حل المشاكل التي تواجهها الحكومة على المستوى الداخلي والخارجي ....،ومنه تشير عملية صنع السياسة 
 .2الكيفية التي تقرر من خلالها السلطة حل هذه المشاكل " إلى
الصةةةراع والتعةةةاون والمسةةةاومة –عمليةةة التفاعةةةل الحكةةومي والغيةةةر الحكةةومي )emoctuO(بمعنةةةى اعتبةةةار نتةةةائج 
 نشاطات حكومية يطلق عليها السياسات العامة .
السياسة العامة هي مجموعة من  أنالقول المفهوم يمكن  إلىفي نسق تعدد الرؤى والاتجاهات  في النظر 
غيرها من  أوالسياسة التعليمية المبادئ المرشدة عند اتخاذ القرارات في شتى مجالات النشاط القومي مثل 
 أساسية،وتلتقي جل التعريفات السالفة عند ثلاثة محاور المجالات ،فهي قرارات تتعلق بمجال معين كالتعليم 
 . مية ،ووجود مشكلة معينة رس إجراءاتهي وجود حكومة ،ووجود 
 
 
                                                 
  .7،ص 0102القاهرة :المنظمة العربية للتنمية الادارية ، السياسات العامة النظرية والتطبيقعبد الفتاح ياغي ، 1
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 ycilop noitacudE السياسة التعليمية -
 أهدافبرنامج مخطط له وتشمل على  وأالسياسة هي مشروع  أن إليه الإشارةكانت كما سبق  فإذا   
تستند عليها بوصفها محددات لتوجيهات الفعل فضلا عن احتوائها على  ومبادئمتوسطة وطويلة  المدى ،
وهي تتدرج من مستويات السياسة العامة ،مرورا بمستوى سياسات مجالات متعددة 1بعض معايير الحكم 
  .كالسياسة التعليمية 
"مجموعة المبةادئ والأسةس والمعةايير والخطةوط العامةة التةي توجةه مسةار التربيةة والتعلةيم  أنهاعلى عرفت وقد 
التعلةةيم وفلسةةةفته ونظامةةه  أهةةدافومؤسسةةةاته وتشةةمل  أفةةةرادهفةةي دولةةة مةةا والتةةةي يضةةةعها المجتمةةع عةةن طريةةق 
 .2سياسات فرعية تختص بميادين التعليم المختلفة" أيضاووسائل تحقيق الأهداف ،وتشمل 
المشةةةاركة فةةةي وضةةةع السياسةةةة التعليميةةةة مةةةن قبةةةل الأفةةةراد والمنفةةةذين لهةةةذه السياسةةةة  إلةةةىتعريةةةف يشةةةير  وهةةو   
 .التعليمية 
اعتبر السياسة التعليمية "المبادئ والاتجاهات العامة التي تضعها لسالف مع من اويتفق التعريف 
 3 . تلفة عند اتخاذ قراراتها "التعليمية في المستويات المخ بالأجهزةالسلطات التعليمية لتوجيه العمل 
التفكيةر المةنظم والقةيم والمبةةادئ التةي تحةدد اسةتراتجيات وخطةط وبةرامج منظومةة التعلةةيم  إطةار بأنهةاوتعةرف   
 والإمكانةةات الظةةروفوالتةةي يراهةةا واضةةعو السياسةةة كفيلةةة بتحقيةةق طموحةةات المجتمةةع مةةن التعلةةيم فةةي ضةةوء 
 .4المتاحة "
 ة:يالسياسة التعليمية نجده ينطوي على مقومات رئيسومن هذا التحديد لمفهوم 
 .المجتمع وتوجهاته حيال التعليم  أهداف 
 .التي يرتكز عليها النظام التعليمي  الأسس المبادئ و 
 .  قواعد العمل التي تسير النظام التعليمي 
الاجتماعية التي يتوخاها المجتمع من  والأهدافوبذلك يعبر مفهوم السياسة التعليمية عن جملة التوجهات 
 التعليم في مرحلة زمنية محددة .
 
 
                                                 
 .51، ص7002،الرياض :مكتبة العبيكان ، السياسة التعليمية مفاهيم وخبراتهلال الحربي ،1
 .73ص سعاد محمد عيد ،مرجع سابق ، 2
 . 4، ص2002سكندرية :دار الوفاء ،،الإ السياسات التعليمية وصنع القرار ،بكر عبد الجواد 3
امةة ا  دحةان حسةين المسةهلي ،تطةوير سياسةة القبةول بةالتعليم العةالي بةاليمن فةي ضةوء معةايير الجةودة "(اطروحةة دكتةوراه فةي  4
 .22ص، 1102علوم التربية )جامعة القاهرة ،
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"الخطة التربوية السليمة والقابلة للتنفيذ التي يقوم فيها الحوار والتكامل بين صانعي والسياسة التعليمية هي 
توجه عام متفق عليه مقدما  أنهاالسياسة التربوية وبين الفنيين الذين يضعون الخطة ويتابعون تنفيذها ،كما 
 1"وتوجهات عند اتخاذ القرارات  إشاراتليعطي 
السياسة التعليمية ويعتبرها جملةة الموجهةات العامةة التةي تحكةم حركةة المجتمةع فةي  إلى إسماعيلوينظر سعيد 
 قضايا التعليم "
تكون توجيهية لا  وان ،تتصف بالثبات النسبي والوضوح والتكامل والمرونة أنوحتى تكون فعالة لابد   
بتغيير الوزير ،ويتم صنعها في  تتأثرعلى العمل التربوي ولا 2وان تكون مقبولة من جميع القائمين ،تفصيلية 
وبذلك  ،ونشرها على العاملين إعلانهامتفق عليها ،ولا بد من تسجيلها في صورة مكتوبة ثم  أهدافضوء 
 . تحقيقها  وا  جراءاتيمكن رسم خطط 
"مجموعة المبادئ التي توجه مسار التعليم في  أنهالمنحى عرفت السياسة التعليمية على وفي ذات ا
 3التعليم ونظامه " أهدافوتشمل دولة 
خطة محددة تضعها الدولة والتي من شانها تمكينها من بلوغ  إطارفالسياسة التعليمية تصاغ في 
على مصالحه ورفاهيته ،وتتضمن هذه السياسة عددا من  وحفاظاالتي وضعتها للمجتمع صيانة له  الأهداف
 لوضعها موضع التطبيق .الكمية والنوعية  الأهداف
 فيأخذهماانه كثيرا ما يحدث اللبس بينهما  إلافي مفهومها ) smia( الأهدافوتتميز السياسات عن 
التعليم  بإدارةوالعاملين  نالمسئوليتفكير  إرشادكليهما يسهم في  أن أساسشيء واحد على  أنهماالبعض على 
والسياسة التعليمية  للأهدافهي نقاط النهاية للتخطيط ،بينما السياسات هي الطريق الذي يوصلنا  فالأهداف
 الأهداف،فهي تعني الاختيار بين في توجيه التعليم  الأهدافهي الخطوة التالية بعد الفلسفة التربوية وتحديد 
،وهي الجهود من اجل تحقيق  الأغراضمستوى  إلىتحويلها  أي،4محددة مباشرة  أهداف إلىالعامة وتحويلها 
 تطلعات يستهدفها المجتمع في مرحلة من مراحل تطوره ،مع ضرورة الالتزام بهذه  أوتوقعات  أو أغراض
 
                                                 
 6002-0991التطبيةق علةى السياسةة التعليميةة عبةد ا  احمةد عبةد ا  صةليح ،صةنع السياسةات العامةة فةي الةيمن مةع محمةد  1
 .51،ص 9002(اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية  )، جامعة حلوان ،كلية التجارة وا  دارة الأعمال  ،
 .51، ص  نفسه مرجع ال 2
.عمان :دار الشروق  المنهاج التعليمي والتوجه الايديولوجي النظرية والتطبيقسهيلة محسن كاضم الفتلاوي ،احمد هلالي ، 3
 .012،ص 5002،
 .62،ص 7002اربد :عالم الكتب الحديث ، ،السياسات التربوية في الوطن العربيهيل احمد عبيدات ،س 4
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والفني في كل النظام  الإداريالعام الذي يحكم العمل  الإطاروهكذا تصبح السياسة التعليمية ،الجهود 
  .  التربوي ومؤسساته ويوجهها 
التةي تضةعها والقواعةد  مجمةل المبةادئ والقةوانين بأنهةا السياسةة التعليميةة أنوعلةى ضةوء مةا سةبق يمكةن القةول 
علمةي مةنظم  ،هذه المبادئ جاءت نتيجة جهةدالتعليم في المجتمع ومسار الدولة والتي توجه في جملتها حركة 
ووسةةائل تحقيةةق تلةةك  وأهدافةةهوالموجةةه التةةي تقةةود النظةةام التعليمةةي ،وتحةةدد مراحلةةه ،ونظمةةه العةةام  الإطةةارهةةي ف
 مرجعي يسترشد به عند تناول قضايا التعليم ومشكلاته . إطار،فهي   الأهداف
 : علاقة السياسة التعليمية بالسلطة-
 أوتةةةرتبط السياسةةةة كمشةةةروع تربةةةوي بالسةةةلطة وتكةةةون مسةةةتقاة مةةةن احةةةد المصةةةدريين همةةةا :العقائةةةد السةةةماوية   
للسياسة التعليمية في الدول التي ترتبط بعقائد سماوية كما  الأساسيالايديولوجيا ،فالديانة السماوية هي الملهم 
 .1لنظامها الحياتي  أساساذاتها في الدول التي تعتمدها  الأهميةتحتل الايديولوجيا 
الديمقراطيةة تكةون السياسةات  الأنظمةةالسياسية ،ففةي  للأنظمةوتظهر السياسات التعليمية في المؤسسات وفقا 
الةدول التةي تعتمةد النظةام الواحةد  أمةاالسياسةية وبرامجهةا الانتخابيةة ، الأحةزابمنبثقة عةن النزاعةات المثةارة بةين 
   .للسياسات التعليمية  فالخطابات الرسمية هي الموجه المحوري
 الفئات التي تتولى صنع السياسة التعليمية : أما
للسلطة السياسية  الأوليمكن القول بان النظام التربوي يشكل موضع الاهتمام  إذالسلطة القائمة وتوجهاتها ،-
رسةةوم مةةن الفاعلةةة  فةةي المجتمةةع ضةةمن الخةةط الم الأداةفمةةن خلالةةه يةةتم تحقيةةق التوجهةةات السياسةةية ،بةةل انةةه 
 القيادة السياسية . 
 اللجان والمجالس المرتبطة به . إلى إضافةوزارة التربية والتعليم ممثلة بتوجهات الوزير وفلسفته التربوية -
 تحت مظلة قانون التربية والتعليم . وا  رشادات وأنظمةالمديريات العامة وما يصدر عنها من تعليمات -
 وغيرها  والإعلامالمؤسسات الحكومية ذات العلاقة الارتباطية مثل التخطيط -
 المؤسسات غير الحكومية كالقطاعات الصناعية والزراعية والجمعيات وغيرها .-
 : اثر السياسة في التعليم-
 : الأتيتحدد علاقة السياسة بالتعليم من خلال 
 تحديد فلسفة وغاية التعليم : 
مةن خةلال مرتكزاتةه تحقيقهةا  إلةىالتةي يرمةي  والأهةدافالسياسة التعليمية بطبيعتها تنطلةق مةن فلسةفة المجتمةع 
 ،فدور 2المرحلي  أوبشكلها العام  والأهدافيتم وضع الاستراتجيات  والأهدافالثقافية ،وبناء على هذه الفلسفة 
 
                                                 
 .9المرجع نفسه  ،ص  1
 .53محمد عبد ا  احمد عبد ا  صليح ،مرجع سابق ،ص  2
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تةراه السةلطة وبمةا  التةي ينطلةق منهةا التعلةيم حسةب مةاوالفلسةفات العامةة  الأهةدافالسياسة هنا يبرز في تحديةد 
 يكون عليه المجتمع . أنوبما تحب يخدم مصالحها ووجودها وقوتها ،وبما يتفق مع توجهاتها السياسية 
 تمويل التعليم : 
العمليةةة  أصةةبحتسةةبل تحقيةةق النجةةاح للنظةةام التعليمةةي ،وفةةي العصةةر الحةةالي  أهةةميعةةد تمويةةل التعلةةيم مةةن 
 والإنفةاقدور السلطة في توفير التمويل  يأتي،وهنا ميزانيات ضخمة  لإقرارالتعليمية مكلفة للغاية وتحتاج 
بالحسةةبان الميزانيةةة العامةةة  آخةةذةزيادتهةةا  أوعلةةى التعلةةيم فهةةي مةةن يقةةر الميزانيةةة ،ولهةةا الحةةق فةةي خفضةةها 
علةى التعلةيم  الإنفاق،وكلما كان خاصة لمخرجاته ،ونظرتها الللدولة ورؤية السلطة وتوجهاتها نحو التعليم 
الاسةتثماري حيةث  الإنفةاقعلةى التعلةيم نةوع مةن  الإنفةاقعاليا كان المردود ايجابيةا والعكةس صةحيحا ،لان 
،كمةةا انةه يةةرتبط بالتنميةة البشةةرية التةي تةةؤدي  الأفةرادارتفةةاع فةي مهةةارات وقةدرات  الإنفةاقيترتةب علةى هةةذا 
منظمةة اليونسةكو فةي  أوصةت،وفةي هةذا المجةال  الأخةرىءة القطاعةات المجتمعيةة تطور وكفةا إلىكفاءتها 
الةةدخل  إجمةةاليبالمئةةة مةةن  6بضةةرورة تخصةةيص نسةةبة 5002تقريرهةةا العةةالمي السةةنوي عةةن التعلةةيم عةةام 
 على السياسة التعليمية بهدف دعم تلك السياسات . للإنفاقالمحلي للدولة 
 : تحديد الهياكل التنظيمية 
الهياكل التنظيمية من قبل السياسيون لانهم يضعون تصوراتهم حول طبيعة العمل والمؤسسات التعليميةة تحدد 
الةةذي يحملونةةه ،وهةةذا يةةرتبط برغبةةة السةةلطة فةةي سةةيطرتها علةةى التعلةةيم  الإداريبحكةةم رؤاهةةم السياسةةية والفكةةر 
تكون السياسة  أنيرى انه يجب  واليات العمل التي تتم من خلاله حسب توجهاتهم ،وان كان هناك من وا  دارته
 التعليمية وجوانبها التنظيمية متمتعة بنوع من الاستقلالية .
  :تحديد محتوى التعليم 
يعد محتوى التعليم والتربية من الجوانب المهمة بالنسبة لكل سلطة سياسية مهما كان نوعها ونةوع الحكةم الةذي 
السلطة  لأثرالمضمون يعد مقياسا مهما  إن،بل التعليم  الكبير للسياسة في مجال الأثرتمارسه ،وبذلك يظهر 
والسياسات وصياغتها واليات صنعها والمناهج الدراسية ولغةات  والأهداففي التعليم ،ويتجلى ذلك في الفلسفة 
 التعليم .
 : تحديد العلاقات المسموح بها داخل مؤسسات التعليم 
 والإقليميةةالمركزيةة  الإداراتيقوم النظام التعليمي علةى شةبكة مةن العلاقةات الاجتماعيةة والوظيفيةة ،سةواء بةين 
دور السةةلطة الحاكمةةة فةةي تحديةةد نةةوع العلاقةةات وطبيعتهةةا ،وهةةذا يةةرتبط  ويةةأتيبةةين المتعلمةةين والمعلمةةين ، آو
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 : علاقة السياسة التعليمية بالسياسة العامة-
 يمكن تحديد هذه العلاقة في النقاط التالية :
 والأطرعلاقة جزء من كل ،حيث تستمد السياسة التعليمية من السياسة العامة مجموعة من الموجهات ، إنها-
والخطوط العريضة لتسير في نفس الاتجاه ،فلا تكاد توجد سياسة تعليمية في أي زمةان ولا مكةان مختلفةة عةن 
 . الأحيانالسياسة العامة للدولة ،بل هي انعكاس لرؤيتها ،وتوجهاتها في اغلب 
عةام ،وتعبةر عةن من السياسة العامة للدولة ومن الفكر السياسي ال وأغراضها أهدافهاتشتق السياسة التعليمية -
ذات طبيعةةةة فلسةةةفية وثقافيةةةة تعكةةةس مطالةةةب المجتمةةةع  أغةةةراض،وهةةةي تعبةةةر عةةةن الاتجةةةاه السياسةةةي للمجتمةةةع 
 السياسية ،والتنموية والتربوية العامة . وأغراضه
تتبع السياسة التعليمية كجزء من السياسة العامة في الدولة نفس خطوات واليات صنع السياسة العامة فعلى -
عملية صنع السياسة التعليمية في الدول الديمقراطية تلتزم بتوسيع دائرة المشاركة في  أنل يلاحظ سبيل المثا
سياساتها ومن ثم يشترك  أهم إحدى،وكذلك عند صنع السياسة التعليمية التي تمثل صنع السياسات العامة 
 .1 الأمور ياءوأول والأحزابالهيئة التشريعية ، وأعضاءفي صنع السياسة التعليمية الحكومة 
يمكن القول انه رغم تنوعها في الصياغات إلا ،وعلى ضوء التعريفات العديدة المطروحة في الأدبيات للمفهوم 
أنها جميعها تتفق في المعنى أو تكاد حيث يجمعها جميعةا قاسةما مشةتركا يمكةن مةن خلالةه القةول أن السياسةة 
 التي توجه مسار النظام التعليمي وتحكم حركته ،والتةي يةتمالتعليمية هي الخطوط العريضة والمبادئ والقوانين 
 .الاسترشاد بها خلال عملية صنع  القرارات التعليمية لإصلاح أوضاع التعليم أو تطويرها في المجتمع 
 مجموعةة القواعةد و بأنهةا   ycilop ytisrevinu lanoitacude eht سياسة التعليم العةالي وبناءا على ذلك تعرف
  2العامة "  أهدافهاالعامة التي تضعها الحكومة لتنظيم وتوجيه التعليم العالي فيها بما يخدم  المبادىء
والقواعد التي تحكم وتنظم  والأنظمة"مجموعة القوانين اعتبرت لسياسة التعليم العالي  أخرتعريف ضمن و 
 .3عمل ومسارات الجامعات الرسمية "
  خصائص السياسة التعليمية- 
العديد من الخصائص ،التي تمكنها من تحقيق الوظائف ب(سياسات التعليم العالي )تتسم السياسة التعليمية 
 : الأتيذكر التي تؤديها بفاعلية ومن تلك الخصائص يتم 
                                                 
،القاهرة :مكتبة الانجلو المصرية  البحث بصنع السياسة التعليميةالمخطط التعليمي دوره في ربط السيدة محمود إبراهيم سعد،  1
 .53، ص 1102،
(مذكرة  ماجستير في 7002-9991سلمى الامام "صنع السياسة العامة في الجزائر دراسة حالة السياسة التعليمية الجامعية  2
 .11،ص 8002العلوم السياسية )جامعة  الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،
بسام فايز السمكي مشكلات التمويل الجامعي ومقترحات لتطوير مصادره مسةتقبلا فةي ضةوء سياسةة التعلةيم العةالي فةي الأردن  3
 .6102جانفي 51بتاريخ  ecapsd//:ptth-uj-ude-/eldnah/iulmx/ojعلى الرابط   
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 :  توجيهية وليست تفصيلية-
الثابتة الواضحة التي تتيح للعاملين اتخاذ القرارات المناسبة لما يواجههم من مواقف  الأسسفهي تركز على   
من تنفيذ السياسة  والإداريةالفنية  الأجهزةعامة للعمل وليست تفصيلية حتى تتمكن  أسساتضع  وومشكلات ،
لها بالنسبة للمواقف  واتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما يتراءى،بالصورة التي تمكنها من العمل في حرية 
تختلف و المنشودة  الأهدافالذي يوجه تلك القرارات المناسبة لتحقيق  الإطارفهي  والمشكلات التي تواجهها ،
عمومية  أكثر،لان السياسة تصاغ على مستوى  الأهدافعن الخطة التي تحدد بالتفصيل طريقة انجاز 
  ير نحوه .والاتجاه الذي يراد توجيه التغي الأهداف إلىمشيرة 
 : ثابتة ومتطورة-
ولا تتغير بتغير  تتأثرذات صفة مؤسسية لا فهي  ومستقرة لا تتغير بتغير المسؤولين ،وواضحة فهي ثابتة 
وهي  التعليمية ، الأهدافذلك فان عنصر الزمن والاستقرار ضروري لتحقيق  إلى إضافةالقائمين عليها ،
ولا يفهم من ذلك الجمود وعدم ،عامة للمجتمع بشكل عام  وأهداف وأسسبالضرورة تكون منبثقة من مبادئ 
لكي تتمكن هذه السياسات من التكيف  الظروففق بل تكون مرنة بحيث يمكن تطويرها وتنميتها و  التطور
كانت السياسة  إذاهناك صعوبات تعترض تحقيق صفة الثبات والوضوح  أن،غير والتوافق مع المستجدات 
الجانب الضمني يختلف عن الواقع ،لذا ليس من السهل دائما مراقبة  أن إلا هرياظاالمرسومة محددة 
وتحقيق السياسة  إثباتالسياسات التعليمية بمعنى مقارنة السياسة الفعلية بالسياسة المرسومة ،نظرا لصعوبة 
 .1الفعلية المطبقة وعدم وضوح السياسة المرسومة المستهدفة
 متكاملة:-
السياسة التعليمية مع  أهدافداخل الدولة نتيجة لتكامل  الأخرىتتكامل السياسة التعليمية مع السياسات 
ونجاح  الأخرىمع النشاطات  ،فالتعليم نشاط اجتماعي داخل الدولة  الأخرىسياسات النشاطات  أهداف
ن خلال التكامل القائم بين بينها م متكاملة فيما أنها،كما  الأخرىسياسته يتطلب تكاملها مع السياسات 
 العامة . وأهدافهمراحل التعليم المتعددة والمتنوعة سعيا لتحقيق غاية التعليم  أهداف
 : قابلة للتسجيل-
من لكي تكون واضحة ومفهومة من قبل جميع العاملين ،بل لابد  وا  ذاعتهاالسياسة التعليمية  إعلانلا يكفي 
ومراجعتها ،لضمان الالتزام بها ونشرها على العاملين  إعلانهاثم  2في صورة مكتوبةتوثيقها وان تكون 
 .،وتجنب الانحراف عن الاتجاه العام إليها والإضافة
 
 
                                                 
 .081،ص 2002،القاهرة :دار الفكر العربي ، التنمية البشرية بالتعليم والتعلم في الوطن العربيعصمت مطاوع،  إبراهيم  1
 .081المرجع نفسه ، 2
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 : قابلة للتطبيق-
المتاحة بشرية  ومادية ولذا فهي  وا  مكاناتهاختيار السياسة التعليمية يبنى على واقع المجتمع واحتياجاته ، إن
 قابلة للتحقيق ،وهذا يدل على مرونة السياسة التعليمية وتكيفها مع التغيرات التي قد تحدث  أهدافتنطلق من 
العمل التعليمي  أطرافالسياسة التعليمية قد سبق الاتفاق عليها من قبل  أهداف أن كما،للمجتمع والتعليم 
 .1 وبالتالي فهي لن تتعرض للجدل والنقاش مما ييسر تطبيقها 
 واقعية :-
تنبثق من واقع المجتمع وظروفه ،فهي انعكاس للواقع الاجتماعي  لأنهاتعتبر السياسة التعليمية واقعية 
 إلى أهدافهتكون مستمدة من معطيات المجتمع الذي وجدت من اجله ،وتترجم  أنيجب  إذالذي توجد فيه ،
 .2ذلك المجتمع أهدافواقع وتتغير بالمعايير الاجتماعية التي يفرضها ،وتحقق 
 : )noitacudE rehgiH( :التعليم العالي-
بالغةةة نظةةرا لمسةةاهمته فةةي عمليةةة  أهميةةةلهةةا  أصةةبحمصةةطلح التعلةةيم العةةالي يعةةد مةةن المفةةاهيم التةةي  إن       
يسةةمى باقتصةةاد  مةةا إطةةارالاقتصةةادية والاجتماعيةةة والثقافيةةة ،فهةةو يسةةاهم ضةةمن وفةةي  أبعادهةةاالتنميةةة بجميةةع 
مةن ضةرورة لتطةوير الكةوادر البشةرية اللازمةة للمشةاركة  أكثةر أصةبحالمعرفة ،لةذا فةان الاهتمةام بةالتعليم العةالي 
 في عملية البناء والتطوير. 
ويمثةل التعلةيم العةالي فةي الوقةت الحاضةر بجميةع أشةكاله وأنماطةه التقليديةة وغيةر التقليديةة صةناعة معقةدة لهةا 
يحتةةل مسةاحة كبيةةرة علةى خارطةةة أولويةةات واهتمامةات القيةةاديين فةةي  وأصةةبحوعملياتهةةا ومخرجاتهةا ،مةدخلاتها 
 الأوساط  الأكاديمية بل السياسية والاقتصادية .
بالرغم من الاتفاق على أهمية التعليم العالي إلى أن هناك اختلاف حول ضبط هذا المفهوم ،فهناك من يذهب 
مةةن التعلةةيم  أوسةةعالتعلةةيم العةةالي هةو  أندف للتعلةةيم الجةةامعي ،وهنةةاك مةن يةةرى التعلةةيم العةةالي هةةو مةرا أن إلةى
الجامعي ،فالتعليم العالي يضم شبكات ضخمة من المؤسسات التي تضم الجامعة ،المراكز الجامعية ،المعاهد 
،مؤسسةات  الوطنية ،المدارس الوطنية ،المدارس العليا ،ديوان المطبوعات الجامعية ،مراكز الخدمات الجامعية
 .البحث العلمي 
 مةن تطةرق لأهةم التعريفةات التةي تناولةت المفهةوم و ه يةتم الوأمام وجوب تحديةد المقصةود مةن التعلةيم العةالي ،فإنة
 :أهمها
لليونسةةكو حةةول التعلةةيم العةةالي للقةةرن الحةةادي والعشةةرين :الرؤيةةة والعمةةل مفهةةوم التعلةةيم  الأخيةةرحةةدد البيةةان    
  للبحث والملقن في مستوى ما التأهيل أوالتكوين  أويحتوى كل شكل من التدريس  العالي بكونه التعليم الذي
 
                                                 
 .57 ،ص2102،القاهرة :ايتراك للطباعة والنشر  ، نظام التعليم وسياستهعبد الحميد بن عبد المجيد،  1
 .52،ص 2102،عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع ، العربيةالسياسات التربوية ناريمان يونس لهلوب ،2 
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غيرهةةا مةةن مؤسسةةات التعلةةيم المعتةةرف بهةةا مةةن طةةرف السةةلطات  أوبعةةد الثةةانوي مةةن طةةرف مؤسسةةة جامعيةةة 
  1 ".المختصة للدولة 
مرحلةة مةن  أوعالي علةى انةه "مسةتوى تعريف للتعليم ال )EDCO(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  عطيتو  
وميةةة كالدراسةةة تلةةي التعلةةيم الثةةانوي ،وتباشةةر مثةةل هةةذه الدراسةةة فةةي مؤسسةةات التعلةةيم العةةالي كالجامعةةات الح
ومواقع العمةل ومةن  كالمدارس الثانوية الأخرىوالخاصة ،وفي الكليات والمعاهد وغيرها من المنشات التعليمية 
  .2 خلال البرامج المقدمة عبر الشبكات والمواد الالكترونية والوكالات المضيفة العامة والخاصة 
يقصةةد بةةالتعليم العةةالي التعلةةيم الةةذي يةةتم " 7الجةةزء     9991وسةةوعة العربيةةة العالميةةة  موحسةةب ال      
لشةهادة الثانويةة وتختلةف مةدة الدراسةة فةي هةذه داخل مؤسسات تتبع وزارات التعليم العالي بعةد الحصةول علةى ا
 .3"سنوات أربع إلىالمؤسسات من سنتين 
واشةةمل مةةن التعلةةيم الجةةامعي ،فةةالتعليم العةةالي يشةةمل التعلةةيم  أوسةةعالتعلةةيم العةةالي  أن إلةةى  الإشةةارةومةن المهةةم 
بوظيفةةةة  أيضةةةاغيةةةر جامعيةةةة كالمةةدارس العليةةةا والمعاهةةد المتخصصةةةة التةةةي تقةةةوم  أخةةةرىالجةةةامعي ومؤسسةةةات 
 : الأتيومنح شهادات عليا وفق ما يحدده الشكل ،التكوين 










                                                 
البيان العالمي حول التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين :الرؤية والعمل الصادر عن المؤتمر العالمي لمنظمة اليونسكو  1
 .8991أكتوبر  9باريس 
ر التنظيم في التعليم العالي امل لتحقيق الجودة وتطويالتسيير التشاركي في الجامعة كع"عبد الرزاق بن الزاوي ،رفيق زراولة   2
،ص 5102مارس  5-3،جامعة الشارقة  المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العاليإشارة إلى حالة الجزائر "،
 .165
 .52ص،9991،  7،ج 2وسوعة العربية العالمية الرياض :مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ،طالم 3
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 .165المصدر :عبد الرزاق بن الزاوي ،رفيق زروالة ،مرجع سابق ،ص                        
العةةالي الةذي يضةةم التعلةيم الجةامعي ويشةةمل التكةوين فةةي التةدرج ومةةا بعةد التةةدرج  التعلةيم )3رقةةم (الشةكل ويبةرز 
ويةتم فةي الجامعةةة التةي هةةي المحةور الأساسةةي فةي العمليةة البحثيةةة والتعليميةة ،ومةةن جهةة أخةةرى التعلةيم الغيةر 
سةةوق الجةةامعي ويةةتم فةةي المعاهةةد العليةةا أو معاهةةد متوسةةطة لإعةةداد الكفةةاءات للتوظيةةف الفةةوري وسةةد حاجةةة 
  .العمل
التعلةةيم الجةةامعي  ددت مفهةةوم التعلةةيم العةةالي فإنهةةا أشةةارت إلةةى وان كانةةت الموسةةوعة العربيةةة العالميةةة قةةد حةة  
 " 1 معاهد جامعية بعد الحصول على الشهادة الثانوية "التعليم الذي يتم داخل كليات أو على انه 
تعليميةة عاليةة ،ويتةيح للكبةار والةةراغبين وعةرف التعلةيم العةالي علةى انةه التعلةيم الةذي يةةتم فةي مؤسسةات 
والباحثين عن المعرفة نوعا عاليا من التعليم ومسةتوى رفيعةا مةن المعرفةة عةن طريةق الحلقةات التةي يلتقةي فيهةا 
  . 2 مع طلابه محاورا ومناقشا وموضحا الأستاذ
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للتكةوين للبحةث يقةدم علةى  أوفةي الجريةدة الرسةمية تةم تحديةد مفهةوم التعلةيم العةالي علةى انةه كةل نمةط للتكةوين 
يقدم تكوين تقني علةى  مسةتوى عةال مةن  أنمستوى ما بعد الثانوي من طرف مؤسسات التعليم العالي ويمكن 
 1 طرف مؤسسات معتمدة من طرف الدولة "
 :  2وتتكون  مؤسسات التعليم العالي في الجزائر من 
 ). 6102سنة (جامعة  05الجامعات : متمثلة في شكل كليات وعددها في الجزائر -
  .مركز جامعي 31المراكز الجامعة وعددها -
،ملحقتةين  اس عليةا للأسةاتذة مةد 11مةدارس عليةا ،و 01مدرسةة وطنيةة عليةا و 02المدارس الوطنية العليا : -
 . )20جامعيتن  (
مةةن  أمةةا: كليةةات ،مةةدارس عليةةا ،معاهةةد ،3مةةن حيةةث النةةوع إلةةىمغةةرب مؤسسةةات التعلةةيم العةةالي فةةي ال وتصةةنف
 ذات الاستقطاب المحدود . وأخرىمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح ، إلىحيث الاستقطاب فتنقسم 
العلةةةوم ،كليةةةات العلةةةوم القانونيةةةة والاقتصةةةادية والاجتماعيةةةة المؤسسةةةات ذات الاسةةةتقطاب المفتةةةوح هةةةي كليةةةات 
 ) الإسلامية(الدراسات  الأصيل،مؤسسات التعليم  الإنسانيةوالعلوم  الآداب،كليات 
مةةةةدارس المهندسةةةةين ،المةةةةدارس العليةةةةا للتكنولوجيةةةةات  مؤسسةةةةات ذات الاسةةةةتقطاب المحةةةةدود فهةةةةي تضةةةةم : أمةةةةا
المدارس الوطنية للعلوم التطبيقيةة ،المةدارس الوطنيةة للتجةارة والتسةيير ،كليةات الطةب والصةيدلة ،كليةات العلةوم 
 لتقنيات ،كليات علوم التربية .وا
 في تونس تتكون مؤسسات التعليم العالي من الجامعات ومعاهد عليا للدراسات التكنولوجية .
التعليم العالي هو الأكثر ارتباطا بحاجات سةوق العمةل ،كونةه مصةدر العمالةة التةي تشةكل  أنوعلى اعتبار    
مصةةدر العنصةةر البشةةري   وهةة أوت بالإطةةارات المطلوبةةة الحلقةةة الأساسةةية فةةي الإنتةةاج فهةةو يةةزود كةةل القطاعةةا
فالتعليم العالي لا يخرج عن كونه نوع من العمليةات التةي تهةدف إلةى امةتلاك المهةارات والكفةاءات البيداغوجيةة 
 .وسيلة لإعداد الكفاءات التي تكون مؤهلة للتوظيف الفوري في الإطار المهني و 
فةةي مختلةةف المجةةالات العلميةةة  التةةأثيرذات  هوقنواتةة،حجةةر الزاويةةة بالنسةةبة للتعلةةيم العةةالي  ات وتعتبةةر الجامعةة
 والاقتصادية والثقافية في الدولة .
من التعليم الذي يعقب مرحلة عليا كل نمط للتكوين يقدم في  يمكن تحديد مفهوم التعليم العالي إجرائيمفهوم ك
سم بالتخصص ،ويتم  على مستوى الجامعات  والكليات والمعاهد وهدفةه المراحل التعليمية الثانوية ويكملها ويت
                                                 
 . 50-99،قانون رقم  9991،   42الجمهورية الجزائرية ،الجريدة الرسمية العدد   1
 الجمهورية الجزائرية ،وزارة التعليم العالي  على الرابط : 2
 .6102جانفي  81بتاريخ  sertnec/zd.srsem.www//:sptth-seriatisrevinu 
 
 : إدريس بنديان الجامعة المغربية من الأزمة إلى الهدر الجامعي على الرابط  3
 .6102جانفي 32بتاريخ  13_oicos/selcitrAenizagamE/FDP/bl.gro.suac.www//:ptth-23-fdp.naidnab_ssirdi
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،والتعلةيم العةالي الجةامعي سةيكون موضةوع وتةوفير الطاقةات اللازمةة للمجتمةع  اه ،رفةع مةن مسةتو تكةوين الفةرد و 
 . ة دراسال
 : ytisrevinUالجامعة -
ذات  الأسةةركةةان يضةةم  التةةي تعنةةي الاتحةةاد ،وهةةو مةةا )satisrevinU(لفةةظ الجامعةةة مشةةتق مةةن الكلمةةة اللاتينيةةة 
 الأسةةاتذةالنفةةوذ القةةوى فةةي المجةةالات السياسةةية ،واسةةتخدم المصةةطلح بعةةد ذلةةك ليةةدل علةةى التجمةةع الةةذي يضةةم 
العلميةةةة مةةةن  بةةةالأموركاتحةةةاد للمشةةةتغلين  dliuGالةةةذي جعلةةةه مرادفةةةا لمصةةةطلح النقابةةةة  الأمةةةروالطةةةلاب ،وهةةةو 
وقةةةد وضةةةعت هةةةذه الاتحةةةادات معةةةايير للتعلةةةيم ،كمةةةا اسةةةتخدمت امتحانةةةات صةةةعبة والدارسةةةين كةةةذلك ، الأسةةةاتذة
 1 لضمان تميز دارسيها .
والطةلاب  للأسةاتذةفي اللغة العربية الجامعة من فعل (جمع)لتدل على مفهوم التجمع الذي تقوم عليه الجامعة 
 وكذلك اجتماع التعليم والبحث في مكان واحد .
بةةالمحيط  وتتةةأثرالمجتمةةع تةةؤثر  أوجةةدهالمةةا سةةبق يمكةةن اعتبةةار الجامعةةة مؤسسةةة اجتماعيةةة تكوينيةةة  وتأسيسةةا
 وا  عةةةةةدادهةةةةي التكةةةةوين للجامعةةةةة ثةةةةلاث وظةةةةائف رئيسةةةةية  أنعلةةةةى  التأكيةةةةدوقةةةةد تةةةةم حيويةةةةة ، بوظةةةةائفوتقةةةةوم 
  الأخر.الاختصاصين ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع وهي وظائف متفاعلة يخدم كل منها 
 ائف التعليم العالي :وظ-
تنميةة قةدرات ومهةارات  إلةىيكةون مرحلةة تعليميةة تتجةاوز المرحلةة الثانويةة ،يهةدف  أنفةالتعليم العةالي لا يعةدو 
تبلةةةورت وظةةةائف التعلةةةيم وقةةةد ،الطالةةةب وفكةةةره ليةةةتمكن بعةةةد تخرجةةةه مةةةن الإسةةةهام فةةةي المسةةةيرة التنمويةةةة للةةةبلاد 
الجامعةة فةي الوقةت الحاضةر فةي ثةلاث وظةائف رئيسةية هةي التةدريس والبحةث العلمةي وخدمةة المجتمةع /العةالي
  : سيأتي من خلال ما إيرادهسيتم  وهو ما،
 : (التكوين )التدريس
هذا  أهميةوقد اجمع الباحثون على ،التي تقوم بها الجامعات الوظائف  أهمومن  الأساسيةوهي الوظيفة   
من القرن  الأخيرفمنذ الربع ،الدور مما جعل الجامعات توظف كل الطاقات المادية والبشرية لهذا الغرض 
 الأستاذوليس باحثا ،فتميز  الأولىالجامعي على انه مدرس بالدرجة  الأستاذ إلىالتاسع عشر كان ينظر 
  2المنشورة .  لأبحاثامن  إنتاجهوليس بمدى  الجامعي كان يتعلق بفاعليته في قاعة الدرس
الطريق الأمثل لنشر المعرفة ونقلها من جيل لآخر،  ويؤدي ذلك إلى إعداد وتنمية طلاب دريس يعد الت 
  "ماير" "وهاربيسون"الجامعة وتهيئتهم لأعمال ونشاطات متعددة لمجالات العمل المختلفة، ولقد أشار
                                                 
 .85،ص 2102القاهرة :عالم الكتب ،، الجامعة والتنمية البشريةحجي ،حسام حمدي عبد الحميد،  إسماعيلاحمد  1
 .37،ص 4102راضية بوزيان ،مرجع سابق  ، 2
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المجتمع الذي لا  إنالجامعة بقولهما ( إلى أهمية هذه الوظيفة وخصوصا من جانب )REYAM te NOSIBRAH(
  1.)  شيءيكون قادرا على تنمية موارده البشرية لا يكون قادرا بالتالي على بناء أي 
بالمعارف والمعلومات والمهارات والمبادئ التي  الإنسانعن تزويد  المسئولةالوظائف باعتبارها  أهموتعد من 
 تحقيق مايلي : يتطلب من الجامعة  الإطاروفي هذا 2، والإنتاجيد من طاقته وقدرته على العمل تز 
 والعلمية في حقل التخصص المطلوب . الإنسانيةتزويد الطالب بالمعارف  
 تنمية التفكير العلمي لدى الطلاب . 
 في حقل التخصص المطلوب . الأساسيةالطالب المهارات  إكساب 
 الايجابية نحو المجتمع لدى الطلبة . تنمية الاتجاهات 
 لتحمل المسؤولية . ب صقل شخصية الطال 
،الربط بين التخصصات وظيفتها  أداءمن عوامل نجاح الجامعة في 3القوى البشرية كعامل  إعدادويتطلب 
 تستشرفوجود خطط تنموية واضحة  إلىالجامعية واحتياجات سوق العمل كما وكيفا ،ويحتاج التقدير الكمي 
 . المستقبل منطلقة من الواقع الحالي ،وتقدير الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة 
 :  hcraeseR cifitneicSالبحث العلمي -2
البحث العلمي وظيفة رئيسية من وظائف الجامعة ،إلا في القرن التاسع عشر ،عندما بدأت لم يصبح   
الكوادر المتخصصة ،وا  نما تشمل أيضا اكتشاف تكوين ر في التعليم و الجامعة تدرك أن وظيفتها لا تنحص
 .4وظيفة مكملة لوظيفة التعليم والتكوين  أنهاالمعرفة وتطويرها ،وأصبح ينظر إلى هذه الوظيفة البحثية على 
وتعد الجامعات المؤسسات  ،الرئيسية لإنتاج المعرفة وزيادتها، فهو تعمق فيها يعتبر الأداةالبحث العلمي ف  
 الأكثر قدرة على تحقيق ذلك، بحكم ضمها لكفاءات علمية عالية ومتخصصة، فهي تولي له عناية خاصة.
إن الأبحاث التي قامت بها الجامعات عبر التاريخ كان لها بالغ الأثر في مجالات الصناعة والزراعة     
يرا من مراكز الأبحاث قد أنشئ بصفةة مستقلة عن وعلى الرغم من أن عددا كب 5ومختلف جوانب الحياة،
  .الجامعة، لكن أبحاث الجامعة مازالت إلى حةد كبير أكثر أهمية وأكثةر دقة من غيرها من الأبحاث
                                                 
رفيق زراولة ،دور الجامعة في إنتاج الرأسمال البشري في ظل اقتصاد المعرفة على الرابط : 1
 6102ديسمبر 92متحصل عليه في  COD.42/.../erianimés/.../abatkam/tnemegrahcélét02%ed02%ertneC/ten.riassable//:sptth
،القاهرة :الدار العالمية للنشر  الجامعة والسلطة دراسة تحليلية للعلاقة بين الجامعة والسلطةعبد العزيز الغريب صقر ، 2
 .95،ص 5002والتوزيع ،
،عمةان :دار اليةازوردي للنشةر  ديمقراطيةة التعلةيم واشةكالية التسةلط والازمةات فةي المؤسسةات الجامعيةةالرحيم صالح ، علي عبد 3
 .23،ص   4102والتوزيع ،
 دراسة تحليلية مقارنة لأهداف التعليم العالي في اليمن والأردن   ،احمد غالب الهبهوب 4
 .6102جانفي  41متحصل عليه في  golb/10/5102/moc.topsgolb.boobahrd//:ptth-lmth.48_tsop
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أولى  التاسع عشر ميلادي،وبداية القرن  الثامن عشر ميلاديفي نهاية القرن  ،تعد الجامعات الألمانيةو 
 .ث العلميالبحب اهتمتالجامعات التي 
أهمية هذه الوظيفة في العصر الحاضر ،إذ عن طريقها يمكن أن تسهم الجامعات في تشخيص وتزداد  
مشكلات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والكشف عنها وا  يجاد الحلول العلمية المناسبة لها ورسم السياسات 
 1.الاقتصادية والاجتماعية لتطوير الحياة في المجتمعات
البحةةث العلمةةي يمثةةل مةةوردا مهمةةا مةةن مةةوارد الةةدخل بالنسةةبة للجامعةةات ،وذلةةك مةةن  أصةةبحإضةةافة إلةةى ذلةةك   
خةلال الةدعم والتمويةل المةادي الةذي تحصةل عليةه الجامعةات مةن القطاعةات الحكوميةة أو القطاعةات الخاصةةة 
يطلةةق علةةى البحةةث  إزاء مةا تقةةوم بةةه مةةن مشةةاريع وأبحةةاث علميةةة فةةي مجةالات المعرفةةة المختلفةةة ،لةةذلك أصةةبح
 .2 أو محور الارتكاز في المجتمع الأكاديمي  ycnerruC latnemadnuFالعلمي بأنه العملة الأساسية 
اقتران البحث العلمي  أن إذوقد عمل البحث العلمي على تعزيز مكانة الجامعة وتفعيل دورها في المجتمع ،
 أنبتطوير المجتمع وخدمته ،قد وضع على عاتق الجامعة وظيفة جديدة ،ولم يعد بمقدور الجامعة المعاصرة 
 تعزل نفسها عن المجتمع . 
 :  ecivres ytinummoCخدمة المجتمع -
ة شاملة ،وعلى جميع تلعب الجامعة دورا مهما في تزويد المجتمع بالموارد البشرية الضرورية حتى تنميه تنمي
المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ،بالإضافة إلى متابعة تدريس الأفراد وتأهيلهم بهدف تجديد 
 تحسين مستوى معيشتهم . إلىمكتسباتهم وتزويدهم بالجديد في مجالهم بالإضافة 
في  على تقديم خدمات نموذجية عملية مباشرة للمجتمع ، في مطلع القرن الواحد والعشرين،تعمل الجامعات
 فهي تسعى لحل مشكلاته وا  نمائه وتزويده بالطاقات البشرية القادرة على قيادته.لات الحياة، امختلف مج
ويمكن القول انه فضلا عن الوظيفة الأساسية للجامعة وهي التدريس والتكوين ،فان وظائفها قد تطورت 
،وخدمة المجتمع من خلال توظيف المعرفة في مجالات التنمية المختلفة ،بالتدريج ،لتشمل البحث العلمي 
لرؤيتها ورسالتها ،وذلك من ،كانعكاس لأهدافها وترجمة ،3وهي وظائف متكاملة ومتداخلة ،تؤديها الجامعة 
فالتدريس والتكوين يقتضي التعمق فيه من خلال ،خلال كلياتها ومعاهدها المتنوعة ومراكزها المتخصصة
البحث العلمي مما جعل بعض الباحثين يؤكدون بان الأداء الفعلي للجامعة يتبلور عمليا في وظيفتين 
                                                                                                                                                             
 
 .16عبد العزيز الغريب صقر، مرجع سابق ،ص  1
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الثة والمتمثلة في خدمة المجتمع فما هي إلا تحصيل أساسيتين التدريس والبحث العلمي، أما الوظيفة الث
 حاصل والمحصلة النهائية لهاتين الوظيفتين .
 : 1يراعي النقاط التالية في خدمة المجتمع أنفمن واجب التعليم الجامعي 
 عاليا لقيادة وتحمل مسؤولية البناء والتطوير في المجتمع . تأهيلاالمؤهلة  بالأطرزويد المجتمع ت 
 .العلمية لتطوير المجتمع وعلاج مشكلاته  الأبحاثالسعي عن طريق  
 لقاءات علمية . أوثقافي للمجتمع بما تقدمه من مؤتمرات وندوات  إشعاعتعتبر مصدر  
 .والحكومات والجماعات في المجتمع  للأفرادالنصيحة وتوفير المعلومات والمعرفة التقنية  إسداء 
حلول للمشكلات المتعلقة بالسياسة العامة عن طريق المراكز  إيجادالبحوث التي تستهدف  إجراء 
 البحثية .
 لتنمية المجتمع المحلي . الأجلالمشاركة في المؤتمرات والندوات ووضع برامج التدريب القصيرة  
 ،الم، وهي نماذج مبنيةةالجامعات في الع متمايزة من نماذج ثلاثبرزت  ،الجامعة دورمع تطور  اةبالمواز  
 .(تعليم، بحث علمي، خدمة المجتمع) ة الجامعيةةمؤسسعلى التوجه الوظيفي لل ،بالدرجة الأولى
 :الآتيفي الجدول كما هو مبين تلخيصها  ويمكن    
 ) يبين نماذج الجامعات1جدول رقم (
 النموذج الألماني




      (جامعة مهنية)
 ألمانيا مطبق في:










ة، ةخاص وأكسفوردة ةجامع مطبق في:
، سكوتلندا، لكنه في هذين الأخيرين أيرلندا
ينجذب نوعا ما نحو النموذج الألماني 
وساد كذلك الجامعات الأمريكية  ،واللاتيني
 الجديدة.
تقديم ثقافة عامة وتعليم عالي للطلبة  هدفها:
في مجالات الحياة المختلفة وكذا في 
مجالات المعرفة المجردة وهذا عن طريق 
بالقيم الثقافية وليس بالقيم  الاهتمامربط 
 العلمية.
 
إيطاليا،  فرنسا، بلجيكا في: مطبق
ن كانت هذه البرتغال، إسبانيا، وا  
الأخيرة قد حاولت الجمع بين 
 النماذج الثلاثة.
 
 التكوين المهني. هدفها:
 رفيق زراولة ،مرجع سابق :المصدر
                                                 
 .43علي عبد الرحيم صالح ،مرجع سابق ،ص  1
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الذين  والممارسون والمنظرون على حد سواء  وأولويتها أهميتهاوالتي اجمع على  الأولىالوظيفة  أهمية وأمام
 ءبشيفانه سيتم الوقوف  الأخرىعلى بقية الوظائف  وتأثيرهاالوحيدة للجامعات  الأساسيةاعتبروها الوظيفة 
 . الوظائفهذه  أهمك والتركيز في هذه الدراسة على وظيفة التكوين  من التفصيل
  DML"د .م .ل"المطلب الثالث :مفهوم نظام 
الموحةةد  الأوروبةةيلبنةةاء الفضةةاء  الأوروبيةةةتمةةد فةةي الةةدول للنظةةام المع التسةةمية المختصةةرة DML د ).م  .(ل
-وهو نظام يتقارب هيكليا من المنوال الانجلوسكسوني المعروف، 8_5-3 أو،1 0102 أفقللتعليم العالي في 
 :شملي و -retsaM–D hP  -rolehcaB–- )PMB(
 سنوات بعد البكالوريا. 3:تختم تكوينا يدومecneciLالليسانس -
 البكالوريا .سنوات بعد  5:ويختم تكوينا يدوم retsaMالماستر -
 سنوات بعد البكالوريا. 8:وتختم تكوينا يدوم tarotcoDالدكتوراه -
متمةايزة ومترابطةة ثلاثةة مسةتويات  حسةب التعلةيم ة هيكليعيد بناء منظومة التكوين الجامعي و هو نظام ف
 2 .:ليسانس ،ماستر ،دكتوراه
 .تعليم تنظيم التكوين وفق سداسيات وضمن وحدات -
 في شكل ميادين تحوي مسالك متنوعة . تنظم المحتويات-
 . أخرىمسالك ومؤسسات  إلىالقابلة للاكتساب النهائي والتحويل  الأرصدةاستحداث نظام -
 توظيف الملحق الوصفي للشهادة للتعريف بالكفاءات المكتسبة من طرف الطالب .-
،كندا ،انجلترا ،فرنسا ،بلجيكا روسيا  الأمريكيةتعمل به  حاليا مجموعة من الدول مثل الولايات المتحدة 
 .3 الإفريقيةتونس المغرب وعدد معتبر من الدول الجزائر ،الصين ،اليابان ،لبنان ،تركيا ، ألمانيا،
 : أساسيةفالنظام البيداغوجي الجديد يرتكز على ثلاث محطات 
 41سداسةةيات) بعةةد البكالوريةةا ،ويشةتمل السداسةةي الواحةةد علةةى  6وتةةدوم ثةلاث سةنوات ( Lالليسةانس  -
الانتقةةال بينهمةةا وهةةي مةةن  إمكانيةةةوالدراسةةة فةةي هةةذا الطةةور تةةتم فةةي شةةكل مسةةارين مةةع   4مةةن الةةدروس أسةةبوع
 ما يسمى : أوتطبيقية  أوصبغة علمية  تأخذ الإجرائيةالناحية 
 
                                                 
     1 ecnecil emrofer al ed ucrepa eneruoG niamreG–retsam- tarotcod
 fdp.DML_ucrepA/fdp/GMI/en.refer.mau//:ptth   .5102 sram 90 el  eétlusnoc
 
 
 euqirfA’d rueirepus tnemengiesne’d snoitutitsni sed egasu’l a DML ud noitamrof ed ediuG 2
 .3p,8002, arcca, seniacirfA étisrevinu sed noitaicossA,enohpocnarf
متحصللل عليلله بتللاريخ  koob/ten.tlt.wwwيحةةي مخالةةدي نظةةام ل م د فةةي الجزائةةر بةةين عقبةةات الواقةةع وطموحةةات المسةةتقبل  3
 .5102جانفي 02
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 .ماستر البحث  إلىوالتي تفضي   )euqimédacA( أكاديميةالليسانس -
 ماستر مهني   إلى سوق الشغل مباشرة إلى:تؤدي )ellennoisseforP(االليسانس ذات طابع مهني -
ماستر مهنةي ،ويعةد  أووتتوج بشهادة ماستر بحث الليسانس سداسيات بعد  أربعوتتضمن M الماستر-
ويستوفي الشروط القانونية المطلوبةة  أكاديميةكل طالب حاصل على شهادة الليسانس  أمامهذا الطور مفتوحا 
    1.للالتحاق بهذا الطور ،ولكل حاصل على الليسانس ذات الطابع مهني 
سداسةةيات يشةةمل كةل  أربعةةة،وتةةؤمن فةةي  الإجةازة أوالماسةتر تخةةتم تكوينةةا يةةدوم سةةنتين بعةةد الليسةةانس  و
للتكةوين ويخصةص السداسةي الرابةع لانجةاز التربصةات  الأولةىيات الةثلاث رصةيدا تخصةص السداسة 03منهةا 
ختم تكوينا في مستوى خمس سنوات بعد البكالوريا وتشمل ما ،فالماستر يالتكوين التطبيقي والمذكرات  وأنشطة
 رصيد .  003مجموعه 
سداسةةيات  6سةةنوات ولا تقةل عةةن  3الةدكتوراه :وتكةةون الدراسةة فةةي شةكل وحةةدات تةدريس وبحةةث يةدوم -
يصل اليها حاملي ماجستير البحث ،وتضمن تكوين معرفي معمق في تخصةص محةدد ويتةوج هةذا الطةور مةن 
 .2بحثية  أطروحةالتكوين بشهادة دكتوراه بعد استفاء كل الشروط العلمية والقانونية ،وبعد مناقشة 
 DML)يوضح نظام "ل .م. د "4الشكل رقم (
 
 
 6يحي مخالدي ،مرجع سابق ،ص المصدر :
 
                                                 
  المرجع نفسه  1
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وثيقة إصلاح التعليم العالي ،مرجع سابق . 2
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  DML"ل م د"المفاهيم التنظيمية لهيكلة 
 . أهدافمسار تدرجي للتكوين يوضع له عنوان وتحدد له   ) ereilif al(المسلك -
 :)EU( tnemengiesnE’d sétinUالوحدة التعليمية-
المنسةةةجمة بيةةةداغوجيا ،صةةةممت وفةةةق منطةةةق تةةةدرج بغيةةةة  والأنشةةةطةتشةةةكل مجموعةةةة المةةةواد والمقةةةاييس 
 : أنواعوهي على ثلاثة   اكتساب كفاءات ومهارات محددة و تقدم الوحدات التعليمية سداسيا
:تضم المواد التعليمية القاعديةة  l)latnemadnof tnemengiesne'd étinu( أساسيةوحدات تعليمية 
 الأساسةيفهةي تضةمن للطالةب التكةوين  ،للتخصةص  الأساسةيةالمواد  أو،لمواصلة الدراسة في تخصص معين
 .في السداسي  الأرصدةوهي تمثل جزءا هاما من الحجم الساعي ومن 
تضةم المةواد التعليميةة   )etrevuocéd ed tnemengiesne'd étinu(وحةدات تعليميةة استكشةافية -
 توجيهه  إعادةته ومعرفته ،وتساعده في ،وتمكنه من توسيع نظرياالمعرفية للطالب  الأفاقالتي تسمح بتوسيع 
 الأدوات:تضةم مةواد تعليميةة تةوفر )lasrevsnart tnemengiesne'd étinu( أفقيةةوحةدات تعليميةة -
 والاتصال . الإعلامكمواد اللغة الحية ،ومواد تكنولوجية لاكتساب ثقافة عامة وتقنيات منهجية  الأساسية
 )tidérC (stidérc sed trefsnart ed emètsyS /metsyS refsnarT tiderC ( الرصيد :-
 أعمةةةالموجهةةةة ، أعمةةالبعةةين الاعتبةةةار  ويأخةةذهةةو وحةةدة قيةةةاس وحسةةةاب لتقيةةيم جهةةد وعمةةةل  الطالةةب 
حجةم  أسةاسلكةل وحةدة تعليميةة علةى  الأرصدةتطبيقية ،تربص ... ،معبر عنها بقيمة عددية ويتم تحديد عدد 
 . 1القيام به من طرف الطالب للحصول  على الوحدة  العمل المطلوب
 أعمةالتوجيهيةة ، أعمةالسةاعة مةن العمةل ( 42الةى 02قيمة الرصيد تقةدر مةن  الأوروبيةفي الجامعات 
 يمتلكها الطالب نهائيا وهي قابلة للتحويل داخل الجامعة وخارجها وفقا لنظام  والأرصدةتطبيقية ،بحوث ..
                                                                         )STCE( metsyS refsnarT tiderC naeporuE
 : ملحق توضيحي للشهادة-
هةو مسةتند متصةل بالشةهادة ف ،دولية تعطي وصف مفصل للدراسات التةي تابعهةا الطالةب المتخةرجوثيقة 
شةكل موحةد يحةوي ثمانيةة  ويأخةذالشهادة بةل ترافقهةا ،،وهي لا تعوض ويسهل مقروئيتها على المستوى الدولي 
 ،الجزء الثامن منها يوضح نظام التعليم للبلد . أجزاء
والكفةةاءات المكتسةةبة فةةي فتةةرة الدراسةةة ،وهةةو مصةةمم حسةةب ،يةةوفر وصةةفا مفصةةلا للمةةنهج الدراسةةي المتبةةع  إذ  
للتعلةةةيم المتواجةةةد فةةةي  لأوروبةةةيا،المركةةةز  الأوروبيةةةة،اللجنةةةة  الأوروبةةةينمةةةوذج المقةةةدم مةةةن طةةةرف المجلةةةس ال
تحةوي معلومةات :عةن صةاحب الشةهادة ،عةن الشةهادة عةن مسةتوى  أجةزاءبوخارست بروما ،ويتكون من ثمانية 
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تكميلات ،تصديق الملحق عةن النظةام الةوطني  التأهيل،عن المحتوى والنتائج المتحصل عليها ،وظيفة التأهيل
 للتعليم .
 : عرض التكوين-
والمضامين البيداغوجية للتكوين المفتوح ،والشهادات المتوجة له  الأهدافعبارة عن دفتر الشروط يحدد 
 والتمويل.  والتجهيزالبشرية والمادية الضرورية في مجال التاطير  الإمكانياتكذا 
 : ميدان التكوين-
 أومةنوالمعرفيةة ، الأكاديميةتجميع عدد من التخصصات في مجموعة منسجمة سواء من حيث وحدتها 
 .حيث فرص التشغيل التي يتيحها 
العةةالم لان خاصةةية هيكلةةه مطةةابق لكةةل دول العةةالم  أقطةةارمعتةةرف بهةةا فةةي كةةل  DMLد".م  ."لشةةهادة 
 1 ثلاثة مبادئ : ي تقوم على وه
الوحةدات الدراسةية المكتسةبة لا مجةال  أنعنةي مةا يعةرف بالترصةيد وي أو: noitasilatipaC aL الرسمملة-
اتجةاه مؤسسةة جامعيةة  الأصةليةوتمكةن الطالةب مةن تحويةل رصةيده عنةدما يغةادر مؤسسةته الجامعيةة  لإعادتهةا
 .،فوفق هذه الخاصية اكتساب الوحدات الدراسية تبقى سارية المفعول بغض النظر عن مدة الدراسة   أخرى
،فهةي مؤسسة جامعية  يأ:تمكن الطالب من تحويل ملفه البيداغوجي وتسجيله في étiliboM aL الحركية-
 .تعطي للطالب حرية اكبر للانتقال بين المؤسسات الجامعية 
 إطةارفةي DML "د .م .ل"يمكةن سةوق العمةل المقارنةة بسةهولة بةين الشةهادات : étilibisiL aL الوضموحية-
تكةون شةهادته معتةرف بهةا وذات مقروئيةة بالنسةبة للمسةتخدمين فةي سةوق العمةل  أن،فالطالةب بحاجةة التشغيل 
 2 في الدول التي تهمه .
  ضبط مفاهيمي لجودة التكوين الجامعي المبحث الثاني:
هدفا في المجال التربوي  أصبحت المجال الصناعي وبتي ارتبطت بداية اليعد مفهوم الجودة من المفاهيم 
مفهوم في المجال التعليمي ال،ولتحديد وضبط لتطوير وتحسين المخرجات التعليمية  إطارافهي تشكل 
والوقوف على معناه ومدلوله هذا المفهوم بوجه عام  إيضاح،لابد من ولتوظيف الجودة في العملية التكوينية 
لذلك سنحاول ، بشأنهوان اختلفت التعريفات وتعددت  الإداري الأدب أو الإداريةالعلمي في حقل المعرفة 
 . الضوء على المفهوم لإلقاءمن التعريفات  عرض عدد
 
 
                                                 
  .81،ص 1102الدليل العملي لتطبيق ومتابعة ل م د ديوان المطبوعات الجامعية جوان   1
     8002الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية ،دكتوراه )،–ماستر –نظام ل .م .د (ليسانس عبد الكريم حرز ا  ،وكمال بدري،  2
 . 51ص 
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  اهية الجودة في التعليم العالي : م الأولالمطلب  
  ytilauQ fo tpecnoCمفهوم الجودة -
عدة  الباحثين باختلاف توجهاتهم وخلفياتهم ،فوردت  أراءتباينت حولها  التي  الإداريةمن المفاهيم الجودة 
هذا  أن إلا،جوهر عملية الجودة  بتعريف واحد شامل يغطي ليس من السهولة بمكان حصرها لها تعاريف  
الذي يقصد به الامتياز و متفق عليه واحد الجوهر  أن إذالمفهوم ، جوهر إلىالتباين والاختلاف لم يمتد 
،وعليه فان تحديد المفهوم ودلالاته يستوجب فهمه من مصادر  الإتقانوالمنتج درجة  الأداءوتحسين والكفاءة 
 المعنى الاصطلاحي للمفهوم .  إلىاللغة ،ومن ثم الرجوع 
 :ytilauQللجودة    المعنى اللغوي -
،وهو يمثل  هاكان حاضر فيالتي العملية والنظرية في المبادئ الإسلامية  الجودة له جذور تاريخيةمفهوم 
  الإنسانيؤديها  أنالتي يفترض  الأعمالقد حث القران الكريم على معاني الجودة في كل ف إسلاميةقيمة 
 أساسافي كل شان من شؤون الحياة  وا  تقانهوجودة العمل ، والإصلاح الإتقان الإسلاميسميها  فالجودة هي ما
 1عملا" أحسن أيكمديننا الحنيف لقوله تعالى "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم  ن أساسياتم
 والأجنبية.اللغوية في المعاجم العربية والبحث عن دلالات المفهوم يتعين النظر ولتوضيح الجودة 
 :معاجم اللغة العربية  إلىالرجوع وب 
بعمل يتصف بالجودة ،وقد عرفها ابن منظور في  أتىبمعنى  من أجاد  الفعل الثلاثي (جاد) أصلهاالجودة 
 أي وأجادجودة  أجادقد و  ،ةجودالشيء جاد و معجمه "لسان العرب "الجودة من "جود "والجيد نقيض الردي ء ،
 أيفلان في عمله واجود وجاد عمله ،وفي الحديث :تجودتها لك  أجاد،ويقال بالجيد من القول والفعل  أتى
يجود جودة بفتح الجيم  ،وجاد الشيء ،جاءت في مختار الصحاح (ج و د )شئو 2،منها  الأجودتخيرت 
هو جيد  هي حالة ماجودة وجودة بضم الجيم بمعنى صار جيدا وهو ضد الرديء و و 3،وضمها اي صار جيدا
 .5"  ،وفعلها جادوصيره جيدا كون الشيء جيدا  إلىوفي المعجم الوسيط تشير "الجودة "،4  الإتقان
ويناقض الرداءة  والإتقانالتفوق  إلىالمفهوم المعجمي يحيل على حقل دلالي يشير  أنسبق ويستشف مما   
وغير  الأدواتهو مادي بل يشمل المادي من  يقتصر على ما فهو لا والأقوال الأفعالالتجويد يكون في  أنو 
 .  الأقوالالمادي من 
 
                                                 
 .2القران الكريم ،سورة تبارك  1
 .027صمرجع سابق ،،  ابن منظور   2
  .94،ص 6891,بيروت :مكتبة لبنان ، مختار الصحاحمحمد بن ابي بكر الرازي ، 3
 .901المنجد في اللغة.بيروت :المطبعة الكاثوليكية ،(دس ن )،ص  4
 .541المعجم الوسيط ،مرجع سابق ،ص  5
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والتكوين فهي من الفعل "جاد" ويقصد  الأداءلجودة بحسن وفي معجم اللغة العربية المعاصرة ارتبط مصطلح ا
 1 .الصنعة وا  تقانبها سلامة التكوين 
 لح الجودة يشار اليه في قطاعات معرفية متعددة ومتباينة من صناعة وحرف .طهذا التعريف مص وفق و 
 : ةالانجليزيوفي اللغة 
بة صلاالطبيعة الشيء ودرجة  أووالتي تعني طبيعة الشخص   satilauQالكلمة اللاتينية  إلى أصلهايرجع 
وقديما كانت تعني الدقة والإتقان من خلال التصنيع للآثار التاريخية من تماثيل وقلاع وقصور لأغراض 
 2 .التفاخر
،فهي وفقه تمثل درجة القيمة  أودرجة عالية من النوعية  أنهاعلى  الجودة   drofxOحدد قاموس اكسفوردو  
 . ytiroirepuS الأفضلية أو ecnellecxEالتمييز
 أنعلى  أجمعت والأجنبيةفي المعاجم العربية "القراءة المعجمية  أنفي ضوء ما تقدم يمكن القول و 
الأداء الجيد الذي يبلغ حدا فائقا من الدقة يتضمن  و،والتحسين والتميز  الإتقان إلىمصطلح الجودة يشير 
 .والرقي ويخالف ويناقض الرداءة والسلبية  الامتيازودرجة عالية من 
 :  للجودة المعنى الاصطلاحي-
تعد الجودة المحور الذي تبنى عليه العديد من مفاهيم الجودة الشاملة لذا نقوم بتسليط الضوء على هذا   
والتي عبرت في له  الأوائلتعريفات متعددة و متنوعة حتى بين الرواد له قدم الباحثون المفهوم والذي 
الخدمة تحقق رغبات المشتري والمستخدم لهذه  أوصفات معينة في السلعة أو عن مميزات  معظمها
 ما قيل لتحديد مفهومها : أهمومن السلعة  ،
للخصائص التسويقية  الإجماليةالتركيبة  أوتلك التوليفة  أنهاتعريفا للجودة على    muabnegieFقدم 
 أومن خلال استخدامه للمنتوج الخدمة والتي يكتشف الزبون  أوالهندسية والتصنيعية وقابلية الصيانة للمنتوج 
 .3تلبي توقعاته  أنهاالخدمة 
عرفها وفي ذات السياق   ما يتفوق عليها " أوان الجودة هي تلبية توقعات العميل    )snavE( ويرى
عززه (دوناباديان  "التطابق مع الاحتياجات او المواصفات "وهو ما بأنها)  ybsorC.  pilihPكروسبي (
ضمان  إلىالترتيبات والنشاطات والتي تهدف  إجراءتعني  أنها إلىواشار 0891في عام ) naidebanoD
 : 4واستمرارية وتعهد خدمات ذات جودة "
 
                                                 
 .814،ص 8002.القاهرة :علم الكتب ،، 1احمد مختار عمر .معجم اللغة العربية المعاصرة ،ط 1
  .51،ص 5102، 2،عمان :دار الصفاء للنشر والتوزيع،ط  الشاملة وخدمة العملاءادارة الجودة مامون سليمان الدراركة ، 2
  .62هناء محمود القيسي ،مرجع سابق  ،ص  3
  .5pp,0002,ibahD ubA, noitidE tsriF, ysaE edaM ytilauq, niessuH ,iaM4
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فجودة السلعة هي ملاءمتها " ) الملائمة للاستعمال ، hpesoJ naruJ جوران جوزيف  وهي لدى (
 .1له " أصلاللاستخدام الذي صممت 
هي معرفة الكيفية التي يخطط بموجبها المستهلك لاستخدام المنتج وجعله  "جوران"فالجودة وفقا لتعريف 
 هي ملائمة المنتج للمستهلك وهو تعريف يمثل وجهة نظر الزبون بالجودة .مطابق لحاجاته ف
لا يوجد -1الثبات تتحدد بمنهجيين  أو)"الجودة كنوع من الكمال  neerG& yevraHوحدد هارفي وجرين (-
مواصفات الزبون ،أو  أوتلبية شروط  إمايعني  أنملائمة الغرض والذي يمكن -2عيب والتطابق للمواصفات 
 2 أهداف ومهام العمل أو الوظيفة ."
 التعريف الرسمي للجودة من قبل بعض المنظمات الدولية : -
 )"  lortnoc ytilauQ rof yteicoS naciremA لنظام الجودة  الأمريكيةوعرفتها (الجمعية 
هي مجموعة الخطط والنشاطات والأحداث التي يتم تزويدها للتأكد من أن المنتجات والعمليات والخدمات 
 .3ستشبع حاجات محددة "
لمنتج أو خدمة والتي تولد    scitsiretcarahCوالخصائص  4serutaeFمجموعة المواصفات " أيضاوهي 
 . القدرة لإشباع الحاجات المعلنة أو الضمنية" 
والملاحظ أن هذا التعريف لا يعطي مفهوما شاملا للجودة ،بل انه تعريف جزئي ولا يغطي وجهات النظر  
  التي تنظر إلى الجودة من عدة جوانب .
 ) OSIتعرفها (المنظمة الدولية للمعايير -
،أو منظمة ،أو نظام ،أو فرد أو مزيج خدمة  أوالسلعة ، أوعملية ) أوالخصائص الكلية لكيان (نشاط  "أنها
 5"  منها ،التي تنعكس في قدرته على إشباع حاجات صريحة أو ضمنية .
وعلى ضوء ما سبق ومن خلال مراجعة أدبيات تطور مفهوم الجودة ،وبإلقاء نظرة فاحصة عليها يمكن القول 
انه ارتبط منذ البداية بخصائص السلع والمنتجات ،وكانت درجة المطابقة مع معايير محددة هي الاعتبار 
المتطلبات   أوالرئيسي في تحديده ،فأضاف جوران مصطلح ملائمة الاستخدام ،وتطور إلى تلبية الحاجات 
،وتحول المفهوم  إبهاجه للمستهلكين إلى أن تطور حاليا إلى إرضاء المستهلك وتغير إلى إسعاد المستهلك و
 إلى مفهوم يصف المزايا الملموسة والمحسوسة أيضا .  الملموسةمن وصف مزايا السلعة 
                                                 
 .52، مرجع سابق ، ص هناء محمود القيسي  1
 .6 p,4991 ,egdeltuoR,nodnoL ,noitacudE ni smetsyS ytilauQ gnipoleveD,ytrehoD.D yerffoeG 2
 
،عمان :دار  مدخل لتحسين أداء الجامعات  OSIنظام إدارة الجودة الايزو مهدي صالح السامرائي ،صبيح كرم الكناني ، 3
 . 13،ص 4102كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع ،
،ص 9002،عمان :مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، الشاملة في التعليم الجامعيإدارة الجودة يوسف حجيم الطائي وآخرون ، 4
  .62
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الجودة تتمثل في  أنباحثين على تعاريف متنوعة يمكن القول بوجود شبه اتفاق بين العديد من الوان طرحت  
الخدمة التي تقابل  أوتخرج عن كونها مجموعة من الخصائص للمنتج  تحقيق رغبات العميل ،فهي لا
 العميل .  لإرضاءدرجة من التميز والدقة والضبط في العمل  إلىمتطلبات واحتياجات العميل ،فهي الوصول 
 :Tlato tnemeganaM ytilauQ  الشاملةالجودة  إدارة-
تطورت مفاهيم وفلسفة الجودة على مدى العصور ابتداء من مفهوم جودة المنتج النهائي ووصولا إلى مفهوم 
 المفاهيم التي استحوذت على اهتمام الباحثين و أكثرمن ،ويعتبر المفهوم  )MQT(نظام إدارة الجودة الشاملة
فهي  وفعاليتهاوزيادة  ات بمجمل المنظموالخدمي  الإنتاجي الأداءالاكاديمين المختصين في تطوير وتحسين 
 .المنتج  أجزاءبدلا من التركيز على الضبط الشامل  تعني 
 إدارية،فهي مدخل فكري جديد وثورة الجودة الشاملة  إدارةتعددت رؤى الباحثين المختصين حول مفهوم وقد 
 : أنهاالجودة الشاملة " فعرفت على  إدارةمصطلح "فمنهم من عرفها من خلال تفكيك  ،1شاملة 
 .المنظمة من اجل تحسين مستمر للجودة  إمكانية:تعني التطوير والمحافظة على  tnemeganaM الإدارة-
للعملية بما يرضي  الأولىرغبات ومتطلبات المستفيد ،بل تجاوزها المراحل تعني تحقيق :  ytilauQالجودة –
 .المستفيد 
 أومظهر من مظاهر العمل بدءا من حاجات المستهلك  أي:وتعني البحث عن الجودة في Tlatoشاملة -
 .2 المستفيد ،وانتهاء بتقويم رضاه عن الخدمات المقدمة له 
 يبرزه الشكل التالي :  المنظمة في تحقيق الجودة وهو ما أفرادوهي تعني مشاركة كل 
                   
 مفهوم الجودة الشاملةالاتجاهات التي تنعكس في ) يوضح 5شكل رقم (
 




                
 .143،ص لوم العنزيقاسم مظ المصدر :                     
 : أهمهافتعددت التعريفات نذكر وهناك من تعامل مع المفهوم كوحدة واحدة   
                                                 
مجلة في تحقيق الأداء الجامعي دراسة ميدانية كلية الآداب جامعة الكوفة ،  gnimeDقاسم مظلوم العنزي ،استخدام نموذج  1
  .143،ص 1102، 12،العدد  دراسات الكوفة 
 .03ص مرجع سابق ،،  محمد عوض الترتوري ،اغادير عرفات جويحان  2
في  إدارة النظام يكون 
التركيز على التحسين 
المستمر للنظام من اجل 
 تحقيق أفضل النتائج 
تركز المنظمة من خلال العمل 
الفردي والجماعي على إشباع 
حاجات الزبون والتسليم كذلك 
أن الزبون يشترك في تحديد 
 الجودة 
كل فرد في المنظمة يشارك في 
خلق جودة المنتجات والخدمات 
 المقدمة و ادامتها 
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تعددت التعريفات وفقا لزاوية النظر من قبل الباحثين فانعكس بشكل واضح في عدم وجود  الإطاروفي هذا 
 التعريفات: أهم إلىتعريف عام متفق عليه وفي هذا الصدد نتطرق 
 :)  ybsorcكروسبي (تعريف 
 أنهامسبقا حيث الجودة الشاملة تمثل المنهجية المنظمة لضمان سير النشاطات التي تم التخطيط لها  إدارة"
الذي يساعد على منع وتجنب المشكلات من خلال العمل على تحفيز وتشجيع السلوك  الأمثل الأسلوب
 1باستخدام الموارد المادية والبشرية بكفاءة عالية " الأداءفي  الأمثلالتنظيمي  الإداري
 : أنهاعلى الجودة الشاملة  إدارة)gnimeDديمنغ  ( وعرف
 . 2 ومن ثم الاستمرار في التطوير "مقابلة وتجاوز حاجات الزبون وتوقعاته "
 :)  sedohRرودز (عرفها 
 إطارهاترتكز على مجموعة من القيم ،وتستمد طاقة حركتها  من المعلومات التي نتمكن في  إدارية"عملية 
لتحقيق  إبداعيواستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو من توظيف مواهب العاملين 
 )3(التحسين المستمر للمنظمة "
 :)   dnalkaOاوكلاند  (وعرفها كذلك
مدخلا شاملا لتحسين الوضع التنافسي ،والفعالية والمرونة من خلال التخطيط والتنظيم وفهم كل نشاط "
 .4فيها "  الإداريةكل شخص في كل المستويات  وا  دماج
 واقترح نموذجا لها يمكن تلخيصه في النقاط الخمسة التالية :
 إلى. تحويل ثقافة المنظمة 3.بناء نظم لتحسين العمليات 2.التعرف على علاقات المورد مع المستهلك 1
 .الالتزام والتعهد بالجودة .5المنظمة  أرجاء.تحسين عمليات الاتصال في كل 4الجودة الشاملة  إدارةثقافة 
 الأعمالهناك بعض الاختلافات غير الجوهرية فالبعض يركز على انجاز  أنومن التعريفات السابقة يبدو 
العميل  أهميةعلى  اخرى  وتركز،وفاعليتها في التميز  الإدارية الأنشطةعلى  الأخرالبعض بينما يركز 
 . والتحسين المستمر  الإدارة وأفراد
ركز على الفعالية ،وبناء النظم المناسبة "اوكلاند "نموذج  أن إلى الإشارةومن المفهوم السابق يمكن   
 والفنية  ،وقيادة المنظمة  الإداريةفي كل المستويات لتحسين كل العمليات  ،وعملية اندماج القوى العاملة 
 
                                                 
،الإسةةكندرية :المكتةةب الجةةامعي الحةةديث  إدارة الجةةودة الشةةاملة وبنةةاء قةةدرات المنظمةةات الاجتماعيةةةمحمةةد عبةةد الفتةةاح محمةةد ، 1
 .181،ص2102،
 .51احمد محمد القرعان ،مرجع سابق ،ص   2
 مبةادى ء ونمةاذج تطبيةق إدارة الجةودة الشةاملة فةي التعلةيم العةالي وايجابياتهةا ومعوقاتهةا فةيمحمةد عةامر ، ربيةع عبةد الةرؤوف  3
 .417،ص 0102.القاهرة :منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، دراسات في اصلاح الجامعات العربية
 .62عبد الستار العلي ،مرجع سابق  ،ص  4
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 ،المساعدة على العمل الجماعي  الأدواتالجودة الشاملة والتعهد بتنفيذه وعلى وجود  إدارةلتبني مدخل 
 لتحقيق الجودة الشاملة وتعزيز عمليات الاتصال على مستوى المنظمة ككل .وترسيخ ثقافة الجودة 
العمل الصحيح على نحو صحيح من  تأديةالجودة الشاملة :" لإدارة الأمريكيوعرفها معهد الجودة الفيدرالي -
 .1"  الأداءمع الاعتماد على الاستفادة بتقويم المستفيد في معرفة مدى تحسن  الأولىالوهلة 
للمؤسسة التي تدرك من خلالها تحقيق كل  الإداريةالفلسفة  أنهامنظمة الجودة من وجهة النظر البريطانية :"-
 . 2 المشروع معا" أهدافمن احتياجات المستهلك ،وكذلك تحقيق 
 الجودة الشاملة بمايلي : إدارةفتعرف  الأمريكيةوجهة النظر  أما-
منظمةةةة لتحقيةةةق تطةةةور مسةةةتمر ،وهةةةي أسةةةاليب كميةةةة "فلسةةةفة وخطةةةوط عريضةةةة ومبةةةادئ تةةةدل وترشةةةد ال
كافةة العمليةات  أنبالإضافة إلى الموارد البشرية التي تحسن اسةتخدام المةوارد المتاحةة وكةذلك الخةدمات بحيةث 
 .3داخل المنظمة تسعى لان تحقق إشباع حاجات المستهلكين الحاليين والمرتقبين "
وان كان تعريف منظمة الجودة من وجهة النظر البريطانية قد ركز على كفاءة وفعالية المشروع وذلك يحمي 
 أوالمشروع  أهدافالتميز من خلال تلبية احتياجات المستهلك الذي يتحقق من خلاله  إلىالمنظمة ويقودها 
مستمر وان كافة العمليات تسعى  تطور إلى،فان التعريف الأمريكي يؤكد على فلسفة ومبادئ تقود نظمة لما
 إلى تحقيق حاجات المستهلكين الحالية والمستقبلية .
مبنية  إداريةتضم عدة معان تمثل في مجملها فلسفة  أنهاومن خلال التعريفات السابقة للجودة الشاملة ،نجد 
المؤسسة  أنمن  والتأكدالمخرجات ، أورضا المستفيد ،الذي يتضمن التصميم المتقن للمنتجات  أساسعلى 
تعمل على تقديم هذه المخرجات بشكل متقن ودقيق دائما ،وبما يحقق الحاجات والرغبات والمتطلبات   
 الجودة الشاملة بشكل عام : إدارةمبادئ رئيسية لمفهوم  إلى،ومنها نتمكن من الوصول 
،عن طريق المشاركة الجماعية ،وان كل فرد العميل وجميع العاملين في التنظيم وفي كل المستويات   أهمية-
 . أولاالتشاركية  الإدارةمسؤول عن جودة المنتج ،لان الجودة الشاملة تتطلب 
  الأولىالعمل بصورة صحيحة ومن الخطوة  بأداءالقيام -
وق والمعلومات والخبرات الجديدة للاعتماد عليها في تحقيق الشهرة الواسعة في الس الأفكارضرورة توفير -
 المؤسسة . لإدارة
والرغبات والاتجاهات الايجابية في  الآراء إبداءالذاتية من خلال توسيع المشاركة في  الإدارةتنمية مفهوم -
 معا. والإنتاجبالروح المعنوية العالية تجاه المؤسسة  والإحساس،لكي يتسنى للفرد تحقيق رضاه  والإدارةالعمل 
                                                 
 . 92،ص 4102،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع ، في المؤسسات والبرامج الجامعية الجودةسوسن شاكر مجيد ، 1
  .181حمد عبد الفتاح محمد ،مرجع سابق ،ص م 2
  .181المرجع نفسه ،ص  3
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في  والإدارية الإنتاجيةلعمل للمشاركة التعاونية لانجاز كافة العمليات استخدام المجموعات (الفرق) في ا-
 المؤسسة مما يترتب عليه تحسين المخرجات من خلال التركيز على المدخلات والعمليات .
بصورة متقنة وتعمل على تحفيز  الأعمالالوسيلة لانجاز  الفردية والجماعية باعتبارها بالأنشطةالاهتمام -
 .1 تكلفة ووقت  بأقلفي طريق تحقيق اكبر عائد ممكن  الأفضلنحو  الإنتاجيةالعمليات 
 : الجودة الشاملة والجودة الشاملة إدارةالمقارنة بين مفهوم -
الجودة  لإدارةوالعمليات والموارد اللازمة  والإجراءاتالهيكل التنظيمي والمسؤوليات  بأنهيعرف نظام الجودة 
وتبنى على مشاركة جميع ،المنظمة مرتكزة على الجودة  لإدارةمدخل  بأنهاالجودة الشاملة تعرف  إدارةبينما 
وتحقيق منافع للعاملين في ،المستهلك  إرضاءعلى المدى البعيد المنظمة ،ويستهدف النجاح فيها  أعضاء
 .المنظمة والمجتمع وذلك من خلال التحسين المستمر 
التزايد  إلىمرتكز على القوى العاملة يهدف  إداريالمضامين التالية: انه نظام  ىإلالجودة الشاملة فتشير  أما
 ،وهو مدخل نظام كلي تكاملي وليس مجزءا وهوالتكاليف  وبأقلالمضطرد في رضا المستهلك باستمرار 
قاعدة  ىإلقمة الهرم  أعلى،ويعمل من  أفقياعليا ،ويتخلل الوظائف والدوائر في المنظمة  لإستراتجيةجوهري 
،ويتضمن حلقة المورد والمستهلك ،والجودة الإداريةالهرم فيها ،ويتضمن كل العاملين وفي كل المستويات 
 الشاملة تركز على التعليم والتكيف للتغيير المستمر كمفاتيح لنجاح المنظمة .
بأنها عملية إمداد عملائنا داخليةا وخارجيةا بالإنتةاج والخةدمات التةي تجعلهةم يشةبعون "  R knaرانك" 2واعتبرها
 .احتياجاتهم ،فضلا عن أنها تتضمن تحسين كل من السلوكيات والاتجاهات والعمليات والإنتاج والخدمات 
ة ،لان الجةةةودة الشةةةامل إدارةوقةةةد بةةةدا النةةةاس باسةةةتخدام مصةةةطلح الجةةةودة الشةةةاملة حةةةديثا بةةةدلا مةةةن مصةةةطلح  
بعةض المنظمةات فةي  لإخفاق،ونتيجة  الإداريةتعمل على تكامل قواعد الجودة في نظمها  أصبحتالمنظمات 
 الأعمةةالمةةن مصةةطلحات  إداريكمصةةطلح 3الجةةودة الشةةاملة  إدارةهةةذا التكامةةل فلقةةد اختفةةى مصةةطلح  إحةةداث
 وأصةةةةبحت،وتعظةةةةيم الميةةةةزة التنافسةةةةية  الأداءالمتميةةةةزة فةةةةي  الإداريةةةةةمصةةةةطلحات الةةةةنظم  إلةةةةىوتحةةةةول الكثيةةةةر 
الجةودة  كشةيء معةين  إلةىالمنظمات تعمل بتكامل قواعد الجودة وبقوة مع النشاطات اليومية ،ولةم تعةد تتطلةع 
 ولكن لا تزال في بداية الطريق .
 
                                                 
 .82هناء محمود القيسي ،مرجع سابق ،ص  1
 .871ص  محمد عبد الفتاح محمد ،مرجع سابق ، 2
اثر تنظيم الموارد البشرية الصحية في تحقيق الجودة الشاملة دراسة ميدانية تحليلية مازن عبد العزيز عبد الحميد مسودة 3
 .56، ص 4002جامعة السودان ، )أطروحة دكتوراه في إدارة الأعمالتطبيقية على المستشفيات الأردنية (
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 : مفاهيم مرادفة لإدارة الجودة الشاملة-
 : إليها الإشارةدة الشاملة والتي يتعين الجو  لإدارةالعديد من المصطلحات والمفاهيم المرادفة  ظهرت
 1 توكيد الجودة:-
منع  أيضا،كما يشير المفهوم  الأخطاءمن الوقوع في الجودة وذلك بالوقاية  لإجراءاتوهو التحسين المستمر 
 مرة . أولالجيد من  الأداءوضمان  الأخطاءحدوث 
 : ytilauQ lartnoCرقابة وضبط الجودة -
الجودة الشاملة ،وتركز على استيفاء متطلبات الجودة باستخدام وسائل رقابة الجودة  إدارةهي جزء من نظام 
 ،تحليل المشكلات . الإحصائيةالمختلفة ،مثل العينات 
   tnemerusaeM ytilauQمقاييس الجودة -
المتفق عليها بهدف  أومنظومة من المعايير المعتمدة  إلىومقارنته استنادا  الأداءهي الوسيلة النظامية لقياس 
تحديد مدى جودة مدخلات المؤسسة وعملياتها ومخرجاتها ،وعناصر تقديم الخدمة وخطط التطوير اللازمة 
 . الأهدافلتحقيق 
 :  dradnats ytilauQمعايير الجودة-
د الواقعي ،ويحد الأداء أساسهالمرجعي الذي يقوم على  الإطارهو  أو، للأداءالمستوى النموذجي المطلوب 
 .اقترابه من هذا المعيار  أومدى ابتعاده 
 :  noitatidirccAالاعتماد -
مؤسسية  وأنشطة إجراءاتمستوى معياري محدد عن طريق  إلىهو الاعتراف بان برنامجا معينا يصل 
 .موجهة نحو النهوض والارتقاء 
  noitatidirccA noitacudEالاعتماد التربوي -
هو عملية تقويم جودة المستوى التعليمي للمؤسسة التربوية بواسطة هيئة متخصصة في ضوء معايير محددة 
 .لمجالات العملية التعليمية المتعددة 
ضمان الجودة :يعد هذا المنهج في نشوئه مرادفا لمنهج السيطرة الشاملة على الجودة ويعرف على انه كل -
الخدمة ستشبع حاجات معينة وتعرفه  آورورية لتوفير الثقة بان المنتوج النظامية الض أوالمخططة  الأفعال
 الجودة يركز على توفير الثقة بان المتطلبات متحققة . إدارةجزء من  بأنهOSI منظمة 
 : لجودة في التعليم العاليا-
الكثير من  أثيرففي الماضي  ،والصناعة الأعمالالنابعة من قطاع  أصولهاترتبط خلفية مفهوم الجودة مع   
كان هذا المفهوم شاملا بما فيه الكفاية ليكون قابلا للتطبيق  إذاحول ما 2 الأكاديمية الأوساطالنقاش داخل 
                                                 
 .92، مرجع سابق ، ص هناء محمود القيسي  1
 rehgiH ni ecnarussA ytilauQ ,asoR oaoJ airaM , rekasnetS nrojB ,nedjiehretseW F noD2
 .99p,7002 , regnirps,sdnalrehteN, thcerdroD, noitacudE
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التعليم العالي كان يمكن تشغيل مؤسسات  إذابمجال التعليم العالي ،وقد تركز النقاش على مسالة ما  أيضا
تطبيقه على  ارتبط مفهوم الجودة الشاملة  أنالمتفق عليه ف  ،بطريقة مماثلة لربحية الشركات الخاصة 
منهج الجودة في المجال الصناعي على توسيع وقد ساعدت النتائج الايجابية التي حققها  المنشات الصناعية 
فأصبحت في الإدارة التربوية 1،الخدماتية  و الإنتاجية الأخرىقطاعات ال إلىنتقل مدلوله ودائرة استخداماته فا
ير إلى جملة الجهود المبذولة من قبل العاملين في المجال التربوي لرفع المنتج التربوي وهو الطالب بما تش
يتناسب مع متطلبات المجتمع وبما تستلزمه هذه الجهود من تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات 
  .التعليمية اللازمة لرفع المنتج التربوي 
تعريف ثابت ورؤية محددة  وا  يجادضبط المفهوم   إشكاليةمجال التعليمي على الوقد طرح هذا المفهوم الدخيل 
 .واليات تطبيقه في التعليم بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة ، له 
تعددت وتنوعت وجهات النظر حول تحديد مفهوم الجودة في التعليم نظرا لطبيعة هذا المجال ،وما يتسم ف   
هذا ما سيتجلى ولعل فمن الصعب ان نجد تعريفا شاملا قاطعا بسبب تعدد جوانبها ، ديدحالتبه من صعوبة 
 التي حاولت ضبط المفهوم :خلال مجموعة من التعاريف من 
والعمليات والمخرجات لنظام  "مجموعة بنود من المدخلات بأنهاجودة التعليم ل 5991  gnehc تعريف  
 .2للجمهور الداخلي والخارجي " الإستراتجيةالتعليم ،والتي تلبي التطلعات 
 3 يتعين مراعاتها: أبعادعلى ثلاثة  أكدفقد بير نبوم  أما
 . الأكاديمية:وهو تمسك المؤسسة  بالمعايير والمستويات المهنية والبحثية  الأكاديميالبعد 
حاجات القطاعات الهامة المكونة للمجتمع الذي توجد فيه  بإرضاءالبعد الاجتماعي :هو تمسك المؤسسة 
 وتخدمه .
البعد الفردي :وهو تمسك مؤسسة التعليم العالي بالنمو الشخصي للطلبة من خلال التركيز على حاجاتهم 
 المتنوعة 
تمثل  أنها إلى أشارا) على خصائص التعلم في تعريفهما لجودة التعليم  rakaD& neitmoJويركز كلا من( 
الملمين بعلم  الأكفاءخصائص التعلم المرغوبة من خلال عملية معالجة مستندة على التدريسيين  إدخال"
 .4التدريس ومناهج تعليمية متكاملة ومناسبة فيظل نظام حوكمة عادل ومنصف " أصول
                                                 
 .481،ص 9002،عمان :دار غيداء للنشر والتوزيع ، ادارة الجودة الشاملة في التربية والتعليممصطفى نمر دعمس ، 1
 1102،  قانة للنشر والتوزيع  : دار باتنة ،  مقاربة مفاهيمية حول الجودة الشاملة في التعليم العالي، واخرون  علي براجل  2
 .72، ص 
 .82، ص  المرجع نفسه  3
محسن الضالمي وآخرون ،قياس جودة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر الجامعات وبعض مؤسسات سوق العمل دراسة  4
 الملتقى الدولي حول مخرجات التعليم العالي وسوق العمل في الدول العربية (الاستراتجيات، الفرات الأوسط  تحليلية في منطقة
 .251،ص 0102)المنامة ،أكتوبر  الآليات–السياسات –
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ع المجتمع ،والالتزام الالتزام بالتنمية المستمرة لعمليات التدريس والبحث والتفاعل م أنهاعلى  إليهاوينظر 
للموارد ،والالتزام بتقويم  الأمثلبتنمية العلاقات بين المعلمين والطلاب ،والتنمية المهنية للمعلمين ،والاستغلال 
 التنمية المستمرة للتعليم . لإحداثكافة النشاطات التعليمية ،ومراجعتها 
التي تحقق رضا عملائها وتحقق أهدافها وتعرف الجودة في المؤسسات الجامعية بأنها المؤسسة الجامعية 
 كاملة في ضوء مجموعة من المؤشرات والمعايير التي توضع لها .
تتةةوافر فةي جميةةع عناصةر  أنجملةة الخصةةائص والمعةةايير التةي ينبغةةي  أنهةةاالةبعض علةةى  إليهةةاوينظةر 
تلبةي احتياجةات المجتمةع العمليةة التعليميةة سةواء مةا يتعلةق منهةا بالمةدخلات أو العمليةات أو المخرجةات والتةي 
ومتطلباته ورغبات المتعلمين وحاجاتهم ،وتتحقق من خلال الاستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية 
 1بالمؤسسة التعليمية .
 الجودة في التعليم تتحقق من خلال مايلي : أنومن مجموع التعاريف السابقة يمكن اعتبار 
م مع احتياجات العملاء ءمن النظام التعليمي (المخرجات)بحيث يتلاالعمل على تحسين نوعية المنتج -
 . أنفسهم(المستفيدون من الخدمة التعليمية )وفقا للمعايير التي حددها العملاء 
 .شمول الجودة لجميع مكونات النظام التعليمي (مدخلات ،مخرجات)-
 ة الأعمال الجماعية .داخل المؤسسة التعليمية عن جودة عمله وكذا جودمسؤولية كل فرد -
تطبيق مجموعة من المعايير والمواصفات عملية  بأنهاومما سبق يمكن اعتبار الجودة في مجال التعليم 
التعليمية والتربوية اللازمة لرفع مستوى جودة المنتج  التعليمي بواسطة كل فرد من العاملين بالمؤسسة 
 ة .التعليمية وفي جميع جوانب العمل التعليمي بالمؤسس
  أهمية الجودة في التعليم-
الحالية في الوقت الراهن ،وفي تطبيق الجودة الشاملة في الضرورة  الملحة لمواكبة  التغيرات  أهميةتكمن 
الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم  إدارةتطبيق  أنالدراسات والبحوث في هذا المجال  أكدتهذا السياق 
 2 : أهمهاالعالي تحقق فوائد هامة نذكر 
وفي  الأولىبطريقة صحيحة من المرة  الأشياءنعمل  أنترسيخ مفاهيم الجودة تحت شعارها الدائم  
 .كل مرة 
 
 
                                                 
 العربيالمؤتمر طارق عبد الرؤوف محمد عامر ،فلسفة وسياسات تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العالي وطرق تحقيقها ، 1
  .576،ص 0102،مصر ،يناير  الثالث حول الجامعات العربية التحديات والأفاق
،عمان :دار صفاء  للنشر  ،ادارة الجودة الشاملة تطبيقات في الصناعة والتعليمسوسن شاكر مجيد ،محمد عواد الزيادات  2
 .771،ص 7002والتوزيع ،
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 . أدائهموالعاملين بالمؤسسات الجامعية ورفع مستوى  الإداريين و الأساتذةوكفاءة  أداءتطوير  
 بالأساليبالوقوف على المشكلات التربوية والتعليمية في الميدان ودراسة هذه المشكلات وتحليلها  
 والطرق العلمية المعروفة واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذها .
 وتحديد الواجبات والمسؤوليات بدقة . الأهدافوضوح  
 .سين والتطوير في عمليات التحزيادة استخدام التكنولوجيا الحديثة  
  زيادة الثقة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والمجتمع .  
 بيئة داعمة للتحسين المستمر . إيجاد 
 1 في النقاط التالية : آخرونوحددها 
وتحديد المسؤوليات بدقة فتكون  الأدوارسسة تعليمية نتيجة لوضوح ؤ م أيفي  الإداريضبط وتطوير النظام 
 .تبعا لقدرات كل فرد ومستواه في النظام الجامعي 
   .لبة العلمي والاجتماعي والنفسي باعتبارهم احد مخرجات النظام التعليمي الارتقاء بمستوى الط
 من خلال جملة من العناصر والتي الأهميةويطرح في هذا المنحى بعض الباحثين هذه 
  2 :كالأتي تم تقسيمها    
 .على مستوى تعلم الطلاب :1
 الاشراف الذي توفره المؤسسة . و الإرشادتقويم الطلاب من خلال نظام  
 .توفير برامج ومصادر لتعليم الطلاب  
 .شؤون الطلبة  إدارةتفعيل  
 . وأهدافهرفع مستوى الوعي لدى الطلاب تجاه التعليم  
والاجتماعية والنفسية  الأكاديميةالارتقاء بمستوى الطلاب وهي مخرجات النظام التعليمي من الناحية  
 .على مستوى الهيئة التعليمية :2
 .الوظيفي للهيئات التعليمية  الأداءرفع كفاءة  
 .الهيئة التعليمية  أداءلتقويم  الإجراءات توفير السياسات و 
 .تحقيق البرامج المتعلقة بتحسين التدريس وتطوير الهيئة التعليمية  
 .ن على مواصفات جيدة يوضع معايير علمية في تقويم واختيار الاكادمي 
 .على مستوى البرامج التعليمية :3
 . الأخرىالمؤسسة التعليمية  أهدافدعم كفاءة وانسجام البرامج مع  
 
                                                 
 . 28سابق ،صمرجع محمد عوض الترتوري واغادير عرفات جويحان ،  1
 .791عبد الرحيم صالح ،مرجع سابق ،ص  علي.2
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 .الفكري للطلبة  تنظيم محتويات البرامج على التحفيز 
 .وسياسات تسمح بتقويم البرامج القائمة لدى المؤسسة التعليمية  إجراءاتتوفير  
 .توفير برامج وسياسات مناسبة لخلق برامج جديدة لدى المؤسسة التعليمية  
 :الجامعي  مفهوم التكوين :المطلب الثاني
 :الاصطلاحية  و اللغوية الناحيةمفهوم التكوين ينبغي التطرق له من  استيضاح وضبطلغرض 
 من الناحية اللغوية : -
الشيء والى  إيجاد بمعنى  -تكوين -كونوهو من التشكيل يشير مصطلح "تكوين" إلى في اللغة العربية 
التدريب والتعليم  إلىكما يشير المصطلح .2الوجود ، إلىالمعدوم من العدم  إخراجوهو ،1 وا  حداثه إنشاءه
 . والتربية 
المصدر  و  "remrof "كلمة التكوين اشتقت من فعل كون فرنسية ووفق مجموعة من القواميس الفي اللغة 
 أومعلومات متخصصة في ميدان التربية  إكسابوتعني الشيء شكلا   إعطاءو تعني   "eramrof "اللاتيني
الذي ترجمه مختلف الباحثين "  gniniart_-niart ot"مفهوم  ةالانجليزيويقابل المفهوم في اللغة ،الثقافة 
 .noitamrofلا تستعمل المفهوم الفرنسي للتكوين  ةالانجليزيالتدريب ،لان اللغة  إلىالعرب 
هناك من يرى  أن إلامصطلح التدريب للدلالة على معنى التكوين الباحثين العرب يستخدمون  أنبالرغم من 
كل  إلىالتكوين يشير  أن حد الباحثين ابين مصطلح التكوين والتدريب حددها غير جوهرية بوجود فوارق 
التدريب فيسري على  ،أمامعلومات عامة و  وأفكارالتعلم التي يتلقاها الفرد من قيم ومهارات وثقافات  أوجه
ة فان لكن في نطاق مهنة معينة باعتبار ارتباطها بالجانب العملي ،لذلك فمن ناحية واقعي أيضاالتعلم 
 بصورة عامة. الإنتاجياستخداما من قبل القطاع الاقتصادي  أكثرالتدريب هو 
المهام  إلىمن مصطلح التدريب الذي هو مصطلح اقرب مصطلح التكوين اعم واشمل  أنى ر يلذلك  وتأكيدا
 .  اليدوية والجسمانية التي تفترض بذل مجهود عضلي منه إلى الأعمال الإدارية  والأنشطة
 التكوين من الناحية الاصطلاحية :-
 3." nillomotnoM eD"حسبوين كالت
 . ذات طبيعة مهنية " أعمالالراشدين في في سلوك  إراديتغيير  إحداث"يدل على   
بشكل يقوم به الفرد  إذالمهنية ، الأعمالتحسين في الالتكوين عملية تغيير في السلوك بهدف  أنبمعنى 
 .المهني  أداءهلتحسين  إرادي
                                                 
 .266،ص 6891بيروت :دار المشرق  3فؤاد افرام البستاني منجد الطلاب ط 1
 
  .  542المنجد الأبجدي ،ص  2
 sriovas euveR, noitamrof te liavart ertne étivitca’l ed seiroéht sel .p. dranessuomeR ypmahC 3
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 :"  otleratnoM oivlis "تعريف-
هو عبارة عن مجموعة من النشاطات التي تستهدف تزويد المتكون بالمعارف والكفاءات المهنية  التكوين "  
 ." المناسبة 
الوظيفة  فالتكوين وفق هذا التعريف هو المعارف والكفاءات التي يحتاجها المتكون في حياته العملية و
 .التي يشغلها 
وبالرغم من الدلالات المختلفة لمفهوم التكوين والذي لا تنفرد به اللغة العربية لوحدها بل تشترك فيها 
لغات أخرى ،يمكن الإشارة إلى انه كمصطلح لغوي يعني التشكيل وا  حداث سلسلة مستمرة من التغيرات 
القائمة إلى حالة متوقعة مسبقا والتعديلات وفق نهج معين أو نسق معين من اجل تغيير الحالة الأولى 
 . 1ومرغوب فيها وفق جملة من المعايير والشروط المتفق عليها
 مجموع المعارف النظرية والتطبيقية التي تكتسب في مجال معين على انه فهوم التكوين ويمكن اعتبار م
 كمفهوم إجرائي .
 
 التكوينية /التعليمية المطلب الثالث :جودة العملية 
 
 الأساستحسينها يتشكل  إجراءاتفي العملية الجامعية ،فمن خلال  الأساسيتعد العملية التعليمية المحرك 
سلسلة من الخطوات صممت من  أنهاالأخرى ، وعرفت على لمتطلبات تحسين مكونات العملية الجامعية 
 .2اجل إنتاج المنتج أو تسليم الخدمة 
تحويل المدخلات  إلىمجموعة من المكونات التي تسير ضمن خطوات متتابعة وتهدف " أنهاوعرفت على    
مخرجات تتلاءم وحاجات المجتمع (خريجين بمستوى جديد من المهارة  إلى(الطلبة ) الأساسيةالجامعية 
 3". والمعرفة )
 إعدادالتكوينية تم اعتبارها المجال الميداني الذي يتم فيه التعليمية / السياق التعريفي للعملية  إطاروفي 
 .4للمشاركة في مجتمع معين  الأفراد
                                                 
مجلة المواقف عبد القادر بلحاج ،علاقة التكوين الجامعي بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية أثناء الإصلاح في الجزائر ، 1
 .12،ص 4102،ديسمبر90،العدد  للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ
 ة ومتطلبات تحسينها دراسة حالة البصرة سلم علاوي السعد ،محمد حسين منهل جودة العملية التعليمية الجامعيم 2
 10374=dIa&txetlluf=cnuf?jsai/ten.jsai.www//:ptthمتحصل عليه بتاريخ 10 ماي 6102
 
عبد ا  محمد الزعبي، مقدرة العملية التعليمية في الأقسام المحاسبية في الجامعات الأردنية على تخريج كوادر محاسبية  3
 .36،ص  4102، 81، المجلد السابع العدد المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعيمؤهلة من وجهة نظر الخريجين ،
 4مسلم علاوي السعد ،مرجع سابق .
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 أيفهي مجموعة المهام التي تؤديها مدخلات التعليم لتحصل في النهاية على الناتج النهائي لنظام التعليم 
 ،وهي ذات شقين :مخرجات العملية التعليمية وهي الموارد البشرية 
 .ومراحله المختلفة  بأنواعهزيادة مخرجات النظام التعليمي  أي:الجانب الكمي  الأولالشق -
 تحسين جودة مخرجات النظام التعليمي . أي:وهو الجانب النوعي الشق الثاني -
 وفي ضوء ما تقدم فان العملية التكوينية تتصف بما يأتي :
 . الأخرمجموعة من الخطوات المتتابعة والمعتمد بعضها على  
مخرجات تتلاءم وحاجات المجتمع  إلى )الطلبة( الأساسيةتحويل المدخلات الجامعية  إلىتهدف  
 .خريجين بمستوى جديد من المهارة والمعرفة  إلىوالوصول 
 لضمان جودة المخرجات  الأخرىرد العملية التعليمية واتحقق العلاقة التفاعلية بين الموارد البشرية وم 
العملية  في مكونات تأثيرا الأكثرالعنصر  لأنهتعتمد كثيرا على الدور المميز للمكون البشري للعملية  
  الأخرى (المنهج ،الطالب ).
الواحد  من مكونات متنوعة ومترابطة فيما بينها يؤثر يتألفوالعملية التعليمية /التكوينية تشمل نظاما      
 .1نظام مدخلات وعمليات ومخرجات به ،ولهذا ال ويتأثرمنها في الاخر 
 ،تقويم ،مدرسون ،طلاب ....) يدمج في النظام من مصادر ووسائل (برامج ،طرائق  المدخلات :كل ما 
الهيئة  وأعضاء(التفاعلات البيداغوجية بين الطلبة العمليات :التغيرات التي تخضع لها العناصر المدمجة
 .التدريسية ) 
 المخرجات :كل ما ينتج عن هذه العمليات من نتائج فعلية . 
وجودة المدخلات هي حاصلة جودة كل عنصر من العناصر المدمجة في النظام ،اي جودة الغايات 
،وضمان المرتبطة بها ،جودة المناهج والبرامج ،وجودة المدرسين ،وجودة الوسائل ،وجودة التقويم  والأهداف
حدث  وا  ذاخاصة لجودة كل العناصر المدمجة على مستوى المدخلات ، أهميةيلاء جودة المنتوج يتطلب ا
 .على جودة المخرجات خلل على مستوى العمليات فان ذلك سيؤثر 
في ظل اختلاف الباحثين حول عناصر ومحاور  عملية التعليمية /التكوينية لمكونات ا أهموسيتم تناول 
 العملية التعليمية ولعل أهمها :
 المناهج العلمية :جودة 
والمحتوى والتدريس  الأهدافعناصر المنهج تشمل أو مكونات  أنالمناهج بشكل عام على  أدبياتتتفق 
 .1والتقويم 
                                                                                                                                                             
  
 
 .23،ص 5002،وجدة :مطبوعات الهلال  الجودة ورهانات التربية والتكوين مقاربة مفاهيميةعبد الرحمان التومي ، 1
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الجامعة ومكانتها  أهميةفي  أهميتهالتعليم العالي والجامعي وتكمن والمناهج عنصر مهم ومحوري في    
وترفده بخبراتها وما توفره  أهدافها،تستقي من فلسفته  إليهمي كمؤسسة علمية وثقافية تعكس المجتمع الذي تنت
يعتمد على  راغ بل من ف يبدأ،لذلك فان المنهج الذي تتبناه الجامعة لا لميادين الحياة المختلفة مهيأة من اطر 
تكون المناهج والبرامج بمثابة عمليات متجددة  أنفلسفة المجتمع المعبر عنها بالفلسفة التربوية ،ومن المهم 
،ومستوى مناهج الجامعة وبرامجها من حيث ترابطها 2التكوين الفكري والعلمي للطلبة  إعادة إلى تهدف
شخصية المتعلم وتنمية  إثراءالعلمية والثقافية والاقتصادية والوطنية ومساهمتها في  بالأهدافواتصالها 
 .بة اتجاهاته تعتبر من المحاور الرئيسية في تحقيق جودة التعليم والتكوين  ومهاراته ومواك إمكاناته
تكون ملائمة لحاضر الطلاب ومستقبلهم وتراعي  أن الأمرولكي تساعد المناهج في تحقيق الجودة ،يتطلب   
تكون عاملا مساعدا في حل مشكلاتهم وتطوير سلوكهم وحتى تكون  أن الأمرميولهم واحتياجاتهم ،ويتطلب 
 .مستوى من الفعالية عاكسة للجودة وفي  مرآةالمناهج في منظومة التعليم 
وتتمثل جودة نجد المهتمين بموضوع ضمان الجودة قد وضعوا معايير للمناهج حتى تحقق الجودة المطلوبة   
 :3 الأتيالمناهج التعليمية من خلال 
 .التناسب مع قدرة استيعاب الطالب هذه المرحلة  
 .والارتباط بالواقع العملي واحتياجات سوق العمل  الأساسيةدرجة تغطية المواضيع  
 .الانسجام بين المواد النظرية والجوانب العملية  
 . الأساسيةبالمعارف  الإلمام 
 . خلال تعلم لغة اجنبية  الطالب لعصر العولمة من إعداد 
يساهم المنهاج الجامعي في رفع كفاءة جودة التعليم العالي لابد ان تتوافر فيه جملة من   وحتى
 : أهمهاخصائص 
 وفير نظام فعال للتقييم المستمر والتطوير الدائم للبرامج الدراسية .ت 
 .توفير برامج لتدريب الطلاب في مواقع العمل والإنتاج خلال الفترة الدراسية  
 م الاستعدادات المتباينة للطلاب .ءالدراسية الجامعية بحيث تلاتنويع البرامج  
 ربط المناهج الجامعية باحتياجات المجتمع . 
 إيجاد تخصصات جديدة يحتاج إليها سوق العمل . 
 إشراك كل الأطراف المعنية بإعداد البرامج الدراسية . 
                                                                                                                                                             
 .22،ص 2991،الكويت : دار سعاد الصباح ،مناهج التعليم في الوطن العربي بين الجمود والتجديدفايز مراد مينا ، 1
 تدريسةةها بحةةث فةةي المفةةاهيم وأسةةاليب الإنسةةانياتالكتةةاب السةةنوي الثالةةث جةةودة المعرفةةة العلميةةة فةةي ،   وآخةةرونعلةةي براجةةل  2
 .941، ص 5102، مخبر تطوير نظم الجودة : جامعة باتنة   والمعايير والتجارب
الاقتصاد مهند رامز حمدان دور جودة العليم العالي في رفع كفاءة الجامعات (مذكرة ماجستير )جامعة دمشق كلية  3
  .22،ص 8002
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التحديات العالمية والثورة المعرفية ومدى شمل جودة البرامج عمقها وشمولها ومرونتها واستيعابها لمختلف تو 
يجعل طرق تدريسها بعيدة عن التلقين  أنتطويعها بما يتناسب مع المتغيرات العامة الأمر الذي من شانه 
 . 1ومثيرة للأفكار من خلال الممارسات التطبيقية لتلك البرامج وطرق تدريسها
يعد مؤشرا أساسيا في تحقيق الذي ات تقويم الطلبة وتتعلق جودة التقويم أعمال الطلبة بالتنويع في أدو  
درجة  و نوعية وتطوير العملية التعليمية ،فالجودة تكمن في انتقاء نشاطات ومحاور عملية التقويم
  .قياس  التفكير العلمي والاستنتاجقدرتها على  الوضوح والبعد عن التعقيد ،و ،فيها الموضوعية والاتساق 
 عضو هيئة التدريس :
التعليمية فهو   /الذي يقوم به عضو هيئة التدريس في العملية التكوينيةالحيوي ليس هناك جدل حول الدور   
قيام جامعة   نكملا يالجودة  المنشودة ، إلىلوصول لو ،للجامعة رئيسي والمحرك ال الأساسيةيشكل الركيزة 
العلمي السليم ويبنون  بالإعدادجامعيون ينفذون برامج الجامعة بصورة حقيقية ،ويمدون الطلبة  أساتذةدون 
 .2شخصياتهم بناءا متوازنا ويزودونهم بالخبرات اللازمة لهم في الحاضر والمستقبل 
فهو الذي يترجم الخطط ،3ي العملية التكوينية ف أساسيعضو هيئة التدريس دور لمن هذا المنطلق فان   
 .الخريجين مستقبلا أداءواقع ملموس ينعكس في  إلىفي مؤسسات التعليم العالي   والأهداف
 أدوارهوتعدد  هخاصة في ظل تزايد مهام الأستاذالاهتمام بجودة  إلىالنظم التعليمية المعاصرة  تجه تحيث   
في تحديد  إليهاالتي تستند  الأنظمةتها وتباين والتي تختلف باختلاف حجم الجامعة ومسؤوليا وتعقد وظائفه
والترجمة وتقديم خدمات  والتأليففي مجالات التدريس والبحث العلمي  أدوارهوتتركز  وأهدافهافلسفتها 
من خلال مشاركته في  إداريةادوار  إلى إضافةللمجتمع المحلي من خلال المراكز والمؤسسات المتخصصة ،
  . 4اللجان المختلفة في الجامعة وتقديم المشورة لمؤسسات الدولة والطلاب  
 : كالأتييتصف عضو هيئة التدريس بمجموعة من الصفات يتم توضيحها  أنينبغي   
ي ف ويتأنىيمتلك عضو هيئة التدريس المرونة في التفكير والثقة في النفس  أن.السمات الشخصية :وتعني 1
 ،والقدرة على الشرح والتوضيح .وان يمتلك مهارات الاتصال الفعالة ، الأحكام إصدار
 
                                                 
 .15ص مرجع سابق ،  محمد صادق ، 1
 .82،ص 4102.عمان :دار اليازوري ، الصفات المهنية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعاتوجدان محمد مساعدة ، 2
 ة لضمانالمجلة العربيعماد أبو الرب ،عيسى قدادة ،تقويم جودة أداء أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي،  3
 . 46،ص  8002، 1العدد  جودة التعليم العالي
 مةؤتمرعبد الفتاح شاهين ،"التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس كمدخل لتحقيق جةودة النوعيةة فةي التعلةيم الجةامعي ،محمد  4
 .6،ص  4002جويلية  5-3جامعة القدس المفتوحة رام ا   النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني
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.الكفاءات المهنية :وهي القدرة في الدفاع عن الطلبة ومساعدتهم في انجاز مهماتهم ،وتقبل اقتراحاتهم 2
 .1 المختلفة والاستماع لهم بشكل دائم وجيد 
.الخبرات الموقفية: وتكون عن طريق معرفة عضو هيئة التدريس المتعمقة في مجال تخصصه وقدراته على 3
والتنوع في استجابات الطلبة ،وقدرته على استخدام مهارات الاستماع للطلبة وقدرته  والأصالةتقبل الغرابة 
 . والأسبوعيعلى تقييم العمل اليومي 
ويقدمها لهم  ضو هيئة التدريس بالمعلومات والخبرات التي يحتاجها الطلبةع إلمام.الكفاءة العلمية :وهي 4
 بالشكل السليم والصحيح .
.الكفاءة التربوية :وهي معرفة عضو هيئة التدريس بالطرق التربوية المناسبة في التعامل مع الطالب وكيفية 5
 تقديم المعلومات له .
على استخدام الطرق المناسبة لتوصيل المعلومات والقدرة يس .الكفاءة الاتصالية :هي قدرة عضو هيئة التدر 6
 العملية التربوية . أفرادعلى الاتصال بكل 
 .ونجاح العملية التعليمية  لإثراءيمتلك عضو هيئة التدريس الدافعية في التعليم  أن.الرغبة في التعليم :7
من مرحلة قبوله في الجامعة وتنتهي بتقييم  تبدأ،والجودة بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية هي عملية مترابطة 
هيئة التدريس وفق معايير تحددها  أعضاءيتم انتقاء  الأولىعطائه ،ومدى قدرته على التطوير ،ففي المرحلة 
 والأبحاثوتتم مراعاة الجامعة التي تخرج منها ومعاملاته في مراحل الدراسة المختلفة وسنوات الخبرة الجامعة 
 . 2التي يستحق من خلالها العمل في الجامعة  الأمورمن  المنشورة وغيرها
 ): يوضح مهام الأستاذ الجامعي ودوره5شكل رقم (                     
                                                 
  .92، مرجع سابق ، صوجدان محمد مساعدة  1
مجلة خير بارة ،آليات ضبط الجودة والنوعية في التعليم العالي في الجزائر لخدمة أهداف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية،  2
 .921،ص 4102،جامعة الوادي، العدد الخامس ،فيفري  الدراسات والبحوث الاجتماعية
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 .31المصدر :عبد الرزاق شنين الجنابي ،ص              
 
من حيث يتواجد الطالب  يبدأ أنالجامعي دور حيوي في العملية التكوينية /التعليمية ،حيث عليه  فالأستاذ
وان يتعامل مع كل طالب حسب نموه الجسمي والاجتماعي والتربوي ،ويخطط للطالب البرامج التي تحقق 
،وهذا يعني فهما عميقا لسلوك وحاجات الطلبة ولطبيعة العملية التكوينية /التعليمية  أهدافهقدر من  أقصى
 عالية .دوره بف أداءفي  الأستاذنجاح  إلىتؤدي  أموروهي 
 1 : أهمهاحددت المعايير المتعلقة بجودة الهيئة التدريسية قد و 
 .هيئة التدريس وكفايتهم العددية  أعضاءحجم  
امتلاكها التدريسية وهنا لابد من تحديد المعايير الخاصة بالمعارف والمهارات التي يتوقع  اياتفالك 
 .من عضو هيئة التدريس 
 . على المستجدات في المناهج  الأكاديميمستوى التدريب  
 .الخدمة  وأثناءوالتدريب المهني قبل  الإعدادمستوى  
 .الانتاج العلمي لعضو هيئة التدريس  
 وحددها بعض الباحثين معايير أخرى لتقييم جودة الأستاذ الجامعي في العملية التكوينية /التعليمية : 
                                                 
،ص 7002، 1،عمان :دار جرير للنشر والتوزيع،ط والخدمي الإنتاجيالجودة الشاملة في القطاعين  إدارةهدي السامرائي ،م 1
  .224
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 المستوى العلمي والخلفية المعرفية . - 
 .احتياجات الطلبة  إدراك-
 الانتظام في العملية التعليمية/التكوينية .-
 العمل على تنمية المهارات الفكرية التنافسية .-
كونه المنفذ للخطط والبرامج جودة عضو هيئة التدريس  إلىونجاح العملية التكوينية والتعليمية يعود 
في  أساسيالتدريسية ،وهو يتعامل مع المناهج الدراسية ويتعامل مع وسائل التعليم المتاحة فهو محور 
  .1تحقيق الجودة في التعليم 
 :(عملية التعليم والتعلم ) وأساليبه  جودة التدريس
  الأستاذفي ظل تكنولوجيا العصر وتقنياته ووسائله المتطورة لم يعد التدريس عملية نقل المعرف العلمية من  
  التفكير أساليبالجامعي  مرشد للفكر وموجه للطلبة يحفزهم على تعلم  الأستاذدور  أصبح وا  نماالطالب ، إلى
 تلبي : أنالتدريس الحديثة يجب  وأساليب ،المبدع والخلاق 
الطالب المهارات والمعرفة بحيث يصبح التعليم هو فن اقتناء المعرفة ومتابعتها وحسن  كسابإ 
 .توظيفها 
،وكيفية الاستفادة  إليهاعلومات :من حيث كيفية الوصول الطالب مهارات التعامل مع الم إكساب 
 .المثلى منها 
يكتب بهذه اللغة يمثل مصدرا غنيا للمعلومات في  ما أن)باعتبار  ةالانجليزيالاهتمام باللغات (اللغة  
 2 .كافة حقول المعرفة 
 من قبل طلاب الدراسات العليا . وا  تقانهانشر شبكات المعلومات والانترنيت  
 .تطوير المحاضرة باستخدام الوسائط التعليمية الحديثة السمعية والبصرية  
 الصناعية والخدمية .الخروج من الحيز النظري وتامين التدريب في المؤسسات  
 الطالب :  
 .المعرفة  استيعابعلميا وثقافيا ونفسيا حتى يتمكن من  تأهيلهويمثل محور العملية التعليمية ،وهي تعني 
 وهي : المنشودة  الأهدافيحقق 3الجودة   إدخال إن
 الناقد . المقدرة على تعلم مهارات صنع القرار وحل ومعالجة المشكلات من خلال استخدام التفكير-
 تقدير الذات في نفسية الطالب . أهميةوالتعرف على  بالآخرينالاهتمام والعناية -
 المقدرة على التعلم الذاتي واستيعاب المعرفة .-
                                                 
حةةول التعلةةيم العةةالي رؤى مسةةتقبلية  الملتقةةى العربةةي الثةةاني للتربيةةة والتعلةةيم بةةدر سةةعيد الاغبةةري "الجةةودة فةةي التعلةةيم العةةالي " 1
 .942،ص5002،بيروت :مؤسسة الفكر العربي، 
 .33مرجع سابق ، ص  رامز حمدان ، مهند 2
 .422،ص 5102،عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع ، الجودة الشاملة والمنهجمحسن علي عطية ، 3
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 أهموفي هذا الصدد فان تحديد شروط قبول الطالب الذي يرغب في الالتحاق بالتعليم الجامعي يعد 
 :بالطالب   الجودة المرتبطةمؤشرات  أهمولعل من ،محددات جودته 
في جودة التعليم العالي ،وكي يكون انتقاء الطلاب واختيارهم مؤشرا  الأولىانتقاء الطلاب :يمثل الخطوة 
يتم عن طريق اختبارات معينة مصممة لهذا الغرض ،لذا فان المؤسسة التي  أنمهما للجودة ،فانه يجب 
 الجودة فيها عالية .تكون  تنتقي طلابها انتقاء جيد غالبا ما
 أعضاءالهيئة التدريسية ،حيث تتوقف جودة التعليم العالي على قدرة  أعضاءعدد  إلىنسبة عدد الطلاب -
هيئة التدريس  أعضاءعدد  إجماليمستوى ،وهو يتوقف على أعلى مهامها على  أداءهيئة التدريس على 
  الطلاب . أعدادمجموع  إلىونسبتهم 
 1 صحية ... إرشاديةللطالب :من خدمات الخدمات التي تقدم -
 . وا  تقانهدافعية الطلاب واستعدادهم للتعلم :فالجودة ترتبط بوجود دوافع قوية لبدء التعلم واستمراره -
 ارتباط هيكل الطلاب الجامعيين حسب الكليات والاختصاصات باحتياجات المجتمع .-
تحسين عناصر جودة العملية التعليمية جودة التكوين تتطلب  أن إلى الإشارةوتبعا لما سلف ذكره يمكن    
فجودة العملية التعليمية يؤدي حتما إلى التحسين الشامل وجودة ،جودة التعليم بصفة عامة  إلىللوصول 
 النظام الجامعي ككل ،وفي مستوى الخدمة التي تقدمها  الجامعة للمجتمع . 
                                                 





































 ننغ)   –ليم نن    -لي علنن   ليعننبيل وبيننمغا ليم ب و ننئ  لي  ل نن  إينن مننخ لننذا اننصل ليتمننا طنن    لي  نن   
 شننننبوخ ليلونننن لي  أمى لننننم غ  ،  تنننن  يننننل طنننن بلبي قم ننننمر خبيطنننن بلبي لي ب ل ننننئ لي  بي ننننئ ليل غ ننننئ غليم ) ننننئغلي ننننل 
 لغلطنن  مشنن  خئ و ) ننب قلنن  لينن ت  مننخ للنن ذع ليت نن ر لي م) ننئ يذطنن عمب للنن   إينن للاطنن عمب ئ يلننمغا لي ذ ننئ 
ي مننب لتننعي  ننغ)   2691لينن  0381 م ننم مننخ  م) ننئ  غ لننئ ي نن ر  ه ،ي ننم تلنني لي  ل نن    نني ) نن   ليت )طننل 
 .6591قل  لي غليل غخل بامب  ملي قل  للاط  ذا قب   2191غ 1881يل قبمل  خغليم    ي
 ليصي لتعي يخ خا مغيئ قل   مى ،يبلاط عمب  ليت )طل للاط   ب)ل  ط عمب  ب)  لل ذع شخا للا إي 
ي  ب للاط عمب  قل     أو   ث لب  و      و) ئ ليمغيئ ي  ب قل  قخ   بيئ  غ)  ليصي  للألط خبخ يل  ل   
 ليمغيئ .
يل لي م  نئ ينل لينمغا لي ذ نئ لي عل   ليعنب أ)تمئليط بلبي لي ب ل ئ غلي  بي ئ غليم ) ئ ليغل مر ل)عخطي قل  غيعا 
غمخ لذا اب ليتما ط بطبي لي عل   ليعبيل يلمغا لي ذ ئ  للإ ب  يصل ط)عبيج يل اصل لي  ل   ليم     غ)   
 يلإمننذ بييل علنن   ليعننبيل ،غلانن  ليم  ننبي لي  طنن ئ  للأطبطنن ئليطننمبي  أانن مننخ لننذا  طننل   ليتننغ  قلنن  
للاخ لابي ليمللل ئ  ليعغلما ليلب   ئ غ أا ،غ مم  لي  ل    غ)  ليم     يل ليمغا ليم ب و ئ  لي عل   ليعبيل 
يل)تن  "DMLم  .  .ا "و)تنب   غللألنصلي)ت  ينل ط بطنب  ب لي عل م نئ لي بمع نئ  إقبمر إي لي ل ميعي اصه ليمغا 
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  المغاربية  دول الالعالي في معالم سياسة التعليم  المبحث الأول :
شخا لي عل   ليعبيل م غ  لا مب  ليمغا وبق وب ه م  خب لطبط ب ي )م ئ ليم  معبي غي   خخ ليمغا 
يمق  لي )م ئ وبي عل   ليعبيل    ل مل ل م)ص للاط  ذا لا مبمب مق يي  م وم)أى قخ اصل للا  به ،يليم ب و ئ 
 .يل  م ع لي  بقبي للأ   غ أا ا  مخ لذا  غي ،ليم  مع ئ غليوش ئ غللال مبم ئ 
  المغاربية دول لتعليم العالي في السمات االمطلب الأول : 
مط ممر مخ   لث  ب لل غل م غاغ لي عل   ليم )ل  غ)  غ ليم    لي عل   ليعبيل يل لي  ل   ، أ)تمئ
م ا قخ لي)مغصج ليت )طل للأغ غو ئ إص ي    م وغلي)مبصج  وبلأ)تمئيل ليعم  لي م ث   أ  ي،غلم  للإطذمل
،غال  ش  ك يل  ملئ مخ ليلمب ص غليطمبي ليصي أ ل  وتذيخ قل  لي عل   ليعبيل غلي مغ  ليت )ختغ)ل 
لي ل   مم معبي  لي عل   ليعبيل يل ليمغا ليم ب و ئ  لي  ل   ليم     غ)   ي م  اب )غقب مب قخ ليولملخ 
 ) ب  لي بي ئ :يل ليليطمبي  أا  إ  لم    طغلي ل ، للأل ى
 :  لي غطع ليخمل يل لي عل   ليعبيل-
 للأل  خيل ليع م  خ    ل م لي ل  قل  للاي  ب  وبي عل   ليعبيل لي)ب   قخ لي)مغ ليطخب)ل ليم طب ع 
مل غتئ يل قمم ليطخبخ ) ج ق) ب  تل  يت ئ ليشوب  غ  ل م ي مغح للاي  ب  وبي عل   ليعبيل ،غلم لي بمر يبي
للاط  بوئ ي)مغ لي ل  للا  مبقل  إي مخ و ) ب ليمغا ليم ب و ئ ليل   لي عل م ئ يل ليمغا ليع و ئ ل   ي  ا 
ليمغا  عململ يلطخبخ  أخ  ش مي  ت ر طخب) ئ م)ص للاط  ذا غ م ا لي  ل    وعم أخ 1قل  لي عل   ليعبيل  
 :للأ ل  ط  مب  و  ه لي مغا 
  غ)  –ليم    – ب و ئ  لي  ل      غتح قمم طخبخ ليمغا ليم2 مغا  ل   
 3102 0102 0002 0991 البلد   /السنوات 
 2.93 4.53 4.03 3.52 الجزائر 
 0.33 4.23 7.82 8.42 المغرب
 0.11 5.01 5.9 2.8 تونس










3102 0102 0002 0991
        
      
    
 
 و)ب ل قل  ليمع  بي ليطبو ئ  بيوئ لي إقململيممم  :مخ 
                                                 
  941م مم  ع غ  قوم لي  مبخ، م  ع طبو ، ص 1
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  غ ل ملمغطب يل قمم لي لوئ  ليم   ، غ)  ،لي  ل   ليمغا ليم ب و ئ )   ئ يصيك ش مي لم غ 
 غاغ مب  غت خ لي مغا لي بيل :ليمط ل خ يل لي عل   ليعبيل 
 .ليم    غ غ)  ،لي  ل       قمم ليمط ل خ يل لي عل   ليعبيل يل 3 مغا  ل   
 
البلد /  
 السنوات 
 51/41 11/0102 01/9002 00/9991 09/9891 08/9791 07/9691 36/2691
 000.005.1 265.831.1 882.390.1 824 148 591 713 16 014 21 065 *2 188  1الجزائر
 199566 630744 980914 592 121 891 450 47 005 /      0033  2المغرب
 526223 163 039 073 850 081 440 26 856 03 051 21 005 0132  3تونس
 لغ غول 1602  ل  ي غ 028*
 و)ب  قل  :  بيوئ مخ لقملم لي                      
يل لممئ لي )م ئ ط)ئ 05:لي م غ ئ لي  ل  ئ غ   ئ لي عل   ليعبيل "لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل يل لي  ل   1
         2102/2691
  ehcrehcer al ed te serdac sed noitamrof ed rueirépus tnemengiesne’l ed erètsiniM-2
                                                                                              euqifitneics       
  coraM ud euqitsitats seriaunnA-    
     9991 ocsenul ed euqitsitats eriaunnA-     
 











41/51 0002/9991 08/9791 36/2691
        
       
    
 
 و)ب  قل  ليمع  بي ليطبو ئ   بيوئ لي إقململيممم  :مخ                      
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 نغ)  -ليم ن    -ينل لينمغا لي ذ نئ لي  ل ن لي نذ     ل نم أقنملم ون خ   إي  نبليمشنب   للإ مب  بيغ ط  
من لي  9تنل لي  ل ن   تنبقع ي، يمطن ل خلغ تنبقع ينل قنمم م) ن    نغ ي   نث )ذ نت   ل نم  ألنصيغلي نل 
غشن مي ، للأيتن ختب نئ  إين من ر  8.01 تنبقع ومنب   نب   غينل ي ن ر لي مب) )نبي ، 0791غط)ئ 0691و خ ط)ئ 
 .1 0102ط)ئ  إي  0002غ تبقع وم  خ غ وع لذا  طع ط)غلي مخ لخو   بمر يل لي طع )بي ،
غق يي ليم    ل تبع يل لقملم لي لوئ لبمئ يل لي مب) )بي غلي طع )بي )   ئ لا تبع غ  ل م قمم 
ليوخبيغ ب ،غلا  مخخ لق وب  ليم    لم   بغ  للااملع ليخم ئ لص م ب )ئ مع لي  ل   غ غ)  لا لي)ب   خ يل 
يل م بوا  3102يل ط)ئ    % 21)ئ  شخا ط 42-91  لا )طوئ للاي  ب  وبي عل   ليعبيل يلت ئ ليعم ئ 
 .2 يل لغ غوب  % 74غ 04غم بوا    ل تون س  % 13يل  ل   غ  %42
 . غ غ)   بي  ل  و ل خ يل لي عل   ليعبيل يل ليم     تا م م) ئ غتع تئ م ب )ئ ي)طوئ لي لوئ ليمط
غ تبقع قمم لي لوئ وأخ    ، للأل  رليط)غلي لبمئ يل يعمم لي ذ  ق يي  غ)    غ ل  م   ب غ 
غللا)  با إي   ، وعض للآلاع    بغ  لا خبخ قمم لي ذ   )بي  ليط يتل م ر م)ص للاط  ذا،  051مخ 
ل )ول  0003م) ب 00521تل ليطوع )بي غما قمم لي لوئ م  لئ ليخ بيئ لي ذو ئ غلي)مغ يل قمم لي ذ  ،ي
،غمب   ب    لي مب) )بي غلي طع )بي و خ   %11ش مي وعم اصه ليط)غلي   غ  ط ع غ بمر ط)غ ئ لم ي   غ 
 .غا ليطبو لي مخمب  غت خ ، 3 0002يل  % 51
ليمع  بي  أام بيعمر قغلما  2102- 1102ط)ئ  لي ذ  يل  غق يي لط   ل ل يل )ط  قمم
 .4ليم م  لي ئ لي   ب)  قغلما لل ى مؤ  ر يل )ط  للاي  ب  وبي عل   ليعبيل 
 ليمغا لي ذث اصل لي ت ر ليخم ئ لي ل ق ي ب ل بع لي عل   ليعبيل يل  ليطبو ئ  و   وغتغح بي ملغا ي
لي م ع يذي  ب  وبي عل   ليعبيل لي ل ل)     ب ليمغا  أمب  ليمت غح  ط بطئ ليوب   إي  ع ى  لي غطع ليخمل 
غ أخ م "لي   يل لي) بح "ليصي قغض صيك للا)  ب  ليمب   مخ لذا مل لع للام  ب)بي غليم)بت لي ليم ب و ئ 
 يخا مخ   ما قل م عم  بمعل ،اصل ليعبما ليصي  م ا للال  ب  ليط بطل يلمغيئ ليم م ا يل تمبخ  5
غلي  غ  يل للإمخب)بي ليمبم ئ غليوش ئ ليمطل ر ،للا تبع ليم غلما ي)ط  لي) بح يل ليوخبيغ ب  غليوخبيغ ب 
                                                 
لينمغا  مل    مغيل  غا مل  بي لي عل   ليعبيل غطنغ  ليعمنا ينل م مر وغ مر ،مملذي غمل  بي لي عل   ليعبيل يل لي  ل   ،1
 .18، صليو  خ لخ غو  -ليط بطبي للاي بي   -ليع و ئ  للاط  ل   بي
 sed étilibayolpme te cilbup rueirépus tnemengiesne, aidamhuoL lilajledbA yidraB lE afitaL)2(
 ,euqihtE 4102 MTA tnemeppolevéd ud seénruoJ semè XXX , euqitirc esylana semôlpid
 secneicS sed étlucaF  ,dayyA  idaC étisrevinU hcekarraM tnemeppolevéd te tairuenerpertne
 4102 iam13 te 03 ,92 sel ,,selaicoS te seuqimonocE seuqidiruJ
 
 
 ,lov,ASER/AEHJ noitasilanoitanretni te noitasilacol  ertne enneisinut étisrevinu’l rehahD mejaN3
  .09p,9002,3N7
 .871، ص الحبيب درويش "التعليم العالي والتشغيل في تونس  ،منتدى جرجيس      4
  5 ليم  ع )تطخ  ،ص 871.
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غ   م لي بمر ليخو  ر يل قمم لي لوئ مو  ل ي ب مخ لذا م ب) ئ لي عل     ث    ما ليمغيئ )ت بي  ،يل عل  
 للأ  ب يل  إ غل لي) ا غليلممبي لي بمع ئ مخ  ب صرللأطغ غل    أ غ يل  أطبطبلي عل   ليعبيل غليم م لئ 
ليشع  مخ للاي  ب  وبي عل   مغخ  م    غ بمر  أي لممخ)ي خا  إصم م  ل  ئ لي عل   1لي بمع ئ غم)ح لي لوئ  ،
 لي)مغ ليطخب)ل ،غ )بمل م  لوبي غللا   ب بي ليت م ئ غللا  مبق ئ يل عل   .
 إي   ش  م م) ب خمب   لا  لايل اصه ليمغا  مل    خ وبي عل   ليعبيل غقل  لي ت  مخ خا صيك يبخ )طوئ لي
 صيك ليو ب)بي لي بي ئ :
طغ ب  -مغا ال مم  أ وعمخ م مغع  ذ  لي عل   ليعبيل مغ غم يل   % 09     مخ  مب إخ-
 .غيو)بخ  -غليع ل 
خنا منخ ليم ن   غلي  ل ن   معنما ينل قنمم  نذ  لي علن   ليعنبيل وبي  نب  لين  ليطنخبخ مغ نغم ينل أم)ن  إخ
 2.غليطعغم ئ 
 % غتح لي ط  ا يل لي عل   ليعبيل يل ليمغا ليم ب و ئ      4  مغا  ل             
    غ) –ليم    –لي  ل                                   




 (OCSENU’L ed euqitsitats ed tutitsnIليممم  :
 .%75،لطوب) ب % 45)طوئ  1002/0002غقل  لذع صيك ش مي ي )طب يل ط)ئ 
  3 . %06،يل  غ)   %74،يل ليم     0102يل ط)ئ وبي  ل    % 85 للإ)بثغشخلي )طوئ 
مؤش لي للاي  ب  وبي عل   ليعبيل ينل لينمغا ليم ب و نئ  ونمغ م غلتنعئ م ب )نئ ونوعض لينمغا  أخغوبي ت  مخ 
م)منوب قلن  ليخن   أمنوح  شخا   نم ب طنبا  ينل  نم)ل  نغمر لي خنغ خ لاخ لي  خ ن  أمو ي أ) ب إلا  4،ليم  ممئ
 .مخ   خ  ه قل  لي)غق ئ غليخ ع أخ  
                                                 
 .18ص   م م وغ مر ،م  ع طبو  ، 1
 .                                     42،ص 4002للاطخ)م ئ :مل  ليمع يئ لي بمع ئ ، ،)ت  لي عل   يل ليغ خ ليع ولوم لخ شوا ، 2
 tnemengiesne’l ed noitacifissam ertne sexelpmoc neil ed erèimul ne esim mairyM enauohdaR 3
  evitarapmoc eduté eisinuT ne te coraM ua selaicos snoisnet te emôlpid sed egamôhc, erueirépus
 .5102 reirvéf 03 el eétlusnoc 14144:eginu/hc.eginu.etrevuo-evihcra//:sptth
 
ليم خ  لي بض :مل ، لي  و ئ غلي عل   يل ليغ خ ليع ول قل  مشب ع لي  خ لي بمي غليعش خوخ قوم للله ليط)وا،  وم ليع  ق 4
 .391ص  ،4002يل)ش  ،
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 :في الدول المغاربية (الجزائر المغرب تونس)هيئة التدريس  عددفي  تطور-
غ غتح  ،م)ص للاط  ذا  ا  ئ لي م   أقتب   غ ل يل   لي  ل   ليم     غ)  مغا لياب خ ق يي 
  .ا  ئ لي م   يل اصه ليمغا  أقتب لي ملغا لي بي ئ م )بم خ ئ   ل ب 
  غ)    –ليم    –يل ليمغا ليم ب و ئ  لي  ل    ا  ئ لي م    قمم يل   غ    5   مغا  ل        
  الأساتذة أعداد        
/ 5002التطور 9002 5002 البلد 
 %9002
 34.25 287 93 790 62 الجزائر 
 95.3- 909 31 614 41 المغرب 
 62.02 940 02 176 61 تونس 
 2102،لي وب  ،ليممم : ليمملخئ ليم  و ئ   غ   ليو ث ليعلمل غللاو خب  لي خ)غيغ ل ي وح مع خئ لي )بيط ئ 
  نننئ ا أقتنننب ا)نننبك   ل نننمل مطننن م ل ينننل  أخ  5لينننغل مر ينننل لي نننمغا  لننن    للإ منننب  ئغ وننن خ ليمؤشننن لي 
 إين غانصل  ل نع  9002غ 5002قلن  لنذع ليم ن   لينصي قن ع ل)لتنبض منبو خ لي م   يل لي  ل   غ نغ)  
 1ليم بم ر لي غق ئ يل  بقم لي ل  طووي يل ) ع     ل قل  ليمط غى ليخمل غلي)غقل .
أط بص  092 غليل  3691-2691خبخ ليعمم للإ مبيل ط)ئ  أخيوعم     غ  يل قممق يي لي  ل   غ 
 04104 غليل  1102-0102يل ط)ئ  أموح ذ  ، 9غخب)ي )طوئ لي ب    أط بص  عل   قبيل  66مخ و )   
    89384 للأطب صر  ث غما قمم  3102/2102ط)ئ  إي ،لط بص  عل   قبيل6813أط بص مخ و )   
 6.71 ل عي مخ م  ب وئ )غقب مب غلخ خب)ي لم   )ط  لي ب    ال،يل لي  ل     6.42غ)طوئ لي ب     أط بص
 .0102-9002يلط)ئ لي بمع ئ  بيوب يخا أط بص  92لي   5991-4991يل ليط)ئ لي بمع ئ 
لي   35431ل)  ا مخ  ،إصيلأطب صر   غ ل  ت تب  0102غ ط)ئ 0002و خ ط)ئ غش م ليم    
بمل خمب ق ع اصل ليعمم ل)لتبتب و خ ق % 08.5ت  ذ لا   عمى ط) خ مط ذ   ل مل  01يل ممر 32441
أي ل)لتبض  6002ط)ئ  94131لي   5002ط)ئ 61441لص ل)  ا قمم للأطب صر ليوب   خ مخ  7002غ 5002
 2.أط بص غصيك  ل ع لي  ليم بم ر لي غق ئ يل  بقم  7621غما لي  
و وئ  أط بص 8959م)    أط بص 70681 إي  8002/7002يل ط)ئ   للأطب صرقمم يل  غ)  غغما 
يل ط)ئ  للأطب صرغلم  قمم  0102/9002يلط)ئ لي بمع ئ  أط بص 01212 إي مطبقم ي ما  أط بص
 3102يل ط)ئ  أط بص 03822 إي  ،2102/1102يط)ئ  أط بص 01422غ  أط بص، 25512   1102/0102
                                                                                                                                                                
 
 .42،ص 42،2102  غ   ليو ث ليعلمل غللاو خب  لي خ)غيغ ل ي وح مع خئ لي )بيط ئ لي وب  ، ،ليمملخئ ليم  و ئ 1
 .52،ص    ع )تطخ ليم 2
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يل ليط)ئ ليمغلي ئ  6.03غ  1102/0102يل ط)ئ  9.33غلم ط لي )طوئ لي ب      ، إ)بث 64011م)    1
 . 2102يل ط)ئ  0.62 إي ي ما  2102-1102
لي م   لم  أقتب قمم  إي )ط  لي ب    غقمم لي ذ  ليم  م خ  أخ إي لي غ)طخغ  إ مب  بيغ ش   
      غ ل يل ليمغا ليع و ئ ،غيخ)خ لا   لا مغخ ليمعملاي ليمغي ئ ،غلم ق ع  تبغي و خ ليمغا ليم ب و ئ 
و مر مشخا تعع ،غ   ح يل ليم    يل لي  ل    %2.13يل  غ)  غ% 81لي ذث ي ل    لغح و خ 
لي ب    يل ليمؤططبي صلي للاط   ب  ليمت غح  خل بي ليعلغ  لي ب)غ) ئ غللال مبم ئ غللا  مبق ئ ...  م ب )ئ 
 .وبيمؤططبي صلي للاط   ب  ليم مغم  خل بي لي   غليم ميئ غخل بي ليعلغ  غلي  ) بي .. 
ل)خ ي   تلح  إلاا  ئ لي م   ، إقملمك   م  مل غت يل ا)ب أخ     م مخ  مخ لذا مب إي خغمب )للص 
 إص ،غل مئ قل   غمر لي خغ خل)عخبطبي اصل لي  ل ع يخ ،يل اصه ليمغا يل مغلخوئ غ   ر   ل م  عملم لي لوئ 
 .   ح مطبيئ لي ب      م ب مخ   م بي لي عل   ليعبيل يل ليمغا ليم ب و ئ 
  :المؤسسات الجامعية -
ل تعني منخ  بمعنئ غل نمر تنل لي  ل ن  ي ،ليم ب و ئ   غ  يل م)شبي غا بخا لي علن   ليعنبيلش مي ليمغا 
ينل ليطن)ئ مؤططنئ يل علن   ليعنبيل  601لين ليمل   ن خ ونبي عل   ليعنبيل لي لونئ  أقنململط  بوئ ي  ل م غ يل ليط  )بي 
 05 ت   إصللأخ   ل) شب ل  غ شخا لي بمعبي لي)م غلا ئ قو  لي  ل  ليغ )ل  84مغ قئ قل   6102لي بمع ئ 
 20غقل ننننب يلأطننننب صر مم طننننئ  11مننننمل   قل ننننب ،غ 01مم طننننئ غ ) ننننئ قل ننننب ، 02، ب بمع نننن لم خننن   31 بمعننننئ ،
 . 2ملو  و ث قلمل0001مخ  أخ  ،غ ش ما قل      خ  بمع   خمل  
مؤططئ قمغم ئ  961 بمعئ قمغم ئ غ  51قل  5102يل ط)ئ   غ ع م مغع لي لوئ يل ليم    
 .مؤططئ لبمئ   071غ
 .3 مؤططئ لبمئ  36قمغم ئ غ مؤططئ  302 بمعئ غ 31يل  غ)     غل م 
لي عل   يل ليط بطئ ليعبمئ يلمغيئ   ب  و م  مب  لمص ي ب مخ  مغ ذي  أام ئغل) ذلب مخ خغخ 
لي    ،غلم ش مي م ش مي  بمر يل     لي مغ ا ليم مغم يل عل   ليعبيل ، لي)ب ج ليغ )ل ، إي وبي)طوئ 
ليملمص مخ م  ل) ئ ليمغيئ ي صل لي  بع ل تبقب خو  ل مخ ط)ئ لي  لل ى ،غاصل يمغلخوئ ط بطئ للاط  عب  
 غم  لوب خ .
 
                                                 
  م غ ئ لي غ)ط ئ غ ل ر لي عل   ليعبيل قل  ليمغلع لي 1
 .6102 ب)تل 02و ب خ  /nt.sem.www//:ptth 
 
 (2) euqifitneicS ehcrehceR aL tE rueirépuS tnemengiesne’L
  /zd.srsem.www//:sptth 
 
  م  ع طبو   ،  ئ لي غ)ط ئ غ ل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل لي م غ  3
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  مئ م  ل) ئ ل بع لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل مخ م  ل) ئ ليمغيئ      6  مغا   ل       
        ل   وبي   9002-0991لذا ليت  ر                          
                         
  م  ب مخ م  ل) ئ ليمغيئ وبيم ئ  م  ل) ئ ليغ ل ر  م  ل) ئ ليمغيئ  ليط)غلي 
 83.3 112.212 624.762.6 9991-0991
 89.4 581.083 005.236.7 4002-0002
 92.5 025.549 002.568.71 9002-5002
 .96،م  ع طبو  ،ص   )تغي،غيبش   لم  ت     ليممم  :               
 ليغ مر :مل غخ مج                                                                                                                
غ ذ ت أخ ليمغا ليم ب و ئ  لي  ل   ليم     غ)   لم لممي )طوب قبي ئ مخ )ب   ب لي غمل يمق  
  ث ط لي  غ)  لخو  )طوئ ،غق يي لي  ل     غ  لذا للأ وعئ ق غم ليمبت ئ ،  ث ل بع لي عل   ،
 1 ق يي م  ل) ئ لي  بع  بمر م ل ئ مخ ط)ئ لأل ى ،غاصل يمغلخوئ ط بطئ للاط  عب  غم  لوب خ .
 يل  غ)  :
   غتح م  ل) ئ لي عل   ليعبيل يل  غ)  7 مغا  ل   
 مخ م  ل) ئ ليمغيئ  لي عل   ليعبيل م  ل) ئ  م  ل) ئ ليمغيئ  ليط)غلي 
 94.3 4.921 0173 0991
 45.3 2.273 01501 0002
 9.4 10.526 03721 4002
 20.5 61.156 09921 5002
 35.6 32.5301 15851 9002
 ليممم  :لي م غ ئ لي غ)ط ئ غ ل ر لي عل   ليعبيل
) ئ ليملممنئ ي  نبع لي علن   ليعنبيل غليو نث )طوئ ليم  لأخ  إي  للإشب رمخ لي ملغا ليم ممر طلتب  مخخ 
وبيم نننئلذا 83.3منننبمغخ  إيننن ل)لتتننني ي نننم ونننئ صوصليعلمنننل منننخ ليم  ل) نننئ ليعبمنننئ يلمغينننئ لنننم ق يننني   نننغ لي م 
خب)ني ينل ليطنوع )بي  أخيوعنم   لنك ليت ن ر ، ليصي قبش خ لي  ل ن  ينل غللأم)للي طع )بي وطو  ليغتع ليط بطل 
غلنم ق يني   نغ ل مل غتنب وبيم نئ قلن  لي نغليل ،  37.5وبيم نئ غ 87.4تنل   نم    غلي مب) )نبي منخ لي ن خ ليمب
 . %3.4 لي ل ول ي  يل ليم    2للإ)تب مخ  أقل غال لي)طوئ  9002ط)ئ  % 35.6ول ي  إصيل  غ)  
ا مخ لذو  بع لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل  ليم ب و ئ  غ وعب يمب   م   ذ ت للاا مب  ليم  ل م يلمغا
لذا ليع غم ليمبت ئ  للإ)تب ل طمي ط بطئ غلم  لي بمر ليط)غ ئ ليم خ  ر يلم  ل) ئ ليملممئ ي صل لي  بع ،
ل)خ لا  ختل ي      لي غمر  إلا ، للإ)تب و)غع مخ ليطلب  وم ع لي)ت  قخ لي تبغ بي لي ل م  ي معملاي 
                                                 
 ليغللنع إشنخبي ئلي  ل ن  شن   لم  ت ن  غينب   ) نغي ،لي علن   ليعنبيل غلي )م نئ ون خ للال ن ل  لي)تن ي غليغللنع  بينئ لي  ل ن  ينل خ نب  1
 .96،ص 3102و  غي :م خ  م لطبي ليغ مر ليع و ئ ،، ؤى ليمط  وا غ 
 يلأو بثو  غي :ليم خ  ليع ول ،  مغ ا لي عل   ليعبيل يل ليوذم ليع و ئ لو بث يل ليط بطبي،، با  خ)عبخ  ل مم  ذا 2
 .15،ص 2102غليط بطبي ،
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م)ح   لل ص يمؤططبي  إي  ل      خ ،غاغ مب  عا  ليم    غ غ)  وبط  )ب  لي يمى ليل ج لي بمعل 
   .خمب ط    معبي  خ ي مب ب ل     م ))ئ  بلي  بع ليلبص يذط  مب  يل لي عل   ليعبيل غي  تغلو  غمع
تب   غ)للص ممب طلع ل  به ليط بطبي لي عل م ئ يل ليمغا ليم ب و ئ  لي  ل   ليم    غ غ)  لاط 
ومب ي  ب ل  باب قبمب ي بمر قمم لي ذ   يع يي ،خ طي  بوعب خم ب ل،يبي  غ لي لي ل ق ي ب ليخم ئ  للأت لض
غاغ مؤش  اب   غا م )بم خ ئ  لي  ل   ليم    غ غ)  لي ل ق يي )طوئ ابمئ يل ليمغا لي ذ ئ  للإ)بث)طوئ 
غلخ  ط ئ ،لي   ئ لي مغطب  ه   غ  مل غت يل لي  بخا لي بقم ئ يل عل   ليعبيل غ ،لي      لي ب ئ يل اصه ليمغا 
قمم  إي مخ   ث )طو  ب  إي  ب)ت )ب  إصلخب)ي لي بملي ليمط لئ يل قمم ليم)ل   خ يل لي عل   ليعبيل ،
 . مب لغ )ي وبيمغا ليم  ممئ  إصللبمئ يل ليم     م أل رليطخبخ  و   
 : تشجيع القطاع الخاص لإنشاء وتسيير مؤسسات التعليم العالي-
ي    لي لي  خل ئ لي ل غل    ب لتل  ليمغا ليع و ئ يل ومل ئ  طع )بي لي  خ يل تغ    خبي للإمذح غل  
غللا)ت بح قل  لي  بع ليلبص قل  ،ليمبتل غلي ل أيتي إي    ل ا مغ  ليمغيئ يل لي)شب  للال مبمي 
 للي مل لع للأ)ش ئ للال مبم ئ ومب ي  ب )شب  ل بع لي عل   يل تا لي ل  ليم  ل م قل  لي عل   ليعبيل ،
قخ ط بطب  ب لي  ل م ئ يل  م  لي عل   ليعبيل ومؤططب  ب لي طم ئ     غ)  ليم    غ  ب و ئ مغا ليم لي
و مع )ش  غلي غطع و ب  ،لبمئ   بمعبي غخل بي غمعبام لإ)شب  ش  ع لي  بع ليلبص  غقملي قل  
غيعا اصل للا  به خبخ لط  بوئ ئ.ليعمغم ليعبيل  لي عل  غلي م مخ تبا ر للاخ تبت ومؤططبي لي عل   ليعبيل 
  ألص  ى لخ لي  بع ليلبص     لخ  —OCSENUيبيم)تمئ ليعبيم ئ يل  و ئ غلي  بيئ يم  لوبي ليت  ر لي بي ئ 
ليط بط ئ غمط غ بي  للأ)تمئليمغيئ م مب خب)ي  أقمباي غ  م ا )  ئ  طبطئ يل ، للآغ)ئمخب)خ يل اصه 
 1.لي )م ئ ي صه ليمغيئ 
 : 2عغلما لي ل طبامي يل ت غ  لي بمعبي غليمعبام ليلبمئ غمخ لا  لي
لي ل  قل  لي عل   ليعبيل وطو    ل م لقملم لي لوئ م بوا تعع ق   مؤططبي ليمغيئ قخ  لو ئ  
 .للامخب)بي ليمبم ئ 
لي بمعبي مع م  لوبي طغ  ليعما ،غق  اب قخ  غي    خغ خ  طب   مط غى لي  م    ألل تعع  
ليو ث  إي و   غقم  مذ مئ لي لممبي غليو لمج لاا مبمبي لي ذ  ممب  مل ،علمل لي خ)غيغ ل غلي
 .وع خ للاق وب  لا مبمب    ليمع ي ئ   ألصقخ مؤططبي  غي   خغ خ م خبما 
                                                 
ليمل  ن  لينمغيل لي نب)ل قوم لي م م  تبا، ل ب  ليعغيمئ قل  لي)تنب  لي  ونغي ينل لي  ل ن  ون خ تن غ ر لي    ن  غلي  م)نئ ليعبيم نئ ،  1
 .57،ص 5002ملو  ليمطبيئ لي  وغ ئ يل تا لي  م بي لي لا)ئ م طمو )تب  لي  وغي يل لي  ل   غوبلل ليمغا ليع و ئ ليعغيمئ غلي
 
ليعنننمم لي لوننننع ، م لنننئ لي بمعئ ،لي علننن   ليعننننبيل ليعنننب  غليلنننبص ينننل ليم نننن   م نننبلاي لي خبمنننا غلوعنننبم لي م نننن ،لم ننن  لغق شنننئ  2
 .95،ص 8002،
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 غلي  قمم مخ لي ذ  ليص خ  لط )تصغل ي ص لي ط  ا وبي بمعبي غليممل   ليعل ب ليعمغم ئ طغل   
 .وطو    بم  ش بمر ليوخبيغ ب  أغع مط غى لي ذ  تعأغ وطو  م مغم ئ ليعمم 
 .غا  بي مط عمر يذط  مب  يل لي  بع  أشلبصغ غم  
غلم ومأي وغلم  )شأر لي عل   ليعبيل ليلبص و غ)  غليم    م)ص ومل ئ لي مب) )بي مخ لي  خ ليمبتل  ،غق ع 
مخ ليمؤططبي غل تبع أقملم لي لوئ ليم ول خ لي  بع )مغل م  ل مل يل ليط)غلي ليمغلي ئ قخطخ ل م بم اصل لي)غع 
يلم     10-00لب)غخ  مخ لذا  0002يل ط)ئ  صه ليمؤططبي ليلبص وقل  ب،غغتع للا ب  لي ب)غ)ل 
 . غ)  ي 0002-37غلب)غخ 
يل ل بوخ للاي  ب ل يلط)ئ يل لي  ل   غ مي يخ ر ل ب ئ ليت مئ يل  بع ليلبص مخب)ئ يمى     لي م غ ئ 
  ث لبا "لخ لي  بع ليلبص يخ مخب)ئ يل   ب   خغ خ لي عل   ليعبيل غي  مي    5002/4002ئ لي بمع 
ش غ  م مم"مؤخمل وصيك قل  لخ لي  بع     لخ  م  ا يم  لوبي ليمغيئ لي  ل  ئ ي مب  لص ش غ  ليملغا 
 1  .،م  غ بي ليو لمج غم ب    لي       
غلي ب)غخ لي غ   ل يل عل    9991و ب)غخ  65    ممه ليم طغ  غي ح ليم با لمب  لي  بع ليلبص يل لي  ل
 2 ليم ممر.غليو ث ليعلمل غل مه وبيلتغع يمي   ليش غ  ليعبيل 
ليمعما غليمخما يل ب)غخ  8002يو ل   ط)ئ  32ليمغلي  9241مت  قب   61ليمؤ خ يل  60-80غلي ب)غخ 
م)خ  )ص قل   34  ل يل عل   ليعبيل ،يبيمبمر ليم تمخ لي ب)غخ لي غ  9991لو ا  4ليمؤ خ يل  50-99
 مب لل :
 مخخ لخ  تمخ مؤططبي  )ش  ب شلص مع)غي لبتع يل ب)غخ ليلبص  خغ )ب قبي ب يل لي غ خ للاغا "
مع ل   ل   طلم ب ليغ   ليمخلع وبي عل   ليعبيل غلي ب)ل ، لتع ل)شب  مؤططئ لبمئ يل خغ خ ليعبيل ي لمئ 
 3 ....".غ خ ليلمغص ليش غ  
يل ط)ئ  08812 إي ل تع ،غ   بي    0003مب  ب   2002-1002لذا ليط)ئ لي بمع ئ غش مي  غ)  
يل  قمم لي لوئ  ل)لتبضيل )ت  ليغلي ليصي ش مي ي خ مؤططبي لي عل   ليعبيل ليعمغمل  3102- 2102
   .غا غليشخا لي بي  خ م،غاغ مب  غت خ لي 4 000513 إي  000043مخ 
       
                                                 
 .57بو  ،ص قوم لي م م  تبا ،م  ع ط 1
 ua évirp rueirépus tnemengiesne’l ed lanoitanretni éhcram nu’d noitcurtsnoc allezzaM eivlyC 2
 .6102 sram 10 el  eétlusnoc       tnemucod/07266010-shslah/rf.setrevuo-sevihcra.shslah//:sptth berhgaM
 
 .83،ص  01ليعمم ، 8002 يو ل    72لي  مر لي طم ئ ،لي م غ ئ لي  ل  ئ  3
 2-sneénarretidém syap sel snad senuej sed iolpme te noitamrof  ulgocok fusuy
 étlusnoc reivnaj 03 el epw/gro.tairatercesmfu//:ptth-edutE/40/5102/sdaolpu/tnetnoc-fdp.OMECO
    .6102
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  بتونس تطور عدد الطلبة المسجلين في القطاع الخاص   8 ي مغا  ل   ل  
السنة  
 الجامعية 
 31/41 21/31 21/11 11/01 01/90 90/80 80/70 70/60
القطاع 
 الخاص 
 91062 08812 37771 45051 68521 2988 3206 8014
 ليعلمل غ خ)غيغ  ب ليمعلغمبي  ليممم  :لي م غ ئ لي غ)ط ئ لي عل   ليعبيل غليو ث                  
 :غي  ليشخا لي بيل 
 يل  غ)     غتح لقملم لي لوئ وبي  بع ليلبص م ب )ئ وبي  بع ليعب  6ليشخا  ل       
 
                        sneénarretidém syap sel snad senuej sed iolpme te noitamrof ulgocok fusuy: esruoS
 tic.po                
غما قمم ليمؤططبي 3002-2002،يتل ط)ئ لي لوئ ليم ول خ قل  ب  أقملمغل تبع غط لي ليم      ل م 
 بي  مخ  384.51  ب    مؤططئ مت غ ئ غق يي ل) طب  مب 001غط لي ،مؤططئ 701 إي ليم لص و ب 
 .1لط بص  744.2غ ط   قل   ب    اؤلا  لي ذ    بيوئ889.6و )   
غلب وي وصيك  5002-4002يل ط)ئ  91 512 إي ذ  يل ل بع لي عل   ليعبيل ليلبص غلم ل تع قمم لي 
 .0102 بي  يل ط)ئ  81 ح153غغما إي  ، %5.21م غط  لي بمر ليط)غ ئ   
   غ  قمم ليمط ل خ يل لي  بع ليلبص وبيم      8  ل   ليشخا  
 
 
                                                                    dias izazef le te demha silhkam; aamsa adatrom le : ecruoS
                       « étilibayolpme étisrevinu noitaler al leutca coraM el « 
 
                                                 
 .06لم   لغقغ شئ ،م  ع طبو  ،ص  1
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 حداثة مؤسسات التعليم العالي -
م لي بمعننبي ليع و ننئ ليعننب  لا  ننب للأمنن خ  إي ننخ أشننب  م  ننئ ليع ننم  طنن  مننب قمغمننب اننل لي بمعننبي ليع و ننئ 
 شنخا  لونئ م  لنئ ليل طنب)   للأغاغال  بمعبي  عل م ئ ينل ليم نب  ،ليخغلم  ليوش ئ   أا ا للأطبط ئم م  ب غ 
 بمعنبي و   نئ  وأ) نب لونئ ليم لطنبي ليعل نب ،و )منب  غمنع  بمعنبي ليعنبي  ليم  نم   % 01منخ  لو  نب غ %09
 1. ع  لو  ب مخ م مغ  % 05 شخا  لوئ ليم لطبي ليعل ب )طوئ 
  بمع  إي  أمغي بليمغا ليم ب و ئ لم ق يي  بمعبي ق  ئ خبي  غ  خ ومم )ئ يب  لي ل  عغم   غلخ خب)ي 
بخ لي عل   ليعبيل ي ،لا  ب إي خخمب ط    لي         857  غ بمع لي  غ)ئ و غ)   958يل قب   أط  
 .2يل ليم)  ئ  لي)شأر م ث  يمط  مثاغ لي)م  لغ لي  ول غليم)غلا غقل  لي  ل   ومت غمخ لي م ث
 ب ل ئ غال  غل م للاط عمب   لأطوب لي بمعبي لي م  ئ يل ليغ خ ليع ول وبي بمعبي لي  و ئ   أ  يغلم 
 للأم خللي ل ل وعي لي)م   أل ىلي  ول غ   لي ئ ليم)  ئ يب وعي لي)م  ليت )طل قل  لذع مغا ق و ئ 
  3 خ بمعبي ولملخ ليلل ج .
 عغم  إصلط  )ب  ،يبخ لي  ل    شخا )غقب مب  لي)شأر م ث  وأ)خ ط  لي عل   ليعبيل يل ليمغا ليم ب و ئ غلخ ل
ي )طب )م ب مخ لي عل   ليعبيل يل أ)شأي   ث  ،لي  خ لي بطع قش  أغل ا إي ي  ب لي عل   ليعبيل لي م ث  
خب)ي  9581يتل  لأو)ب خللاط عمب  ليت )طل  بأ)شبالي بمعبي ليع و ئ  ألم  عم مخ يبي بمعئ لي  ل  ئ لي  ل   
 9091 )ت م ب ط)ئ  أق مغلي ل   9781غلي  غ  غليعلغ  يل  للآمل ي ب خل ئ  أت تيقوب ر قخ مم طئ يل   
   ،0691غيل  غ)  ط)ئ,،م  وبي وب  بو بمعئ م مم ليل 7591ط)ئ وبيم  ئ لي م  ئ  ت  ييل ليم    غ 
،غ مخخ يل ق مي ليط  )بي غليطوع )بي يمغا لي ذ ئ لي  ل   ليم     غ)   خب  ي ليمؤططبي لي بمع ئ يل ل
لي   ليصي  غ  غ ه ليم طب ع  4،ليومل بي يل اصه ليمغا  م  ئ  مل ئ    وئ لي عل   ليعبيل ليع ول أخلي غا 
  .مع وعض ليلمغم ئ م مغقئ مخ ليمشبخا  خبم  خغخ مغ مر غم شبو ئ 






                                                 
 .69،ص 8002مو  ،طو  22،قمم  م لئ  غلماي ،غ لي بمعئ لي  ل  ئ يل تا لي ش عبي لي م مر أي مغ   )م،مبا ليع تئ   1
،ص 5002. غ)  :ليم)تمئ ليع و ئ يل  و ئ غلي  بيئ غليعلغ  ، للاط  ل   ئ ليع و ئ ي  غ   لي عل   ليعبيل)بم  ليت  ب)ل غلل غخ  2
  .95
 .291ص،5002.و  غي :م خ  م لطبي ليغ مر ليع و ئ ، لي عل   يل ليغ خ ليع ول يل تا ليعغيمئ غ  بيئ ليطغ  ب   غخ، م  3
 قل  لي لو  : مم مخ    غا لي عل   غلي عل   ليعبيل يل ليعبي  ليع ول غ  م بي لي  خ لي بمي غليعش خ م 4
 .5102ديسمبر 60بتاريخ  tra&292=tpr?/1v/ten.amelak.www
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  وجود جامعات مغاربية ذات طبيعة خاصة-
لي عل   ليعبيل يل لينمغا ليم ب و نئ خنبخ ومل  نخ م ) نب  ع منم قلن  مؤططنبي م ملللنئ ينل غتب ت نب غ طنبي  ب 
 بمعننئ  أو  اننبيعنا ، م)ننص لي نم    إطننذملم )نل  إ ننب )منني يننل ي نصل لينن)م  مننخ لي علن    طننم خ لي بمعننبي لي نل 
 إطنذم ئوللت نئ  للأمنللغلي نبمع ليخو ن  ونبي  ل   ،ي نغ   طنم )من  لي علن   لي  غ  خ وتب ، غلي  غ)ئ يل  نغ)  
 بمعننئ غ ننبمع م) نننب شننن بملي قلم نننئ م  ممننئ ينننل  قوننب ر قننخلي ننن غ  خ غلي  غ)ننئ غلننم خنننبخ خنننا منننخ لي ننبمع خ 
 .1 لطئ ليم ) ئ يتذ قخ م مغقئ مخ للال مبمبي ليمل لتئ ومب يل صيك ليعلغ  ليت  ب  ئ غت  ابم بلاي ليم
 958ط)ئ   أططييتل ليم    ل) ل  لي عل   ليعبيل لوا لي  خ ليعش خ مع  بمعئ لي  غ  خ وتب  لي ل 
مخ ليعلغ  خب)ي  م   ي  ب خ قممل بم ذم ئ ،غقل  لي ت  مخ لخ لي عل   يل اب خ لي بمعئ خبخ لطبطب م ) ب ي
 2 غليتلك . غللآمل خبي بت بي غلي   غليتلطتئ غلي ب)غخ 
لي ل  ختلي و ل  خ ليعلغ  ليم ) ئ غليل غ ئ قل  مط غى قبيل  3للأغي لي  غ  خ ال ليمؤططئ لي  ل م ئ ي بمعئ 
 . ذا و ملتغ ل غمبيلغصلي  )ت   لمل ي غمبيل  شوخ لي   م مب لي بمعبي لي م  ئ يل غل )ب لي بت  وبط 
يخب)ي  بمعئ قلم ئ  ع مم قل  ب ليمغيئ ،خب)ي  ل خ يل لوئ و ب قل  لي بت بي غلي )مطئ غليعلغ  لي و ئ يت  ب 
  .4يل  خغ خ ليعلمب  غلي تبر ليص خ خبخ ي   مغ  خو   يل لي  بر ليتخ ئ غليط بط ئ غللا  مبق ئ 
يل ليغ خ ليع ول ،  ث  )شأي  ليمؤططبي لي عل م ئ لي ل يل  غ)  غلي  غ  خ يل يب  مخ لايبي  غ)ئ 
 عممي لل مبمب  ب ،يل     م  قل  ليعلغ  للا)طب) ئ وا شملي لي   غليتلك ...غ ل ج م) ب  ب تئ مخ 
 5 ليعلمب  غللا وب  ،غمب ليي  غلما م بم ب     ليعم  لي م ث .
  ل مي  لاخ قل  لي تبت قل  لي غ ئ  للأغا: ليمغا ليم ب و ئ ق يي )م  خ مخ لي عل   أخغم ما لي غا 
غخبخ ي مب مغ ل متمل ب يل  غت ح مغ ر لي  بيئ ليع و ئ غلي  غ)ئ يل  غ)  ليغ ) ئ خ بمعئ لي  غ  خ 
لي بمعبي وبيمت غ  ليعم ي ي م )شبي يل  أخت   ،لي) تئ لي  بي ئ  إ  ل غليمطبامئ ليتعل ئ يل  للإطذم ئ
                                                 
 قل  لي لو  :   ليع ول  ب   ملخب ليم لع قل  لي غ ئ ليم ) ئ يل  غ)  غليم  1
 .6102ماي  70بتاريخ    sisc//:sptth-_berhgaM_aklaM_205041/.../moc.swanozama.3s.dorpsuoigileR_ytitnedI
 
 قل  لي لو  :ليمملخئ ليم  و ئ  اب)بي غ  م بي م مم ل ي ليمخل لي عل   ليعبيل يل  2
 .6102مبي  61و ب خ  ?xpsa.sweNyalpsiD/sweNdnAstnevE/stsiL/oj.ude.uj.swenuraa//:ptth
 
  غ نئ مخ نغ له ينل لي نب)غخ ليعنب    ) نئ  بمعنئ قونم ليمبينك طنعمي خل نئ إمل ر شنؤغخ لي بمعنبي ينل ليم ن    للم ن  ينبلغ  ، 3
 .86، ص 2102ليعلغ  لي ب)غ) ئ غللال مبم ئ ،
 قل  لي لو  :م مم لي  غي ل    بمعئ لي  غ  خ يل للاشعبع ليعلمل غلي  بيل غللامذح للا  مبقل  4
 .6102مبي  20و ب خ   tauoad/am.vog.suobah.www//:ptth-1188/meti/qahla 
 
. ن لول :   بمعنئ  مشنخذي لي علن   ليعنبيل ينل لينغ خ ليع ونل م لطنئ غمنت ئ   ل ل نئ ) م نئطنلمبخ قبشنغ  م لنل لي و نمي،   5  
 .84،ص 0002لي وا لي  ول ، 
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ليم  لئ للاط عمب ئ  مع ليط)غلي للأغي  يذط  ذا ليغ )ل  أ )ب بمعئ لي  ل  ئ لي  أططيليم    غ غ)   
وبي)مغصج لي  ول  غ  غ ل  ب إمذ ب  بيل  م أ  رلي م  ئ ،غتلي يل ط ب  ط   ليمغيئ ليغ ) ئ صيك غلم    
 ط مب ليت )ط ئ . للأ )و ئليم)تغمبي لي عل م ئ غ 
 لتعليم العالي والبحث العلمي في الدول المغاربية تطور سياسات إصلاح ا: ني المطلب الثا
  ت  قل   يإ) بيل ليمغا ليم ب و ئ  لي  ل    غ)  ،ليم     للإمذ  ئ ت  لل ذع غ وب خ ليط بطبي  
غلي ل  للأ وعئمب ق ع وبيموبمئ  أغوعم لط  ذا اصه ليولملخ  للإمذحمط غى ليموبمئ لي ل ل)و)ي قل  ب قمل ئ 
غطغع    م  اصل ليم ل  قل  م لطئ   غ  لي عل   ليعبيل يل خا ،لي عل    إمذحل ط بطئ شخلي  غلوي ي
 وشخا مط ت ض يل ليتما لي بيث . إي  ب  لي      مخ ليم    غ غ)  مع لط  )ب  لي  ل   غلي ل ط 
  لو  ليعتغي لي إي لي عل   ليعبيل  ،غوبي)ت   لإمذحليط بطبي ليم عبلوئ  إي اصل ليم ل  )ش   غمخ لذا 
 لي     إي    غ  ليو ث ليعلمل يل ليمغا ليم ب و ئ .ط    و خ لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل 
 المغرب 
و)ننب  ليمغيننئ ليغ ) ننئ غت  اننب ،غل) منن ي  م لنني يننل ط بطنن ئ  تنن غعلي بمعننئ ليم  و ننئ يننل تنا   أططنني
با  اننصل ليننمغ  يننل طننم ليتنن ل  ليننصي خننبخ ،غوبيتعننا ي ننم طنن1ليمل لتننئ يلمغيننئ لي م  ننئ للأ نن غت ت  ننب يننل  ننغي   
لي غا نئ ليم و ننئ وغتنع )تنب   عل منل خت نا و  غ ننم  للإشنخبي ئغ نا ينل م ننبلاي مل لتنئ  للأ ن  بمنذ ينل 
 .غليمغل م ليوش ئ ليمؤالئ يلغض تمب  لي )م ئ  وبلأ  ليم    
 7791-3791مبطل يط)غلي ليموبم لي لي ل ل لصي يل اصل ليط ب   لك لي ل  تم) ب ليمل   ليل أا مخ 
) ج ط بطئ ليذم خ ئ يل ل بع لي عل   لي بمعل مخ  2إي غلي ملو   لي لم ئ  للإ  ل ليليصي )ص قل  وعض 
 قل  ليمؤططبي لي بوعئ ي ب .غ وعض ليم بي  لي م  ل ئ قل  مط غى لي بمعبي  وإ ملثلذا ا خلئ لي بمعئ 
عم ليت ل  لي ش عل ليصي م   ليط)غلي وي 5791معبي ط)ئ مم  ليت    ليلبص و )ت   لي ب للإ ب يل اصل 
للأغي  يذط  ذا،    لي تخ   يل إ ب  لب)غ)ل  م م وم ا  تمخ يل بمعئ ليم  و ئ لل مبص ممب طئ شؤغ) ب 
غخبخ مخ ل  بو ب خ غتع إ ب  لب)غ)ل يل عل   ليعبيل أل  خ مخ  لك ليتغت  يل لط  ذا قخ ليغ ل ر ليغم ئ، 
 ليت    أغا إمذح شبما يل عل   ليعبيل وعم شخا ي 3  لو  ي  ب م)ص لي مغا قل  للاط  ذا. لي ل خبخ
                                                 
 لي لو  : قل    قذا  خغك لي بمعئ غلي )م ئ ليم ل ئ 1
 .6102ي ت ي  10و ب خ    tra&348=tpr?/1v/ten.amelak.www//:ptth
 
خل ئ ليعلغ  لي ب)غ) ئ يل لي ب)غخ  م لخش: أ  غ ئ مخ غ له  إشخبي ئ  مو   ليمغل م ليوش ئ يل لي بمعئ ليم  و ئ  ،لي ط خ لي لمل 2  
 .15،ص 1102ل مبم ئ غللا  مبق ئ ،غللا
 قل  لي لو  : ول بط  لي  ب ي ل مئ لي عل   ليعبيل وبيم    ليط ب  غليمتمغخ غلي  و   3
 .5102مبي  71و ب خ  lanoitan/ten.yticadjuo.www//:ptth-elcitra-69148-lmth./ra
  




لي   ئ ليم)تمئ يلم لطئ ووعض ليمؤططبي  إلا وعض لي)مغص لي مغا قل  للاط  ذا   ث ي   طو خ 
 ط عمب  .لي بمع ئ ليم م ئ يل ي  ر لي مب ئ أغ وعض ليخل بي غليمعبام لي ل أ م ي وعم ) ب ئ للا
م)تغمئ لي عل   لي بمعل يخغخ لي بمعئ  إمذحغلم لق و ي اصه ليم  ئ مخ ليم  بي ليوب  ر يل مطلطا 
 .يل  مو   شؤغ) ب ليلبمئ وبي  و ئ غلي خغ خ  غللإمل ي  م ع و بمش م مغم مخ للاط  ذا ليمبيل  أمو ي
بو ئ لي ل ل) ل ي مخ ت غ ر ل ب  ط بطئ قلم ئ لي ب)غخ شب خي ي خ خا ليتعبي بي ليط بط ئ غلي)  أخمخ غوبي ت  
وعم  غ 7891ط)ئ  إلالي ب)غخ ي    و  وخبملخ  أخ إلا  وغ ئ يل لي عل   ليعبيل  ط     ي  لعبي ليم ب وئ 
 .1ط)ئ قل  ممغ ه  21م غ  
 مي يل   م  قل  ليوم  يل  )ت ص م  ت بي ليت    إلا ط)غلي لل لئ     لط ت لي للأ مئ وبي بمعبي، يغ 
م غلئ وم مغقئ مخ للإخ لابي صلي لي بوع لي )ت مل غليمبيل،   ث لط م ي ا م)ئ  للإمل ر لي بمع ئ )تط ب
للإمل ر ليم خ ئ قل  للال مبمبي لي ل لغي ب ليت    يل بمعبي، وطو  لي  ب  اصه للأل  ر يل   وئ يل 
 م ملخ لي ط    للإمل ي غتعع للإمخب) بي ليمبم ئ.
ملم لي لوئ غتعع و) بي للاط  وبا  عم ي أ مئ لي بمعئ ليم  و ئ ،غيمعبي ئ للال ذلاي    غأمب    ل م أق
 لق مبم إمذح  م م  خ  قل   غ  خ لي لوئ إي   لممبي  ط     ي ب  بي ليطغ  .
 : أام ب للإمذ  ئوعض ليمشب ع غلم ش مي م  لئ لي طع )بي 
ل  لي عل   ليعبيل :مش غع ليغ   لي    ليشخ لل ليمشب ع لي خغم ئ :مشب ع ليغ ل ر ليغم ئ ق-
غال مشب ع ي   ع ع  6991لل ا  إم  ،غمش غع ليغ    4991،غمش غع ليغ   م مم ليخ) م ي 2991
   ئ      غل)  مع )ئ يل لي عل   ليعبيل يب)و  ي  ذ ئ  إمذ بيلي  و   ،غطعي ليغ ل ر يت ض  إي     ب 
 .7991يو ل    91،غم لط   3991يو ل    51،غم لط    1991 )ب    81م لط   غال :م لط   
 9991ط)ئ  إي م  غ ئ غقبي ئ  للإشخبي ئغتلي  غلق و ي مطخ)بي مؤل ئ لا مئ لط ت لي يل لي طع )بي،
قخ م  ئ وب  ر يل  غأطت ليل )ئ ليلبمئ وبي  و ئ غلي خغ خ لي ل لبمي وم بتئ م  ب  غ )ل  إ)شب  ب خ 
غليصي ط   لي       DMLلي عل   ليعبيل غلي ل غتعي م  ع ئ  م مر غم ب  ر  ملي يل )تب   إمذحمطلطا 
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 خغ خ لي)لوئ ليم  تئ ليذ مئ يمق  ط بطئ ليمغيئ شخا   م ب غل   خ  غ)  وعم للاط  ذا ليط بطنل ي وعنب 
منع ي )طنب  5591 نغلخ  3  ل تبل نبي للاطن  ذا لينملللل ينل لوا إمتب 4591 مب  بي لي عل   و غ)  ط)ئ لإ
،انننصه لي  خنننئ لي نننل 1% 8.5ي نننبر أي )طننوئ  73مننن)    536 غتنننح أخ قننمم لي لونننئ ونننبي عل   ليعنننبيل يننن     نننبغ  
 للأ  ننباط بطنن ئ    ننئ ي خننغ خ  أطنن غتننعي لي علنن   يننل  ننغ)  تننملر للاطنن  ذا ،ي إمننذ بيل خنن ي قل  ننب 
لنن     نن ل ابمننب مننخ ط بطننئ ليمغيننئ لي ننل  لا)نني قل ننخ مننخ ل ننا و)ننب  مغيننئ  م  ننئ غلي) ننغض لي م ننمر ،غل  ننا لي ع
 .وبيم  مع 
 أطن لينصي غتنع  8591)نغيمو   4يل عل   ينل  نغ)  لي نب)غخ ليمنبم  ينل  إمذ لمش غع  أغاغ م ا 
ل  نئ مع)نبه أخ ليمغينئ غمونمأ ليم م    ليم م  ل  نئ أطن ليط بطئ لي م مر غلي ل   غ  قل   عم   لي عل   غوع خ قل  
 2  ع م و مخ خ خا  غ)طل مخ لي عل   ،يبي عل        طبغى ي خ خا ليمغل ) خ .
غغتع  مل ي عمم للأ)تمئ لي عل م ئ وبيوذم لي غ)ط ئ غ غ  ماب يل  عل   غل م  لي عل   ليم )ل لي  غ)ل    إي بلنخ 
 3.وبي عل   ليعبيل ليعمغمل  
م ممل  72- 62غ  52لي بيث م)خ يل عل   ليعبيل غ  خغخ مخ ليتمغا غلم لمص اصل لي ب)غخ ليوب  
ليم م ا يل   غ م لي لوئ و  بيئ قبي ئ يل مل لع م بم خ ليعلغ  غليممل   ليعل ب لي عل   ليعبيل  أاملع
 ليمل مئ،ي تمخ أاملع  غا ئ ال :
 لآمل  غليت)غخ .إق ب  لي لوئ   بيئ قبي ئ ليم  ئ يل مل لع م بم خ ليعلغ  غليم)ب ع غل 
ليمطبقمر يل  لك ليم بم خ قل    غ  مل لع لي)ت بي غليغطب ا غليم)باج يل م ملخ ليو غث   
 ليعلم ئ.
غت  اب ليذ مئ ي  بر للأمئ غلبمئ أطب صر لي عل    4 خغ خ للإ ب لي ليعبي ئ ليعلم ئ غليت) ئ  
 .لي ب)غي  
                                                 
،  5102مل  ليب  يل)ش  ،:   غ)  ،  4991-6591لي عل   يل  غ)   ليتبقلغخ ليط بط غخ غ  م ث، ليم) ل طل مب)ل  1
 .72ص
لي عل   ليعبيل يل لي بمعبي ليع و ئ غتع ئ لي عل   ليعبيل يل  غ)  يل لي عل   ليعبيل يل ليولملخ ليع و ئ ليمبم  ولع م ، 2
 . 87،ص7991،قمبخ :م) مى ليتخ  ليع ول ، ليط بطبي غللايب 
 لي  بيخ قل   أط   لي بمعئ لي غ)ط ئ   بي أخبم م ئ   تب ا غلط  ذي ئ    ل ع يل خ ب  م مي مو غك )مع ل   3
 . 181،ص ،22102،،ج للإ)طبخقمبخ :م خ  قمبخ يلم لطبي غ  غ   ،يل لي بمعبي ليع و ئ للأخبم م ئ
 .94ص ليم) ل ليطل مب)ل ،م  ع طبو  ، 4
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وعم للاط  ذا   إ)شبؤاب   ليعبيل يل  غ)  لي ل      مؤططبي لي عل أغي غ ع و  مل  ليمعلم خ ليعل ب ال 
،وعم ممغ  6591طو مو   31ليم عل  ووع  ب مم  يل  للأم  أخ ت   6591ط)ئ  أخ غو يل  أوغلو بغي  ي 
 ليصي لق و  لي عل   ليعبيل م  ئ مخ م  بي )تب  لي عل   . 8591)غيمو   4لب)غخ لي عل   يل 
  خ يل لي عل   ليعبيل م مغمل  مل لذا لي)مع لي ب)ل مخ ط  )بي لي  خ غلم خبخ قمم ليمم ط خ لي غ)ط
 غلي  غ  غليعلغ  ،غخب)غل  م عب مخ م)ع ليمطبقم خ . للإ)طب) ئغليعلغ   للآمل ليمبتل يل خل بي 
 ليمم   . للإ ب مخ م مغع % 08 )با   مب للأ ب)  م ا  إص
ليص خ  للأ ب) ي غ)ط  خ وبيمغل لر مع قمم   غ  يل قمم ل 2791-1691لم ش مي  غ)  مخ ط)ئ  غ
 خمب  غت خ لي مغا :ل) موغل يل م   يل لي بمعئ لي غ)ط ئ 
 .2791 إي  1691مخ ط)ئ  يل  غ)      غ  ليمم طغخ9لي مغا  ل   
 )طوئ لي غ)ط غخ  لي ملئ  ل ب)    غ)ط غخ  ليط)ئ لي بمع ئ 
 %54 811 46 45 2691-1691
 %34 731 87 95 3691-2691
 %34 051 58 56 4691-3691
 %84 291 99 39 5691-4691
 %15 522 901 611 6691-5691
 %05 352 621 721 7691-6691
 %55 403 631 861 8691-7691
 %35 533 761 881 9691-8691
 %84 064 142 912 0791-9691
 %74 825 872 052 1791-0791
 %84 126 323 892 2791-1791
 .98ليممم  :ليم) ل ليطل مب)ل ،م  ع طبو  ،ص            
 
يب) ذ   لي بمعئ لي غ)ط ئ خب)ي يل ليومل بي مغي ئ )ت ل يشمر     غ)طئ  ا ليمم ط خ ، أخيوث     مب
 ب ئ  ليوذم يلخغلم  غيل مل لع لي  بقبي يل ومل ئ للاط  ذا ليط بطل ،غطوا ليو ث ليعلمل خب)ي مت غ ئ 
 وخ    مخ ليع)ب ئ . آ)صلكا  ئ لي م    غأقتب يصل  تل لي ذ  
مم  لب)غخ   عل  و )ت   لي عل   ليعبيل ،غلم شخا م)ع ج ل    يل م)تغمئ  9691 ب)تل  42يل 
قل  لي بمعئ لي غ)ط ئ  آ)صلكلي عل   ليعبيل غمق  ا م)ئ ليمغيئ غلي    للاش  لخل ليمط غ ي لي    لي بخ  
لي بمعبي  إمل لي غأي  ي بمعئ ليصي خبخ  ؤمخ )غع مخ للاط  ذي ئ خب   ليمغيئ م)م      ليأي     ث 
ا خلئ لي عل    أقبملم  أل ىي صل لي ب)غخ مخ   ئ ، – آ)صلكلي طم ئ لي طم ئ –وخ بوئ ليمغيئ يل  و ئ لي غم ئ 
 ت لع وم م  ب قخ     م ل  لي بمعئ غليصي  أمو ييبي بمعئ  ،  ل     م مر غ أط ليعبيل قل  
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،قل  لي بمعئ 1ليص خ  م لغخ مل لع خ بوبي ليمغيئ ،غوبي بيل مق  ا م)ئ ليمغيئ  للأشلبصخ مخ قش لي   خغ 
 خأ) ب أمو ي بمع ئ  غخا مؤططئ،لي بمعئ خصلي لق وب ئ  إي ب  إي لي ب)غخ  أمىغمخ لي)ب  ئ ليعمل ئ ،
ل)ت ب   إي  أمىئ ممب م)تغمئ   خغخ مخ مؤططبي م خبمل أغ بمعئ مط  لئ لا  )م ج تمخ  مغ  شبما 
 .غلي )ت مل  للأخبم مللي)ط ج لي بمعل غ ا بخا لي عل   ليعبيل قل  ليمط غى 
ليم عل  و )ت   لي عل   ليعبيل  9691 ب)تل  42غخبخ يمطبيئ لي ع   يل  غ)  مخب)ئ لبمئ يل لب)غخ 
ليعلغ  غلي  ) ئ غليت)غخ لي م لئ شمم ي  ب قل  مطبيئ  عم    عل   ليل ئ ليع و ئ غل ماب اب يل م بم خ  غليصي
 .2 غللآمل 
ي مخن خ ا خنا غ ل ي منخ للاق )نب  وشنؤغخ لي علن   ومنب  8791لي نا  52غ ل ر لي عل   ليعبيل يل أ)شأي غ 
غ لونننئ   نننبغ  قننمما   ،أطنن بص 0051قننمما    ننب    غأطنننب صر،يننل صينننك وننن لمج  ننم      لنن    ننغ  ل مطننن م ل 
لينننغ ل ر و منننع غ نننملي ليو نننث ليعلمنننل غ نننمق م ب و نننغي   ليغطنننب ا مننني لا  ألننن ى بيننن  ،غمنننخ )ب  نننئ 00082
للاق )ب  وم بغ  ليو ث غ عل ب م ذ مئ مع  ب  نبي لينوذم للال منبم ئ م) نب  إي  وبلإتبيئليت غ ئ ي) ب  ب 
  . 3غللا  مبق ئ
 إ ننب ت نن ر لي بمعننئ لننذا اننصه لي أمننو ي إصغلننم ل طننمي م  لننئ ليطننوع )بي غلي مب) )ننبي وعننم  للاطنن   ل  
ليعبم نئ يل علن    أ)شن ئقلن   أ ن يليمل لتنئ  لي نل  للإ نم غيغ  بي غيتب  يذ   ب بي غلي )نب   ون خ لي  نب لي غ
 .ليعبيل  
ونؤ ر  أمنو يليطنوع )بي  أغللن غلم غلخوي لي بمعئ لي غ)ط ئ خا ليم  نبي لي ب ل نئ يلنوذم لي غ)طن ئ غينل 
 غ)ط ئ ينل     ن  لي ب نبي ليطنبم ئ لي نل وع ني منخ ل ل نب لنذا  لنك يشا لي بمعئ لي إي  أمىيل غ   ليمل   ممب 
 : أام ب للأطوب ليت  ر غاصل يلعم م مخ 
  ل ع لا مب  ليمغيئ وبي بمعئ غقم  مقم ب ليمبيل ليخبيل .  
 لننننننك  يأمننننننو يلننننننب ج ليعبمنننننمئ  إينننننن ) ننننننا مؤططننننننبي لي علنننننن   ليعننننننبيل  
ليم  نا  مغخ  نغي  غ) ل نب قلن  لي) نغ ،ليمؤططبي م نا ليمعبانم لي ب)غ نئ 
ليخننع  ليننخ غليننصي خننبخ يننخ  للإ ننب ليتنن غع ليمذ مننئ خبيمخ وننبي غ ننغي   
 ليطلول قل  مغ  لي بمعئ .  أ   ه
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يشنلخ ي نغ)   أطنوب   ما ا خل ب م)ص ل) ذل خ   أط طخلي عل   ليعبيل م)ص  
ومل نننئ منننخ لطننن  ذي ب ليط بطنننل يننن   طننن    قلننن  م)نننغلا غل نننم  ينننل لي )م نننئ 
 .لش  لخ ئ  للاش  لخ ئ ليوغ ل و ئ  غم ر ال ي و لي ئ   ي  لغ ي و خ،
قل  ط بطئ  م مر يل  أخمغليصي  6791يط)ئ  56يل اصه ليت  ر لب)غ) خ ،لي ب)غخ  ل   إممل وبي ت  مخ 
 خغ خ غتو  مملذي لي عل   ليعبيل مخ ،طغ  ليعما  وأغيغ بيلي عل   ليعبيل غلي ل لط  ميي  و  لي عل   
 غل خ و خ  إ ملثلي )م ئ للال مبم ئ غاصل مخ لذا ط بطئ لي غ  خ لي بمعل و  ئ  لأغيغ بيلي لوئ  وعب 
غليصي ي   م  طغى  6891 أغي 9ليمؤ خ يل  08، غلي ب)غخ قمم 1مؤاذي ليل   خ غ ب  بي لل مبم ليوذم 
  )ت   لي عل   ليعبيل يل إ ب  لي بمعبي . إي  ذث ط)غلي غليصي لق و  قغمر 
ليم عل  وبي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل لإقبمر  9891 غ ل ئ  82ليمؤ خ يل  07لب)غخ قمم  وممغ 
ا خلئ لي عل   ليعبيل )ص قل   ملئ مخ للإ  ل لي لي تم ل ئ يل   خ وئ لي بمعئ غا بخل ب غمؤططب  ب 
)ت   لي عل   ليعبيل غلي م ع ليمبيل ي  ب غا بخل ب ليو   ئ غم بيط ب ليعلم ئ غ ،غليمطؤغي خ قخ  ط   اب 
   2 .ليلبص
مخ  أخ  م)خ لأاملع لي عل   ليعبيل غي )ت مخ ليعب  ي ب ي للأاملع متملئ  للأغاغلم لمص ليع)غلخ 
 : غأتبي بلي ل غت  ب  للأاملعلي غل) خ ليطبو ئ ،غمخ 
 ليعما قل  لي ع   غ عم   لط عمبا ليل ئ ليع و ئ غللا  ب  و ب يل مل لع للال مبمبي مع 
 . للأ )و ئلي  ص قل  لي مخخ مخ ليل بي 
 .مق  لي خبما ليم  ول غلي تبمخ ليع ول غللإطذمل غلي تبقا مع لي  بيبي ليعبيم ئ  
 .لي خغ خ ليمط م  ومب  لم  م  ت بي  )م ئ ليوذم  
 إي   ل ا لمب ص ليغللع ليغ )ل غليم    ليلب  ل   بي ب غل  مبق ب غلل مبم ب غط بط ب طع ب  
 و صل ليغللع ) غ للأيتا . ليط  
خمب )ص لي ب)غخ قل   )ت   لي عل   ليعبيل يل  بمعبي م عممر للال مبمبي غ)ص قل  لط  ذي ب يل 
 .3ليو ملتغ  ئ  غتب ت ب ليعلم ئ غ أمل 
 يلمي طمبي لي ب)غخ يل  ذث ) ب  أطبط ئ : غل  مبلا
 ي   م ب   ط    لي  بر لي بمع ئ . ليم م  ل  ئ : ل) لب  أقتب  م بي  لي بمعئ غقممل  ب غ غخا
 . مق   مخب)ئ مم  ي ليممل   ليعل ب غليمعبام غليعممل  قل   طب  ليغ ل ر :مخ لذا ليذم خ ئ 
    لي ش  ع قل  ليو ث ليعلمل :غل  ملث ليمؤططئ ليغ ) ئ يلو ث ليعلمل امي ب  )ط   ليو ث ليعلمل 
                                                 
ليعمم  م لئ لي بمعئ ليم ب و ئلي )م ئ يل  غ)   ؤ ئ   ل ل ئ ، غأيب م مم ليمم)ل ليمل ب ، ط بطبي لي عل   ليعبيل غلي ب)غي  1
  .65،ص 9002لي بمخ ،
  .9891 غ ل ئ  82ليمؤ خ يل  9891يط)ئ  07ي غ)ط ئ ،لي ب)غخ قمم لي م غ ئ ل 2
 .201، م  ع طبو  ، ص  قوم لي بم  ليم   ي  3
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ا خلنئ  إقنبمرتب نئ  إين  9891ا ليعما و ب)غخ غلم ت 1،ليمش ي و خ مؤططبي  بوعئ إي  غ ل لي قم مر 
 لا  ب . إي خغلي ل ط    لي ع ض  DMLغ  و   )تب  لمم لي عل   ليعبيل 
للال مبم  إي  بمخ  خغ خ )لوئ    بج لي عل   ليعبيل ي صه ليمغا غلخ مخ)ي ط بطبي  أخ مخخ لي غا  إ مبلا
 عبل  لي غل) خ ليم)تمئ يل عل   ليعبيل غلخ خب)ي لم  عو   ق   للاط  ذا ليط بطل ،غومغ ر مل ئ غموبش ر 
 غللا  با غط بطئ لي      مخ أيذط   ل        بيئ   أل ىمخ   ئ قخ   غ  لي عل   غ )غع مؤططب خ يخخ 
 . م  لئ إي  أل ى 
 البحث العلمي في الدول المغاربية :-
ط غ   ليغلغع  ، ،ي صه ليعذلئ  ت تئ لي خغ ) ئ يل بمعئغلي  لو  ليعتغي غليغ وبي)ت  إي  أام ئ ليو ث ليعلمل 
ق)م غتع ئ ليو ث ليعلمل يل ليمغا لي ذ ئ غلي ل لا  ل لع خ   ل قخ غتع ئ ليو ث ليعلمل يل ليغ خ 
 :2ليع ول ليصي  عب)ل مخ إشخبلاي   ط ئ 
مغلا  يلت م مخ  6تبيئ للاط  مب  يل ليو ث ليعلمل غلي  غ  لي خ)غيغ ل و  ث لا   عمى معميخ  
يل  089،مغلا  يل لي بوبخ  0011،مغلا  يل ليم خ  51،مغلا لي يل لي )م  8م بوا ،ليطخبخ ط)غ ب 
 .ليغلا بي ليم  مر للأم خ ئ 
وب   خ يخا قش ر ألاع مخ ليطخبخ يل  5يلو ث لا   عمى تبيئ     ليعلمب  غليم )مط خ ليم ت ت خ  
 يل لي بوبخ غأم خب غل  ط ل  ا . 09 غ 08غ 07للأل ب  ليع و ئ م بوا 
 . )ش  مخ اصه للأو بث   غلتع     مب 
 ل)  بع ليملئ    وب و خ للأو بث غو خ ل   ب بي ليم  مع غلي  بقبي للال مبم ئ . 
 : في الجزائر   البحث العلمي  
 ي ل قبش  بلي  ل   ليو ث ليعلمل أغيغ ئ وعم للاط  ذا موبش ر )ت ل يلت غع ليم أ مئ ل  ع   ي      
 11ليت )ط ئ ،يتل      ح  غ غ خ مخ لوا ليمؤططبي  تل اصه ليت  ر خب)ي مشب ع ليو ث ليعلملليوذم آ)صلك، ي
  غخبخ SRCغلع و غ غخغا ل تب  و خ لي  ل   غي )طب    مخ لذيخ إ)شب  ا  ئ ليو ث ليعلمل   3691 غلخ 
)ط  خ غط ئ   ل   خ أمب  ط    ليم  ل) ئ خبخ مغخذ   أ  لي   ئ مم     ل  ي ،غ ت  م ل  للإمل ر ط ئ ي  
 3يل  ع ليت )طل  .
                                                 
 .041، م  ع طبو  ، ص ليم) ل ليطل مب)ل  1
:   لو  مغ  لي بمعبي يل لي  بيئ ليغ ) ئ ، قل  لي ،م غلخ  لط  خمبا 2
 .5102م طمو  01و ب خ  fdp.3/8on/8eussi/weiverdalihp/oj.ude.aihpledalihp.www//:sptth
 
 
، بمعئ م مم ل ت  وطخ ر ،ليعمم  للإ)طب) ئم لئ ليعلغ  غلي) ب ج ، للأاملعط بطئ ليو ث ليعلمل وبي  ل   : ،مي لئ ل )ش 3
 .47،ص 1102لي ب)ل غليعش غخ ، غلخ 
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 ل ب ط)ئ   ،  ي ب ئ  .S.C.O(لي عبغخ ليعلمل لي  ل  ئ ليت )ط ئ    " مؤططئ 8691مب    61ل)شبي يل غ 
 .1 2791
  إ)شب  3791 غق يي ط)ئ،  7910إ)شب   غ ل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل ط)ئ  يل ط)غلي ليطوع )بي    
غ لي ط)ئ  4791 يل ط)ئ SRNOليمؤلي يلو ث ليعلمل ،غليم)تمئ ليغ ) ئ يلو ث ليعلمل   ليم ل  
  . 3891
غلي ب)ل  للأغال) ب  لي طب ا لي بمع ئ مخ لي غ   إ ب يتل ي  ر ليطوع )بي تا ليو ث ليعلمل م مغ ل يل 
 إي ليم) م خ  أغل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل غ   إي ليوب   خ لي  ل   خ ليم) م خ  للأطب صرغخبخ قمم 
 . 2 مخ م ما ليوب   خ   % 65لا    بغ   2791/1791لذا ط)ئ  للأل ىليغ ل لي 
ي ب غتع ليط بطئ ليغ ) ئ يلو ث ليعلمل  أغخاغ  4891   إ)شب  م بيتئ ليو ث ليعلمل غ لي  )ل قب  غ 
ليغ ) ئ  للأاملع مئ   ت   ليع)بم  لي ل  طبا  يل   م م غلي  )ل ،غمق  للاط  ذا لي خ)غيغ ل ،غي ب م
يلط بطئ ليعلم ئ غلي  ) ئ ،غللا مبا مع  م ع لي  بقبي غليمشب ع لي م  م ئ يمل  بي ليو ث ليعلمل غلي  )ل 
 يل ليمل   ليغ )ل يل )م ئ للال مبم ئ غللا  مبق ئ .  إممب  بليط)غ ئ غليم عممر ليط)غلي لمم 
ا  ئ يمى  بطئ لي م غ ئ غطم ي "ليم بيتئ ليطبم ئ  إ)شب غقل  ل     ل م قمم ليوب   خ     6891يل ط)ئ 
 "،خ   ئ  بوعئ ي بطئ لي م غ ئ يل  ب  وبيم ب  لي بي ئ :RCHيلو ث 
مش غع و ث 064غ و)ي ، )م ئ لي بلبي ليم  ممر ،  ل ئ غ )ش   غ )ط   ليو ث و خ مل لع لي  بقبي 
 .9891-6891وب ث يل ليت  ر  0072م ليوب   خ ولغ ي  ب معما قم
لي ل لخ طو  ب لي بمعئ  يلأام ئ ط م  خمل  ئ  أخي   عم وم مغ  ليم بيتئ ليطبم ئ يلو ث  0991يل ط)ئ 
م ب  اصه  أط)ميغ ل ر م) موئ يلو ث غلي خ)غيغ  ب ،    إي غلي عل   ليعبيل،ي غيي ليم بيتئ ليطبم ئ يلو ث 
غ ل ر لي عل   ليعبيل يل شخا خ بوئ مغيئ يلو ث ،  ث ل لص ل ل لخ خبخ ي مب ل   قم     إي 2991ليغ ل ر ط)ئ 
 قل  ليو ث ليعلمل :
 .TSRNCم ل  غ )ل يلو ث ليعلمل غلي  )ل  إ)شب -
 ي بخ و خ ل بقبي م م  ب   ل ئ غو م ئ غ      ليو ث ليعلمل . إ)شب -
يل  ،ي ب م ما مذ  بي ليو ث غأق  يغليو ث ليعلمل غ ل ر م) موئ يل بمعبي  إ)شب     3991غم)ص ط)ئ 
مم  ئ ليو ث –خب)ي غ ل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل و ذث مم  بي م خ ئ مخلتئ وبيو ث  4991ط)ئ 
 -لي بمعل غمب وعم لي م ج ،مم  ئ ليو ث مبو خ لي  بقبي غ  م خ ليو ث ،مم  ئ  )ط   ليو ث 
   ليعبيل غليو ث ليعلمل غومم  ئ م خ ئ غل مر ال مم  ئ  )ط   ليو ث ليعلمل غ ل ر لي عل 8991غيل ط)ئ 
 غلي  غ   لي خ)غيغ ل .
                                                 
 :قل  لي لو   غليعغل    للآي بيت) ئ شل    ،خبغ ئ م مم ليم    ،ليط بطئ ليو   ئ يل لي  ل     1
 .2610م طمو  71و ب خ  vinu.tsefinam//:sptth-sevihcra/php.xedni/zd.algrauo 
  .67،  ص م  ع طبو  ،   مي لئ ل )ش 2
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 .1  و خ   غ  مؤططبي ليو ث ليعلمل يل لي  ل   10لي مغا  ل   
 تاريخ الحل  الجهة الوصية   الإنشاءتاريخ  الهيئة  .
 8691   ل  ئ ي )ط ئ  3691 م ل  ليو ث 
 1791   ل  ئ ي )ط ئ  8691 بغخ ليعلمل ا  ئ لي ع
 3791   ل  ئ  1791 ليم ل  ليمؤلي يلو ث ليعلمل 
 3891 غ ل ر لي عل   ليعبيل  3791 ليم غلخ ليغ )ل يلو ث ليعلمل 
 6891  بطئ لي م غ ئ  2891 م بيتئلي بلبي ليم  ممر 
 6891 ليغ ل ر للاغي   4891 م بيتئ ليو ث ليعلمل غلي  )ل 
 ليم بيتئ ليطبم ئ يلو ث 
 
 0991  بطئ لي م غ ئ  6891
ليغ ل ر ليم) موئ يلو ث 
 غلي خ)غيغ  ب 
 
 1991 ليغ ل ر للاغي   0991
ليغ ل ر ليم) موئ يلو ث 
 غلي خ)غيغ  ب غليو  ئ 
 
 1991 ليغ ل ر للاغي   1991
 2991 غ ل ر لي بمعبي  1991 خ بوئ ليمغيئ يلو ث 
ل   ليعبيل خ بوئ ليمغيئ يل ع
 غليو ث 
 3991 غ ل ر لي  و ئ  2991
 4991 غ ل ر لي  و ئ  3991 خ بوئ ليمغيئ يل بمعبي غليو ث 
غ ل ر لي عل   ليعبيل غليو ث 
 ليعلمل
 9991 غ ل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل  4991
 غ ل ر م) موئ يلو ث ليعلمل
 
 3002 غ ل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل  9991
ليمم  ئ ليعبمئ يلو ث ليعلمل 
 غلي  غ   لي خ)غيغ ل 
 ي    ا  غ ل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل  8002
ليم ل  ليغ )ل ي      ليو ث 
 ليعلمل غلي  غ   لي خ)غيغ ل 
ي ا غ ل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل                        0102
 012يممم  : خ مئ يذح ،م  ع طبو  ،ص ل                           
وم بوئ ل) ذلئ يعل ئ ي و  قذلئ ليو ث ليعلمل غلي  غ    1002- 8991غ مخخ لق وب  ليت  ر ليمم مر مخ 
 22ليمؤ خ يل  11- 89     اغ ممغ  لي ب)غخ  ل   مب أا ،غيعا   2لي خ)غيغ ل وبي )م ئ ليشبملئ يلوذم 
 غ   ل غليو )بمج ليلمبطل  غا ليو ث ليعلمل غلي  غ   لي خ)غيغ ل ،غخصل ليم تمخ لي ب)غخ لي 8991لغي 
 .2002-8991غليو لمج ليمط  ر يلت  ر ليلمبط ئ  للأاملعلي ملو   غلي    غليغطب ا ليغل    غي  اب ي      
                                                 
 م لنئ لل منبم بي شنمباليو نث ليعلمنل ينل لي بمعنبي لي  ل  نئ ليغللنع غم    نبي لي  نغ   ، ، ملح ق ل ونل لي نبجمنكريمةف فة   ، 1
 .012،ص6102،ليعمم ليلبم  قش  ،ليطملطل لي ب)ل  لي   ب
 .28ص  مي لئ ل )ش ،م  ع طبو  ، 2
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غ ل  ط  ليو لمج ليغ ) ئ يلو ث ليعلمل غلي  غ   لي خ)غي إقملم   لط وملا خ ت ئ  اصل لي ب)غخ إ ب غيل 
 غأمو يو )بمج  أطب  مغ ا ليو ث ليعلمل     قل   أموح"،غلم  للأطتا إي  للأقل لي)تب  لي )ب يل "مخ 
 ليمط  ر . للأاملعممى        أطب لي لبوئ ليمبي ئ وعم ئ     قل  
   غ  قمم ليوب   خ :-
وب ننث منن)    512غ  لا    ننب 9691-8691خب)نني لي بلننئ ليوشنن ئ ليعبملننئ يننل ل ننبع ليو ننث يننل ليت نن ر 
 .1 )ش غخ يل لي بمعبي 461
 2002 -89ليو ننث ليعلمنننل غلي  ننغ   لي خ)غيننغ ل ليم ننممر يلت ننن ر ليلمبطننن ئ  أاننملعغمننخ ل نننا     ننن  
منع ل   ب نبي ون لمج ليو نث ليطن)غ ئ ليممنبم  2وتن غ ر  ينع قنمم ليعنبمل خ ينل ليو نث ومعنما   مبشن  أغمن 
 8523لنم  قنمما     8991طن)ئ  أغل ناليعبملئ يل ل نبع ليو نث ينل  قل  ب ،)   ئ يصيك يبخ لي بلئ ليوش ئ 
وب نث مل ن   0002مخ و ن)    0002وب ث ط)ئ  0008) غ  إي وب  ب يخا مل غخ طبخخ غلم ل تعي  611 أي
 5002وب ننث يننل طنن)ئ 00531 إينن  نن   2002وب ننث يننل ) ب ننئ 00511وب ننث وغلنني   ننل ،غ) ننغ  0006غ
 إيننن  للأطنننب صرينننل  نن خ ل)  نننا قننمم ،وب ننث 0051 إيننن  م خ يننل اب ننخ ليت ننن ر   ننث  نننماغ  قننمم ليونننب   خ ليننمل،
قمل نئ ل)  نبا غ نبمر  أخمل ون ل ينل مل لنع لي بمعنبي ،غليمذ نت  695 إ)شنب لذا ليت ن ر )تطن ب وعنم  00021
 )   ننئ ) ننا ليو ننث غل  )مننبي  ننغ   ليو ننث ليعلمننل ، إطنن  ل   ئ أغليوننب   خ ينن   خننخ )   ننئ ط بطننئ  للأطننب صرقننمم 
 3ليصي طمح وب)تمب  اصل ليعمم مخ مشب ع ليو ث . للأم لي بمعبي  إي ليعلمل 
وب ث يخا مل غخ )طمئ يم ذ   م  قمم ليوب   خ يل لي بوبخ  3601غ ولغ ليم غط  ليعبيمل يعمم ليوب   خ 
 3443) ب غيل خا مخ ي )طب غليمبوب ث ، 7074ليغلا بي ليم  مر ي ولغ  أمب 4وب ث يخا مل غخ )طمئ ، 8455
 م ا )طوئ ليوب   خ  إصوب ث يخا مل غخ )طمئ  785وب ث يخا مل غخ )طمئ ،غقل  لذع صيك  ط ا لي  ل   
قمم ليوب   خ يل ليعبي  غال )طوئ ت  لئ م ب )ئ وبيمؤش لي ليطبو ئ غوبي بيل  إ مبيلمخ  % 1.0لي  ل   خ 
    ل   .م)تغمئ ليو ث ليعلمل يل لي أمل يبخ اصل ليغتع ط ؤ   قل  
 لي مغ ا :-
                                                 
 .902ص   ع طبو  ،،مملح ق ل ول لي بجمكريمف ف   ، 1
 قل  لي لو  :مب غ ي لي غمي ليو ث ليعلمل يل لي  ل   :ليغللع غلي  م بي،   2  
 .6102 ب)تل 20و ب خ  php.4102srepap_hcraeser/4102ojfnoc/moc.nawlij.ojfnoc//:ptth
 
 
  .38ص ،م  ع طبو  ،غيب   ) غي ، لم  ت  ش   3
 .812، ص  خ مئ يذح ،مملح ق ل ول لي بج ،م  ع طبو    4
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, أام ي م)تغمئ ليو ث ليعلمل غلي  غ   لي خ)غيغ ل يل لي  ل   8991لذا ليت  ر لي ل طو ي 
مخ لي)ب ج ليغ )ل ليلب ، غللأم  ليصي ) ج ق)خ  82,0يلتعع غ قم  للاط   ل ، إص ي   لمص ي ب طغى
 ليعم م مخ ليطلو بي م) ب.
 ي غم لطبي قلم ئ .للئ للإ) بج ليعلمل مخ م)شغ لي غم ذ-
 للئ و ل لي للال  لع ليمط لئ مخ   ع ليوب   خ يمى ليمع م ليغ )ل يلملخ ئ ليم)بق ئ .-
 تعع لي)مبصج ليمو خ ر يل م لخ  ليو ث غلي  غ  .-
لق مبم  ش ع  م م   عل  وبي ب)غخ غليو )بمج ليلبص وبيو ث ليعلمل غلي  غ   لي خ)غيغ ل  إ ب غيل 
إي   7991ط)ئ  %2,0قل   يع  مئ لي)ب ج ليغ )ل ليلب  مخ    لي)ص  2002ط)ئ   إي 8991مخ ليت  ر 
،غمب  ذ ت أ تب أخ للاق مبملي ليملممئ يم  ل) ئ ليو ث  2002/ 8991لذا ليت  ر ليمم مر مخ  %1
 مل ب  م )ب    ل  ي 43  ث لم ي ون  0002ليعلمل غلي  غ   لي خ)غيغ ل ق يي ل تبقب ملمغطب لذا ط)ئ 
 غطم ي و مغ ا مب  لل: 
 ليو لمج ليغ ) ئ يلو ث صلي ليم  ئ لي  بق ئ غليمش  خئ و خ لي  بقبي.-
 ا  بي غمؤططبي ليو ث غلي  غ   لمم لي تبت قل  ش غ  ليو ث .-
 مؤططبي لي عل   ليعبيل مخ أ ا   غ   ليو ث ليعلمل.-
   للإ) بج.ليمؤططبي ليم)بق ئ قمغم ئ خب)ي أغ لبمئ غصيك لمم  ش  ع ب قل-
 في المغرب :-
ق يي ليم      م شب يلو ث ليعلمل م)ص ومل بي لط  ذي ب ،مع  لي طع )بي ق يي م مغقئ مخ ليموبم لي يل 
 أخ غو  6لي طخ لي ب)ل يلعلغ  غلي  ) بي ومغ   ت    و ب خ  أخبم م ئ إ)شب : أام بم با ليو ث ليعلمل يعا 
 للأغيغ بي بطئ ليغ ) ئ يل م با ليو ث ليعلمل غلي خ)غيغ ل ،غغتع مخ ليم ب  ليمغخلئ ي ب   م م ليط3991
و غ  خ ليو ث غ  م م م بغ ه ليخو ى  أطبطب  عل   بليخو ى يل اصل ليم با ،غ  غ   مشب ع ليو ث ،يم بم 
 يل  مغ لخ . غللإط ب غلي ل    يخ 
 غل  ملثوبي ئ ، أام ئي  ب يلو ث ليعلمل   لأقمع ليخغ)تم لي ئ ليعبمئ يلم بغلاي ليم  و ئ  إ ب ل تبل ئ  إو ل  
و)م لبص  غل  ملثشوخبي يلو ث ليعلمل ، غلي مع ئ ليم  و ئ يلو ث لي )مغي مخ   ع ليم بغلاي ليخو ى ،
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 1 وبيو ث ليعلمل يل م  ل) ئ ليمغيئ .
غمخ   6791/8/2وم  ت  ت     ليم)شأليم خ  ليغ )ل ي )ط   غ ل    ليو ث ليعلمل غلي  )ل   أط  غ     
ليعلم ئ غلي  ) ئ ليمل لتئ ،    غ    ب غ )ط   ب يل ) ب  ليط بطئ لي ل   مماب لي خغمئ  وبلأو بثلي  ب   أامليخ
ي     ،2 ت لع وبيم ب  ليمط  ر يخ أخمخ طي قش ر ط)ئ قل  غ غمه ليتعلل  أخ  غليصي ي   ط  ع  ت  م غ  
غليصي   خ  مغ ه يل  1002/8/1ي  )ل وم  ت  ت    ليم خ  ليغ )ل يلو ث ليعلمل غل إي        طم  خ 
  يع غ  غ   غ  غ   ليو ث ليعلمل . 
غ تمخ م لخ   ،ليو ث ليعلمل يل إ ب  مؤططبي  بمع ئ ،غال  إمب  خل بي أغ ممل   أغ معبامغ     خا 
غمؤططبي يلو ث غم مغقبي يلم لطبي غمل و لي غم لمم يلو ث ، غقو  إ ملث م بتخ وصيك مللا 
لل  م )بم ئ و خ للأطب صر ليوب   خ  ليمؤططبي لي بمع ئ؛ و مع لي م مخ ليعغل   لي )ت م ئ يلو ث.غليطعل ) غ
  يل ا بخا ليو ث قل  أطب  معب    لي خبما، غ  عمم لي لممبي،       م ع ليمغل م  قخ       م ع
 يل يع مخ للإ) بج ليعلمل. ليمبي ئ غليمبم ئ
، يإخ ا خلئ ليو ث مللا لي بمعبي 3102ليغم ئ قل  لي  بع و ط  ط)ئ غ ط  إ مب  بي ليغ ل ر 
  3ليم  و ئ، أي  ي أ وع ي بي مخ ا بخا ليو ث ،غال خبي بيل:
  ذ ئ أطب صر وب   خ قل  للألا. ي   ليو ث غ  ت  -
 مل و  يلو ث غ  ت   ذ ئ ي   يلو ث قل  للألا -
 يت   غليمل و ليم خ  يلم لطبي غليو ث/ غاغ أملر ي  م ع ل -
مغ قئ  ط  ليت بي  8431غ  ولغ قمم ا بخا ليو ث لي ل    لق مبماب مخ   ع م بي  لي بمعبي 
 خمب  لل:
   %57,65ي   يلو ث ت   م) م خ لأي مل و    567 -
   %18,14مل و  يلو ث   465 - 
                                                 
إمذ بي لي عل   ليعبيل للأل  ر وبيم      طبيئ ي) ا مولغ  ليم لطبي ليعل ب ليمعم ئ   بمعئ لي طخ لي ب)ل، خل ئ م مم وبطك ، 1
 .25،ص  0002-9991ليعلغ  لي ب)غ) ئ غللال مبم ئ غللا  مبق ئ ،
 لي عل   ليعبيل يل ليولملخ ليع و ئ ليط بطبي غا لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل يل ليم    يل خ ب  ، ت ت وغ بي  لي غ ل  2
 .55،ص 7991،قمبخ :م) مى ليتخ  ليع ول ، غللآيب 
 ليمل    ليمغيل ليطبوع  غا لي بمعئ، لي خغ خ غليو ث ليعلمل وبيم    أشخباليغت تئ لي  وغ ئ يل بمعئ :،  ل مم  ت ل)ل  3
 ،  5102 أخ غو  ،72-62، بمعئ وب )ئ  غللأيب غليم  مع ليغللع 
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   %54,0م لخ  يلم لطبي غليو ث    6 -
   %69,0م مغقبي يلو ث    31-
  ط  ليم بم خ لي بي ئ:مغ قئ 
  %54,64مخ لي  بخا يل م ملخ ليعلغ  لي  ئ     536 - 
  %34,33مخ لي  بخا يل م ملخ ليعلغ  للإ)طب) ئ غللإ  مبق ئ    754 - 
  %01,01مخ لي  بخا يل م ملخ قلغ  ليم )م     831- 
 . %20,01مخ لي  بخا يل م ملخ ليعلغ  لي و ئ    731 - 
 ا :قل  مط غى لي مغ 
  ث لمص يخ لب)غخ  للأل  رق يي ليم  ل) ئ ليملممئ يلو ث ليعلمل   غ ل مل غتب لذا ليط)غلي 
مخ لي)ب ج ليملللل  % 3.0مل غخ م ا  مخ ل ا لي ط    و)طوئ ي     بغ   54مول ب لم ه 8991ليمبي ئ يط)ئ 
 ليلب  .
 065م  ل) ئ لط  مب  لط  )ب  ئ لم اب  لي خغمئ لا مبمب لبمب يلو ث ليعلمل  م ا يل  لم ص أغييوعم صيك 
و بمر ط)غ ئ  أي يل )م ئ للال مبم ئ غللا  مبق ئ ، 4002/0002ليمل   ليلمبطل  إ ب مل غخ م ا  يل 
،ممب مخخ مخ ل)  با )طوئ لي)ب ج ليملللل ليلب  ليملممئ يلو ث ليعلمل  8991م ب )ئ وط)ئ   % 513 تغ  
ط)ئ  %8.0 إي  4002ط)ئ  % 67.0 إي خمب ل)  لي اصه لي)طوئ ، 0002ط)ئ  %6.0   إي   % 3.0مخ 
  1 .6002
 :قمم ليعبمل خ يل ل بع ليو ث -
مؤططئ م  و ئ  مؤططبي  816يل  أ)ش    لي )م ئ  ليص خ   لغيغخ –ولغ قمم ليعبمل خ يل ل بع ليو ث 
شنننلص  64273 إيننن ئ  لي علننن   ليعنننبيل  ليعمنننغمل غليلنننبص ،مؤططنننبي ليو نننث ليعمغم نننئ ،ليم نننبغلاي  ليلبمننن
 2مغ ق خ خبي بيل :
شلص  ش  لغخ يل ل بع لي عل   ليعبيل  لي بمعبي غمؤططبي لي عل   ليعبيل لي    لي بوعئ يل بمعبي  91892
 لبمئ . أغقمغم ئ 
 .لي )م ئ يل ليمؤططبي ليعمغم ئ يلو ث –ليو ث  أ)ش ئ  لغيغخ  497 4
  بع ليلبص .  غمغخ و)شب    مللا ليم بغلاي يل لي   336 2
                                                 
 .  9002لتب ب لي  و ئ غلي خغ خ لمب  ليو يمبخ ليمغ ر ليل ت ئ   1
 étivititépmoc al ed elliatab al rengag ruop noitavonnil te euqifitneics éhcrehcer al reppollevéD 2
 .51p,seuqinhcet te secneics sed II  nassaH eimédaca: tabaR
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وبي)طوئ يلعبمل خ يل لي عل   ليعبيل ليعمغمل  % 60.08 إي ليعبمل خ يل ل بع ليو ث ليعلمل  غملي )طوئ
 يل ليم بغلاي ليلبمئ .  % 70.7يل ليمؤططبي ليعمغم ئ يلو ث ،غلي   %78.21 إي غليلبص ،
 في تونس :     
ليمع م ليغ )ل يل  لث  غم  ئ ليو غث لي بو ئ  ليو ث ليعلمل يل  غ)  وعم للاط  ذا  مع إ)شب ل) ل    
مع ليم بيتئ قل  مؤططبي ليو ث لي ل ل)ش ي يل  9591ط)ئ   AEC ،غم خ  لي بلئ ليص ئ  7591ط)ئ 
 ) TVRI(    2191،غمع م ليو غث ليو   ئ ط)ئ  3981ي  ر للاط عمب  خمع م وبط غ  ليصي  أط  يل ط)ئ 
غليمع م ليغ )ل يلعلغ  غ خ)غيغ  ب ليو ب  ط)ئ  )TARNI(3191و غ)  ليغ )ل يلو غث لي  لق ئ  غليمع م
 .1)  MTSNI( 4291
غ   ع للاا مب  لي مي و )ت   غوعث ليو ث ليعلمل إي  ومل ئ ليط  )بي   ث  أططي لي بمعئ لي غ)ط ئ غم لخ  
ي  يلطوع )بي م مئ غلم  غي  غ   لي  و ئ ليغ ) ئ يل ليط)غلي للأغ ،غغ ملي و ث  بوعئ يغ ل لي مل لتئ 
 .لي )ط   يل لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل غصيك مخ لذا إمل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل
ي  غي  شؤغخ ليو ث ليعلمل و م خ قل  مط غى  8791 أططي غ ل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل قب    
 2891،   م ل  ليو ث ليعلمل غلي  )ل ط)ئ لي م غ ئ لي غ)ط ئ ،غلي   و ب م ل  ليو ث ليعلمل غلي  )ل 
  . 2ليو ث ليعلمل غلي  )ل أ)ش ئ غ  خ غ )ط   م بمخ غمخ 
،غليمع م ليغ )ل يلو ث ليعلمل  2691م خ  ليم لطبي غليو غث للال مبم ئ غللا  مبق ئ ط)ئ  إ)شب غ   
شلص يل  68   شلص م) 981مب   ب    1991غليصي خبخ   مع يل ط)ئ  9691ط)ئ  TSRNIغلي  )ل  
 3م با ليت  ب  غلي بلئ غليو غيغ  ب ،غليخ م ب  لي  و   ئ ،قلغ  غ  ) بي ليمب  غقلغ  للأ ض .
غي   غلا  ليم ب  ليمغخلئ يخ    7891في   )TSDUNC(ليم خ  ليغ )ل لي بمعل يل غ    ليعلمل غلي  )ل 
  ب)ي م بم خ أ)ش     .  م ع ليوب   خ م مب خ إي ليمعلغمبي غليغ ب   ليعلم ئ غلي  ) ئ 
ط)غلي لي طع )بي وم بوئ   وئ و)ب  مؤططبي ليو ث ليعلمل ا خل ب غ ش ع ب غ مغ ذ ،غ   يل  اب خ غشخلي 
 ليصي أمى إي  ا خلئ ليو ث غلي  م م  6991ليت  ر  إممل  لي ب)غخ لي غ   ل يلو ث ليعلمل غلي خ)غيغ  ب ط)ئ 
 لث  بمعبي ،م لخ  و ث ،لل )ب       لي قلم ئ .غ  ط خ غ م  خ ليو) ئ لي    ئ مخ إ م
  ل  ممي ي ب م ب  قم مر لام ب :غلي)  .)TSRESغ إ ملث خ بوئ مغيئ يلو ث ليعلمل غلي  )ل 
   ئ قما  إمذحلل  لح ط بطئ ليو ث ليعلمل غتمبخ  )ت صاب غتمبخ للا طب  مع ل ب لي لي )م ئ ، -
 .ليم لخ  غليمل و لي ليو   ئ 
                                                 
 :قل  لي لو   ،م ل ا   غ  م)تغمئ ليو ث ليعلمل يل  غ)   ، م ر ليت ا  1
 .0261 ب)تل 02و ب خ   sdsc.www//:ptth-moc.retnec
 ليمؤ م  لي بيث قش مل غلي  ب)ل يل مؤططبي لي عل   ليعبيل ليع ول ليغللع غليمبمغا ،وب ك م مم قلل م صغ  ،ليو ث ليعلم 2
  .57،ص 1102م طمو   8-7لوغ تول   غا   غ   لمل ر لي عل   ليعبيل يل ليغ خ ليع ول
  ,sniberhgam syap sel ertne noitargetni l ed te D & R al  ed noitulovE ,effuoclA nialA 3
 .87 p ,6991  senneéporue étuanummoc sed selleiciffo noitacilbup sed eciffo: gruobmexuL
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 إي لي  م ليو  ل غ ع   لي م ر قل  لي  خ  لي خ)غيغ ل مللا ليمؤططبي مخ لذا  ط  ا ليغمغا  بمر -
 .مل لتئ ) ا ليم ب لي غلي) ب ج و خ مل و لي ليو ث  أطبي  ليمغل م لي خ)غيغ  ئ غ  غ   
يل مل لع ي   ليو ث لي غ)ط ئ  إم لج  ع   لي عبغخ ليعلمل ليمغيل مخ لذا  ط  ا  وبما ليوب  غخ غ-
 1 ليشوخبي غليمل و لي ليعبيم ئ غليمشب خئ يل ليو لمج ليمغي ئ لي  ط ئ يلو ث . 
غ ل ر ليو ث ليعلمل  إي  4002يغ ل ر ليو ث ليعلمل غلي خ)غيغ  ب غم)ص ط)ئ  1002غ  غيي لا  ب يل قب  
 2. )CDTSRM(غلي خ)غيغ  ب غ )م ئ ليم ب لي 
 قل  مط غى لي مغ ا -
 إي مخ لي)ب ج ليم لل ليلب   1991ط)ئ  % 1.0ليملمص يلو ث ليعلمل مخ للا مخ  لي مغ ال تع  
غخغ ب لي )غو ئ   %32.2خت )طب   % 2غال )طوئ لل لئ م ب )ئ وبيمغا لي ل  لمص ،4002ط)ئ   % 1 
 .  %63.3 
ليملبو     قمم أخخمب  ،يل ليط  )بي   01مؤططئ وعم مب خبخ قمماب  83ليصي ولغ غل تعي مؤططبي ليو ث 
 . 4102ملو  ط)ئ  772 غليل  إي  9991ملو   ط)ئ  55ل تع مخ 
  )  غ)  ،ليم    ،لي  ل   للا) بج ليعلمل يل ليمغا ليم ب و ئ -
ل ب  للا) بج ليعلمل لأي ولم ل) ذلب مخ قمم ليم بلاي ليعلم ئ ليم)شغ ر  يل ليم ذي ليمغي ئ ليم م  ر      
خمؤيتبي صلي ل مئ قلم ئ مؤخمر ،غخصيك قمم و ل لي للال  لع ليمغمقئ قل   غم مغع للأقمبا لي ل  )ش 
 ليمع م ليمغيل .
ليمؤشن لي لي   م نئ لي بولنئ يل  نب  يم)تغمنئ ليو نث  أان قنمم لي)شن بي ليعلم نئ غون ل لي للال ن لع غ ع ون  
ق تنخ ينوعض مذمنح  أ )نب  3002ليع و نئ يلعنب   للإ)طنب) ئ شن      ن  لي )م نئ ،يل انصل ليمنمم ليعلمل لي )مغي
 62 م)ل مط غى لي)شن  ليعلمنل   نث ولنغ  إي ليغتع لي بيل يل عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل يل ليغ خ ليع ول  
 3و  ب يل اغي)مل .  2521غ،و  ب يل ي )طب  048م بوا ،  5991و  ب يخا مل غخ ي م مخ ليطخبخ قب  
خنبخ للا) نبج ليخلنل منخ لينمغا ليع و نئ انغ  0102لين  تب نئ 1002غقمغمنب ينبخ لنذا قشن  طن)غلي منخ 
مننخ للا) نبج غانل  ننأ ل ينل ليم وننئ  % 31غ لنئ ، نأ ل  ننغ)  ينل ليم وننئ لي بي نئ و)طنوئ    نن   منخ  671.531
 .4مخ م مغع للا) بج ليع ول  %9للأغي  مخ   ث )طوئ للأو بث يخا )طمئ ،غ طبا  لي  ل   و غليل 
                                                 
  
 medibi 1
   rineva’d sevitcepsrep te euqirotsih: eisinuT ne euqifitneics ehcrehcer ed  emètsys eL2
    6102 sram51 el  eétlusnoc/      moc.sserpdrow.iuoarhcaddemahom//:sptth
م لئ معغلبي ليو ث ليعلمل يل خل بي لي  و ئ مخ غ  ئ )ت  لقتب  لي   ئ لي م ط ئ ،، قوم للله ليم  ما ،طبي  شمب   3
 .23ص  ،0102، 2+1ليعمم  62ليم لم   بمعئ ممش 
 :قل  لي لو    0102-1002ليو ث ليعلمل ليع ول   ،مغ ر و)ي م مم لي وبخ  4
 0261 ب)تل 10 ب خ و/moc.seicilopflug.www//:sptth 
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 غ)   ،ليم    ،لي  ل   يلمغا ليم ب و ئ يبخ للا) بج ليعلمل 1  supocsلبقمر ليمع  بي طخغو  ط  غ  
   تح غي  مب  و  ه لي مغا للأ ل : 
 - غ)  -ليم    -   غتح للا) بج ليعلمل يل لي  ل   م ب )ئ وبيمغا 11لي مغا  ل   
  غ)   ليم     لي  ل    
 824 897 953 6991 السنة 
 775 088 573 7991 
 816 840.1 614 8991
 596 561.1 454 9991
 827 261.1 774 0002
 058 391.1 894 1002
 240.1 751.1 265 2002
 332.1 462.1 777 3002
 825.1 672.1 860.1 4002
 408.1 062.1 890.1 5002
 061.2 893.1 754.1 6002
 164.2 804.1 115.1 7002
 .71p, tic.po , amilas iciuoK: ecruoS
    
  غ)  –ليم    –   غتح م ب )ئ للا) بج  ليعلمل يلمغا ليم ب و ئ لي  ل   7ليشخا  ل    
 
 .71p, tic.po , amilas iciuoK: ecruoS 
 
    مخخ مذ تئ مب لل :7  غليشخا  ل   11مخ لذا ليمع  بي ليمغت ئ يل لي مغا  ل   
 غ)  ش مي   ل م لخو   أخ إلا، 3002قب  ليم    يم خ لخو  قمم مخ ليم)شغ لي      أخقل  لي ت  مخ -
 .3002لو مل  مخ ط)ئ 
 .  أام ئ أخ  ،غمع صيك و ل م)   لي)مغ ي غ)   2002ط لي لي  ل   ل تبقب م مب لو مل  مخ ط)ئ -
                                                 
 noitcudorp al ed euqirtémoilbib eduté enu, inamhaD aimaS , kiraH amikaH , iciuoK amilaS1
   .71p,0102 ,2n 81 lov TSIR euveR, supocs esab al tnasilitu ne enneirégla euqifitneics
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ي طب   غ)  ،غ  خي ليم    م و  ب لي ب) ئ يل  ل   لو مل   3002ي مي ليم    مخب)  ب يل قب  -
 .6002مخ ط)ئ 
لي  ل ن     نا ليم ونئ  أخ  تن  قلن   )ISI( غللام خ نئ  ) lacsap(غغي  لبقنمر و ب)نبي  7991 يل ط)ئ
 1102إينن   0002مننخ طنن)ئ غلخ ق ينني لي  ل نن    ننغ ل ملمغطننب ،1ليطننبوعئ لي   ننب  )ننغ  لي   ننب ،غممنن  ....
منل ،غونبي ت  منخ لينصي أق ن  أغيغ نئ خو ن ر يلو نث غللإ) نبج ليعل 11-89لبمنئ وعنم منمغ  لي نب)غخ لي نغ   ل 
،  نث  ن   2102ينل م طنمو   00052ولغ قمم ليم)شنغ لي ،ياصه لي بمر إلا ل)خ    ا م وئ م م) ئ غ ل   غ)  
م)شننننغ  لننننذا  34801غ  2002-8991 للأغامننننخ ليم)شننننغ لي لننننذا ليو )ننننبمج ليلمبطننننل  8752 إ مننننب 
 .22102-8002ليو )بمج ليلمبطل لي ب)ل 
ليم    ل  ا  أخم  ئ  إي  3002غ 7891م  ول وشخا مل غت مبو خ قبمل غلم ل تع للا) بج ليعلمل لي
 ما )غع مخ لي خغم يل للا) بج  4002،يخخ وعم  3002تب ئ  إي غمم   إي   بليم  ئ لي بي ئ وعم  )غ  
 ر ،ليم    ي   طب   ليغ   للإي   ئليم وئ ليطبمطئ قل  مع م لي ب ر  إي ليعلمل ليم  ول ممب  علخ    ل ع 
 لي ل ق ي  ب  غ)  غلي  ل   .
)ش ر قلم ئ ط)ئ  0085 غليل  إي ل تع  0891ط)ئ  031غيل  غ)  خبخ قمم ليم)شغ لي ليعلم ئ يل  مغم 
 3 . 4102
غال )طوئ م م) ئ مخ ليو غث ليم)شغ ر يل  %330.0غ شخا )طوئ مطبامئ لي  ل   غليم     غ)  مب   ب   
عخ ليخ    مخ ليوب   خ إي    م ش ليو ث ليعلمل  غ   ، 4مبي ليعبيم ئليم ذي ليعلم ئ  وبي)طوئ يلمطبا
غت ب    ت       ل يلأطب صر خم غ  لط  ل   ل يل لي عل   ليعبيل مخ لذا ليم  ل) ئ لي  لئ ليملممئ يخ 






                                                 
 sruetnasep te slaicos sevitaitini eireglA ne euqifitneics éhcrehcer al ,iuoaflhK enicoH 1
 el rus seduté’d te ehcrehcer ed tutitsni: ecnevorP ne xia  alahtraK , eiregla’l av uo, sellennoitutitsni
 .303 p , 1002 ,  namlusum te ebara ednom
 .022ص خ مئ يذح ،مملح ق ل ول لي بج ،م  ع طبو  ، 2
 .م  ع طبو   م ر ليت ا ،  3
 
 ليمؤ م  لي لوع  غا للي عل   ليعبيل يليل  ،غللع ليو ث ليعلمل يل ليع ل  ليمشبخا غلي لغا،طعمغخ قوم لي بمي ليع  ا  4
  .52،ص 4102 ل   يو02-81لي با ر  ،لي بمعبي ليع و ئ للايب  غلي  م بي
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  اي صنعهوالقوى المؤثرة فسياسات التعليم العالي في الدول المغاربية محددات :لثالمطلب الثا
 
 طنن )م ليط بطننبي لي عل م ننئ قمغمننب إينن  م مغقننئ مننخ ليم ننمملي ،  ننملا وشننخا موبشن  غت نن  موبشن  يننل 
 لتعيمط غى لي مغ  غليم بتئ ،غ  م م للأاملع غلي )ت ص غلي  غ   ،غلم  1تو    خ ئ اصه ليط بطبي قل  
عننمر م ننمملي  ننمللي يننل تننو    خ   ننب  للاطنن  ذا إينن  لي ننغ   ي م)ننص  يلننمغا ليم ب و ننئط بطننبي لي علنن   ليعننبيل 
 غيعا أا  اصه ليم مملي  :
 التركة الاستعمارية :-
 غ)    خئ لط عمب ئ    لئ يل م ملخ لي عل    ممي ومغ ر موبش ر –ليم    –ليمغا لي ذث لي  ل   غ ي 
يل للال  ب لي  أاملع غموبمئ ط بطب  ب لي عل م ئ يل م  لئ مب وعم للاط  ذا ،خمب خبخ ي ب متعغا لغي
 غلي  ل لي .
 أ    اصه لي  خئ للاط عمب ئ خبخ  ل لع و خ ليمغا لي ذث وبل ذع ليممر لي م) ئ لي ل لتباب للاط عمب  
للاط   ب)ل مخ   ئ ،غ)غع ليو) بي لي  بي ئ غلي عل م ئ ليغ ) ئ  لي ل خب)ي لب مئ ي خ لوا للاط عمب  مخ   ئ 
 أل ى .
خ لوا ليمط عم  خبخ شبمذ ي    ع ق)م مط غى لي) ن  للال منبمي غلي تنب  قلن  ل  ذا ليمغا لي ذث م
ي نم قب)ني لي  ل ن  منخ لطن عمب  لطن   ب)ل يمنمر 2ليط بمر ليغ ) ئ ،غل  )مب لم م إي  لي غل)ن  لي  بي نئ غللا  مبق نئ،
 عمب ئ لشنم  قما ي  ب قل  لي تب  قل  ليم غمبي ليغ ) ئ ،يخبخ  نأ    لي  خنئ للاطن2691-0381ط)ئ  231
 غتذ غقم ب قل  مع م لي عل   غليتخ  ،غيل تنا ت نب  مؤططنئ م ) نئ   بي نئ غقلن  م خن  قلمنل   نبيل م )نل 
خننبي  غ  خ غلي  غ)ننئ   ننغ  ونن م ليتعنا غليم بغمننئ  تنن  ل) شننب  لي علنن   يننل ليخ ب  نن  غلي غل ب،ي ننم غ ننمي )تطنن ب ق)ننم 
مت )طنئ  مبمنب ي نئ غيخن ل غطنلغخب  غيني لي  بخنا غليمؤططنبي للاط  ذا أمنب  من)ت خ منخ لي)لونئ ليمطن  ر  :)لونئ 
 3.غخا أ   ر ليمغيئ لي م  ئ ،غ)لوئ مع وئ مشمغمر إي  م غمبي ليشلم ئ ليغ ) ئ غلي  لث للإطذمل 
غخبخ  أ   اب قل  مغيئ لي    ليغل م  ل ب يل        بغ   )ب  ئ "ليمت ) " "غليمع  " غلا لي لت ع مخ  مر 
 ا و  ي ليط بطئ لي عل م ئ يل لي  ل    ت  غتغ  ب قل  مع م ليل ب لي غلي  ل لي  عب)ل مخ )بلت مب ،و
                                                 
يل قل     مب ط  مصخ ر  ط بطبي لي عل   ليعبيل يل لي  ل   م لطئ م مل) ئ يل  بمعبي ليش   لي  ل  ي ، طبخ وخ لطوبع  1
 .16،  ص 3102، غللإ)طب) ئخل ئ ليعلغ  للا  مبق ئ ، بمعئ وطخ ر  للا  مبع  
 ل قل  لي لو  :ليم    ليع و طخ قوم للله وبش غر ليط بطبي لي  وغ ئ غلي عل م ئ يل ي 2
 .5102لغي  60و ب خ  0.495=cipot?php.xedni/smurof/moc.annagle.www//:ptth
 
:م) مى ليتخ  ليع ول قمبخ  ليط بطبي لي عل م ئ يل لل ب  ليم    ليع ول ليم    لي  ل    غ) م مم قبوم لي بو ي ، 3
 .151، ص، ص 0991،
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م لع اصه لي )ب  ئ يل م با لي  و   ،يتلي م وخئ يط)غلي يل مغتغع لي ع   غتا ليمش غع ليصي  ولغ   
ا أخ  مم  قل  م  ئ غليصي أقم خ غ ل ر لي عل   غ)بلشخ م ل  لي غ ر معل ب يممر  ذث ط)غلي لو3791قب  
  ) ت  لي  و   أ وع ط)غلي أل ى  . 6791م لط    خغم ئ ،غلخ  تا اصه ليم لط   وعم ممغ اب 
يل ليت  ر للأل  ر مخ  خ  لي    "للأم خ   غلا" خبمي لي  ل     غ   يل  1غق)ممب مم  لب)غخ لي ع   
)   لمب غ ي طغل ق   يغلا  خمئ لي  بمر غمطبامئ     أال ئ ل   ) غا لي لوئ غليشوب  إي  ليشغل ع  م)بم خ وأ
 مخ لوا وعض  قمب  ليم)ب   لي وب ل ئ يل   غ   لي  خئ للا   ب  ئ تم لب)غخ لي ع   
ي ت ئ لي ع   يل لي  ل     غيي قو  ليط)غلي إي  مع خئ مت غ ئ    م أ  ب)ب غ لتي أ  ب)ب و خ  و   خ 
  خ غ  بيتب خ ليط بط ئ غلي  بي ئ . يخا م) ب أ)مب ه غممبي خ غأمغلي ت 
 يخب)ي غ أر لي  خئ للاط عمب ئ ي خ 6591-2191قبمب   44ي   م  لي مب ئ ليت )ط ئ ي خ طغى يل ليم    
 قل  مط غى ليو) بي غلي  بخا ليمبم ئ غليتخ ئ للع )طو ب ممب قب)ي م)خ لي  ل   غ غ)  .
  ا لي  خئ للاط عمب ئ لشم قل  مط غى لي)تب    خبخ6591-1881قبمب   57يل  غ)  ملمي لي مب ئ 
لي عل مل غليتخ ي خخا ،وعم للاط  ذا ي     م  مغيئ     ليمط غ  لي م م يل ع   ي  ل ا للا مغل  ئ لي  بي ئ 
يل )تبم ب ليتخ ي غلاخ لي ع    ع)ل   بط  ليم)بم  غم لخ  لي ط    مع ليمع و خ ، يو  ي لت ئ لي ع   
 معل ئ .
ت ئ لي ع   تلي م  غ ئ يل ليمغا ليم ب و ئ  لي  ل   ،ليم    ، غ)   و مر     غمت  ب إ مى ي 
،و م  خغ) ب إشخبلا ط بط ب غ  بي ب  2ليم ذي لي غ)ط ئ   "أ  ليمعب ك" إ) ب ي طي م  م إشخبا ي غي 
 .  ا غلي ع م غلل مبم ب صل أوعبم إط  ل   ئ   عل  ومغل خ لي غى غاغ م لع م شح يم م لي تبق
مخ للإمذ بي  م لي يل ط بطئ غ ) ئ مخ ل ا م  وئ  3غومأي مع ) ب ئ ليط  )بي غومل ئ ليطوع )بي طلطلئ 
تا لي ع      لغح و خ للأ بم ئ ،يغ ع   لي عل   ليعبيل ،أمي إي  ل مغل  ئ ي غ ئ ق و ئ غي )ط ئ 
غخ لي ع   لبقمر ل) ذ  لا   عئ ي  ب غيب  وخ 8791غللا مغل  ئ إي  أخ مم ي لي عل مبي ليملخ ئ ط)ئ 
      ع    4691- 0691ي)ص ليمط غ  ليم   يل ئ ليع و ئ خل ئ  طم ئ غيل أ )ب  إقملم ليل ئ ليلمبط ئ 
وعم  ع   خل بي للآمل   4،غتا لي عل   ليعبيل يل م با ليعلغ  مت )طب  0991للاو مل ل غلي ب)غي يعذ ط)ئ 
 ،ممب  عا لي عل   ليعبيل م)تمذ قخ م ل لخ ليطبو ئ  . وعض ليمغلم وخل ئ لي  غ  غ  غليعلغ  للإ)طب) ئ
                                                 
  قوم للله وبش غر ،م  ع طبو  .  طخ ي 1
 
  ليم  ع )تطخ  . 2
،لي با ر  ليوش ئ لمغا )ت ئ غلو لي ق و ئ غل )و ئ م ب )ئلي بمعئ غلي )م ئ ،ل مم لطمبق ا   ل ، طب   ممي قوم لي م م   3
 .291، ص  2102:قبي  ليخ   
 .5102لي ا21و ب خ/gro.essafna.www//:ptthقل  لي لو : بي  ع    عل   مبوعم للاط  ذا  ب ل وغش قخ ط بط 4
 .6102ي ت ي 60و ب خ : 
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غيل اصل ليمتمب    ى  م مم قبوم لي بو ي أخ مطبيئ ل)لتبض مط غى لي عل   غلي خغ خ    ع إي  قم   ط  
 لت ئ لي ع   خ ت ئ أطبط ئ يل ليط بطئ لي عل م ئ يل ليم    ليع ول.
 ياستها العامة :اختيارات الدولة وس-
لت ئ لي عل   إ مى لي تب ب للأطبط ئ لي ل  م غ   غي ب لي)تبا ليغ )ل يل ق م للاط عمب  يل شخلي 
وغمننت ب لتنن ئ غ ) ننئ ت نن  لبولننئ 1 ننغ)   غوبي ننبيل غ   ننب مغيننئ للاطنن  ذا–ليم نن   -ليننمغا لينن ذث  لي  ل نن  
أي مغلنع  شنب  منخ لتن ئ لي علن    ،يتن ح ليونب  أمنب  يل أ  نا غليم)بلشنئ يلن   خنخ لينمغا لي ذ نئ  ن ر ينل ل لنبص 
ي بي ليشع  خبخ ل م ليغقغم لي  ط ئ لي ل لمم  ب لي  خئ ليغ ) ئ يل ليمغا لي ذث يل مبا   ليشعو ئ يل ي ن ر 
 ليختبح مخ ل ا للاط  ذا .
  وئ ،لي غ)ط ئ  أي  أخ م لي   ئ مخ لذا  لي  ل ر ،ليم– غ  م لي عل   – ع   لي عل   –ي   ي  عم   لي عل   
 .2لي غ ئ ليغ ) ئ
غمخ ا)ب    ي ليموبمئ للأ وعئ لي ل  و)  ب لي خغمبي خأطب  يط بط  ب لي عل م ئ غال موبمئ  ت ي 
وبلإ مبع ليغ )ل  غال لل  ب لي خب)ي  ت ض )تط ب لأ) ب خب)ي  شخا غ ماب ليوم ا ليغ )ل ي)تب  لي عل   
ا ،يخب)ي ليل )ئ ليملخ ئ لإمذح لي عل   وبيم    أغا مخ أقلخ يل ط)ئ ليصي للت خ ي )طب يل اصه ليمغ 
يل ليمل   ليعشب ي أقل)ي  غ)  )ت  8591قخ  عم   لي عل   غ ع وخ غ غ  مه غم  و خ ،غيل ط)ئ 7591
لتي قخ   ل ر لي عل   غ عم مخ غ ع وخ ،غلخ لل  2691ليموبمئ ،  عم   لي عل   غ ع وخ غ غ)ط خ  غلي  ل   يل 
ي م  ق يي لط   ل ل يل وعض ليموبمئ لي ل لق مم ليمغا لي ذث يل خ ت ئ   و   اصه للال  ب لي ليغ ) ئ،
يل للاي  ب  وبي بمعئ  بي  م م  ل  ئ لي عل   ليعبيل غ   خا يل ليمغا لي ذ ئ خقل  ب لي ل    للإمذ ل 
 .غم لغيئ لي عل   ليعبيل
 الضغط الشعبي :-
قبمذ م ممل يل ي  لي ت   لل لئ يل ليمغا لي ذث ،يتل ليم      ث لي عمم ئ  ليت   ليشعولشخا  
لي  و ئ غلي) بو ئ خب)ي لي خغمبي مغمب اميب لا)  بملي شم مر غتبيوب مب  خغخ أي       يل ليط بطئ لي عل م ئ 
خ لي)   ئ يل لي بي  م ا  يض مخ للأ  ل  غلي) بوبي ،غق)ممب  ل ب لي خغمئ إي  ل لبص ل ل لي وشخا م)ت م يب
  خغخ  مغم يعا ق) ع مخ لي ذ  غلي) بوبي غخ   ل مب  )  ل إي  متبا لي ق) تئ .
أمب يل  غ)  غلي  ل     ث لي    ليغ  م لي بخ  يبخ ليت   ليشعول  مب   وخ ت ئ أغ وأل ى قل  أ   ر 
 بي  ليت ئ ليمت )طئ مخ لي و ئ لي    غمللل ب ،غ خغخ ليم لع و خ أ   ر ليمغيئ لي ل  ط    قل  ب يل لي
ليمط  ر ،غأ   ر لي    لي ل   غي  للإش لع قل  ب يل لي بي  ليت ئ ليمع وئ ،غاصل مب  تط  خغخ خ    مخ 
لي  ل لي لي ل   لصاب أ   ر لي    ليمطؤغيئ لا   م     ب يل  و   ق)ممب   غلع صيك قل  أ   ر ليمغيئ 
                                                 
 .451، ص م مم قبوم لي بو ي ،م  ع طبو    1
 .642ص   ا ل مم قو ملي ،م  ع طبو  ،ط 2
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ر لي    غليمغيئ يل لي  ل    غا مش غع إمذح لي عل   يل ليطوع )بي خبيم لع ليصي تا م  ممب مللا أ    
 غي   ومأ ليعما و ب إلا وعم ليمتبا لي لي ل لب  و ب لي ذ  ليمع وغخ يل لي بمعبي لي  ل  ئ. 
ليم    غيل ي  ر لي طع )بي أموح لي عل   م بلا يلم لع ليط بطل غللا  مبقل و خ ليطل ئ غلي)ل  غيل 
،غليت بي للا  مبق ئ ليم ت  ر مخ ليط بطئ لي عل م ئ ليطب مر آ)صلك م م لئ يل للإت لوبي لي) بو ئ ليمعب تئ 
غللال )بلبي ليم  بي ئ قل  مع م لي عل   لي بمعل ،غتلي ليمعب تئ  مقغ إي  إمذح لي عل    9791
  .1ي ط     يم بي  لغى ليم  مع لي  ئ غيت غ لي لي )م ئ 
 والزيادة الديمغرافية : الإمكانيات المادية-
يل بمر ليم م  لي ئ غللإمخب) بي ليمبم ئ مغ  خو   يل   م م ليط بطئ ليعبمئ يلمغيئ يل م با لي عل    ي) م 
لي  ل   يل ي  لي ليطوع )بي  لط  بقي لط  عب  للأقملم ليم  ل مر )غقب مب مخ ليل   خ غللإ)تب  قل  لي عل   
 بع لي عل   ليعبيل مخ م مغع للإ)تب  ليعب  يلمغيئ ،يخخ  ماغ  ليغتع يل ليعبيل يلممي مغل م اب لئ ي 
لي)مع لي ب)ل مخ لي مب) )بي   ث   لص )مغ لي)ت بي وبي)طوئ يل عل   ليعبيل غليمغيئ قل   م ليطغل  ،يب)لتض 
يئ ي م ل)لتض غوبي)طوئ يلإ)تب  ليعب  يلمغ  % 9إي   % 96معما  ليم غط  ليط)غي ي)ت بي لي عل   ليعبيل مخ 
 2 . % 9إي  % 46مخ 
إي  لي م مخ غيغج لي عل    0891-8791غيمغل  ئ لي بمر لي ذو ئ ل  خ ليمل   لي ذ ل  3يل ليم    
 ليعبيل مب ) ج ق)خ قمر لت  لوبي  ذو ئ . 
ع وبيم    يبلإمخب) بي ليمبم ئ ي ب مغ  خو   يل   م م ليط بطئ ليعبمئ يلمغيئ يل م با لي عل   ،غاغ مب مي
غ غ)  أمب  ل تبع لي بمر ليم م  لي ئ إي  ي ح ليم با يل لي عل   ليعبيل أمب  لي  بع ليلبص ،غلي لغ ح وإط ب  
 يخ ر م ب) ئ لي عل   يل  غ)  خ ا غ  م ممخخ ،غلي لغ ح وصلي ليتخ ر م لي قم مر يل ليم    .
  ليم     غ)  ،غط شخا   ل م للاي  ب  وبي عل    لي  ل يل ليمغا ليم ب و ئ غ   ر لي بمر ط و   مط م ر 
ليعبيل   م ب      ب    ح أخ   مخ لوا ،لبمئ يل تا   ل م قمم ليطخبخ ،غللا تبع ليم )بمل يمعملاي 




                                                 
 ليم    ليع ول   ا ليمغل ث غ)مل  ليمط  واغليم لع يل ليتتب  ليط بطل ليم  ول يل خ ب  ليمطبغي ، مي ئ لي غلي  م مم  1
  .031،ص 1002و  غي :م خ  م لطبي ليغ مر ليع و ئ ،
طع مر )   مغ  لي عل   ليعبيل يل لي )م ئ للال مبم ئ م لطئ  بيئ لي  ل    ل  غ ئ مخ غ له يل ليعلغ  للال مبم ئ   بمعئ   2
 .231،ص 4102، لي  ل  
  قل  لي لو  :ول بط  لي  ب ي أ مئ لي عل   ليعبيل وبيم    :ليط ب  غليمتمغخ غلي  و    3
 .5102 ب)تل 10 و ب خ/lanoitan/ten.yticadjuo.www//:ptth-elcitra-69148-ra
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  04لي   02    و خ   غ  يل قمم ليطخبخ يل ليمغا ليم ب و ئ لي  ل   ليم     غ)  مبو خ 21 مغا 
 المجموع  تونس  المغرب  الجزائر  السنوات 
 000 788 72 000 158 3 000 079 01 000 660 31 0102
 000 924 92 000 389 3 000 995 11 000 748 31 5102
 000 103 92 000 068 3 000 848 11 000 395 31 0202
 000 252 82 000 636 3 000 295 11 000 420 31 5202
 
                                                       sed  ”euqihpargoméd  ertênef“ al aretiforp   iuq a betaK  lemaK :ecruoS
         .51p,8002,04-93n     enneiréglA   euveR  tayinasni ?berhgaM ud syap    
     قل  ب  بمر  ط)ئ غمب 04لي   02 مخ لذا لي مغا   و خ لي  ل م ليط ع يل ليطخبخ غيلت ئ ليعم ئ مخ
 يل ليط)غلي لي بممئ .يل أقملم للأي لم ليمل    خ وبي عل   ليعبيل ،غليم بي  ليمغ  ئ يل عل   ليعبيل 
 ياسات التعليم العالي في الدول المغاربية  :عداد سا
) ننب ج أغ لنن ل لي  منن)ع ليط بطننئ اننل   غ ننا ليمننملذي ليط بطنن ئ أغ ليم  لوننبي للا  مبق ننئ إينن قمل ننئ 
أغينن  م ل ننا ليط بطننئ لي عل م ننئ ،غاننل م  لننئ )ت ننئ   خنن  قلنن  ليو ننث غليم لطننئ غ مننع  اننل  م ننا ط بطنن ئ غ 
ليو ب)ننبي غليمعلغمننبي غليم)بلشننبي مننخ لذي ننب  غتننع للأ نن  ،غلي غ   ننبي يل)تننب  لي عل مننل ،غ  نن    يننل مننغ ر 
وبيم  لننئ لي نل  طننو  ت ننغ  لي عنب  م ل نن خ قل  ننب  )نغل ج ،غلنن ل لي أغ  شن عبي ،ممننب   عننا لينوعض  شننو غ) ب
،غ  لع منب)ع ليط بطنئ ينل انصه ليم  لنئ قلن  1لط   م وخ ليط بطئ  يت  ب   ل  ليمشخلئ قل  غ غا ب ليمل لتئ
) ب ج ليو غث لي  وغ ئ صلي ليمنلئ وبي تنب ب ليم  غ نئ يلم)بلشنئ ،غ ومنب   لن  للأمن  إ ن ل  و نث لنبص امينخ 
وبيمعلغمننبي ،غليو ب)ننبي قننخ لي تنن ئ ليمنن لم م لطنن  ب ،غاننصل لي)ننغع مننخ ليو ننغث  مخننخ  طننم  خ إمننملم مننب)ع لي نن ل  
 وو غث ليط بطبي .
ليط بطئ لي عل م ئ ال مخ أمع  ليم ل ا لي ل  م  و ب قمل ئ و)ب  ليط بطئ لي عل م ئ ،ي ل قمل نئ غم)ع 
تبقذي قم  ئ غم )غقئ و خ لي غى لي طم ئ قلم ئ مغتغق ئ   ط  وبيع ذ) ئ غليم)   ئ ليعلم ئ     مخ لذي ب  
ليمنننب)عئ يلط بطنننئ غليمنننؤ  ر ي  نننب غلي نننغى ت ننن  لي طنننم ئ لي نننل  عخننن  م بيننن  غتننن غ  ليننن أي ليعنننب  غ مبقنننبي 
ليممبيح ،خصيك يبخ وعض لي غى   ع لب ج للإ نب  للإلل منل ،ومع)ن  ل)نخ   نع لنب ج لي نمغم ،يخ)نخ  طن   وشنخا 
 2بطئ لي عل م ئ.موبش  غت   موبش  يل م بتئ ليط 
غيعا أيتا ي   يعمل ئ م)ع ليط بطئ لي عل م ئ       مخ لي )بغا ليغت تل ي لك ليعمل ئ ،غ ع)ل م مغقئ 
 : 3ليغتب ع غليعمل بي لي ل  شخا يل م مل ب قمل ئ م)ع ليط بطئ لي عل م ئ غال
                                                 
  .34 مغم لو لا   طعم،م  ع طبو  ،ص ليط مر م 1
  .36طعبم م مم ق م ،م  ع طبو  ،ص  2
 م لنئ و نغث غم لطنبي  نغمر لي علن  م ت  قوم لي بم   بمر ،) غ  ؤ ئ مط  ول ئ يعمل ئ من)ع ليط بطنئ لي عل م نئ ينل ممن  ،م 3
 .59.،ص 2102، )ب    1ليعمم 
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 م ئ وبق وب اب م  لئ مخ : عم أغي  م ل ا قمل ئ م)ع ليط بطئ لي عل  yciloP noitamroFم بتئ ليط بطئ -
لي ش عبي لي عل م ئ ،مط  ميئ يل صيك    مئ للأاملع ليغ ) ئ يلط بطئ لي عل م ئ ليعبمئ يل ليم  مع خمب أ) ب 
  مخخ أخ   م ا يل ليمغل    لي طم ئ لي ل  مم اب لي  بمر ليط بط ئ يل ليمغيئ .
ئ لي عل م ئ غ  غ ل ب إي  لط  ل   بي قما :غال م  لئ  و)ل يلط بط  noitpodA yciloP و)ل ليط بطئ  -
 غل   أغ و لمج م ممر  ط  مع       للأاملع ليعبمئ يلط بطئ لي عل م ئ .
:غال م  لئ ليعما ليت)ل غللإ  ل ل ليم و  ل وب ب غ   ب   yciloP noitatnemelpmI )ت ص ليط بطئ  -
 ملع ليط بطئ لي عل م ئ .وبيمؤططئ لي عل م ئ غصيك لاق وب اب م با ليتعا ي  ط م أا
:ال م  لئ لي خ  قل  ممى       ليط بطئ لي عل م ئ لأاملي ب   noitaulavE yciloP  غ   ليط بطئ -
 غم بمماب غ    صيك غي  ل بطبي مع )ئ غيل تغ  معب    م ممر . 
بق ئ ،غ مئ إشب لي غمخ ليغلتح أخ م بتئ م ل ا ليط بطئ لي عل م ئ قل  اصل لي) غ     ومغلي ئ غمؤل  ر ل  م
قم مر يل أمو بي ليط بطئ لي عل م ئ يل غى للا  مبق ئ غليط بط ئ غليم ) ئ غللال مبم ئ لي ل  وبش   أ   اب يل 
م)ع ليط بطئ لي عل م ئ غ شخ ل ب يل أي م  مع ، ي )غع ي بي مب)عل ليط بطئ لي عل م ئ ي ت  خا مخ   با 
لل لي) بوبي ليم ) ئ غأطب صر لي بمعبي غلي ب م خ قل  لي عل   قل  لي  و ئ غ  با ليط بطئ غأاا ليلو ر غمم 
ليمط غى لي غمل غللإلل مل غليم لل غم لخ  ليو غث ليم لممئ ،غ ومب    ع ليطو  يل  عمم ي بي مب)عل 
ليط بطئ لي عل م ئ إي   و عئ اصه ليط بطئ غ شعو ب غل وب  ب ليغ    وخبيئ ل بقبي ليم  مع قل  أخ       
 ي غل خ و خ للآ ل  ليمل لتئ لي ل ي ب ممبيح يل لي عل   ومب لا   عب ض مع ل   ليم  مع غأامليخ غممبي خ . ل
  تح أخ م)ع ليط بطئ لي عل م ئ  م ا م  لئ م غ ئ ،ي ل ليم  لئ لي ل    غا ي  ب للا   ب بي غممب طو  
طئ لي عل م ئ غلي ل  ل ص و     أغ لوغا غليم بي  لي  وغ ئ إي  ل ل لي ط بط ئ  ل  ب م  لئ  و)ل ليط ب
للأاملع ليعبمئ يلط بطئ لي عل م ئ ،غقل  أطب      ح أغ  مق   ل  بابي مع )ئ غ  غ ل ب إي  لط  ل   بي 
قما غل   غو لمج م ممر  ط  مع       للأاملع ليعبمئ يلط بطئ لي عل م ئ ،غومغخ  و)ل ليط بطئ لي عل م ئ 
عل   يم  ئ أخ ليوعض لق و اب ل غر مخ ل غلي م)ع ليط بطئ لي عل م ئ غي طي لا  موح ا)بك ط بطئ يل 
ل غر مط  لئ ق) ب ،   م  لئ لي )ت ص غال م  لئ ليعما ليت)ل غللإ  ل ل ليم و  ل وب ب غ   ب وبيمؤططئ 
 يل ليغللع . لي عل م ئ غم بوع  ب ،غصيك قخ       غ ا ليل   غليو لمج إي  )شب  يعلل ،     )ت صه غ  و  خ
غلي     إي  ليطل ئ ليمل مئ يل إقملم ط بطبي لي عل   ليعبيل    تل للإشب ر إي  لل ذع  و عئ لي)ت  
ليط بط ئ يلمغا لي ذ ئ إص لق ممي لي  ل   غ غ)  لي)تب  لي م غ ي خأطب  مط غ ي يل خ   مع وعض 
  غي      ليمغيئ لي خ  قخ     ليغ ل ئ ،غلم ليتغل  ،غلق مم ليم    قل  ليملخ ئ ليمط غ ئ خ)م  يل خ  إص 
 عممي أشخبا  بطئ ليمغيئ يل ولملخ ليم    ليع ول ،ي غ م ليشخا لي مبقل ليصي  م ا يل م ل  ل بمر 
لي غ ر غليشخا ليت مي ي بطئ ليمغيئ أي     لي م غ ئ غم ي لي  ل   و ص خ ليشخل خ ي بطئ ليمغيئ م)ص 
وعم  و)  ب لي)تب  لي م غ ي ق يي ليشخا ليت مي ي بطئ ليمغيئ أي ليم م ا يل     لط  ذي ب ،أمب  غ)  
 لي م غ ئ .
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غ)مي مطب    لي  ل   غ غ)  قل     ئ للا) لب  خأطلغ  لال  ب      ليمغيئ ،أمب للا  به ليمع مم يل 
  غ ل ئ .ليم    اغ لي بطئ ليت م ئ يل مغ ر ملك يبي)تب  ليم  ول   غ  قل  أطب  لي
ال أخ  بطئ ليمغيئ  و   ال ليمؤططئ  لمغا ليم ب و ئ أا  لبم ئ   م   و ب للأ)تمئ ليط بط ئ يغيعا 
ليم غ ئ لي ل   غ  قل  ب ليطل ئ ليط بط ئ غلي ل مخ لذي ب  ط مم خا ليطل بي ،غ    ك خا للأ   ر غوبي بيل 
   م ع للأ   ر ليمط غ ئ ،اصه للأل  ر لي ل لا يبخ     ليمغيئ  ع و  ليشلم ئ ليط بط ئ لي ل  طمغ قل
غ و    بوعئ ي    ليمغيئ طغل  وشخا موبش  أغ ت   موبش  ،يمؤططئ  بطئ 1  م ع وأ ئ لط  ذي ئ ط بط ئ 
 . ليمغيئ قم  للأ)تمئ ليط بط ئ ليم ب و ئ 
صي   مم    ئ اصل ليعما لي)تب  ليط بطل اغ ليصي   مم لي غى ليم  خمئ يل ط بطئ ليوذم غاغ ليي)غق ئ 
ليط بطل لمغمب قل  مط غى لي عل   ،يبيطل ئ ليط بط ئ ال لي ل   غ  و  م م ليط بطئ لي  وغ ئ غلم  عما 
 مخ أ  ل  غ) بوبي أغ    بش  صيك  ط   و ع  ب 2قل  إش لك ليمغل ) خ غمم ل    أغ لي مبقبي ليتبت ئ 
طبي ليط بط ئ غ ليتغلقا ليمطبامئ يل إقملم ليط بطئ لي عل م ئ وبي ت  مخ )م ر ليم لطبي لي ل  )بغيي  ليمؤط
لي بمع ئ إلا أخ اصه ليم لطبي لي ل لئ أ معي قل  ا م)ئ ليطل ئ لي )ت ص ئ يل  إقملم ليط بطئ لي بمع ئ ممب 
 غ)  –ليم    – ط مقل ت غ ر   م م م با ليطل ئ لي ش ع ئ غلي )ت ص ئ يل ليمغا ليم ب و ئ  لي  ل   
 بي  غع إي  ليمط غ  ليم  ع للأطبطل ي  م م ليغتب ع لي  ط ئ يلطل ئ لي ش ع ئ غلي )ت ص ئ. و
 لي  ل   :
 مخخ   م م ليمؤططبي ليط بط ئ ليمل مئ وإقملم ط بطبي لي عل   ليعبيل مخ لذا لي  غع لي  ليمط غ  
ص ئ يل  ليم  ل  خ للأطبط   خ لوا لي  ل  ي  و عم ذ خ ليمل لتئ ليم مم لال مبمبي خا مخ  ليطل ئ لي )ت 
غليم طمر يل م  لئ للا)ت بح ليط بطل  9891غليم طمر يل ليم  لئ للاش  لخ ئ غم  لئ مب وعم  9891
  غلي عمم ئ لي  و ئ.
 ليو يمبخ :
قل  أخ ليطل ئ لي ش ع ئ  مب   وغلط ئ م ل  غل م  9891يل لي)تب  ليط بطل لي  ل  ي )ص مط غ  
    و)ل لي  يئ لي )ب  ئ يأموح  ليو يمبخ  6991مخ مط غ   89شعول ليغ )ل ،غ وعب يلمبمر  طم  ليم ل  لي
يل لي  ل     خغخ مخ ت ي  خ ليم ل  ليشعول ليغ )ل غم ل  للأمئ ،غيخ ليط بمر يل إقملم لي غل) خ 
 غلي مغ ي قل  ب .
مخ  221،ي وعب  يلمبمر  6791غ  غ عملم ليم بلاي لي ل  ل ص و ب ليو يمبخ ي   ت   إلا ل) ذلب مخ مط 
 ش ع يل ليم بم خ لي ل  لمم ب يخ ليمط غ  غ ش ع يل مغلم أل ى  مماب ليمش ع  6991)غيمو   82مط غ  
                                                 
ليط بط ئ ليم ب و ئ ،يل خ ب   للأ  ل مغا ليم    ليع ول ل ل ر يل مغ  ليط بط ئ غليمط غ ئ يل  للإمذ بييمغى م لو  ، 1
 .86،ص 0102،غ مر :خل ئ لي  غ  ، م )بم ئ للامذح يل مغا ل  بم ليم    ليع ول
قل  لي لو  ،م مملي للا)تمئ لي  وغ ئ ،طع م لي لشمي  2
 .6102ي ت ي 91ليمغلع يل  ح     مت 857851=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth
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م بلا   تمخ  م ع ليمطب ا لي بمئ   03و)مل ،يم بلاي لي ش ع ليعبمي  ممي    03قل  طو ا لي م  يل 
  للأطبط ئ ،)تب  لي  بي ليعمغم ئ غ مب ئ لي  بي ليت م ئ.... خبي ش ع يل م بلاي   غ  للأي لم غغل وب  
،غلم 1غيعا أام ب صخ  ليمش ع يمغ  ليو يمبخ يل  غتع لي غلقم ليعبمئ ليم عل ئ  وبي عل   غليو ث ليعلمل 
م بلا أام ب غتع لي غلقم ليعبمئ ليم عل ئ وبي عل    62   511مخ لذا مبم خ  9891 ممي يل مط غ  
يمبخ ي   لغا يخ ليمط غ  إلا غتع لي غلقم ليعبمئ مغخ لي)ت  يل لي تبم ا غلي غلقم ليت) ئ،غاغ مب أشب  ،يبيو  
  لي غلقم ليعبمئ ليم عل ئ وبي عل   غليو ث ليعلمل  .041يل ليمبمر  6102إي خ مط غ  
خ لل مبص ليطل ئ غليم بلاي للأل ى لي ل ي    م اب ليمش ع غي   ش  إي  ب يل ليم بلاي ليمصخغ ر ي ل م
 لي )ت ص ئ ،غوبيتو  مخ لل مبص ليطل ئ لي )ت م ئ لي ل   م ع و ب خا مخ     لي م غ ئ غ    لي خغمئ 
 ليطل ئ لي )ت ص ئ :
 ليطل ئ لي )ت ص ئ يل لي  ل     خغخ مخ     لي م غ ئ غلي خغمئ: 
ليمطنن غ ئ ممننب  علننخ م ننغ    نن   لي م غ ننئ :  نن مخ  نن   لي م غ ننئ قلنن  ليعم ننم مننخ ليمننذ  بي-
 2.لي)تب  ليط بطل لي  ل  ي يل ليت غع ليعبم ئ غللاط  )ب  ئ ،  ث   م ع ومذ  بي  ش ع ئ غ )ت م ئ
طنل ئ  )ت م نئ ،غانل  ي نئ منخ لي ن ل لي للإمل نئ   تنمخ لغلقنم 6991غين     لي م غ نئ غين  مطن غ  
لخ  لي ب)غ) نئ غللأين لم ت ن  ليم نمم خ ونصغل    غت ت  نب قبمئ غمغتغق ئ غم  مر   عل  و ملئ مخ لي بلاي غليم  
 ي ل وم بوئ  ش ع  مم  مخ ليطل ئ لي )ت ص ئ . 3لل  أغ  عم ا أغ إي ب  لي بلاي غليم لخ  لي ب)غ) ئ ليعبمئ،
يبيطل ئ لي )ت ص ئ ي ب طل ئ إممل  لي)مغص لي )ت م ئ غ م)ح اصه ليطل ئ ي    ليمغيئ غ ن   لي خغمنئ 
ينن     8002مننخ لي عننم ا ليمطنن غ ي  521يمننغلم غليمطننب ا ت نن  ليملممننئ يل ننب)غخ ،،ي و ننب يلمننبمر ،غ شننما ل
لي م غ ئ ل لبص ل ل لي م مئ ي )ت   ليمطب ا ت   ليملممئ يل ب)غخ أي ليمطب ا لي ل ي    عل ب ليمط غ  مخ 
   للال مبص لي ش عل .لل مبص ليو يمبخ ،يل    ليمغيئ لي ش ع ي مبقمل ليمطب ا لي ل  ملا يل ) ب
 36مننخ مطنن غ   35غ طنننل ئ لي )تنن   يننن    لي م غ نننئ خ طنني ينننل خنننا ليمطنننب    لي  ل  ننئ يتنننل ليمنننبمر 
 6991منننخ مطننن غ   521،غينننل ليمنننبمر  98منننخ مطننن غ   611،غخنننصل ليمنننبمر  6791ينننل مطننن غ   251غليمنننبمر 
 .6102مخ مط غ   341،غليمبمر  8002)غيمو   51غليمعما و ب خ 
مننب  عونن  وشننخا منن ح قننخ طننل ئ  نن   لي م غ ننئ غلي ننل  طننمح يننخ وبي ننملا يننل مغتننغع لي بمعننئ  غاننصل
 غط بط  ب لي عل م ئ وبي ت  مخ قم  ي ؤغه إي  لط لمل  اصل لي   .
 
                                                 
 .221ليمعما  ،ليمبمر  6991لي م غ ئ لي  ل  ئ ليم م  ل  ئ ليشعو ئ ،ليمط غ  لي  ل  ي 1
 .581ص  ،1102جوان  5العدد  ،لقانوندفاتر السياسف واطبيعف الع قف بين السلطتين التنفيذيف والتشريعيف ،،مصطفى بلعور  2
 .111،ص 9991، لي  ل   :مل  اغمئ )ت ئ لي  ل لي للامل ئ و خ قل  للامل ر ليعبمئ غلي ب)غخ للامل يقمب  قغلومي ، 3
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 لي خغمئ :
قل  أخ لي خغمئ ال لي   ئ لي )ت ص ئ غ للإمل ئ  يلمغيئ غ  خغخ مخ     لي خغمئ  6991 )ص مط غ  
غغ  ل نننخ  شنننخلغخ  8002غلينننغ   للأغا  طننن  لي عنننم ا ليمطننن غ ي ينننل )نننغيمو   6991غ9891 طننن  مطننن غ  
أقتنب   خغم نخ ،  ن أ  م لن  لي خغمنئ غ )تنص لي نغل) خ غلي )ت منبي غ طن   قلن   طنخ طن   للإمل ر ليعمغم نئ  
 غقل      لي خغمئ م مئ  )ت ص ليط بطئ ليعبمئ يلمغيئ .1
طننل ئ  )ت م ننئ إينن   ب)نن  طنل  خ يننل  )ت ننص لي ننغل) خ قمننذ  9891غلغينني ينن    لي خغمننئ  غينن  مطنن غ  
قلنن    و نن  لي ننغل) خ يننل ليم ننبا  6102مننخ مطنن غ   341،خمننب  نن)ص ليمننبمر  6991مننخ مطنن غ   58وبيمننبمر 
لي )ت مل  عغم يلغ   للأغا ،غاغ منب   طنم م نمل) ب    نث ) نم ليعم نم منخ لي بمعنبي غليمعبانم ليغ ) نئ ل)شن ي 
  )ت ص ئ  .وغلط ئ م لط   
غممب طلع صخ ه   تح مغ  ليطل ئ لي )ت ص ئ يل غتع ليط بطئ لي عل م ئ ،غ أ ل أقمبا ليغ   للأغا غغ   
لي عل   ليعبيل خم)تصلخ يو )بم خ غ  ؤ به يل م با لي عل   ليعبيل ،خمب     ح غ   لي عل   ليعبيل غليو ث 
يمتئ ليط بط ئ وبق وب ه قتغ م ل  ليغ  ل  ،غليمتئ ليعلمل  ي غ قتغل مخ أقتب  ليطل ئ لي )ت ص ئ يخ ل
للإمل ئ وبق وب ه لي    للأقل  قل  مط غى ليغ ل ر لي ل  ش ع قل  ب  يل إ ب  ليط بطئ ليعبمئ يل خغمئ 
 ق)بم  ليط بطئ ليغ ) ئ يل م ملخ لي عل   ليعبيل غ  غي    و   ب غي ب يل غل) خ غلي )ت مبي.
ليط بطئ ليغ ) ئ يل عل   ليعبيل  ،غ ع و  م)تصل ي صه ليط بطئ يلخ لي   يل إممل   ي غ   غ  وبل  لح ق)بم  
لي  ل لي غغتع لي غلقم غللإ  ل لي لي ل  ط ا قمل ئ  )ت ص ليط بطئ لي بمع ئ ،يلخ   )ت   مل لع مط غ بي 
 لي عل   مبي ب غل  مل ب غ و ملتغ  ب . 
ث ليعلمل أي طل ئ  )ت م ئ يخنخ منخ لي)ب  نئ ليعمل نئ يلنغ   غي   لغا ليمط غ  يغ   لي عل   ليعبيل غليو 
  م   لل  ل بي غل  قملم مشب ع إ)شب  لي بمعنبي غمل لنع مؤططنبي لي علن   ليعنبيل، غ شنب ك ينل إقنملم ليم لطن   
لي )ت م ننئ لي ننل   لننصاب خننا مننخ  نن   لي م غ ننئ غ نن   لي خغمننئ غ  ننبوع  )ت ننصاب ،ي ننغ قمغمننب   ننم  لل  ل ننبي 
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 غيل ليم    :
م)بقئ لي ن ل لي غليط بطنبي لي  وغ نئ للإطن  ل   ئ غلي طنم ئ يلمغينئ  أخمخ ليم ت  قل خ  غليمع غع   ل م ب 
غلي غ   ننبي ليملخ ننئ ،غلينن  ليونن لمج غليط بطننبي  نن   قلنن  مطنن غى ليمؤططننبي ليط بطنن ئ غمننخ لننذا ليل بوننبي 
 .1لي خغمئ يل لي  بع
 ليو يمبخ :
مخ مط غ  ليمملخئ غ مغي قل  لي غل) خ غ  لل  قما  07 مب   ليو يمبخ ليطل ئ لي ش ع ئ غي  ليتما 
 1102م م لي خغمئ ،غ     ليط بطبي ليعمغم ئ غال غت تئ  بي ئ غ م مر يلو يمبخ ليم  ول يل تا ليمط غ  لي 
غغ   للإشب ر إي  ل طبع ليمطب ئ ليملممئ يلو يمبخ غلق وب اب ليمؤططئ لي طم ئ للأغي  يل ليمط غ  لي م م 
مخ ليمط غ  لي بيل يمذ تئ ليت   غمطب ئ  17مخ ليمط غ  ليطبو  غليتما  64غ ختل ليم ب )ئ و خ ليتما 
مخ مط غ   64م ب )ئ وبيتما  1102غ  مخ مط  17م با يل ليتما  03 إي ،  ث ل)  ا 2اصل لي غطع 
،يبيو يمبخ يخ لي ش ع يل ليعم م مخ ليم بلاي أام ب   م م لي غ  بي غلي )ت   ليعب  يم بم خ لي عل    6991
غليو ث ليعلمل غلي خغ خ ليم )ل ،غيخ مذ  ئ لي مغ ي قل  لغل) خ  تع إ ب ل يلأاملع للأطبط ئ ي)شب  
  ئ غللا  مبق ئ غليو   ئ غلي  بي ئ .ليمغيئ يل ليم بم خ للال مبم
 ليطل ئ لي )ت ص ئ :
  غ  لي)تب  ليم  ول قل  لي )ب  ئ غ ل مغل  ئ ليطل ئ لي )ت ص ئ وغ غم ليغ   للأغا إين   ب)ن  ليملنك أغ منب 
ون   طم  وبيمؤططئ ليملخ ئ غليمؤططئ لي خغم ئ ،غ عم ليملك لي    ليتعلل يل  ب  لي )ت صي، يغي ب يلمط غ   ع 
ليملك أم   ليمؤم) خ غليتبمخ ي  ئ ممب طئ ليشؤغخ ليم ) ئ ، ن   ليمغينئ غمم ل نب للأطنم  غ من  غ نمر للأمنئ 
، طنن   قلنن  ل  ننن ل  ليمطنن غ  غ طننخ طننن   ليمؤططننبي ليمطنن غ ئ غقلننن  منن ب)ئ للال  نننب  ليننم م  ل ل غ  ننغ  
 3. غ  بي ليمغل ) خ غليمغل )بي غلي مبقبي 
ملخ ئ و يمب) ئ  )  ع ي  ب  أ    ليملك يل لي مو   غلي غ  خ ليط بطل غللال مبمي  ي   مط غ  1102غمط غ  
غللا  مبقل يلوذم ،ي صه ليغ   ئ  و)ي م  ئ )تب  و يمب)ل  )ب ل للأم  ليصي   عا ليطل ئ لي )ت ص ئ م طمئ 
 .4 غللع ب و خ مؤططئ ليملخ ئ غلي خغمئ 
                                                 
ينننننن لو  قلنننننن  ل،منننننن)بقئ لي نننننن ل  لي  وننننننغي يننننننل ليم نننننن   مننننننخ ل ننننننا ط بطننننننئ  عل م ننننننئ م م  ل  ننننننئ غقلم ننننننئ ،م مننننننم مننننننمغلل  1
 .6102 غلخ 71و ب خ  032041/dahittila/moc.sserhgam.www//:ptth:
 
 .95ص،5102،ي)مخ :أي خ   ، لي خبمئ لي  مر يل لي)تب  ليمط غ  ليم  ولقوم ليع   تغ مغ ، 2
 .1102ي غ  غ  92ليمبم  و ب خ ليم  و ئ مط غ  ليمملخئ  3
،و  غي :ليم خ  ليع ول يذو بث  :ل ل لي يل   ب   ليم    غ غ)  غمم 1102مط غ ل) ئ مبوعم ل)ت ب لي  طخ  ب   ،  4
 .91،ص 6102غم لطئ ليط بطبي ،
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غ  خ غللإش لع للاط  ل   ل قل  ليط بطبي ليعبمئ مخ لذا غ مب   ليملك وغمتخ   طب يلمغيئ طل ئ لي 
 آي بي مط غ ئ أام ب :
طننل ئ  ع نن خ  نن   لي خغمننئ غأقتننب خ ،غمطننؤغي ئ لي خغمننئ أمبمننخ غت ت ننب غقتننغ ب ،غمننب لا -        
منخ  م نم انغ  1102،غمنب  نب  ونخ مطن غ   42ليتمنا  6991ليملنك انغ لينصي  عن خ لي خغمنئ خمنب ينل مطن غ  
  .1102مخ مط غ   74ي لم ئ لل  ب    ط ب مخ لي    ليتب   يل ل) لبوبي لي  يئ للأغي   ليتما ي   إ
طنننننل ئ  بطنننننئ ليم لننننن  لينننننغ ل ي  طننننن مب أخ ليمطننننن غ  أغخنننننا إيننننن  ليم لننننن  منننننذ  ئ لي نننننملغا ينننننل      - 
بطنئ ليتعل نئ يلملنك ليم ل  لينغ ل ي لينصي  ع ون  وم بونئ  خغمنئ   ني لي   1لي غ  بي للإط  ل   ئ يط بطئ ليمغيئ،
ليننصي   أطنننخ ،اننصل للأل نن  لينننصي  عننم  ننن   لي  نننب  لي )ت نننصي ليموبشننن  ،غاننغ منننب   نن ح ينننخ أخ  خننغخ قلننن  قلنن  
 و)شب بي لي خغمئ يل مل لع ليم بلاي .
يبيمذ  بي لي ل  ط مماب ليملك مخ ليمط غ   و   ممى لغر ليمؤططئ ليملخ ئ يل ليعم م مخ ليم بلاي قل  
ليمغيئ ،يل ب  مو   ليط بطبي ليعبمئ يل م مغقئ مخ ليمط غ بي ليمط غ ئ غط بط ئ غلل مبم ئ وبلل مؤططبي 
غل  مبق ئ ،خمب  شخا لي غ  بي ليملخ ئ إ ب  قب  يمل لع م)ب ل للإمذح ،يبيمؤططئ ليملخ ئ أا  مؤططئ 
غ   ك للأ   ر  ل ل ئ مللا لي)ط  ليط بطل ليم  ول ،خمب  ع و  يتب  غلطعب  ؤط  ليطل بي للأل ى
ومل لع  غليماب ،يبيملك يل لي)تب  ليط بطل  ليم  ول وبق وب ه   طب يلمغيئ  شخا ليشلم ئ ليط بط ئ للأغي  
لي ل  شلص  م ع للأ   ر ليمط غ ئ لي ل لا   م ع وأ ئ لط  ذي ئ ط بط ئ ،غ تا  بوعئ ي    ليمغيئ 
 . للال مبم ئ غللا  مبق ئغي أغ ذ خ ولمغص  م ع ل بقبي ليمغيئ ليط بط ئ غ 
يإصل    لي طل   وم خ ئ ليمؤططئ ليملخ ئ يل لي)تب  ليط بطل ليم  ول لي ل  ت   أ) ب  شخا أطم  طل ئ يل 
ليوذم غ ط أ   و   لي مغ  ليمع يل غليتلطتل يل  غ  خ غ مو   ليط بطبي ليعبمئ ومل لع م بلا  ب ومب ي  ب 
أخ ليملك  م ا مؤططئ ل ل ئ   ط ئ مللا ليتتب  لي  ل ي ليم  ول  ليط بطبي للا  مبق ئ ، ب  لط ) بج
 غوبي بيل ي غ    تت ي)تطخ و    مغ   و عئ ليط بطبي ليعبمئ ليم لصر غمخ و ) ب ليط بطبي لي عل م ئ . 
 لي خغمئ :-
 تنن  ل)ننخ )ننص قلنن  إي لم ننئ  1102أمننوح  نن   ليننغ  ل    طننب يل خغمننئ يننل ليمطنن غ  ليم  وننل لي م ننم 
لل  ب      لي خغمئ مخ لي    ليتب   يل ل) لبوبي لي  يئ للأغي ،غ عمم للال مبمبي ليمغخلئ يل خغمئ ينل 
ي نننل  شنننما  نننمو   ليط بطنننبي ليعمغم نننئ يلنننوذم ،غلي)تننن  ينننل ليط بطنننئ ليعبمنننئ يلمغينننئ غينننل  1102تنننا مطننن غ  
معباننملي ليمغي ننئ لوننا ق تنن ب قلنن  ليط بطننبي لي  بق ننئ ،غيننل مشننب ع لي ننغل) خ  غليم لطنن   لي )ت م ننئ ،غيننل لي
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وننبلإمل لي ليعمغم ننئ غ ؤطننب  لي بمعننبي غقمننمل   1ليم لنن  ليننغ ل ي ، غم مننئ  ع نن خ مننم  ي للإمل لي ليم خ ننئ 
  ليخل بي .
م)نخ قلن  أخ  لن ص ليم نبا لي )ت منل ونبيمغلم لي نل لا  شنمل ب  27غينل ليمطن غ  ليم  ونل )نص ليتمنا 
،غليتمنا  26منخ مطن غ   94 نخ ليمطنب    ليم  و نئ ليطنبو ئ غينل ليتمنا لل منبص لي نب)غخ، غانغ منب أشنب ي إي
 .6991مخ مط غ   74غليتما  2991، 2791،غ 0791مخ مط غ   64
غ مب       لي خغمئ ليم  ونل ليطنل ئ لي )ت م نئ وغلطن ئ م لطن   غ مخنخ أخ  تنغض وعنض طنل خ إين  
 ليغ  ل  .
ل وا أصخ يل خغمئ أخ  ش ع يل ليم با ليلنبص يلو يمنبخ غ م)ع ليو يمبخ مخ لي ش ع يل ليم با لي )ت م
يتننل إ ننب  مننب  عنن ع وبيم لطنن   لي تغ تنن ئ  طنن   ع لي خغمننئ أ )ننب  ل)ع ننبم مغ لي ليو يمننبخ أخ   ننا م لننخ يننل 
ممب طننئ غت تننئ لي شنن ع يننل م ننبا معنن خ غيمننمر مع )ننئ غمننخ ل نا     نن  اننمع معنن خ غلق و اننب لنن ل لي ي ننب لننغر 
 م   قل  ب مخ ليو يمبخ .لي ب)غخ وم  م لي م
غلا  مب  مخخ للإشب ر إي خ اغ أخ لي غ  بي للإط  ل   ئ يط بطئ ليمغيئ     للإش لع قل  ب مخ لوا أقل  طل ئ 
يل ليوذم مم لئ يل  ذيئ ليملك ومت خ   طب يلمغيئ ،غ    لي ملغا وشأ) ب يل ليم ل  ليغ ل ي غقل  أطبط ب 
صل ليط بطبي ليعمغم ئ غليط بطبي لي  بق ئ يل خا ليم بلاي ومب ي  ب ليم با     م بتئ ليو )بمج لي خغمل غخ
 .2لي عل مل
غقمل ب  )ب  يغ ل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل غ خغ خ للأ   م مئ إقملم ليط بطئ لي خغم ئ يل م ملخ لي عل   
يبيط بطئ  3ئ لي ب ي و ب ليعما ،ليعبيل غليو ث ليعلمل ،غ  وع  )ت صاب ، و ب يل)مغص لي ش ع ئ غلي )ت م 
 لي بمع ئ ال مخ لل مبص ليغ ل ر ليمع) ئ ،ي ل ط بطئ   ط  وبيغمب ئ ليطب  ر يل ل  به أ بمي 
 4  )ب يل ليغ ل ر      غلي بمعئ   و .
  غ)  :
 ليو يمبخ :
                                                 
 .84ص ،6102،يو ل    444مم ليع، ليمط  وا ليع ول،  مم للالمبمل ،للامذ بي يل ليم    لي م لئ غليمط  وا م 1
 ليمملخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننئ ليم  و نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننئ للا نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب  ليم  عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل ي   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   ليط بطنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبي ليعمغم نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننئ 2
 c/scilbupscod/selif/tluafed/setis/am.stnatneserpersederbmahc.wwwfdp.leitnerefer_erda
 
ليم ننمم لال مبمننبي غ )تنن   غ ل ر لي علنن   ليعننبيل  3102يو ل نن   91.ليمننبم  يننل 2.21.097م طننغ   لنن   ،ليمملخننئ ليم  و ننئ 3 
 غليو ث ليعلمل غ خغ خ للا   .
 .721،ص 9991لي وب  :م)شغ لي ليمغ ئ  ،لي بمعئ ليم  و ئ غ اب)بي ليم م  ل  ئقوم لي     قم لخ ،4
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ب خ غأموح م خغ)ب مخ م ل  لي)غل  غم ل  ليمط ش 2002  غ  ليو يمبخ يل  غ)  ا خل ب مع  عم ا 
يطن)ئ  41،غ    ا م ل  لي)غل  غم ل  ليمط شب خ وم  تن  ليتمنا لي نب)ل ليت ن ر للأغين  منخ ليم طنغ  قنمم 
 . 1102
غ   لننئ لمنن  ق ننغم أ طنن  ليمشنن ع ليمطنن غ ي لي غ)طننل طننل ئ  بطنن ئ يب  ننئ لي ننغر م بوننا طننل ئ  شنن ع ئ 
لي ننل  تننو  لي ننب)غخ موبم  ننب  )ننص قلنن  ليمطننب ا 53غيننل ليتمننا  6791م مشننئ،يتل ليمطنن غ  لي غ)طننل طنن)ئ 
لي)مننغص ليم عل ننئ وننبي عل   غليو ننث  أخقلنن   4102مننخ مطنن غ   56للأطبطنن ئ غأام ننب لي علنن   ،غأشننب  ليتمننا 
 1ليعلمل   لص شخا لغل) خ قبم ئ .
 ليطل ئ لي )ت ص ئ :-
     لي م غ ئ :-
ي غطل بي غلطعئ ونمغخ وشخا م ل  لي)تب  لي بطل   ث   م ع لي    ومذ  ب 9591خ   مط غ    
م)ننب ع ،غقلنن  مننع م آلنن  اننغ  قنن   لي نن   لي ننبخ  ،ي ننم أخننم ليمطنن غ  قلنن  أخ لي نن   ليمطنن غ ي اننغ لي نن   
ليش غقل ليغ  م ،غو)ب ل قل  صيك ي نم  منع لين    لي غ)طنل ليطنل   خ ليط بطن ئ غلي  و نئ غمنب  ن ملض ق) منب 
 2مخ طل بي ي ق ئ أل ى.
ئ لي )ت ص ئ إي      لي م غ ئ ليصي  مب   ليطل بي ليعمغم ئ ومت خ ليطل ئ يتل اصه ليم  لئ أغخلي ليطل 
ليعل ب ومطبقمر  خغمئ  ط  اب غ )ط  أقمبي ب ليغ   للأغا ، غوبلاط )بم إي  ليمط غ   غ خ     لي م غ ئ 
طئ ليعبمئ يلمغيئ ليط بطئ ليعبمئ يلمغيئ غ تو  لل  ب ل  ب للأطبط ئ ، يم مئ     لي م غ ئ ال  تو  ليط ب
 3غللإش لع قل   )ت صاب غ طخ ط  اب .
غلخ خنبخ  طن  ليط بطنئ ليعبمنئ يلمغينئ لل مبمنب م ل نب ين    لي م غ نئ ينل خنا ليم نبلاي ينل مطن غ  
لل مبمنبي  ن   لي م غ نئ لبمنئ ينل م نبلاي لينميبع غليعذلنبي  4102،ي م أمو ي ينل مطن غ   9591
و مب ئ ليمغيئ غلي ن ل  لينغ )ل منخ لي  م نملي ليمللل نئ غليلب   نئ وعنم لط شنب ر  ليلب   ئ غللأمخ لي غمل ليم عل 
 4. 4102مخ مط غ   77    لي خغمئ غاغ مب أشب ي إي خ ليمبمر 
 لي خغمئ :
 1يعا لو   لي  غلاي لي ل   أي قل  لي)تب  ليط بطل لي غ)طنل م ب )نئ ومنب خنبخ قل نخ ينل إ نب  مطن غ  
مغ  لي خغمننئ لي ننل وب نني م ننغ ل   طنن ب يلطننل ئ لي )ت ص ننئ وعننم أخ خب)نني م نن م  لننم  م ننغ ي  ننغا 9591 ننغلخ 
                                                 
 .56،الفصل 4102الدستور التونسي ، الجمهوريف التونسيف  1
  .31،ص 4102، 52،قمم ليم لئ ليط بط ئ غليمغي ئل  ي قوم لي  ل   بط  ،لي)تب  ليط بطل لي غ)طل  وعم لي     ،  2
 .94ليتما  95لي م غ ئ لي غ)ط ئ ،مط غ   3
 .77،ليتما  4102لي م غ ئ لي غ)ط ئ ،مط غ   4
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،إلا أخ اصل لي  غ  ي   م ل ب إص و نل ين    لي م غ نئ )نغع منخ لي نأ    لينصي 1ا خا مطبقم ي    لي م غ ئ
  مب طخ قل  لي خغمئ خغ)خ م) ل  مخ ليشع  .
خغمنننئ غوبي شنننبغ  منننع  ننن   لي م غ نننئ وبي)طنننوئ غ  خننغخ لي خغمنننئ منننخ  ننن   غغ  ل   ل نننب ا   ننن   لي 
 نغلخ  1لص خنبخ مطن غ   4102يغ ل ل ليلب   ئ غليميبع ،غ طم ئ     لي خغمئ مخ مط  ملي مط غ   ب)تل 
  ط)م  بطئ لي خغمئ إي  غ   أغا . 9591
ب     لي م غ ئ غ ط   لي خغمئ قل   )ت ص ليط بطئ ليعبمئ يلمغيئ  و ب يل غ  بي غللال  ب لي لي ل  تو  
غال مطؤغيئ قخ  م ي ب يمى     لي م غ ئ ،غ ل لع للأم  وبي)طوئ يلمط غ  لي م م غلي ل أموح ي  ب 
مخ مط غ  لي م غ ئ  49إي   19ي    لي خغمئ مذ  بي غلطعئ ،ي م لم  مم ليمش ع لل مبمب خ مخ 
ليط بطئ ليعبمئ يلمغيئ يل  م ع غمغ      لي خغمئ يل تو   19يعا أام ب مب  ممه ليتما  4102
 ليم بلاي وبط  )ب  م بلاي ليميبع غليعذلبي ليلب   ئ غ للأمخ لي غمل .
غقمغمب يبخ خب)ي لي)مغص ليم)تمئ ي  بع لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل مم ي يل شخا لغل) خ قو  
إل ل اب وغلط ئ م لط     و   ئ خمب ليم بي  لي ش ع ئ يلمغا لي ذث ،يبخ ليتغلو  غ للإ  ل لي لي  و   ئ    
اغ لي با يل ليم    أغ أغلم   بط ئ خمب اغ ليشأخ يل  غ)  ممب  ع)ل أخ ليطل ئ لي )ت ص ئ يل إ ب  
ال لي ل  ملك لم ر ليتما لي) ب ل يل إملبا للأ خب  غليم  ت بي لي)بتمئ 2ممب ط  ب ليطل ئ لي )ت م ئ 
  طم ا م)ئ ليطل ئ لي )ت ص ئ غ  خم ب يل لي غل)  ليمتمل ئ ي )ت   اصل  يل عل   ليعبيل     لي  و   ،غاغ مب
 لي  بع .
غل  صل خب)ي للأ  ل  ليط بط ئ مغ غمر يل ليمغا ليم ب و ئ  لي  ل   ،ليم    ، غ)     عم ليم    لي      
 )بي لي  خ ليمبتل ليصي   م ع وبي ب خ للألم  و خ اصه للأل ب  وبيممب طئ ليم م  ل  ئ غملا م)ص ومل ئ ط 
 .ابمش ب م مغمل اب تا مغ  تمب  لي   وئ لي  و ئ  ،و م أخ 
مخ لذا يغ  لي    وبيطل ئ يل م)ع ليط بطئ لي عل م ئ  لي عل   ليعبيل   و   ليط بط ئ  للأ  ل مطبامئ 
 أغيم  مع ،شؤغخ ل إمل رو مب معب ،ي موح لي    يل لي خ   ش ع قل   أغلي )ت ص ئ لغ وبيطل ئ لي ش ع ئ 
  .معب تب يل  بيئ يشلخ يل ليتغ  وبيطل ئ  
غطننمح و شننخ ا  للإقذم ننئبي عمم ننئ ليط بطنن ئ غ وليننصي للنن   9891مطنن غ  وننبي ت  مننخ مننمغ  يننل لي  ل نن  
 م نمر ينل ليطنب ئ ليط بطن ئ وع نمل قنخ ل  خنب   و نئ لي   ن  لينغ )ل يلمشن م ليط بطنل م)نص للاطن  ذا  أ ن ل 
 نن    أخ ت نن   ل ننب  2102-7002- 2002) ننب ج للا) لبوننبي ليو يمب) ننئ يننل  إينن 3 ليننغ )ل ت نن  ل)ننخ وننبي)ت
                                                 
 7102 ب)تل 81و ب خ moc.sserpdrow.semitcidiruj//:sptth قل  لي لو  لي)تب  ليط بطل لي غ)طل  لي خغمئ يل  1
،ص ،م  ع طبو   خ ب  لي  بي للاخبم م ئ يل لي بمعبي ليع و ئيل ليوذم ليم ب و ئ يل  للأخبم م ئ مم مبيخل لي  بي مل  2
 .01
  لو  للأ  ل  ليط بط ئ غم لقب  ب يل ليمغا ليم ب و ئ قل  لي،م مم مللغيل  3
 6102م طمو   51و ب خ   /qrab//:ptth-qrab/moc.sr 
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 و نننئ لي   ننن  لينننغ )ل  طننن    قلننن  لي  نننبر ليط بطننن ئ وعنننم للاطننن  ذا غقلننن  ليم لننن  ليشنننعول لينننغ )ل  ينننل 
 022     و ئ لي     ليغ )ل ينل لي  ل ن  قلن    ما  2102 أ ب يل  أ  يللا) لبوبي لي ش ع ئ لي ل 
 86 ن   لي  منع لينم م  ل ل   إين  إتنبيئم) نب ليم لن  ليشنعول لينغ )ل ،   نأيعم عم  264 أمام مخ م ع
 . م عم 
مخ  و ئ  لي     ليغ )ل غلي  مع ليغ )ل ليم م  ل ل  وبلأطب غلم  شخلي قمر  خغمبي ل  ذي ئ  خغ)ي 
غلي ب) ئ لذا  للأغي خ ليم و  خ خش ك لم     خئ م  مع ليطل  ،غلم  وبما لي  وبخ ليخو  ل إي  مبغل)ت  
   ث )م   خا مخ  لي  و خ مخ لي  ب   ليغ ل ئ  غل)عخ  يل  شخ ا لي خغمئ مخ للأل  رليط)غلي ليعش ر 
يل م)ع ليط بطئ ليعبمئ يل عل   ليعبيل مخ لذا ليم بقم لي ل يب ي اصه للأ  ل  مطبامئ مخخ مخ   غاغ مب
 لذا قمم لي  ب   ليغ ل ئ لي ل   ملي قل  ب . و ب يل ليم ل  ليشعول ليغ )ل غمخ
صلي  للأ  ل ليخ لئ غلي ل  ت  م مغقئ مخ  أ  ل ق ع ليم     خ ذي ط بط ئ مخغ)ئ مخ    
و يمب) ئ مغلي ئ يخ يل  أتلو ئ لإ  بممخ ليملك  غال أ  ل  أططيغللا  ذع ليغ )ل  ،ليمل لتئ للإ م غيغ  بي
 .ليطل ئ لي ش ع ئ 
ليننغ   - 1للأغينن ليم ننبا شننملي للأ نن ل  ليط بطنن ئ ليمخغ)ننئ ي خغمننئ قوننم لينن  مخ لي غطننتل  قلنن  طننو ا
–لي  خننئ ليغ ) ننئ ليشننعو ئ –للاطنن  ذا –للا  ننبم للاشنن  لخل يل ننغلي ليشننعو ئ –  8991مننب    41يننل  -للأغا
ئ ط بطنن ئ قبشنن ب  خغمننئ لي )ننبغ     ونني.   يلأ نن ل لي  مننع ليننغ )ل –للا  ننبم ليمطنن غ ي –لي  ننم  غللاشنن  لخ ئ 
ليمعب تننئ لي ننل خب)نني  أ ننن ل مطنننب  ليمننن لع لي غ ننا ونن خ ليملخ ننئ غونن خ  أ) نني 2002/ 8991ليم نن   م)ننص 
يذ  نبم للاشن  لخل يل نغلي  للأغاليخ لئ ليم م  ل  ئ ،غ    ع ن خ قونم لين  مخ لي غطنتل ليخب ن   إ ب م) تمئ يل 
 .ليمعب تئ  أ  ل  ألغىليشعو ئ 
ي ح غ ش لإمذح م)تغمئ لي  و ئ غلي خغ خ غلي ل ل)و   ق) ب لب)غخ لي عل   ليعبيل   غال ليم  لئ لي ل ش مي
و ل  مخ ليمؤططئ ليملخ ئ لي ل  عم ليتبقا لي  طل يل    ك غ   ر للإمذح ممب  ما قل  ممى يعبي ئ اصه 
 وبلأمغل  ليم)غ ئ  ي ب ليمؤططئ أمب  وبلل مؤططبي  ليمغيئ ط مب مب   عل  وبلأ  ل  ليط بط ئ لي ل لا  ت لع 
ليط بط ئ م  لئ  م مر  للأ  ل مللي يمذ  بي غلطعئ ي    لي خغمئ  أق  يوبيم     1102وعم مط غ  
إطذم ئ ط بط ئ  أ  ل ليل  ئ ليط بط ئ يل ليم     ع ع   بيتبي و خ  غأمو يمخ ليم)بيطئ ليط بط ئ ،
م لع قل  لي  ب   ليغ ل ئ غلي  بقبي لي ل   م  إي  لإ م غيغ غلش  لخ ئ ،غل)  ا ليم لع مخ م لع ط بطل 
  .خا      ط   اب 
  
                                                 
–،ش ب  05-94ليعمم    ليط بط ئليم لئ ليع و ئ يلعلغ ،  م)ل لي)تج ليط بطل يمى لي)لوئ ليو يمب) ئ وبيم    ، لل)غش   خ ب   1
  .36،ص 6102 و ع 
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لط  غص     لي  مع ليمط غ ي ليم م  ل ل قل  لي خ  ليصي  عم  إص    خ   ا م)ئ لي    ليغل م يل  غ)  
يطل ئ ليغ  م ،ي م  وع ليمش م ليط بطل لي غ)طل لوا لي غ ر لط ت لم     للم ملم يل    ليمط غ ي ليوغ ل ول 
 .ومؤططبي ليمغيئ غم) ب ليو يمبخ ليصي خبخ  م ع )غلوخ مخ     لي  مع ليمط غ ي ليم م  ل ل 
يل للا) لبوبي  021    شب ك م) ب  002 إي ليط بط ئ ي ما  للأ  ل قل   عمم  1102 غ ر  )ب    غأ م ي
يل ليغط  ليط بطل و ئ  م مر     يط تطب  يلو يمبخ غ أ  ل  01قخ غمغا  أطت ي،غلم 4102لي ش ع ئ 
 ."  خئ لي) تئ "غ  خئ )مل   غ)   للإطذملم) ب لي  ب   لي غ)طل 
 .وم)ع ليط بطئ ليعبمئ يل عل   ليعبيل مخ لذا ط      قل  لي خغمئ غليو يمبخ  للأ  ل ممب  طمح ي صه 
  ب ومؤططبي ليم  مع ليمغا ليم ب و ئ  ل لع قخ وعت ب ليوعض مخ   ث قذل أخ إي  للإشب رغ )و ل 
  ت  يل تعت ب غقم  لم  ب قل   أ) ب إلاموخ ل ليم    ليولم ليغ  م ليصي ي ح ليم با يل عمم ئ ) بو ئ  ليمم)ل
ليطل ئ ل ط  قما يل  غ)  ،غقل  طو ا ليم با  أمل  بممب طئ م بم ب ،يبيممب طئ ليغللع ئ  و   تعع 
ليعم م مخ  إي ي   ل تي  لم ئ غل)عمل  لي شبغ  مع ليمم لغخ لي) بو غخ وبلا)ت  غ ل ر لي عل   ليعبيللي )ت ص ئ  
للا  بم ليعب  لي غ)طل يلش ا م)تمئ لي بمعئ ليعبمئ يل عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل   أوم  بليمذ تبي لي ل 
غغ   خ يل عبيل  غا مش غع لي ب)غخ لي غ   ل يل عل   لي) بو ئ  ) غي     ب لي بمعئ ليعبمئ يل عل   ليعبيل   
 1 م ل  لي)غل   إي  للأغي م بت خ 
غلخ خب)ي لي  غ لي لي)طو ئ لي ل ش م  ب للأغتبع ليط بط ئ يل ليمغا ليم ب و ئ  لي  ل   ،ليم    ، غ)   لم 
 و  وم بغيئ م)ح لي)تب  غليم 1102ليم    لل ه مط غ  ليصي  غ خ غي ي ي مئ  م مر يلم  مع ليمم)ل خبي
لي شب خ ئ مخ م غمبي لي)تب  ليط بطل ،غمط  ر غت تئ ليم  مع ليمم)ل خمطبا  غلق وب   شب خ ب ، ليط بطل وعمل
ق ع  وعض   أخلبمئ وعم .يل إقملم ل ل لي غمش غقبي يمى ليطل بي ليعمغم ئ غليمؤططبي ليم) لوئ 
   ل بع لي عل   ليعبيل ليم عل  و )ت 00.10ليم غ)ئ يل إقملم م  ب  لي  و ئ غلي خغ خ ليصي ل)و   ق)خ لب)غخ 
مخ لوا ي )ئ لبمئ وبي  و ئ غلي خغ خ غ ت  مم ل خ قخ للأ  ل  ليط بط ئ غ) بوبي  عل م ئ غمم ل خ قخ 
ل بقبي ليطغط غ لل مبم ئ غمم ل خ قخ وعض ليم)تمبي ت   لي خغم ئ غوعض مخ لو ل  يل م ملخ لي عل   
 .2 9991يل أخ غو  غليو ث غليصي   مي ليممبملئ قل خ يل م ل  لي)غل  
مؤططئ ليم غ ئ لي ل   غ  ليال أخ  بطئ ليمغيئ  و   ب و ئ يعا مخ لبم بي للأ)تمئ ليط بط ئ يمغا ليم غ 
قل  ب ليطل ئ ليط بط ئ غلي ل مخ لذي ب  ط مم خا ليطل بي غ    ك خا للأ   ر ،غ خغمبي  بوعئ يمؤططئ 
                                                 
       ع و      مم لح ليم  مع ليمم)ل مخ و خ ليمم ل بي لي ل مللي أمو بي ليعلغ  ليط بط ئ م)ص ممر    بغ  لي  ) خ    
 أ)ش ئل  )ت  لي   لك لي  معبي غلي )ت مبي إي غاغ  ش   ومتئ قبمئ غمع صيك لا   لا ليوب  غخ  ل لتغخ ولمغص م  غله 
ت  :مم ت  قم  ومغ ر موبش ر يطل ئ م خ ئ يلم م ل) للأ)ش ئ لتع لي مع بي غلي )ت مبي ،غلا    ما و  بر ليت م ،غلا
غ)مل  ليمط  وا يو)بخ  لي     اب)بي لي)ل  ليط بط ئ غليم  مع ليمم)ل يل ليم    ليع ول يل خ ب  ليم    ليع ول   ا ليمغل ث
  :م خ  م لطبي ليغ مر ليع و ئ ،3102،ص 69.
 .81لم مم مبيخل ،م  ع طبو  ،ص  1
  .75لم   لغ ق شئ ،م  ع طبو   ،ص 2
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ال   ط م يلطل ئ لي  م  ئ ي      ئ ط بط ئ و م  مبلي بطئ يل  شخ ل ب ،ي ل يل  غا اب لا  عخ  ل 
غيل أ  ل  ط بط ئ تع تئ  عب)ل مخ قم  ليغتغح ليط بطل ،ليمغيئ يل لل  ب  ليغ   للأغا غليغ  ل  
،ي ل لا   غ  وبيمغ  ليم)غ  و ب ،  ث أ) ب لا  ملك إمخب) ئ ليت   1غللإ م غيغ ل غتعع و لم  ب لي  و ئ
  ا ليطل ئ ،للأم  ليصي أمى إي    م ش مغ اب غ  غ لخ إي   بوع يلطل ئ غي   م  خب ي ب غللاط  غلص قل  غطب
بين الضغوط :في الدول المغاربية  "DMLونظام "ل .م .د التعليم العالي  إصلاحاتالمبحث الثاني :
 :  واقع الاكراهات الداخليةالخارجية و 
  للأوعبمم عممر قم  ئ  أ مئ   م)ص ومل ئ لي مب) )بي يل  غ)–ليم    –لش  خي  ليمغا ليم ب و ئ  لي  ل      
قل  غتب ت ب  أ  يلي بمعبي  ع ش يل  ل ئ مت تئ  يأمو يقل  م مغم  خ ، غأ  يمطي  عل م ب ليعبيل 
وبي)تبص لي  ل بع   ب  ب ل  ومأيوم    لي ليعغيمئ غلي ل  لي طل   ت غ ر  أل ىغمخ   ئ ،لي عل م ئ غلي خغ ) ئ 
 ،يل ط بطب خ يل ليعم م مخ ليم  معبي لي)بم ئ مخ و ) ب ليمغا ليم ب و ئ  لي  ل   غلي أ   ليعبيل  لي عل  
 مخ ت غ ر وا   م ئ مل ئ ،غم  ل    طل يذ)ممبج  أخ   للإمذ بيمطبيئ  يأمو ي غ)   ليم    ،
بغخ غلقبمر لي)ت  يل م غ  م مر يل ع لإ  بم   تح و ذ  معبي  للامذح يومأي  يل لي)تب  ليعبيمل ،
ط     غاصل مب،لط  بوئ يلم    لي ليلب   ئ غليمللل ئ ليو لمج غليم)باج غخا مب   عل  وبيعمل ئ لي خغ ) ئ 
 مخ لذا اصل ليمو ث . غت  خ 
 ) DMLد .م .التعليم العالي (نظام ل لإصلاحالموجهة الخارجية  ضغوط :ال الأولمطلب ال
 خ يل ليعم م مخ مغا ليعبي  غمخ لو   اصه لي  م بي :لي  م بي ليلب   ئ   شبو خبم 
 العولمة -
لمى  طب ع للا ملث ليط بط ئ غلي  غ لي ليعلم ئ غلي  ب) ئ غللا مبي ئ غلي  بي ئ قل  ليمع م ليعبيمل يل 
ليط)غلي ليمبت ئ  لي   عا مم لح ليعغيمئ خلمئ مت ب  ئ لا ت)  ق) ب يل م ب وئ لي تبا ر مخ ليتغلا  
لي  تبا ر  عممي  عب ت ب  يلإشب رمم لح ليعغيمئ مخ لخ   ليمت ملي ش غقب بموح ،ي طغم ليعبي   لي ل
مب  طغم ليعبي  مخ ل  به ) غ      غ ط      خئ للاشلبص  ش   لي   أخل)خ  مخخ إلا ،غ )غقي   م مل  ب 
وا لي  ب)   و  غللاق مبم  ليم وبماقل  لي) ب  ليعبيمل ،غ  غ ئ لي  لغليمعلغمبي غللايخب  غليطلع و خ ليمغا 
ليم  مع ليمغيل ليم شبوك ليصي   غا ي خ لي مغم ،غ ) ب   )شأرغلي غ م و خ  لك ليمغا ومب لم  تتل لي  
 .2 يلألغىلي غل   ومل لع ل)غلق ب ،غ خغخ لي تغ  
ط بي غ  ئ ليموبملاي يل  )بمل )شب  ليش خبي م عممر لي ) غليم م لئ يبخ خب)ي   ل بي ليعغيمئ للال مبم ئ 
 lareneGلي غل   لي م خ ئ،غلي للل قخ لي) قئ لي مب  ئ لي  ب ئ وم  ت  ل تبلبي "لي بي   وإي ب لي  ب ئ 
غل)شب  م)تمئ لي  ب ر ليعبيم ئ ،غ  ط خ ل م غيغ  ب لل مبم )STAG( secivreS dna edarT rof tnemeergA
لي خغم ئ ليم)بق ئ غليلممب  ئ ،غ ملا م)مغ  لي) م ليمغيل ليطغ  ،غللا  به لخ   ) غ لملمئ ليمؤططبي 
                                                 
 . 86يمغى م لو  ،م  ع طبو  ،ص   1
 .38ص قوم ليع   وخ قوم للله ليط)وا ،م  ع طبو  ،2
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للال مبمي يلعغيمئ لا  )تل ق) ب لوعبمل لخ لي غا   ،غليو)ك ليعبيمل يل لي غ  بي ليمبي ئ غللال مبم ئ يلمغا 
لل ى   بي ئ غط بط ئ غلقذم ئ غمع ي ئ ،غال وصيك   ما يولملخ ليعبي  لي بيث ومتئ لبمئ   م بي قل  
 عل مل  ؤاا  وإمذحع  لك ليم بلاي ،غلا طو ا يمطب  ر مغ   ب وشخا   تت ليغ غم غ لم  لي )م ئ للا مل ل
 ليت م لي  لي خ ع مع م  لوب  ب .
غ)بش ل ي ب  ع و  يل ل ب  ليعغيمئ غلل مبم بي ليمع يئ لغر ميع لطبط ئ يبي عل   ليعبيل وبق وب ه م)  ب يلمع يئ 
غلي)بم ئ ،خمب  مخخ لخ  )ت  لي  لي عل   ليعبيل ووعم خ ليشمغيل غليمغيل  لخ ليم  غ ريل )م ئ ليغ ) ئ يل ليولم
 .خع)م  يبقا يل تبا ر ليعغيمئ غم تبقا مع ب 
 :1  غل)  لطبط ئ يلعغيمئ ال ل وعئ غا)بك 
 .للاام ئ ليم )بم ئ يم  مع ليمع يئ غللال مبم -
 . لممبي لي عل م ئت غ  ل تبل بي   ب ئ  م مر  شما لي  ب ر يل لي-
 .لي  م ملي يل م با  خ)غيغ  ب ليمعلغمبي غللا مبا -
 .قل  مغ  ليطغ  غلل مبم ليطغ   لي أخ م-
   م    ب ل  ب قل  ليم بلاي  يل  لا  م  ي   ليعذلبي للال مبم ئ غلي  ب ئ و خ مغا م وب )ئ لي)مغغليعغيمئ 
 لي بمعئ   عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل وا   با م ب  م  لي غأمو يوا لم مي  ،للال مبم ئ غلي  ب ئ 
 لي  ل م ئ ومب  مب و ب مخ ل ب  ل  بو ئ غطلو ئ .
م)تمئ لي  ب ر ليعبيم ئ غط بخ ل تبل ئ لي بي  غ)شأرلي عل   ليعبيل يل ق م لي طع )بي و  ب لي ليعغيمئ   أ  غلم 
غمؤططبي لي عل    أ)تمئلبيمئ    للا)ت بح قل  خبخ لي عل   ليعبيل صل غت تئ ل  مبق ئ غغ ) ئ  أخ،غوعم 
 عمم ئ غ ع  مل ،غ  ل ع ليمغ   أخ  ا خا لي عل   ليعبيل يل تا اصه لي  غلاي  غأموح، للأ )و ئليعبيل 
 2 للا  بول يلمغيئ .
 ل ه يبي عل    ل)  ا مخ غت ت خ لي  ل م ئ لي ل ال   م ا ليمع يئ لي  غتب ع لل ى   اخ غ غم للا)طبخ غلط م
لخ لي  بر يل لي  خ ليغل م غليعش خ  6991و بطئ  بك م لغ  ط)ئ  ،  ث  ب  يل      ليل )ئ ليمغي ئ 
 :  ط ع مم ل وعئ لقممر 
  عل  ي عما - عل  ي ع ش     - عل  ي ع ع     - عل  ي خغخ    -
ل تب يل ليعم  لي بيل لي  خ   قل  ليطمئ لي خبمل ئ لي ل     لخ  خغخ و خ ليعلغ  غلت   مخ ليغلتح 
 للا)طب) ئ غللا  مبق ئ غلي  و   ئ ،غلموح مخ ليم لغ  ل) بج ليمع يئ غل  بخ   غ   ب وما لط  ذخ ب .
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ل  لي عل        ت غ ب قي ل ع صيك م  عا مخ لي عل   ليعبيل لخ   لام ئ مخ لي غلي مت  ، يبيعغيمئ
 1.ليعبيل ، بقلئ لمذح اصل لي عل   ت غ ر 
ليعغيمئ ميعي ومؤططبي لي عل   ليعبيل ) غ  غ  بي  م مر م ا ليعما قل   يع ليختب ر غللا) ب  ئ يب)عخبطبي 
غلقبمر ا خلئ غلمذح لط  ل   بي لي عل   ليعبيل غ مخخ لط لذص  لك للا)عخبطبي يلعغيمئ قل  لي عل   
 مب لل :ليعبيل ي 
غ نننغم  بمعنننبي ل )و نننئ قبيم نننئ ينننل مللنننا ليولنننملخ لي)بم نننئ ممنننب  لم منننخ  نننمر  إيننن ليعغيمنننئ  أمي 
 .ليم)بيطئ يل بمعبي ليغ ) ئ غلي تغ  قل  ب
ل) طب  مغ  لي خغمبي يل مق  لي بمعبي لي طم ئ غقم  لم  ب قل   بمر لي طغ  لي بمع ئ  
 .لل مبم ئ غط بط ئ غل  مبق ئ  لأطوب 
 م مر مخ لي بمعبي م ا لي بمعبي ليمت غ ئ ،غلي عل   لي عل   ليعبيل غت غ  ل)غلع  ب أ)م )غع  
 .غلي بمعبي للاي  لت ئ لي ل  خغخ  خلت  ب للا مخ لي بمعبي لي  ل م ئ قخ وعم ،
 .ل  مبا  مغث قم   غل خ و خ لي لممبي ليعلم ئ،غلي لممبي للاطبط ئ غللا)طب) ئ  
ب  يل لي عل   ليعبيل غملغيخ خم)بي  يل  بع ليعب  يل عل   ليعبيل ل ب  لي  بع ليلبص وبلاط  م 
 . غقل  لط    ب ئ  و  ئ 
غ )نبلص مغ  لي خغمنبي ينل من بتئ للاطن  ل   بي غغتنع للاانملع يل تنبت قلن  لي غ نئ ت ب   
 .2ليغ ) ئ
ليط بطبي لي عل م ئ  لي غا لخ م بغيئ ليت غ  ليمغي ئ قل  لي  ل  ليغ )ل يل ط بطبي ليمغيئ ومب ي  بغ مخخ 
ئ لم م لي)مب ح لي ل   مم ب ليو)ك ليمغيل     مئ ي  و   م) ج ليطغ  قل  ل بع لي عل     طمي مخ لذا 
 لي ل  عم وم بوئ  غم بي مغ  ئ لي  ليولملخ لي)بم ئ ،غل  ي اصه لي غم بي وم  ئيل م مغقئ مخ لي غلقم 
 3 .يع و ئخو  ر يل لغتبع لي عل   غط بطب خ يل ليولملخ ل
 غ  بي ليو)ك ليمغيل ولمغص ط بطبي لي عل     غ ا لي مغ ا ليعب  مخ م  لئ لي عل   ليعبيل لي  غمخ لا  
ليم ل ا للام)  غ     و   صيك وبخ لي عل   ليعبيل صغ  خلتئ م تعئ ،غ )م   غم بي ليو)ك ليمغيل قل  
 . ش  ع لي  بع ليلبص يل م  لئ لي عل   ليعبيل 
للال مبم ئ لي ل لل    ب ليو)ك ليمغيل غم)مغ  لي) م ليمغيل مطي طغ  ليعما  لإمذ بيل  و   غ 
،يبي  ل ا مخ لي م ليعبملئ ليمغتتئ غ) ج ق) ب   ل م يل معملاي ليو بيئ و خ  بملل ش بملي ليل طب) 
                                                 
،  6002. لي با ر :قبي  ليخ   ،ليعغيمئ غلي عل   لي بمعل ليمتبم خ ليمط  وا م لطبي  بيئ غآل غخم ليع   ليو غلشل ليط م قو 1
 .541ص
 .291ص ،2102، قمبخ :مل  ليش غ  يل)ش  غلي غ ع قغيمئ لي عل   لي بمعلل مم م مم ،  2
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مخ  بملل ش بملي ليل طب)  لي بمع ئ  069212م)م  م)    000504غليلغممئ ) ج ق)خ  لت ض 
 .1 7991-4991ا ليت  ر ليمم مر و خ لذ
 ت    ل ب  و عئ ليم ب وئ للال مبم ئ  5991ليم    وم  م للا ذع قل       ليو)ك ليمغيل يط)ئ يل 
لبمئ مب   عل  وبي عل   ،غلم  ب  يل لي     قل   للإمذحوا ليمبي ئ لي ل    )   ب يغتع وعض م  ت بي 
ي)تبمننخ لي عل مننل غلي خننغ )ل  للأطبطنن ئلي  خلننئ  غل  قننبمر،مننئ م) ننب لي )م ننئ م  إمننذ بي  ننغ  وعننمر  أخ"ليم نن   
 .2...."يل للال مبم ليعبيمل ،غيولغ  )مغ لل مبمي مط م  ،ي موح يبقذ )ش  ب 
م)خ قل   ش  ع لل  مؤططبي لي عل   ليعبيل ليلبص ي تبمي لي ل  ليم  ل م قل   53ليمبمر   )ص غ
و )بمج ل غض يل لوئ  إ ملثليصي  ) ج ق)خ ل تبع لي)ت بي ليعبمئ ،غقل   للأم ،مؤططبي لي عل   ليعبيل ليعب  
 . طغ  لي ط  ا  أمل  وب  ئ ي مخ خ لي لوئ مخ  إمل ر أغمط   مخ   ع   ب  و)خل 
غ غمل لو ل  ليو)ك ليمغيل وبخ  موح ليم)ح ليم لط ئ غليمطبقملي للا  مبق ئ لط  )ب  يل م)تغمئ لي عل   
  م ا يل لي م لي عل   ليعبيل  إمذحمخ  غم بي ليو)ك ليمغيل ليم عل ئ ومتمغخ  للأطبطلي مع ليعبيل ،يب
 3 ليعمغم ئ غ غي   لي م ليعبملئ  ل مئ  ط     ي ب بي ليطغ  ليمعغي  .مخ غيغ خ ،  ل مب يل)ت بي 
 8991)ش  ط)ئ  مت ئ 98 ب  يل      شبما يلو)ك ليمغيل  غا لي عل   ليعبيل يل   غ)   ت   مب ط  
 يل لي) ب  يل بي ئ: آ)صلكي م شلص صيك لي     ليمشبخا لي  ط ئ يل بمعئ لي غ)ط ئ 
 . غ   ل ت   م خ  تعع يل لي) بقئ ليمللل ئ م و  و)تب  
 ش ع قل  للا)ت بح قل    م ع يل ليمغل م   م مخ مطؤغي ئ ليمؤططبي غلا أطلغ   )ت   مؤططل غ 
 .بم ر ليلبمئ ليعبي  ليلب  ل غقل  ليمو
غت تئ  م   م   ب للئ قمم ليطبقبي غقم  ل)ط ب  معب    للا) مل  غ)ت  لي  ل ئ غ مخ يل مخب)ئ  
 .لي بمعل 
 خغخ ت   )ب عئ غيخ  خغخ خبي ئ يمغل  ئ   مغ ا قمغمل وشخا        لخ )ت بي ابمئ خ   ل مب 
 . م  لوبي للاقملم ليم  ل مر مخ ليغليم خ قل  لي عل   ليعبيل
مل غخ  08غلم شخا اصل لي     ليغ   ئ لي  ط ئ لي ل لق مماب للامذح لي بمعل يل  غ)  ، غلم مغا   
   مل غخ مغلا  مخ لوا لي خغمئ لي غ)ط ئ . 52مغلا  يل شخا ل ض مخ ليو)ك ليمغيل غ 
 ب مذمح يط بطئ غتع لو ل  ليو)ك ليمغيل غمتئ مخ لي غم بي ليمل  ئ يمعبي ئ  لك ليمشبخا شخلي لا غلم 
 .ليمغيئ لي غ)ط ئ يل م با لي عل   ليعبيل 
                                                 
 مل    غ )لليطغ  ليم ل ئ ، يغل   ب بئ لي  ل  ئ و خ ق ض قما  بملل ليش بملي لي بمع ئ ) غى م مغي خ ،غللع لي بمع  1
  0102،  بمعئ  بخ قبشغ  ،   غ   مغ  لي بمعئ لي  ل  ئ يل للاط  بوئ يم  لوبي طغ  ليش ا غمغلخوئ   لعبي لي )م ئ ليم ل ئ
 .261ص   ، 
 .1599مخ      ليو)ك ليمغيل يط)ئ  للأغي ليمبمر  2
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 الثورة التكنولوجية :-
يل ت غ   أوعبماب     لي  غا ئ يل   بر ليت م غليم  مع  م لي  إ ملثيل  طووي ليمع يئ ليعلم ئ 
،غ    قل  اصه  . خ)غيغ  بي  م مر م ا  خ)غيغ  ب ليتتب  ،غ خ)غيغ  ب للايخ  غ) بي ،غلي خ)غيغ  ب لي  غ ئ 
للاط لمل  بي غ ر لي خ)غيغ  ئ ال  غ ر  ع مم قل  ليمع يئ ليم  ممئ ،غ ،يلي خ)غيغ  بي ممب طبي   ب  ئ قم مر 
  ر ط عئ ،خمب  ع مم قل  ممم  م  مم وبط م ل  لا  )تص غاغ ليع ا ليوش ي  يلمعلغمبي ليم مي ئ وغ  للأم ا
ر وشخل ب لي  ل مي  خبيمغل م لي و ع ئ غليمبا ال  غ بي  يل   عم لي يل ليع ع م  غ ع لي غ ر  أخغلم لط  بقي 
قل  لم ر خا ولم  للأغايل لي غر و م  مب يلمع يئ غليمعلغمبي ،يبي  ط   لي م م يلعبي   ع مم يل ليم ب   للأطب 
 قل  لط  عب  لي  م  لي خ)غيغ ل غلي م ر قل  لي عبما مع م  لوب خ .
مخ  للأل  خلي  لخ  ليمع يل لذا ليع م خ  أمى إصلي خ)غيغ  ئ ، خ)غيغ  ب ليمعلغمبي ،لي غ ر  إي ل لي أا غمخ 
لي  مي  أمو ييبخ اصه لي غ ر يصل ،لي ش  ا ليصل ل يل معبي ئ ليمعلغمبي  أام ئ إو ل  إي لي  خ ليعش خ 
لي خ)غيغ  ئ يعا لو    غل)  لي غ ر لي عل م ئ غ  غأ)تم  بومب ي  ب ليمغا ليم ب و ئ  ليع و ئ للأمئلي ل  غل خ  للأغا
 للألصقل  مؤططبي لي عل   ليعبيل ت غ ر ت ض لي ب)  ليلبص وبي  غ لي ليمماشئ يل قبي  لي بطغ  غ 
 1 ومعب    لي غمر يل خا م)تغمبي لي عل   ليعبيل .
 
 :اقتصاد المعرفة -
ليمع يئ  أخ"ي ؤخم   يئ مخ ل ا لي )م ئ ليمع"وع)غلخ  9991     ليو)ك ليمغيل يل )م ئ يل ليعبي  يعب   مم  
،غ ؤخم ،غال ليعبما لي بط  ي      لي )م ئ  وأخمل بال ملك ليشعغ   غل  )مبي طي م مغ ر قل  ليمتغر ،
 .لي ممي يت غلي ليمع يئ مبو خ ليولملخ غمللا خا ولم  أام ئلي     قل  
 :2 أام ب  لوبي  غلي  ليميخل  ملا مغيئ مب يل قم  لل مبم ليمع يئ  ط ل  غ 
 ع مم لل مبم ليمع يئ قل  )ش  ليمعلغمبي  إص غي   ليو) ئ لي    ئ ي خ)غيغ  بي ليمعلغمبي غللا مبلاي ،-
 غلط  مب اب غ غي ماب .
ليخبم)ئ غ ل   بمر ليمخغخ ليمع يل يل  للأطوب  غ  خ للاا مب  يم لخ  ليو ث ليعلمل ،ي م  و خ لخ مخ و خ -
وع خ للاق وب    ألصل تبع  خلتئ ليو ث غلي  غ   ليذ م خ ي غي   م)  بي  م مر  إي عغم   للإ) ب  ئليعمل ئ 
 .يلم)بيطئ  خأطب مع ب  لي غمر 
لل )ب  ليمع يئ  أطبط ئال  ل ئ م ملئ مخغ)ئ مخ  ذ ئ ق)بم   إص تع ا ليمع يئ مللا م)تغمئ ليم  مع ،-
 غلط  عبو ب     غت ت ب .
 أخقل  لق وب   غ لي عل   ليعبيل وبلألص  قل  ليط بطئ لي عل م ئ قمغمب أقوب   ل ل أخمخ شب)خ  غاغ مب
 إ)مبلبم ر قل  لل  مع يئ  م مر ي    أ  با لإقملمخ ا)ب ي   يل  غ  خ ليعمل ئ لي عل م ئ  لي  مي ليصي  غل 
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ل مبم ئ ،و  ث ل أامليب ت ض ت غ ر  و)ل  ممب غقخط ب يل لي  و   ، يل خ ت ئ  تع ا ليمع يئ ليم غيمر
إقبمر لي)ت  يل خ ت ئ إمذح مؤططبي لي عل   ليعبيل يخل  ،يلط بطئ لي عل م ئ  للأل ى للأاملع  خبما مع 
    غا مخ م  م مؤططبي  )بللئ يلمع يئ إي  مؤططبي م)  ئ ي ب .
   الإصلاحواقع الاكراهات الداخلية وضرورة المطلب الثاني :
و) غ ئ  أ مبيغ لي لي ل م  ي ليم    ليمغيل ،ق ع ليم    ليغ )ل ومغ ه مغل لر مع م ما لي  غلاي غلي  
 ،ليم    ، لي  ل   لي عل   ليعبيل يل ليمغا ليم ب و ئ  ،ي م ق ع ليعمل ئ لي خغ ) ئ  طلوب قل  أ  يغا خل ئ 
غال لا ئ غليملالاي مخ ليمع  لل  لي ب يل  غل)  مع ) للأوعبمم عممر  أ مئيل لي طع ) بي لبمئ  غ)   
 1 قمغمب:غليصي   ط  لي عل   ليعبيل يل ليمغا ليع و ئ عب) خ     وب خ خ   ل قخ مب
ليط بط ئ لي بخمئ ممب   لا  للأ)تمئال يل م مل ب  بمعبي  خغم ئ مط  ر و  ل لي  بمعبي ليع و ئ لي 
 مخ للاط  ذي ئ .
يل لي  غ  غلي  م  مب  عل ب  ) ط  يل  ي    صغ  صغاب أ) ب إلا، غللأم خ ئ للأغ غو ئلم ملم يل بمعبي  
 . أمل  ب
 معت  أقتب  ا  ئ لي م   يل لي بمعبي ليع و ئ  ل   قل  ب لي  ل م ئ يل ممب طئ ليم )ئ . 
 للاي  ب  إي  ط بطبي غلت ئ   عل  و  غ   غ )م ئ أقتب  ا  ئ لي م   م ) ب . 
 مخ لي ذ  .م  ل مر يتبيئ مغل )ئ لي بمعبي وشخا قب  غقم  م بول  ب يلأقملم ل 
يل ت   ليمغلع ليم)بط  ي ب ،غلي ل  لم وممب)ع لم مئ و) ي  أشوخلي بمعبي يل ليمغا ليع و ئ  يأمو ي
 إ) ب  ب ليخمل غلا إ) ب  ب لي)غقل مخ مغخ أخ    أ أي        صخ  .
ص أا  للإشخبي بي قخ اصل ليغتع ،غيعا ليل غر للأغي  يلإمذح اغ  شل  وم)أىغي   خخ ليمغا ليم ب و ئ 
 أا  ل  و ل غ مخ لذا اصل ليم ل   ليمؤم ئ إي  أ مئ لي عل   ليعبيل يل ليمغا ليم ب و ئ ،غاغ مب ط    معبي  خ 
 إمذحممب  عا مطبيئ ، غل خ لي عل   ليعبيل يل ليمغا ليم ب و ئ    م ب مش  خب   ي لي ل  للإشخبلاي
 : أام بغمخ ليت غ ي ليغلغع ق)م ،مغا يل اصه لي للأغيغ بي أغي لي عل   ليعبيل مخ 
 :ضعف الكفاءة الداخلية 
 أاملع ع و  تعع ليختب ر ليمللل ئ مغ ر مخ مغ   وم م لي بلبي ليمبم ئ غليوش ئ ليم ب ئ يل         
ط)غلي      8 إي  6لي بمعبي ،غ  م ا يل ل تبع )ط  لي طغ  ،غلي ط   ،غليو ب  يت  لي  ما مبو خ 
)ط   أخلي طم ئ  للإ مب  ئليم مل) ئ غليمع  بي  ش   ليخ    مخ ليم لطبي   ،يتل ليم      ل ج لي بي
يل ش مي  إص شخا م)ص لي مب) )بي تبا ر طلو ئ م م)ئ غم مبقمر لي مر ، أمو يلي بمعل  غللإامل لي طغ  
ؤططبي لي عل   ليعبيل تبيئ )ط  للاقملم ليم ل  ئ مخ  ملئ ليش بملي لي بمع ئ ،يبصل خب)ي ملي)تب  لي م   
  ط  %09غ%08ليعمغمل صلي للاط   ب  ليم مغم  ع ع ط  ل قبم ب غ)ط  ) بح قبي ئ    لغح مبو خ 
                                                 
 مل    مل  بي لي عل   ليعبيل غطغ  ليعما يللي بمعبي ليع و ئ ، إمذح ؤ ئ مط  ول ئ ) غ ،م مم  و   خبت  ليشب غ    1
 .565، ص ،م  ع طبو   ليمغا ليع و ئ




لي خغ )بي يبخ للام   ل لع وبي)طوئ يلمؤططبي لي بمع ئ صلي للاط   ب  ليمت غح لي ل  ط     خا ط)ئ لخ   
 .مخ لي لوئ لي مم  %09مخ 
 :مؤططبي ليمت غ ئ لي غ ع ى لي م  ليخو   يل لي
 . ط  لي لممبي  % 44غ31)طوئ  خ ل  يل ليط)ئ للاغي     لغح و خ  
 .م )ل   أا امخ لي لوئ يل)تب  لي بمعل مغخ لي مغا قل  ش بمر لغ   % 06م بم ر مب      مخ  
وتعا لي م  لص  ما يل ليم مغع لي  لخ   مخ خلتئ –ليل طب)  -ل تبع خلتئ لي بما قل  للا ب ر  
  طع ط)غلي مخ ليم لطئ .
 9891  ملغخ قل  للا ب ر يل ل وع ط)غلي وبي)طوئ يل  ل  1مخ لي لوئ  %01لخ  غليل غلم  و خ 
وبي)طوئ يلعلغ  غيل  غ   % 4.6غ  يلآمل وبي)طوئ  %01وبي)طوئ يل عل   للام ا ،   %8.01  غ قغخ خبي بيل 
قغض ل وع ط)غلي للام  ليصي      ق)خ ل تبع غ ما ليمعما ليط)غي يل مغا قل  للا ب ر طوع ط)غلي 
 .خلتئ لي خغ خ 
اب  يل  إامل )ط  للا)  بع غلي للل وشخا ) ب ل قخ م بوعئ ليم لطئ لي بمع ئ ،ممب   غيم ق)خ  إي  إتبيئ 
ليمم ح و ب مخ  للإ مب  بي لي بمع ئ غيل  مو   ليمغل م ليمبي ئ خصيك ،غ ط  ليمغل م ليوش ئ  أا ام با 
"يبخ ليم مغم ئ ليمللل ئ ي)تب   9991-10-42غليو ث ليعلمل يل  للأ  ع غ   لي عل   ليعبيل غ خغ خ    
مخ لي لوئ قخ ليم لطئ مغخ لي مغا قل    %06  ب     )  ع مب إص م تع تئ  أمو يلي عل   لي بمعل 
  ليو)ك ليمغيل لي لغا ي  ح     "للأغا   بغ غخ مط غى ليطلك  م)   لا %05مخ  أخ   أخ،خمب  للإ ب ر
 .2 لي بمعل  للإامل  يل م مخ تبا ر غطلو بي لي طغ  غ
غليممر % (  03 )للأ  بخلا    بغ  يل لتل   للأغي يبخ )طوئ لي) بح يل ليط)ئ  9991يل ط)ئ يل لي  ل   
ليم غط  ط)غلي   يل  8لي  6ليم غط ئ لي ل   ت  ب لي بي  يخل  )  ل مخ م لط خ لي بمع ئ    لغح و خ  
 . 3-ط)غلي  4ليممر لي طم ئ ال –غاصل  ط  لي لممبي 
  الاختلال بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل-
قم  مذ مئ ليمل  بي لي عل م ئ يم  لوبي طنغ  ليعمنا ،غانغ منب قون  ق)نخ وعنض ليونب   خ ونبيع    اغ
ليعمنا ينذ   نم وعنض لي لممنبي ليتن ص لي عل مل   خ لا  ل   ليمل  بي لي عل م ئ لي ل  ليتعبا يل طغ  
 .4ليم)بطوئ وعم لي ل ج
                                                 
 .52ص  ،م  ع طبو  ، ت ت وغ بي  لي غ ل،  غا لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل يل ليم     1
 .69ص قوم لي     قم لخ ،م  ع طبو  ، 2
 .51،ص 4002، بمعئ لي  ل   :م)شغ لي ملو  لي  و ئ لي خغ خ ليعما ، لي  غ   غليو ملتغ  ب يل لي)ط  لي  وغيم مغم وغط)ئ  3
 753،ليعننمم  م لننئ ليمطنن  وا ليع وننلطننبيل ،مشننخذي للاطنن  مب  يننل لي علنن   لي ننبمعل غليعننبيل يننل ليولننملخ ليع و ننئ ،وغي وننبح ق 4
 .56،ص 8002)غيمو  




 :1لي بي ئ  للأطوب  إي ليوب   خ اصل للال ذا غ   ع  
 غلي أا ال)لتبض ليختب ر لي)غق ئ يمؤططبي لي عل   ليعبيل لي ل مخ مؤش ل  ب  م)ل لي  م ا ليمع يل  
 . للاو خب ئ غلي  و   ئ لي لممل ،غتعع لي م لي لي  ل ل ئ غ
ليل   خ يل  مخ أقململل)لتبض ليختب ر ليلب   ئ ليخم ئ غلي)غق ئ ،غ  م ا صيك يل  ل ج  
 . أل ى لممبي لا    ب  ب طغ  ليعما مع غ غم ق   غ ل  يل  لممبي 
ل)عمل  لي )ط   و خ مؤططبي لي عل   ليعبيل ،  ث  ع ش اصه ليمؤططبي خ    وع مر قخ وعت ب  
 .ليوعض 
 .وئ غليمطب يئ غل)عمل  ليشتبي ئ لي لب آي بيت ب   
لي    لي  ل م ئ يل لي م   غليم بت لي ،غقم  للاق مبم قل  لي عل   ليم خ  قل  ليو ث  إ وبع 
 .غليمشب خئ ي بمر لي  م ا ليمع يل غ  غ   ليع ا لي) مي يل بي  
قخ  للإمل ئغ ملي )   ئ ل)تمبا قما لي غأاملي بو طبيئ لي بمعئ  للأخبم م ئقم  ل وب  ليو لمج  
تب ئ يل  م  غخأ) ب  م ع  أ) بلي بمعئ قل   إمل ر إي  )ت غخ  يبلأخبم م غخ، للأخبم م ئليغ ملي 
يم     أ)   )ت غخ يذخبم م خ قل   غللإمل غخصل  ب غي طي غط لئ يتمبخ  غمر ليو لمج للاخبم م ئ ،
 ي بمعئ .ل أاملعي   ت   م بيو خ وغتع  للإمل ئي   م مغم يلشؤغخ 
 خمخ يل و بيئ ليل   خ ليعذلئ و خ مؤططبي لي عل   ليعبيل غليم    للال مبمي اشبشئ لو   متبا  غيعا 
بيط بطبي ليم)   ئ يل لي عل   ليعبيل ) ج ق) ب  بمر يل ،يلي ل ق يي   ل مل مل غتب مع ومل ئ ق م لي طع )بي 
 م)ص ومل ئ  لي مب) )بي  مل غتبق يي  تبلمب  ي م قمم ليم ل   خ مخ لي بمعبي غيل خبيئ لي لممبي
 إي  2991ط)ئ  % 9.11 بملل ليش بملي لي بمع ئ مخ يتل لي  ل   ل)  لي )طوئ و بيئ غلي طع )بي 
 ح سب  %71م )مط خ غم لطبي قل ب   % 53ي طب)  ، % 84: مغ ق خ خمب لل  7991ط)ئ %70.91
 .2 8991 إ مب  بي
قمم ليل   خ ولغ ،1991ط)ئ  % 32لي   4891ط)ئ   % 5.6خ م ذ مخ   غ ي و بيئ ليم ب  يل ليم    
 شخا )طوئ ي)طوئ ليو بيئ مخ و خ  لي بملغخ قل  ش بملي  بمع ئ ، 2991يل ط)ئ   000.05ليمع ل خ 
يل  ل ليممل   غو)طوئ للا ،%23غلي بملغخ قل  ليش بملي ليم ) ئ  ع يغخ )طوئ و بيئ   م    ، %3.32
 .% 1.1خ للا   غخل بي لي   ليعل ب ي خغ 
                                                 
ل  ب  قوم لي  ل ،  ط خ لي  بيل ،تمبخ  غمر مل  بي لي عل   ليعبيل مخ ل ا  لو ئ ل   ب بي ليم  مع غطغ  ليعما  1
 .575، ص 3102/4/4 بمعئلي  غ)ئ للا مخ  يتمبخ  غمر لي عل   ليعبيل ليم لم لي ب)لليمؤ م  ليع ول ليمغيل لي بيث 
  غ    مل   م مغي خ ما )ئ ،غللع لي بمعئ لي  ل  ئ و خ ق ض قما  بملل ليش بملي لي بمع ئ غل   ب بي ليطغ  ليم ل ئ ،   2
  .261،ص 0102، بمعئ لي لتئ ، لعبي لي )م ئمغ  لي بمعئ لي  ل  ئ يل للاط  بوئ يم  لوبي طغ  ليش ا غمغلخوئ  
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قخ  غ ع ليو بيئ ينل قنمم منخ لينمغا ليع و نئ  5991ليعما ليمغي ئ ليمبم  يل ط)ئ غغي       م)تمئ 
خمننب  ونن خ ليمعننملاي ليم تعننئ يو بيننئ ليلنن   خ  1991-9891مننخ و ) ننب مغا ليم نن   ليع وننل لننذا طنن)غلي 
 :1 غت  ب لي مغا للا ل
 1991-9891ليو بيئ يل ليمغا ليم ب و ئ لذا ليط)غلي   غتح     31 لي مغا  ل             
 
 ليمغيئ                و بيئ ل  ل لي عل   ليعبيل                   
 2.5لي  ل                                          
 32ليم                                          
 5                   غ)                         
 .253م مم م غيل ت) مئ ،م  ع طبو  ،ص  ليممم  :                       
اصه لي)طوئ ليم مبقمر يلو بيئ  ع غاب ليوب   خ لي  قم  لي غلي  و خ مل  بي لي عل   غلي م   غل   ب بي 
 ي لي عل   ليعبيل غم  لوبي لي )بط  و خ مل  ب وإ  بمغلت ئ غيعبيئ   غ   إط  ل   ئطغ  ليعما ،غت ب  
اغ م لغ  مخ  لممبي  اغ م لغ  مخ لي م ليعبملئ ليمؤالئ ،غمب طغ  ليش ا ،و  ث   غ  وم لطئ مب
 .2لي عل م ئ غ غ خ لي عل   ليعبيل  إط  ل     بغم ب لي غقل  ل   صيك  تع 
ي علننن   ليعنننبيل غلي)طننن  ليم ب و نننئ انننم  خو ننن  يل)لننن  لي بمع نننئ لالننن ذا لي نننغل خ وننن خ )طننن  للينننمغا  شننن م 
للال منبمي ،  م نا انصل لي نم  ينل لين مخ لينصي  ميعنخ ليم  منع قلن  لي علن   ،لينصي   بولنخ ومل  نبي لا    لو نب 
يشنا ليط بطنبي لي عل م نئ غق  انب قنخ  قلن  ؤخنم ، ممب   3ي   قل  ليمط غى ليم لغ  مخ ليختب ر  أغ ب  خ 
 .مغلخوئ طغ  ليعما 
 صلاح في البرام  الاكاديمية ضعف وتيرة التجديد والا-
يب طنن  مننب ل طن  وننخ لي علن   ليعننبيل ينل ليم نن   ينل اب ننخ ليت ن ر اننل لي منغ  يننل م)نباج لي علنن   ليعنبيل  أان 
 :4ومب لل 
غتع ليتلطتئ ليعبمئ ي صه ليمتبم خ غ  م م لي لممبي غأ)تمئ للام  ب)بي لا     إلا وم لط    
 . و  وم)باج لي عل   ليعبيل مخ مؤططبي لي عل   ليعبيل لي  ل  ليم  ط    تع ب ليغ   للأغا،غ 
لي عبما مع  أمغلي لق مبم لي تت غللاط ت ب  غلي ل  خ ،قغض لي  خ   قل  م)باج لي تخ   غلي  ل ا غ 
 .ليمع يئ 
                                                 
 .253،ص 5002قمبخ :مل  ليمط  ر يل)ش  غلي غ ع ، لي ل    لي  وغي ،م مم م غيل ت) مئ 1
 .68م  ع طبو ، ص  م م وغ مر مملذي غمل  بي لي عل   ليعبيل، 2
 .66م  ع طبو  ، ص  وغي وبح قطبيل ، 3
 .94م مم وبطك ،م  ع طبو  ،ص  4
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ت و ئ ،ممب   عا  عل   ليعبيل   )بلض يل وعض لي غل)  لتل  ليم)باج غليو لمج م) غيئ قخ   ب    
 .لي تب ئ مع لمغم  )ب 
غقم  ل خب اب ليو لمج غليم)باج يل مل لع م بم خ لي لمص ،غق   )ت  للام  ب)بي تعع م غ)ئ  
  1 قل  معب      وغ ئ متوغ ئ . أغ      معلغمبي لي بي   إي قمل ئ   مع  أط قل  
مخ  %06،ي)طوئ م)باج لي عل   ليعبيل غمتبم )خ   ط  وبي للع قخ ليل ب  وبي  غ لي لي خ)غيغ  ئ  
 م  بغ ر قلم ب. أمو يغلي)ت بي ليمم طئ وبيمعبام  للأو بث
ليو لمج ليم ممر وم لط   غ ل ئ ،غ  بم    ل   لي م   غطلو بي لي )ت    غ)ئ مقم   أخغممب طو    تح 
 لي عل   ليعبيل وبق مبم )تب  "ا. . م " إمذح  خ ) غ  لي ل  علي ليم     للأطوب  أا ليط)غي خب)ي مخ 
   طمي يل    غ)  ،ليم   ،لي  ل    ل ليمغا لي ذثليطلو ئ ي ي ل ليللإبي)تب  لي م     ح ليعم م مخ ي
لي م  ،غ  بم  لي)تب  غقم   غل  شخبي بيغت بع ليمغل م وطو  ل)ط ب  لي ذ  مخ لي بمعبي  للأمل تعع 
    .م غ)ئ ليو لمج غ  ل ع ي ص لي ش  ا غمعغوئ ل)ممبج ل  ل لي عل   ليعبيل 
و مع  للإمذحغمؤش لي طلو ئ ال لي ل  ؤخم ت غ ر     لط  ذ ه مخ إشخبلاي غمبغقل  تغ  مب   م  
لي خغ خ غ  بغ   إمذح  إي  ؤخم لي ب ئ ليمبطئ ،يلي عل   ليعبيل   أ)تمئمطب  ر لي  غ لي لي بملئ يل 
مع ليمعب     خمطبيئ ت غ ئ ي خ  ت  يل ليمغا ليم ب و ئ  للإمذحم بي  )تب  لي عل   ليعبيل ليطبو  ،غ عا 
غليم    للال مبمي        لي غمر يل لي خغ خ مخ لذا        تبقا ل  بول و خ لي بمعئ غليعبيم ئ ، 
يل قم  ليعغيمئ م بي  وبلا  ب  وبي غمر غللا وب  وبيمع يئ ليعبيم ئ لي غ   يبي عل   ليعبيل ،غللا  مبقل
 .غ  غ ل  ب 
  في الدول المغاربية ) DMLد".م .نظام "ل إصلاح سياسات التعليم العالي (: الثالث بحث الم
 وإمنننذح ننغ)   يننل ليطنن ب  ليلننبص ،ليم نن    ،ل)ل  نني  ننذث ولننملخ مننخ ليم ننن   ليع وننل  لي  ل نن  
 خ  خلنئ DML "م.  .ا " و)ل )تب   إي  وبم ي  إص،  للأيت ئم)ص ومل ئ  غي  مطب  وغيغ) بلي عل   ليعبيل  أ)تمئ
لي ينع منخ )غق نئ قن غض لي خنغ خ لي نبمعل غ  طن خ  غم  ننب لمنم  لي خنغ خ ينل لي علن   ليعنبيل  لأ)تمنئ م نمر 
لننبم ر قلنن  ملننغا طننغ  ليعمننا غتننمبخ غ  ننغ   ليونن لمج غليم)ننباج ي    نن  مل  ننبي  عل م ننئ  بمع ننئ م م نن ر 
 لي غمر . 
 - والأهداف فلسفة ال–DML"د .م .ل "نظام  نشأة : الأولالمطلب  
يننل لي علنن    أغ غو ننئم)  ننئ أغ يتننب   إ  ننبماننغ  "droccA angoloB ب"مننخ ل تننب  وغيغ) نن للأطبطننللي ننمع 
ي شننما م ننبا لي خننغ خ يننل لي بمعننئ غصيننك و ننمع  طنن  ا  للأغ غو ننئغ عم نن  ليغ ننمر غلي نن لو  ونن خ ليننمغا ليعننبيل ،
 م ن  )غق نئ لي خنغ خ منخ  خأ ب يل طغ  ليش ا ،ي ل م)تغمئ غتعي ي  بغ  لي مغم لي ل  مخنخ  ل   إممبج
                                                 
 433، ص  ) ب  للام ل)ل ،م  ع طبو   م مم 1
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لبول نئ يلم ب )نئ غللن   يل  نبو  ينل  أخ ن غمعنب    لي نغمر  للأخبم م نئ عنا معنب    لينم  بي غ  ،1 ألن ى إي مغيئ 
ي منب  إي نخ شنب   أمنوحوغيغ) نب لينصي  إقنذخلط  وغيغ) ب*  ب  مخ ليمخبخ لينصي  ن  ي نخ غ ، للأغ غولمغا للا  بم 
غليون لمج لي)ب  نئ  للأ)شن ئم مغقنئ منخ  إين ي شن   " ssecorp angoloB "ئ وغيغ) نبقمل ن أمنب،) ب يغ ب تبل ئ وغ و وعم
 . 2يل عل   ليعبيل للأغ غو ئلي بي ئ يخ غليمغ  ئ ي ع   مت غ  ليم)  ئ  أغوغيغ) ب  لإقذخليم لي ئ  أغ
مقننب  نن    م)ننص لخوغلم اننب  وننمأييل علنن   ليعننبيل ، أغ غو ننئ) نن  ق) ننب منن ذم م)  ننئ لي ننل وغيغ) ننب عمل ننئ ي
 خنغ خ مبطنمبه وبيغلا نبي ليم  نمر للاغ غو نئ  إين  للأغ غو نئمغا لي نب ر  6491ليغ  ل  ليو  ب)ل  ش شا يل طن)ئ 
لي)غغ نئ ينل طن)ئ  يلأو نبث للأغ غونلليم خن   إ)شنب ي      صيك لي ن ض ،يمنخ  غ غليي ليموبم لي م)ص صيك لي  خ
 لي ل 3991لي  معبامر مبط  لي ط)ئ ،7591خ ط)ئ لي   ئ للاغ غو ئ يل بلئ غليمعبم إ)شب  إي  4591
خنا غل نمر م) نب يو)نئ ليو)نب   أتنبييت  انب منخ ليمونبم لي لي نل  إين  للأغ غو نئ طنلي ليغ نمر للال منبم ئ 
 3 .يلم ح للاغ غول ليمغ م 
 للأم خ نننئل  خننن ي لي بمعنننبي  أخلبمنننئ وعنننم قنننخ انننصه ليمونننبم لي  وم)نننأى أ)غلقنننخيننن   خنننخ لي علننن   وخنننا 
  نث لنب  غ ن  لي علن    7991وب) ئ ممل ر لي م) تبي يعبيم ئ يل بمعبي ،غخب)ي ليومل ئ مخ ي )طب يل ط)ئ غلي ب
   ن    نص ي غشنبما يل علن   ليعنبيل وت )طنب ،غوعنم قنب  منخ قمنا انصه  لإقململيعبيل ليت )طل و خغ خ ي )ئ لو ل  
غ  ل  لي علن   ليعنبيل وخنا  أ لن ئ ليطن وغخ  بمعن إ)شنب ليل )ئ غلذا للا  تبا وصخ ى م غ   مب)مب ئ قب  قلن  
-8991منبي – أ نب  52ينل "  noitaraleD ennobroS"ليطنغ وغخ  إقنذخ غأيمب) نبمنخ ل  بي نب ،ي )طنب ،و  ب) نب 
يل عل   ليعبيل غ مقغ ليمغا للاغ غو نئ لين  للاي ن ل  وبيعمنا قلن  انصل ليصي   مع لي  للبمئ يتب  لغ غول مغ م 
 4  غلم  خ  قل  :   م بي لي  خ لي م م لي مع ومب   ذ   غ 
 بمر ليشتبي ئ ليمغي ئ يلم   لي غليم)باج غللاق  لع وبيمؤاذي مخ لذا للا)  با لي م  ل ) غ  
 .ل ب  يلمؤاذي غم ل ا يل عل   ليعبيل 
يل لوئ غلقتب  ا  ئ لي م   يل لي عل   ليعنبيل للاغ غونل غ خبمنا طنغ   ط    لي  لك لي عل مل  
 .عما لي
                                                 
 .161،ص   ع طبو  لي   ل)ل ،م إو لا   1
،لي بض :م خ  ليو غث غليم لطبي يل  يل لي عل   ليعبيل غمش غع وغيغ) ب للأغ غوللي)تب  قوم لي  مخ وخ م مم لوغ قمخ،   2
                                                                          .                                           32،ص 0102لي عل   ليعبيل ،
    8801وغيغ) ب   ع يل مم )ئ وغيغ) ب يل ل  بي ب غال مخ للم  لي بمعبي يل ليعبي     ع  ب خ )شأ  ب لي  قب   * بمعئ
 للأغ غوليل عل   ليعبيل  إمذحوغيغ) ب  إقذخطغطخ شبخ  م  م ، 3
 2610 مبي  60 و ب خ :   /tabed/gro.raweha.www//:ptth 
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 منننم   )تنننب  مشننن  ك يلم  نننئ لي بمع نننئ ينننل م  لنننئ ليوخنننبيغ غ  غم  لنننئ ليم لطنننبي ليعل نننب ينننل  
 .م  ل ل ليمب ط    غليمخ غ له 
ل  منبع يتنل مم )نئ وغيغ) نب للا  بي نئ غلنع وغيغ) نب  إقنذخلص  وعنخ وعنم طن)ئ منمى خو ن ل  للإقذخي ل اصل 
،غ ع ون  ليمونبم ر لخون   بمعنئ وغيغ) نب  طنعمب ئ قنب  قلن  ل)شنب  غ  ل  لي علن   ليعنبيل للاغ غو ن خ وم)بطنوئ من غ  
مؤططئ  عل    0004،لص   مع لي   غ  م )تب  لي عل   ي مب   م قل  قمل ئ لمذ  ئ يل  ب خ لي عل   ليعبيل 
 1قبا   ل ج م) ب لخ   مخ ل )ل قش  مل غ)ب  بي  ط)غ ب 
غ نن   علنن   لغ غ نن ل مل مننب مننخ لغ غوننب غصيننك قننب   طننعئ غقشنن غخ غلننع قلنن  اننصه للا تبل ننئ يننل ليومل ننئ 
قلننن  مغ  لي علننن   ليعنننبيل م  خنننب يل )م نننئ غليمغل )نننئ ي نننخ  أخنننميوغيغ) نننب ، إقنننذخغخب)ننني   ننني ق)نننغلخ  9991
للا  ننبم  ليننم لننغي غاننغ لي علنن   ي    نن  لي مغ ننبي يم مغقننئ مغا  إينن لي  ننغم ليط بطنن ئ    ننبج لخ غ  للأغ غو ننئ
  للاغ غول .
 2      ليعم م مخ للااملع للاطبط ئ  : إي وغيغ) ب  إقذخغامع 
 و)ل )تب  يلش بملي لي ل  ط ا ل ل   ب غم ب )  ب مخ لذا لق مبم مل   ليش بمر و مع  ع ن   
 .لط لملم ئ ليمغل ) خ للاغ غو  خ غ )بيط ئ )تب  لي عل   ليعبيل للاغ غول يل ليعبي  
لي بمع نئ للاغين  غم  لنئ طبطن   خ ،غامنب ليم  لنئ  و)ل )تب   ع مم وشخا لطبطنل قلن  مغ ن خ ل 
ليم لطبي ليعل ب ، ش    ليغمغا لي  ليم  لئ لي ب) ئ ل) ب  م لطبي ليم  لنئ للاغين  لي نل    لن  
طن)غلي ،  نم  ليشن بمر ليمم)غ نئ وعنم ل) نب  ليم  لنئ للاغين  ينل طنغ  ليعمنا  3م لطئ يمنمر للل نب 
،لمنب ليم  لنئ لي ب) نئ غ  ليعمنا ينل للا  نبم للاغ غونل للاغ غونل مطن غى مذ منب منخ ليمنؤاذي يطن
 .بملي ليمب ط    غليمخ غ له خمب يل قمم مخ ليولملخ للاغ غو ئ ي ؤمي لي  ش 
ي خننغخ غطنن لئ مذ مننئ ي ع نن   ) ننا لي ننذ  قلنن   STCEخمننب يننل )تننب  )تننب  للا مننمر  إ)شننب  
 .شماللا) ب  لي
  لا   ئ  ) ا لي ذ  غليمم ط خ : ع   لي ) ا مخ لذا  ل ل ليع وبي لي ل  ع 
 .يل ذ  ، ع   لمخب) ئ ليغمغا لي  ي ص ليم لطئ غلي م   غليلممبي صلي ليملئ -     
 غليعبمل خ للامل  خ ،م)    للاق  لع غلي  م خ يلت  لي لي ل  متغ) ب     يلمم ط خ غليوب   خ -     
  طغخ غ م وغخ ومغخ ليمطب  و  غل   يل ل ب  لغ غول غا    غمغخ وبلاو بث غ م        
 لي ب)غ) ئ .          
 ع   لي عبغخ للاغ غول يل تمبخ لي غمر و  ئ   غ   ليمعب    غليم)   بي لي بولئ يلم ب )نئ  
 .
                                                 
 .، م  ع طبو   طغطخ شبخ  م  م   1
 ليمؤ م  للالل مل ليع ول ) غ يتب  ق ولب )مغص ب ، ط خ  )م لم مئ خ ل  ،تمبخ لي غمر يل ليعبي  ليع ول مطب  وغيغ)  2
 .344،ص9002،لي با ر ،يل عل   ليعبيل لي  م بي ليعبيم ئ غليمطؤغي بي ليم  مع ئ 
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لي  ننم  يننل قمل ننئ  أغ غوننبوننبي عل   ليعنننبيل ينننل  غلننم  نننبوع ليمع) ننغخ يننل غ ل لي لي علنن   غليمع) ننغخ
 ي لي بي ئ :وغيغ) ب مخ لذا للاقذ)ب
    ytinummoc garoPو بخ و ل  -    
 ننذث غ ذ ننغخ مغيننئ لغ غو ننئ وبلاتننبيئ لينن  خننا مننخ خ غل  ننب  1002لطنن مي يننل ل  مننبع و ننبخ ونن ل  يننل 
لونن ص ،  خ ننب غخننبخ لي ننمع اننغ م بوعننئ لي  ننم  يننل ل تبل ننئ وغيغ) ننب لي نن  متنن  قل  ننب طنن) بخ ،وبلاتننبيئ لينن  
منننع منننعغوبي   و   نننب ،خمنننب شنننب ك ينننل للا  منننبع قنننمم منننخ ليم)تمنننبي  لي ل ننن   يلمتنننل لنننممب ينننل لي عبمنننا
 1 للاغ غو ئ م ا :
  للأغ غولليم ل  -
 ل  بم لي بمعبي  للاغ غو ئ  -
 للا  بم للاغ غول يمؤططبي لي عل   ليعبيل -
 للا  بم للاغ غول يل لوئ -
 لخم و بخ و ل  قل   ذ ئ ق)بم  مخ قمل ئ وغيغ) ب غال : غلم
 . عل   ممى لي  بر  )م ئ لي-
 .مؤططبي لي عل   ليعبيل غلي لوئ يل ليعمل ئ  إش لك-
 . ع   م)  ئ  عل   لغ غول -
ي مننب   علنن  وننبي عل  مننمى لي  ننبر ،غلق وننب  لي ننذ  خشنن خب   للأاننملعغمننخ لننذا اننصل ليو ننبخ  نن   غطنن ع 
ومغلمنلئ  أ)تطن  لينغ  ل  ليمشنب خ خ  يل علن   ليعنبيل ،غلي ن ل  للأغ غونل)شن  خ ،غ ع ن   )بيطن ئ غ بصو نئ ليتتنب  
 ليختب لي ليغ ) ئ . غ أا ا  غ   تمبخ لي غمر ،
  ytinummoC nilreBبرلين  إعلان-
ليوب) ننب ،غليوغطنن)ئ غشننب خي ي ننخ طننوع مغا للنن ى  3002للا  مننبع لاقننذخ ونن ي خ يننل طننو مو  قننب  ق ننم 
  بي يعمل بي وغيغ) ب غال :غلي  طك وبلاتبيئ لي  م مغ) ب غ غط ب غم و ب ...غ ممي وخ لغيغ 
 .ليوم  يل   و   )تب  ليم  ل  خ يل لي عل   ليعبيل -
 .لي غطع يل ليغمغا لي  ل ب  يلمؤاذي للاغ غو ئ يل لي عل   ليعبيل -
 .شمغا م  ئ ليمخ غ له خم  لئ  بي ئ يل لي عل   ليعبيل -
 .وب ليعما قل   و  لي عل   ليعبيل للاغ غول وبيو ث ليعلمل يل لغ غ 
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  ytinummoC negreBاعلان بيرجن -
لينن  ل م ) ننب  وبلإتننبيئمغيننئ  53 إينن غمننا قننمم ليننمغا ليمغلعننئ قلنن  ل تبل ننئ وغيغ) ننب   5002طنن)ئ يننل 
غلص و  ننبخ غ غ   ننب غملننملي ب غلغخ ل) ننب ،غ عننم ل  مننبع و نن  خ ل ننئ يننل  و)ننل معننب    غلميننئ تننمبخ لي ننغمر يننل 
 غلا  مب)ص قل خ  AQNE،شب ك يل للا  مبع ليشوخئ للاغ غو ئ يتمبخ لي غمر   للاغ غول م)  ئ لي عل 
 .  غ ئ ليوعم للا  مبقل غل ليئ ليعغل   لمب  لي  لك لي عل مل -
 .  و   معب    غلميئ تمبخ لي غمر خمب    لو ب ليشوخئ للاغ غو ئ يتمبخ لي غمر - 
 .ليم)ح غللاق  لع وبيم  بي ليمش  خئ -
 . و)ل لطبي   م )ئ ي    لي عل   ليعبيل ،ومب يل صيك  و)ل ل  ل لي لا  طب  لي عل   ليطبو  -
 اعلان لندن -
 يمق    و   قمل ئ ،غ عم للاطب  لاغا مؤططئ )تبم ئ  7002ق م يل ليطبوع غلي بمخ مخ مبي 
 
خ لي نننغمر يتنننمبخ لي نننغمر للاغ غونننل ،غانننغ طننن ا يخنننا مؤططنننبي تنننمب للأغ غونننلوغيغ) نننب غانننل ليطننن ا 
،خمنننب  تنننمخ للاقنننذخ لي ننن ل  لينننغ  ل  و تع نننا ليوعنننم للاغ غو نننئ لي نننل  ل ننن   ومعنننب    تنننمبخ لي نننغمر للاغ غو نننئ 
 للا  مبقل مخ لذا لل  لح ل    تع ا غ ) ئ غ مم يممى يبقل   ب . 
  "nevueL "و بخ يغي خ-
ئ لي خننغ خ ،للا)ت ننبح ليننمغيل غ نن  لي  خ نن  مننخ لذيننخ قلنن  ليوعننم للا  مننبقل ،لينن عل  مننمى لي  ننبر ،غم منن
 غلي  خ ئ غليو ث غللاو خب  .
 " annaiV– tsepaduB"ي )ب –مؤ م  وغملو طي -
غ غطع  للأاملعغمخ لذيخ ملا مطب  وغيغ) ب م  لئ  م مر ) غ  غ  م غ تع ا  0102ل)ع م يل مب   
 مغيئ .   74 إي قمم ليولملخ ليم)تمئ 
  طنن     خننئ  إينن )تننب    ننمع يننل م ملننخ   DML"م .  .ا ")تننب   أخ إينن ل) ذلننب ممننب طننو  غ)للننص 
منخ ليمونبمئ  أطبطن ب مونمأليم غ)نئ وبق ونب ه  مونمأغلب   نب منخ لنذا للاق منبم قلن   للأغ غو نئلي لوئ ون خ لينمغا 
غ ننب    لي بينن  و ننملتغ  ب يننل  أامليننخي  م ننم  أخ نن لاطنن  ذي ئ   )تنن   لي علنن   ليعننبيل غل  قننبمرلي ننل   ننغ  قل  ننب ،
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  تعليم العالي في الدول المغاربية المطلب الثاني :الهيكلة الجديدة لل
 في التجربة الجزائرية   DML"ل.م.د "نظام 
غي    ننن  ، ي ننن ض  خ  نننع لي خنننغ خ ليعنننبيل منننع لي خنننغ خ ليعنننبيمل DML"م .   .ا")تنننب   و)ننني لي  ل ننن  
 :  1لي بي ئ للأاملع
 .مع م  لوبي لي بمعئ غليم  مع    ألل تمبخ  خغ خ   م  
 ليوب   خ  خغ خ م م   مخ ل ا تمبخ لي ب    لي)غقل لبمئ يم  لئ ليمبط    للأطب صر خغ خ  
 .غليمخ غ له      
 .قبي  ليش ا  خ ع ليم خغخ مع  أخلي ل مخ شب) ب  للآي بي  غ    
 .غم بت  ب  إ) ب  بليمؤ  خ يل  غل  ش لك  غ   و لمج لي م    
 .لي بي  لي  ل  ي مخ لل  ب   لممخ غمخ    لل  ب  غت ت خ   مخ خ 
 .تمبخ قبيم ئ ليش بمر - 
 .للا)ت بح قل  لي  ب   ليعبيم ئ يل م ملخ ليو ث ليعلمل غلي خ)غيغ ل - 
 . ش  ع لي عبغخ ليعلمل غليمع يل و خ مؤططبي لي عل   ليعبيل لي  ل  ئ - 
 2:ليطمبحي  ض    ح يم)تغمئ لي بمع ئ لإمذح ي
 ليت غ ئ غليم  لوبي ليعبيل للاي  ب  وبي عل   يم م  ل  ئ ليش ق ئ ليم  لوبي و خ بيمغل مئون 
 .)غقل  خغ خ يتمبخ
 .غلي شبغ  ليمشب خئ قل  يلمؤططبي،  ط )م لي لشمر لي خبمئ أط  إ طب  
 .يلوذم ليمط ملمئ لي )م ئ يل لي بمعئ إش لك 
 قل  غليعلمل لي  بيل ل وب يلإشعبع  م م مخ  موح أخ مخ لي  ل  ئ لي بمعئ  مخ خ 
 .غللإلل م ئ غليمغي ئ ليغ ) ئ للأمعمر
 "ليل طب)  ،ليمبط   غليمخ غ له "قل  ا خلئ  م مر مؤططئ  غا  ذ ئ ش بملي غ  غ  )تب  ا   م 
ليل طنب)   إين وعنم لي منغا قلن  ليوخبيغ نب  طن ا لي بين  )تطنخ ينل مطنب   خنغ )ل  ؤالنخ الليساانس :-
يننل  خننغ خ لبقننمي  أغلاامننب،غ شننما قلنن  طنني طملطنن بي ،غ  تننمخ منن  ل  خ   م ننا م ) ننئ  أ  أخبم م ننئطننغل  
       تب   خ : إي غليم  لئ لي ب) ئ  خغ خ م لمص ،غ )  ل 
  تب ئ صلي  بوع م )ل  مخخ لي بي  مخ للا)ممبج ليموبش  يل قبي  ليش ا . 
 مط غى ليمبط   . تب ئ أخبم م ئ  مخخ لي بي  مخ مغلملئ ليم لطئ قل  
                                                 
 بمعنئ  بيل غقذل نخ ونبي عل   ليعنب ليمل    ليغ )ل  نغا لي علن   ليعنغمط  وا لي بمعئ لي  ل  ئ ، DMLتذح وخ قوم للله )تب  م 1
 .4،ص 9002ليشلع ،
 .7، ص7002لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل، إمذح لي عل   ليعبيل، لي  ل  ،  غلخ   2
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 م م يخا طملطل،  03وعم ليل طب)  غوغ   ر  شما اصل لي غ  قل  أ وع طملط بي   2،  1   الماستر:-
  غي  ي خ ليش غ   غاغ  غ  مت غح يخا  بي   بما قل  ش بمر ي طب)  لخبم م ئ لغ صلي  بوع م )ل ،
 ،  ت   خغ خ ليمبط   يم م  خ :ليم لغوئ  
،مغ خ م)ص ليومل ئ يل  ب  و)شب  و ث يل  ؤش  إي  م بوعئ ليم لطبي ) غ ليو ث ليصيماستر البحث: -
 .ليغط  لي بمعل  أغليغط  للال مبمي 
،ي غ  لمص مل   يل   ا مع يل ليصي  ع ل ليختب ر يلملغا إي  لي  بر ليعمل ئماستر مهني: -
 غليم ب ر . للأمل مط غ بي قبي ئ مخ  إي م مم ،ومب  طمح وبي)تبص 
–يل لوئ مخ لي)تب  ليخذط خل لي م   "لي ب  غخ قل  ش بمر ليل طب)   DML)تب  "ا .  .م"  مخخ غ 
خمب  مخخ أخ    م   ، 1   1ط)غلي م لطئ ، أغ ش بمر م لطبي قل ب  أخ  ط لغل يل مبط  4+لغ ب خبو
 1ئ و ث." ، لأ ا إقملم  طبي2   2لي لوئ لي ب  غخ قل  ش بمر م )م  مغيئ يل ط  ا يل ليمبط  
 مب لل :ط)غلي  3 اصل لي غ  مخ لي خغ خ ليصي  ولغ مم خ ط ئ طملط بي   تمخالدكتوراه :-
و   نئ ي م نئ غ مبق نئ ،مل   نبي ، ل نبي  أقمنبامنخ لنذا   عم   ليمعب ع ينل  لمنص م نمم 
 .م لط ئ .....
يننل  )م ننئ للاطنن عململي يلو ننث ،ليعمننا    طنن خ ليمطنن غى قننخ   نن  ليو ننث غمننخ ل ننا ليو ننث  
  م م . 081غلخ طب   أ  غ ئغ  غج اصل لي غ  وش بمر مخ غ له وعم م)بلشئ   ي   ...
 03إي   02وعض لي بمعبي يخل   لص يل بي  م)بلشئ أ  غ  خ     أخ  خ ط  مخ قل  لذع 
ليم و  ئ  خ طو ب قخ     لي  وص  051أغ  061 م مل يل م ما  خغ )خ لي)ت ي غلي  و  ل، غلين 
 2.ليعلمل
 DMLتنظيم التكوين في ظل نظام "ل. م .د "
ينل شنخا طملطن بي  ليطن)ئ ليم لطن ئ  شنخا طملطن  خ  DML"م .  .ا"لي خنغ خ لي نبمعل غين  )تنب   )ن ت  
   تمخ غ ملي  عل م ئ ،غ  مع لي خغ )بي يل م بم خ لي خغ خ ،غلي ل      )ت م ب يل شخا مطب لي  م)تمل خ
 ،غ  م ا ق)بم  )تب  لي م   ي مب لل :اغ   خ وئ يغ ملي  عل م ئ  )مغص  ئ م عممر م ذ مئ ،غخا مطب 
ليم)طن مئ و نملتغ  ب منممي غين  ليم نب     أغغ تن  م مغقنئ منخ ليمنغلم الوحدات التعليمياة : 
 م)   لي م ج ،و  ئ لخ طب  م ب لي غختب لي م ممر   م  ليغ ملي طملط ب غ  )غع :
عل م نننئ ،لي بقم نننئ ليتننن غ ئ يمغلمنننلئ ليم لطنننئ ينننل : تننن  ليمنننغلم لي  أطبطننن ئغ نننملي  عل م نننئ -
 . لمص مع خ 
 غ ملي  عل م ئ لط خشبي ئ :غ  مع مغلم م و ئ و لممبي أل ى ي  ض  غط ع للأيب      -         
 . ليمع ي ئ يل بي           
                                                 
 ..53ص المرجع نفسه ،  1
 .11p ,tic-po ,sertua te ENERUOG niamreG: 2
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 غ ملي  عل م ئ أي  ئ :غ  عل  وبي  بيئ ليعبمئ ،م)   ئ ي غ ئ ... -        
 التقييم 
 خنننن  لي   نننن   قلنننن  م مغقننننئ مننننخ ليمؤشنننن لي م) ننننب ليم للوننننئ ليمطنننن م ر غللام  ب)ننننبي لي) ب  ننننئ غللاقمننننبا  
ليشلمننن ئ يل لونننئ غخل نننب  نننملا ونننبغ لخ مل لتنننئ ينننل لي)  نننئ لي) ب  نننئ يغ نننمر لي علننن   ، طننن ت م لي بيننن  منننخ )تنننب  
ليمعنما ليعنب  يلطملطنل ل) ذلنب  لي عنغ ض لي خنبملل منبو خ ليمنغلم ليمخغ)نئ يلغ نمر لي عل م نئ ،غ ن   لي منغا قلن 
 مخ معملاي ليغ مر لي عل م ئ ليمخغ)ئ يخ .
،غ  ون  لي عنغ ض ينل 02/01إصل خبخ ليمعما ليمعغض يلغ ملي  طبغي أغ  تنغ  )ب  ب غ ع و  لي بي  
خا طملطل قل  أطب  ليمعما ليعب  ليم  منا قل نخ وعنم  عم لنخ وغلطن ئ ليمعنبمذي ،غينل  بينئ قنم   منغا 
،يب)خ    تت وم ب    غ مر لي م   لي ل   ما ي  ب 02/01 تغ   أغل ليطملطل قل  معما  طبغي لي بي  ي
 قل  اصل ليمعما  ع م ل   ب  للام  بخ يل ليم ب    لي ل ي    ما قل  ب .
 في المغرب  DML  نظام 
ي م م ليصي  ب  وخ قغيمئ لي عل   لي بمعل غ   غتع لي)تب  ليو ملتغ ل لب  ومغ اب يل مطل)ل  ي ليم     
مط ل مب قبيج ليمطبيئ لي عل م ئ يل خا م ل ل ب  إصليصي ل ط  و)غع مخ ليشمغا غلي خغ خ ليم  ب  ليغ )ل يل  و ئ 
ليموبمئ لي ل   غ  قل  ب مخ )تب  لي عل   ليعبيل للاغ غول ،ي تطح ليم با لمب        قم   يل ا)مطئ ليمطب  
ليم)ت  يل عل   ليعبيل ليمبم   00.10غوممغ  لي ب)غخ )غلي ليم لطئ غقل  مط غى طلي بمعل غيل  و ع خ 
 غ مب  ع ع 1  eerhT–erutcetihcrA deriT lacigogadeP  لط  ملث )تب   ذ ل لي ل بي     0002ط)ئ 
 .مخ غ له  /مبط   / إ ب ر  DMLو)تب  
   ليعنبيل غ خنغ خ للا ن   ي )نئ م)و  نئ قنخ غ ل ر لي علن1002-0002غلم شخلي لذا ليمغطن  ليم لطنل  
طنوع غ نب   1002"مم  ي ب لي  تب ئ )نغيمو   للإمذحغليو ث ليعلمل ق يي   "ي )ئ  )ش   غ )ط   غ  وع 
ي منب لل  للإمنذح أانملعليو ملتغ ل يل عل   ليعنبيل "غلي نل   نمم  للإمذحغ   ئ "مطبامئ يل  أام ب غ    ئ ،
  :
 .لمل ئ   غ   لي م لي ليم)   ئ غليل غ ئ غلي غ  
 .لي لوئ يذ)ممبج يل ليم    للال مبمي غللا  مبقل  إقملم 
 .م ب)ئ لي    غلي  لث لي  بيل  
مب غ مي ل غ خ ليع تئ يل ليم  نب  لينغ )ل يل  و نئ غلي خنغ خ غلي نب)غخ خ DMLليو ملتغ ل يبلإمذح
 للإمنذح  غ )طن   غ  ونع غوعض  تم ذ خ يل ليغ ب   ليمبم ر قخ ي )ئ  )ش ليم)ت  يل عل   ليعبيل  00.10
 :2يل ليع)بم  لي بي ئ  إ مبي ب مخخ لي ل       غمر لي خغ خ يخ وعض ليم ل ب 
                                                 
  .002ل مم لطمبق ا   ل ، طب   ممي قوم لي م م ،م  ع طبو  ،ص 1
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لي نبمع  خ ،غينل صينك   نبغ  يلغتنع ليشنبص  يلأطنب صرموبش ر  وإ)ب   ب     ليموبم ر ليو ملتغ  ئ  
غليون لمج   نث خنبخ لي طن  ي منب   علن  وبيم)نباج -5791ت  ن  -ليطنبو   للإمنذح أ)  نخلينصي 
 إ ننملث إمخب) ننبيل بمعننئ اننبمش مننخ لي  ننئ مننخ لننذا  يأمننوحليم لطنن ئ  نن   وم  تنن  م لطنن   ،
ليم عل ننئ وبي خغ )ننبي ليمم طننئ يننل يتننب  ب  للإمننذ بيمطننبيك يل خننغ خ غليو ننث ،غلل نن لح  م ننع 
   ط خ  غمر لي خغ خ . إي غل لبص خا لي ملو   صلي لي بوع ليو ملتغ ل لي بميئ 
  لأل خ ليم غ)ئ يل ليمطب  لي عل مل يل بي  ،  ث  مخ)خ للا)  با مخ  خغ خ       )غع م 
 .مذ مئ لي خغ )بي لي بمع ئ مع ليلمغم ئ لي  غ ئ  
 م ننمل  إ ننب ل  ننمث  أخليمطننبيك غليغ ننملي ،مننخ شننب) ب  إقننململي ننبمع  خ يننل  للأطننب صرمطننؤغي ئ  
 لي بمعل و مذ خ . للأط بصي عم   قذلبي 
ليو ملتغ ل قل  مطب   للإمذحغ  خ  اصل  1002يل ي ت ي  DMLليو ملتغ ل  مذحللإ قخ أقلخغلم 
 قل   ذث مط غ بي : خغ )ل  مق  ليمطبيك غ  غ  قل  لي م   وبيغ ملي 
  طي طملط بي     ل  و )بمج م لطئ مم خ  ذث ط)غلي لغ   Lليمط غى للاغا :مطلك للا ب ر  -
 .م ) ئ  لغ للاطبط ئ   غج وش بمر للا ب ر مغا م لط ئ لغ ي خغ  ) ئ                   
 لغ يمغا م لط ئ ل وع طملط بي    ل  قبم خ م لط  خ لغ   Mليمط غى لي ب)ل :مطلك ليمبط    -
 .ليمبط   ليم لمص  أغ   غج وبيمبط   للإ ب روعم                
 يمغا م لط ئ  6غ   ل   ذ ئ لقغل  لغ لي  ليم  ئ لي) ب  ئ   ش    Dليمط غى لي بيث :ليمخ غ له  -
  .وعم ليمبط                   
 الهندسة البيداغوجية العامة للشواهد 
يمنمر ل ونع طملطن بي  PUEDغشن بمر ليم لطنبي لي بمع نئ ليم ) نئ   GUEDليم لطنبي لي بمع نئ شن بمر -
 مخ لي خغ خ 
  ع   :  ع وخبيغ ب مع ط)  خ مخ ليم لطئ  م)ح يل بي  ش بمر لي-
 .م ولغ  ليم لطبي لي بمع ئ ليعبمئ   emôlpideduté’d eriatisrevinu elarénég  GUED
  .  م ولغ  ليم لطبي لي بمع ئ ليم ) ئ eriatisrevinu eduté’d emôlpid sellennoisseforp PUED
  أغ   FL  ئلغ للا ب ر يل ليم لطبي للاطبط وخبيغ ب مع  ذث ط)غلي م لطئ   م)ح ش بمر ليل طب) -
 . PL للا ب ر ليم ) ئ  
 . SM أغ مبط   م لمص  وخبيغ ب مع لم  ط)غلي م لطئ  م)ح ش بمر مبط   -
 .وخبيغ ب مع  مب)ل ط)غلي م لطئ  م)ح ش بمر ليمخ غ له -
وعننم لي طنن  ا يننل لي بمعننئ   تننل لي بينن  يمننذ  م  ننم ب  ننمغ   ذ ننئ أشنن  ، غيمننذ ي  م ننم لي غ  ننخ  نن  
 أغعمنن  أغ للام  ننبخ غوعننم ليتمننغا للأ وعننئ للأغينن    مننا قلنن  مولننغ  ليم لطننبي لي بمع ننئ ليعبمننئ يمننل  خ يل 
غيل منغا قلن  ، ل )ن خ   لن  م لطنئ يمنل  خ  للإ نب ر،غيل منغا قلن  GUED– PUED عن ع  منب أغليم ) نئ 
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شن بمر لينمخ غ له وعم ليمبط   يل مغا قلن   أل ى   ط ئ يمغا ، للإ ب ريمغا وعم  أ وعئليمبط       م لطئ 
 .غال لبولئ يل ممم 
ليم)و ن  م)نخ لق ون  ينل ليم علن  ونبي عل   ليعنبيل  00.10يلم  نب  لينغ )ل يل  و نئ غلي خنغ خ غلي نب)غخ يغي نب 
،غ شنن ما قلنن   ننصغع 1غليمطننبيك غليغ ننملي  للأطننذكليو ننملتغ ل   ننغ  قلنن   للإمننذح أخليمننبمر لي بم)ننئ م)ننخ 
غ نننؤ   لي نننم   غلي خنننغ خ ينننل ليمؤططنننبي لي بمع نننئ تنننمخ  ،  خ غلي       غ طغ  مش  خئ ،غ  خ  قل  لي غ 
غ ملي إي لم ئ مش  خئ و خ  م ع لي بمعبي، غأل ى لل  ب ئ،لق مبمل قل   صغع مش  خئ غ طنغ  ون خ مل لنع 
ليمؤططنبي غليمطنبيك غللأطنذك غليم ن غ لي، غ  نغج وشن بملي غ ) نئ غ بمع نئ، إص  طنمح لي خنغ خ وننبيمؤططبي 
  . بمع ئ مخ لي مغا قل  مولغمبي م بو ئ يل )مطئ ليو ملتغ  ئ ليعبمئلي
 61غ 41  تمخ خا يما    sertsemeS xueD   غ  خغخ ليط)ئ ليم لط ئ لي بمع ئ مخ يمل خ
 .يل خغ خ غلي      أطوغقب
ل وعننئ غ ننملي غليغ ننملي ليم لطنن ئ اننل م مننغع مننغلم م لطنن ئ م  ب)طننئ ي مننب و ) ننب  نن     تننمخ خننا يمننا 
 2 غ  تمخ خا يما ل وعئ غ ملي غ ) ط  ليغ ملي لي   ذ ئ م مغقبي : ل  ) ب يل بي  يممر يما خبما 
منخ لي نذع لي م)ننل يلتمنا غاننل غ نملي للال مننبص لي ننل  %07ليغ نملي لي  طنن ئ يلمطنلك غ شننخا -
 . عخ  لي بوع ليمع يل يلمطلك 
 .ي م)ل يلتما مخ لي ذع ل% 51غ ملي للال  ب  غ شخا أغ غ ملي لي ت ح -
منخ لي نذع  %51غ شنخا ليغ ملي للاي  ئ ليم خغ)ئ لطبطب مخ غ نملي لي غلمنا غليل نبي غليمعلغم نبي -
 .لي م)ل يلتما 
 : التقييم 
يبي      قمل نئ  ن   قنخ   ن  ليم للونئ ليمطن م ر لي نل  خنغخ ينل شنخا لم  ب)نبي لغ ين غض لغ قن غض لغ 
ي بين  )  نئ قنخ خنا انصه للا)شن ئ ، ن   ل  طنب  ليمعنما ينل خنا   ب   لغ ل) ب  مشب ع شلمن ئ ،غ ع ن  ل
يمنب 02/01غ عنم خنا  بين  )ب  نب ينل ليغ نمر لصل  منا قلن  ،غ نمر ل ذلنب منخ معنملاي ليم ن غ لي  ليمغلم 
 إصل أمننبيننل وننبلل ليغ ننملي ،02/5يننغ  يننل  م ننع غ ننملي ليمطننلك ،شنن  ئ قننم   مننغيخ قلنن  )  ننئ   ننا قننخ 
   .3يلخ لي   يل لم  بخ لط م لخل02/5  ا قخ  لا أخ ئ ش  02/01 ما قل  للا مخ 
                                                 
 ليمبمر لي بم)ئ ، 10-00القانون  رقم  مملكف المغربيف ،ال 1
  .75،ص م  ع طبو  لي ط خ لي لمل ، 2
 لم   و)م بخ ،م  ع طبو  . 3
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ليشن    خ  لإ نمىمطن غي  وبلاطن  بوئ  ليمعنب    ليلبمنئ وشن غ  لي منغا قلن  لينمولغ  : ع ون  ليمطنلك
 1لي بي  خ :
 .لط  تب   م ع غ ملي ليمطلك -
ي ليمطننلك يننل  م ننع غ ننمل 02قلنن   01  ننم قننخ  أغلطنن  تب  ليغ ننملي للاطبطنن ئ ومعننما قننب   طننبغي -
 .يل وبلل ليغ ملي  02قل   50غمغخ لي مغا قل  )  ئ   ا قل  
 :2يل ليم    يل ليع)بم  لي بي ئ  DMLللإمذح ليو ملتغ ل غلم  ممي موبمئ غق)بم  
  )ت  ليو لمج قل  شخا مغ لي غشع  غغ ملي . 
   خغخ ليط)ئ ليم لط ئ مخ مغ  خ . 
     .يل م   غلي   أطوغقب 61  خغخ ليمغ ر مخ  
 طبقئ .  063  ا قخ  لا مخ مب   أيع للألا ت  خا مغ ر  ذث غ ملي قل   
غيت غ ر مذ مئ لي خغ خ يل ب  بي غليت غع لي  غ نئ   ط خ لي غمر قل  مط غى لي عل   ليعبيل  غلأ ا
 خ ينل ونب  أقتنب ليذم خ ئ يل ل بع لي عل   ليعبيل ،غ عا ليمشن ع م لن  لي بمعنئ  تن   إل ل غليم ل ئ    
 ليم    ليطغط غ لل مبمي :
     لي  ئ ليمع) ئ -
     ليم ل  ليعلمل يل  ئ -
  للإلل مل.    ليم ل   أغ    ليم مغقئ لي ت ئ ليمع) ئ يل  ئ -
 مم   للأخبم م ئ لي  غ ئ يل  و ئ غلي خغ خ ليمع) ئ .-
  لي  ع ليم ) نئ غمم نا غل نم منخ طوعئ مم ل خ مخ لي  بقبي للال مبم ئ غللا  مبق ئ مخ و )    ؤطب-
 لي عل   ليلبص .
للاطنن  ذا ليو ننملتغ ل غليعلمننل غلي  ننبيل  إي  ننبم لغيننئ ليم ننب  ليمطنن)مر  إ ننب غمنن)ح ليمشنن ع لي بمعننئ يننل 
 لي خغ خ غليو ث . أ)ش ئ و   مع ليمغيئ ق غمل يط)غلي قمر وشبخ وعض  أخغمخ) ب يل اصل للا ب  مخ 
 تونس في  إمد نظام
ل نب ل  م نمل ي  طن خ لي خنغ خ  8002يطن)ئ ي ت ي  52ليمؤ خ يل ل عل   ليعبيل لي غ   ل ي ب)غخ  ليمب  
غ م يل ي ممملل ئ ليش بملي ليغ ) ئ  غ أخ م،غ ع   مغ  لي بي  غ علخ م غ  م)تغمئ لي عل   ليعبيل ،غ غم خ
ا ) لنئ )غق نئ ت ن  مطنوغلئ ينل غ ن  لي علن   ليعنبيل غليو نث ليعلمنل "انصل ليمشن غع للامنذ ل لمنم  شنخمملللئ 
)تبم)ننب ليننغ )ل يل خننغ خ غليو ننث لي ننبمع  خ ،ي ننم قمل)ننب قلنن  لخ  خننغخ لي  ننغا لينن  )تننب  لمننم مطننب ل لمننذ  ب 
 غ ننا لينن)ت  ،ل م)ننبه يننل )تنن  ليغلنني معونن ل يل ذلننل مننع لي)مننبصج لي بمع ننئ ليطننب مر قبيم ننب غخننصيك لمننذ ب يننل 
                                                 
ش لي مؤ  مل    لي عبغخ غلي وبما و خ  بمعبي ليعبي  للاطذمل   و  م ليع   ليم لل، لي غمر يل لي عل   ليعبيل وبيم    ،قو 1
 .4،ص  3102مب غ  61-41،لي بض  للامل  مخ ل ا  ع   لي غمر
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  اننب   لي شنن  ا مننخ لننذا قنن غض  خغ ) ننئ  م ننمر م  )ننئ مع ي ننب قمنن  لي علنن   ليعننبيل لي غ)طننل  طنن     لينن
 1غ خ)غيغ  ب غ ط )م لي  ش لخبي قتغ ئ مع ليم )  خ "
 52ليمننؤ خ يننل  91يمننخ للإمننذ بي ليخونن ى لي ننل ق ي  ننب م)تغمننئ لي علنن   ليعننبيل مننمغ  لي ننب)غخ قننمم 
و) لننئ )غق ننئ مو) ننئ قلنن  ا خلننئ م  ننغ ر  غليم علنن  وبي ننب)غخ لي ننغ   ل يل علنن   ليعننبيل ،غليننصي  ننب  8002ي تنن ي 
يل علنن   ليعننبيل غمننخ لونن   م غمننبي اننصه لي  خلننئ  لي م ننمر لي  ننغا إينن  )تننب  "لمننم"غلق مبم لي عبلننم مننع لي بمعننبي 
  غ  مع اصل للإمذح إي  مق  لط  ذي ئ لي بمعبي غ  ط خ  غمر لي عل   مخ لذا :
لخ طب  لي بي  لذا مطب ه ليم لطل يختب لي  مق   غمر لي خغ خ وإ طب  آي بي  مخخ مخ  بم خ 
 قلم ئ غم ب لي  خ)غيغ  ئ .
مغلخوئ ليمعب    ليمغي ئ يل م نبا لي خنغ خ منخ   نث ا خل نخ ليعبمنئ غل  ون ل  م  نغى لي خنغ خ لينصي  
  لغيخ ليش بملي ليمط)مر . 
 علن   ليعنبيل إ طب  م)تغمئ م خبملنئ يل   ن   غللاق منبم و نمع للا  نب  ونبي غمر مللنا مؤططنبي لي 
 لبمئ يل م ملخ لي  م م ليو ملتغ ل .
لي بمعنئ غتنمبخ  )ت نصاب يط بطنئ ليمغينئ  ئإل ل  لي عبلم و خ ليغ ل ر غلي بمعنبي ينل إ نب  لطن  ذي  
 يل م بلاي لي خغ خ .
ي نب)غخ ليمن)ت  غلنم  تنمخ  ع تنب ينخ ينل ل ،"غليمب طن    غلينمخ غ له  "للإ نب ر طم ئ  ل م  " إممغ)تب  " 
"م مغقنئ منخ مطنبيك لي خنغ خ لي نل  لنل م  لنئ لي علن   لي نب)غي غ ن   ينل  نذث  طنلتب  إي نخمشنب   عل   ليعبيل لييل
 .م ل ا  تتل خا م) ب لي  ش بمر  بمع ئ 
 :2طملط بي   وعم ليوخبيغ ب يل شخا مطب خ6 مغ   ذث ط)غلي   للإ ب ر-
 يمخ غ له   لث ليمغ   خ  .مب ط    ليو ث    ل إي :لي ل  تتل  للأطبط ئ للإ ب ر
  ل ل ليمغ   خ   3/2وعم ليمب ط    ليم )ل   أغطغ  ليش ا موبش ر  إي لي  و   ئ : ؤمي  للإ ب ر
 :طملط بي غ ت   أ وع: مغ  ليم لطئ ي خ ليمب ط   -
 .  للأطبط ئ للإ ب رمب ط    ليو ث  ليم م  غخ يل   
 غللأطبط ئ    و   ئ لي للإ ب رليمب ط    ليم )ل  ليم م  غخ يل  
 : خغخ ليم لطئ يل شخا غ ملي  م   غو ث  مغ   ذث ط)غلي غلا  ما إي  ب إلا  بملل   ليمخ غ له - 
 مب ط    ليو ث .       
 أطوغقب ،غ ) ط  ليغ ملي إي  أم)بع : 41غ شخا خا طملطل لم  إي  طي غ ملي  عل م ئ يممر 
   52% أي  ئ غ57%قل  للألا غ ) ط  إي  أطبط ئ  مخ ليغ ملي %57ليغ ملي إ وب ئ : شخا -
 ،ي بي ..   إقذم ئ   
                                                 
 .161لو لا   لي   ل)ل ،م  ع طبو  ،ص 1
 .4،ص 6002ي ت ي  01-9ليعمم  ،م لئ لي بمعل،قم  وبي بمي )تب  لمم لي اب)بي غلي ملق بي  2
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 غال لل  ب ئ وبي)طوئ يل بي  .% 52ليغ ملي لل  ب ئ -
 مننن مل   نننغ ع قلننن  طننني طملطننن بي  081 نننمغ  ليم لطنننئ يل منننغا قلننن  للإ نننب ر  نننذث طننن)غلي غ شنننما 
)غخ لي علنن   ليعننبيل خننا م لطننبي لي )مطننئ أطننوغقب مننخ ليننم   ،غ طنن  )ل لننب 41غ شنن ما ليطملطننل ليغل ننم قلنن  
 غلي )مطئ ليمعمب ئ غلي   غليم ميئ غ   للأط)بخ غلي   ليو   ي مخ للا)ل ل  يل اصل لي)تب  .  
 للإقنململي      :اغ ل   ب  لي بي  يمل لع لل وب لي للام  بخ ليلبمئ وبيغ مر لي عل م ئ ليمع) ئ غل  طن)بم 
 يم مغمه .مخ لوا إ ب  لي م    و ب  إي خ
 1  ع مم )تب  لي      م    خ ل )  خ:
)تب  م مغج   مع و خ ليم للوئ ليمط م ر غللام  ب)بي لي) ب  نئ ليطملطن ئ منع مغ ر غل نمر يل نمل ك غ ع منم -
يلم للوننئ ليمطنن م ر ،غ مخننخ لخ   ننغ ع   %03يذم  ب)ننبي لي) ب  ننئ ،غ)طننوئ  %07لي)تننب  ليمنن مغج يل   نن   )طننوئ 
يلمنن غ للألنن ى  01يلتنن غض لي تننغ ئ ومننب يننل صيننك للأشنن با لي  و   ننئ غ %02ليمطنن م ر إينن   لقننملم ليم للوننئ
 م ا ليع غض غللال وب لي ليشتغ ئ غلي مب خ .
)تب  مغ م لب   قلن  ليم للونئ ليمطن م ر غ لنص قنممل منخ ليغ نملي  ن   إي لمانب ق)نم للال تنب  ،غ ع منم -
)ماب ليمعبانم ليعل نب يلم لطنبي لي خ)غيغ  نئ ،انصل لي)تنب  ليمغ نم انصه ليمن  ئ ينل خبينئ غ نملي للإ نب لي لي نل  طن
يلم غ للأل ى يذل وب  م ا لي مب خ غ للأش با لي  و   نئ  %02يلت غض لي تغ ئ غ)طوئ  %08 ت م )طوئ 
 غليع غض .
 2 للاي  لمبي لي  ط ئ لي بي ئ : إممغ تمخ )تب  
 غليمب ط    غليمخ غ له  للإ ب ر مم   )تب   م م يل عل   ليعبيل  ع مم م)تغمئ  
قنن   ليمننذ  بي يننل م ننبا   ،غاننغ مننب للإمل لي لق مننبم م ننم مننخ ليذم خ ننئ يننل لي بمعننبي غ 
ليمبي ئ ،غطبا  يل   ط خ لي غمر ،غلم      نغ   انصل للا  نبه ينل  غللإمل ر للأخبم م ئ للإ  ل لي
يننل لطنن لمل  ليمننغل م ليعبمننئ ومننب    نن  ختننب ر لخونن   للإ)تننب و ننمع  عننم ا مننذ  بي  للإمننذح
 أ وننعونن لمج لي علنن   غليو ننغث تننمخ ق ننغم يمننمر  إملننبايل عبلننم  نن   ومغ و ننب غصيننك تننمخ م للوننئ 
ليع نغم ون خ لينغ ل ر غلي بمعنبي م نممر  ون   انصه ،   ن   لنب  ل  إ ن ل طن)غلي لبولنئ يل  م نم ق ن  
 م ننم بخ  آي  ننبخم ل)شنن ي غغطننب ا       ننب مننخ  مغ ننا  خننغمل غمننغل م مبي ننئ صل  ننئ ،غلنن للأاننملع
 غليمؤططل غامب : للأخبم مل للأمل ي) ا ليمغل م و  ئ   ط خ  غمر 
 )بيطنننل ،ي  طننن خ )غق نننئ ليوننن لمج  أطنننب  ننن   منننخ ليمطنننبقملي  مننن)ح موبشننن ر يل بمعنننبي قلننن   
 غلي م   
ليمؤططنن ئ غلي ننم ر قلنن  ليعمننا ومننتئ  للإمل رو ننمع  ع نن   للإمل ننئ ننبم خ منن)ح يمنن ا ليم ننب لي  
 .ط  لئ م
                                                 
 ليعبمئ يل      غللا  ب  يل ليش بمر ليغ ) ئ يذ ب ر )تب  لمم  مي ا للا  ل لي ليلبص و  و   لي غلقم 1
(2)lalaG demhA,naanaK rehaT  seirtnuoc bara ni noitacude rehgih gnicnanif  cimonocE eht : tpygE,
                                                                       .821p ,0102 ,murof hcraeseR
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قمل نئ    ن   مؤططنبي لي علن   ليعنبيل غ عم م نب منخ لنذا لق منبم معنب    غلتن ئ  شنما  إملنبا 
 غللإ) بج يلأطب صرليختب ر ليمللل ئ غليختب ر ليلب   ئ غللاو خب  يل يخ لي م   غليم ب لي لي  وغ ئ 
ض "لي   ننئ ليغ ) ننئ ليعلمننل ،غليعذلننئ وبيو  ننئ للال مننبم ئ غليشنن لخئ مع ننب ،غلننم ل)شنن ي ي ننصل لي نن  
 يل      غللاق مبم غتمبخ لي غمر "
ليم نن   للال مننبمي  إشنن لكتنن غ ر  غي أخ ننمليلنن   خ يننل م ننملخ ليعمننا  لإممننبجغيم ننم مننخ ليتننمب)بي 
غللا  مبقل يل لي خغ خ غليو ث ليعلمل غتنعي ل نئ غمنخ لنذا م مغقنئ منخ ليمن غ لاون ل  ل تبل نبي شن لخئ 
 : 1غليم خ ليم لغوئ غصيك مخ لذا  ) ب  ئللإو خ لي بمعبي غليمؤططبي 
لي نذ    أا ناقلن   إشن لعلق منبم شن لخئ مل منئ    طنم ينل  ي )نئ ليو)نب  ليمشن  ك  غانل ي )نئ  
ليم )نئ غ تن  ينل قتنغ   ب قنممل  أانامنخ لي نم   ،غلي نب)ل  إ ب مخ مش يبخ ل مامب     أط ب
)بقئ غلي  نب ر غليمن)بقبي لي  ل م نئ منخ ليمم طن خ لي نبمع  خ غمم لن خ قنخ للا  نبم لي غ)طنل يلمن
 غليم لخ  ليت) ئ غليمؤططبي للال مبم ئ غليلو ل  يل للال مبص .
 .مي ا م  عل يو لمج لي خغ خ  إقملم- 
   غ   لي خغ خ غم بوعئ للا)ممبج ليم )ل يلل   خ . 
 "DML"ل. م .د  صلاحلإ الأساسيةالسمات -
 ذاتية   التبعية وعدم الانبثاق من اختيارات وطنية-
 ننغ)   مننغ غث قننخ لي ننغى للاطنن عمب ئ ليت )طنن ئ ،ليم نن   ، لي  ل ن  م ننب ول لي ننم ث لي)تننب  لي ننبمعل لي
يتننل ليم نن   ،لي بمعننبي ليم ب و ننئ تننملر للاطنن  ذا ينن   لنن ج قننخ  و)ننل لي)مننغصج ليت )طننل لي ننبمعل  )شننأر يم)ننص
يل  ل ليم)تما  مبمب قخ   بي م لي عل   ليم للخب)ي لي بمعئ لم ملم  ب لل يل عل   ليت )طل غيل مغ  ليت )ختغ)
غليمع منم قلن   )ب  نئ مؤططنبي لي علن   ليعنبيل ليمنمل   ليعل نب غليمعبانم ليملممنئ يل)لن  معتن  لي لممنبي 
غيعنا .يل ليمغينئ لا  نب ،غمنخ   نئ للن ى  بمعنبي يونبلل ي نبي ليشنع   غي ل ج   )غل ل   ل غخ م)بم  قل ب
لغللع ليمب غ  يل م  معب )ب ليع و ئ اغ لق مبماب يل ليخ    مخ لي بلاي قلن  لي  ل نم مخ لا  ليعغلما ليمخ طئ ي
غلي) ننا للاق وننب ل ليطننبصج قننخ ليم  معننبي لي  و ننئ ،طننغل  يننل  شل منن ب لا مب  ننب لغ يننل )مبص  ننب غل   ننب 
  نننغا مغخ لينننصي  عمننن  ينننل طننن بل)ب ليم للنننع ليمنننب غ  شننن غ  لي وع نننئ ليشنننبملئ غ  للأمننن لي  وغ نننئ ، للإمنننذ  ئ
لا مئ لي)ت  لي  وغ ئ  إقبمرليم)شغم ،غ  عا مخ ل مئ لي)تب  لي  وغي يل ليم  معبي ليع و ئ )م ب مخ  للإمذح
  2يل ليم  معبي ليل و لي ئ . 
 
                                                 
 .06ص م  ع طبو  ،، مم ليمم)ل ليمل ب  م1
 .66مم ت  م طخ ،م  ع طبو  ،ص  2
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 ع)ل وبي  با منخ للا نغلا للا) نذ  قلن  لينصلي غقنم  للاطن تبمر منخ   نب     يض لي وع ئ ليم ل ئ لاغ 
قلن  لي غل)ن  ليمشن لئ ينل مل لنع لي تنب لي وعنم لمن ذك لي ؤ نئ ليغلتن ئ منخ شنب)خ للام  وا للا)ت بح ليصخل 
 .لخ      لي  م  غلي لل  
ونا لاونم منخ ل) نبح شن غ  مذ منئ لا)و نب    نب ، ) منل ي ب ل ليولنملخ يم)تغمنئ لاانصه  لم  طن  ختنل ل ذين
ي خننننبيؤ ليتنننن ص ي م ننننع ليت ننننبي م)تغمننننئ      ننننئ  بمع ننننئ لطبطنننن ب لي ننننغمر ليمؤم ننننئ لينننن  للام  ننننب  غليتننننبم)ئ 
 1.للا  مبق ئغ ط     ي  لعبي ليشعغ  ليم ب و ئ ي  بر ليتا 
 غياب النصوص القانونية المنظمة للاصلاح الجديد-
 غل) ذ  قمل ئ  )ت صه يل ت ب  )مغص لب)غ) ئ م)تمئ يخ  DMLيل ليولملخ لي ذ ئ    لط  مل  )تب  
  يل ت ب  )مغص لب)غ) ئ  )تمخ  7002-6002ئ لي بمع ئ    لق مبم لمم مع ومل ئ ليط)يتل  غ)  
 )بغينني لانن   49وبطنن  )ب  غ   ننئ قبمننئ يننل شننخا لطنن لئ غل غوننئ  ننغا لي)تننب  لي م ننم غمننا قننمماب لينن  
 .6002غمصخ ر ل ب ئ يل لي ا  5002لي طبؤلاي ليم  غ ئ يل  غ ل ئ 
 لخ ليم طغ  ليم عل  وب)شب  اصل  للا 5002/4002يل لي  ل    و  )تب  ا   م يل ليط)ئ لي بمع ئ 
 . 8002لي)تب  )ش  يل لغي 
 المعنية بالاصلاح  الأطراف إشراكعدم -
لان  مبل طنن  ونخ للامننذح انغ ) ننص ينل لشنن لك مل لنع للا نن لع ليمع) نئ غلبمننئ م) نب لي  بخننا ليعلم ننئ 
 نب  ليمشنب خئ ينل لقنملم ،ي غ لمذح يغلل غل)ع لينل غتغليم ) ئ خبيم بي  ليعلم ئ غم بي   بمعبي غ) بوبي 
للامذح   غا مغخ        لك لي عو ئ ليم لغوئ ي )ت صه ،وا لخ صيك  ؤمي لي  مغللع طنلو ئ لنم    نغا ل  ب)نب 
 م بغمئ يعل ئ . إي 
 إ نننب    ننن   متمنننا ي بينننئ لي بمعنننبي لي  ل  نننئ ،غيننن   نننم ج ينننل  للإمنننذحينننل لي  ل ننن  يننن   طنننو  انننصل  
 . 2مخ  لوئ غأطب صر غل  مل  خ  للإمذ بي لك مشبغ لي  ت  ليش ل ح ليمع) ئ و
يننل  ننغ)  طنن ا قننم  مشننب خئ للا نن لع ليمع) ننئ ومطننبيئ للامننذح غقننم  لط شننب  ب مننخ لننذا لي  بخننا 
وبطنن  )ب  وعننض للا  مبقننبي للالوب ننئ لي ننل ليمم لننئ ي ننب مننخ م ننبي  قلم ننئ يلمؤططننبي غلي بمعننبي غلي) بوننبي 
  ط طن ئ و  نئ غل  مبقنبي  إقذم نئلالطب  غليمؤططبي غلي ل  خ طنل منو ئ )تم  ب ليغ ل ر وبلاطب صر غ ؤطب  ل
 .)تم  ب ليغ ل ر ي  م   مب   لل ل ه غلي)ت  يل خ ت ئ لي )ت ص غليش غع يل لقملم ليو لمج 
 
                                                 
 .491،ص 2102ليمل  ليو تب :مل   غو با يل)ش  ،  بمعئ ليمط  وا ) غ  بمعئ م ب و ئ  )بيط ئ، ت ت وغ بي   غ ل  1
لو  قل  لي  لطبمئ م ب لئ لي عل   ليعبيل يل لي  ل   ل ل ر يل  )ب ب )تب  للاا ل   مي  2
 .5102م طمو 50و ب خ  28832/xedni/segap/moc.ayyiladaj.cibara//:ptth:
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غ نن   غ ننع ليمننصخ ر للا ب ننئ لاق مبماننب يننل ل  مننبع  6002غلننم  نن   ع نن خ ليل ننبخ لي  بق ننئ يننل لي ننا 
 غع يل ليعما قل  لطبط ب وعم  غم خ غلل م  للا  منبع قلن    نم   ليمنصخ ر غللا بونئ قلن  لقذمل غ ل  ليش
 1 وعض للاط تطب لي .
خنبخ للامنذح لي نبمعل لبتنعب يطنل ئ لي ن ل  ليملخ نئ غمونبم ر ملخ نئ ي نغ لمنذح ل نبمي ينل ليم ن    
 م  مع مم)ل ، لوئ  ، صرأطبليم)تغمئ لي بمع ئ  أ  لعلي ب)  قل  مط غى للال ب لي ليخو ى ي مشي 
 2بيط   ئ غللاو عبم قخ لي ؤ ئ لي شب خ ئ تلي ال ليطمئ ليمم  ر ي  بع لي عل   ليعبيل وبيم    ي
مننمر   و نن  اننصه لي)مننغص قننخ ي ننغلي قم ننمر ل)عخطنني قلنن   أوب)ننيغلاخ ليمشننب خئ خب)نني م ننمغمر ي ننم 
غق ي للأ  لع للأطبط ئ يل ليعمل نئ لي عل م نئ غلم أ3م مغم ئ لي عل   غليو ث ليعلمل مخ   ث لي غمر غلي  ت   
 يلطل ئ لي )ت ص ئ يل م)ع ليط بطئ ليعبمئ يل عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل . ألاط ت لميأطوب  صيك إي  لي بوع 
غليولنملخ لي نل  غ ني ي  نب قمل نئ للامنذح ،ين   لن  وملانئ لي ) نبح 4  وغ نئ منخ لي منئ  إمذ بيي ض 
ملخ لي نل لطن  م ي ينمى ليم  معنبي ليم ل نئ غينمى للاغي نب  غلي لونئ لي  لمنب لغ نب طنبمه و م  منخ لي) نبح انل ليولن
 غل  مط م  غلشخبا مل لتئ مخ ليمطبقمر ليلب   ئ طغل  خب)ي مبي ئ لغ   ) ئ ممب  ط غ    تع ا ليم م  ل  ئ 
    إ  ل ل خ. ل غيل لي  بر لي بمع ئ مخ لذا لش لك للا  لع للاطبط ئ يل  ط  ط بطبي لي عل   ليعبي
 "د  .م .ل" الإصلاحيالارتجال والتسرع في اعتماد النظام 
لبمننئ  ألنن ى أ نن لعليم وعننئ يننل ليط بطنبي لي عل م ننئ تبيوننب مننب  خننغخ مطن  ئ مننخ  للإمننذ بي نا  إخ
وعننم قننمر م لطننبي م مل) ننئ  للأغ غو ننغخليننصي  ننغ ه   DMLلغ غو نئ غي طنني )بوعننئ مننخ ليغللننع ،ي)تننب  "ا . . م" 
لي  و نن  طنن)ئ  إينن اننصه ليتخنن ر مننخ لي و)ننل   ألننصق ننم مننخ لينن مخ ،غيننل ولننملخ ليم نن   ليع وننل ينن    ننبغ ي  ملمنني
 . 5يل اصل لي  ضلط شب ر قل  مط غى لي عل   ليعبيل  أيخبملئ غي   )ت  
  ح يل ممر   ا قخ أ ونع طن)غلي ليم)ت  يل عل   ليعبيل  00.10يبلإمذح يل ليم    يل إ ب  لب)غخ 
 ننمر يل علنن   ليعننبيل ،غليننصي  لا  مخننخ   و  ننخ يننل تننا للإخنن له وع ننم قننخ مشننب خئ يلتننبقل خ للأطبطنن  خ ا خلننئ  م
 6.يل بمعئ
 
                                                 
 . 5-4،ص 6002ي ت ي 01-9ليعمم لي بمعل قم  وبي بمي اا مخ لمم لامم 1
 .404،ص ، م  ع طبو قوم لي  مبخ ) خ 2
 .41،صع طبو  لم مم مبيخل ،م    3
 ول بط  لي  ب ي،م  ع طبو   4
 
قوم لي  ل  ليم ممل لي خغ خ يل قلغ  ليمعلغمبي غلي غ    يل ولملخ ليم    ليع ول   ي  ب    لي  غ  لي ب ع يل خ)غيغ  بي  5
 قل  لي لو  :لي لم ئ 
 6102مبي 50و ب خ   fdp.ibahDubA_RH_elcitra/FDP_stcod/rf.eerf.imdakmkazarredba//:ptth
 
  .96p ,4002, dakO noitidE :  tabaR ,evuerpé’l a eniacoram étisrevinu’l ,hkiehcneB ahpatsuM 6




 في الدول المغاربية   ) DML "التعليم العالي (ل.م.د إصلاحتنفيذ مسارات المطلب الثالث :
،يعل  نب   غلنع ) نبح غيشنا   )ت ص ليط بطئ ليعبمئ قمل ئ لمل ئ ت غ ئ يلمغيئ يل  ط    ليشنؤغخ ليعبمنئ
ليط بطبي لي ل  تع ب ي ا مشبخا ليم  مع ليمل لتئ ،غيخل       غت تئ لي )ت ص     لخ       مع ب ش غ  
،لم ذخ نب ليطنل ئ غليمنذ  ئ تن غ ئ م) نب لشن لك للامل ر لي )ت ص نئ ينل  منغ  غلل  نب   لنغا ليط بطنئ ليعبمنئ 
 نئ غليمبي نئ غليوشن ئ غللامل نئ غليغلني ليم)بطن  غليخنبيل غتن غ ر غ نغم غليمشن غق ئ ، غي انب قلن  ليغطنب ا ليمبم
 1 و  ئ قبمئ مغل  ئ ط بط ئ غلل مبم ئ لب)غ) ئ غ  بي ئ 
 يل لي  ل   :
وعممب لون  ي ليل )نئ ليغ ) نئ لامنذح ليم)تغمنئ لي  وغ نئ  4002م)ص طو مو  لي م م  للإمذح     و   
عننممر لي ننل  منن  لي)تننب  لي عل مننل لي  ل نن ي غلي منن   بي لي ننل  طننمح   يننل     اننب ليع وننبي ليم  ESRNC 
 .م لغيئ م بم ب يل ل ب    غ   ليوذم  يل بمعئ لي  ل  ئ مخ
 نن ع  لي)تنب  لي  ونغي ليم و)نل منخ وإمننذحغ وعنب يلمل ن  ليلنبص  آ)تنبقلن  تنغ   غمن بي ليل )نئ ليمننصخغ ر 
قل  ليممى لي م   ليم غط  غلي غ ا ي  نغ   لي  نبع   ئإط  ل  ،     م م 2002 لو ا 02م ل  ليغ  ل  يل 
  تنمخ انصه للإطن  ل   ئ ينل ل نم م بغ انب للأطبطن ئ إقنملم غ  و ن  إمنذح شنبما  3102-4002ينل م  لنئ 
غقم   يل عل   ليعنبيل غ  م نا ليم  لنئ للأغين  ي نصل للإمنذح ينل غتنع ا خلنئ  م نمر يل علن   صلي ل ن   خغ ) نئ 
غ له ،أي ا خل ننخ  طنن     يلمعننب    ليمغي ننئ غ خننغخ ممنن غوئ و  طنن خ غ أا ننا مل لننع مخ نن–مبطنن   –ي طننب)  
   2. ليو لمج لي عل م ئ غلق مبم  )ت    م م يل ط    ليو ملتغ ل
 DML"ا. .م"  ممي قمر مؤططبي يل عل   ليعبيل وبل  ل نبي يتن ح لي خنغ خ ينل م نبا  3002يل م طمو 
لو نمل   خوبيونم  ينل   و  نمؤططنئ  82 أمنامنخ    setoliPمغص  نئ غم لطنئ ليملتنبي طنم ي يعشن ر مؤططنبي )
 يل قمم مخ لي لممبي  م غ ي يل ليم بم خ ليعلم ئ غلي خ)غيغ  ئ . 4002مخ طو مو  
مؤططنئ  92لق منبمل  م نمل  طنمح ا  91م) ني ي )نئ لي با نا  5002-4002يل لذا ليطن)ئ لي بمع نئ 
  .ي طب) 531غلم ق يي ي ح ،5002و  لو مل  مخ طو م DML"م.  .ا "و  و   )تب  
ي طننب)   28غ،ي طننب)  لخبم م ننئ  522ي طننب)  م) ننب  703  نن  ينن ح  6002/5002ليمغلي ننئ  يننل ليطنن)ئ
 3.م مل)ب  11م ) ئ م معئ يل 
                                                 
، ليعمم لي ب)ل قش ، مب    لئ م لطبي )تط ئ غ  وغ ئمل مم يش   ،  غ   ط بطئ لمذح ليم)تغمئ لي  وغ ئ يل لي  ل  ، 1
 .541،ص 5102
 .55،ص .،م  ع طبو  )تب  ا   م ي طب)  مبط   مخ غ لهقوم ليخ       للله خمبا ومل ي 2
 ليمننؤ م  ليننمغيل لي لوننع يل ننئقوننم لي ننبم  طننذمل، لي  منن ا لي ننبمعل يننل تننغ  ا   م غم  لوننبي طننغ  ليعمننا م لطننئ م مل) ننئ  3
 .2مول ،ص  5102مبي  7 و ئليع  
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ممب طننننبي غقذلننننبي  م ننننمر ونننن خ ليمؤططننننبي  DML"م .  .ا "لي علنننن   ليعننننبيل إمننننذحقمل ننننئ  غأينننن  ي
م)طنن   ي)طنن   إ ننب غللاو خننب  تننمخ  للإوننملع لنني يننل    نن  ليموننبم لي غ شنن  ع ليم خ ننئ  م غللإمل رلي بمع ننئ 
 لي عل   غليو ث ليعلمل .
 1 قل  مط غى ليمؤططئ لي بمع ئ :-
وبلا خب  قل  لي نم لي ليعلم نئ غليو ملتغ  نئ   ع قل  قب   مؤططئ لي عل   ليعبيل و)ب  ق غض لي خغ خ 
ين   ي ن  منخ  للأ )ونلل م نبا ليو نث ومطنبامئ ليشن ك ونا غ  ن  ين إمخب) ب  نبليلبمئ و نب ،مطنل ر ينل صينك 
منننخ ل نننا للاطننن  بوئ ي لونننبي ليم ننن   للا  منننبقل غللال منننبمي  أ تنننبل نننا     نننئ للا   ب نننبي ليلبمنننئ ونننا 
ي لممن ب  ض لي خغ خ ليم   ح م مبش ب مع ليم بلاي ليخو ى ق خغخ  أخ،غ ط   مؤططئ لي عل   ليعبيل قل  
  . غ  خ لي لوئ إقبمرغقئ غمعبو  مبو خ مل لع ليمطبيك ي ط  ا قمل ئ غلخ  غي  مطبيك م )
 قل  ليمط غى لي  غي :-
 للإمخب)ننبي وننمي ليل ننبخ لي  غ ننئ يل   نن   و ل  ننب يننل مننمى ل)طنن ب  قنن غض لي خننغ خ غ)غق   ننب غخننصل يننل 
 .غلي  بخا ليمطل ر مخ   ع مؤططئ لي عل   ليعبيل ليمع) ئ   ليوش ئ غليمبم ئ ليم ب ئ
 قل  ليمط غى ليغ )ل :-
  م ا م مئ ليل )ئ ليغ ) ئ يل با ا يل لق مبم ق غض لي خغ خ ليم ممئ مخ   ع ليل بخ لي  غ ئ يل      
غ با ل ب ،غ      ل ب  اصه ليع غض قل   )م ئ ليوذم مخ لذا غتع ب يل للا ب  ليشنبما لاطن  ل   ئ لي خنغ خ 
 .ث ليعلمل غ و ب ي غ   بي ليط بطبي ليعمغم ئ لي ل ط   ب غ ل ر لي عل   ليعبيل غليو 
 DML"م  .  .ا"  إمذحغلم لق ممي غ ل ر لي عل   ليعبيل غليو ث ليعلمل ل  ل لي ابمئ ي )ت ص 
 : أام ب
 يل م با لي ب    :
 .غتع مل   ي خغ خ ليمخغ) خ ،ممقغ  وط بطئ لقبمر  تع ا ليو ث غليو ث لي خغ )ل -
 .بر يذطب صر غليوب   خ للا ب لي  ش  ع لي خغ خ ممى لي  -
  . طل   للامخب)بي ليت غ ئ يذط  بوئ لااملع لي ب    لمم لي  ت   لاط  وبا مل غخ  بي -
لقذ  للاطب صر غمط  ي ليو ملتغ  ب غ  ط ط   ومتبم خ للامذح مخ لذا و م نئ مغ لي   ط طن ئ -
 . )مغلي ،ي ب لي ،  ومبي  
 : يل م با ليو ملتغ  ب 
لي  و   نننئ قوننن   نننغي    للأقمنننبا  مننن خ ،غلي غ  نننخ ليو نننملتغ ل  للاي  نننب  غلي   ننن   غلي نننم ج أ)تمنننئخ  نننع  
ملنبو  ليو نث ط شنخا مطن  وذ لي)نغلر ليم خ نئ  أخلبمنئ ،ليغطب ا ليمبم ئ قل  مط غى ملبو  لي نم ج غليو نث 
 .يخا  خغ خ ي مب وعم لي م ج 
 
                                                 
 .212،ص 5102.لي  ل   :مل   ل  لئ يل)ش  غلي غ ع  DML لي  بمر للامل ئ غقذل  ب و )ت ص )تب  ، لم وبمي م 1
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 .ليم ) ئ  للأغطب   م خ لي  ومبي يل -
غللا مبا م ا لي عل   قخ     ليل    غ   ل)مب   خغ خ  م مر  ع مم لطبطب قل   خ)غيغ  ب للاقذ  -
 للايخ  غ)ل .
 :يل م با  )ت   لي  بخا ليو ملتغ  ئ غا بخا ليو ث -
 غ    مخ لذا غتع ا بخا   ختا   :
 .  م.  .لذ ب ا  لط  وبا لي لوئ غ غ      -
 .ليم )ل غم بوع  ب  )ت   لي  ومبي يل ليغط  -
 .      ليعما -
 . شخ ا ي   و ملتغ  ئ غي   لي خغ خ -
 . بط   )تب  ليغمل يتمبخ م لي ئ لي بي    لئ مطب ه ليم لطل -
 .  ط خ لي م لي لي ط   ئ يمم  ي ليمؤططبي -
 . مق    غح لي غل  غلي شبغ  وب   ل  لغلقم للذ  ليم )ئ -
 .للاط  ذي ئ غليمطؤغي ئ ليو ملتغ  ئ  ل بمر لي بمعئ ) غ ليم م مخ-
 يل م با لي عبغخ ليمغيل :
مننخ لننذا  ننمق   ليشنن لخئ لبمننئ يننل م ننبا  خننغ خ ليمخننغ) خ غل طننب   علنن    م ننم غلقننبمر  تع ننا ليو ننث 
 للا خب  قل  : ليعلمل مخ لذا
    ل ننئ غتنننع يتنننب لي  بمع نننئ للل م ننئ غمغي نننئ  م نننبا  عنننبغ)ل م ننب ول لغ غم غطنن ل ...   منننل لينن-
)غق ننئ  طنن ا  نن لك لي لوننئ غللاطننب صر غليوننب   خ غ شنن ع لي وننبملاي ليعلم ننئ  غص للأ نن لع عننبغخ  )ننب ل غم عننمم 
 .غلي خ)غيغ  ئ غلي  بي ئ قل  مط غى لي عل   
 . مق   ممل   ليمخ غ له غ غط ع ب لمم   ط خ )غق ئ لي خغ خ يل ليمخ غ له غ يع ليم مغم ئ -
  ئ :يل م با ليل  ئ لي بمع
 نننممج مت ننننغ  ط بطنننئ ليمغلنننع غلي )تننن   ليشننننوخل اننننصه ليل  نننئ وشنننخا   عل نننب منننخ لنننذا لقنننبمر  غ نننع 
  نننب  منننخ ل نننا تنننمبخ  )نننبت  م نننغل خ منننبو خ لي لننن  قلننن  لي خنننغ خ يلمؤططنننبي لي بمع نننئ غ  ل نننئ لل نننب  للام
 .ليمؤططبي لي بمع ئ غليغللع للا  مبقلغلمخب) بي مل لع 
ليم ممننئ يننل م لنن  لي خغمننئ غليمع مننمر يننل  8002   ليعننبيل يننل ليننب  غلننم غتننعي لوعننبم   ننغ  لي علنن
 :1 م ل  ليغ  ل  للا   ب بي لي بي ئ 
قنننغخ   )نننل غلقنننغلخ 00431غلطننن بص  لتنننبيل  371.32ينننل ل نننب  ليمنننغل م ليوشننن ئ للا   ب نننبي انننل -
 .ممبيح 
                                                 
ليمل  نن  قلننل يننغ)   ،مننذح ليننم خ   ل نني "  و نن  )تننب  ا   م خم   نن  ي    نن  لي ننغمر ليعبي ننئ يننل لي علنن   وبي بمعننئ لي  ل  ننئ "1
 .03،ص  8002)غيمو  62-52- ليمو  لي غليم  لوبي–ي لوع تمبخ  غمر لي عل   ليعبيل ليو ملتغ ل ل
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 مخ إ غل   ط  000.122م عم و ملتغ ل غ 000.902:لم ي للا   ب بي   لم لي للاط  وبا  -
  مل غخ  8002ل ا     ئ للا   ب بي لي)ب مئ قخ لي)مغ يل لقملم لي لوئ ليصي طغع  ولغ يل ليب  
  . بي     
انل ل منب  ليون لمج لي بي نئ غغتنع  4002/3002لي ل ش ع ي  ب منع ومل نئ ليطن)ئ لي بمع نئ  للأغيغ بيمخ 
ليو ملتغ  نئ غليو نث لي نل  طن ل م ب لي لممنبي و لمج  م نمر يو)نب  م لين  لبقم نئ  بمع نئ  طن     يل ب  نبي 
يتمبخ   غ   لم لي للاط  وبا لي ل   ذ   مع للامذح 8002/7002اصل ليعما لي  تب ئ غلما غ لي م مر ،
،غلم  ن  لي ختنا مطنو ب وبلا)عخبطنبي ليمبي نئ لي نل طنغع  ن)   قنخ انصه ليعمل نئ ،غقل نخ ي نم  ن  غتنع    ن   لغينل 
  ل نن ي يخننا شننعوئ  م ننمر لبمننئ مننب  عل  م) ننب وبي لممننبي ليعلم ننئ غلي خ)غيغ  ننئ مل ننغخ م )ننب   06لننم   
 .  8002-5002غلم لج صيك  م   ب يل لغل) خ ليمبي ئ  
ي  ننب اننصل   ذشنن  غينن  ط بطننئ غ ) ننئ بي غل ي مننع لي)تننب  ليخذطنن خل ونن DML"ا . . م " إمننذحغ ونن  
ينننل لي)تنننب   منننخ ليمطننن ل خ %03ليشننن      ونننب   نننم   ب ، غ طننن  ل نننم ليونننب   خ شنننخا ينننل  بمعنننبي للأل ننن 
 .1 .0102/9002لذا ليط)ئ لي بمع ئ  ليخذط خل 
       يل  بمعبي ليش   "ا. .م":  غ  لي)تب  ليخذط خل غلي)تب     41   ل   غ ط  مب   ممه لي مغا
 
 0102/9002 9002/8002 8002/7002 7002/6002
نظااااااااااااااااااااااااااام 
 كلاسيكي 
)تنننننننننننننب  ا .  .م 
   )DML
ب  )تننننننننننننننننننننننننننننننننننن
 خذط خل 
 )تب  ا. .م
   )DML
)تنننننننننننننننننننننننننننننننننننب  
 خذط خل 
 )تننب  ا. .م
   )DML
)تنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب  
 خذط خل 
 )تب  ا. .م
   )DML
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وننبي غل ي منننع لي)تننب  ليخذطنن خل إشنننخبي ئ ليعوننغ   للا)  ننبا مننخ DMLغلننم  نن ح   و ننن  )تننب  "ا .  .م "
 بغي و خ ش بمر مب ط    غش بمر ممغ  ليم طغ  لي بطل ليصي  ط2لي)تب  ليخذط خل إي  لي)تب  لي م م غ
مبطنن   يننل لي وننئ غليم  ننئ غيننل لي غت ننع ،للأمنن  ليننصي أمى إينن  ت ننغ  ل   ب ننبي يننل أغطننب  لي لوننئ 
 غ  ل ع ليغ ل ر ليغم ئ قخ لو   إمذ ب  ب ي مب  لص لي)تب  لي م م   ي ت    لوئ لي)تب  ليخذط خل . 
 المغرب :
ي طنب)  ينل  للأغين غ و ني قلن  ليطن)ئ   DML منمي )تنب  لي نل لق للأغين خب)ني ليم ن   منخ لينمغا 
 4002/3002ليمؤططنبي صلي للاطن   ب  ليمت نغح  خل نئ  ليعلنغ  ،للامل  ،لي  غ  لو نمل  منخ ليطن)ئ لي بمع نئ 
                                                 
 (1)berhgaM ua engolop ed sussecorp ud einnecéd enu itauohG demhA
                                                                                       lah//:sptth-tnomrelc-sevihcra.vinu-otnemucod/...lah/rf.setrevu
،ليعمم ليلبم   ميب   ليط بطئ غلي ب)غخمو غك خبال ،لمذح لي عل   ليعبيل يل ليمغا ليم ب و ئ غي  م  لوبي طغ  ليعما ، 2
  .496،ص 6102قش  ، غلخ 
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 غاننغ 9002/8002غليننمخ غ له يننل  7002 /6002ليمبطنن   لو ننمل  مننخ ليطنن)ئ لي بمع ننئ  إي ننب  نن    أخقلنن  
 .1قل  ليمط غ بي لي ذث يل عل   ليعبيل  DMLمب طمح و عم   )تب  
لي بمعبي لي  ئ ليخبملئ يل   م م ممر ليط)ئ للاخبم م ئ غ غ ع ب  ط  مب     قلن  لقنبمر  أق  ي غ
ليم ب ئ غي ب يل ب)غخ غليمغل م ليوش ئ غليمبي ئ  للأطبط ئيل     لي  للأم اللاط  ذا ،غ لي عل   ي  ب  أطذكا خلئ 
 وبي عل   ليعبيل .ليم عل   00.10
لي )مطنننئ  "لبينننم قل نننغر"ومننن لخش قننن ض لذي نننب لينننغ    3002)تمننني لينننغ ل ر م)نننبت ر غ ) نننئ ينننل  )نننب   
غلام ئ   ط  ا   خئ لي ذ  ،غ غ  م ليشغلام منع  لينمغا ليم  ممنئ لي نل لق منمي  DMLليو ملتغ  ئ لي م مر 
 .لي)تب  صل خ 
 ننننب لي ليم ) ننننئ يننننل ليمؤططننننبي صلي للاطنننن   ب  ل) ننننذ  للا 6002-5002غشننننخلي ليطنننن)ئ لي بمع ننننئ 
 .غي  لي)تب  لي م م ليمت غح ،غ ل ج لغا يغج مخ للا ب ر 
مطنلخب يذ نب ر ينل ليم لطنبي للاطبطن ئ غ  892مطلخب  م مل وبي)طوئ يطلك للا ب ر م) ب  504غ   لق مبم 
 .مطبيك يذ ب ر ليم ) ئ  701
  مطلخب يلمبط   ليم لمص  76غ طلخب وبي)طوئ يلمبط  م 812 مطلخب وبي)طوئ يلمبط    582غلق مبم 
 يمطبيك لي خغ خ يل لتل  ليمؤططبي صلي للاط   ب  ليم مغم غ   لقملم ميب   ليتغلو  ليو ملتغ  ئ 
 2   TUD)مطلخب يلمولغ  لي بمعل لي  )ل  26غلق مبم 
 .مطلخب وبي)طوئ يذ ب ر  يل ليعلغ  غلي  ) بي 84-
   .ل ليعلغ  غلي  ) بي مطلخب يلمبط   ي 22-
 .مطلخب يل لي  ب ر غلي ط     23-
)تب  ليمخ غ له ،   ق م )مغ  خ  شخلي ومغ و مب ي )ئ ق م لي  ب وب) ب  مشن غع مي ن   إمذح إ ب غيل 
ليتنننغلو  ليو ملتغ  ننننئ ليغ ) ننننئ ،غمشننن غع ليملننننع ليغمننننتل ي لنننن  لق مننننبم مننننمل   ليننننمخ غ له غمشننن غع م  ننننب  
 للا  غ ئ .
 للإ نب رينغج منخ  غأغاطن)غلي ، أ ونعينل  للإ نب رينغج منخ )تنب   ألن  لن ج ي  نب  7002-6002 م)ص ط)ئ
 .DML)تب   إي لي م مئ  للإ ب ريل  ذث ط)غلي غليم غ  لي) ب ل مخ )تب  
 للإمنننذحغلي خننغ خ غ طنن  ا ليعم ننم منننخ للالننن ذلاي ينننل   و ننن  مننمغ  ليم  نننب   ليننغ )ل يل  و ننئ وعننم 
-9002ليصي لي م  ذث ط)غلي   للاط ع بيلليغ غم ل ب  لم لح قل خ ليمل   و   لي    DMLلي بمعل 
 إمنذح عنم وم بونئ  ،انصل ليو )نبمج للاطن ع بيل لاقمل نئ  تع نا ليم  نب  لينغ )ل يل  و نئ غلي خنغ خ  لإ منب  2102
                                                 




(2)mauoK demahoM, issiraf LE demahoM nae taté niacoram rueirépus tnemengiesne’l ed emroféR
  étilauq ecnarussa te noitatidércca tnemecnava’d, lanoitanretni euqolloc ud setca  emètsys elDML 
   noitcejorp te noitatnemélpmi ertne,lA03 reg-7002 iam 13p ,.74
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 ب  ليغ )ل  م م يل عل   ،ي غ لا عمغ لخ  خغخ مل  ب ل  ل  ب مش  ب مخ م بلاي للامذح خمب غ مي يل ليم 
 1 يل  و ئ غلي خغ خ .
غ  نغ    نغمر  DMLغلم غتع  ليو )بمج للاط ع بيل م مغقئ مخ لي ملو   ي تع نا للامنذح لي نبمعل 
 لي عل   ليعبيل مخ لذا :
 . غط ع لي بلئ للاط  عبو ئ غلمذح ليو) بي لي    ئ لي بمع ئ -
 .ليش ا ا مع  ب  بي طغ   عا لي عل   ليعبيل   ذ   ومغ ر ليت-
 2 وئ تبا ل لي خ ل  غل)  بع لي لوئ قخ ليم لطئ .  م ب-
 :م) ب غل لصي ي  ض صيك  ملو   
لقبمر   م م  غ  بي ليمطبيك صلي ليغيغج ليمت غح وب ملث  لممبي  م مر قل  مط غى مطلك للا ب ر 
 .و  ض م ))  ب غ مخ خ لي لوئ مخ لم ر للا)ممبج يل طغ  ليش ا 
لاقنملم لي ذو نئ ينل ليمطنبيك صلي ليغينغج ليمت غ نئ غ غ  نخ  ملنئ ليوخبيغ نب ومنغ ر غ  لن ص منخ  لونغا ل
قمل نئ ) نغ مطنبيك للن ى ،غ طن ع غ  ن ر   نغ   ليمطنبيك لي  ) نئ غليم ) نئ يلغمنغا لين      ن  لي نمع ليم نمم  
 ننئ غليعلم ننئ غليم ) ننئ يننل ليم  ننب  ليننغ )ل يل  و ننئ غلي خننغ خ و طنن  ا  ل ننل  لوننئ لي علنن   ليعننبيل يننل ليمطننبيك لي  )
               غش بمر لي  )ل ليعبيل غللا ب لي ليم ) ئ            TUDيمطبيك ليمولغ  لي بمعل لي  )ل  ئللاط  عبو  غمتبقتئ لي بلئ
 )ننبك ل  ننبه غمتننبقتئ لي  ننغم ي غ  ننخ لخونن  قننمم ) ننغ ليمطننبيك ليعلم ننئ غلي  ) ننئ يننل ليمؤططننبي صلي ي
  غل  به ) غ ليمطبيك ليمم ))ئ   غ   9002/8002مي ط)غلي للاط   ب  ليم مغم ،يش 
 
 منها ممهننة %25مسلكا للتكوين،  6651عتماد ا   )51(الجدول رقم   
  9002لى حدود إمجموع المسالك المعتمدة 
عدد المسالك المعتمدة 
  9002برسم 
  الشهادات
  العدد  نسبة المسالك الممهننة
  (2بكالوريا +)جامعي للتكنولوجيا الدبلوم ال  41  09  %001
  (3بكالوريا +)الإجازة   323  116  %75
  (دبلوم الماستر ؛ دبلوم مهندس؛ دبلوم التجارة والتسيير) 5بكالوريا +  79  696  %47
  )8الدكتوراه (بكالوريا+  81  961  -
  المجموع  254  6651  %25
  9002 و ئ لتب ب لي  و ئ غلي خغ خ ليمغ ر ليل ت ئ ليممم  ليمملخئ ليم                    
                                                 
  .821،ص 0102، 91ليعمم  م لئ قبي  لي  و ئقوم ليخ   ت   ،إمذح للإمذح يل لي  و ئ غلي خغ خ . 1
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غلط م   غ  خ لي لوئ يل لممبي ليم ) ئ   ث ل تعي )طنوئ  طن  ا لي لونئ وبلا نب ر ليم ) نئ منخ )طنوئ 
غقن ع طنلك     %4وب تنبع ولنغ  1102-0102ينل طن)ئ  %71لين  )طنوئ  0102/9002ينل طن)ئ   %31
 1 .1102-0102يلط)ئ لي بمع ئ  % 63لي   0102-2900ط)ئ  %23ليمبط   ليم لمص ل تبقب مخ 
 وبيمؤططبي صلي للاط   ب  ليمت غح    لق مبم للا  ل لي لي بي ئ : للإ ب رغي  ض   غ ئ 
 لق مبم غ ملي م لط ئ ي با ا لي لوئ لي مم لذا للاطمطئ للاغي  غلي ب) ئ مخ طلك للا ب ر ي مخ )   -
 .ليمعلغم بي  مخ ليل ئ غ 
 غ ر مم ))ئ لاقبمر لي با ا قل  مط غى للاطمطئ ليلبمطئ غليطبمطئ مخ ل ا   ط خ غتع م  -
 . للإ ب ر ش  ا ل  ل   
 ل  تبخ لي لوئ مخ   ع للاطب صر غمخ   ع لي لوئ ليمط ل خ يل ليمخ غ له . و)ل )تب  -
 . مط ت م  284 غلط تبمر للاطب صر لي مم مخ لي خغ خ ليو ملتغ ل 
 م م ي صه للإمذ بي قل  مط غى ل بع لي عل   ليعبيل     و)ل و )بمج ليمل    لأ ا م)ح )ت     
مخ أ ا   م خ غ يع  6102-3102غ مخ وعمه مش غع مل   قما ليغ ل ر   2  2102 – 9002 ط ع بيلللا
 خ ي   ر لط خمبا للإمذح لذا أ وع ط)غلي، غليصي  تمخ قل  ليمط غى للإمل ي إ طب  لي مو   ليذم غ 
لمغل م ليوش ئ قخ     م)ح لي بمعبي   ئ لي غت ع ل) ذلب مخ م)ح لي بمعئ م)بم  مبي ئ لبمئ و ب، ي
غ  ط خ  غمر لي     لي قخ      تغ ض  مو  اب يل بمعبي لي ل ط موح مب وئ ليملخ ئ يمؤططب  ب 
ي، م بي  لي مو  ، ليل بخ، غليم لي  لي بوعئ ي ب،      ط خ     لش  با لي   بي لي مو  ئ  م بي  لي بمعب
  ط خ قذلئ للإمل ر ليم خ ئ وبي بمعبي لق مبمًل قل  ليط قئ غليتعبي ئ، غلي يع مخ غ م بي  ليمؤططبي ، 
 ليمغل م ليمبي ئ ليم ممئ مخ   ع ليغ ل ر ليغم ئ غتمبخ   ش م م ي ب.
 يل  غ)  :-
 5002ينل  غ ل نئ قل نخ ل  لي طنمل غلنع بي   ل) ل  ليعما و)تب  "لمم" وم  ت  ل ل   بطنل ،ينيل  غ)  
-7002/6002ميعنننبي لنننذا ليمنننمر  3قلننن  لخ  ننن   للا)  نننبا  نننم   ب منننخ ليم)تغمنننئ لي بي نننئ ليننن  لمنننم قلننن  
غ  خي لي  ئ يلمؤطططبي لال  ب  لي غل ي يلش غع يل   و   للامذح ،غ   قل   ذث ليغلج ،9002/8002
،ليتنغج 7002،ليتغج لي ب)ل   ون  للامنذح ينل طنو مو  6002 مو  :  و  ليتغج للاغا )تب  "لمم"لو مل  مخ طو
 .3 2102قل  لخ      عم مخ يل ط)ئ  8002لي بيث   و خ يل طو مو  
                                                 
 .632و  ، ص لم   يلغ  ،م  ع طب 1
منظومف التربيف والتكوين "، منشورات وزارة         " من أجل نفس جديد لإص    2102 – 9002التقرير التركيبي لبرنامج المخطط لاستعجالي  - 2
 . 8002العلمي، يونيو        التربيف الوطنيف والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث 
(3 )Ml HALLADBANEB rehaZ demmaho noitargétni’l ed siféd xua ecaf enibérhgam étisrevinu’
 enneénarretidém-orue
 p/6_nitelob_sgmi/solucitra/acifarg/bew/se.mpu.airatisrevinunoitseucal.www//:ptthsfd  el eétlusnoc
 .5102 sram51
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مش غع ل ب ر ، مني ليممنبملئ قلن   461 و  م   7002-6002مخ ل ب لي لمم   للأغي غ م  ي ليميعئ 
غ قنمم ليمؤططنبي ليم)ل  نئ خل نب لغ   نب ينل ليميعنئ ل نب ر لطبطن ئ خمب ولن 13ل ب ر   و   ئ غ 99ل ب ر   031
 .مغ قئ قل  خبيئ لي بمعبي مؤططئ  عل   قبيل  95للاغي  
مشن غقب  535مش غقب لوا م) ب  727 م  ي ليميعئ لي ب) ئ مخ ل ب لي لمم و  بغ  قمم م بي  لي با ا 
 . %6.37)طوئ ولي 
يع  خ للاغينن  غلي ب) ننئ مننخ )تننب  لمننم وبيمؤططننبي غولننغ ل مننبيل للا ننب لي ليمت غ ننئ لمننب  لي لوننئ يننل ليننم
غولنغ  أطبطن ئ إ نب ر 371ل ب ر   و   ئ غ 772ل ب ر  شما  م ع م بلاي لي خغ خ غ  غ ع قل   054ليعمغم ئ 
 901م منغع مؤططنبي لي علنن   ليعنبيل غليو ننث ليعمغم نئ ليم)ل  ننئ ينل لينميع  خ للاغينن  غلي ب) نئ مننخ )تنب  لمننم 
 بمعبي لبمئ ي خغخ ليعنمم  01 ل ل ليمؤططبي ليمع) ئ وبلا)ل ل  يل لمم  تبع ي ب مؤططئ  م ا لخ   مخ 
 مؤططئ . 911للا مبيل يلمؤططبي ليم)ل  ئ يل لمم 
 621ل ننب ر   و   ننئ غ 603ل ننب ر   ننغ ع قلنن   234قلنن  مطنن غى ليميعننئ لي بي ننئ  منني ليممننبملئ قلنن  -
 يعبيل غليو ث ليمع) ئ يل )تب  لمم .ل ب ر لطبط ئ غ م  ي وب)ل ل  خبيئ مؤططبي لي عل   ل
غي ب يمب    لق مبمه قل  مط غى لي غ نخ للاطن  ل   ل غانل ل نملث شنع  مم ))نئ غشنع  لطبطن ئ غليعمنا 
 غ لث ي   يلشع  للاطبط ئ  ،ليم )ل ومتئ   ط ئ قل    ط م  ل  خ مخ ليشع  لي  و   ئ ليمغ  ئ لي  لي  بع
لي  و   نئ  للإ نب ليلي  ل  ليم عل  وبط  عب   ل نل لي لونئ ينل لذا  و   لي عبما مع )تب  لمم م م  ل مخ
مقن   شن  ل ئ ل  نل لي علن    إطن  ل   ئ منغح ي    ن   إ ن ل  م نا غانغ ، للأطبطن ئ للإ نب ليينل  للأل غلي لث 
 1 .غاغ امع ي    ممه ليم)تغمئ خمب غلع لق مبماب يل لغ غوب،ليعبيل 
ي نب مطنؤغي ئ  أغخلنيقلن  ليمطن غى لينغ )ل غقلن  مطن غى لي بمعنبي  خمب      خ   م مغقئ مخ لي  بخنا
 نن  قلنن  ليمطنن غى ليننغ )ل  للأطننب )تننب  "لمننم "غقلنن  اننصل  إينن للا)  ننبا  لإ) ننبحللاتنن ذع وبيم ننب  ليتنن غ ئ 
   خ   لي  بخا لي بي ئ :
 منبم )تن ر ،لي ل  ت لع ونمغ  قنب    م نا ينل  غ  نم لين ؤى غلي ن ص قلن  لق يلإش لعليل )ئ ليغ ) ئ -
ليم  ع نئ يلعذلنئ ون خ  للأطن  خبمل نب غل)طن بم ب غيتنو   ي أخ مغليمب ط     للإ ب رشبملئ يل  مغ  ش بملي 
 غ مبم  قل    ب  اب . أقمبي بغ )ط   للأل ىليش بملي ،غال  ش ع قل  مل لع لي  بخا 
 م  نا ليمغطنع يمل لنع لي  بقنبي لي مونمألي  و   ئ ،لي ل   غ  يل   خ و  ب قلن   يلإ ب رليل )ئ ليغ ) ئ -
غلي ن   ليممخ)نئ يلو)نب   للأشنخباليم ) نئ غللال منبم ئ غللا  مبق نئ غلي  بي نئ ،غ تن لع وبيم نب  ليم عل نئ و منغ  
لي  و   نئ  وبلإ نب ليلي  و   ئ غوبي)ت  يل   ب   مل لع ليل بخ ليغ ) نئ لي  بق نئ ليم عل نئ  يلإ ب ليليمش  ك 
   .للا)ط ب  و ) ب ي غ  م لي ؤى غ      
،لي ل   ختا وم ب  لي)ت  يل   ب   مل لع ليل نبخ ليغ ) نئ لي  بق نئ  للأطبط ئ يلإ ب رليل )ئ ليغ ) ئ -
 .1ي غ  م لي ؤى غ      للا)ط ب  و ) ب للأطبط ئ وبلإ ب ليليم عل ئ 
                                                 
 .261،ص طبو  ،م  علو لا   لي   ل)ل 1
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م غ تن  منب   نب   ي )نئ    نل خبينئ م نبلاي لي خنغ خ غليمنغل 22ليل بخ ليغ ) ئ لي  بق ئ غولغ قنمماب -
،غ  م ننا مغ اننب يننل    نن    م ننع ونن لمج  للألنن ىغمم لنن خ قننخ ليم ) نن خ غليننغ ل لي  ،يل علنن   ليعننبيل أطنن بصل 054
خمننب  نن   يلإمننذحغ غ  ننم لينن ؤى و ) ننب قلنن  تننغ  ليموننبمئ ليعبمننئ  إ  لؤاننب غلي خننغ خ ليم    ننئ مننخ لي بمعننبي 
 لاق مبم "لمم ". للإ ب ئتو  ب يل ليمصخ ر 
   خ   قل  مط غى مؤططبي لي عل   ليعبيل غلي بمعبي ليل بخ لي بي ئ :غ   
 .ليل )ئ ليو ملتغ  ئ ليلبمئ وخا  بمعئ  
 ي بخ لي خغ خ ليلبمئ وخا مؤططئ يل عل   ليعبيل غليو ث . 
 )تب  "لمم"  لإ) بحل  بخا ليمع ممر يل  غ)  ليم مم ي       8ليشخا  ل    غاغ مب   ممه 
 
                                     .17 p; irizaJ mehiS, ahirhcuoB bibaH:ecruoS
 خآي ننئلق ون   للأغ غو ننئيننل لينمغا  DML"م.  .ا ")تننب   إي ننخ  مخننخ لي نغا أخ للإشنب رطننلع غ أط طنب يمننب 
   نغ)  ،ليم ن   ، لي  ل ن   قلن  لنذع لينمغا ليم ب و نئ  أغ غول،ي ع   للا)ممبج غ  ل ئ ليمغل )ئ يل يتب  
 يل   و  خ .  للإشخبي بيلي ل  و) خ و   ئ ي م ئ ممب   ح ليعم م مخ 
 )تن   )م نل   لنص ينل يل   و   ا خا  ذ ل ليم ل ا غي ب يمطنب  وغيغ) نب يبشن  خي  م ع نب غلخ ل ت ي 
 ليمخ غ له "/ليمبط   /شخا ا خل ئ  عل م ئ مخ  ذ ئ ل غل  ال "ليل طب)  
 : لي بي ئ مؤش لي لييل  DMLيل   و   غلي وب )بي بي للا ل)خ  مخخ   م م للال ذي 
مت ننغ  ،، نن   لي   نن   غلي ننم ج مل لتننئ يتننل ليم نن   ينن   نن   لطنن لمل  ليشننع   :للالنن ذع يننل ليمتنن ملي -
 .2"لي م م م)عم   مبمب 
  ليصي    يل ي  لي مل لتئ  عخ  ليمو ئ للا)ت لم ئ يل  DMLا   م للال ذع يل  مخ   و    -
    .6002، غ)     3002،ليم       4002  لي  ل    لي  و 
                                                                                                                                                                
(1) ahirhcuoB bibaH,irizaJ mehiS, 1 eisinuT ne DML emrofér alre « sergnoc  te ehcrehcer al
  adjuO,euqisyhp al ed tnemengiesne’l                                    .17p  ,7002 lirva 31 ua9 :         
 .75ص ، ،م  ع طبو  )تب  ا   م ي طب)  مبط   مخ غ لهقوم ليخ       للله، خمبا ومل ي  2
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،غ مخ)ني  نغ)  تنمخ قنمم غقل  لذع لي  ل   غ غ)  ي   ما ليم    لي    نم   مل ن  ليشن بملي -
 NOITACIFLAUQ LANOITANم نننننمغم منننننخ لينننننمغا منننننخ لخ  خنننننغخ ي نننننب ل نننننب  غ )نننننل يلمنننننؤاذي 
 .   ليم قل  لذع غ عما لي  ل   قل  صيك   )FQN( SKROWEMARF
منع )تنب  لمنم م م ن ل منخ لنذا لي ن ل  ليم علن  وبطن  عب   ل نل لي لونئ ينل للإ نب لي  نغ)  ون    عبمنا -
لي  و   ئ غلي لث للألن  ينل للإ نب لي للأطبطن ئ ، ي    ن  إطن  ل   ئ مقن   شن  ل ئ ل  نل لي علن   ليعنبيل ،غانغ 
 1. أغ غوبخمب غلع لق مبماب يل  DML امع ي    ممه م)تغمئ 
ي  نغ   غ  ن ر ليمطنبيك لي  ) نئ غليم ) نئ غ طن  ا  ل نل  لونئ لي علن   ليعنبيل ينل ليصي ل وع خ ليم ن     به للاغاغ 
ليمم نن ر يل خننغ خ يننل لي بمعننبي ليم  و ننئ غلي غ)طنن ئ اننغ  غ  ننخ ) ننغ لي  خ نن  قلنن   بيلبمنن ئيليمطننبيك لي  ) ننئ ،
) نب   لل ن لا مغ انب غ    منخ ينل  إين خنغ خ  ميع لي بمعئ يل مط غى لي  أخمخ شب)خ  للأم ،لي ب)  ليمم )خ 
 يل  بر ليعمل ئ . للإقملم
 للأغين ل  غ)  للا)  با مخ ليط)ئ تي2، غأل ىليمش   ئ يذ)  با و خ مغيئ  للأ ممرللال ذع يل   م م  -
   للأغينن ليطنن)ئ  أ مننمرمننخ   %57 منن مل   54 مننغا لي بينن  قلنن  ي ننخ ليطنن)ئ لي ب) ننئ  شنن     إينن 
  . % 05ليل )ئ ليو ملتغ  ئ    أيوعم  م م  03 ش    لي مغا قل  ولذع لي  ل   
ي مب  لص لي عل   ليعبيل ،لص لخ  غ  م ليشن غ   ليمغا ليم ب و ئ  بغخ و خل عيطمح وت ح ليم با ممب لا  
 م)نع  غانصل منب،منخ ولنم لين  للن  ينل تنا للاق ن لع ومخ طنبوب     مخ شب)خ  ط  ا غ ش  ع ل)  نبا لي لونئ
شنوخبي م  نغ ر  إ نب وبيعمنا ينل   طنمح يل بمعنبي ليم ب و نئ لاغ ،يتب  م ب ول يل علن   ليعنبيل مخ لل  
ممننب  للنن    ،يننل لي  ل نن  أو ب ننخغوننم  ، ع ننل ليت مننئ يل بينن  لي غ)طننل لاطنن خمبا م لطنن خ يننل ليم نن   
علنن   يل  للأغ غوننلتنن ل  ليتتننب  قل   غلونن   م ننمر غ ؤطنن  يعذلننبي لغ ننئ مللننا ليم  معننبي ليم ب و ننئ،
 .ليعبيل غليو ث ليعلمل 
 
                                                 
 .261،ص طبو  ،م  علو لا   لي   ل)ل 1
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التببل  والأ لبب  )تببو   –اللجبب   –واقببا التيمببلع اليبب لل وببل البببوة اللج  لبب   ال  ا بب  التطبب   ىلبب  سبب       
ووببب  لتطم ببب       تكللبببل ال  ببب ع التكبببول ل لم  ليببب التبببل  يمببب  لسببب ل    لي تهببب  ل بببق ا سبببت  ة و سببب ل   
وت  ب  هلكمب  ،ك اهب   البالملب  ا  ت با  الي لللب  واللسب ضب و  تر ضبه   تح لب  تكبولن  بو ل و، هضبته  
التيمبلع لببن با ب  التم بلن وتلكببلن الط لب  لبن الحمببوة  مب  تكبولن ل  ببع للك ب  لبن لوا هبب   لإلب ا  بلبب  
 .التحبل   اللي ول  وا  رت ح  م   م  اليولل  
 الإمب حللسب   قب اة  وبل ال ليل التكبولن ال ب و  الت  ب  ال  ا  لب   ىلب لتع التطب   سبول هبقا الرمبة       
لتبل لسب  الل  ولب  ال  ليلب  وتيببب  اسبت  ة للتمبل الإمب ح   ا لبن لب ة )لسل سب   التيمبلع اليب لل 
واقببا  تسبب ةة  ببن وكمربب  و  و لبب    للبب   ،  أقببةلتح لبب  لي بلبب  التكببولن سببيل  لول بب  هببقا  ىلبب ل ببق ا سببت  ة 
 التببلالسل سببل   والأوضبب   ببن الوبب وط  و ل ببأ وهلهبب   يلبببا للكببن  التببل   الإمبب ح  التكببولن وببل ضببة  
هبق   تبأيل ل حمب  ا سبتيل   ا سبتلط  ل ا ط قب  لبن  ىلب ،وهبقا لب  تطمب  ال  بو   آ بقا ك    تحكع الوضبا 
   هببل التببباب لل احببة لتت للبب  ال  ليبب  ال  ا  لبب وا ط قبب  لببن كببون التببل تمتهبب   الألبب   مبب  الل احببة  الل حمبب 
ال  بب ع ال  ليبب  ال  ا  لبب  وببل  ببة هبب  تا لببت    التببل   و أهببع ىلبب قا الرمببة سببلتع التطبب   ولببن لبب ة هبب
 تح ل   وب  التكولن وال وا لبن ل    لل   تسلح  DML"ب.ع  .والقي ط ح ض و  ت  ل    ع "ة،الك سلكل 














 لسياسات التعليم العالي الإصلاحي قراءة في المسار و الجامعي في الجزائر المبحث الأول : التكوين 
 بي ت أهله ل ل    ىوك   ول ق ا ست  ة   ygolonorhCول ال  ا   ك و ولو ل     ل التيملع الي لل    
 أب ت  للل  وا تل  ل   ت اكل   الل ضل والح    ا ستيل  ل  والتل   تتمة  وضير  ،وهل ىوك لل  التكولن 
 .ر  مل  اللطمو  لم ن تح ل  اللهل  التكول ل   الإلر   ىل ول الوق  الح ض  
ا ط قب  لبن كبون ال  ليب  ال  ا  لب  لبع تيب ل الرتب  ا سبتيل  ل   ىل التط   و ل  ل    ض و  ال  و  وهو  
للب   بته   هب     ةهب  وبل قا  الوضبيل  التبل ت كهب  ،  1791 ىمب ح  ا ط قب  لبن  ى ح ل لب   ىمب ح  
 .  لتأ ل التكولن و      ول ح ل  ه ت  الرت   م   تأيل ا   ل رل لل   ا ستيل   ا ستلط  ل
والي  وب  والسل سب   الإبا  مب  ليب لع الولمبل  الي لب  وبل قضب   وبل ال  ا ب   ل  ب ع ا سبتيل  ي الر سبل و
،ووبل للي هبب وبل اللببا   و اور بب  الب  ب ا  بهب   الي ب ول البقي كب ن ل توب ا ،ل ا ال  ا  لبون لبن التيمبلع و 
 : 0381ول كت    التيملع ول ال  ا   ق ة  -draluob–اللؤ خ الر سل  و  ب هقا المبب لول  
  والآبا ول ال  لن ال ا ا  و  والل ل   و  ك    تب   الرمسر  "      
 1.  ليلن ....." أس تق واليموع الللتمر  لن ط  ووم  وسل س  وغل ه  لن ط ل        
ال  ا ب  كب ن ولهب    بب احت ل ب  لهب   أنول ل م  الولوخ الر سبل " ا  السل   السل  تو  "كول "ولول  ول ق
احت ة و س  لم  ا   احبث ووض    ل  ول قلب  اليهبب  أنليهب ي  وي و  لل "،ولؤكب  و  ب  ألللن  أكي 
 . لن اليمل ة واللرك لن وكيل  ل هع ه   وا ال  ب "
 هب  هبو  اللطبوا  التبل قب ع  أولب ن ل به ا  س ل  ق ة بلوة ا سبتيل   الر سبل ،وب ن وان ك ن التيملع ك     
و لببة  مبب  ،التببل تلببوة اللبببل   الي  ولبب  والبل لبب  وا  تل  لبب  لملسببمللن  الأوقبب ل ألبب  ا سببتل ة  مبب  
وبب ن البببو    هبببل الر سبب  والت مببل  ،لببقا والإو بب   مبب  الت هلببة  اال ضبب ة  مبب  التيمببلع وببل ال  ا بب  ليتلببب
 واللس  ب وال وال  . ال  آ ل التيمللل ك ن لمكت تل  
لهب  كبة لبن كملب  اليمبوع يبع كملب   أضبلل،ا و   ول ال  ا   كمل  الط  واليمبوع المبلب  ل  9581ول س     
 اسع   لي  ال  ا   . 9091لت للا الكمل   ول   ع  وأ ط ،9781وكمل  الح و  ول س    الآبا 
لب  للك   ،وول  أطوةل ية ال  ا   ت  ي  لر س   أنملع 8591بلجوة ل  للب الحكع س     بل  تسمع    
   آ است  ة ال  ا    أنال   اة الي و   حكع ت     وح كت  السل سل   أح هقا ل وة  يل ن السيبي ل ب 
                                                 
، ص   8791،  57،اليبب  ل م  ا م ل  الت  للل  والي  ول احلب لط طم  ،ال   ون والتي ل  لن ل ة الت    ال  ا  ل  ، 1
 . 03
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ل س  بلجوة الت ول  ،وقب   ح  سلن الي لة ا قتم بي  أقو لح ل  وان الي لة الي  ول ول للبان الت يل  
ك    ل ك    لب     أ ه ،والل ح   الأ ق عال ل ب  ول  ىل  أب لستو    ة لل   ىل ول الوموة   لتيملع 
 ن  الإ  نالتل تستمع ل  للب الحكع  ل  ب  الإط  ا ك ن الهبل ل   تكولن  ىقول التيملع الي لل  الأول 
،وقل   ط ل  ) 0002ألرلن ل  ل لب  ن  ىل ا  للن  ول التيملع و  ترا  بب الطم   ال    است  ة ال  ا   ،
 .1التل س    ا ست  ة  الأ ال ة الس وا  
ل حمب   بلبب  وهبل ل حمب    ب ة البولب  ال  ا  لب    ببأ  2691م  ا ب  وبل سب    يب ا ست  ة السل سل ل
،هق  الت كب  ت كب  اليهبب ا سبتيل  يلؤسس   سل سل  اقتم بل  ي  ول  تت  س  وي بة  ىل  بالحبلي   ن ط ل  
لن  أكي لمل تلا ،ولج ب  ال ض ة  م  ال ل   السل سل  والي  ول    أهله التل ت م  ول اليبلب لن الللمر   
،لبا 2والت  بل لم مبب  الإبا يكب  وا لتحكلبون  لملب  وبل كبة بواللب  التسبلل  والتبل ملببن الك ب   ل أو و بللملون 
سب   لببن  031ل ببو  مب   ب  ال  ا  لبون البقلن ل  ببوا لحطلبلن ي  ولب   يببب لب لبب %09قبب      أللب  سب   
التوامببة الحببل لببا ال يببب التبب  للل والي بب ول  أ ببوا والببقي قضبب   مبب  كببة  ا سببتلط  لالر سببل يل   ا سببت
ن   لجب  لللببان التيمبلع و يمب  لب أهلل ،لل   ية السمط  ول  بال  ل حم  ا ست  ة تولل لمل تلا ال  ا  ي 
 قسل ن : أ ه  م  ول هق  الل حم  لوا ه  الت ك  الر سل  والتل م ره  لحلب    ب ال    ي  أولول ته 
وببببل  سببببع الل تلببببا لببببن  هبببب  ،والبببب ؤ   يل   ا سببببتلط  ل ال  لبببب   والهل كببببة التيملللبببب  التببببل غ سببببه  ا سببببت
 3.والتمو ا  التل غ سه  ول ال ل   اللي ر  
وهببل الل حمبب  ا  ت  للبب  التببل وببهب  مبب ا  حبب ب  5691البب  غ لبب  2691لببن  وان ك  بب  الل حمبب  الللتببب    
 بن "الب ل  تع ت مبل  وب م  السمط  وغل   التركل  ال  ب ي ا لببلولو ل ل  ب ة البولب  وا قتمب ب والل تلبا ،
  لبب والإبا  بب ة لؤسسبب ته  السل سببل    ىلبب ات هبب   بالبب  الوببل  السببمط   أن ىلبب   رتبب  الو بب ل غع لببن قمبب   " مبب 
تجلبب   لأي الأس سببلوا ت  تبب  الي مبب   الأس سببل  الأولولبب   ىحببب ،ووببكة التيمببلع والتمبببي لمت يلبب  الي  ولبب  
،وتضبببلن  لليببب   طببب ا م  وهبببو البببقي حببببب اللطبببوط الي لببب  لمسل سببب  الي لببب  لمبولببب    وا تلببب  لاقتمببب بي 
 :4 أهله ة ق  ب  ي  ول  وط ل  ل    الأهباللن  ال  ا  ل  ول الل  ة السل سل والي  ول وا  تل  ل  لم 
 . للا لستول   التيملع  ىل تيللع التيملع وا  ت  ة  -
 .  ا  ال  اله  تكللره  لا ح     ال  ب -
                                                 
  .45،ص  2791ل لو  1، 9-8اليبب  ل م  الي  و بوبو ا و اليلب ، الح ك  الي  ول  ول ال  ا   اللي م  ، 1
 كتاب المجتمع والدولة في الوطن العربي في ظل السياساتعبد الناصر جابي ،الجزائر البحث عن كتلة  اجتماعية جديدة ،في  2
 . 83، ص  6991،رة :مركز البحوث العربية  القاه الراسمالية الجديدة
  . 151لحلب    ب ال    ي، ل  ا س    ،ص  3
وبببل   ببب ة البببقا  السل سبببل  لمتمللبببق  اط وحببب  بكتبببو ا  وبببل اليمبببوع السل سبببل  )ال  ا ببب   الأس سبببل بو  اللب سببب  ،سبببي ب الي بببون 4
 .922،ص 4002،
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 .استي ب  المج  الي ل  ك الته  كمج  حض   _الت كل   م  
 تيملع وبلل  اطلت  تيللع ال أهله  أولول     ع تيمللل     ل احة تب ل ل  ووو   ىق ل  لمل   و بأ 
وحببب   2691التيمبلع  سب    لإمب حالم    اليملب   تأسل الت وي  لن ل ة  الإم حوقب ط ح  قضل  
 .وهل بلل  اطل  التيملع والتي ل  والتو   اليملل و الت  ل  الأس سل  الأهبال
ك ن   و    ل  ى تللل   والي  و  ول لت  وة ال للا  بون ى    ي"التيملع  أن م   3691بستو   أكبو    
 .1 ن استيبابا  كة و ب وح  ل   ال ل    "
اليببو  ال  ا  لبب  لببع تتضببح كيلبب ا  أطبب الوان ك  بب  ه تبب  الرتبب  قمببل  ووتبب  تق ببق    سل سببل  و مبب ا   ببلن 
 لحلببب    ببب ال بب   ي ا بب  لبب ة ه تبب  الرتبب  لببع ت تكبب  السل سبب  التيملللبب ،ولبب    يملللبب  ليبب لع السل سبب  الت
 2.ست ه  ولل   يب    ال  ا  ل   م  للطط   الت لل   م  غ ا  الللطط   الت
 اسبتل ا ل  ل  ب ع التيمبلع اللبو وث وطجلب ن الب وح الر سبل  لبن حلبث الل ب هه   وقبب  ب ل التيمبلع اليب لل
 ل حبب  لووبل هبقا اوكبقا هل ب  التبب ل  والوبه با  ،وب ل  اله ت  يب  لم  ليب   الر سبل  ولسبط   مب  ل  سببه  ،
الستل       ال  ال  لي  ال  ا  ل  توامة استل ابه  لم    اللؤسس تل  ولمج  ول  " 3لول  غ ع الله لحلب ا  
وال بب اله التيملللبب  والأسبب تق  ،وحتبب  لموببه با  الليتبب ل  هبب  لببن البولبب  الر سببل  كلبب  لببو كبب ن قببب تببع تسببملله  
 .و س  "  أ ض
ال لبباغو ل  و الإبا ي  ال  ا  ل  التباب لم  لي  الكولو ل للب  وبل ت  للهب  وطلم  وت  الستل    ك    ال  لي
وربل اغم لب  لتوبكمون لبن اللتيب و لن  الأسب تق ،ول ط   ولحتولب   التبب ل  ،وبل المجب  اللسبتيلم  وحتب  وبل 
  غ لبب  البولبب  الر سببل  ك  بب  والبب أنب  بب   ىلبب ، بببا هببقا ا لتببباب لم  ليبب  الر سببل  واضببح   بببا  الأ   بب 
كل  لو ك    لل وح  لبن ال  ليب  الر سبل  ،4التل ك    تل حه  ال  لي  ال  ا  ل   لوه با   تيت ل  9691
 تل ل  .
                                                 
       81الل ب   3691البستو  ال  ا  ي  1
 .911ال    ي ،ل  ا س    ،ص    ب لحلب  2
  3  ellerutcurts setniartnoc sed esèneg :enneirégla étisrevinu’l« demahoM HALLAMALAHG
  esim enu ruop snoitidnoc,à  eduté daerc ud sreihac sel, uaevinenneirégla étisrevinu’l rus  77n
 eiréglA )DAERC(tnemeppolevéD el ruop eéuqilppA eimonocÉ ne ehcrehceR ed ertneC eL
 .33p, 6002
 
 لحلب غ ع الله ،   ة ال  لي  ال  ا  ل  ي ي    وب لن ا    ق   الكلل   4
  5002 , 27 n daerc ud sreihaC
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كلبب  و و بب  و  بببه  لسبب هل  ال  ليبب  ال  ا  لبب  وببل تطببو  البب  ب  لحبببوب  وضبب لم     وببل قا  السببل   ك  بب
وو بوب الط لب  قو اللوامبر   ال   وا لب  ،ي  وب  تلب    الي  وب  لملحضب   أك بلللب لؤسس   ل ولب   لحتولب   
لن   حل  الكع لع لكبن  ببب طم تهب   1،الحبايل  واللتحبث   لمج  الر سل  لل  اللك ن  اللو ا   ل لع اللب ل  و
 3691-2691 ب ليل وبل السب   الب اسبل   5272حلث ا ت ة هقا اليبب لن  لت  س  لا ا حتل     الوط ل 
  .ط ل  ت  ل   كة س   0001ل تري   حوالل  9691-8691س   و ط ول  4979 ىل 
لببع تكببن   ا  لبب  كو هبب   ،ىقت بببو ال  ليبب  وببل هببق  الل حمبب  غلبب  واضببح  الليبب لع  الإطبب  وببل لضببع هببقا    
 هببببل تم لببب   الإسبببت ات ل  أهبببباوه السبببمط  الر سبببل  التبببل تلطبببط  ىلببب ل ضبببي  لبببن حلبببث التكبببولن والت  بببلع 
 . ل  ا حتل     ا ستيل 
،ولجبب ض تح لبب  هبببل "تكببولن  ببو ل  ل بوبلبب   أكيبب  أسبب   بب ة ال  ليبب  ال  ا  لبب   مبب   ى بب ب ولجبب ض    
ووبهب  ال  ليب   1791 ىمب حو لرلب  تحت  هب  ت للب  الب  ب طب ح لوب و   ىطب  ا تكمرب  ولمب    أقبةو لبب 
 . ق ي  وقطلي  لا الل حم  ا ستيل  ل  اللو وي   ىم حال  ا  ل  ل حم  
    السبعينات مرحلة :التكوين الجامعي في  الأوللمطلب ا
ضبب حملرب  و لب  الببو    "هبوا ي  ولببلن"البقي قب ع  ب  الي لبب  5691لو لبو  91ا   ب   البقي تبع وبل  يبب    
  لتتب  ع للببا ل  وبل وبكة  مبوص هببو الإمب ح  اتلبق سمسبم  لبن و سبب  الحكبع  م  ىي ه  تول  "   ن  م"
 .لم مب  والإلبلولو للط     ل لتل   السل سل للكون الي لل لرهول  المحلح  التيملع ى ط ة ىل 
   البب  ت  ببا  أ هبب ال  ليبب  ال  ا  لبب   مبب   ىلبب   بب    " ولبببلن"التببل تلبب  وببل وتبب  البب ل   و لإمبب ح    
 تحببب  سبببمط  ا حبببت ة لبببقل  و ببب  تح ل هببب  وتلملمبببه  لبببن ا غتببب ا  الي ببب ول واليملبببل و يمهببب  تتواوببب  لبببا
هببل ل حمبب  الحلبب   الببوط ل التببل ت  تهبب  بولبب  الحبب   لببا لطمببا ا سببت  ة،وك ن  ،و لل حمبب ح  لبب   البب  ب 
 أهببببباوه وك  بببب  سل سبببب  التيمببببلع اليبببب لل تسببببتمهع ،لمسل سبببب  ا  تل  لبببب  ا وببببت اكل  ايبببب   مبببب  ط ليبببب  التيمببببلع 
لمتيملع ال ر   وأ طل،الت لول   وتو ه ته  لن ل تضل   الت لل  ا قتم بل  وا  تل  ل  لللتمل الللطط  
 الأوةوكب ن الهببل التيملع ضلن الللططب   الت لولب   ىب ا وتع الح ل ل ضلن الللططلن الي يل وال   ل 
ولممب  للؤسسب ت  ،ال  لب  لل  وب   لملب  الت للب   الإطب  ا لم  لي  هو  ببون وب  اللسب هل  وبل تكبولن 
ال  ب  والتركلب  وبل لحتبو    ب ع التيمبلع اليب لل  ى ب ب   الل حمب  ،وبتع وبل هبقا تلب با  ضبلن لل ا لب  البولب  
 الت لل  : للأس    الإم ح سلل   ن  وأ من
                                                 
ل م  ل  للت   ل ووة، ال  لي  والسل س  ول ال  ا   لو و  الل تلا  لن لط ق  السمط  وس بان الألبلولو ل  للح  ت  لل 1
 .741،ص  4102، لا ملل  72-62،اليببان  ىض و  
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 وبب ط   له لبب   ىلبب ،وهببو تيمببلع لببؤبي  يببض الوببه با  لببع ت ببب لهبب  لك  بب  وببل سببو  اليلببة  
 .لحبوب  
 .حلط الت  ل ي  ول  اللحبي  لن ط ل الل–الط   ال لباغو ل  لع تواك  التجل ا  السوسلو  
  ،و اللواب  آ قا تيملع   لست ل  للتطم    ل حم  التجلل  الو لة التل تل   ه  ال  ب  
و  ت سببب ع لبببا الأ لببب ة التط ل لببب  والتو لهلببب  ،وهبببو تيمبببلع   ببب ي ت  لببببي  كيلببب    ال   لببب  
 لحض. 
 غل   ا ستل ا ل   لن التيملع الي  وي والتيملع الي لل . 
تحبب  وببتع ،الوبب  ل  لمسببمط   وا  طبب ةسل سببل   أهببباللتح لبب  قطبب   التيمببلع اليبب لل   حىمببوت سببل  وكبب    
وي   التلمص لن قلوب ا ستيل   وتح  وي   التي ل  ولس ل  التيملع لمتح لب  ا قتمب بي و يبة ال  ليب  
 بلن  0791   ولملب11و ا  لمتيمبلع اليب لل وال حبث اليملبل وبل   إق لب  الإم حوتو  هقا  ،ول لبل  الت لل 
والقي بون ل حم   بلب  ول حل   ال  لي  ال  ا  ل  لن ل ة الللطط "لحلب المبل   ن لحل "  أسه  م  
ويل ب   ه تب  الل حمب   وبأيل  ،3791 ولملب   32الرك ي وال  ب له اليلمبل البقي   ضب  وبل  ببو  مبحرل  وبل 
 ك لمهبب  للسببت  ة التيمببلع اليبب لل وببل   ات ل ىسببت لي  بب  لليبب   حبببب  ولبب  ا ت بب   التيمببلع اليبب لل التببل  ىمب ح
التل تحت  ه  الت لل  الوط ل   الإط  ا كولن كة ح ل  اللي بل  الوا ب  ول الويل   وهل تت ىل وهبو   ال  ا  
   . كمر  و  و ل    لل    أقة
ن ق ة وض و  السيل لتح ل  وي لل  التكولن وال  ب اللؤه   الل  س   لل  م  اليلة اللي وض  ل
 أي  ة 1791التيملع الي لل القي و   ول  ا تباة لن س    ىم حال ط     اللستيلم  ك ن الهبل لن 
لتع ل ح  لن وه با   ول تو ل  لحتول   التكولن  وا   ب ،1لمت لل  الأوةلمللطط الوط ل  الأول الل حم  
الللبا ل لتسهلة  الأسمو ل   ن ط ل  وو   لمسل س  الت لول  وال ط  لن ال  لي  وللتمل الر و  ا قتم ب
تكمر   و أقةول اقة لب  للك    الإط  ا ول تل له اك    بب لن  الإس ا  التو لرل  ح   ،و الإبل  
 .است     لللطط   الت لل  الو لم 
 ىطب  ا تكمرب  كب ن لتيمب    ل   ب  الكلبل لكبن هبقا   لي بل تكبولن   أقبة الإطب  ا وتكبولن اك ب   ببب لبن    
 :    2 ىل غ ل    ن الل تلا و      ن وهل   ة ض و  تح ل  ال و ل  لن لموموة 
 .لو    ول  ال   ة ا وت اكل لم  ب   ىط  تكولن -
 .ل ضا لتكولن  ملل لضلن ل  لستو  لن التطو  والت بع   ستلي   اللي و  الي للل   ىط   -   
                                                 
 .721، ص  7891-6891، 1ال  ا    بب  ل م  حولل     لي ح   الي  ل ،ال  لي  ال  ا  ل  والت لل   1
(2) ,enneirégla étisrevinu’l av uo noluoC nialARétéicos al te emmoh’l euve  orémun 93 emulov,
   .842p,6791, 1
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 .ق ب   م  لوا ه  لو كة ال  ب  ىط  تكولن -  
 ى بب ب لل  ولبب  التيمببلع اليبب لل ،وتلبب   أوكمبب تو بب   بلببب ولهبب ع  بلببب   تحبلببب تببع  الأهبببالولتح لبب  هببق  
مببل غ   بب اله التكببولن  وببكة كمببل ،ت  ببلع  لببباغو ل  بلببب  ى بب ب هببل : أس سببل لحبب و   أ يبب الهلكمبب  ووبب  
 لمهل كة ال لباغو ل  . ت  لع و لة وا   ب الطم   الل تس لن لمتيملع الي لل  أ بابلمب اس  ،تكيلل 
 : صياغة برامج التكوين إعادة
و هببو  وببه با    ليلبب   بلببب  ليبة وببه با  له ببب  ووببه با  التيمببلع ،ت  ببلع لسبب  ا  ب اسببل   بلببب  
  1. الي لل ووه با  للس    
 : التنظيم البيداغوجي الجديد للدراسة
اللو ه  وبل ال ب اله  للأ ل ةل  لن ل ة ت  لع التكولن حس     ع السباسل   ،كل  تع تلملص ح
 .ول الت للع ال ه  ل  أهعله  و ن  أم حوالتل 
لببن ت بلببب طبب    هببقا الت بلببب ال لببباغو ل قببب تضببلن ى بب ب  تأسببل  ومببل غ  ك لمبب  ل بب اله التكببولن
والت ملبة لبن البب و  ال   لب   ،التبب ل  ول  ه ب   بن ط لب  ىبلب ة الأ لب ة التو لهلب  والتط ل لب  واللمت لب  
وا  طبب ة الط لبب   ببببا ك لبب ا لببن اللح ضبب ا  ال   لبب  والأ لبب ة التط ل لبب  لتبب اوح ل لو هبب  لببن ،والت  لبلبب  
وقببب لكببون اليبببب الضببلع لتيببولض  الأسبب و للسبب  وي يببلن سبب    وببل  ىلبب  ببلن للسبب  و وبب لن  لألبب ومبة 
 2 ست  وموة لمحموة  م  وه ب  الملس    . أوقم  لب  الب اس  ال  لج  ي ث س وا  
 م   و لب  التلمبص  وأكب بب س وا  الب اس    ل س   لكة الوي  ، 1791 ىم حو ب حبب و لول  
لبب   -سب وا  حسب  الرب و  والتلممب   اللت يب   ت  بل سب لل   وأ باولبب  الب اسب  الل بب  لب  لن سب تلن 
لن سبت  سب وا  وسب ا يب  وي ،له بب )،كل  أن اللسب   الب اسبل اللب ص  طم ب  اليمبوع الط لب  تتب اوح لبتب  لب  
س وا  ،لا حقل لس     البلوة ىل  ل حم  التلمص ول ب اس  الط  وا  ط ة و م  لت  ي  ا لتمب ص 
 3لمطم   اللتروقلن الأوا ة .
ال وا ب  الت للب  وبل لبا لب  لتطم ب  الواقبا الليب   لمب  ب  كبولن لضبل ن لط   ب  الت الإمب حلب  كلب  
 :التب ل  
                                                 
ملح   ق ب تط ل     ع ال وب  ول لؤسس   التيملع الي لل ال  ا  ل  او ق  وليوق ت   اط وح  بكتو ا  ول اليموع ا قتمب بل    1
 .571، ص 4102/3102)  لي  سطلل ،
   
 .81، ص 4791، 81-71اليبب  ،ل م  ا م ل ،هو ع المربي ،لج  الت  لخ 2
 .42، ص ل  ا س    ،    ب ال  ب   مح    3
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لم ضبب ة  مبب  الهببب  الط  ببل و لبب ب  ل كببة قط  بب   التكببولن اليبب لل وبب الإ بابلبب السبب    ىلجبب ة 
 .ا لتح     لتيملع الي لل 
وبل اقبة لبب  للك ب   ىطب  ا ولتكبولن لتيبولض لبب  اليطبة  ، وبه لنتلبلب لب  الس   ال  ليل   
 ول الس   .  أوه والطم   ليلمون للب  تسي   الأس تق  وأم ح
لسبببل     ببب ع  لببب  أو،وال بببا سببب ويهه ال مبببل السببب وي اللببب  وتأسبببل اللببب هه السببب وي  ىلجببب ة 
تتبب اوح  وأمبب ح ،ل و   أكيبب سباسببللن ل يببة التيمببلع  ىلبب السباسببل   وت سببلع السبب   ال  ليلبب  
سباسببل كلبب  هببو الحبب ة   ل سبب   لتلمببص  21 ىلبب سباسببل   كوببه ب  ت  ببل سبب لل  أ يبب لببن 
 .الط  
لتسب   لبن الليب  ل ال   لبب   كبة وحبب  تتواوب  لبا ل لو ب وحببا   ىلب التلممب   قسبل   
 .والتط ل ل  
ا لتح  بب   السبب ول  واسببت باله    لتح  بب    مببل سبب ول  لمت ملبة لببن حببب  التسبب   الببقي  ىلجبب ة 
 .1 تي و  ال  لي  وتسهلة  لمل  لت  ي   ط التيملع الي لل  لتطم    ا قتم ب الوط ل 
 
 وتل  هلكم  التكولن ك لأتل  :
   ):تبوع أ ا س وا  وو  وحبا  الب اس  اللتل يم  .ل حم  الملس     التب  -
ل حمب  الل  سبتل   لب   يبب التبب   ا ولب   ) :تببوع سب تلن  مب  الأقبة وتضبع  ب ألن :الأوة ل لو ب  -
 لن ل  لل     ل  ،والي  ل لتلية ول ا      حث .
 .ل حم  البكتو ا   ل  يب التب   الي  ل  )تبوع لل  س وا  لن ال حث اليملل -
 : تنظيم شامل للهياكل البيداغوجية عادةإ
اللي هبب ال  ليلب   حلبث لكبون لكبة واحبب ل هب   ىلب وتليم  ول ا  ت  ة لبن الللطبط الت ملببي لمكملب   
التك ولو لبب   ىب ا ت  ببلع الهل كببة وببل  ى بب ب لببن  الأس سببلتلمببص وببل ل بب ة  ملببل لحبببب ،ولكلببن الهبببل 
 ضلن لس   التكولن .
تل وبل  لبا لتلمم   ت  لله  ول مو  لي هب وا   ب وتجلل  الكمل    كة ال  ليل  لهلات  لع  وإ  ب 
 2 وتح ل   لمل  بئ الت لل  :ال بلب   الأهبال
 .ت  ل لحبب  أوتلمص كة ليهب ول للبان  ملل -
                                                 
(1) te eimonotua ertne sneirégla seriatisrevinu stnangiesne sel ,inadaM kifuoT demahoM
    , tarotcod ed esèht ,noitasilatnemurtsni02 sirap2102/11p ,931
  .842p ,tic-po , noluoC nialA 2
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 .لكة ليهب  والإبا يا ست  ة الل لل -
 .لس هل  اللب سلن لتسلل  الليهب لضل ن الري لل  -
وهببقا الإمبب ح ال ببب ليل طببب ح لمتأسببل  ل  بب ع  بلببب لمتكببولن والتيمببلع اليببب لل لتببواةع لبببا و مبب  قلبب  
ال  ول ا  تل  ل  ال بلب  لمل تلا ال  ا  ي ولست ل  للتطم ب    لبوق  الت للب  والللططب   الت لولب   هب  
 ض التكبولن ال بو ل و سبت بة   ب ع الوبه با  ال ببلع  بأط  ال  لبب     ب ع الرمبوة اللب ن واللتيببب الروا بب لجب
 والل  ع لمل حم  التل ك    تل   ه  ال  ب.
 الأسب تق وبت ا   لوحببا  ال لباغو لب  ا تب     لل و ب  وال يبب  بن الل ك لب   الإمب حلوتلل  الل هب   
الب اسب   والل ح ب   لتيببلة  وا  ببابوت   ل  ة واسا لل اق   تط لب  ال  ب له ال بلبب ،ولليمون  ن الطم   
اللو ولن والل سب لن مب حل    بلبب  الج لب  ل هب   الأس تق  وأ طللهلت  ، أباةه    ل  لت  ع لا حسن الل 
 .1التطو  اللستل  والحلول  لمب اس  ال  ليل   ىضر ة
 "ب .ع .ة " مبب   يببض الل بب بئىلبب  حببب لبب   ا تلببب 1791 ىمبب ح أنلبب  سبب   للكببن ال ببوة  مبب  ضببوة و   
هو ىم ح و لة ،وحولة لتك لة لملحتو   ل  لتواو  لا ل تضل   الت لل  وت،وأهله  ه بس  سباسل   DML
 .ل   ع التكولن ول التيملع الي لل
 :2  أس سل  لح و  أ ي ا تك   م  وقب  
 ت ولا وتكيلل وي  التكولن : 
وببي   اليمبوع البقل ب  والتك ولو لبب  –تلمبص هبل  501وبي  ترب     هبب   أ يبب  ى وب ة الإطب  وتبع وبل هببقا 
 تلمم   33:
 تلمم   71وي   اليموع ال لولو ل  :-     
 تلمم   91: الأ ضوي    موع -     
 تلمم    63: والأب وي   اليموع ا  تل  ل  -      
 :تو ليه   ج اول   ى  ب لض  ر   بب اللؤسس   ال  ليل  لا  
ل بة  ببن    ت   ة لبب لبن للبب    ليب    بلبب  كببة ل هب  قبب ب   مب  اسب أكيبب  ى وب ةوتبع وبل هببقا ال طب   
 ال هوي .أو ل اك    ليل  و ب  لي هب لتلمم  قا  الط  ا الوط ل  4لن  وأكي ط ل   000.8
 .،كل  تع التي ل  التب ل ل  
                                                 
 .81، ل  ا س    ، ص   هشام الصدفي  1
  الواقا اليملل والي  ول ول ال  ا    لحلب ال  م   و  ن، ب اس  حوة ) 2  
 .651-121 segap 8891 ertsemirt eme 4 61 n daerc ud sreihac
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 .  ا  و وا اللستو  اليملل لمسم  التيمللل  
ب اللب ل لن كلب    مبو   تب  ه ليت ب  وتطبو   ببهق  السل سب  التيملللب   مب  لسبتو  التيمبلع اليب لل  أيل  وقب 
 : الأتلل    ال بوة 
 يبين تزايد عدد المجازين             )14(رقم  جدول                    
 58/48      28/18           97/87            47/37         27/17السنة الجامعية       
 31711        0087           6406             6872         3071عدد الخريجين        
 . 531الي  ل ح   ل  ا س    ،ص   :اللمب                
 
  ل  بئ :  أ ي  م   1791ال  ليل  الإم حوا تك  
 ديمقراطية التعليم :-
الل تلا لن  أ   ةالط  ا ا ستيل  ي لمتيملع ال  ليل القي ح ع  لإ ال حبب  بلل  اطل  التيملع كهبل 
 أولب بي  أو ب  اسبتي  ة   قبل  1الوبي  ال  ا ب ي أ  ب ة للبا  ألب عالل ب ة لرتوحب    حوأمبلوا م  تيمبللهع ،
 للا الطم   ال  ا ب للن البقلن ا هبوا    ب ح ب اسبتهع الي  ولب   جبض ال  ب   بن لك   هق  السل س  ،ا تل  ل 
ل للببا و بب   ،وهببل سل سبب  تكبب وؤ الربب ص لم للببا ووببتح الل بب ة لببن ا لتحبب     ل  ليبب  لكبب  تهع ا  تل  لبب  
 .الوي  لهل  التمر  وت  ل   لك  ته  ول السمع ا  تل  ل 
ح ب  لكبة وب ب لهلب  كب ن لسبتوا  ا  تلب  ل وا قتمب بي ،وقبب   ت بوع  مب   توسبلا   ب ع التيمبلع و يمبوهبل   
  تك وؤ الر ص البقي هبو احبب أ كب ن بلل  اطلب ل بأ قل  ال هوب لتي    ن سل س  البول  وات  هه  ول تط ل  
لكبة  أتبلحال  ليب  ،حلبث  ىلب وا  ط ة الر م  لكة أ   ة الوي  لبن أ  ب ة الر حبلن واليلب ة لمببلوة  2التيملع
ووبل ال بالب  لبع لكبن ل ا بل التربو  وبل لب ب  التلمبص حتب  ،لببلة ال  ليب   أنلبن لحلبة وبه ب  ال ك لو لب  
و  اللي وة ول اللب ب  التبل ل لبب الط لب  ل ا    التر ل بأالس يل    حلن  با الإم ح والتو   ال  ليل و لق 
 .3 02 م   21التلمص وله  وك ن  مل  الحموة  م  
 
                                                 
م لح م لحل ،لوس   واوي بو  ال  لي  وال حث اليملل ول ت لل   مبان اللج   الي ل او   ل م  ال  الت     1
، ل و  :ل ك  ب اس   الوحب    تل  ل  وا قتم بل  والي  ول ا  ل  ال  ا  ل  اللمرل   السل سل  وا ال  ا  ل  ،ول كت   
  .803،ص 9991الي ل  ،
 .24ص  1791اليبب ال ا ا اكتو    ل م  ا م ل   ب ال  ب  وضلة الو   الح ل ل لبلل  اطل  التيملع  2
-6891، 1 بب      لي  ال  ا  حولل   ب الله  كل ل ،التيملع الي لل ول ال لهو ل  ال  ا  ل  البلل  اطل  الوي ل  ، 3
  .651،ص 7891





سب    وبل  أ   بللتيمب   سبل ب  لجب  لحتبة  أسب  ا ت   التي ل  ول ال  ا   لسب ل  سل سبل  ت بوع  مب  
التببل  الألبب   الأ لبب ةن السببل ب  ال وللبب  الببقي   ل ببة  بب أ لبب ةوهببو  لبة لببن ،سببل ب   السببت   ق أمبب ح مببب 
والتي ل  كهبل هبو  يبة التيمبلع ال ب ليل   لمجب  الي لب  ا قتم بي ، السل سل و تح     ول للبان التح  
 تكولن .ول ل  ة ال حث وال الأل  لا الترتح  م  المج   
  ط ا م  وقب ط ح  لس ل  التي ل  ل ق ا ست  ة وول للتمل ال موص السل سل  والتو ليل  لن للي     
 4691لليب   ال  ا ب   ،وأكببالمجب  الي لب  هبل المجب  ال سبلل   أن مب    3691وبسبتو  ال  ا ب  ، 2691س   
 لي  ضب  وليبة هبقا لب  أطب الو بوب  ألب عاللسبل    ب لأل وتط ل ب  لبع لكبن    م  ل  بئ التي ل  ،لكن ت سلب
وببل هببقا " ببن  مبب  "وتمبب لح   البب ل  ، يببة لواقببل ال لبب ب  السل سببل  لمبب  ب غلبب  واضببح  لكت رهبب  الجلببوض 
 لأ ب   ببع حب  لؤقتب   أنح ول ب   لأ  ب ا ب  لوبكة  بولص لبع لجب    ب   ىل  أول " لموص التي ل    الإط  
 .1" وأل لل    لسهة حم   لن لوع 
 لأ هبب اللهبب ع  أ قبب تي لبب  التيمببلع  لببة طولببة اللببب  ولهلبب  لببن  أنوتببع ت  لبب  قلبب  وببل اللليبب   "غلبب      
 . 2تتع ول  ة التس   " أنوس  ة ي  ول   م ل  ،و  للكن  تتطم 
وبل  لب  بوبا ىلب  التركلب  اللو وث ا ستيل  ي وهبو  تأيل لبلة  م   وا   تط ل  التي ل   س    وهو ل    
  لمل  التي ل  التب ل ل .
  وحببب  بويب  قولب  لب  لب  ه لب  لبن ب ب  ع السل سب  التيملللب أ طب هبوا ي  ولببلن "" ل بلة الب ل  
"التي لب  هبو  0791 ا  لة 92ول  أل           ول لط    القي  وهو ل ،س   التي ل   2791/1791س   
 3. " الأل  اليو  ول اللل بلن  أهباللطم  وط ل ،وهبل يو ي و حن    ر    لن التي ل  و لن تح ل  
ليبو  ،و ب ة لبن اليبو  الي  ولب  التبل ا أهبالو ضل  التي ل  ول هق  الل حم  ا ت    "هبل است اتل ل لن   
  "هوا ي  ولبلن""حس  تي ل  ال ل   4ت قل  الر ب وال هوض    ىل تهبل لا اليو  ال  ا ل  والم   ل  
                                                 
 5102ل    51سرل ن لوملل الس  ة المجوي وتطو  التي ل  ول ال  ا    يب ا ست  ة تع ا ط    م  اللوقا  ت  لخ   1
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،ص 1102،ال  ا   :لؤسس  ك و  الحكل  ، تي ل  التيملع ول ال  ا    لن الط ح ا لبلولو ل والط ح اللي ولاحلب   ول،  2
 .52
 سرل ن لوملل الس  ة المجوي وتطو  التي ل  ول ال  ا    يب ا ست  ة ،ل  ا س     3
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  بأ و ،و مب  سمسم  لن ال موص ت ص  م  تيمع المج  الي ل  ول كة ال ط     سلل  ول ال  لي 
والتب  لخ وال ج اولب   والآبا لي   ول الح بو   أقس ع ى و ةتع و ل  ، لمل  التي ل  تس ي ول ال  لي   ال  ا   
و مببع البب ر  وكملبب  اليمببوع واللب سبب  اليملبب  لمت بب   واللب سبب  اليملبب  لممببح و  ،وقببب اسببتي    البولبب  ال  ا  لبب  
ليبب تهع ال  ا بب  لببن    ىلبب الليبب  ون  الأسبب تق الي لبب  ،و سبب هع هببؤ ة  الأقطبب  لببن للتمببل  أسبب تق   سببتي   
  سط ك ل  ول تي ل  التيمبلع ال ب ليل   ل  ليب   البي ث الك   ب   ب ل  ا   الي مبل  وقسب طل   ووهب ان ط  ب  
ال  ضببل  ضبب ط تبببا ل  التي لبب  وببل  1791اغسببط  او )   52اللواوبب  ة 1931  بب   4ل بب ا  لببؤ خ وببل 
 .1"لؤسس   التيملع الي لل 
  السبب   اسببتي ب  المجبب  الي لبب  لك  تهبب  وا ت   هبب  وبلمبب  سبب   التي لبب  ،ورببل هببق 1791وا ت بب   سبب        
 المجبب  ىلحبب  ال بب ليل   الإمبب حالبو ا ا  والبببوا   ،وقبب    و ا  التيمببلع اليبب لل وال حببث اليملببل وببل  طب   
والر و   الأقس عحب ل  السلط  التل ك     له   م  للتمل  ىل ،و قل  و ب   الأ   ل الر سل    سع المج   
  2.لل  له  أي التل    أل   أ   ل لج   أل اللي   لية  الأقس عتب   ول  ح وأم 
 
 المعربة بالجامعة للأقسام الأولىيوضح الفروع       )51(جدول رقم          
 الر و                     س   ا وتت ح                   الر و             س   ا وتت ح   
 3791 مع ال ر                                    1791       مع ا  تل         
 4791اليموع السل سل                               1791 موع الت ل                
 4791 موع ا  ض                                1791اليموع البقل                
 7791 مع ا ي                                     2791اليموع ا قتم بل          
 2791اليموع الط ليل            
 .45،ل  ا س    ،  ص:احلب   ول  اللمب                      
 الجزارة :-
وببل هببق   والإبا لمتيمببلع اليبب لل  جلبب  الببتحكع وببل التسببلل   الأس سببل  الأهبببالتيت بب   لملبب  ال بب ا  لببن 
ا  تلبب ب  ىلبب وط لبب  تهبببل  ىسببت ات ل وهببل وتو لبب  اليلملبب  التكول لبب  وببل ال  ليبب  ،،  الإسببت ات لاللؤسسبب   
ال  ع لمتيب ون اليملبل  الأب  ولل  الل موب   ل  ا  هو قطا م   الحب  م  الكر ةا  اليملل  ال  ا  ل  ،
                                                 
 .03، ص احلب لط طم ، ل  ا س      1
 .74، ص  3891لو لو 1 1،اليبب  ل م  الإ س نغ ع الله ،ىم ح التيملع الي لل ول ال  ا   ،لحلب  2
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قب لؤي  سم    مب  سبل  القي  الأ   لالك ل   م  التي ون واللي ول ،ولكن الل موب هو الت ملة لن ا  تل ب 
 1 .ال  لي  ال  ا  ل  
التلمص لن الي م  الأ   ل ول لؤسس   البول  وتيولض    لي م  الوط ل هو  أل هو ول لرهوع و 
 ل ة الس يل    واليل  ل    .2وهو لن اللر هلع التل و   تباوله  ول اللط   السل سل 
 إعطاء الأولوية للعلوم :
سبب  التيملللبب  تو لبب  التيمببلع تو لهبب  ت  لببب  وتكللببل اللؤسسببب   التكول لبب  وبببل لببن الببب   ع الك ببب   لمسل 
ال  ا   وو  ل  لست ل  ل حتل     اللت الب  لن الإط  ا  الر ل  ول ل  ة الت للب  ا قتمب بل  ،و بب ات هب  
   لهب   يبب الحكول  ىل  الألق  أس لل   ب لتطو   م  لستو  الم     لع تتلكن  السو  ال  ا  ل  ا سبت  
الر لب   الإطب  ا ا ت ب   لمتيمبلع الت  بل لتكبولن  ىلب للب  بوبا   3791-0791تط لب  الللطبط ال ب  ل الأوة 
 .اللتلك   لن سب ا حتل      
وتكيلببل ال وبب ط ا قتمبب بي وا  تلبب  ل وببل هببق  الل حمبب  و ضبب  ت ولببا ل لببح التكببولن قمببب تم لبب  
التو بب  لسببت ل   ا بب   تو لبب  الطم بب   حببو الربب و  التك ولو لبب  ،هببقكببة قطبب   ،ولببن ا ت  هبب   الك احتل  بب  
وط لب  لل  هب    ب ع  ب ليل لطب    لمح ب    ىطب  ا  لبن ق بة  الأ   لب لضب و  اسبتل ل اللسب  ب  الت  لب  
هببببق  السل سبببب   مبببب  اللبببب  ال يلببببب و بببببان اليمببببوع ا  تل  لبببب  و هبببب  ل   بببب   بببب لر و    أيلببب  الوط لبببب  ،وقببببب 
 :3    التك ولو ل
 يبين التوجه نحو الفروع التكنولوجية     )61(جدول رقم                    
 9891/8891                4891/3891              0891/9791الربببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب   ببب            
 5.22%                         1.03%                 8.14% موع ا تل  ل  وا س  ل     -
 1.84%                          3.23%                 7.62%    موع بقل   وتك ولو ل  -
 %4.92                           6.73%                5.13%        موع ط ل  و لط  -
 .921ص اللمب  :الي  ل ح   ل  ا س    ،                            
  1791ولل  ل ح  ان الر و  اليملل  والتك ولو ل  تطو   كيل ا و  و  است ط     يب ىم ح   
وي و   لبو سب لا لمل لو ب  اليمللب  والت  لب  ل مب  وبل ل ب ة اليمبوع البقل ب  والتك ولو لب  التبل   وب  
 .   ا للك  ته  غبا  ا ست  ة  لمحو  ا بل با 
                                                 
 .804، ل  ا س   ، صم لح م لحل ،لوس   واوي  1
 .9، ل  ا س    ، ص م لح احلب ول لل  ) 2  
  .192، ص س    ل  ا الي  ل ح   ، 3
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تكولن اك    بب للكبن  ىل سل س  تيمللل  تهبل  ىل ا   ول ه ت  الل حم  ات ه  ال    أنوللكن ال وة      
التببل ت كبب  وبب غ  غبببا  ا سببت  ة و مبب   الإ ت  لبب ال بب ب لن  مبب  اليلبة وببل الهل كبة  1لبن الكببواب  والت  لببلن
 .طلوح    ى ل  لللطط    ىط  ا  ت   التل تع استل ابه  ول  أ ل طالسلط  التك ولو ل  الك ول   م  
ال  لي  ول هق  الل حم  ك  ب  تحب  سل سب  هلل ب  البولب  البقي البع ال طب   الت بوي  أنا ت   ال يض و     
ولببل  الط لبب  اللي ببل الل ببب  وبببل 2ليببة قطببب   التمبب لا واللح وقببب   وا هتلبب ع    ببب ة الط لبب  الل ببته و ببط 
 . الل تلا 
اليبلبب لبن الل اوب  الل بلب   ى وب ة   م  التكبولن و ول هق  الل حم  ك ن الت كل أن ل  ل  ت بع أ    و 
 ىلب هببل  1791 وإمب ح،اللت البب  لبن الطم ب  و  لتب لل تح لب  بلل  اطلب  التيمبلع  الأ ببابالتل تكرة تكبولن 
 لباغو ل  حبلي  وهل   ب ة لؤسسب    ليب  ل بل ب  و  ب ع الوحببا   أس    ة ال  لي  ال  ا  ل   م   ى  ب 
الطم   وت  قص  أ بابوا بل ب ا  تل ب  م  بل  ط  التيملع  أن غل    ،  الطم   ول التسلل السباسل  ولس هل
وضبل ن ، اسبتي  لل  لمهل كة ال  ليلب  مب    لؤسسب   التيمبلع اليب لل تسبل  وبل  ب ول  ا ستلي  ل الط ق  
لن  أكي لي بي لمتب ل  ل يب  لباغو ل لكة ط ل  ولوا ه  اللو كة الل بل  التل تهبب ول كة لوع التسلل  ا
  س   الت ب     اللتت للب  ا ح وب  ال  ليب   بن لي لل هب  و و3 ا هتل ع   ل وا   ال لباغو ل  و و ل  التكولن
  .لن لحتواه  حت  م   تسلل ه  ول الح    اللوالل  وكمل  أو غ 
لببببن تم لبببب   ال  لبببب  للؤسسبببب   البولبببب  وا قتمبببب ب ،وضببب  الإطبببب  ا لببببن تكببببولن  سببببلح الإمبببب حوان 
و قب  ال تب  ه ا ل   لب  ل مب  وللب   الإمب حال تب  ه السبم ل  لهبقا  أنغلب  ، الأسب تق احتل  ب   ال  ليب  لبن 
لبا سل سب   تو لببل  الأ   لب ولجب ب  الكرب ةا  ،لتيمب   تببهو  اللسبتو  التيمللبل لمح مبملن  مب  الوبه ب  
 .سب الر ا   ل  لج ض بون ل ا    الو وط ال لباغو ل  ال  الأس تق الكيل  لن 
ا ت ب با  واسبي  لبن طب ل اليبلبب لبن ال ب حيلن ،وب ن ك  ب  بلل  اطلب  التيمبلع وبل  لحبة  وك ن الإمب ح
 أ هب  يبلن ا  ت   ، بة  تألبقال  ا   قب سلح   تح ل    ت  ه ليت   ولل  للص الكع و ن   و ل  التكولن لع 
التمببو  السبب  ب  مبب   ألضبب تكببولن وال حببث ،كلبب  غلبب    لمبب   مبب  تجللبب   لملبب  اسببت   ة الطم بب  و لملبب  ال
 يبب هبق   وأمب ح،محمبوة  ملب   ملب  ىي ب    با تب  للكبة واحبب  أسبل هببل   أ ب التيملع ،حلث ك ن لتمو  
                                                 
  . 516-121ال  م   و  ن ،ل  ا س    ،ص لحلب  1
 .941لت   ل ووة،ل  ا س     ،ص ل  2
  
 .س    لحلب غ ع الله    ة ال  لي  ال  ا  ل  ي ي    وب لن ا    ق    الكلل  ،ل  ا  3
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 و لب  التكبولن ولبب بوب ايب   مب    وهبو لب   أعقب ب ا  أكبب ن1اليلملب  كحب  لطمب   جببض ال  ب   لبن لسبتح   
 .الطم    يب التل    
 يبلن ا  ت بب   لمومبل  ال  ليبب  كلؤسسب   مللبب   تألببقلبع  لأ هبب ت ب   سل سبب  ال ب ا  سل سبب  و وبم  وا    
هبق   أنلبا اليمبع  % 5 ىلب  2تتب اوح  بلن 2 مب   سب   لبن اللتيب و لن  الإ   ةول    وك ل  ،و لل ط  ل تضل 
 ه سم ل  أهله  :وقب أب  سل س  ال  ا  ىل   ت  ،ول  يض البوة اللت بل   %01ال س   قب ترو  
 تب ل لستو  التيملع الي لل والتكولن  ب    لمحو   و م  ب    اللطو  .-
 لم  ميو    كيل  ول ل  ة الت طل  ال لباغو ل واليملل  م  لستو  التب   ول   يب التب  .-
  ا  اللطبوا  ولول  ال  حث لحلب غ ع الله أن الإحم  ل   الليمن   ه   سلل  قا  الط  ا ا   ه  ي ول ى
اليل ق  التل ح  ته  السمط  اليو ل  ول ل حم  الس يل    ول ات ب   "بل  طب  "" ب ا  ""تي ل "والتو ب  اليملبل 
والت  ل لم  لي  لع تتح   هق  الأهبال   ب  ا حتر     ل يب الكلل لهق  الأهبال القي ل ببع الت ب  ل  ال قللب  
  .    ال ط   ا قتم بي أو ال   ع التيمللل  رس  لك ه  تلرل ح ل    و ل  التكولن ولتطم
ا    بب  وببل ط ل بب  التكببولن والل اق بب  اللسببتل  وتببب لع  الإمبب حاحبببث وا ت بب  البب يض أن الإمبب ح وان    
و  ب  لبع لوبلة اللضبلون واقتمب   مب  الوبكمل     والأسب لل الحمبص التط ل لب  واحببث تجللب ا وبل الل ب هه 
 وأ هب لون القي ل بع ول  بب لن اللي هب   للتمل كيل ا  ل  ل بع ول ال   ع ال ببلع ،اللض أنوال وال  ،قل  
   3 .لن ال  اله الر سل  ل م   الأس سل ل  ال  لحتول   ال  اله تستلب ل بته  
 1791لوبب و  ت بلببب ال لببباغو ل  ة ىلجبب ةولببا سببوة الت  ببلع اللت بب لل والبب ع ا حت   بب   الليللبب  تببع 
 ح اللضبب ب وبببل  بالبب  اليل  ل بب   والبببقي  لببة  مبب  ال  ببو  ال هبب  ل لموضببيل   لم لباغو لبب  وا  بلبب ة الإمبب





                                                 
 اط وحب   DML  و  ،تحملة للك وسوسلولو ل لمتر     ا  تل  لب   بلن الرب  ملن ال ب ليللن وبل  بة الإمب ح  سن اح 1
 .501،ص  4102كمل  اليموع ا  تل  ل  والإ س  ل  ،بكتو ا  )  لي  ال  ا   ،
 .9احلب ول لل ،ل  ا س    ،ص  م لح  2
،  ولمل  50اليبب  ب اس   ا تل  ل الكلرل،  والإلر  حسلن تولل ،ال  لي  وت لل  الل تلا ول ال  ا    لن ال   ح الكلل  3
 .92،ص 0102
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 التكوين الجامعي في مرحلة الثمانينات  :المطلب الثاني
 وكم  ل حم  اليل  ل     ت    ح ل ل  لحم ب الس يل    والتل لع تلتمل كيل ا  ن الرت   التل س  ته 
ال بببو   1لتي ق بب  ل مبب  ايبب  ىمبب حل وببهب  ال  ليبب  لحبب و   و  1791تيمببلع اليبب لل لسبب   ال ىمبب حل ببق 
تلحبو  حبوة ا سبتيل ة تالتكبولن اليب لل و  وأهبال يلن ا  ت    ل  بئ  لتألق 1891ول س   الأول الوط ل  
 .لموق  ال  ليل وا ستج ة الي   ل لمهل كة قا  الم ج  ال لباغو ل  الأوضة
لمبب  تواوب   ببلن التكبولن ول  مبب   ىلب  بلببب  لمتيمبلع اليب لل ت لببل وضببا ل لطب  وبل هببقا الل حب   وتبع     
وتواوبب   ببلن  بب اله التيمببلع اليبب لل واللتطم بب   ال  ت بب   ببن ضبب و  التكرببة   وبب ط    ا سبب  عولمبب  ،اليلببة 
لل تليم  ول لو و    ط  تحوة ول   اله التيملع الي  3891وكم  س   و  ،   ا ل  وم   ل  ت باب تي لبا 
ا تلب با  مب  احتل  ب   ا قتمب ب  0002 أوب   ىلب تلطلط التيمبلع اليب لل  ىل الل لط  ال  ليل  التل تهبل 
ولي ل بب  ا لببت ة وببل ا سببت ط   التببل  ،الببوط ل وقط   تبب  الللتمربب  وهببل تسببتهبل احتببواة التبببو  الط  ببل
التببوا ن ال هببوي وال ضبب ة  مبب  الرببوا   ولجبب ض تح لبب   ، ألبب    وتبب   يببض الوببي   مبب  حسبب   وببي  
 .وتح ل  ا قتم ب
 2الت لل  : الأهباللتح ل  ل لل التل ت  ته  الو ا   4891و هو  لو و  الل لط  ال  ليل  
 تحسلن ل بوبل  ووي لل  التكولن والتيملع الي لل  م  لستو  ال    التحتل  والط ق   ال و ل  .  
الل ط ل  ،لا  ل ب  وتح وي   بلب  ول 051  بب الطم   ول حبوب ىل لوموة ا 
 تلمم   اليموع والتك ولو ل  .
لتطم    الت لل   وألض لم  التم ص  س ل لكة   لي   حس  الل ط   التل تو ب وله   
 .لتم  الل ط   
 الأحواةط ل  و  تت  و  ول كة 0008و 0006تست  ة ل   لن  أن   ة ل و   للك ه   
 ط ل  .00001
و بببو  تكللبببل ال  ليببب   ىلببب "  بببب الحببب    ا حبببل " آ بببقا و لببب  التيمبببلع اليببب لل   أكببببلمببببب ووبببل هبببقا ا
تح لب   ىطب  ل وبلل تضل   الت لل  وتب لع التكبولن التك ولبو ل ك  طب  ا تكب   لمت للب  ال  ا لب  والمب   ل  ،و 
اليب لل لتح ل هب   التبل تسبي  و ا  التيمبلع الأس سبل الي  مب   أهبع أن ب ة ، 0002الل لطب  ال  ليلب   أهببال
 3 هل توسلا التكولن ول و و  اليموع التك ولو ل  است     لمح  ل   الوط ل  الكلل  وال و ل  .
                                                 
 .341ص ح   الي  ل ،ل  ا س     ، 1
  .46  ،وو ة ت  و  ،ل  ا س    ،ص وه  اب  غل  2
 .651-551p ,tic-po ,inadaM kifuoT demahoM 3
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ولتحسببببلن ال و لبببب  وببببل لؤسسبببب   التكببببولن والتيمببببلع اليبببب لل تببببع وضببببا   بببب له وببببل  ه لبببب  اليل  ل بببب              
 :1ل تك   م  الي  م  الت لل  
 .ال  لي   ق ة تحسلن  و ل  التكولن ل  
 .تحسلن لؤه   اللب سلن  
 .تحسلن الوس  ة ال لباغو ل   
 .تحسلن    له التيملع  
 .تطول  التكولن الي لل اللستل   
 . الآلل الإ  عتيللع ا  تل ب  م   
   أووالتل   ل  بون تجلل  2التل حبب  ول الس يل    لمتيملع الي لل  الأس سل  الأهبالتي ل   تع  و   
ا    و ل  التيملع الي لل  6891-5891  ل ا هتل ع    ت    التك ولو ل ورل اللوسع الب اسل ،ةت بل   
الل     الب اسل  التل وتح    ل  لي  تتلل   تب لع الوي  التك ولو ل   مل  أن"  ب الح    ا حل  "ق    "
 لتيب  ال مل " ل  أيلمم  تك ولو ل  ت 42ه     أنو     بلبا   ب  24اللموص ،ولن  لن 
 الأ قب عورل  ه ل  اليل  ل    ك     س   اللس ملن ال بب  حس  وب و  التلممب   كلب  هبو ل بلن وبل 
 :3الت لل  
  %7.03 ق  لوت   ت   ل           -
  % 6.9 ق  لوت     موع بقل   )     -
  % 9.41 مع الط  الحلوي             -
  % 7.6 موع ط ليل                  -
  % 1.2الر ح                      -
  % 7.5الت  لون الس للون            -
  % 0.3اله بس  الليل  ل             -
  % 4.8 موع اقتم بل  وت   ل       -
  % 4.7  والإ   ل اليموع التو ليل  والسل سل  -
  %6.11،لج   )  آبا  موع ا تل  ل   -
                                                 
 .214ص م لح م لحل ، واوي لوس  ،ل  ا س    ، 1
.ال  ا   :بلوان  ت ولع اليلمل  التكول ل  ول ال  لي  ب اس  للبا ل     لي   الو   ال  ا  يلحسن  و  بالله لحلب ل باب ، 2
   .4ص  ،8991، اللط و    ال  ليل 
 .114، ل  ا س   ، ص  م لح م لحل ،لوس   واوي  3
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وبل  ه لب  اليل  ل ب   ،و بب ك  ب  اليمبوع الت   لب  تسبتحوق  مب    لب للالإولن ل ة ترحص  سب   اليببب 
،وببببب ليموع ال   و لببببب   %5.11 والآبا ،وببببب ليموع ا  تل  لببببب  % 22،تملهببببب  اليمبببببوع الط لببببب   %03لبببببن  أكيببببب 
 ،يع تمله  اليموع ا قتم بل  والت   ل  . % 8والتو ليل  
ل بو ل لسل سب  التيمبلع اليب لل التبل ت كب   مب  حبب لب  ا ت ب   ا ىلب هبقا التطبو  وبل التلممب   ل بلن 
 بببب التلممبب   ال و لبب  وببل وبب و     أن،لببا اليمببع اليمببوع الت   لبب  والط لبب  وغل هبب  لببن التلممبب   اليمللبب  
  تلمص ول للتمل اليموع ول  ه ل  اليل  ل    . 001التيملع ال  ليل ول ال  ا   و   
ا ت ببة لببن  ىق ، 000.06 بب  وببل تلممبب   التك ولو لبب        بببب الطم ا ترببو لولبب  وببهب  هببق  الرتبب    
ل   بة هبقا لبع  0991-9891لن ل لبو  الطم ب  ال ب ليللن وبل سب    %04ال  0891-9791ول   %8.31
يب ث  أيوبل اليل  ل ب       %23 ىلب  % 62 سبت    ب ط و بط لبن  ى ت تربا  سب   الطم ب  البا سبلن   لي لب  
 1 .الس يل    ل ا  اقة لن ا بل ب ال س   ول 
و ببب مب ح البب ل  "الوب قلل  بن  بلببب " وبل لط  بب  ا ت ب   التببباب لل حمب  السب يل    ووبل لسب ل  التي لبب    
لسبلح  أن" التي ل  لوكة غ ل  ل   تح ل ه   كلرل  ل ه ل  و ملل  ،وهقا لن وب    أنالل م  الوط ل  أل ع
 وبإقا،2 للبا المجب   الحلب  والحضب   الي لللب  " ل ب    للح و ب   مب  ولمبلت   الوط لب  وضبل ن ا رت ح ب   مب 
ك  ب  سبب وا  السب يل    قببب سبلح   تي لبة وتوسبلا اسببتلباع المجب  الوط لبب  وبل للتمبل التلممب   وإ هبب  
و  لبب  الرببب و   3891وهببقا ا تببباة لببن سبب    والإ سبب  ل أمبب ح  لجبب  الببتيمع الوحلببب  وببل اليمببوع ا  تل  لبب  
اللي لن لن حلم  ال ك لو لب  وقمبة  أل عوكة        تب     لمج  الر سل  وهو ل  اليملل  والتك ولو ل  والط ل 
 .3لن و  مل  التيملع الي لل 
وببببهب  السبببب   ال  ليلبببب   ىقلببببن طبببب ل ال اوضببببلن لسل سبببب  التي لبببب   اضببببط ا   قببببب وببببهب  الرتبببب  و 
لمببيو    التو لببل  يببب والح ببو   ببلن الطم بب  الليبب لن  الإ سبب  ل لطببو  وببل اليمببوع  اضببط ا   0891/9791
ي  ولب  قا   بقو   ىوبك لل الحب ب  التبل تب ع  بن  الأ لب  التل   وهو لب  لكوبل لبن ال  حلب  اليلملب  المب ا  و
الرب    بلن الر تبلن   وب  ال  ا ب   يبب ا سبت  ة مب ا   بلن و تبلن  ىقت  للل   ب اة ا سبتيل   ا سبتلط  ل ، 
اللي بون وهبع   أوتضبع ل  مب ي التي لب   الأول ،و لر    أوك    هو ط لي  الي  و  التل لستمهع ل ه  كة تو 
التلبب   الر بب  الي  لبب  توببكة  و،الل تلببا  لأوبب ابلوببكمون التلبب   الببقي ليت بب  الي لبب  احببب ل ولبب   ال  بب ة الي بب ول 
  ا ب للن ا تح ب الي ع لمطم   اللسمللن ال ىل وا  لوا ،و سل   ألبياللر   ولوكة ال ل   التل تكو    م  
                                                 
 حلب غ ع الله ،   ة ال  لي  ال  ا  ل  ي ي    وب لن ا    ق   الكلل  ،ل  ا س    ل1
 .95ص  احلب   ول ،ل  ا س    ، 2
 .16، ص   المرجع نفسه   3
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 الإبا ي لك تب    هبب  التح لبب  الببوط ل   ل بب ه  وغل هبب  للمبب حوا وللبب   يببب لليمببل الحكولبب  اللؤقتبب  و ه  هبب  
 الإبا لبب اسببتحوقوا  مبب  الل  مبب   وقببب ،ال بب ه  ل  بب ة بولبب   الأبا لسببتيلملن المجبب  الر سببل  التببل ا ت بب   
لهلتهب  وبل الوقب   أباةالمج  الي ل  غل  قب ب   مب    لمل  التي ل  وا ت  وا أل عالحس س  ووقروا ح    ي  
  يلب  والتي لب  الللب      ليببو ان لكبون  لملب  سل سبل  تهببل  أوكب  الح ضب  كو هب  لتلمرب  وتي ب   بن 
 .ال   ض  ال ل هل  الوي ل  بون ل ا    الل مح  الح ل ل  لم  ا   ول الت بع والتطو  
السمط   ية -8891اكتو   –م ح ه  لن ضجط ا تل  ل  الل     ول  ل الأ  ه ت  الرت   واهع ل  وهبت    
،ا تلب   بسبتو   بلبب وبل و  الب   الأولب ل     البلل  اطلب   وتأسل تيلب ال    ول قوا ب اللل  س  السل سل  
 .لسلح   لتيبب الح ل والتيبب ال    ل والتيبب ال ليوي 9891
ولمومبب   يببب سل سبب  تي لبب   الأبلجبب ه بب   ىلبب  أب ال  ليلبب    مبب  اللؤسسبب  تببأيل وكبب ن ل  لبب  الل للبب   
 التيملع الي لل التل ا ته ته  البول  ول الوق  التل ك    ول   ة ال ل  ال و ل  لكو   ول غل  المج  الي ل  
  لمل  وتح اللي هبهو التس   ول ا  ت  با  التل و ه  لمتيبل   التل ط ح  ول ه ت  الرت   أهعولن     
 يببلن ا  ت بب   الوبب وط الضبب و ل   الألببقبون ال  ليلبب    للبببن اللتوسببط  التك ولو لبب  ول مبب  وببل الل اكبب  
،ول يم   لمل  التو ل  الت  ل  لمل  التي ل   وكملتهل  وا تي به   ن الو و   واللل     و،ك لت طل  الكلة 
 .لكون  أنك ن ل    ح ل   ل 
 : مرحلة التسعينات المطلب الثالث :التكوين الجامعي في
و بع ا ست  ا  السل سل و لس ح  الوط ل  ك    توهب تجلل ا  الأل ل  الأ ل      ال  لي  ول التسيل    لن 
كة الل  ب ا  الو ا ل    والطم   ،وووة والأس تق الليلول  ليل ة ال  لي   ال  ولحكولل  كة س   ،وتبهو  
لرلل لن ال ل وق اطل  والل ك ل  كلو و  است  ة ال  لي   قط   التيملع الي لل كلح ول  لمت لإم ح
 ال هول  و ة قل     ي لضيل ال ب ا  اللؤسس تل  والتسل ل  . الأك بللل ولو و   9891
-0002وببل  000345 ىلبب  1991-0991الببل وببل سبب   002لببن ا ت ببة  بببب الطم بب  وببل ه تبب  الرتبب  
ليبب  ل لمي بب ،و  بب ا ل  لب  الل للب  التببل   وتهب  البب  ب ط لب  سبب ول  وبل ال مبل ا000.06   بلب ب  أي 1002
 . %22 ل ل  ا ترا  بب الطم      % 02  س    ى  الأس تق وقم  ا ستيل  ا  لع ل بب  بب 
ول  أكي ،وتل ك  الطم    لع لستطا ال ط   ان لوامة ا ت    الت  ل    ا لمتكمر  ال  هض  التل لتطم ه  
 .  وال   و ل  وا قتم بل  و و  اليموع ا  تل  ل
ول هق  الل حم  و    ال  لي  ول ى  ب  ال    ول سل س  التكولن التل ت ته ه  حت  تتلكن لن تل له 
 .1اط  لكو   تكول    لبا ق ب ا  م  الل  وس  وتم ل  ال ط   الإ ت  ل
                                                 
  .4لحسن  و  بالله ، لحلب ل باب ،ل  ا س    ،ص  1




البقي  1991ل  ل  61ول اللؤ خ  50-19  ل س   ليلمل  التي ل  و ب وهب  الل حم   هو  ال   ون  قع 
ا ة لتي ل  التيملع ال  ليل كمل   أل لتضلن استيل ة المج  الي ل  وتي ل  للتمل اللل بلن ،كل  تع تحبلب 
ته  است  ل  الب ل  "الوب قلل  بن  بلبب"وتي ق  كبة  ،لكن بلوة ال  ا   ول أ ل  سل سل  ح ب   او 7991س   
سل سبل والتجلب  السل سبل اليللب   يبب ا هلب   ا وبت اكل    ست  ا أللن ال ل  " وضل ل "و" مل ك ول"وح ل  
لمجبب  الي لبب   الأ مبب الل مبب   ى وبب ةيبب  وي ،و بب ل غع لببن  ألبب  يمبب  لببن التي لبب   الإلبلولو لبب و لمبب ا    
ل بببب ل   61اللببببؤ خ وببببل  50/19ال بببب  ون  قببببع  أحكبببب عالببببقي لتبببب  ا تط لبببب   622/89 ل تضبببب  الل سببببوع  قببببع 
ل لة ال ل  "  ب الي ل   أن ى تيللع استيل ة المج  الي ل  وتطول ه  ، ىل التل تهبل  وكة ال وا لن1991
  . الأ   ل ا رت ح  م  المج    أكي  وترمل   "القي ات ا سل س  
وان ك    ال  ا   لن ل ة الل ب بئ التبل ا تلببته  ولبن لب ة ال ب ا  قبب اسبتط    ان تبؤلن احتل   تهب    
 ا  ل  ول اغم  الر و  ،و  ل ه ل  و ط لمتي ون اليملل واللي ول لجط   ن ط لب   يبض لن الكر ةا  ال 
 ول  يض الر و  لن ا ة ت  بة الل  ا  . الأ   ل الكر ةا  
ال للببا ،و  بببل   ببترحص الت كل بب   ألبب عالر مبب   لت حبب   أمبب ح بلل  اطلبب  التيمببلع و ببب  ىلبب و  ل سبب   
 :  1أنالله ل  الط  ل    ب 
 الت     أ   ةلن  % 8.21
 اليل ة  أ   ةلن % 3.03
 اللو رلن  أ   ةلن  % 9.51
 الوهباة  أ   ةلن   %  6.01
 اللت   بلن  أ   ةلن  % 4.02
التيملع ال  ليل قب   ح تل ل  ول تح ل  هبل بلل  اطلب  التيمبلع والبقي هبو هببل لهبع  أنوللكن ال وة 
     .الت لل  ا  تل  ل    ل  ا أهباللن  وأس سل
ا قتمبب بل  والسل سببل  وا  تل  لبب   الأوضبب  وببل  ه لبب  التسببيل      وبب  البولبب   و بب  لببن ا سببت  ا  وببل    
-99قب  ون  قبع  ىمبا ،كل  تع  الألط ةلتمحلح  2002-8991وو    ول وضا للطط ت لوي لل سل 
 :ىل اللتضلن ال   ون التو لهل لمتيملع الي لل وال حث اليملل والقي لهبل  50
                                                 
 .414ص  م لحل ،لوس   واوي ،ل  ا س    ،م لح  1
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لت  ب  ا ت   هب  لؤسسب   لوللب  قا   ية ال  لي  لؤسس   لولل  قا  ط  ا  ملل وي  ول وله بل -
ول حب   ألب    ليب   ول اكب    ليلب   وا  وب ةت  بلع ال  ليب  وبل وبكة كملب    ى ب ب ،كلب  تبع  ىبا يطب  ا 
 .ل  لي   ،لل  س هع ول تب لع هل كة قط   التيملع الي لل وت سلب بلل  اطلت  
 . و ل  التكولن والتيملع  ن ط ل  تي ل  ال حث اليملل والتك ولو ل ول للتمل التلمم    وا -
 . والأس تق توول  وس  ة ا تم ة ولب و ك  ا  ت ل  قمب  وا اللستو  الي  ول واليملل والله ل لمطم   -
ا   ب  ا  التبل تومبم   تكب ل  ا سبت  لل  الل للب  ووب ض الل اق ب  ال يبلب  للؤسسب   التيمبلع اليب لل حبوة-
 ولب   بو  الل  لغ الل ر    م  لو  لا ال حث اليملل . ىلله 
لببن لببن لبب ة  لمبب  ال  ببل وي وبب   والإمبب ح  وبب  هببق  الل حمبب   ببو  لببن التوسببا التوبب ليل  وا  لبب    
 1: الآتلتليم  ول  الإ  اةا 
 8991كول  ول س تل   ل م  الح وضا ال   ون التو لهل لمتيملع الي لل ،القي واو   مل  
 .ت  لع ال  لي  ول مو  كمل     إ  ب ق ا   
 . قو  لوت ك  ،لتع تو ل  الطم   ال بب الله   60 ى و ة 
    سيلب  ،سكلكب  ، ل ة ،اع ال واقل  ،و قم  ،ا غواط:ول كة لن ل اك    ليل   60 ى و ة 
 . تم  اللبن  للأس تق اللبا   اليمل    تل   تحولة      
    لي   و ة وا  ،  لي    ىل لستج  ع ،   ل  ،ولة الل اك  ال  ليل  لكة لن  سك  تح 
 . ول با    
اللتت للبب   الإمب ح  التكبولن وبكم  لحببو  ال ببوب   أن ىلب  الإوب  سبمل قكب  للكببن  و مب  ضبوة لبب 
يمبلع اليب لل ا    التحبل   التل توا   التوضم   الل احة ،وط ح   وكة  بي ول للتمل     ا ست  ة 
لبن ا سببت     لمكيلب  لبن احتل  ب   الت للب  واللسب هل  وببل  وان تلكبن  1791  إمب ح بالب   ،وبل ال  ا ب  
ت سببلب وببل للتمببل التلممبب   و ببب ضببم  ل  ب بب  ت ببوب التيمببلع اليبب لل للببب  ي يبب    ببوب و  الإطبب  ا تكببولن 
الربب و   أمبب ح وببل التسببيل    اق  التلمببل   بب  ا ت بب   الت  ببل تببع  أن ىلبب بلل  اطلبب  التيمببلع اليبب لل وال بب ا  
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 التكوين الجامعي في ظل النظام الكلاسيكي في الجزائر  أزمةالمبحث الثاني :
 
لبن  ل  ب للحلط ا قتمب بي وا  تلب  أكيب اليمب   وا  ت ب ط  لتسبع   لحلولب  وضبل ن تكبولن  بو ل 
"ة. ع. ب"  الإمب حل السل سب  هببل وبكة ل ة تطول  كة التر     الللك   لب  لن ال  ليب  و ب لع الوبجة 
البت     بلبب  لبن   بص التب طل  و ببع تكللبل ل ب هه التبب ل  والبت ة  ال  ب ع الك سبلكل   ب ل أن يب 
 سلتع ط ح  ول هقا الل حث . ول الي ق   لن التكولن واليلة هقا ل 
   -  الإصلاحالاختلالات وضرورة -في الجزائر النظام الكلاسيكي لمطلب الأول: ا
 ال   ع الك سلكل هو ال   ع ال بلع القي لتع لن ل ل  ل ح الوه با  الت لل  :
 .ب موع الب اس   التط ل ل   م  لب  ي ث س وا  -   
 .س وا   أ اوه ب  للس    تل ح  يب الب اس  للب   -    
 .وه ب  له ب  بول  تل ح  يب الب اس  للب  لل  س وا  -     
تببوو   وببلهع  يببض الوبب وط  ىقا ، 1 لكببن لمح مببملن  مبب  ب مببوع الب اسبب   التط ل لبب  لوامببم  الب اسبب 
له ب  بول  حس  التلمص ،كل  للكن لله بسل البولب  وحب لمل وبه ب   أووالحموة  م  وه ب  للس    
 يبب ال  ب ح وبل اللسب      الوط لب  التبل ت ب   لهبقا الجب ض –الل  سبتل  –  للسب    لوامبم  ب اسب تهع اليملب
،و يبه  للكن التس لة ل  و  لمحموة  م  وه ب   الأقةوللك هع الحموة  م  هق  الوه ب   يب س    م  
  بول  .بكتو ا   ىل بكتو ا   موع ول ه  
التكولن ول الل  سبتل  ،يبع ل تهبل  ب لتكولن وبل   ل   ع الك سلكل ليتلب  م  التكولن ول الملس    ،لت ي و  
،وحتببب  سببل و  التكببولن وبببل كمتبب  ال  ببب للن  ت  ببلع الهلكمببل ك لبب  وبببل الاللببت ل ا  ملببب   هبب  لالبببكتو ا  ، 
 م  التكبولن اليب لل طولبة اللبب  وتتب اوح لبب  الب اسب   بلن ،وليتلب  م  ا  ت  ة الس وي و ل   ع الك سلكل 
،وتكببولن  بب لل قمببل  اللببب  لبتبب  يبب ث سبب وا  ولتببو   وسبب ا سبب وا  حسبب  الربب و    سبب وا  ب اسبب أ يبب 
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 8991ؤ خ وببل اللبب 452-89الل سببوع الت رلببقي  قببع  لأحكبب ع يببب التببب   وهببق  الل حمبب  تلضببا  ول حمبب  لبب  
ولتليبة ،  1 الأوة يبب التبب     يبب التبب   اللتلمبص والتكبولن لب    لتكولن ول البكتو ا  و ل حمب  التكبولن لب 
تع لببن لبب ة تببو لسبب     وط لبب  لرتوحبب  وهببل تيت بب  ل حمبب  لبب   يببب التببب    ى بب اةالل  سببتل   ببن ط لبب  وببل 
ضببوة لوضببو   حببث قمببب الحمببوة  مبب  ت  ل لبب   مبب   الألبب التلبب ن  مبب  ال حببث  تيمببلع   بب ي وت سببلب 
 .الل  ستل  
 أو يب التب   الي  ل هو التس لة ول الل حم  الي  ل  لل   يب التب   لوب وط  وبه ب  الل  سبتل   والتكولن ل   
وهببو ليبببة وببل الل حمبب   الأب بب والحمببوة  مبب  الحببب   الأقببةوببه ب  لي بلبب   ل ح بب  ق لبب  لببن ال لببب  مبب  
تتببو  هببق  الل حمبب   ب  بب  ،    2الأسبب  ووببل هببق  الل حمبب  لكببون ال حببث هببو  2105.الل  سببتل    ل ببة  ببن 
 أ با يبب  ى الببكتو ا   أط وحب  م   بكتو  ول اليموع ول ا لتم ص اللب و  ،و  للكن ل  قو  و  ،بكتو ا 
للبب ح تسبب ل   أنلمتسبب ل    للبب  تسبب ل   للكببن  الأقمبب ،ولحبببب اليبببب  الأقببةتسبب ل   لتت للبب   مبب  
  س بس  استي   ل  .
ب "القي ليتلب  م  التكولن ول الملس    للب  ي ث سب وا  ل سبل  .ع  . م  ل ل ال   ع الح لل "ة
،وا لتحببب    وبببل ح لببب  حمبببوة الط لببب   مببب  الملسببب    ألبببلوا لتحببب     لل سبببت  لبببتع  وبببكة سباسبببل   ، ىلببب 
الب اسب  للبب  سب   وبل وبكة سباسبللن  اللب ىل    لبكتو ا  لن ل ة لس     لحلم  الل ست  ول ا لتم ص لبا 
 . حيل  للب  س  سباسل     أ ل ةلت و  
 لب  أهبعوليبة ، ل   م  هقا ال   ع  لوب تلمم ت  وا ت  طه  الك لب    لب اسب   ال   لب  ال حتب  واليلوللب  






                                                 
ن :با  الح لب لم و  والتو لا ، ل    ع الت ل  والتيملع ول الوطن الي ل ل ق ة و يب  ولل  التيملع  ب المطلل حسلن و   ، 1
  .361،ص 8002،
من وجهة نظر الطلبة دراسة ميدانية بجامعة  DMLعبد الله لبوز جودة التقويم البيداغوجي بين النظام الكلاسيكي  ونظام  2
 8/7 جامعة ورقلة ،الملتقى الوطني الثاني حول اشكالية التقويم واساليبه في منظومة التعليم الجامعي في ظل نظام ل م دورقلة ،
 .44،ص  3102ماي 
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 :  طول الفترة التكوينية
 أوسبب وا    ببأ اطولببة اللببب  لحبببب التيمببلع اليبب لل 
 أوب  للسبببب    للبببب  ولتحمببببة الط لبببب   مبببب  وببببه 
قمل  اللب  لحبب  ي ث س وا  لتحمة ،و له ب  
 .الط ل   م  وه ب  الب اس   التط ل ل  
 يبببببببب التبببببببب   :وتوبببببببلة التكبببببببولن وبببببببل  ل حمببببببب  لببببببب -
الل  سبتل  وهببو لتب ح لمطم بب  الح مبملن  مبب  وببه ب  
 ملبببب  وببببل التكببببولن طولببببة اللببببب  الببببقلن تروقببببوا وببببل 
لوة لببببببببقلن   حببببببببوا وببببببببل لسبببببببب     البببببببببا أوبويبببببببب تهع 
 . الأقةلمل  ستل  ولب  التكولن س تلن  م  
التكبببولن وبببل الببببكتو ا  وهبببو لتببب ح لمطم ببب  الح مبببملن 
 مببب  وبببه ب  الل  سبببتل  والبببقلن تتبببوو  وبببلهع وببب وط 
 .1لحبب  
 
 
 وتوحيد نمط الشهادات قصر المدة التكوينية 
التيمببببلع ال بببب ليل التط ل ببببل  .ببببب  .   واة وببببه ب  
 SEDاليمل  ووه ب  الب اس      AUED.  
 تحبلبا  وأكي ل  و ل   أكي واست بل   وه با  
  ي ي  س وا ) لن الب اس   3للس    =
  س تلن )لن الب اس   2الل ست  =
  ي ي  س وا ) لن الب اس    3بكتو ا  =
                                              
 
  ببببب بو ا  الت لبببلع والل اق ببب  تتليبببة وبببل بو    بلببب 
 بببلن  أحببب بيو  ببب ع التيببولض والوببب لم  وا سبببتب اكل  
 .الل  لل  و ط 
 
تحرلبببب  الل بببب ب  القاتلبببب  لمط لبببب  لببببن لبببب ة الل اق بببب  
اللسبببببتل  لل هبببببوب   وبببببت  الوسببببب  ة التبببببل لضبببببل ه  
 بلن لبواب الوحبب   ،و   ع التيبولض ي ب  ل وللب ال   ع 
 بلن الوحببا  التيملللب  لببن  التيملللب  لبن  هب  ووللبب 
 .  أل   ه  
                                                 
 اللمت   الوط ل"التيملع الي لل ول ال  ا   وا  با  ال وب  الو لم  كلبلة ل وب  لل   ت  ، ، مل   ب الله وللض  لباح   1
    0102 مر   ،،   لي  "ت ولع بو  ال  لي  ال  ا  ل  ول ا ست     للتطم    سو  الوجة ولواك   تطمي   الت لل  اللحمل 
 .89ص 
           مـــــــــــــــــــــــــــدة 
 الدراسة
 يم ــــــــالتقي          





 .الله ل   الإ   ا ا يباع 
 
 
 الأوبل صتكول    قا  ط  ا له بل لسبهم  لح كلب  
 .لن ل ة ت  غع الوه با  
ا جب   التكول ب    مب    ب ع ب اسب  لتسبع  ب ل لوب و 
 .قاته  وغل   ت ع لملي    
 
  بب ع الب اسبب  لبب ن وبل بب للكل  بب ل    لل  وببق الي ببو  
 .والتلمم    التل لتلحه  ولل   لن اللس  ا 
الب اسبببببببببب  والتكببببببببببولن ت ملبلبببببببببب    تت بببببببببب و   أسبببببببببب لل 
 .لو ه   وأ ل ةاللح ض ا  
 وأ ل ةالب اس  وحبايته  لن لح ض ا   أس لل ت و  
 .ب اسل   وأل علو ه  وتط ل    ،و حوث و بوا  
 
لهلكمبببببب   ل بببببب لل  ل  حبببببب  ،  بببببب ع الب اسبببببب  سبببببب وي 
 . لي ل   ليل  
 
هلكمبببب  وببببل ل بببب لل  وهببببل ل،  بببب ع الب اسبببب  سباسببببل 
 . وأ مب ل سل   م  وحبا  ل  ح   لي ل   
لحبببوب  للوامببم  الب اسبب   اليملبب  ل مبب   مبب   أوبب  
 لستو  الل  ستل  
 
  -الل ست  والبكتو ا  –واسي  للت  ي  الب اس    أو  
 
 :1 أهله الك سلكل حس  اليبلب لن ال  حيلن لي  ل لن الت     ل   ع و
 يب لب  طولم   ى و ل  اله لسط  لن ق ة الهل    الل ك ل  و  تحلن : تكولن  م  اللستو  ال-
لمو لس  ا  التكولن لن الوحبا   ىل ي  و    ل  ،وليوب قل   أل والتلمم   ضل     ت بع لملتيمع 
 . أل  ىل ال سو  التل تلية و م  ل  ت  ة لن تلمص 
                                                 
و حب    مبولل ،وبه ب  للسب    وبل المجب  الي لب  ة ع ب وسبو  اليلبة  بلن ىمب ح التيمبلع اليب لل وا  مب ح التيمبلع اليب ع  مب   1
 ال ا ط : 
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التو لب  الل كب ي لمطم ب  ال ببب  مب  اللسبتو   أهلهب  لل  الإوبك  مب  لسبتو  التسبلل  : سب م  اليبلبب لبن -
الل ك ي ول  لسر      لن  ت  ه وللل  ،والح ع الس  ل القي لستج ق  اللتيمع ول الب و  لل  ليل  اليلة 
 الولمل .
 م  لستو  الي ق  لا اللحلط: تكون ق  ل  التلممب   وبل ال  ب ع الك سبلكل و لب   ببا   تتل وب  لبا -
 طم   سو  اليلة .ل  لت
 لم   وأ    ول ت  ل ه  ال ه  ل   ESRNCال   ع الت وي  لإم حالم    الوط ل   ىلل  أو    وهو ل 
 :1ا لت    كل لمل 
  بب ع تببو لهل لل كبب  ،لبب بوب  ىلبب   ل  ليبب  وببل ل بب ة اسببت   ة وتو لبب  وتببب   الطم بب  :اسببت  ب ا لتحبب   -
س  ل  ض غط  تم ع  وأح  ع  الطولم  التل ل ضله  الطم     ل  لي  ،واللب ضيلل لن   اة التس   الليت  
لكببون  حضببو ل  ل بب لغ ولهبب  ،تلمببص ل كبب  ،لو بب   ل تضبب   الطم بب  تو لهبب  ل كبب ا و بب ب  لبب   أوقبب  الط لبب  
   ليل ،   ع ت للع ي لة لن ل ة تيبب ا لتح     . الأول ا تباة لن الس   
:هلكم  لي ب  و ر ل  ،و  تبوو  ل  و لب  واضبح  ،طبو  قمبل  اللبب  لتللب  ول ل  ة هلكم  وتسلل  التيملع -
التبل سبط   لب  ،وا حسب   وب ص التوبجلة لل ل بل هبقا  للأهببال   ق ل  قملم  وغل  ق ب  ل سبت      ري للب  
التكولن ول غل   تي ل  واضح  ن ا حتل     لن ق ة ال ط     اللسبتيلم  ،وغلب   وب   تب ع لمليب     بته 
 ب  ا جب   الرب و  ،الوبلة البقي   للكبن الط لب  لبن الحرب    مب  الليب  ل اللكتسب   وا سبتر ب  ل هب  وبل  
وت  مببب  ال وببب ب  لم وببب ط وبببل ح لببب  التحولبببة  بببة   ببب ة  ل جم ببب  وبببل وببب    ر بببل ،تسبببلل  ضببب غط  ألببب لسبببم  
 ال لباغو ل و م  حس   الوق  الللمص لمتيملع .
ال ب حيلن  حبو  الأسب تق لمتكولن  وللب   يبب التبب   ،اسبتل ا   ب ه  لجب ب  ول ل  ة الت طل  :ل بوبل  ضيلر  
  ق   . أكي  أو  
ول ل  ة اللواةل   لن التكولن وسو  الوجة :  اله تكولن اقة ل  ل  للتطم    التب هل   الحبليب  -
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 في الجزائر  المناهج الجامعية  أزمةالمطلب الثاني :
أ هب  لبع  كول لب  ،ى   ل غع لن أهلل  الل  هه الب اسل  ول ال  لي  وكو ه  تحتة المبا  وبل اليلملب  الت
ت مبببغ اللسبببتو  اللطمبببو  لبببن التطبببو  ولبببع تمبببة ىلببب    ببب ة ولمبببل  الطم ببب  ل يمهبببع قببب ب لن  مببب  لوا هببب  
 هقا للأس    الت لل  :اللوك   ا  تل  ل  وال هوض  لطط الت لل  و 
مبببيو   ى ببب اة تيببببل   :الل بب هه الب اسببل  ال  ليلببب  لوحببب    ببب  التببب ا  الببوط ل وتوضببا  ط ل ببب  -
ل ك ل  ول للتمل التلمم   ،وهو ل  ل يمه   لت م   لمي  تجلل ه  للوا ه  التطو ا  الس لي  ،ىق أن 
و   لن التواو   بلن أ ضب ة الم ب ن الوط لب  تجلل  الل  هه لتطم  ا تل      م  اللستو  الوط ل ت تهل   
 1و حموة وسط    تست ل    ب  للتطم    التطو  اليملل الس لا وح     اللحلط اللتجل . 
 بببببع لسبببب ل  الل بببب هه للتطم بببب   كببببة ل ط بببب  :وهببببل تتسببببع  أح بلبببب  الأسببببمو  واللحتببببو   غببببع ت ببببو  -
و ببببع تكلرهببب  ولسببب ل ته  للتطم ببب   كبببة ل ط ببب  اللمببب  ص ال ج اولببب  وا قتمببب بل  والت وهببب  وبببل ال  ا ببب  
 ولحلطه  ا  تل  ل .
غم بب  الطبب  ا ال  بب ي وببل الل بب هه ال  ليلبب  ،وضببيل الي قبب   ل هبب  و ببلن احتل  بب   لطببط الت للبب  -
التببب ل   وأسبب لل و بببع اللوا لبب  اللطمو بب   ل هبب  لببن حلببث اللضببلون ،وا رمبب له   ببن ل بب هه التيمببلع اليبب ع 
لن ل احة التيملع  لبن غلب  أن تكبون أهببال   ته  ن است  ة الأهبال الت ول   كة ل حم والتب ل  ،وهقا  
للبب  لبؤي  سبم    مبب  الطم ب  وببل ل احبة أ مبب  ،وت ب   هببق  .)2 لوحبب  تتوامبة لببا  يضبه  البب يض تمب  بل  
  التيمبببلع الح لببب   مبببو   ملببب    بببب ا ت ببب ة الطم ببب  لبببن ل حمببب  التيمبببلع اليببب ع  تلممببب ت  الللتمرببب  ىلببب  ل حمببب
 .الب اسل لا لحتو  الل  هه وله  ول  ليل  لن ميو   التكلل ال رسل والتواو  الأول ال  ليل 
 لببوب الل بب هه وقبببله   : وحببب  الل بب هه ال  ليلبب  وببل للتمببل التلممبب    مبب  اللسببتو  الببوط ل -
و ببع لسب ل ته  لمتجلب ا    لوبه  ىل  أب لل  ،ولل  للص تيبلة الل  هه وتطول ه  3ول ك ل  اتل ق ال  ا ا  
التل تحبث ول اللحلط  وال ل   التيمللل  الح لل  ل م  ول  بة اللتجلب ا  البوللب  التبل و ضب   ل ب  تيملللب  
  .اللو ب ال و ي وأس سه سل ته  اللي و  
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وربل  بالبب  ،غلبوض الل ب  ا  اللب سب  وغلبب    ب اله واضبح  ولرمببم  لملحب و  اللب سب  للي ببع اللبواب -
تل ح الل  لل  للأس تق  لن ا ة تب لسه  و  ب لط ل ب  الأسبت ق الإبا    ل  ب له الب اسبل لمل لب   لم ب  الس   
و بب  وهبل  ىنالب ب  يببع و بوب   ب له و ا ي لحببب اللحب و  الأس سبل  الوا ب  تب لسبه  لب ة السب   ،وحتب  
 مب  الل ب هه التيملللب    بأل  أولبؤي   وبكة  غلوض ول  يض اللحب و  وهبقا لب  أوتك ا   أووله    ص  ىل 
 .اللت ي  ول ال  لي   ال  ا  ل  
ال بب اله   ى بببابوتببولل  لملبب    :التلطبلط والت  ببلع غلب  السببملع ل بب اله والل بب هه اللت يبب  وببل التيمببلع اليبب لل-  
ال  ة الح ول لمل   ا  و  اله اللواب لن ل   ا   يض البوة اللتطبو  ليبة  و للسوا ول التلمص أول ص
 .تتواو  لا لستو  الط ل  ال  ا  ي ول  ل ت  الح لل    س  وهقا ول  ب  ل  لل  والتل  و
والتكب وؤ الوب لة لمرب ص  1  ب  ال  ب ع التيمللبل والسل سب  الت ولب   لولب   بن تح لب  البل  طب  الح ل لب -  
وال هببب   ال ج اولببب  الللتمرببب  ،و بببلن الوسبببط الحضببب ي  والأقببب للع بببلن الل ببب ط   أو لببب التيملللببب  و ا  تل  لببب  
و ببوب  غ ب  وبي ل     لب   مبب  الحمبوة  مب  التب للن التيمللببل وتبوول  التيمبلع الل  ببع والوسبط ال ب وي ،لبا 
 . وهو طلوح ل ت ح ال لل واللبل    م  حب سواة 
للتل  لن لن أ  ل  التيملع وضيل  ال  تط    :وقب أو    هل الأل   وضيل  غل  ل  ل   لن أ ل ة ا-  
 والتكولن و لن قط     التوجلة وا قتم ب وللتمل الل     الإ ت  ل  .
  بإبا  أوب  ، أوللب ل كب  لببل    ىلب الإ هب   ال ل وق اطبل لمل  ولب  التيملللب  البقي لهببب  تحولبة ال  ليب  -
   ل  تبو  حوة  رسه  . أولم  لب 
ك  ب  ال ب اله التكول لب  والتبل لكمبل     ع "ة. ع .ب" )   الح لل  ول ال   ع الك سلكل وق ة الإم ح
) وهل       بن ل لو ب  لبن الأسب تق  ل ببع NPCالأس تق   تب لسه  لحبب  لن الم    الوط ل  لم لباغو ل   
لببتع ا ترب    ملهبب  لببن طب ل الببو ا  الومببل  ،لت بوع هببق  الأللبب   تحبلببب  كبة لبب هع ل لو بب  لبن ا قت احبب   
للحبب و  التببل لبببو  حولهبب  ال بب اله ولتبب   للأسببت ق اللبب ب   الل لبب  ) الترمببل   التببل لضببيه  وو بب  لل  تبب  ا
 . وا ته ب  
و لل  هه ال  ليل  ك    توضا  ط ل   ل ك ل  ول للتمل التلمم   ،وهو ل  ل يمه   لت م   لمبي    
 ا تل      م  اللستو  الوط ل ت تهل   و    تجلل ه  للوا ه  التطو ا  الس لي  ،ىق أن تجلل  الل  هه لتطم 
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لبن التواوب   بلن أ ضب ة الم ب ن الوط لب  و حمبوة وسبط    تسبت ل   ب ب  للتطم ب   التطبو  اليملبل السب لا 
 1وح     اللحلط اللتجل . 
 ط   التب ل  :-
سبواة كبب ن  لبتيمعومبلجه  هبل وسب  ة ا تمب ة الح ل لب  الح لمب  ل سبب ل  ا أ وا هب طب   التبب ل   ب لت ل   
ل ببوع  بب  لببن سببمو   ال بب ليل ولبب    لأسببت قلهبب  ي ،وتلببتص طبب   التببب ل   أولحتببو  هببق  ال سبب ل  لي وببل 
وهل تلية احب اللكو    اله ل  ول اليلمل  التكول ل  تبؤي  ،2تر  م  الت وي  لا ط     لإحباث ولسؤولل   
  و رسببلت  ،وهببل تلك بب  لببن ا سببت  لل  ل   ببة وتتببأي    بب قل اللكو بب   والي  مب  ، تببؤي  وببل ولمببل  الط لبب
  الت يل  ،و وح الل  ب  ل   ة السم ل  والللة ىل  الإ با  ل   ة الللة ىل  الت ملب .
و وببلو  الطبب   الت ملبلبب  وببل التببب ل  اللتليمبب  وببل التم ببلن  والحربب  وا سببتقك   تيببب لببن اليلببو  التببل تيلبب  
لسببل   بب لتيملع ال  كببل الببقي  لبب  أو،وهببل الط ل بب  اللسببتلبل  وببل الج لبب   التيملللبب التكول لبب  /كربب ة  اليلملبب  
لسببليو   بون التيلبب  وببل اللضببلون واسببت   ة  لبب  وا  بب ب ل حمبب  بو  الطبب   ولبب   مبب  الحربب  والتببقك  ،
حلبث لكبون الطب   هبع ال  بو  التبل ل بوع  الإلببا الليمول   وتل ل ه  بون و ل  ،ولم ح التيملع  و ب  لبن 
لمح ببب     آلبببلل ببب ب اسبببتقك   وحرببب  وتكببب ا   ىلببب ولهببب  ،وتحبببوة  بببقل  التيمبببلع ال ببب ليل    لإلببببا ون الليملببب
ال ط ل  اللت الب  ول  ىل اللؤبل   الأس   احب  لت لل  القك ة والتركل  اليملل وهو أبا اللحرو    ب  لن كو   
 .مرول الل ل لن
  
 ي الجزائر فومعوقاته التكوين الجامعي شاكل المطلب الثالث :م
ب ل لو   لن لحبتوللكن  استل ا ل  ول تبهو   و ل  التكولن ،  ل التكولن ال  ليل ول ال  ا    
 اللوك  : 
 مشكلات التزايد السريع لعدد الطلبة :  
س    32و81واتس   و لح  اليل  لن  ق ة ال  ليل  تل   ال لو البللوغ اولل  ل ب   بب اللمتح لن   لتيملع و
لو  ك   ل ل  لمطم   لتليم  ول ح و  لن  ول ال  ا  ت  ل   لو  لل  اطل  التيملع و تيللل ،سل س  بو 
،وا ت    الب اس  ول ال  لي  ك لل  أب  ىل  ت الب الطم   م  التيملع الي لل التس لة و الإق ل  و الإطي ع ،
 .ول حب قاته   جض ال     ن  بواه  
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التو ل  ،  ية اليبلب لن الطم   لتو هون ىل  تلمم     ل غ ون  بع احت اع قوا ب ا لتل   و كل  أن 
الوي    ستل ا  ، تجلل  و ،الأول   م  لستو  ال قو  اللوت ك  وا  تك ا هع لمس  ته   ه   ه ، لل  
 .  ل  ليب  ث لكو اللبب  و  لت لل طوة 
لج ل  ك لح   أس   ا   وس   م  ،قل الأ مل  أهباو  ن ال   سل س  بلل  اطل  التيملع ول ال  ا    ول بأ
لطم   ول ت الب و،الل  س    الإلك  ل    لع ت او ه ك ل     ط  ل ل ب  ول التيملع والح  ول ال   ح لل  او   
ل م  تح    ص ال      واللب     الب اسل   ية لن اليلمل  التكول ل  مي    أل عللتمل  التلمم   
 . سم ل  م  اليلمل  التكول ل   تأيل لل  اي  1وس  ة التيمللل  اللحبوب   لم   لن الضجوط التل ت ت ط   ل
  مشكلات تدني و تدهور نوعية التكوين الجامعي : 
 : أهله ه    اليبلب لن اللوك   التل تس هع ول تب ل  و ل  التكولن  
هو    ص تحرل  الأس تق  ال  حيلن لل  لبويهع لم حث  ن  و ط   أل   غل  التب ل  ، و 
 .س   أب  ألض  ىل  ه  تهع 
تب ل لستو  التكولن ل ت ط   لتلولة الل لل لمتيملع الي لل ، وجل   الوس  ة ال لباغو ل  و  
السليل  ال م ل  اللستيلمب  وبل المب ة الليب  ل و الله  ا  لمطم   و ا  تل ب  م  وس  ة 
 الطب ل .  استلي ت ملبل  لؤيب   بم  
و تب ل وي للته  اليلمل  ،  تل   قمب  التو بلا الل لبل و توول  الوس  ة    ص ال حوث اليملل  
 الض و ل  و لل    ال بحث.
  : بالمركزية في صناعة القرار تتعلق مشكلات  
التو لا القي ل  ع  أن،لا وال  لي   ال  ا  ل   لي ق   لن و ا  التيملع الي لل وال حث اليملل تتيم   
تتلتا  ولمل  لي ول  لست م  ،ول ا ي  الموا ح الت  للل   أ ه ل ص  م  ال  لي  ال  ا  ل  
 الإبا ل لن ال ل با  و   لحبوب   ألبيلم  لي   ال  ا  ل  لكول  ن تل ك  السمط  ول ال  لي  ول 
ل    ع     لن ا يك س   سم ل   م  كر ة  ،وهو تر ب ول م ا ال  ا ا  اللتيم     ل  لي الو اليمل  
  .الأس سل و   ره   تأبل    ه   ن   اللؤسس   ال  ليل  و ووي لل
 :عدم التوازن بين الجوانب الكمية والجوانب الكيفية 
 و ل  و وب  التيملع ال  ليل وكة تحبل  الطم     ل  لي   و لن  لأ بابا يباع التوا ن  لن ال لو الكلل 
ال    ول الهلكة الت  للل ل   ع  ى  ب ستو   القي ا الأل لميبلب لن البوة الي ل  ولن  ل ه  ال  ا   
لم  لي  وتوول  الل و   اللطمو   لتحسلن   ا ستلي  لتجلل ا   ق ل  ل ل ب  ال ب   وا  حباثالتيملع ال  ليل 
  و ل  التكولن .
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 :انعدام المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات خطط التنمية الوطنية   
 ن لل     التيملع الي لل واحتل     لطط الت لل  لن اليل ل  الر ل  اللؤهم  واللب   ا يباع اللواةل   ل
و لسل س   الليتلب  ول ق وة الطم   ول ال  لي     ت   ه  احتل     لطط الت لل  الوط ل  لن اليل ل  
 والإ س  ل  الأب ل ضة الب اس   ت   ه  ال لع ا  تل  ل  الس  ب  والتل ل  ال  تر وا  ل الر ل  اللؤهم  واللب   ،
احب ال  حيلن  ىلله  أو  تلتمل  ن كيل  لن البوة الي ل  التل  وهل  ، م  الب اس   الله ل  والتط ل ل  
الل تلي   اللت بل  قب اهتل  ول   له  الت ول  ول م  ل ه  قا  الط  ا ال   لل ال سلل  أنليت  ا 
  ل    ية لض للن الل  هه الب اسل  لتلحو  حوة اللي  ل والتلمم   اللو   لن ق ة البول  الوط ل  ال 
التل له  ا ت  ط   و لرل  ول  و    ل ط     ا قتم بل  وا  تل  ل  الل ت   لية الت  ل   الحبلي  ،واليموع 
قتم بل  للي ول  والتك ولو ل  وا االبقل   والتلمم   التط ل ل  وغل ه  ،لل  لست ل  لح     التحو   
لض للن ولستول   وو و  ال  ع التيمللل  ول  أن  ب  وإ   والل تليل  التل تي وه  الل تلي   اللي م  ،
ك لح و   أس س ل تلي   الي لع الي لث ل  ت اة لتل ك  حوة  بب لن اللي  ل والتلمم   الت ملبل  
 الإبا ل بوا  ولهن ت ملبل  لية الو   ل .....والتل ت ت ط كل  هو لي ول ،   الإ س  ل واليموع  والآبا 
ت اة لحتر   ول ال  ع الت ول  الج ل   والتيمللل  ... هقا لا التقكل    ن هق  اللي  ل والتلمم   ل 
تو ه   لب وس  وللطط  ،لتك لم   ىط  وا  تل  ل  وا قتم بل  ،ولكن ول  ، كة قللته  ولك  ته  الرك ل 
 .1والل  مب  الأهبالاللكو    ،واضح  
 : نمطية التكوين 
 .اللطط والل  هه الب اسل  والس وا  الب اسل  لوحب  ل للا الطم    
لتع التل   الطم    ىقا تل ب تسمسة   ل   الطم   ول وه ب  ال ك لو ل  كليل   وحلب لم  وة ، 
قوي والطم   لن  –الط  والملبل  واليموع –لن قوي الليب   الي لل  لمكمل   اليملل  
 . الإ س  ل الليب   اللتب ل  لكمل   اليموع 
 .لتطم    ال   ح والتل   لوحب  ل للا الطم   ول  للا الكمل    
 . الإ با   لطل  التكولن الل  ل   م  التم لن  يلبا  م  ا  تك   و 
كولن وال حث  ن ت  و  حبته  لن ل ة ال حث  ن تال     ى  ب  ىل  يم  الح     الإوك لل  هق  
،وهة تح   قل  ول ول ل  ة الت لل  ا قتم بل  وا  تل  ل   الأولول للكن لن تم ل  الح  ل   قا  وي ة 
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  ر في الجزائ DML  "د .م .ل" إصلاحضوء جودة التكوين في  الاتجاه نحو المبحث الثالث :
التكولن بوا  بلب و ؤل  لج ل   ل  كب ن  ملب  وبل ال  ب ع الك سبلكل لبن  أ ط  DML   ع "ة ع ب"
 .ا ة لم  بل  للكل   بلب  ول اليلمل  التكول ل  
   الجزائري الجودة في الخطاب السياسي :  الأوللمطلب ا
  لبن اللرب هلع والل بو     ب ع وكب ي لتضبلن ل  ولب ىل  ول هقا السل    لول  لمطمح اللط   السل سل
تلكبببن لبببن ترهبببع ل ط ببب  الببببالمل ،و هبببقا اللي ببب  لوبببل  1ال   لببب  حبببوة    ببب  ليبببلن لبببن الواقبببا ا  تلببب  ل 
اللر هلع والل ت ح   ال   ل  التل توكة لح و  التركل  السل سل الس  ب لي   ال ض ل   ىل اللط   السل سل 
  واللوك   التيمللل  .
 مب  تح لب   والتأكلببكور   بن لوقرب  لط     ال  سل  ل ل  ال لهو ل  التل الوقب تيبب  وتي ق   
  لط   ت   .اليبلب لن كلل   سل سل  سبت   DMLال وب  لن ل ة    ع "ة.ع.ب"
 ببل  ال لهو لبب   أكببب   ليبب    ت بب   6002 أكتببو   9وببل  7002-6002رببل اوتتبب ح السبب   ال  ليلبب  و
التبل وب   ولهب   الإمب ح   تيللب   ى قلب   تبأت لو  وكس   ه ن ال و لب   م  ا   "  ب لن  وا التحبل   
لكبون لبن  بلن غ ل تهب  الك ب   ،ضبل ن ال بوب  وببل  أنوبل الل  ولب  التيملللب  ل مب  ال  ليلب ،والتل ل  جبل 
 ،و وا الكر ة  ال و ل  لل ل ل  الل   لن "التيملع الي لل 
وه بب    هببوب   و غببع قلبب   تملسبب ن  " 9002/8002 بب ليل  ل  سبب   البببلوة ال 8002 أكتببو   21وببل     
  وبا اللسبتو  وضبل ن ال و لب  ،ال  ليب  ،وبل  بة اليلبة  مب  تح لب  ال بوب  ت ك  ، لم   م   مو  لس   
اليلة وتطول  ت  ل   التس لة ،والتط ل  التب ل ل ل   ع  أس لل اليملل ،وقل   تحسلن  والأباةال لباغو ل ،
 وهو القي تح وة ال  لي  ت ولل  وت للل    للل و   لا توسلا با   تط ل   ول للتمل ة. ع .ب ال بلب 
 الإ سب  ل اللرت ضب  لمت للب   الإسبت ات ل  والأولولب  لا غ لب   التكبولن ، لت ةعال  لي   والتلمم   ، ل  
 .2 "اللستبال  ول ال  ا  
لبب ة  9002/11/21 سببطلل وببل   مبب  ال ببوب  وببل لطبب   البب ل  التأكلبببوببل قا  السببل    بب ة -
ال لببباغو ل واليملببل  لبب  لضببلن  مببو    أبا هبب ا  ت بب ة  أن"0102/9002ا وتتبب ح ال سببلل لمبببلوة ال بب ليل 
   "كلبب  لكتسببل  ألضبب  وأكبببالل  بب  " الأ حبب ثوببل ل بب ة  و لبب  التكول بب   اللل وحبب  و ببوب   اللألولبب اللسببتول   
                                                 
 .32ص، 9891  ،. ل ن :ل تب  الرك  الي ل  تحملة السل س  التيمللل  ول لم  ووابي ال لةال  ل ق بلة  1
 4،  بب ل م  ال حوث والب اس   اليملل ل ة.ع. ب ،سيبان و  لكل،لملك  حرل  لل قا الت    ال  ا      ع التيملع الي ل ) 2  
 . 6،ص 0102اللبل  ال  ا   ،أكتو   
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  ب لع ال و لب  ىلب لؤسب  لولبو  ل  ولب  التكبولن اليب لل اللرضبل  البلوة ال  ليل ط  ي  للل ا لن حلث ا  
وال وب  ،كبة قلب  سبلي     لح لب  لبن وب ص تحسبلن  و لب  التيمبلع و وبا الكرب ة  اللي ولب  واللهب   لل ل بل 
 التيملع الي لل "
لمسبب    لببن ل  بب    ليبب  و قمبب   ل  سبب   ا وتتبب ح ال سببلل أكبببولببن قا  الل طمبب  ووببل هببقا المبببب   لببقا  -
الل لبب لبن الت  بب  ىلب  ال لهو لب   ب ب   بل حلبث  0102 أكتبو   72 الأ يب ةلوع  1102/0102ال  ليل  
 الآنو مبب  وتحببب وببل الوقبب   رسبب  ،وال تل بب  ل ت طبب   لبب  سبب ريم   ألبب ع ى  بب "لكسبب   هبب ن ال و لبب  وال ببوب  
 با  مب   ب ت  ال  ليب  وحببه  ، بة ، ملب   ب ن اللسبؤولل    ت  أ رسب  ،وهبو للب    مب ي   أوضبةل ؤس  لجبب 
و وبب  ي  وبب  اللواط بب  وحبب  الببوطن لمسببل   حببو  وح التيبب ون ل بب   مل بب   ببث لتحلمهبب  الل تلببا   لتبب  ،لببقا 
ل هتلب ع   بوب  التكبولن وا  ت ب ة  ب    إلحب حال  ا  لب  لبب و  لسبت  ة واحبب ،لبن هبقا الل طمب  ،وب ن ال  ليب  
 1 اللي لل  البولل  ."  أسل ىل 
هق  ال ل ق  واللط     اللتي ق   السل  الي ل  اللوبت ك  التبل ت ليهب  ،وهبل  ب لت ل وت اتهب  ضح وتو 
وهو تح ل   وب  التكولن ،وه    اسبتل ا ل   أس سل الت  للل  ك    تتر  ول لضلو ه   م  هبل  وه ي و
 تحسلن  و ل  التكولن وال وا ل   .و تح ل  ال وب  وهل  الإوك لل ول ط ح قا  
السب  ب واللل  سب   السب  ب  وبل  بة  هة اللط   السل سل الليمن لتر  لبا الواقبا الريمبللتع التس ؤة و 
 سلتع ل  قوت  ول الب اس  الللبا ل  . قل  ل  DML   ع "ة. ع. ب "
 في الجزائر DML "د.م .ل "الجامعي  صلاحالإو :الجودة  ني المطلب الثا
 لبببط  بلبببب لبببن الت  بببلع البببقي لسبببهة الح كببب  والتيببب ون  لل لمتيمبببلع اليببب   لببب  تضبببا الهلكمببب  ال بلبببب   
وببل لحلطهبب  ا  تلبب  ل   أوضببة مببو  وا  تبب ال   لوببه با  كلبب  للكببن ال  ليبب  ال  ا  لبب  لببن ا  بببل   
وا قتمبب بي ،ولحسببن لببن ل بوبهبب  البببالمل واللبب   ل ،وهببو لتسببع   لل و بب  وال ببب   مبب  التكلببل ،كلبب  لببوو  
لسبتو  تسبلح  ب  له  اتب   أ مب  ىلب الر م  لمط ل  كبل لمبة  ىت ح هو  الل بأ أن  ح ل  اك   لمط ل  ط لل
  .2وقب ات  
 : ال   ط الت لل    لن حلثال وب   لإ ت  ملج   هو   DML "ة ع ب"و   ع 
                                                 
 .5،ص  0102،  لي  و قم  بلسل    اليبب الت ساولض     ليل   1
 .72ص   مل لو ل  ،م ح البلن تجمل  ،ل  ا س    ،  2
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وتكبب للل  الإ ربب  ت مببلص سبب وا  الب اسبب  ولببب  الحمببوة  مبب  الوببه با  ال  ليلبب   جبب ض تلرببلض -
وضبببل ن ت مبببلص  والإ تببب  الوببب    وبببل للببببان اليلبببة لبببن ل حمببب  ،وا سبببتر ب   هببب   ال لباغو لببب  لبببن الوحبببب 
 .ليب   ال ط ل  
 .ولوك ت    والإ ت  الط  ا الت  وي لملحتول   التيمللل  وبل ه  ول ل  ول   اليلة  تأكلب-
 قبببب وبببل سبببل     قببب   التي كول لببب  كوببب ل   وبببط وبببل اليلملببب  الت وا  ب ا ببب اسبببت  لل  الط لببب  تح لببب  -
 .الت وي 
 الوحبا  اللست م  . أو ل  ل سب لي لل  الترو  اليملل وحب  ك   ع الل  لل  ت قل     ع الت ولع -
 1ال وب   أ  ل تح ل  ال و ل  الت ول  لن ل ة تط ل  -
هبو تح لب   بوب  التكبولن وت ب   لبن لب ة     ب  الل ب هه وال ب اله DML"ب .ع  .ة"   ع  أهباللن ولية 
 .ل  ،ط   التب ل  ،وط   الت لللع والل و   والوسط ال  ليلالب اس
   ل  هو لحة ،وهو ل  ل  التكولن لسو  الوجة  أس س ول  " DML "ة. ع. ب " والتكولن حس  ل  ول   
وال وبا لبن  و لب   ب وض التكبولن ال ب ليل ، لن التكولن والوبجة  التوأل  م  ض و   ولؤكبلوكة التوجلة 
الطم ب  لببا تي لب  وبر ولته  وتيلببلن الوببه با  الوط لب  اللسبمل   مبب  للتمبل لسببتول   التيمببلع  ألبب عاللرتوحب  
 أهببباو  لبب   أن أي ببوب  التيمببلع  لولبب  ، ىلبب  وأسبب لل   لملبب  تجللبب   بب وض التكببولن  لضببلن  ،وهببو اليبب لل 
   لأ لب ةال   لب  ل   ب     لأ لب ة ،ل ه  التركل    ل لباغو ل  و 2وال وب   م  ال و ل   أي  ه ،له   ىم حل 
  .والتركل    لي ق   لؤسس   اليلة والتب ل  تجلل  اللحتو  التط ل ل  واللو ه  ،ول ه 
له لب  أو  أك بلللب لسلح  ل ا ي  ال  اله ،وتحبلب لس  ا  تكولن وي ل  ول ب  سبواة    DML"ة. ع .ب"و   ع 
لسلح   لبوا  لؤسس   التيملع الي لل  حو السيل  وهو    ع،لل  لسهة لن ا  بل   ول الل  ة ا قتم بي 
 3 لم وب  وتح ل   وب  اللي و  والتكولن للوا ه  الل  وس  الي للل  .
التيملع لل  لر    وب  التكولن والتيملع الي لل لن  م  DML"ب .ع .ة "للكن توضلح اي     ع  وا  ل  
 ل ة الوكة الت لل :
 
                                                 
 ل     ول ال وب   والي ل  ول الكت   الس وي ،سؤاة  وب  ال  لي  ق اة  ول الت     الي للل وآل ونالي ل و ح تل  1
  .159، ص  1102:با  ق    لم و  والتو لا ، التيمللل  و حث ول اللر هلع واللي لل  والت       لي  الح   للض 
 061ا  اهلع ال ل ا ل ،ل  ا س    ،ص  2
 étilauq al ed ehcraméd enud ervuœ ne esim al te euqimonocé oicos tnemeganam el, ifaS nenaH 3
-sevihcra.let//:sptth eisinuT ne rueirépus tnemengiesne’d tnemessilbaté nu snad elargétni
 5102 iam 30 el eétlusnoc .75708700-let/rf.setrevuo
 




 و ت      م  التيملع الي لل "ب.ع .ة "   ع      )11 الوكة  قع  
 
 .951 p ,tic-po ifaS nenaH : ecruoS                      
ليت بب  ك  بب ع تريلمببل لمب اسبب   ال  ليلبب  وا تلبب ب الوببه با  ،و اللكببون  DML"ب.ع  .ة "و  بب ع               
-الم  ب  الوط لب  لمت بولع  تأسبل  مل  لن ل ة  ول ه   ا  ل  ،ل   ع ضل ن ال وب    ل  لي   ال الأس سل
 وتأهلببة أبا هبب ل  حبب  ولببب ل  ال  ليبب   ال  ا  لبب   لببؤي  قببوي لح بب   وببا  -والتببل سببلتع التطبب   لهبب   ح بب  
 .والل  وس  الي للل   ا  تل  ل  وا قتم بل ال ط     احتل      لستو  ىل اللتل  لن لن مرووه  
لس هع ول ض ط الل  بئ الك    لمتكولن واللتلية ول ال   ط  DML"ب .ع .ة "لل  ل  م     ع ا  لإم حو 
 :1 الت لل  
 .تحسلن  و ل  التكولن ال  ليل  
 .التكول ل  ول الي لع  الأ  ل ت ؤع    ع التكولن الي لل لا   قل  
 .اقت اح لس  ا  تكول ل  لت و   وتكللره  لا الح  ل   ا قتم بل  
 .ة ح كل  الط   وتو لههع تسهل 
  .تيللن اليلة القاتل لمطم   
 . أ ل لهعلل او   الطم   ول  ى  اةا ت مل   
 .تيللن اللكتس    وتسهلة تحولمه   
 . الأولل     التكولن  ىل ت لل  التكولن     للتمل ل احة الحل    
                                                 
 الوط ل أو   الب اس   اليمل  وال حث اليملل ول اللمت  كولن والت ولع  لن الواقا وا قت اح ،ا للن ل بي، آلل   التلحلب  1
 .821، ص   لي  ال  ا    ،2102ا  لة  62-32ال  لي  ال  ا  ل  ،
 تعديل على عروض التكوين
ات تجديد الممارس
 البيداغوجية  
تطوير استقبال 
 ومرافقة الطالب 
  النتائج على نظام التعليم العالي
 تطوير اجراءات الاعتماد 
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 .وتح ال  لي  والتكولن  م  الي لع الل   ل  
 
 الجزائر في  DMLظل "ل م د" لآليات الجديدة لتحقيق جودة التكوين فيابعض :  لث المطلب الثا
 
 مببب  ل   ببب   بلبببب  لمي قببب   ال لباغو لببب  DML  "ب.ع  .ة"  ببب ع -الح للببب   الإمببب ح   ا تكببب   
"ضلن لسبي  لضبا الط لب  وبل قمب  و هب   التكبولن ،ول يبة لبن هل ب  -الإبا – الأس تق –واليملل  "الطم   
وتحبلبب  ب اله التكبولن وال حبث وتمبللله  وت سبلبه   مبل غ     البقي ل با  مب    ت ب   لملب اللحب  التب ل  
مبب حل    الإمبب حهببقا  أحكبب عاللؤسسبب  ال  ليلبب  ،التببل لولتهبب   وا  وبب التحبب  لسببؤولل  الح ببع السبب  ل 
 يبب  ،للمبب ح لمببو ا  بو  الت لببلع واللت 1 بلببب ،ل حته  مببر  مبب ح  اللوبب و  وببل مببو  سل سببته  التطول لبب 
 واسط  ل  ن  هول  وط ل  لج ض ضل ن تحسلن وت       وض التكولن الل بلب  لم وبا لبن  بوب  التيمبلع 
 الي لل وتطول . 
 م  لل  س    لباغو ل   بلب  ول      ا تك  ل  ول    ة   اله لمتكولن لستوح   DMLو  تك   "ة .ع .ب " 
 DML ".بع .ة" لباغو لبب  تتواوبب  لببا لتطم بب   تتطمبب  اسببتحباث ل  مبب  ،ل  وبب  لببن احتل  بب   الل تلببا
  .،غل  ل حم  ول و ب واحب اللسؤولل   ل  ل   وأم ح 
 مناصب عليا "      مناصب بيداغوجية "استحداث -
استحباث ل  م  قا  له ع  لباغو ل  لتتواو  لا لتطم ب    DML"ب.ع  .ة "الح لل الإم ح ىط  تع ول 
 :DML"ب .ع .ة"   ع 
ووبلمتهع "الل  مب  اليملب  "  سبع ق  و ب   ل مبوص  مبلهع  ،و2  selbasnopseR seLن ""اللسبؤولو 
لوللبو  51اللبؤ خ وبل  30- 60 قبع  الألب –الي ع لمو لرب  اليلوللب   الأس سللن ال   ون  10و    11الل ب  
تضبلن الل 8002لب لو  30اللبؤ خ وبل  031-80لن الل سبوع  الت رلبقي  قبع  85حببتهع  الل ب   و– 6002
 ال  حث ولولة حس  قا  الل ب  كة لن :   لأست قالل ص  الأس سلال   ون 
  لسؤوة الللبان ).لسؤوة و ل  للبان التكولن -
  لسؤوة الوي   )لسؤوة وي   ا لتم ص -
  لسؤوة التلمص)لسؤوة و ل  ا لتم ص -
                                                 
 .31ص ،ل  ا س     و ا  التيملع الي لل وال حث اليملل ،ىم ح التيملع الي لل ،ال  ا   ،  1
 dml metsys el snad rengiesne neib DML leitneréfér, hallazraH mirakledbA ,iraddaB lemaK 2
 .74 p ,  5102, seriatisrevinu noitacilbup sed eciffo :reglA,
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للن الإبا لببلن لمكملبب   و ل مببوص الت  لللبب  تحبببب يبب ث لسببؤولل   لببن وبب  ه  ت بببلع ب ببع با ببع لملسببؤو 
 والأقس ع ،وتحبب  له لهع ك لأتل :
و لب  التكبولن التب  ا لللبا ب   لتب أ -لطمب   ملب  لسبؤوة الللببان  لب  أو-لسؤوة و ل  للببان التكبولن 
 وتوكة ل  الله ع الت لل  :
 .و ل  للبان التكولن  أ ل ةت ولط  
 .اقت اح ال   له ال لباغو ل للس  ا  التكولن  
 .لل ا   لن لس  ا  التكولن لمسل ح   لتو ل  التب ل ل لمطم    ى باب 
 .وضا ل  هه  لباغو ل  لتواو    
 .التكولن والتب ل   أوك ةوت للع  ت  لع 
 . الي ع لمت م   الل موص  مله  ول التكولن السه   م  ا س  ع  
يمللببب   مبببر  ،وحضبببو  ا تل  ببب   الم ببب ن ال والأقسببب علمكملببب    الإبا لبببلنلسببب  ب  اللسبببؤوللن  
 .1و ول  
 لن قا  الل سوع له ع لسؤوة و ل  وي   التكولن : 16تحبب الل ب  و 
 .و ل  وي   التكولن أ ل ةت ولط  
 .التل تكون الوي     ا لتم م اقت اح ق  ل   
 .غم  التم م   ول الوي    أواقت اح وتح  
 . الأوةول الطو   الإو اللت  ي  وضا  
 .لت م   ا  ا     ولت  يوضا ط ل    
 لباغو لببب  لبببن ا بببة السبببل  الحسبببن لم بببقو  اللوبببت ك  لمتكبببولن  ى ببب اةا اقتببب اح  
 الي لل لمتب   
 لسؤوة و ل  ا لتم ص   لله ع الت لل  :  أ ر لن الل سوع اللقكو   26ولم  الل ب  
 .و ل  ا لتم ص  أ ل ةت ولط  
 .التكولن ول ا لتم ص القي لكمل     أهبالالسه   م  ا      
 .اقت اح كة تب ل  لن و    تحسلن    له تكولن ا لتم ص  
                                                 
اللتضلن ال   ون ا س سل الل ص  8002ل لو س   30اللؤ خ ول  031-80ال لهو ل  ال  ا  ل  ،الل سوع الت رلقي  قع   1
 .62 ال  حث،ص   لأست ق
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 .الله ل لملتل  لن  الإبل   آلل  ت قل  وت ولط  
 .اقت اح تبا ل   لباغو ل  لن ا ة السل  الحسن  لتم م   التكولن الي لل لمتب    
لب الله ع هل  بع تحب1الل  م  ال لباغو ل  " أمح  التل تحب لن  لة هق  الر   " الإوك   ولن 
 ،ل مبب  لبب 031-80لببن الل سببوع الت رلببقي  قببع  26-16-06اللببواب  ىلبب  بقبب   وهببل لهبب ع غ لضبب   بب ل    
ال   ون  ي    "لس  ب   بل  ال سبع" ،وب غع و بوب الحب و  اللب بي البقي ليب بة ل مب   بل  ال سبع  أو   ىلل 
 بل  ال سبع ،كلب  ا ب  وبل حب    كيلب   ت ب  ن  لسبؤولل   أنلن حلث اللب بوب الريمبل   للكبن أ ه   ى قات  
 .له ع تقك    أل لكون تيلل هع و ول  بون ال ل ع 
لبن   DMLوري لل  هق  الر   لن و  ه  تطول  وتي ل  اليلمل  التكول لب  لم  ليب  وتح لب  يلب     ب ع "ة .ع.ب"
 لم  لي  . ول م ا ال  ا ا  وول  سع كة اللي لع ال لباغو ل   الأس تق لو  ك  ل ة تي ل  
 
 الفرقة البيداغوجية :-
ت وع  لهل  تسلل  الب و  لموحبب  ولت  يب  لوا  ب  الطم ب  ،وت  بلع ل اق ب  الليب  ل وا لتحب ن ال هب  ل 
 وا ستب ا  .
 ول مب  لهل  التسلل  ل لمل :
 الت ص..–الل  قو  –الأ ل ة التط ل ل  –الأ ل ة اللو ه  –لت  ي  تب ل  اللح ض ا  
 الت لل  : تتحبب له ع الر ق  ال لباغو ل  ول ال   ط  ضحأو  وكة و 
 لو ه  وتط ل ل  وت ص ......لملواب الل ت ط   وحب  التيملع  وأ ل ةلت  ي  التب ل  لن لح ض ا  -
 )التح ن ا ستب ا  .–التط ل ل   الأ ل ةالتح ن  أواست وا     ت  لع ل اق   اللي  ل -
  .ال سع ال لباغو ل اللي ل ىل     ا لتح  وأو ا تحولة ال   ط -
 تحضل  حو م  السباسل .-
وتتكبون لبن   بل  وحبب  التيمبلع ، أسب تق  اللكمربلن   للح ضب ا  ،الأ لب ة اللو هب  والتط ل لب  ولليبة 
 . 2 ن الإبا  ال لباغو ل  ،للية  ن الطم  
                                                 
 ولمة  وملب  ،اسل ة لملرل ،الإبا  ال لباغو ل  ول  ة    ع ة ع ب  م  ضوة ال موص ال   و ل  ال  وق . م  ال ا ط  1
 .6102اكتو   22 ت  لخ  sevihcra/lassiafadiesuob/etis/moc.elgoog.setis//:sptthuensatgu/3102/
 
 .87،ل  ا س    ،ص     ع ة ع ب للس    ل ست  بكتو ا   ب الك لع ح  الله ،كل ة  با ي ، 2
 




 : اللجنة البيداغوجية للمادة-
ولبببب  اسبببتلي   ،لملببب ب  لبببن حلبببث لبببب  الت ببببع وبببل البببب و  لهببب  لهلببب  لت  يببب  التسبببلل  ال لبببباغو ل 
 وهل تتكون لن :لا الل ب   الطم   وت  و  
 الليلن لن ط ل    ا   ،ول ح ل  و وب  ب  اقس ع لمطم   لسؤوة الل ب  -
 اللو ه  والتط ل ل  لمل ب   الأ ل ةاللكمرلن   للح ض ا  ، الأس تق -
 .1التط ل ل   أولو ه  ال الأ ل ةللية الطم   لكة وو  ول -
وت تلا  ت للص لن اللسؤوة اللو ل  م  الل ب   م  الأقة ق ة كة التح ن ، طم  لن الأس تق  
 .أو الطم   ىقا اقتض  الح    ال  قل  
 فرقة التكوين : -
 : ه    و ق  تكولن لكة لسم  له  لهل 
 ل   ت للع التب   ى  اةولسؤولل   الإ و ب ت  لع الب ع ال لباغو ل و
 الت سل  ال لباغو ل وال  لوي لمتيملع وا س تق  
 ت سل  الر   ال لباغو ل  
 ال ل ع     ع تيملع لؤهة ،وال وا لن لستو  تكولن اللكو لن 
 تحضل  الحو م  الس ول  لم و ط ال لباغو ل 
 السيل لم ط  لن للتمل اللس ل  وت للله  
ول اللسم  واليلة ليهع  م  تطول  لسم  الملس    ال بب  الأس تق وله  بو  ول السيل   بل   
 والل ست  والبكتو ا  .
 وتتكون هق  الر ق  لن :
  ل  ليلن لن    ا   .-
  ؤس ة الر   ال لباغو ل  لملسم  .-
 ال لباغو ل  .  الإبا للية -
 
 
                                                 
 .77ص الل  ا  رس  ، 1




 :لجنة التقييم -
للل لكة وحب  تيملع سواة ول ل تم   لة هق  الم     م  ت  لع اللباو   ول  ه ل  كة  لة ت ل
الر   ال لباغو ل  كل  ت تلا ول  ه ل  كة  أس تق ول البو  ا ستب اكل  وتتكون لن  أو ه ل  كة سباسل 
 ل حم  لت للع  ت  ه كة السباسل   .
ضلن اللست با  التل لحلمه     ع "ة. ع .ب  أس سل  آلل اليلة ال ل  ل وا  ل   للكن ال وة أن 
ول ل  ة    م   و ل  ضل ن وتح ل   م  ستيلة ولب  وي للته  هق  الم  ن  أناللؤكب و  ،   DML"
 لن للتمل الم  ن والر   ال لباغو ل      ح اليلمل  التكول ل  ل هون  لب  تك يل ال هوب ، والتكولن
 لملس هل  ول بوا   م  التكولن ول هقا ال   ع .
  للجودة: كآلية  Tgnirotu)الإشراف( المرافقة البيداغوجية-
والتل  DML   ع  ة .ع .ب ) ومسر   ىط  وتوكة الل او   ال لباغو ل  احب اللستحبي   ال وه ل  ول 
لو  كت  ول    ة لس    ىلك  ل والتو ل  لم وا لن  الإ  عتحسلن  و ل  تكولن الط ل  لن ل ة  ىل تهبل 
  ن ط ل  تي لع ح ع اليلة اولمل .التكول ل 
 -الإو ال–ل   م  لمطمح الوم ل         مل ل" gnirotuT"-"ول الر سل     tarotuTاللمطمح "و 
 DML"ب.ع  .ة"الل  ل  ل   ع  الأبوا لن ،و  الأوضةض و ل  لل او   الط ل   حو  لمل  هل ،و والل او    
  .و كل  لن  ك     
ل لو    أوواحب  "الومل واللو ل هو لب   القي لب   ولص erdneg elق لو الومل    ل
 . 1مجل  لن الط   وهو لستو   لمط   
لوب ل ولبتيمع وبل ح لب  تيمبع "و ليلملب  وبل  وه هب   أسبت ق"تم  الي ق  التكول لب   بلن  هل  الإو الو لمل  
    2 .لتليم  ول ت بلع ل لو   لن الليمول   اليلمل  لمط ل  الل تبئ ال بلب ول ال  لي  
 3غو ل  احب الآلل   لضل ن ال وب  ول    ع ة ع ب القي لتطم  :   الل او   ال لباتيت
 . لة  لباغو ل  ل  ل  
                                                 
 a  noitamrof ed sfitisopsid sel snad seuqitcadid xuejne ses te tarotut el ,elihpmaP enirehtaC 1
  cod.elihpmaP_enirehtaC_AED/cod/GMI/ten.citadid.  ecnatsid
، لوع ب اسل ام ح   التيملع الي لل والتيملع الي ع ال اهن وا و  و ح    مولل لهل  ا و ال ول  ة    ع ة. ع .ب ، 2
 .32ص ،3102او لة 22  لي  تل ي و و،
  enneiréglA étisrevinu’l ed sac( riovas ud noitacilppa te noissimsnart tarotut el, ehcuoyA airuoH 3
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 .وس  ة ل بل   و ل   
 .ط   و  ملن ول تكول هع ولس  هع  
 .ل او    لباغو ل  لب ع الط   
يب "ل  30-90 ل ال   ون ال  ا  ي الل او   ال لباغو ل  ول الل ب  الي  ل  لن الل سوع الت رلقي  قع  
با ل  لمط ل   هبل تلكل   لن ا  بل   ول الحل   ال  ليل  وتسهلة حمول  ا و ال لهل  لت  ي  ول او   
 .1"  م  الليمول   حوة   لع الوجة 
لستطلا الط ل  لن ل له  ال وا لن لستوا  وي ل  لتحسلن ال وب  التيمللل   آلل وتيب الل او   ال لباغو ل  
 : 2تر ضه  ال  لي  اللي م  ،وقب تحبب  اهباوه  لن ل ة الي  م  الت لل  ولوا ه  التحبل   التل
  والتأقمعوتلسل   لمل  ا  بل    ، لب الط ل  ال بلب ولس  بت  ول وهع اللحلط ال  ليل الألق 
 .تلكلن الط ل  لن استيل    لباغو ل  الب ع وت ول  ال ب ا  القاتل   
وتببب ل  وقتبب   أولول تبب كببون لسببت   وقبب ب ا  مبب  تحبلببب اللسبب هل  وببل   بب ة ولمببل  الط لبب  لل 
 . ط ل   تس  ب   م  تح ل   ت  ه ب اسل  ل ضل  
  ببو  اليلبة ال لب  ل وبل  ىلل  ب تحرل  الط ل   م  ا  رت ح  م  اللحلط اللب   ل وت ولب   
 .اليملل  والي  ول   الأ وط للتمل 
 . الأول والي  ل لن الس    الأوةملن تريلة اللم ح   ال لباغو ل  لمط ل  ل م  ول الرم 
ت لل  قب ات  ولس  بت   م  اكتس   وس  ة وط      ي  لميلة ال لب  ل للب  وبل قلب  ضب ط  
 .التويل ل  التب ل  ال ل ملوغ اول و
 .تلرلض  س   التك ا  وا   ط   الل ك   ن الب اس  ال  ليل   
    .يج ا  التكولن الب ع و   ة الي   والتكولن القاتل لسب ل بأتي ل   
  ب له  ي ث  موص ق  و ل  لت  لله :وحلث امل او   ال لباغو ل  ك ل  ل أهلل اللو    أول وقب 
القي لوضبح  9002ل  ل   3اللواو   0341لح ع   ع  60اللؤ خ ول 30-90الل سوع الت رلقي  قع -
 .ولحبب كلرل   ت رلقه   الإو اللهل  
لببب  لؤسسبب   التيمببلع اليبب لل اللببؤ خ وببل  الإوبب الكلرلبب   التكرببة  لهلبب  ال بب ا  الببو ا ي الببقي لحبببب -
 .0102 وان 61
                                                 
 .72،ص 0290-90-30ال  لب  ال سلل  الل سوع الت رلقي  قع   1
س لل  للل ع ،سلل     ،قوي  وح ل   وب     ع الل او    الإو ال)كلبلة لتحسلن الأباة التيمللل ال  ليل ول كمل  الح و   2
 الل م  الي ل  لضل ن  وب  التيملع ال  ليللن و ه      أ ض ة هل   التب ل  -ال  ا   –واليموع السل سل     لي  و قم  
  .961،ص 4102، 71الل مب الس  ا  بب 
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 وسل ه  . الإو الاللحبب لتوكلم  ل     1102 وول    30اللؤ خ ول  317ال  ا  الو ا ي  قع -
 9241 لبببا اليببب  ل  ببب ع  72لبببؤ خ وبببل  031-80وو ب الحببببلث   هببب   وبببل الل سبببوع  الت رلبببقي  قبببع 
 .ال  حث والل ب  الي ل   ل      لأست قالل ص   الأس سلاللتضلن ال   ون  8002 لو س   ل 3اللواو  
ت ي  لمل ب  ال ا ي  لبن   الإو الالبكتو ا  لم ل ع  لهل   أووكمل اللو   اللس ملن ل لة وه ب  الل ست  
 . 30-90الل سوع الت رلقي 
الليطلب   اللستلممب   أن ى ،  DMLع. ب "لبن ومسبر    ب ع "ة . أس سبلالل او ب   ب ا  أنو ب ل غع لبن 
ول ت سبلب   مب  ا ض 1   ع الل او   لوهب الت   ك ل ا أنلن ال بوا  واللمت ل   الل م   هقا ال   ع تؤكب 
 الت لل  : الأس   الواقا القي ا يك  سم   تكولن الط ل  وهقا ت    
الببقلن لوببب وون  مببب  تببب ل   الأسببب تق غمبب  وببل كلرلبب  تط لببب  حمببص الل او بب  ،و  الأسببب تق  بببع تكببولن    
حت  لضلو ه  والهبل لن و ا ه   وأهق  الحمص  ى  اةبللة لكلرل   أوحمص الل او     ل وبون  وي    
وا هبببع لحبببببون قلببب    ببب ة  مببب  ا تهببب باتهع الل مببب  ،لبببا غلببب   و بببوب الت بببولع لبببن طببب ل اللسبببؤوللن  مببب  
غلبب   الطم بب   ببن حضببو  حمببص الل او بب  وقلبب  ،و ال لباغو لبب   مبب  لببب  مببح  كلرلبب  سببل  الحمببص 
 .9002/10/90/اللؤ خ ول 30/9لوضح  الل سوع الت رلقي  قع   غع ل الطم    ض و ته   ى  علضيل 
وسب  ة تك ولو لب  ،للب      ص ول  بب الأسب تق  ،   الآلل اللس  ب   م  ت سلب هق   الإلك     بع تواو   
 ...)،..ال حث 
 لببباغو ل لهببع  واللبب  وي لبب   كي مبب  ال وببا لببن لسببتو  تط لبب    بب ع الل او بب  وهببو لبب  لتطمبب  ضبب و  








                                                 
احلب لول  ،  له  مح اوي ،وي لل     ع الل او   ول    ة لسم  التكولن الل  س  كلؤو   م  وي لل  الت ولع لن ل ة  1
،و قم   اللمت   الوط ل حوة ىوك لل  الت ولع وأس لل   ول ل  ول  التيملع ال  ليل ول  ة    ع ة ع بال ض   ن التلمص، 
 .071،ص 3102ل ي  8-7
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 : تأسيس أجهزة مكلفة بضمان الجودة في المؤسسات الجامعية -
تط لب  ال  ب ع الحب لل  ت    ال  ا   ول ل  ة ضل ن  وب  التيملع الي لل هبل ت  ب  وتلب   ب    لبا 
ال وبببا لبببن  بببوب  اليلملببب  و  وتطبببول  التيمبببلع اليببب لل ،تي لببب  بو  ال  ليببب  ىلببب  هببببل البببقي لDML"ع.ب ة."
لتريلة ل هه ضل ن ال وب   أ ضل يلة  م  تهل   تع الو، أوضةلستول    ىل التكول ل  وت قل  التيملع الي لل 
وبتح  ىلك  لب القي ك    8002ولر ي 31لن ل ة ق  ون تو ل  التيملع الي لل ول ل   لأوة لن ل ة ط ح 
  لمت للببلع     الوط لبب الم  بب  لسببل   لبب   إ وبب ةلؤسسبب   ل مبب  لمتيمببلع اليبب لل وضبب و  ل اق تهبب  وت لللهبب  
واسبب ب لم  بب  لهلبب  ت لببلع  للببا و بب  ل ، 0102 بب  رل  12لببؤ خ وببل ت رلببقي  ل سببوع  ا وببأوالببقي  ENC(
  ق مه  لتحسلن ل وب  . اللسط  لن   لأهباللؤسس   التيملع الي لل ل     
ضبل ن  بوب  التكبولن  ىوبك لل  ت  بلع  بب  لمت لب   وط لب  وبوللب  لل  قوب  وول هقا السبل   ق لب  البو ا     
الببقي كبب ن تحبب    ببوان  8002لبب ي  02-91كبب للؤتل  الببوط ل لمتيمببلع اليبب لل  تبب  لخ ال بب ليل وببل ال  ا ب  
 .1 "ب .ع .ة" س وا  لن تط ل     ع أ االحو م  الل حمل   يب 
  8002 وان   2-1 م  غ ا  اللمت   البولل القي   لت  الو ا  الومل   لس هل  ال    البولل و   
 ول  اة بولللن وبل ضبل ن ال بوب  وضب   بن  ب ليللن 8002 وان  40-30الو ا  لولل  للس وللوا تل   
 .2لن ال  ا    هبل الل و   ل  ط  ط ل  لتط ل     ع ال وب  
تط لب  ضبل ن ال بوب  وبل لؤسسب   التيمبلع اليب لل  ىلك  لب  لي    ا طب   ب اسب    ك  للؤتل ا  هق  ا
و   ي بب  لملبب  و قبب   لببة كمربب  لببن طبب ل الببو ا    بب لتركل  وببل اللوبب و  لب لبب  وببل ال بالبب   بب يض الل بب اة 
 وال حث اليملل     ع ال وب  ول ل  ة التيملع الي لل طول ل    وط ل  لت ى و ة،ولن يع تع البولللن 
 snad  étilauq ecnarussa’l ed noitatnemélpmi’l ruop elanoitan noissimmoC   
                          )SEQAIC(   euqifitneics ehcrehcer al te rueirépus tnemengiesne’l
  اللببؤتل  و  بب ة  مبب  تومببل  ،3 0102لبب لو سبب    13اللببؤ خ وببل  761 قببع  الببو ا ي  ال بب ا  لو بب  
وال بببو  البوللبب  حببوة ضببل ن ال ببوب  وببل  8002لبب ي  02و91الببوط ل لمتيمببلع اليبب لل وال حببث اليملببل  تبب  لخ 
                                                 
  م  ال ا ط :    0102ل ي  13ال لهو ل  ال  ا  ل  ،ال  ا  الو ا ي لؤ خ ول  1
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ملع الي لل ول سلل   ن حسلن ،ت للع وي لل  ل ل  ضل ن ال وب  ول اللس هل  ول    ة وتطول     ع ضل ن  وب  التي 2
 .112 ،ص 5102ل     81،اليبب ل م  اليموع الإ س  ل  وا  تل  ل ال  ا   ب اس  للبا ل ، 
ال لهو ل  ال  ا  ل  البلل  اطل  الوي ل  و ا  التيملع الي لل وال حث اليملل ال و  ال سلل  لمتيملع الي لل وال حث اليملل   3
 .832،ص  0102السباسل الأوة 
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ل ب اة وبل ضبل ن  الل ك لب  وأسب تق  الإبا لليملن  ن لن  تتكون و ، 8002 وان  2و1التيملع الي لل  ت  لخ 
 ل   ولل لمل : 2لم  ا  سلل  الل ب   وو  حبب  له له  و ال وب  ول التيملع الي لل وال حث اليملل 
والليبب لل  اللتيم بب   ضببل ن ال ببوب  وببل ضببوة الليبب لل  ل  ببا وط ببل لتضببلن الل بب لل   ى وبب ة 
 .البولل  
تحبلبببب ليببب لل  ا ت ببب ة لؤسسببب   التيمبببلع اليببب لل ال ا بببب  واللسبببؤوللن  بببن ضبببل ن ال بببوب  لكبببة  
 .لؤسس  
ووضا لط  تكولن لر  بب  اللسبؤوللن  بن ،لستهبل اللؤسس   اللي ل   ى  للوضا    له  
 ضل ن ال وب  .
 .تحبلب    له لت رلق  لمل   ضل ن ال وب  بالة اللؤسس   اللي ل  وضل ن لت  ي  ت رلقه   
 .اللستهبو   والأ وط لت للع القاتل لملؤسس    الأولل   لع اليلمل   ت 
 ت  لع  لمل   ت للع ل   ل لملؤسس   وا  وط  اللستهبو  . 
 .ل ن الل اق   ول ل  ة ضل ن ال وب  ض 
ال لا  لن الي  م  الض و ل  لتحبلب سل س  وط ل  و لوق  لضل ن ال بوب  وتحضبل  وب وط  
 وك ل  لكمر   وضا هق  السل س  . ى و ة
  ببب ع ضبببل ن ال بببوب  وبببل ل ببب ة التيمببلع اليببب لل وال حبببث  ط لببب  الم  ببب  الوط لببب  لت"SEQAICو لولبب  "   
 1.والتركل  ول ى و ة وك ل  ت للع وتت ي  تمللع وت رلق    ع ال وب  ل غ  و ملسؤول   ن اليملل 
 وب ع ول او   لؤسس   التيملع الي لل ول تب لع قب اته  اللؤسس تل  وتطول  ي  و  ال وب  .
  م  لستو  اللؤسس     و  "ل ل  ضل ن ال وب  "وتع  يبه  ا تل ب أبوا  
 :))QACخلايا ضمان الجودة -
ل ن ال ببوب  هببل هل بب  ت  يبب  لبب ل  ال  ليبب  تتوببكة لببن أ ضبب ة لليمببون للتمببل اللكو بب   لملبب  ضبب
والهل    ال لباغو ل  والإبا ل  لملؤسس  ،وليلن لسبؤوة لهبق  اللملب  لبن طب ل  بل  ال  ليب  ،وت بوع اللملب  
  إ باب ق  ون بالمل له  و   له س وي ل  ع  لمه  .
وللكببن ،  بب ع ضبل ن ال بوب   ى ب اةا ال بوب  هبو اللسبب هل  وبل تط لب  لل لب   الأس سببل وليبة لبن اللهب ع   
 2تحبلبه  ول ال   ط الت لل  :
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 الوط ل  لمت للع .هلآ  تيب اللمل   لي    الوا ه   لن اللؤسس  ال  ليل  وال 
تضلن لت  ي     له اليلة الوط ل ول ضوة التحسلن اللستل  ل وب    اله التكولن ،ال حث  
 س تل .،اليلة اللؤس
تحسبل  حبوة ال تب  ه الل ت ب  لبن تط لب    ب ع  حبوة له لهب  ،و ى ب عت بوع  ت  بلع  لملب    
 ضل ن ال وب  .
الت للع البالمل لل     الحوكل  ،التكولن ،ال حث ،والحل   ال  ليل  ،كل  تب ع  ى  اةا ت وب  
 وا  باب   اةا الإاللل  س   ول هق  الل     ،وول هقا المبب ت وع  تحضل   أوضةتطول  
 الوي    واللمر   الض و ل  .
 تضلن تحضل  وت رلق ولت  ي   لمل   الت للع البالمل  م  لستو  اللؤسس  . 
 .ت س  لهل  تح ل  ت   ل  الت للع البالمل  
 .ول ل  ة ضل ن ال وب   لأ ض  ه ت وب  لمل   التكولن اللستل   
  ك  وبل للتمبل الت ب ه ا  وبل ل ب ة تضبلن ا تمب ة الببالمل واللب   ل وتيلبة  مب  اللوب 
 ضل ن ال وب  .
 ت و  ت   ل   لمه  الس وي  م  لوقا ال  لي  ا لكت و ل . 
 الي  م  الآتل  قك ه  :هق  الو   ل اللتيبب  للكن حم ه  ول 
:لل     الحوكل  ،التكولن ،ال حث ،والحل   ال  ليلب  وبل ضبوة ل  با و لر  الت للع البالمل  
 ".SEQAIC"   ع ال وب    رلق لن الم    الوط ل  لت ى باب القي تع ضل ن ال وب  
  بب ع ضببل ن ال ببوب  ،و وبب  الت بب  ل  الللتمربب  ل مبب   وأهبببال:حببوة له لهبب   الإ بب عو لربب   
 ت  ل  الت للع البالمل .
 .ول ل  ة ضل ن ال وب   لأ ض  ه و لر  التكولن اللستل   
 .الل   ل و لر  ا تم ة  م  اللستوللن البالمل و  
هببق  الم بب ن الل مبب   بب ل وب   مبب  لسببتو  كببة  ىحببباثلببن ال  حلبب  اليلملبب  كبب ن التط لبب  الريمببل ولح ولبب    
وقب ت  ل   ت    ال  لي   ال  ا  ل  ول ل  للبص لبب  وي للب  هبق  الم ب ن ويمب  سب لة ، 0102  لي  ل ق 
تمبللع ل  يلب    ىلب  8002  سب   اللي ة تو م    لي  سكلكب   يب ت مبل  لملب  ضبل ن ال بوب  لم  ليب
و ه لبب  السباسببل ،كلبب   بب ب       بب   وتط لبب  وسببلم  لت ببولع  وأي بب ةوببل  بالبب  1لت ببولع ال وبب ط   ال لباغو لبب 
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 أ يبب ت تكبب   مبب  سل سبب    لبب  لضببل ن ال ببوب   ىل بب ب ىلبب التببب ل  لببن طبب ل الطم بب  ،وا هببع هببو التومببة 
لبن الت  ب  التبل لب    هب  ال  ليب  ولبن واقبا اللحبلط ،هبق  لح و  ،است  ط     مب  هبق  السل سب  الي لب  
 اللح و  التل سترية تب ل ل  هل :
كلب  تبع تمبللل  لبن طب ل  اللل  سب   بالبة ال  ليب  لبا  ضب ع ة ع ب )étimrofnoc aLلل يم   -
   الهل    الو ا ل  .
 كمل   ول ال  لي  بالمل  لن ا قس ع ول الكمل  الواحب  و لن ال) noitasinomrah’Lتواو   -
) ال  ليببببب  لبببببا اللحبببببلط  ت ولببببب  الي قببببب   لبببببا الوببببب ك ة ا  تلببببب  لللن  )noitatpoda’Lتكللبببببل -
 وا قتم بللن .
)  وضبا وسب  ة واللب   تلكبن ال  ليب  اسبت    ح  ب   اللحبلط   evitcepsorp aL  ا ستكوب ل-
ة الب اسبب   وا سببتط     ا ستوبب اول     يبب ب  ال  ل بب  وال يلببب   جبب ض التحضببل  لمتكربة  هبب  ،وهببقا لببن لبب 
توببكة    لبب  لتكببب ل  وال  ببب ح وبببل ت رلببقه  لببوو  ال ببب ول هببق  اللطبب  ،التبببل سببت وع  هببب  ال  ليببب  لسببت    
 .لل       ليل  قا   وب   لإ ت   الأس سل واليوالة 
 مب  أ ضبل   وت  ب    ليب  ق للب  وللب  للبص تكبولن كبة الأسب تق  تكول ب  ل بب ل  وبل الإ ب ع الآلبل و 
 التكولن وكة أست ق لط ل   هقا التكولن ول  ط  مل  لن ل ة   ط  الأباة ال لباغو ل   أو ل  لسل    
    euqigogadép ecnamrofrep ed eton al
تع ت  ل ضل ن ال وب  البالمل كلل   است اتل ل  م  حسب   ضبل ن ال بوب  اللب   ل البقي تبع وقب   
ليت ببب  احببب ا سبب لل  اللت يبب  وببل ت ببولع  ببوب  اباة 1 -ل لمت لببلع الببقات أ طببل،وقببب وقبب   حببب   ىلببب  تأ لمبب 
 أولب كل حمب    -اللؤسس   ال  لي  ت وع  ب  وحبب  ضبل ن ال بوب  وبل اللؤسسب   مب  ضبوة الوب وط اللحببب 
لتحسبلن ال بوب  يبع  أهببالالتطول  اللستل  ل وب  التيملع حلث لتيلن  م  اللؤسس   وضا  ل بأت  س   لا 
ضبل ن ال بوب  اللب   ل لبن لب ة تكبولن وك لب  وط لب   ىلب لبتع ا  ت ب ة  أن  يب  لبب  تح ل هب  لهب  ، مب  لت
 2 ت  ي  لو ا  التيملع الي لل لم ل ع  يلمل  الت للع الل   ل .
                                                                                                                                                             
 
 .74لمل لب  ن الت ولع البالمل ا    :سوسن و ك  ل لب ،ال وب  ول اللؤسس   وال  اله ال  ليل  ،ل  ا س    ،ص  1
 اللؤتل لن البلن   و ،لوسل   ك ن لو و  تط ل     ع ال وب  ول لؤسس   التيملع الي لل ول ال  ا   الواقا وا و  ،    ) 2  
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  اة بوللبلن والبقي تبو  الم    الوط ل  لن ل ة    له تكول ل  م  لب ل أ ض ة يب استكل ة تكولن 
تبببب ل  اللسببببؤوللن البببقلن تببببع تيللبببب هع  مببب  لسببببتو  كبببة  ،و الأو و لبببب اللؤسسبببب   ا لبببب  لببب يض   لببب  ا  للب
 ال  لي   ضلن    له تكول ل  م  لستو  ال بوا  ال هول  الي ث .
 بن ا  تهب ة  بن ى بباب  - - SEQAICالم  ب  الوط لب  لت رلبق   ب ع ال بوب  وبل التيمبلع اليب لل أ م ب  وقب   
 لضل ن ال وب  الوط ل لضل ن  ع تسللت    لل  ات ل  ا ال وب  ،أو ل 
 ed lanoitaN leitneréféR  étilauQ ecnarussA’L --SEQANER                
،وهبببل ل لو ببب  لبببن الل ببب بئ لتط لببب  ضبببل ن ال بببوب  وبببل التيمبببلع الم  ببب   أ ببببته وهبببل الويل ببب  التبببل  
وا ت  هببب   ال لسبببل    ال  ا  لبب اللمومبببل    يبببلن ا  ت بب   ألبببق التو لهلببب  التبببل تيكببب  الليببب لل  البوللبب  
 .لم ط   
و م  غب ا  ل ا با ال بوب  اللي ووب    لللب  ،لوبلة الل  با البوط ل ل لو ب  الل ب لل  والليب لل  اللوبلول    
لمتكبولن وال حبث اليملببل والحك لب  ،والحلبب   بالبة ال  ليب  ،ال  لبب  التحتلب  لم  ليبب    الأس سببل وبل الل ب    
،اق سسبب   ال  ليلبب  لببا لحلطهبب  ا  تلبب  ل وا قتمبب بي ،والتيبب ون والح كبب   ببلن ال  ليبب   و  قبب   اللؤ 
و اهببال ضبل ن ال بوب  ،تح ل هب   اللؤسسب   ال  ليلب   ىلب التبل تمب و  الأهبباللحتبوي  مب  ل ا با تليبة 
 .وكلرل  لت  ي  تح ل ه  
 ليل   .  004لن  وأكي ،ح ة ل  ا 03لس  ا  ،  7  SEQANERولتضلن الل  ا   
 :1ورل للبان التكولن والقي تضلن   
 : وضع عروض التكوين وقيادتها 
  ل  للت  ي   ال الأبوا كولن لر م  وتوول  ت  اله    إق ل  الأل ولتيم  
 تحسلن هق  ال  اله  . أووتطول  
 ولتيم  هقا الح ة   لتكرة الو لة    : مرافقة الطالب في تكوينه 
 .ة تو له  وتسهلة ا بل    ول اللحلط ال  ليل   لط ل  لن ل          
  تحبلث ال  اله  الأل :ولتيم   تقييم ومراجعة المواد التعليمية 
 .التيمللل  ولت  ي  وت للع   وض التكولن لن ا ة التحسلن ال لباغو ل           
 ل اق   التحملة اللي ول واليملل لمطم   :ولسلح هقا الح ة  
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 .ت  ه التكولن لن ل ة الم  ن ال لباغو ل  ول  ن اللباو     ل               
  والإبل    ع تسهة التو ل    إق ل  الأل :لتيم   المهني والإدماجالتوجيه  
 الله ل لملتل  لن لن ل ة   ق   التي ون  لن ال  لي  وال ط               
        .  لن  قتم بي ا  تل  ل لا الح ص  م  تو لل الل لا          
  ضل ن وتحسلن تكولن اللكو لن   الأل :ولتيم  التكوين في الدكتوراه 
    .وال  حيلن     تل ب  م  التي ون الوط ل والبولل                
لببن ا ببة  وببه ب  أووتيلببلن التكببولن اللتببو   ببب موع   إق لبب  الألبب :ولتيمبب   التكــوين المتواصــل 
 الأوسب ط أو الأك بلللب  الأوسب طللتلب  لن سبواة قببلوا لبن تحسلن وت بلب ليب  ل ولبؤه   ا
 .ا  تل  ل  ا قتم بل ،وهقا  ج ض قل   البو  ا  تل  ل لملؤسس  ال  ليل  
سببلب ع وليلببة  مبب  ضببل ن  أ ربب تريلببة لسبب   التكببولن  ليبب لل  السبب ا اللببقكو   أنللكببن اسببت ت    وللبب     
اللبقكو   الألب  اللسب  ا   أنلطمب  ا  تلب  ل وا قتمب بي ،كلب   يبلن ا  ت ب   تم لب  ا لألبقتكبولن  بو ل 
ال بوب  وبل التيمبلع اليب لل لوبلة ل لبة الي  مب  اللتمبم    ليلملب   لإبا   ب ع لتك لبة سبتيلة  مب  تح لب  
 أو تيمب   ب ل  اله التيملللب  والوسب  ة ال لباغو لب  سبواة لب ال وب  الو لم  وبل التيمبلع اليب لل لتح ل  التكول ل  
ول لؤسسب   التيمبلع اليب لل  ال  ول أوضةتيم    لل  ة ال حيل ،وكقا ال  ل  الت  للل  لم  لي  وضل ن  ل 
لضل ن لبل   قا   وب  ،وضل ن ا رت ح هق  اللؤسس    مب  اللحبلط اللب   ل وت ب بة الليب  ل وضبل ن 
 لت  بة لا اللحلط ا قتم بي وا  تل  ل . تأيل و وب 
قكبب  لبن لطببوا  تبع ت سببلبه  لضبل ن ال ببوب  وبل التيمببلع اليب لل     هبب   وضببوح    لبب  سبملوالتمب  ا ل
 ال بوة الت لل : لن ل ة 
 ول ال  ا   ) لوضح اهع  اللطوا  الل قول  لضل ن  وب  التيملع الي لل 81ال بوة  قع  















 .سل س  لم وب   ىل  بحتلل  وتط ل   والقي و ض  "ب.ع  .ة"ق    ع ت رل 8002تع ول  
اللبؤ خ  50-99الليببة واللتبتع لم ب  ون  8002ولرب ي  32 ت  لخ  60-80ال   ون  ىمبا تع  8002ول ولر ي  
 الم    الوط ل  لمت للع  ى و ةاللتضلن ال   ون التو لهل لمتيملع الي لل والقي ل ص  م   9991 ا  لة 40
وق مهب  اللبؤتل  البوط ل لمتيمبلع  وبل التيمبلع اليب لل بوب  ال ببو  البوللب  حبوة ضبل ن التع ت  بلع  8002ل  وان و 
 . لوق  ضل ن ال وب   لإ و ةتمللع ل  ط  ط ل  و ج ض الي لل وال حث اليملل  
 ل حث اليملل ول ل  ة التيملع الي لل وا هل   وط ل  تكمل  ضل ن ال وب    وتأسل لإ و ة الح سع ال  ا  
  بال  توكلة هل    : 8002ووكة 
 تيللن لسؤوة لمل  ال وب   -  
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 توكلة هل    لضل ن ال وب  :      
 .لت للع  للا و   ل لؤسس   التيملع الي لل   )ENC   الم    الوط ل  لمت للع 







ضببل ن ال ببوب  وببل التيمببلع اليبب لل  مبب  ت وببلط   بب له تكببولن لل لبب  ضببل ن  ط لبب   لمبب  الم  بب  الوط لبب  لت 
 .ال وب  
 3102ي ل  ىل  2102للتب  لن ل     أل عي ث  ىل ست  بو ا  لن لوللن   ل   - 






 الل  ا الوط ل ال وب   والتكون لن س ا لس  ا  : ى باب 
 الحوكل  ،ال حث ،الحل   ول ال  لي  ،الهل كة ،التي ون البولل ،الي ق   السوسلو اقتم بل  التكولن ،
 ليل   . 004لن  وأكي ح ة ل  ا   03
 ضل ن  وب  التيملع الي لل  ط ل  ا تل     لي ض ل  ط  الط ل  لم    الوط ل  لت  ب   5102
 ت ولط ل ل  ضل ن ال وب 
 لضل ن ال وب تكولن لسؤولل ل ل  ال وب  حوة ت رلق الل  ا الوط ل  
ال بببب ه    ل سبببب   لملؤسسبببب   التيمببببلع اليبببب لل 6102ال ا ببببا لسبببب    رمببببة تط لبببب  الت لببببلع البببببالمل ا تببببباة لببببن اال  6102
 SEQAICالم    ط ل والل او لن لن 
 ضل ن ال وب    لتيملع الي لل  ط ل  و ب  لوقا الم    الوط ل  لت الط ل      ة  م  ل  ى بابلن      
                                     seqaic.www//:ptth-zd.srsem
ضل ن  وب  التكولن الي لل ل ببو  ملب  لبن لب ة  ىل اهتل ع البول  ال  ا  ل  والسيل  نأومرو  ال وة 
ل ل  ضل ن ال وب  والم    الوط ل  لتطول  ضل ن ال وب  ول التيملع اليب لل وهبو اللسبي  البقي ت بو  ى و ة
ال لباغو لبب  وت ببولع وضببا ل  ولبب  تكببولن تتطبب    لببا الليبب لل  البوللبب  الليلببوة  هبب  لب اسبب  ال بب اله  ىلبب  بب  
 غبع قلب  وب ن تط لب    ب ع ال بوب  وبل ال  ا ب  لسبل   لطب   كـن ،ل الط لب  ال ب ليل وو ب  لمل ب لل  الي لللب 
التببل حببببته  لميبلببب لببن الليوقبب   ،كلبب  ان تط ل بب  وببل ال  ليبب   ال  ا  لبب  كبب ن  ببب     لتر وتبب   لتي قمبب  
الت  لللب   الإلك  ب  بوب لل ل  ضل ن ال بوب  و ببع تبواو  البو  اللح ىل  وأ  يته  يض الب اس   الللبا ل  
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لتطببب     DML"د .  .ب "انتهببب ظ ن ببب    إلببب الجزائببب  اتجببب    إلببب فبببل ال ابببب السببب     الإشببب  ت سببب   
البد ب المت دمبة اف له ك بة الجد بد  ل تكب  ن  أكثب من  مة التك  ن الج معل انسج م  مب  المعب     المتدا لبة فبل 
 داث اسبببتنمنهببب  مبببن  ببباب عل ببب ت لد بببد  اكببب  ن  تنسببب ن ج دتهببب  ال فببب  مبببن لببب   الت إلببب  أس سببب تهبببد  
ل جب د  لتنسب ن تكب  ن الط لبب  كآل ةاب   داغ ج ة لت ع ب لم  ة التك  ن ا الم اف ة ال  داغ ج ة ل ط لب  من
   ل  تب  متعبدد  مكنبت "د .   .ب "مك  بة  مبم ن الجب د  افهبب العم  بة التك  ن بة فبل  بب ن ب   أجهز   تأس س
 نثب  فبل  بما المسب   جب  ت  اكب ن ل  ب  فبل الن ب   الكاسب كل  دفب  جد بد     بة م ب    لبن مب  طب  إلمبن 
س  سبببة الالن ببب  فبببل ت ع بببب  إلببب د ابببد تسببب    فبببل نتببب ئا  اات انببب ت  إلببب ال اببب ب    ببب  د اسبببة م دان بببة  ال
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 المنهجية للدراسة  الإجراءاتلمبحث الأول :ا
ال ااب  العم بل  إط   إل الن  ي  الإط  الد اسة الم دان ة تت  ج  ل د اسة الن  ة ن ث تن ب الد اسة من  تعت  
ن  باب مب م سسب ت التع ب   العب لل   من اجب  م ح الم م ع ك ن لا د من التع   ل   العم  ة التك  ن بة 
  ) ت الجزائ ة  الج مع ع 
ف  مة ال نث لا تتمثب ف ط فل الاطاع ل   ال ن ث  الد اس ت التل تن  لت المشك ة م مب ع الد اسبة  شبكب 
ال  مة الن    ة تكمن فبل التم د ب  ل ب  العمبب الم بدانل البمي  مكبن  ال  نبث   ا  نم ا جم  المع  م ت م  ش  
 ال       لعمب الم دانل . أثن  م اجعة ال   ن ت م اجعة دا  ة من جم  المع  م ت  د استه  ا 
 ال   ة النه ئ ة التل  أس سل  ل من    امدى ت ف  الم ش ات الم   ة لتن    ج د  التك  نت      ل   
 مع  مب ت الع نبة المسبتج  ة  ع ا من  باب  بم  الد اسبة سب    بت  الالتمب د ل ب  االج معبةمن اج هب   جدت 
 .اات اح ن  ب  ت ا  ت  إل ل  ا ب   داغ ج ة س  ل ة ئة التد س  التل له  م  من 
 :الميدانية الهدف من الدراسة 
الن ببب ي ا من  لبببة  الإطببب  الهبببد  مبببن الد اسبببة الم دان بببة  ببب  تعز بببز الاات انببب ت  الن ببب ب المست  ابببة مبببن   
ت   ف لد اسة الم دان ة ستعزز م اد  سة ن لة المالالتع    شكب م م س ل    اا  العم  ة التك  ن ة من  اب 
فبل  بب  العم  بة التك  ن بة    بة شب م ة  هبد  ت ع بب  إلب ط ن  من افت ام ت فبل الج نبب الن ب ي ل  اب ب 
 .DMLد".  .الن لل "ب  الإااح
 الت ل ة : الأ دا تن     إل الد اسة الم دان ة الن ل ة تسع  
 ن  لة تش  ص الا تالات التل تند من فع ل ت  م  اد ال اا  ال ع ل ل تك  ن فل الجزائ   
 ج انب ال    المع  فل العم  ة التك  ن ة فل الجزائ  فل م   مع     الج د   إل الت اب  
 ط ل ببببة  التببببل تعت   بببب  ال ع ا  بببب ع فببببة م ا مع  مبببب ت الع نببببة المسببببتج  ة  ع ا الالتمبببب د ل بببب   
ن ب ب  إلب ال اب ب   ا  مك ن بةلج معة الجزائ ة  اا  العم  ة التك  ن ة فل ا تند د  إل  الأا ب
  العمب ل   ج دته  . ه  لع ه  تس    فل ت ع  
 ع الم ت ن ت التل اد ت  د فل تط    التك  ن فل الجزائ  فل  بب الس  سبة  إل الت اب    
 "DML"ب .  . د  الإاان ة
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 مجالات الدراسة  :ب الثانيالمطل
ا    تهبب  ل  نببث فببل سبب  اه   أ د اسببته   ةإمك ن ببلا  ببد مببن اة لمشببك ة مبب  من  لببة ت ببد   مع لجبب أ لنببد د اسببة 
التببل تشببكب  ببد     مجبب لات الد اسببة  الأ عبب دالثاثببة الزمنببل المكبب نل  ال شبب ي ا ببم   لأ عبب د الاجتمبب لل  ف بب  
   دا ة تند د   .
 المجال المكاني :
نبة اج معبة  نشب ة اج معبة ت سبة  سب ت  ج معب ت :ج معبة  سبك  اج معبة   ت 40الد اسة ل ب  مسبت ى  أج ت
 تع   م جز ل ج مع ت مج ب الد اسة : إل   ل التط    ف م 
 : جامعة محمد خيضر بسكرة-
  1  عد  م انب : إنش ئه منم م ت 
  2991-4891:م ن ة المع  د  الأ ل الم ن ة 
 . كز ة   لتنس     نه    داغ ج ة  م ل ة  تتك ب   ئة م   إدا ةك نت المع  د تتمت    ست ال ة 
 .4891/80/81الم  خ فل  48-452المعهد ال طنل ل  ي  الم س    ا  -
 .4891/80/50الم  خ فل  48-352ل هندسة المعم  ة الم س    ا  المعهد ال طنل -
 .6891/80/81الم  خ فل  68-961 ن ة الم س    ا  المعهد ال طنل ل كه    الت-
 .8991-2991الم كز الج معل م ن ة :المرحلة الثانية -
ا افتت ح مع  د  2991/70/70الم  خ فل  29-592 م جب الم س    ا  م كز ج معل  إل تن لت المع  د 
 : أ  ى
  . ل   الاجتم عالع ل ا معهد  الأدبامعهد  الإلكت  ن كمعهد الهندسة المدن ة امعهد الع    الدا  ة امعهد 
 .ال    من   ما 8991ج معة  ل إالتن ب م ن ة المرحلة الثالثة :
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 إلب ج معبة تمب  ثباث ك  ب ت  أاب نت 8991/70/70فبل المب  خ  89-912الم س   التن  مي  ا   جب  م
غ  ة ابد   الم سب    إل ا 4002/80/42الا د  فل  40-552 م تم  الم س   التن  مي  ا  ك   ت  40
  م تم   الج معة تتك ن من ست ك   ت : أا نت التل  9002ف  ا    71الم  خ فل  90-09التن  مي  ا  
 ك  ة الع    الدا  ة  ل    الط  عة  الن    -
 ك  ة الع     التكن ل ج   -
 ك  ة الن     الع    الس  س ة -
  الاجتم ل ة  الإنس ن ةك  ة الع    -
 ك  ة الع    الااتا د ة  التج  ة  ل    التس    -
  ال   ت  الآدابك  ة -
 : الآتللج معة  سك   تمح من  اب الجد ب  ط   ال  داغ جل الت 
 
 لدد الأس تم  الدائم ن 
 
  أست م 4611
 لدد الأس تم  الم ات ن 
 
  أست م 052
 لدد الأس تم  الدائم ن  الم ات ن 
 
  أست م 4141
 :1 جامعة باتنة -
م كبز جب معل  مب   إنبداثالمتمبمن  7791جب ان  02المب  خ فبل  19-77 م تمب  الم سب    اب   تأسسبت
مع  ببد  إلبب   ك ببة الم كببز الجبب معل  أل ببدتا   عدا هبب  معهببد ال  ببة   الإدا ببةمعهببد ن :معهببد الع بب   ال  ن ن ببة 
 مع  د  طن ة :معهد الم ك ن ك  أ عة إنش  ن ث ت   5891فل سنة   الإدا ي طن ة تتمت    لاست اب الم لل 
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 معهببد الع بب   الط  ببة الببمي كبب ن تنببت  ابب  ة ج معببة اال  ببة الع  ببة الز الببة االع بب   الااتابب د ة  الن بب     
 اسنط نة .
  ك ة ج معبة   تنبة فبل شبك ه  النب لل   أل دالمي  901-01اد  م س   تن  مي  ا   0102اف ب 11 ت  خ 
 مع  د : 40ك   ت   70تم   التل 
 ك  ة الع    
 ك  ة التكن ل ج   -
 ك  ة الطب -
    الس  س ة ك  ة الن     الع -
 ك  ة الع    الااتا د ة  التج  ة  ل    التس    -
  الإسام ة الاجتم ل ة  الع     الإنس ن ةك  ة الع    -
  ال   ت  الآدابك  ة -
 :مع  د40-
 الان لل  الأمنمعهد ال ا  ة -
 معهد الهندسة المدن ة  ال ي  الهندسة المعم  ة -
 دن ة  ال  م ة معهد ل     ت ن  ت النش ط ت ال -
 معهد الع    ال  ط ة  الع    ال ان ة -
 : الآتل الت ط   ال  داغ جل لج معة   تنة   من  الجد ب 
 أسببببببببببببببببببببببببببببت م
التع بببببببببببببببببببببببب   
 الع لل 
 أسببببببببببببببببببببببببببببت م
من مبببببببببببببب  
 ان  ا
 أسببببببببببببببببببببببببببببت م
من مبببببببببببببب  
 ان  ب
 أسببببببببببببببببببببببببببببت م
مسببببببببببببببببببببب لد 
 ان  ا 
 أسببببببببببببببببببببببببببببت م
مسببببببببببببببببببببب لد 
 ان  ب
 أسببببببببببببببببببببببببببببت م مع د 
 مهندس 
 المجموع 
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معهبد  :الم كز الج معل   لا ة  نشب ة  مب  معهبد ن  إنش  المتممن  872/10انش ت  م جب الم س    ا   
  ك ببة الم كببز الجبب معل ل شببتمب ل بب   مسببة  إلبب د اتمببت   الإدا ببة ال  بب ت  معهببد الع بب   ال  ن ن ببة  الآداب
 مع  د :
   الإدا ةمعهد الع    ال  ن ن ة -
   ال   ت الآدابمعهد -
 معهد  الع     التكن ل ج   -
 معهد ل    الط  عة  الن    -
 معهد الع    الااتا د ة  التج  ة  ل    التس    -
 1102فل سنة   الإنس ن ة معهد الع    الاجتم ل ة 
ج معبة  إل ة ت  ت ا ة الم كز الج معل  نش  2102/60/40الم  خ فل 642/21  م تم  الم س   التن  مي 
 تم  ست ك   ت :
 ك  ة الع     التكن ل ج   -
 ك  ة ل    الط  عة  الن    -
  الإنس ن ة   ك  ة الع    الاجتم ل ة-
  ال   ت  الآدابك  ة -
  ك  ة الن     الع    الس  س ة -
 ك  ة الع    الااتا د ة  التج  ة  ل    التس   -
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  :كم   ل  الت ط   ال  داغ جل  مكن ت م ن   
 المجموع          الاجانب          الجزائريون        الرتبة العلمية 
 81 00 81 التع    الع لل  أست م
 53 00 53 من م  ان   ا  أست م
 85 00 85 من م  ان  ب أست م
 823 00 823 مس لد ان  ا أست م
 951 00 951 مس لد ان  ب  أست م
 المجموع 
 
 895 00 895
 
 : معة تبسةجا-
 نمبب اسب   ا2991سب تم    72الاب د  فبل  29/792كم كبز جب معل  م جبب الم سب   التن  بمي  اب  نشب ت 
 6002 أ ت 61الاب د  فبل  60/272العامة الك    الش خ الع ل الت سل ا  م جب الم سب   التن  بمي  اب  
 الإدا ببة د ت سبب   جد ببد ل مابب لح اله ك ببة الجد ببد  ل م اكببز الج مع ببة اتمببت   ك ببة الم سسببة   لتمبب إطبب   فببل 
 1  المع  د . الأاس   ت ز   
فببل  نشب ت  9002 نب     4الم افبب  ب  0341منب    7الم افب  ب  80/90  م تمب  الم سب   التن  بمي  ابب  
 . 9002 ن     11من  20الج د  ال سم ة تنت  ا  
 ك   ت : 60 تشمب الج معة 
  ال   ت  الآدابك  ة -
  الاجتم ل ة  نس ن ةالإك  ة الع    -
 ك  ة الع    الااتا د ة  الاجتم ل ة  ل    التس    -
 ك  ة الن     الع    الس  س ة -
 ك  ة الع    الدا  ة  ل    الط  عة  الن    -
                                                 
 vinu.www//:ptth-zd.assebet ط اة ت ن ة لن ج معة ت سة  1
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 ك  ة الع     التكن ل ج   .-
 ج معل . أست م 707 الت ط   ال  داغ جل ل ط  ة فل ج معة ت سة    غ 
 المجال البشري :-
 نثب  ا فبل  أ بدا  إلب مبن ا بب ال  نبث ل م نب ث ن اسبتن دا  الع نة :  ل الع نبة ال ابد ة  تعنبل ا ت ب  ا ك   ب 
د است    ن   ل ب  مع فتب   أ دا ل نت   م    د   أف اد نت ل ال  نث   elpmaS evisopruPالع نة ال اد ة
  .الا تا ص أ الم  ب  أ ك     ش  ط غ   التل   ا   من س ة من ن ث ال أ  ك ن  ن ك ا  د  أند ن 
افب ن ل نبة الد اسبة ااتاب ت ل ب  ك فبة مجتمب  ال نبث  إلب مبن جهبة  لابع  ة ال اب ب  ال ابتن ب ا ل اب  
الش   الجزائ ي ا الم ن  م  س ن     ة   داغ ج ة ل شك  ا مجتم  الد اسة  ااعة فل ج مع ت  أ  فل  أس تم 
 ل ب  اطباع  DML"د . .ب " ل  ال ئة التل لهب  د ا بة  ن ب   – ة ط ل  نسب الت  د ال–فل ج ن ه  الم دانل 
 نكببب    ببب ته  فبببل الج معبببة  اببد   الأكثببب    الأجبببد افهبببل ل بب  مسبببت ى الج معببب ت المط  نببة    لإشبببك ل  ت
 . DML"د  .  .ب"لن     مع  شته  
 ل ة تهبب   اابب  لبب    تابب  ال نببث ل بب  مبب اد ت اابب ة  ع نهبب  د ن غ   بب    ببما ل بب    بب      ببة شببمكمبب  
 .التك  ن الج معل فل شم ل ت  
 ن  لبت ا  م ت ب  الك  ب ت  عن ب البم ن لهب  مسب  ل ة   داغ ج بة فبل الج معب ت المبمك    الأسب تم  ت ب   تب  ا 
 مسبب  لل الشببعب ا الأاسبب   نبب اب   سبب    أاسبب  مببن   سبب    الأسبب تم اك بب  لببدد مببن  إلبب ال  نثببة ال ابب ب 
لد   ج د مك تب لمس  لل الشعب  الت اا ت مم   أ مه  الإشك لاتد من ط ح العد      م ا الت اص 
المسبب  ل  ت الم  بب   ل بب  لبب ت    سبب    إلبب  إمبب فة سببتدلل ال نببث  الانت بب ب مبب ات لد ببد  لهببم  الج معبب ت ا
تبب  ت ز بب   تتبب دد مبب ا ا  تكبب ا ا ل نابب ب ل بب  الاسببتم  ات ط ل ببة ممبب  جعببب ال الأاسبب   نبب اب   سبب    الأاسبب  ا
 م  ع  الأسئ ةل   لدد معت   من ف ه   الإج  ةاستم     عد است ع د لدد من الاستم  ات التل ل   ت   882
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   لج مع ت مج ب الد اسة  للأس تم  الإجم لل  مح التعداد  )  91   الجد ب  ا  
 
 
 التمثيل في العينة   الأساتذةعدد  إجمالي الجامعة  الرقم 
 63 4141 ج معة  سك   1
 13 3761 ج معة   تنة 2
 62 895 ج معة  نش ة  3
 03 707 ج معة ت سة 4
 321 2934 المجموع
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 يوضح نسب توزيع المبحوثين حسب الجامعات محل الدراسة    )  02(جدول رقم 
 %النس ة  التك ا ات  عة الج م
 72.92 63 ج معة  سك  
 02.52 13 ج معة   تنة 
 41.12 62 ج معة  نش ة 
 93.42 03 ج معة ت سة 
 001 321 المجموع 
 
            
       
              
    
              
     
             
     
 
 المجال الزمني :-
 دان بة لا ت ب   ابد  مبن الد اسبة الم الأ لب  اابت الم ن بة  إم تب  ت ز ب  الاسبتم   ل ب  فتب ات مت طعبة ا
 الاست  نة من  اب :
غ  ة  إل  6102ج ان  50فل ال ت  الممتد  من  الأس تم ت ز    ع الاستم  ات ل   مجم لة من  
 .6102ج ان  90
تبب  ف هبب  اسببتكم ب ت ز بب   6102جبب ان  92غ  ببة  إلبب  6102جبب ان  31الم ن ببة الت ل ببة الممتببد  مببن  
من شه   7102/6102كم ب العم  ة م   دا ة الم س  الج معل الاستم  ات ل   ج معة  سك  ا است
 .  لنس ة ل  ال الج مع ت    تنة ا نش ة ات سة)س تم    ال  غ  ة شه  ن فم   
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 جمع المعلومات والبيانات  أدواتالمطلب الثالث :
م  لجلازمبببةا ال  نبببث ل ناببب ب ل ببب  المع  مببب ت  ال   نببب ت ا إل هببب  مث  بببة ال سببب  ة التبببل   جببب   الأدا تعت ببب  
 :الت ل ة    لأد ات ال   ن ت ت  الاستع نة
 : الملاحظة-
  ل مان ة ال  ا   كم   ل فل    فه  الع د ةا د ن إ م له  ل م ط الع مل  أ  است دا  أد ات دا  ة 
 .م اا  مع نة  أ المهمة لجم  ال   ن ت  المع  م ت ن ب س  ك ت مع نة  الأد ات إندىا  ل ل    س
 مبب  تاببن   ت مسبب  ة  أ  ببت  د ن تك  بب   أسبب  ب  الد اسببة تبب  اسببت دا  المان ببة ال سبب طة ا  ببل  فببل  ببم
فل الج معة  مع  شة ن  م  ن ط ل ة الس  ك التل س ت  مان ته  ا  نك  المد  الط   ة التل امته  ال لأنم ط
 ط ل بة  ا ب   الكاسب كلالن    الكاس كل  ن    "ب   د" كط ل ة د ست ت اا ن ط ل ة فل الن    فل الن
  نك  الجم    ن ا ت ن ا ة الط ل ة لمد  سن ات ط   ة  ا ة فل الع    الس  س ة فل  ب ن    "ب   د " 
الم  شب  فبل ا ت ب   م مب ع الد اسبة  الأثب المان ب ت التبل تمبت فبل الج معبة  ت بد ك نبفلمد  اا    أست م 
التكب  ن  إشبك ل  ت الط  بة نب ب  الأسب تم التبل تمبت مب  لم  من  باب الن  شب ت   أكث  استم ت المان ة 
 .DML"ب   د " الإاان ةفل مب الس  سة 
 الاستمارة :-
تنبدد مسب    ا بما مب   الإج  ب ت  ط  بة م جهبة ملبك لان اب غ  الأفب ادل ب   الأسبئ ة بل ت ن بة م  شب  لطب ح 
  نب ت كم بة ا الهبد  مبن اسبت اص م   ا  ا مبة سبمح   ل  ب    مع لجبة كم بة  هبد  اكتشب   لااب ت   مب ة 
    .المتناب ل  ه   الأج  ةانطاا  من  الأف اداتج   ت  س  ك  ت مجم لة ك    من 
  لم  ك ن لاستم   لد  أن اع اأدا     س  ة لاستكش   إج   ت مندد   م  ش  ت ص مجتم  الد اسة فهل 
 -ات الأسئ ة الم ت نة   الاستم   مات الأسئ ة الم   ة أ مه  : الاستم   مات الأسئ ة الم   ة ا الاستم   م
ط ح أسئ ة م   ة ل   الم ن ث تتممن إج   ت  الن ع الأ    ا لأن   سمح ت  است دا  الم ت نة ا ف د 
 .مندد    ت   منه  م    اف  ا  أ  ى م ت نةا ت ك ف ه    مش  ن ا ل م ن ث للإدلا    أ   
   ل ل   النن  الت لل : أس س ةمن     أ عةم زلة ل   )    ن ث تن ي الاستم   
 )  س اب  ا   إل )  فل الس اب  ا  المتع  ة  ع نة الد اسة  الأ ل ةال   ن ت :   تتممن المن   الأ ب 
  )   س اب  ا   إل )      المن   المتع    ج د  المن  ا من س اب  ا  : المن   الث نل 
  ا  نت  س اب )61  من س اب  ا  "ب.  . د " إااحفل  ب  ل عد المهنل ل تك  ن  تع     : المن   الث لث
 .)02(
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 )62س اب  ا    إل )12فل ج د  العم  ة التك  ن ة من س اب    ئة التد س   تع    مس  مة : المن   ال ا  
 ).82)  72 ا    س ال ن م ت ن ن 
 تحكيم الاستمارة :-
سببت  نة تببب  اسببت دا  ط  بببة اببد  المنتبب ى  أسببب  ب اببد  الالمتمث ببة فببل ل تن بب  مببن اببد  أدا  الد اسبببة ا
) مبن المنكمب ن 5)ا ن ث  زلت الاسبت  نة فبل اب  ته  الم دئ بة ل ب    ytidilaV tcurtsnoCالمنكم ن   
المت ااب ن ممببن  نم ب ن د جببة البدكت  ا  فببل مجبب لات ت ااب ة م ت  ببةا  ن بث ط ببب مبنه  ت بد   مببدى 
ا كمب  تب  الاسبتئن س  مان ب ت المنكمب ن فبل  عب ال  ب ات سب ا   م مب ع سبت   ن لما مبة ف ب ات  بما الا
اثب  ك  ب  فبل  نب   الاسبتم    شبك ه  النهب ئل اف بد تب   لآ ائه ك نت ن ث    لإم فة أ   نم   ع الك م تا
 ابب  غة  عبب إلبب د ا   أ بب ى أسببئ ةا ااتبب اح  الأسببئ ةت ت ببب  عبب  إلبب د  عبب التعببد ات شببم ت  إمبب فة
 ملك م ش ًا م   ًلا لاد  الم   س.ط ل ة ال ت اد الت   ا اد تمت الاستج  ة لهم  الم ت ن ت منه  
 
  شم ت لجنة التنك   كب من الأس تم  الت ل ة أسم     كم   ل : 
لم بد ك  بة  -ج معة  سك  سب    -تع    ل لل اس  الع    الس  س ة  أست م ن الا    ل د الع    د / 
 ج معة   م داس ن ل   .    الس  س ة  الن     الع 
مسب  ب ف ب  م بدان –ج معبة  سبك  –اسب  الع ب   الاجتم ل بة تع ب   لب لل  أسبت مل بد العب لل د  بة  /د 
 .التك  ن 
 . ئ س اس  س    –ج معة  سك  –تع    ل لل اس  الع    الاجتم ل ة  أست مف جة انمد /د  
ن ئبب لم بد مك ب  –ج معبة  سبك  –الع ب   الاجتم ل بة  تع ب   لب لل اسب  أسبت مناب  البد ن  جب   /د  
 .   لد اس ت  المس ئب الم ت طة   لط  ة 
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 لمبحث الثاني :عرض وتحليل النتائج ا
 ة الميدانيالمطلب الاول :تحليل وتفسير بيانات الدراسة 
 بيانات حول الخصائص الموضوعية للمبحوثين -
 :مجتم  الد اسة  أف ادس ت  ت م ح  ا ئص من  اب الجدا ب الم ال ة 




            
        
 
الع نبة الم ن ثبة  أفب اد أغ   بة أن ا د  ف ب  مبن  باب ال   نب ت الب ت ب ن  ) 12 تمح من  اب الجبد ب  اب     
 )81%   تشبكب الإنب ث  نمب  ك نبت نسب ة ) ا101  تكب ا  ابد    ا )% 28 نسب ة  ك نبت مبن جبنس البمك   
 جب  أن إل  م    ج  تع       ما  لإن ثا  لت لل ف ن نس ة المك   تز د  نس ة ك    جدا ل   نس ة ف ط ا 
 التبل مك   مبن فئبة الب ل – مس  لل الشعب  الأاس   ن اب   س    الأاس  من   س    -الع نة  أف اد اغ ب 
ل ب   با  ا م  تتط    من جهبد   ابت  الإدا ةالمس  ل ة  أل   تنمب  له  ا    ة أكث  ل   تك ن  ل د  م 
 إدا ببةمسبب  ل ة  أي ع ببدا لببن   ف ببط  اتأسببت مكد  الاكت بب     لمسبب  ل ة المهن ببة  التببل ت مببب لبب  الإنبب ثفئببة 
  . الأس ةالمس  ل ة    الأل    إل لت  غ  ل د   ك ن ملك     ا
 
 % ت الجنــس
 28 101 ذكـــر
 81 22 أنثـــى
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  مبحوثة عينة ال) يبين الدرجة العلمية لل22جدول رقم (
 %النسبة  التكرارات الدرجة العلمية 
 65.01 31 است م التع    الع لل 
 79.12 72 ست م من م  "ا "ا
 23.02 52 است م من م " ب "
 25.23 04 است م مس لد" ا "
 36.41 81 است م مس لد "ب "











              
       
            
   
            
   
                           
   











ن ببث المسبب لد ن ابن  "ا "  للأسب تم الع نبة ك نببت  أفب ادمببن  الأك ب النسبب ة  أن)22 تمبح مبن الجببد ب  اب   
 أسبت مات  هب   ت بة  321الع نبة ا ال ب لغ لبدد    أفب اد إجمب للمبن ) 04 تكب ا  ابد    % 25.23 ته  ك نبت نسب
 من م  ان   أست مالع نة اث   أف اد إجم لل) من  72  تك ا  اد    % 79.12من م  ان  "ا"  نس ة 
التع ب    أسبت م  ب الأ ا فل مس لد ان  "ب"  أست م  ل  ت ة   %36.41 ت  ه  نس ة   %23.02"ب" نس ة 
ال تبب  أنالع نبة ا المانب   فب  معط ب ت الجبد ب  أفب اد)ف بط مبن 31  تك ا  ابد     %65.01الع لل  نس ة 
ا ج   بب  ل بب   أثبب اممبب   مبب ل  ت ببة  أ ببةالع م ببة الم جبب د  فببل الج معببة ممث ببة فببل الع نببة الم ن ثببة ا لبب  ت ببص 
 ة .ن ل ة المع  م ت التل ست دمه   م  الع نة الم ن ث
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 العينة  لأفراد) :يبين الاقدمية والخبرة المهنية 32جدول رقم (
 %النسبة  التكرارات  الاقدمية 
 83.11 41 سنوات  40-1
 79.74 95 سنوات  01- 5
 56.04 05 سنة  11اكثر من 




%     
%     
%     
       
        - 
         - 
               
 
 
الم ن لد ه   الأس تم ) مث ه  %79.74من مجم ع الع نة الم د  ب     الأكالنس ة ف ن )32ت ع  ل جد ب  ا   
ت  ه  ال ئة الث ن ة التل لبد ه   DMLسن ات   ل     ك ف ة لمع  شة تط    ن    "ب   د " 01 إل  5    من 
  لب الأالع نة   ل مت   ة نس    م  ال ئبة  إجم للمن )  56.04%سنة   ل تمثب نس ة   11    تز د لن 
  ب  ج نبب ا جب  ل س مب ل نب ع مبن الث بة نب ب المع  مب ت التبل سبت د  فبل الد اسبة ا تمثبب ال ئبة الث لثبة مبن 
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 العينة  لأفراد):يبين المسؤولية البيداغوجية 42جدول رقم (
 
 %النسبة التكرارات المسؤولية البيداغوجية 
 17.5 7 ن ئب لم د مك     ل  داغ ج   
 80.03 73  ئ س اس  
 75.32 92 ن ئب  ئ س اس  ل   داغ ج   
 05.6 8 مس  ب م دان 
 70.71 12 مس  ب شع ة 
 70.71 12 مس  ب ت اص 
 001 321 المجموع 
  
               
               
               
     
              
              
     
              
   
             
     
      
      
     
 
 
ك نبت  الأك ب الع نبة الم ن ثبة  النسب ة  أغ   بة أن ب   مبنة  ال   نب ت الم) 42 اب   مبن  باب الجبد ب   تمح
ثب  ن ئبب  ئب س االع نبة  أفب اد إجمب لل) مبن  73 تكب ا  ابد    %( 80.03تشب ب منابب  ئب س اسب   تشبكب  
ت  هبب  ع نببة الم ن ثببة ال أفبب ادمببن ) %5.6مسبب  لل الم ببدان نسبب ة   الأسب تم  شببكب  ا)%75.32ال سب   نسبب ة  
مسبب  لل الت اببص  )%70.71 تمثببب نبب اب لمببدا  مك  بب ن   ل  ببداغ ج   ا   نسبب ة  % (  17.5نسبب ة  
 . الشعب  
 كب نسب مس  ل ت  ال  داغ ج ة .  الآ ا متن لة تمكن من الاست  د  من م ت   المع  م ت   ل ل نة 
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 على العملية التكوينية  DML "د.م  .ل" الإصلاحيةالسياسة  تأثير) يوضح مدى 52جدول رقم (





 نعم  
ل م د علـى  الإصـلاحيةالسياسـة  أثـرت
 العملية التكوينية 











 58.34 75  تجديد البرامج
 83.52 33 جودة طرق التدريس 
ف ــــــــتح تخصصــــــــات جدي ــــــــدة لتلبي ــــــــة 
 القطاعات الاقتصادية والاجتماعية 
 77.03 04
 56.04 05     لا           
 02.21 51 الى حد ما      








   
 






               
                 
,
 
 ) م   ل :52ت  ن من الجد ب  ا    
 "ب.  .د" ل   العم  ة  الإاان ةل س  سة  تأث    ن  ن ك  أج  تل نة الد اسة  أف ادمن  الأك  النس ة  أن 
سبب ا  مببن  بباب تجد ببد ال بب اما الع نببة  إجمبب لل) فبب دا مببن 85)   تكبب ا  اببد   51.74% نسبب ته   التك  ن ببة 
البم ن  أمب ا )%83.52طب   التبد س  جب د   )ا% 77.03)ا من  اب فبتح ت ااب ت جد بد   %58.34 
 ل    ث  ل   العم  ة التك  ن ة DML " ب .  .د "إااح أن      ن   ) %56.04ب "لا"فت  غ نس ته    أج   ا
    لإااح ط   التد س ماته  التل ك نت فل الن    الكاس كل نت  الت اا ت ل  تت ث  اف ل  اما ن سه  
نببد مبب   إلبب  تببأث ت DML"ب.  . د " إابباحفببل  ببب  العم  ببة التك  ن ببة أنفبب لت  ت ) %02.21نسبب ة   أمبب 
  الإاان ة.  لس  سة 
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 يوضح مدى تماشي عروض التكوين مع الواقع   )62(جدول رقم 
 % التكرار الاحتمالات                             





 50.83 34 التخطيط 
 63.34 94 الامكانات البشرية والمادية المتوفرة 
 95.81 12 دراسة السوق 
 30.25 46 لا                                  
 54.51 91 الى حد ما                               









             
54,51 30,25 25,23 1 eiréS
 
 أن)تب ى %30.25الع نبة الم ن ثبة  التبل تشبكب  مبن  الأك ب النسب ة  أن ) ت  ن  62 ا   الجد ب  إل  لن    
 تبت  مبن ا بب  االت طب ط  د اسبة السب   إلب فهل ل   شك  ة ت ت   ل   التك  ن لا تتم ش  م  ال اا  
د جة ك    لا  إل اند   افهل ل   ن  ة   أي   نسب ات     من اجب الت  ف ط  ل س ف   لمب  أف اد
 منهج ة ل م ة . أيتت   ف ه  
 الاتجب   دا بب  بم  ال ئبة مبن )25.23%ل   التك  ن تتم ش  مب  ال ااب    نسب ة   أنت  ه  ال ئة التل ت ى 
 ببة ا الت طبب ط ال شبب ة  الم د الإمك نبب تتبب ف    بباب )تعت ببد  بب ن ملببك تبب  مببن %63.34الم نبب ث ن  الم ببد   
لبب   التكبب  ن ال بب   لم  ببة  ببم  ال ئببة  أ ا فنسببب ) 95.81%) د اسببة السبب    نسبب ة  50.83% نسبب ة  
 م ت طة   لمن ط  س   العمب  تعتمد ل   الت ط ط .
 ند م   ب نس    م  ال اا   إل ل   التك  ن تتم ش   أن) %54.51 ت  غ نس ته    الأابال ئة ت ى   نم  
  ببما م شبب   )%25.23لبب   التكبب  ن تتم شبب  مبب  ال اابب  لبب  تتجبب  ز   أنسبب ة الببم ن  بب  ن ن أن  سببتنتا 
 مع   ف م    ص  ما الج نب من ج انب تن    ل   تك  ن متائمة .
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 وفق نوعية التخصصات DMLبين تحيين البرامج التعليمية في ظل "ل .م .د "ي ) 72 ( جدول رقم-












جعل البرامج منسـجمة مـع متطلبـات 
 المحيط 
 20.33 53
توزيــــع ســــاعات التــــدريس بشــــكل 
 متوازن بين الوحدات 
 89.66 17
 95.63 54 لا                        














               
    
 
 
 ت  ببغ ل نببة الد اسببة تبب ى انبب  تبب  تن بب ن ل  بب اما التع  م ببة  فبب  ن ل ببة الت اابب ت  أفبب ادمببن  الأك بب النسبب ة 
ا الاتج   ال  لببب دا ببب  ببم  ال ئببة ل نببة الد اسببة إجمبب للمببن  (87) تكبب ا  اببد  ) 14.36% نسبب ته  نبب الل 
ملبك مبن  باب ت ز ب  سب ل ت التبد س  شبكب متب ازن  ب ن ال نبدات  تعت بد انب  تب  )%89.66   الم د   نسب ة
الم ن     ن ان  ل   ت   أم ا جعب ال  اما منسجمة م  متط   ت المن ط ) 20.33  فل الد جة الث ن ة   نس ة 
تن ب ن ال ب اما  أنتب ى  بم  ال ئبة  )%95.63تن  ن ال  اما التع  م ة  ف  ن ل ة الت ااب ت فتشبكب نسب ة  
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 الطالب من استيعاب البرامج المطروحة في مدة التكوين في نظام  إمكانيةيبين مدى  )82رقم (جدول 
 DML"ل .م .د" 
    
    
   
     
       
    
     
 
 "مد  التك  ن فل ن    أنت ى  % 71.37 الم د  ب نس ة  أل   أن   )82  ا   ت  ن معط  ت الجد ب 
ابب  افنجببد سبب   ة ل بب  جبب د  التكبب  ن  أثبب   لهبب  ع ب ال بب اما المط  نببة  غ بب  ك ف ببة تم مبب  لاسببت"د  .  .ب 
لا تك بل  ل مد  اا   جبدا  ا سنت ن ل م ست  افل ثاثة سن ات ف ط ل نا ب ل   شه د  ال  س نسالد اسة 
ال    بب ت تجعببب   العطببب   الإمبب ا  ت أمبب  لتعم بب  المعبب     اكتسبب ب المهبب  ات الان المببد  ال ع  ببة ل د اسببة 
ان  ا م   د س  الأس تم  ع   أش  ا الأن اب أنسنلمب فع  ة فل  أشه السنة الج مع ة م تا  فل ثاثة 
الد اسة فبل سب تم    بب  بل شب    ت دأ ن د ا م  اااب أ   أس     9 ب ل د  الد اسة تك ن فل  أس  ع 41 أست م
 فل فل الأشه  الأ ل  ل سنة الد اس ة  س تم  اأكت   ). معد مة
   السداسب  ت لا    بل النجب  المع فبل الت ك بز ل ب  ن ب أنالع نبة  أفب اد ل  اما مكث بة  ال ابت ااب   ا  ب ى فب
ت اجبد  أم  ل ط لب ا النج  الس لل لكث   من الم    س غ   ك فل لان  ااع    لم    مد  الد اسة اا   جدا 
فمببد  التكبب  ن اابب   لا  سببت ب  ...هبب   عبب المن مبب ات  لط ببة تت    لسببنة الد اسبب ة فالطببب  انتج جبب ت 
 .ال   ب  إلامنه  فل ال اا  
  أاب نت جب د م ب   س ك نبت فبل الن ب   الكاسب كل سبن  ة  أنالع نة  أف ادل مات الس      ى العد د من  ف
 الط لبب لا  مكبن لان ال  نب ما لب     بص  أشبه ف بت  ت بد   د  س سبنة فبل سبتة سداسب ة "د .   .ب"فبل ن ب   
اسببة فببل الجببمع المشببت ك ثبب  الط لببب    ببب ل بب  الد   أن إلبب  اإمبب فة ع  ه  ل ابب  المببد   طبب ب ال  نبب ما تاسبب




 % التكرار  الاحتمالات 
 96.5 7 نعم      
 71.37 09 لا     
 41.12 62 الى حد ما    
 وع ــــــــــــجمــالم     
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لا  أن سبببه  الأسببب تم نتببب   أن  نببب فبببل  عببب الم ببب   س فبببل طببب ب ال ببب اما  الإشبببك ل ة أنالعد بببد مبببنه    أجببب ب
  إل  ن ث ن ان    لن    الت    ع الم اسطن ته  أ  ستط ع ن است ع ب ال  اما المط  نة س ا  لتع  د   
د  التكبب  ن ال ابب    المببد  الم ااببة ل  نببدات ف لط لببب  ببد س العم م بب ت د ن التعمبب  المبب   ي ل هبب  مبب
 .  ج  ل نش  لتدا ك تط    ال  ن ما   الأست ماالم ام   
ت  ة ال  ة ف لط لب فل الج معة  جد ن س   د س    ة م  إشك ل ةالت اا ت الع م ة  أس تم  ع  أم    
  ن ما ف جد اي    ست ع بمم  لا  سمح ل  ط  ة ثاث سن ات ال  ة   است ع بف     ن ئ ا فل ك   ة است دا  
 ع ب ال  نبب ما ت بب ن من  لتبب  الببتمكن مببن ل ببة الد اسببة  اسببن سبب  فببل نه  ببة ثباث سببن ات  عبب نل ابب ال  ك  بب ا 
 .المط  ح 
 د س لكن ط  عة ش ا ة  ف لأست مند م   إل ك ف ة  مد   التك  ن أنالم ن ث ن من   % 41.12 ت ى نس ة 
ت  ببص مببن مببد  الك ف ببة ل تكبب  ن  للأسبب تم  اجتم لبب ت ا ....مبب ا  تالإ    بب ب الببمي تط عبب  م ن ببة الالط لببب 
تب  اسبت اب ال ابت الم ابص  مب  إماالمبد  ك ف بة   بل نسب ة مبئ  ة ان من الم ن ث ن  %96.5نس ة ت ى ا 
 . شكب جدي  فع ب ل تد س 
ل تك  ن فل ال ت  المندد   أن ت  ن   م ح   شكب ج ل الع نة الم ن ثة  لإج   تال  ا   التن    ة من  اب  
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 يوضح استخدام الوسائل الحديثة في التدريس  )92(رقم  جدول
           














 ال  د الالكت  نل 
 36.75 43












 98.61 31 لا تتم ش   ط  عة الم  ا ات التل  ت  تد سه  
لا  م بببك الاسبببت م المهببب  ات  الازمبببة لاسبببت دا  ت ن ببب ت 
 المع  م ت  الاتا لات 
 60.53 72
 50.84 73 لد  ت اف  التجه زات الت ن ة المائمة 















       %       
   
 
       
 
 
 إلا ك     الأست م  اد ت  ل   أدا  مه م  ال ف  من ج د  التك  ن  فل ند ثة ال س ئب ال  أ م ة   ل غ  من 
من الم ن ث ن   %16نس ة  كد ت إم  س ئب الند ثة المع   لست دا  ت  ن الا) 92الجد ب  ا     ت معط أن
 ط  عة   ع الت اا ت التل لا تستدلل مثب   أ مه  الأس  بمن جم ة لد  است دا  ال س ئب الند ثة ل
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كب  ط    منمثا  "  wohs ataDدت ش " ا  مكن است دا ف م  ال س ئب ا ال  مند د ة  م  ال س ئب 
ل    التنك   هم   الأس تم أ  لعد  اد   ع   ا الأاس  ل   مست ى  ك ف ة  ألداد   لعد  ت اف   الأس تم 
  ما فل ش ح الد  س  المن م ات   الإما الت   ن  أس  بلا  زال ن  ت ع ن  الأس تم  غ ب فاال س ئب 
 .فل ط ائ  التد س  م ش  ل   تدنل مست ى الج د 
ال  د   است داامنه   ست دم ن ال س ئب التع  م ة الند ثة  الأس تم  أنت  ب  % 20.93 نس ته   الأابل ئة  ا
من م ات لن  عد كم     الن ب فل ك  ة  لإل     pyksهن ك است دا  فاالالكت  نل ل ت ااب م  الط  ة 
 . الاجتم ل ة اس  ت  خ  ت اص ت  خ ند ث  مع ا   الإنس ن ةالع    
 ن ك است دا  ل  س ئب الند ثة لكن فل  ع  الن لات  ل س  أنت ى   %83.11ااب  تمثب نس ة  فئة  
 . شكب دائ  
ممببب  نسبببتنتا منبببد د  اسبببت دا  ال سببب ئب الند ثبببة فبببل الج معببب ت الم ن ثبببة  الانت ببب    ببب لنمط الكاسببب كل فبببل 
  .الإل   
 "ل. م .د " يوضح مدى  فعالية العملية التقويمية في)03(جدول رقم 
      
     
    
     
       
    
     
 
ف ب  تعبد   انبد  كب ئز ن ب   "ب.   .د "  ل بة فهب  جبز  لا  تجبزأ مبن العم  بة التك  ن بة  أ م بةالت ب     كتسبل    
م جه  لمكتسب  ت الط لبب ال ع  بة مبن  باب الت ب     الت ب     أا حمتن ن ت النه ئ ة غ  ة فل ند ماته   ب الا
ت كبد لبد  فع ل بة العم  بة )03 من  اب معط ب ت الجبد ب  اب    %58.25الع نة الم ن ثة  أغ   ة  المستم ا 
    بت  ت ع بب جم ب  ف  الن    الكاس كل لان اغ ب العم   ت الت   م ة تت   فالت   م ة فل  ب ن    "ب. .د "
 : أ مه  الأس  بالعد د من  إل الع نة الم ن ثة   أ جعته مع     الت     
 . ع  شل   أيمن  أكث  ب ت     شك ل  فكث  الط  ة لا تسهب ال      ت     جدي-
 ببس ال اببت ال  بب   ال  نبب ما فببل  بب   سداسببل  انببد  فببل ن  إنهبب  مط لببب  ف لأسببت مااابب  مببد  السداسببل  -
 . عم  ة ت     الط  ة 
 شببكب ج ببد ف جبب د ن بب     ا  مك ن  تبب الع نببة لببد  فع ل تهبب  ك نهبب  لا تنببدد مسببت ى الط لببب  أفبب اد ا جبب   عبب 
مجهب د   أابب سبمح ل ط لبب   لناب ب ل ب  الشبه د   ب ن السداسب  ت  التعب    ب ن الم ب   س  ب ن ال نبدات 
ن بب   الببد  ن  ع بب  لم  ببة الت بب    اف لط لببب  أن الأسبب تم  عبب    أمبب اج ببد  سببمح لبب   ببملك  د ن مسببت ى 
 %النسبة  التكرار الاحتمالات 
 93.42 03 نعم 
 58.25 56 لا
 67.22 82 الى حد ما
 001 321       المجموع          
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ممب   ب ث  ل ب  تناب    الج بد فبل  الأ بمست ى ث نل       مب ت ط  عبدد مبن البد  ن مبن المسبت ى  إل  نت ب 
 المست ى الث نل .
 . فل ن    "ب . . د"العم  ة الت   م ة فع لة  أنمن الع نة الم ن ثة   % )93.42  الت  ت نس ة 
نببد مبب  ا  ك مببة   إلبب العم  ببة الت   م ببة فع لببة  أن % )67.22  الع نببة م ببد  ب أفبب ادنسبب ة ا   ببة مببن   أج  ببت
الت ب  العد بد مبن  إمفمب   نبد مبن فع ل تهب   ب  مب   ال ابت ا ند م  " م شب  ل ب  نسب ة م   لبة ن لب  مب  إل "
 . زمن الت         ب زمن التد س   أنالع نة  أف اد
  "د.م  .ل" التقويم في أسلوب   )13(  جدول رقم  
 %النسبة  التكرارات  الاحتمالات 
 51.02 72 الم م ل ة 
 07.9 31 الت ك ز ل   ال د  التن    ة 
 69.85 97 الت ك ز ل   الت   ن 
 91.11 51 الت ك ز ل   الت ك   الن دي 
 001 431 المجموع 
 
 
) 97)   تكب ا  ابد   69.85الع نبة الم ن ثبة   نسب ة   أغ   بة أن )13معط  ت الجبد ب  اب     ت  ن من  اب
الت ب     أس  ب أنت ى  التلات  ه  ال ئة   تكز  شكب ك    ل   الت   ن  "د.  .ب "الت     فل  أس  ب أنتعت د 
انبب   ببت  الت ك ببز ل بب   )%91.11   نسبب ة  الأ بب ىا تبب ى ال ئببة  )%51.02   تكبز ل بب  الم مبب ل ة  نسبب ة 
 .ان   ت  الت ك ز ل   ال د  التن    ة  )%7.9     نس ة مئ  ة ت د  ب الأ    ك   الن دي ا ت ى ال ئة الت
 نسنتا ان  لا  زاب الت     فل  ب الن    الن لل  عتمد  ا   ك    ل   الالتم د ل   الن    الا تع د ل   
 .  ح الا تك    الن د
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 ر تقويم الطلبة باختلاف عضو الهيئة التدريسية يوضح مدى اختلاف معايي)23(جدول رقم 
 % التكرار الاحتمالات                     
اسباب اختلاف معايير تقويم الطلبـة  نع  
 باختلاف عضو الهيئة التدريسية 







 41.75 67 غياب مرجعية موحدة
 68.24 75 غياب مشاركة الفرق البيداغوجية  
 69.43 34 لا                












       %        
   
 
 
  أن )  %40.56  التبل ت  بغ  الإجم ل بةالع نبة  أفب ادمبن  الأك ب لنسب ة ا) تب ى 23 فب  معط ب ت الجبد ب  اب   
متعببدد   إشببك ل  ت بب    المسببتم  تطبب ح اف ببل التالتد سبب ة اله ئببة  ألمبب  ت ت بب   بب ن معبب     ت بب    الط  ببة 
 جعب مع     الت     غ   ا   ة ل تط    فل مم    لاكت     غ  ب ال س ئب الت ن ة الند ثة اكتب االانت ن ت اك
كثبببب   ببببم  المعبببب      اببببعب مببببن تط   هبببب    اببببة مبببب  المببببد  ال ابببب    أن الأ بببب   بببب ى البببب ع  ا  أابببب ه 
 ل   ك   ة  الأس تم ا ة اطاع اغ ب  إل الا تا     جع ن   الأس تم ا       ع الم ااة ل د اسة
 المعب     المعتمبد  فبل ا  ب ط  ط   نب   شبكب  الأسب تم تط  ب   بما الن ب    العمبب  ب  ممب   جعبب العد بد مبن 
  ج  غ ل  ة الع نة الم ن ثبة التبل تب ى  ب  تا  معب       ا  جم لاالت     تم   النت ئا  لا ت كز ل   التك  ن 
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ل ب   الأسب تم سب   ث  بت فهنب ك ت ب  ن  ب ن  غ ب ب  %41.75    م  تع   لن  نس ة غ  ب م جع ة م ند  -
 . أ م     ته  المهن ة  ه  ت اا تنسب 
  )% 68.24  نس ة  غ  ب مش  كة ال    ال  داغ ج ة  إل  ما الا تا   الأس تم  ا ج   ع -
 تشبكب اله ئبة التد سب ة  ألمب   ب ن فهبل ث  تبة ل ال ئبة التبل تب ى المعب     غ ب  مت  ب  فهب الأاببال ئبة  أمب -
 .)  %69.43نس ة   
 "د .م .ل "الحالي  الإصلاحبيانات حول البعد المهني للتكوين في ظل -
 
 )يوضح طبيعة التخصصات الموجودة 33الجدول رقم (
0
001
        




  تكب ا  ابد  )73.07%الم ن ث ن  الم د  ب   إج   ت نس ة من اك   أن ت  ن )33( الجد ب  ا  إل   لن   
ال ئبببة الث ن بببة التبببل تببب ى ان  تبببأتلثببب   أك د م بببة أاسببب مه ل ببب  مسبببت ى الت ااببب ت الم جببب د   أنتببب ى ) 59 
  .)04  تك ا  اد   ) 36.92%ا ت الم ج د  مهن ة   ل تشكب نس ة  الت ا
م   نبة  الأكب د ملالطب    ال  لبب ل ب  الت ااب ت  ب  الطب     أنانب   مبن  باب الع نبة الم ن ثبة  نسبتنتا 
ا    م  دلب ل ب  غ ب ب ال طب ع الااتاب دي  العاابة هن ك ن ص فل الع   المهن ة اف  لت اص المهنل 
  ن الج معة  الس   .ال  ئ ة  







) 65.55%  نسبب ة لا تتجببب  ز   )43 ابب    ألبببا المعط ببب ت البب ا د  فبببل الجببد ب الم بب ن   تمببح مببن  بباب 
  الأس تم ت ا ت ل م ة   نا     ع سمح  "د .   .ب"التك  ن فل  ب ن     أنف ط  )01  تك ا  اد   
 % التكرارات  الاحتمالات 
 73.07 59 اكاديمية 
 36.92 04 هنية م
 001 531 المجموع 
 %النسبة  التكرارات الاحتمالات 
 65.55 01 وجود تربصات عملية 
مـــع متطلب ـــات  ت ـــتلاءممخرجـــات 
 السوق 
 44.44 8
 001 81 المجموع 
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  تكبب ا  اببد  ) 44.44%سبب ة  ن   الأ بب ىات  هبب  ال ئببة الااتابب دي  أ فببل الت اابب ت مات الطبب    الت نببل 
فل الت ااب ت  الأس تم   نا     ع  تط   ت الس   ج د م  ج ت تتا   م  م  ى ان  سمحتف ط )8 
 .الااتا دي  أ مات الط    الت نل 
مبن العناب  ن السب    ن  أي إلب الع نبة الم ن ثبة لب  تشب   أفب ادالكث   من  أن  ستنتا من المعط  ت الس   ة 
م بة   بل منبد د  لب   سبمح   جب د ت اب ت ل  ن ب   "ب.   .د " أن فهبل تب ىممب    ب   التكب ا ات المبع  ة ا
ت ا ت ل م ة  إل فهل لا تنت ظ  امنه  لم  ة أكث  لان الت اا ت فل مجم ه  اك د م ة  د اس ت ن  ة 
م  جب ت  أنات ب ن مبع  ة  إل هب ف لنسبب  التكب ا ات المشب   ا  م  متط   ت الس    ل   سمح  م  ج ت تتا
 غ   مائمة م  متط   ت الس   .
 ن التخصصات في الجامعة واحتياجات سوق العمل ) توافق بي53جدول رقم (-
    
     
  
            
   
     
 
 
  تكبب ا  ( %22.15 ) تشببكب نسبب ة الع نببة  أفبب ادمببن  الأك بب النسبب ة  أن )53 تمببح مببن  بباب الجببد ب  ابب   
كبببب لع    الت اابببب ت الم جبببب د    لج معببببة تت افبببب  نسبببب    مبببب  انت  جبببب ت سبببب   العمببببب  أن بببب  ن ) 36د  ابببب
ت  هببب  ال ئبببة التبببل تببب ى ان الت ااببب ت الم جببب د  مط ببب ب  كثببب  فبببل السببب   ا   بببل ت ابببص الااتاببب د ة 
  أنالع نة  دأف ا أ ا  نسب  )04  تك ا  اد   ) 25.23%  لج معة لا تت اف  م  انت  ج ت الس     نس ة  
ا ت  هبب  ال ئببة  ت  جبب ت سبب   العمبب  عبب ن الالت بب   ان ااتبب اح لبب   التكبب  ن لا ت  ببم ان   السبب ب  عبب د البب
 ف ط .)02  تك ا  اد    ) %62.61التل ت     ج د ت اف    نس ة مئ  ة جدا ت د  ب  




 % التكرار الاحتمالات 
 62.61 02 نعم 
 25.23 04 لا 
 22.15 36 الى حد ما 
 001 321 المجموع 
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 )التنسيق بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي 63جدول رقم  (
   
   
 
   
 
 ب نس ته   الم د   ل ةالإجم النس ة ال  ل ة من الع نة  أن)  ت  ن 63 اب معط  ت الجد ب  ا   من 
  ل س  ن ك تنس    ب ن الج معبة  المنب ط الااتاب دي  الاجتمب لل ت  ن ان )39()   تك ا  اد   06.57%  
لد   ج د ات  ا  ت   ن  إل  الأ  ال ع   أ جعه ال ج د ش ب  س   الش ب  لد   ج د م سس ت ااتا د ة
ان تب ح الج معبة ل ب  المنب ط  سب   العمبب لب  تت سبخ مسب لة الب لل  مب     أن الب  الج معب ت  الم سسب ت 
 نب ك تنسب    ب ن  أن )03)    تكب ا  ابد   %04.42ا  نمب  تب ى نسب ة مبئ  ة  الم بد  ب   عبد فبل الجزائب  
 .الد اس ة  الأ   من  اب  ع الج معة  من طه  
 الرفع من المستوى النوعي للخريجين مدى )73جدول رقم (
 %النسبة  التكرار  ت الاحتمالا           
 
 نعم 






 81.94 03 اكساب الخريج الجامعي ثقافة عامة
 02.8 5 مهارة استخدام الادوات المعلوماتية 
 46.1 1 اتقان اللغات الاجنبية
 89.04 52 التمتع بمهارات تعليمية وبحثية 
  % ت مل المعيقة العوا لا 
 07
 
 52.18 56 نقص المرافق البيداغوجية  19.65
 57.81 51 ضعف التاطير 
       
 الى حد ما     
 77.22 82
 
 001 321 المجموع                        
 %النسبة  التكرار  الاحتمالات 
 04.42 03 نعم 
 06.57 39 لا 
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       %       
    
 
         
    
 
         
 
 "د .  .ب إاباح" تب ى ان  الإجم ل بة نبة الع أفب ادمبن  الأك ب النس ة  أن)73 ت  ن من معط  ت الجد ب  ا   
 للأسب  ب   بل نسب ة ك  ب   )07)  تك ا  ابد   19.65من ال ف  الن لل ل   ج ن     ت نس ته    ل   مكن 
 :الت ل ة 
 .ن ص الم اف  ال  داغ ج ة  إل ت جعه  الع نة  أف ادغ ل  ة  -
  .    مست ى ال  ج ن تع    م ش  مع   ف م  الج معل  الأست مت اج  مست ى  --
نببد م  بب ب نسبب     بب ل ف  النبب لل  إلبب سببمح "ب.   .د " إابباحال ئببة التببل تبب ى  بب ن فببل الم ت ببة الث ن ببة   تببأتل
 .  )82  تك ا    77.22ل   ج ن  نس ته  
سببمح  بب ل ف  النبب لل ل  بب ج ن  لا تتجبب  ز "د .  .ب " إابباح أنال ئببة التببل جبب  ت   لم ت ببة الث لثببة تبب ى  أمبب 
سمح  إكس ب ال  ا ث  فة ل مة ا التمتب   مهب  ات تع  م بة   نث بة اف لط لبب فبل  ) 52 تك ا  اد    23.02
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 بيانات حول مساهمة الهيئة التدريسية في جودة العملية التكوينية  -
 هيئة تدريس متميزون  ءأعضا)تواجد 83جدول رقم (-













 31.92 111 الالتزام باداء العملية التعليمية 
 65.72 501 الاخلاقيات المهنية
 13.22 58 القدرة على توصيل المعلومة 
 12 08 اون مع الطلبة الانفتاح والتع
 31.8 01 لا 
 70.4 5 الى حد ما 






       %       
    
 
          
 
 أفب ادمبن  الأك ب النس ة ) من  اب المعط  ت ال ا د      ت  ن ان 83 ا    ألا الجد ب الم  ن  إل    لن   
 أمب متم بز ن ا  أسب تم ل    تت ف   أاس مه  أن   ن )  801 تك ا  اد   ) % 08.78   ال  لغ نس ته  الع نة
 )%70.4   ا النسب ة ال  ا بة  ال  ل بة)01  تك ا  اد   ) % 31.8     لن ل ف د    ت نس ته  أج   انس ة من 
  اببة   لنسبب ة ل   بب    بب  ا بب ب نسبب ل متم ببز ن   سببمه   أسبب تم نببد مبب  تبب اف   إلبب تبب ى )5  تكبب ا  اببد   
 . الأس تم العم  ة التع  م ة فهل مت ف  لدى   ع  دا  أ الالتزا  
ا ل   سمعة الك   ت متم ز ن ل  انعك س ا ج  ل ل   ج د  التك  ن  أس تم ت كد  ج د  أل     ج د نس ة  
  . أ م  ل   معن   ت الط  ة 
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 حصص التطبيقية المحاضرة وال أثناءالطلبة  أعدادكثافة (معاناة الأستاذ )من ) يوضح 93جدول رقم (
 
 
 ت بد    الإجم ل بةالع نبة  أفب ادمبن  الأك ب النسب ة  أن)93 تمح من  اب المعط  ت ال ا د  فبل الجبد ب  اب   
الط  بة   لمن مب   النابص التط    بة  ألبداد ع نل مبن كث فبة  الأست م أن )08   تك ا  اد   )40.56%ب 
 ت ابب ب ال كبب  ل ط لببب  الأسببت م أدا ف جبب د لببدد ك  بب  مببن الط  ببة فببل الناببة التط    ببة  المن مبب   ع بب  
 أن  أ هب ال ئبة التبل تبد س فبل ك  ب ت الع ب   الااتاب د ة  التج  بة  ل ب   التسب    افنسبب  الب أي  شبكب  بما 
 ا نسب ال ع  ط لب فل ال  ظ  54  04 إل ل    التس     اب لدد الط  ة  أاس  فل  ع  ست مالأ
 .ط لب  03 إل  ناص التط    ة  اب فل ال الأ  
اسب  ف نسب ة  الأ لب فبل السبنة الط  بة لبدد تجب  ز   الأجن  بة ال  ب ت  الآدابك  ب ت  أسب تم  ع   أي نسب 
ا فببل ك  بب ت الط  ع ببة ك سبب  ال  مبب  ت ل بب   ك  ببة الع بب   الدا  ببة      أسبب تم  أيا  بب  ط لببب فببل ال  ظ 001
 0004مبن  أكثب مبد ج ت فبل الك  بة تنب ى ل ب   30 جب د  أنالع     التكن ل ج   اس  الك م      ى  عمبه  
 . شكب ل ئ  ن   ل أم   الأست م لتأد ة     ت  ال  داغ ج ة   ط لب 
لا  ع نل مبن كث فبة  الأست م  اكت    ج د لد  )69.43تك ا  اد     )%69.43  نس ة   الأ  ى ت ى ال ئة 
لعز   الط  ة لن الع    الس  س ة   أاس  الت اا ت الع م ة  ع  أس تم ل   لن       م  ة االط  ألداد
ل ب  النمب      ا بب ل  ب ب الط  بة فبل المن مب ات ف لعبدد البمي ا  بما الت ابصفبل الآ نبة الأ  ب  لبن 
 .لدد مئ ب   مند د أا ح  لمن م ات 
 الألمب بالط  ة س ا  فل  ألدادن    "ب . . د "  ت  من  ال  ال م   ل   كث فة  أنال ئة ماته   أ ا نسب  
ا   02 إلب التط    بة  أ الم جهبة  الألمب بالمن مب  ان بث  ابب لبدد الط  بة فبل  أ التط    بة  أ الم جهبة 
 . أاا ط لب كند  52
 
 
 %النسبة  التكرار الاحتمالات 
 40.56 08 نعم 
 69.43 34 لا
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طا  بة فبل ال تعب نل مبن الز ب د  لا تبزاب اله ئبة التد سب ة  ألمب   تب ى أن الع نة الم ن ثة  ةأغ   أننستنتا  
مبن      ب   مب   ل ط  بة  مبن الت ك ب   ت  بة ممست   ت  ت ج   ج د م       ناص التط    ة المن م ات  ال
    م ش  س  ل ال ات  مند د ة  أم  المي  اعب تن          الأم المع  مة  لإ ا باست اتج  ت م ت  ة 
  نعكس س    ل   ج د  التك  ن .





سب ة  نب ك ن بص فبل التب ط     ن أن إلب الاتجب   العب   مبن الم نب ث ن  شب    أن)  تمبح 04من الجد ب  اب   
 )38.62% لا   جد ن ص فل الت ط     نس ة مع  ة م د  ب  أن  الأ  ى ت ى ال ئة  )71.37% 
 ممببب   ببب ث  ل ببب   إشبببك ل ة التببب ط   لا تبببزاب تطببب ح فبببل ن ببب   "ب .  .د "فبببل الج معببب ت الم ن ثبببة  أن نسببتنتا 
 .لتك  ن ام د د ة 
 عجز في التاطير  )الاعتماد على الاساتذة المتعاقدين لتغطية ال14جدول رقم (-
 %النسبة  التكرار الاحتمالات                               




 23.62 02  الأساسيةالمواد  90.34
 86.37 65 المواد الثانوية 
 33.33 14 لا 
 85.32 92 احيانا 




















       
       %
                
 
 %النسبة  التكرار الاحتمالات 
 71.37 09 نعم 
 38.62 33 لا 
       001 321 المجموع 
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  ت  ن م   ل :)14الجد ب  ا     إل   لن   
المتع ابببد ن   بببل نسببب ة معت ببب  ت  بببغ  الأسببب تم الع نبببة  ببب  ن انببب   بببت  الالتمببب د ل ببب   أفببب ادمبببن  الأك ببب النسببب ة 
فببل المبب اد المتع اببد ن  ببت   الأسبب تم الالتمبب د ل بب   أن ببم  الع نببة  أفبب اد)  بب ى 35)   تكبب ا  اببد   %90.34 
الع نة ت ى ان  لا  ت  الالتم د ل    أف ادا ال ئة الث ن ة من  الآلل  الإلا الث ن  ة  لت ط ة العجز فل ال   ت 
ا الت ب ت ال ئبة ) 14    تكب ا  ابد  )33.33%  ت بد  نسب ته  ب  أاسب مه المتع اد ن ل ب  مسبت ى  الأس تم 
   لأسببب تم انببب   ببت  فبببل  عبب النببب لات الاسببتع نة  92اببد    تكببب ا   %( 85.32 ) الم ببد  نسبب ته  الث لثببة 
 المتع اد ن .
   ابة فبل تع ب   المتع ابد ن  الأسب تم ت كبد الالتمب د ل ب  الم ن ثبة الع نبة  أف ادمن  الأك  س ة نال أننستنا 
   فببل سبب ا  فببل المبب اد الأس سبب ة أ  الث ن  ببة   بب  مبب   سبب تن اببه  ال  بب   الك بب     بب  لبب د  لببم ن ال  بب ت) ا
   .    ث  ل   ج د  العم  ة التك  ن ةم  ج ت ل جز  لن التنك  فل ال   ت 
  للأستاذالبيداغوجي  الأداءمحددة لتطوير  آليات الإدارة)وضع 24جدول رقم (
      
    
    
    
                                                                          
 عل ب تتمب   الإدا  أنتب ى  الإجم ل بةالع نبة  أفب ادمبن  الأك ب النسب ة  أن ت ب ن ) 24( الجد ب  اب  إل   لن   
 أفبب ادكببب  نابب    ت   بب   )77اببد      تكبب ا  )%06.26 ت  ببغ نسبب ته    للأسببت مال  ببداغ جل  الأدا لتطبب    
 اجتم ل ت د  بة ل ب   التكب  ن ا  الاجتم ل ت الشه ة له ئة التد س ا ا   المدى الالع نة فل الت ا ت 
 عل بب تلا تمب   الإدا   أن)  64  تكبب ا  ابد   مبن افبب اد الع نبة ) %04.73ا  نمبب   ب ى   البد  ات التك  ن بة 






 النسبة  التكرار الاحتمالات 
 06.26 77 نعم 
 04.73 64 لا
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 عضو هيئة التدريس  أداء) تقويم 34جدول رقم (
      
    
    
     
 
 
 الم ببببد  ب الع نببببة الم ن ثببببة  أفبببب ادمببببن  الأك بببب النسبببب ة  أن  هبببب  )34مببببن  بببباب معط بببب ت الجببببد ب  ابببب   
 ل ب  نبد تع  ب    "مبن   أ هب ا نسبب  الأسبت م لأدا   جد ت      ت ى ان  لا )311اد    )   تك ا %78.19 
 ت  ببغ نسبب ته   الأابببال ئببة   أمبب   ببب ت   مبب  اتل مه ببأافهبب  غ بب   الأسببت ملت بب     ةعل بب لأي جبب د   بب   مببنلا" فببا 
ة مببببن  بببباب لمبببب    ئببببة التببببد س  ببببت    ابببب لأدا  نبببب ك ت بببب     أن) 01)  تكببب ا  اببببد   %31.8نبببب الل  
 .اجتم ل ت ف   التك  ن 
 لجودة التكوين  "د.م .ل " الإصلاحية) المتعلق مدى تحقيق السياسة 44جدول رقم (
 : الأتلت مح من  اب الجد ب  الإج  ة    ن ت     تس  ب م ت ح 
 النس ة  التك ا   الع نة الم ن ثة  أ ا 
 75.01 31 نع  
 37.07 78 لا 
 07.81 32 ند م   إل 
 001 321 المجم ع 
 
  تكب ا  ابد   )% 37.07  أف اد ب  ةأغ   ب أن الع نبة الم ن ثبة أفب اد  ت ن مبن السب اب الم تب ح  المطب  ح ل ب  
 "أدىد .   .ب"جب د  التكب  ن لب  تتن ب  ف لمسبت ى فبل ت اجب  م   نبة   لسبن ات السب   ة فن ب    أنتب ى )  78 
 . فشب م   ف م    ص الدفع ت المت  جة إل 
ند م  ن   ج د  التك  ن  إل ان   )32  تج  ز    تك ا  لاالع نة  أف اد)من  %07.81  الت  ت ت     نس ة 
 النس ة  التك ا   الانتم لات 
 31.8 01 نع  
 78.19 311 لا 
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   غ  ملك ل   التأس س ة زاب فل الم ن ة   ما الن    لا أنال ع   ى  أن  اة م   ج د  ع الن  ئص ا
 .     الكاس كل ل س  ع د فل مست ا  لن ط لب الن "د.   .ب" لط لب فل  ب ن    ف
مبن  ان  ن ب  جب د  التكب  نف ط  )31 الع نة    تك ا  مع     د  ب  أف ادمن )% 75.01  الت  ت نس ة 
 الط لبب ن ب  مسببت ى ا باب تبد س مبب اد  معب     م ب   س جد ببد  لب  تكبن م جبب د  فبل الن ب   الكاسبب كل 
 . م   ب م   نة م  ط  ة الن    الكاس كل 
 ضح المعوقات والحلول ) يو 54جدول رقم (
 النسبة  التكرار العينة المبحوثة  أراء
   المعوقات 
 85.63 54 التعداد الهائل للطلبة -
 77.53 44 ضيق الوقت والحصص في كل سداسي -
 10.62 23 نقص التاطير -
 25.23 04 ضعف الطلبة الملتحقين بالجامعة 
 93.42 03 نقص التجهيزات والامكانات 
 91.21 51 لبرامج نوعية ا
 91.21 51 قلة التخطيط فيما يخص مخرجات الجامعة
 31.8 01 عدم وجود قوانين صارمة تحكم العملية التعليمية -
 عدم وجود هيئة لمراقبة البرامج بصورة علمية -
 غياب الرقابة 
 05.6 8
  الحلول 
 
 
 54.82 53 طرق التكوين  تغيير-




 توفير الوسائل البيداغوجية التـي تتطلبهـا العمليـة-
 البيداغوجية 
 93.42 03
 67.22 82 في مجال تخصصه  الأستاذتكوين - 
 15.91 42 المراجعة العلمية للبرامج -
 الدمج بين ايجابيات النظام الكلاسيكي 
 د.م .ونظام ل 
 83.11 41
 اللجـــان البيداغوجي ـــة لتحقي ـــق الجـــودةتفعي ـــل دور 
 المطلوبة 
 65.01 31
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 الن ب ب التبل ط نتهب  ال ئبة الم ن ثبة  التبل كنبت المع اب ت   ب  تسب  ب م تب ح ال ب  منب  مع فبة المع اب ت 
 تن    ج د  التك  ن . إمك ن ةتك ا ا  المتع  ة   لعدد الك    ل ط  ة المي  ن ب د ن  54تك ا اته  م د  م   ن 
  فة إل  مع  مست ى الط  ة الم تن  ن   لج معة ا ن ص الت ط   ان ص التجه زات .....إم
اات انبب ت  إلبب  )إمبب فة %54.82   نسبب ة  )53 ت   بب  طبب   التكبب  ن   تكبب ا  اببد   االن بب ب الم ت نببة  ا بب  
سببت م اتبب ف   اتكبب  ن الأالن بب   السداسببل  تع  مبب    لن بب   السببن ي الببمي كبب ن معمبب لا  بب   إل بب   أ مهبب  أ بب ى
 ال س ئب  الإمك ن ت ......
 النتائج لمطلب الثاني :ا
 :تمث ت النت ئا التل انتهت ال ه  الد اسة ف م   ل
 1رقم  تساؤل النتائج المتعلقة بال-
"ب . . د  الإاببان ةالس  سببة  أن بب  ن   ببل نسبب ة مببع  ة  )51.74% مببن الم نبب ث ن  الأك بب النسبب ة -   
ك  ن بة مبن  باب تجد بد ال ب اما ا فبتح ت ااب ت جد بد  ا طب   جد بد  فبل التبد س ل ب  العم  بة الت أثب ت"
  ب  م شب  ج بد فن ب   "ب.  . د" جبدد  انبدث ت   ب  ل ب  العم  بة  )52  بما مب  ت ن ب  معط ب ت الجبد ب  اب  
 .التك  ن ة من  اب ت اا ت جد د  ل  تكن م ج د   فل الن    الكاس كل 
 
ل   التكب  ن  أنت ى  )30.25% الم ن ث ن   نس ة  أغ   ة )ف ن62د ب  ا   معط  ت الج إل   ل ج ع -
فب   لمبب فهبل  ب اما تنجبز مبن  إلب منهج بة ل م بة  ت ت بد  أيتبزاب  ع بد  لبن لا تتم ش  م  ال ااب  فهبل لا 
لببن  تببزاب  ع ببد  المسببت ى المط بب ب  لا إلبب لبب  تبب    أنهبب ممبب   عنببل اف هبب  ل عمبب الجمبب لل اثبب   لا  أفبب ادا بب 
ف بب  التكبب  ن  مك نبب  م  أ م ببة ك بب ى ل بب  مسببت ى  غبب  ال طبب ات التببل  ن  ببل م ال تهبب  فببل  نبب   العبب   
سب   ان   من  اب م ا تستنن  ن   افل  ب "ب.   .د"   ت  ان   دي د  ا   م  فل  ما المج ب الج معة 
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 فبب  "د .  .ب "انبب  تبب  تن بب ن ال بب اما التع  م ببة فببل  ببب  بب  ن ) 14.36% الم نبب ث ن   نسبب ة  أغ   ببة-
ا مبن  باب ت ز ب  سب ل ت التبد س  شبكب متب ازن  ب ن ال نبدات   ب   نمبب دلالبة ل ب  ن ل بة الت ااب ت 
 )72الجه د الم م لة لت ا ة العم  ة التك  ن ة . الجد ب  ا  
 
ت ى ان الط لبب لا  مكبن لب  اسبت ع ب ال ب اما المط  نبة ل اب   )71.37%   نس ة  الم ن ث ن أغ   ة-
امبب   كث فببة ال بب اما الد اسبب ة ) 82ت كببد  معط بب ت الجببد ب  ابب    نسببب مبب  "د .   .ب"مببد  التكبب  ن فببل ن بب   
 . اا  مد  التك  ن 
 فبل اابب  ابت ممكبن  تتمثبب فبل ت  بل أفمبب تكب  نDML  "د.  .ب "ف سب ة  مبن المهب  الإشب   إلب  أن  
ف  تا   مد  التك  ن من أ   سن ات إل  ثاث سن ات لا  عنل الت   ص من مد  التك  ن  ب التك  ن  مكبن 
 .   م زاب غ ئ   فل الج معة الجزائ ة المي ت ف  التكن ل ج  ت الند ثة    من  اب م اكث  أن  تدل  
 
 بببزاب اسبببت دا   انببب  لا تببب ى )92ت الجبببد ب  اببب     نسبببب معط ببب  ) %06.94  الم نببب ث ن   نسببب ة أغ   بببة-
ل عد بد است دا   بم  ال سب ئب فبل العم  بة التد سب ة  أ م ةغ  ع     ال س ئب  الت ن  ت الند ثة فل التد س م
 لد  ت اف     شكب ك فل فل الك   ت -: أ مه  الأس  بمن 
 هم   ال س ئب   الأس تم لد  تنك  -                    
الت   بدي فبل الج معب ت الم ن ثبة  تنب ف  مب  معب     الجب د  فبل  للأسب  ب الأس تم  دا  نس ة ك    من  ستف  
  ب   الأفكب  طب   التبد س اف ل سب ئب الند ثبة  لهب  د   فبل ت سب خ المع  مبة لبدى الطباب  د   ب  فبل ت ل بد 
 .الن   ف ه   إل د  إل ل  المي  د الأم تدنل مست ى الج د  فل ط ائ  التد س  إل م ش  س  ل  ش   
 
غ ب   نهب لأ "د.   .ب "العم  بة الت   م بة غ ب  فع لبة فبل ن ب   نأ ب  ن  )58.25   الم نب ث ن   نسب ة  أغ   بة-
ا ل عببدد الك  بب  مبببن الط  ببة ا ن ببب   التعبب   البببمي كبب ن معمبب لا  بب  فبببل الن ببب   مسببت ل ة مببن   ئببة التد س
ل ندات التع  م ة  جم  د جة الم    س المك نبة لهب   لب  نجبح فبل ف لط لب  مكن ل  ان  نجح فل االكاس كل 
 غب   ب ل غ  مبن أ م بة الت ب     البمي  عت ب  جب    فبل  أي لم  بة تك  ن بة ا الأ ب  عمه   فشبب فبل  عمبه  
 بب  مت بب ن مبن الد اسببة الم دان ببة فببل   جب د نابب ص ا ن ن ببة  اب ا ات ت مببح الآل بب ت الجد بد  ل ت بب    لكببن مب 
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ل لممب   سبتد )03 الجد ب  اب م ن ة ل   الأسبئ ة التناب   ةلا تزاب العم  ة الت   م ة أن الم ن ثة الج مع ت 
 ت ع ب د   ال ج ن ال  داغ ج ة .
 
  بل دلالبة ل ب   االت ب    المعتمبد  ب  الت  ب ن  أسب  ب أنتب ى ) %69.85 الع نبة الم ن ثبة   نسب ة  أغ   بة-
كزات الأس س ة من ت  ل الم م ل ةا  ال عد لن التن ز  ا  س ال د   الا تع د لن الم تتدنل أس  ب الت     
ل بب  الت ك بب  الع مببل  الاسببتنت ظ  الت ك ببز ل بب  ال ببد  التن    ببة  ال كبب  الن ببدي كمبب  تبب  ل مبب  فببل الج نببب 
مم   عنل م    ت ج   الط لبب إلب  الأسب  ب الع مبل فبل الت ك ب  ا تد  ب  ل ب  إ جب د العاابة  ب ن االن  ي 
 ) 13 الجد ب  ا  المع  م ت ا ت    ه  فل مج لات تط    ة . 
 
 نببب ك ا بببتا  لمعببب     ت ببب    الط  بببة  ببب  تا  لمببب    ئبببة التبببد س   نسببب ة  أنالم نببب ث ن تببب ى  أغ   بببة-
 217ل ت بب    المسببتم   نسببب ال بب ا  "د .  .ب "فببل ن بب   التببل تعطبب    لأ ل  ببةمببن ا بب ل غ   ا )% 40.56 
 المتمبمن لك   ب ت الت  ب    التببد ظمنبب   02 المب د    1102نب فم    3المبب  خ فبل  الانت ب ب ال ب ص  ب لت       
ت  بب   جد ببد   أسبب ل بن ببث طبب ح  ببما ال بب ا   الت ج بب  فببل طبب  ي الد اسبب ت لن ببب شببه دتل ال  سبب نس  الم سببت  
 الألمب بلبد  س ا:ا" شمب ت     الط لب نسب مس ك التكب  ن ل ب  مب   ل تس    فل ج د  الج معة الجزائ ة 
 الم جهة اال  ج ت الم دان ة االت ا ت التط    ة االم ت   ت االعمب الش ال ."  الألم بالتط    ة 
معبب     ل بب    بب  مببن الن ن ببة ال ااع ببة لا  عمببب  بب  فببل الج معبب ت الم ن ثببة ف ببل الم اا ببة المسببتم  لا ت بب   
ال نبب ث الن  بببة د ن الا تمببب     ببب ال  لأنببب ابا أنسبببن   تاببب  ل ببب  الامتنببب ن  فبببل ا الأسببب تم م نببد   ببب ن 
 )23 الجد ب  ا  .فل مب غ  ب د   ال ج ن ال  داغ ج ة  الأ  ى الألم ب
انب   ب ل غ  مبن أن  ن ب   "ب.  . د" أمب   ل عم  بة الت   م بة نب ع مبن الانمب  ط مبن  باب الم اا بة   سبتنتا 
مسبتم  لكببس المتكب ن ن فببل الن ب   الكاسبب كل المسبتم   التبل تج ب  المتكب ن ن ل بب  النمب    شببكب دائب   
المي  عتمد ل ب  النمب   غ ب  الإج ب  ي اإلا أن كث ب  مبن الأسب تم  لا  تعب م  ن مب  المعب     المتعبدد  التبل 
 مببعت فببل ن بب   "ب.   د"  فببل  ببب غ بب ب م جع ببة م نببد  تسبب    فببل الكشبب  ال ع ببل لببن اببد ات الط لببب 
 دلل ت ع ب د   ال    ال  داغ ج ة .  انتك     من ط   الأست م امم   ست
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  ل     مكن ال ا ب إل  النت جة الت ل ة :
لببن الجبب د  ممبب   ع ببد  لا تببزاب تببت   فبب  الن بب   الكاسبب كل فهببل لا تببزاب  "د.  .ب "المنبب  ا فببل  ببب ن بب   
 بة لمب  لب  مبن س ا  من ن ن ة ال ب اما  مب    م اجعتهب  أ  طب   التبد س أ  العم  بة الت   م  تط ب تط     
 .أ م ة ل   ج د  التك  ن 
 
  2رقم  تساؤل النتائج المتعلقة بال-
 أك د م بببة أاسببب مه الت ااببب ت الم جببب د  ل ببب  مسبببت ى  أنتببب ى  )% 73.07 الم نببب ث ن   نسببب ة  أغ   بببة-
الجز   الأ    الت اا ت المهن ة اف متص  ما  الأك د م ة ك ن  ن ك ت ازي   ن الت اا ت  أن  ت   
تتببب ف  ل ببب  الشببب  ط الع م بببة  ال  داغ ج بببة ل ئبببة ا   بببة  الأكببب د ملمبببن الط  بببة ل   ببب  المجببب ب ل تكببب  ن  ك ببب الأ
 .)   33 الجد ب  ا 
 
 ف ط الت اا ت الع م ة  ع ت  ن  ج د ت ا ت ل م ة فل ) % 65.55   نس ة  الم ن ث ن أغ   ة-
البمي   ب   ل ب  الت اب ت الع م بة  الطب      ل ت ا ت مند د  ممب  لا  عكبس ط  عبة ن ب   "ب.  . د "    
ف ط التك  ن الن  ي   لتط   ل  ت ا ت مهن ة       م لا نجد  فل الج معب ت  )  43العم ل  الجد ب  ا  
 .الم ن ثة
 
 
نبد مب   نسب     إلب الت اا ت الم ج د    لج معة تت افب   أنت ى  )%22.15  الم ن ث ن  نس ته   أغ   ة-
تبا   الت ااب ت التبل ت ف  ب  الج معبة  "د . .ب "افمن الم   ي فل  بب ن ب     العمب م  انت  ج ت س 
 ).    53 الانت  ج ت الس س   ااتا د ة  الجد ب  ا  
 
 
 ت ى ان  لا   جد تنس     ن الج معة  المن ط الااتا دي  الاجتم لل  ) 06.57 الم ن ث ن    نس ة  أغ   ة-
   ج ت س   العمب .ت   عكس ال شب فل تن    تن غ    ن التك  ن  ان) مم 63  من  الجد ب   نسب م 
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 ل   سمح   ف  مست ى ال  ج ن DML "د .  .ب " إااح أنت ى )19.65 الم ن ث ن   نس ة  أغ   ة-
لمببم ن تكبب  ن نبب لل ل  بب ج ن  مكنهبب  مببن  الأ لبب جبب     لد جببة ا الببمي  DMLفببل  ببب ن بب   "ب .  .د "
الإابباح  إابباحممبب   تعبب ن )   73 مسبب    المتط  بب ت الااتابب د ة  الجببد ب  ابب     شبب بالالتنبب    عبب ل  ال
 لتن    الن ل ة .
 
  نستنتا مم  س   م   ل :
  ب  "ب.  . د" مبن الس  سبة الإابان ة  تمكن تبلب   لا تزاب اغ ب التك  ن ت المت نة تتم بز   لطب    الن ب ي 
 . ما الن    لش ك الااتا دي غ ئ   فل فا  زاب ات اف    ن التك  ن  س   العمب 
ا لب   سبمح  ب ل ف  مبن مسبت ى فم  ج ت العم  ة التك  ن بة    بت  ع بد  لبن الانت  جب ت ال ع  بة لسب   العمبب 
 .تدنل مست ى الج د   إل مم   ش    أك د م ة أغ   ته الط  ة المت  ج ن ا لا  تن ع الت اا ت فم ت 
 مب      عنبلمم  تك ن الج معة معز لة لن من طه   أنا  مكن ط  ح افم اجعة ال  ب الم  من الم   ي 
  . ط التك  ن  من ط التش  ب لتك  ن ك   ات جد د  تتا   م  انت  ج ت المن ط الااتا دي  الاجتم لل 
 : أ مه  الإج ا ات  ما  ست جب ال       لعد د من 
 .تع   س   العمب  م سس ت التع    الع لل -
 .س   العمب فل تند ث الم  ج ت التع  م ة  إش اك-
 . ان ات اتا ب   ن الج معة  م اا  العمب  المجتم  إنش  -
   3رقم تساؤل النتائج المتعلقة بال-
    م ش   أاس مه ت ى   ج د   ئة  تد س متم ز ن ل   مست ى  )% 08.78 الم ن ث ن   نس ة  أغ   ة-
م ي المسبت ى المع فبل  الأسب تم  أغ   بةكب ن مبن تت ف     ئة تد س فتج د ل   مست ى الج مع ت الم ن ثة ا
    م    من  الجبد ب  اب   ت د   تك  ن ل لل  م  ن ل ة ج د   ال    ال  داغ جل المتم ز ش ط  مكن من
 )83  
 المن مبب  أثنبب  الط  ببة  ألببداد عبب نل مببن كث فببة  الأسببت م أنتبب ى  )% 40.56  الم نبب ث ن   نسبب ة أغ   ببة-
فهن ك تزا د ك    فل لدد الطاب فل المن م ات  التط   ل ان ث من الم تب  ت عب  اناص التط    ة  ال
ط ل ب    لنسب ة ال ك  ب ت الن  بة ا ان لا  53 ز د لدد الطاب فل ال  لة الد اس ة لن  لا أنلم ش ات الج د  
 .) 93 جد ب  ا ط ل   ل ك   ت الع م ة  52 تج  ز 
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ممب   ب ث  فبل  أاسب مه تب ى انب  لا  بزاب ن بص تب ط   ل ب  مسبت ى  ) %71.37  ث ن   نسب ة الم نب أغ   بة-
 إلطبب  اف لن    التع  مببل النب جح  بب  البمي  نببت    عبدد كبب   مبن المد سبب ن ل سبتط   جب د  العم  ببة التك  ن بة
 )   04 جد ب  ا   افمب   ستم ا  
 
المتع اببد ن  فببل المبب اد  الأسبب تم مبب د ااسبب مه  ل بب  تبب ى انبب   ببت  الت ) %90.34 الم نبب ث ن   نسبب ة أغ   ببة-
مم   نعكس س    ل   تك  ن الط لب  اكتس    المه  ات الازمة  شكب ج د  جد ب فل ال   ت الث ن  ة   اة 
 ) 14 ا  
 
  ئبة   عمبلال  بداغ جل  الأدا لتطب      منبدد عل  تت ى ان  ت جد ) %06.26 الم ن ث ن  نس ته   أغ   ة-
ال  بداغ جل  الأدا مع  ة لا تط    عل  تلكن ت  نا  غ ل  ته  فل الت ا ت  الاجتم ل ت   ل ا التد س
  .  لشكب الك فل مم   تع ن ت ع ب د   لج ن مم ن الج د  عم    ئة التد س ل
 ) 24 جد ب  ا  
 
  أاس مه ت ى ل   مس الأست م لأدا ت ى ان  لا   جد ت     ) % 78.19   الم ن ث ن  نس ته   أغ   ة-
نسبب  ل ت بب     سببمح   أيالجبب معل  ببل المهنببة ال ن ببد  مببن  بب ن كببب المهببن التببل لبب س لببد ه    الأسببت ممهنببة ف
 المن  ببة فعببا ا لهببما مببن المبب   ي الت ك بب  فببل ت بب    نشبب ط  بب لنك  الم مبب لل ل بب  المجهبب دات الم م لببة 
 .ل  ن س العن  ة التل  ن    ه  نش ط  ال نث الأابال    الأست م
 : ل     مكن الت اب إل  النت جة الت ل ة 
 
 فه  العم د الأس سل ل عم  ة التك  ن ة مم  م  ة التك  ن ة لم    ئة التد س من العن ا  المهمة فل الع
 تع ن م ال   الك     التد س ة   نس ة الت ط    ت ف   عل  ت لتط    الأدا  ال  داغ جل لألم     ئة 
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  تصور مقترح لتطوير العملية التكوينية في الجزائر في ضوء معايير الجودة المبحث الثالث : 
العش ة التل نددته   زا  التع    الع لل  ال نث الع مل لتط    ال ط ع ل  ت   ست اتج ةمن الإ  ل غ    
  م  ف ش ة  التأث  ند د  ش  ة م عكس تا  ا لتط    ت مل اا    تن  ب ا تش  ص أن إلا  3102-4002
 إناالا تالات الكث   من فل  ع الج انب  نسب الد اسة الم دان ة ف ن ال م  التع  مل لا  زاب  ع نل 
  ما م  س ت  ت نا   ط ح  دائب من  اب  ن سه  التل م ت مس    ل ن    الكاس كل شك لاتالإل  ن ب 
 : ل أت م 
 
 :جوانب الضعف في العملية التكوينية في ظل نظام "ل. م .د" في الجزائر   الأولالمطلب 
 الأ   ان س  سة التع    الع لل  غ   ع التط   الم ن   المي ن  ت  فل الع  د  مكن تج         مم  لا 
لتل تن  ت   مب ع الج انب الا ج   ة ا  ل  ل  د من الزمن  أ عة اب  ل   المست ى الكمل 
  ث  ات لد د  ط لت نت      ة لا تزاب تع نل من فج ات أنه  إلاالس  س ت العم م ة التل انتهجت 
 إااحالن   فل ت ع ب س  سة  إل د مم   تط ب  ه  افت اجعت ف ه  ال    بة التك  ن بة ل الأس س ةالج معة 
 . ط  ب المدى  تم ش  م  لا  الع لمة المع ف ة
 س  سة الج انب المع  فل أ   الع نة ل   ل   ات الاست   ن ت  است اص  أف اداستج  ة  من  اب 
 DML"د  .  .ب" الإاان ة
  . فهل ت   د ة فل منت   ته   مم م نه ن    "ب .  .د "تزاب المن  ا ت   د ة  غ   لا--
عد من الع  ب التل تع   ك     الط   الت   د ة فل التد س المتمث ة فل الت   ن  الن    التل ت ش  ع-
 . العم  ة التك  ن ة
 .ل   التك  ن لا تزاب شك  ة ف د ة لا تت   المنهج ة الع م ة فل  ن   الع   -
 .الت     المتعدد   أد اتمع  است دا  -
 العم  ة الت   م ة غ   فع لة ل ج د ن    التع   المي ك ن معم ب    فل الن    الكاس كل .-
 .ع لا ال  ب الم ج د   ن م  ج ت العم  ة التك  ن ة  س   العمب لا ت-
 . الل انت  ج ت س   العمب المتط   لا ت-
   الت ط  ا ة الامك ن ت -
 عببد لشبب ة مببن تط   هبب  مببن اجببب تند ببد  DML"د .  .ب "شبب لت الجزائب  فببل ت بب    تج ببة فبل  ببما المننبب  
   ئ سة  ز    6102ج ن ل  31-21  مل "د  .  .ب"ن ة لت    من  اب الند  ال ط  م اا  مع ه   ا ته  
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 ل تأ  بببب ال جنبببة ال طن بببة  ا  نمببب   ممث ببب ن لبببن ال جنبببة ال طن بببة ل ت  ببب   ا1التع ببب   العببب لل  ال نبببث الع مبببل
الج معل ا ال جنبة ال طن بة لتط  ب  مبم ن الجب د  فبل التع ب   العب لل  مبد ا  الج معب ت  ممث ب ن لبن الشب ك   
 ا د  ن .الاات
امن ن ث انسج م  الع   ا من ن ث  للإااح م  تش  ص ش مب  س سمح تش ح ال م  ال ا ن مم   
:الط  ة ا  ئة التد س .... التع   ل   لن ا  ال    المع  فل الس   الن لل لن     الأس س ةمك ن ت  
م طط تان ح تد جل لتعد ب التع    الع لل ا التم دا ل    ما التش  ص  مكن  م  ال ط ط الع مة ل
 . أ داف  م ا مت  م   الإااح
 
 المطلب الثاني :البدائل المقترحة لجودة العملية التكوينية في الجزائر 
  ل لا تمثب كب العن ا   المن    س ت  فل  ما الم نث ا  اد  ع العن ا  لتن    ج د  التك  ن 
 : لعب أ مه   ن    "ب.  . د " حإااتن    أنالتل  مكن    لأ ل  ة لكنه  تن   
 
   :ةيالجامع ية الاستقلال محور-
 المي ا ل   ا تافه  م م ع است اب الج معة من الم ام   الأكث  إث   ل جدب فل مع   الد ب   ان ك ن 
الإدا ة  الم ل ة ا الت     من لب  ال  داغ ج ة      الالت ا    ست اب الج معة فل مم  سة ش  نه  
ان   إلا ةلم كز ة الم  طة  فك ال   د الم   مة ل   الإن     تعدد الأجهز  ال ا   ة مات الا ة   لج معا
الع لمل  ش ن التع    الع لل ل   ن الن دي  العش ن ال   ة  العمب الا د   الإلان أكد اد  ا  ب م    
ن    ج دت  ا تعز ز التع  ن م  ل ل  لن ال  نسك  ل   م    تك  ن    ة جد د  لهما التع     تممن ت
 .الأك د م ةالاست ال ة الج مع ة  الن ة   م دأالعمب  ت كد التمت  الك مب 
 التل تعد ن جة ت   ة م نة فل الج مع ت  الأك د م ةفم ه   الاست ال ة الج مع ة   ت ط  م ه   الن ة 
 ا ت  ت نسب تعدد الاتج   ت  المدا س لكن  ه  تعددت التع    التل ألط ت ل ان  الأك د م ةف لن ة 
     أا ب  أندث تع      م  نص ل    إلان لم ن ل ن  ت الأك د م ة  است اب م سس ت التع    
 ك نه  " تشتمب ل   ن  التع    لن ال أي  ن ة المم    4002الع لل  ال نث الع مل الا د  ل   
 كم  تشج  ن  المجتم  الأك د مل فل إدا  ن س   ن س   ات  م  اه  ن  نش  المع  م ت  المع     ت  دل
                                                 
 جتم لل  الم ااة لت     تط    ن    "ب . .د"ل   الم ا  الند  ال طن ة ل ج مع ت الم سعة ل  ط ع الااتا دي  الا 1
 .6102ف   ي 40 ت  خ  ra/zd.srsem.www//:sptth
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ال  ا ات ال  اة  تس    ألم ل    م  م   ن س ه  من ال  ائح  الأن مة  الإج ا ات التل تس لد  ل   
 .تن    أ داف  التع  م ة  ال نث ة الع م ة"
افهن ك ثاث  الأك د م ةم  دئ الن ة ف ن  ن ك ات     امح ل    الأك د م ة ان تعددت مع نل الن ة 
التع  م بة  ال نث بة د ن تبد ب  أد ا  ب الج مع ت فل مم  سبة  أس تم  ن     أ له تتع   1مست   ت لهم  الن ة
 ب  ظ الج معبة  أ ب ىأي   ئبة  أ د ن ة  أ اجتم ل ة  أ س  س ة  أ  أمن ة أ  إدا ةس طة  أ ة أ من النك مة 
 تع بب   نبب  الطبباب فببل ن ببة الت ك بب   التع  بب   المن اشببة  نبب  التع بب    الأك د م ببةة  المسببت ى الثبب نل ل ن بب
 إمف تع ب    لم سسبة الج مع بة ماتهب   الأك د م بةالمست ى الث لبث ل ن بة  أم  الا تا  ا  الإ داع التع    الن د 
المهنل   الأدا   ت     الجهد الع مل  ن  الإدا ة    ته  التع  م ة  ال نث ة  الم ل ة  إدا  ك ب له  الن ة فل 
 أ  ل س  ن   ل   المعت دات الش ا ة ا المهن ة  الأ اا ة ن   ل   من  مة متك م ة من المع      للأس تم 
  الاتج   ت الس  س ة .
ت تكز ل   كس  الن جز ال   ب المي  ند من ن ة ال  نث ن  الع م   فل ط ب الن   ة  ال نث لنه    ل 
من لن ا  است اب الج معة ات ك الن ة التل تنت جه  الج معة  أس سلالن س   ل لنا   إل   له  ا  ا
 ال نث الع مل  الد اسة المنهج ة لتن  ب ال م     المشكات الع م ة  الإ دالللت     د     فل الت ك   
ته  التع  م ة ا ا لا تد ب فل لم    أ     من تهد د    جل  د ن تن    أ  المجتمع ة اد ن  ا  ة 
 . 2التك مب الث  فل  الت د  النم  ي فل المجتم  الند ث إنداث إل 
 الأ عب د شب ط  مسب    لهب  ا تتعبدد  الأك د م بةج   ب  لمم  سبة الن بة  أس سب  تعبد الاسبت ال ة الج مع بة 
 : 3ال ئ س ة لاست ال ة الج مع ة ف م   ل
الد اسة  ه  ا تند د منت   ت   أس ل بلج معة فل  م  ن   الاست اب الع مل  ال نثل : ن ة ا-
 إمك ن  تالتل تتن سب م   الألدادفل س  سة ال   ب   لج مع ت ا تند د  ال أي  ا  دا الم   ات الد اس ة ا
 ا تند د مج لات ال نث الع مل . الأدا الج معة ا ن ته  فل ت     
 
 
                                                 
.ال     :الع ل ل نش   الت ز    مست  ب التع    الج معل    ة الان   ن  الجمه   الج معلل اط  ل د ال نمن  1
 .69اص 4102ا
  .761ج    منم د ط  ة ام ج  س    اص  2
 م تم  د لل ن ب  تط    ادا  التع    الع للل دب ل د ال ت ح سامة ا اا  إدا  م سس ت التع    الع لل فل ال طن الع ل ا 3
  .71اص 1102د سم    8-7ا ا     ل فل ال طن الع ل
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           ند ثة   تن    إدا ة أس ل ب  ا  ت  ع الأك د ملالا لح ل عمب  المن خ:  هت   ته ئة  الإدا يالاست اب -
ا ن ة   أ دافه  ما ال عد من  اب ن ة الج معة فل ا ت    نمط التن       ك   المن سب المي  ت   
 ال ع  ة .  لانت  ج تهالج معة فل تع  ن الع م  ن  ه   ف   
  الأج  ا  م  ن   الن افز   ا  ن  اه ج معة فل تد    م ا د   ن ة ال إل   ش   الاست اب الم لل :-
   م   ت   م  ط  عته      ئ ه  .
ف لاست اب ا الإدا ي تمتعه    لاست اب الت  ي  الع مل  الم لل  الش  ط لان ت ح الج معة  ل  إندى لعب 
 .الت  ي م   ي لا ت     تط    المم م ن نسب ن ج  ت التنم ة الجه  ة 
ن ب ان اب له  لبن   أ ةلاست اب الج معة التل تنتمه  ط  عة المه   الم     ل   ل ت ه  لا تعنل  الأ ج  م  
فبل م بدان التع ب    م كز بةاتعدد  ل   ا  ا لكنه  تعنل ت شب د تط  ب  س  سبة الم  ا  ة الد لة  لا انش   م اكز
 .1الع لل  ال نث الع مل
 
 : ؤسسات التعليم العاليتطوير سياسات القبول بممحور -
نببزب ج هببة التن بب  البب طنل  عببد  إ د  ل ج ببةس  سببة د م  اط ببة التع بب   التببل  هبب ت فببل  أف زتبب   غبب  مبب     
شببب ط كتع  ببب  لبببن  فببب   الثببب    أ د نمببب  ا بببد ال ئببب ت  الاجتم ل بببة لم ت ببب   التع ببب    مبببن إت نبببةالاسبببت اب 
 الث نل  عد الاسبت اب  نتب  منتاب   الأ بالع د  ن    اة فلالمن ا ه  من م ت   الش ائح الاجتم ل ة 
م بب م  من  فببة   لم بب ط   أابب حالاسببتم ا  فببل تط  بب   ببم  الس  سببة  أن إلاالثم ن نبب ت مببن ال بب ن الم مببل ا
 ل  تعد ا د  ل   الاستج  ة لن جة المجتم  لتك  ن ن  ة من الك   ات المتم ز  ال  د  ل   نب مش ك    لأنه 
الن   فل س  سبة د م  اط بة التع ب    ف ب   إل د المي  ستدلل  الأم اجتم ل    ااتا د    ل م   ا  النه    
 2. المست    ة  الآن ة تط ع ت المجتم   لإمك ن ت
الت  ل لن شع   "لكب ن مب شه د  ال ك ل    م عد   بداغ جل م    الإش   إل   لعب فل  ما الس    ا    
ا الت  بببل لبببن الببببدل  3 ةي تجببب  ز  البببزمن  لببب   عببببد  تم شببب  مببب  الم ن بببة الن ل ببب"لأنببب  شبببع   س  سبببل شبببع   
 التك بببب   لط  بببة المت ببب ا ن مبببن أ نببب   الط  بببة البببدن   االامشببب  ط ل ط  بببة فبببل مجببب ب المبببنح  الإسبببك ن  الن بببب 
 من الإج ا ات العم  ة التل  جب ات  م   . ا المت سطة   ف  معدب الد  ب إل  الج معة
                                                 
 .06ص ع مل فل الم  بام ج  س   ان      ط لب الج طل ا ن ب التع    الع لل  ال نث ال 1
 
 الملتقى الوطني حول الجامعةصالح احمد فيلالي ،ملاحظات حول سياسات ديمقراطية التعليم ،البحث العلمي والجزارة ، 2
 .4،ص 2002ماي  31-21،جامعة قسنطينة ،  والتنمية :الواقع والأفاق
 .4م ج  ن س  ا ص  3
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د ن  جبب د س  سببة تنكبب   ببم  العم  ببة 1تزا ببد ألببداد الم  بب ل ن مببن الطبباب  أن إلبب  الإشبب  فمببن المهبب  
ت  بب م سسب ت التع ب   العب لل  كم ب   ألبداد ك  ب   س    فبل نت جة لن   ال   ب  ه   اا   لم  ة الانت    ا 
لل فل م   غ  ب مع      م ط ل   أجهزته    ن ته  الأس س ة  م   جعب  ما الك   ا فع ل ة ا   دي    لت 
تع ب  لبن   بب فبل ن ب   الت  ب     ا  نمب ت     ل دلة  م مب ل ة إلب  معبدلات نجب ح لا تع ب  لبن تم بز ل مبلا 
 ا  س    فل تش    الج معة .
مبد ات مبع  ة  إلب  أدى ةالاست ع   الط  ة الم    ن ل   التع    الع لل   ت   ت    الط اة  ألدادتزا د ف    
 .ث  س    ل   ج د  التع    الع لل  ل   ج د  التك  ن   اة نعكس ل   ن ل ة الم  ج ت مم  االمست ى  ا
سب      تبأث  ا أث تفس  سة ال  ب الم ت ح تند د مع     ل   ب الط  ة فل الج مع ت ا م         م   ستدلل 
مع بب    جببل الث ن  ببة ان ببث اسببت ط ت الج معبب ت 2ل بب  تن  بب  التبب ازن  بب ن الت اابب ت المهن ببة  الن  ببة
 .تادل ت فل ال ن ة التنم  ة  إل  أدىالمي  الأم الع مة 
مبب    التمبب د س  سببة جد ببد  ل  بب ب الط  ببة   لج معبب ت  إلبب فببل  ببما المننبب   شبب   العد ببد مببن ال بب نث ن      
ته    بما اابد   تت اف  م   طط التنم ة المسبتهدفة  سب   التشب  ب  ن ج ب ت الط  بة   3 شت ط ف ه  ال ع أن
 الا ت     الت ز   ل   م ت   الت اا ت الد اس ة الن  ة  العم  ة  أس  بم د ل   ت  لال إلا  تأت  لا
  كبب  سببد ال بب اغ  شببع   لكببب ن مببب  ك ل  بب  م عببد الت ج بب  ال  مبب ي الال مببل المبب ت ط  أسبب س لبب س ل بب  
    داغ جل   لج معة .
التببل  مكنهبب  الالتنبب   فببل الج معبب ت  ت سبب    الألببدادلتند ببد  عبب الببد ب  تتجبب   الإطبب  فببل  مبب   ببما    
تنم  بة اف بل مع ب  البد ب الابن ل ة  ت كبز ال  ب ب فبل الج معب ت ل ب   لأسب  بفل اتج   ت م ت  بة  الألداد
 ا ئمة د ج ت التنا ب ل   ج ن .  أسث ث   جل الث ن  ة الع مة الم ن  ت   معه  ل   
   
 
 
                                                 
 .728ص  ج  س    امل اط  ل د ال نمنا  1
م ت   د لل فل  ب الع لمة ا الأ دن ةلا  ز    ال  اشد  اد   التع    الع لل فل التنم ة الاجتم ل ة  الااتا د ة   لمم كة  2
 .33اص 2102د سم   40-30ج معة ا لمة ا  ن ب م  م ت تن    التنم ة المستدامة فل الااتا د الاسامل
االعدد ال ا   ااف ب  مج ة ال  نثفل  ب الع لمة ال  ن الن دي  العش ن ا إ  ا    ت   مل اأ ة ج معة تنت ظ الجزائ  3
 .25اص 3002
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است اب ال  ص المت نة  إل التل تهد   الآل  تاند م اكز  طن ة ل    س  الت      ش  إنعد  فل  ما الس    
م اكز  طن ة  فإا مة   ج    ت   ب النت ئا المت ت ة ل   ج انب المع  الم ج د   م سس ت التع    الع لل ا
فل الع     م  أس ت   ا   من  اب  2002  دا نش ط  فل سنة ل    س  الت     ل   غ ا  السع د ة 
ا ل   الن س ا ل    الإنس ن ةالم ت  ة   س ند   ف   من ل م   ال   س  الت     الم ن  جمع ن   ن الع    
التن   ل ا   د  الم كز  دم ت كث    م م ل ة اتن   مز دا  الإنا  الاجتم ع    ل   ال  م  ت   ل    
 1 ع لل منه :فل ا  ب الط  ة فل م سس ت التع    ال الإنا  من 
 فل ا  ب الط  ة فل م سس ت التع    الع لل منه   الإنا   دم ت كث   تن   مز د من   د  الم كز  
 .  الأد لا ت   ات ال د ات الع مة ل  جل الم ن ة الث ن  ة فل الت اص الع مل  -       
 .ا ت   ات ال د ات الع مة لط  ة الد اس ت الع    -        
 .ت   ات التنا ب الع مل لط  ة الت اا ت الع م ة ا  -       
 . ةالانج  ز ا ت   ات ا  س ال د ات ال    ة فل ال  ة -        
  .الجد د  من التع    الج معل   لأنم ط   لأ ماستثم   التكن ل ج   الند ثة فل مج ب التع     
 
  محور تفعيل عملية  تخطيط سياسة التعليم العالي:-
 الأ  ى لا  ك ن  إج ا ات ت م م ة ت ص التع    الع لل د ن غ   من المست   ت التع  م ة  الإااح   
فمن الم   ي أن  ن ث  إااح التع    الع لل من س  سة تع  م ة تشمب كب م انب التع    ا تن ط  م ت   
ل ع د  اال  اة  الع مة ج ان    أن ال  ا ت طط لن م   مست     اس  سة تع  م ة ت س  الأ دا  ال   ة  ا
  داة ا تندد ال س ئب   م ح .
 الس  سة التع  م ة فل الجزائ  غ   م ن ة ل   ال عد الاست ات جل افعد   م ح ال   ة العم  ة جعب  م   
نج ح  م  الس  سة التع  م ة    ن  مدى ف2 االس  سة غ   مجد ة  لا تاب فل تن    الأ دا  المنش د  
 :منه   الأسست ف   ع 
 .   ة ت   ة  اجتم ل ة  امنة المامح  السم ت  إل الاستن د -     
     ا  ش   اند ال  نث ن ال  ال ج  ا ئمة ل   ا لد  من الد اس ت  ال   ن ت  اان تك ن تع  م ة فعا -    
   ا م   ند ظ  المه لة   ن ان ع ال ك   ان ع ال  ا اف ل ال ات المي تعت   ف   الم سس ت الج مع ة    
                                                 
 .202م ج  س   ا ص امة الله دن ن نس ن المسه ل ا 1
 ز    س اي االج معة الجزائ ة   ن متط   ت الج د  الش م ة  غ  ب الإست اتج ة الأك د م ة ل تنم ةال   ال ا ط :    2
 .6102أكت     22  ت  خ moc.nideknil.www//:sptth.
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 " ت ج  الن   الس  س ة الع  ة ال  ال      ممن مشم لاته  من م      م اكز  ف    نث "   ت     
 غ   مكت ثة   لإمك ن ت المت نة    د   .الد ل ة     
    ن ث اه  من مش  عفان تك ن م   لة من النس ا الاجتم لل  الت  ي المي تعمب الس  سة فل مج ل  ا-  
 م   ك ب ملك . أفمبمجتمعل  المش  كة ال اسعة فل انج ز      
د اس ت مست    ة ج د  تس لد فل استش ا  مست  ب التع    الع لل مم   ممن  إج ا من الم   ي  
 . الآمنالتن ك المجتمعل 
 
 محور التشريع (الجانب التشريعي )-
    
ان  أس سل    DMLم  متط   ت ن    "ب .  .د "   ك ة الم سس ت الج مع ة  م   تم ش  إل د م    
 972-30اله كب الن لل ت  التم د  فل  ب التم د الن    الكاس كل ا ملك  م جب الم س   التن  مي  ا  
م  جع   غ       المتممن مه   الج معة  ال  الد ال  اة  تن  مه   س      3002ا ت  32الم  خ فل 
 إنداثه  التل ت   "د.  .ب " ة  ال  داغ ج ة التل تس   الج معة فل  ب ن    متج نس م   ع اله ئ ت الع م
م ي  30الم  خ فل  031-80ج    ه  الم س   التن  مي  ا   ما التن    ا س م  ت ك التل  عد اد   
الج معل  ل    ج  ال ا ص      م دان التك  ن    لأست مال  ص  الأس سلالمتممن ال  ن ن  8002
الا تا ا ت تدا ب    كب جد د لتجنب  إلدادالشع ة  ف   الت اص ا من ث   جب  ف   
 .ل   مست ى الم سس ت الج مع ة   الإدا ة الاان  ت   ن م ت   اله ئ ت الع م ة  ال  داغ ج ة 
لا   العمب ل   تشك ب   ئ ت م ت نة لم اجعة ا ان ن التع    الع لل  ال نث الع مل  تعد ب ال  ان ن التل
 .  م   م  الم ن ة  تتا
 شكب  امح  ع د لن  الأ دا من المه  م ط العم  ة التك  ن ة    ان ن  امنة  ا  ه  ا  غة ف   
 إل  من  طة  أ   إل تت    من ا ن ن  أا نتالمط  نة  التل  الإشك لاتالعم م  ت  ال  اب فل 
 .ع   ز    إل  من  ز    أ  ى
ة  هما الن        ن ع من الم    ة لدى م سس ت ال     العم مل نج  لنه  ف نعدا  ال  ان ن ال  ا   
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 محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات :-
 ك  ن ة س ا  من ن ث ل  د   فع ب فل تط    العم  ة الت است دا  تكن ل ج   المع  م ت  الاتا لات 
  ئة التد س فل است دا  التكن ل ج   فل ألم   تط    اد ات  االت       أس ل بالتد س  أس ل باال  اما 
الج معل من  الأست مالتد س افمن المت ا  فل  ب الت   ات المع ف ة  التكن ل ج ة الن ل ة ان  ت    د   
ل   تع    ن س   ن س  التا ح العم  ة التع  م ة لم  ة تع  ن ة  مس لد  الط لب إل   الإل   مج د الت   ن 
      . ك ن مع م  متع م    نث  ا الط لب متع م    نث   ف لأست ممثم  ا
 نداثة المن  ا ف ن  تن   الم د د المت ا  من العم  ة افمهم     ت ج د  ال طط  ال  اما الد اس ة  
فل تنس ن ف ش  ك ام ة تت ف  ف ه  مع     الج د    ط   تع  أس ل ب ف  د ن ت أ دافه التك  ن ة  لن تن   
 فل التع    الع لل ثاثة ل امب  ئ س ة  ال   ال ش ة اال   التع  م ة ا ال    /التع  م ة العم  ة التك  ن ة
ألم   اله ئة تتن  من  اب الأش  ص المش  ك ن فل العم  ة من  ال   ال ش ة  أن إم 1 التكن ل ج ة )ا
إدا  ن)  دافع ته    تج   ت ع ب العم  ة  تنس ن أدا    افل ن ن ان ال   التع  م ة - ط  ة –التد س ة 
المتمث ة   لتزا  الج معة  ته ئة  تن  م متط   ت العم  ة التع  م ة  شكب ا  س ند  ل    ال ش ة  تن   ال   
  ت  ات التل تت اف   الأ دا  الم غ  ة ل عم  ة التع  م ة /التك  ن ة التكن ل ج ة الإمك ن ة فل انج ز النش ط 
 :  أدن  ملك  ف  الشكب الت لل 
 ) ل امب تنس ن العم  ة التك  ن ة /التع  م ة 54الشكب  ا                                   
 ال   ال ش ة
 
 تسه  فل تن  م  تعز ز
 
  التكن ل ج ة ال  تس ند              /التع  م ة التك  ن ة م  ةالع تس ند      التع  م ة ال  
 تن  م  تعز ز                                   تن  م  تعز ز                






                                                 
مس   لا ي السعد امنمد نس ن منهب اج د  العم  ة التع  م ة الج مع ة  متط   ت تنس نه  د اسة ن لة فل ج معة ال ا   1
 .003ص  ج  س    اام م ت   ن ب م  ج ت التع    الع لل  س   العمب فل الد ب الع  ة
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 : الربط بين البحث العلمي والتكوين الجامعي محور-
  
عمببب ل بب  ز بب د  التببل ت من مببد ات التع بب   ال ج معببة الأس سبب ةال  بب ئ   أ بب ل مببن  عت بب  ال نببث الع مبب   
 ط   العم  ة التك  ن ة .ت  ت  انت ج 
 اد ألط ت الأ ن ث الع م ة  م ه مه  الن  ي  التط   ل أ م ة ك ب ى فبل البد ب المت دمبة ا ل ب   ط  ب      
 ل إ ج د المع فة  ت دمه  .أسندت مس  ل ة الأ ن ث الع م ة إل  الج معة لد     ف
 الج معة الجزائ ة ك      من الج معب ت الع  بة لب س لهب  الاب ة ال نث بة التبل تط ب  ن ب   الج معب ت ال   بة 
تكب  ن الط  بة  ا  بط التع    الع لل ل ب  المسبت ى المع فبل  التنمب ي   ل نبث الع مبل  م   ي   طالمن لما 
عب م اكز   م ت  ات  ال نث الج مع بة تسب    فبل تب ط    تكب  ن الط  بة   ل نث الع مل الج معل    لت لل ج
 .  تأ   ه 
 تنم ة الت ك    اف ل نث الع مل  ل   المست ى الت    ل  مكن من تس  ح الط لب   ل   ة  المنهج ة الع م ة 
ك  المع فل لدى  نب ال نث  الاطاع  الا تك   ا    م   س     ك   ة فع لة فل تن ك ال االن دي لد   
 .الط  ة تج   ال م     الا تم م ت الع م ة الش غ ة  المجدد  
الج معل ال  نث ا د ا ل    الأست م    م   ط ح م     ط التك  ن الج معل   ل نث الع مل ا جعب    
   فل تجد د  تط    المع ك  نث الجم    ن م   ات التك  ن الج معل المن طة     مس  مت  الع م ة 
   الج معل ل ط  ة .  التأ  بمست ى التك  ن  التل تس     د     فل تنس ن  تط   
 ت          ن ت ال نث الج معل  1ماداا ة فل  ما المج ب مع ف   الأكث  ال   ن ت ال الد    أ  من ف   
الع مل الج معل  ث الت    ل  التنم ي   ل ن التع    الع لل ل   المست ى المع فل   إااح م     ط 
 أس  ب ما ال ط الم  ش  سن ب نعمب  ف    اما التك  ن الج  ز   المست  د غ ل   ا ننها   ع دا لن 
 .  ال طأالمن  لة 
                                                 


















































فننت تيق نند  ننو و استيننو   فننت DML"ه .م .  "  إصنن  واستننت تولوسننو   و   ةخنن ه هننلد اس  ا ننمنن  
تنم استوصنه إسنل اسوتنلئ  من  خن ه است ي نز  حنل يلسنة اس زائن  (اس زائن  ااسمغن ، اتنووو  و اسمغل ب ة  الأوظمة
 استلس ة :
  ل ننلو استعحنن م  إصنن  باسمتعحقننة  الأ ب ننلو أهننمو نن  سمفننله م اس  ا ننة  تصننو  وا نن  إ طننل تننم  
تصنو   وا  طنل تمين  من  اسنتييم فنت اسمعنلوت اسمط وينة فنت اس  ا نة  أ ل ن ةهنت خطن و و نو و استينو   و 
 .س و و وا  استعح مت  الإص  اسوظ ة استت  بول  ح هل  الأط اوتيح ه بع وا   سطب عتهل 
فنننت  نن  وتنننلئ  ا  لب ننة تننووو  –اسمغننن ، –حنن م اسعنننلست فنننت اسنن وه اسمغل ب ننة (اس زائننن    ل نننلو استع  أثمننن و  
اسم  ح   فت استعحن م اسعنلست اوتزا ن  فنت  أ  ا ا تفلع  م  وتلئ  واو لزاو محمو ة  إسل وأ واس لو، اسيمت 
هننلا   أ   غ نن مننت تفننلوو و ننبت بنن   اسنن وه اسث ثننة (اسه ئننة است   نن ة  أ  ننل وا تفننلع فننت ا نن   اسه ليننه 
 نوواو  ت فن أزملتهنلزا و من  ا نتفيله  نتق ا  واس نحب ة   ل  د  م    ل لو ات مو بلس وملاستطو  اسيمت 
 تط يهل اسم ت  او اسعلسم ة واس غوط اس اخح ة   و و   الإص  م لسة   ممل  عهواست ع ولو  اسثملو ولو
"ه  بوظنلم الأخنلافينل  منة استينو   اس نلمعت ستطنو   موظو  إصن يلواسن وه اسمغل ب نة فت هنلا اس ن لد تبونو   
بوننل  موظومننة استيننو   اس ننلمعت واس فننت منن   وا  ننل وب نن اغو ت  نن ا  موننق ا  تقننل   ه يحننت  يإصنن   .م.  " 
الإص   م    م مشلو و و   ة فت هلا سي  ووت  ة سمل ات م بق اق وو  ة استيو   اس لمعت وتي     و ت
 .است  بة ا و وب ة زتق استطب د  ل  مشوهل  يو مل أف 
اختصن  فنت اسه ينه استوظ منت اسعنلم اسبوسووت  نل  بشنيه اوفن ا   م ل  اسوخ اط اس وه اسمغل ب ة فت لف 
 م  بفنت  م نله سحتعنلو  بن   هنلد اسن وه  حنل مونواه اسف نل  ت   اممل اف ز تطب قلو متبل وةسحتعح م اسعلست 
 ث  ل  الأو وبت سحتعح م اسعنلست واسبينف حل غ ا  اساسعلست خحد ف ل  مغل بت سحتعح م يله  و  و ا الأو وبت
 حنننل  "  .م .ه"توف ننل وظننلم فنننت اسنن وه اسمغل ب ننة واقتصننل   ؤينن  صننية اسف  نن ة الأوسنننل  هننو مننلو  ااسعحمننت
وتشنن  ت فننت م ننله استعحنن م اسعننلست ست ننه ه مننل   ننت  ت  نن و و تيث ننن استعننلو  اسمغننل بت ااسشننيحت  الإطننل 
 ح وه اسمغل ب ة .سمؤ  لو استعح م ة اسطحبة فت اساوتقله 
شننيه اسفصننه اسثلسننث ميلوسننة س صنن  أهننم اسميطننلو اسمفصننح ة استننت   فتهننل اس لمعننة اس زائ ننة  بنن   
ط حنة أ بعنة  قنو  م نته فة تيق ند تينو   ونو ت  س طنل و الإصن يلو م ايه زمو ة متعلقبةا ال تواسو 
وتي     و و استيو   افعلس ة اسعمح ة استيو و ة  فتميو و  م عهل يوه مفهوم موي  هو  ااستت تيتل هل










ب ا ننة الإصنن يلو استننت أينن ثو تغ نن او شننلمحة فننت م ننمو  اسعمح ننة استيو و ننة  1791شننيه إصنن    
ستينو   اغل تنق تينو   إطنل او قنل  و  حنل أ ا  وأ واتهل استعح م نة و مين  اسقنوه اونق و نت توظن م    ن  سم نل  ا
أوهنل إ  اس زئ نة  الإصن يلو  من   نوتواصحو اس هو  فت اوتهلج اسيث ا و هل ستحب ة متطحبلو استوم ة اسوطو ة 
بوظننلم اسوينن او فننت  الأخننلتم ننزو بعنن م تيلمحهننل وت ننل بهل ممننل  عننه اس لمعننة غ نن  م ننتق و ب نن اغو  ل (تننم 
بوظننلم  ننوو  واس ننب، اسنن ئ و سهننلا استخحننت هننو  نن م تننوف  اسق فننت اسثملو وننلو وا ننتب  اس ننبع ولو واستخحننت  وننق
  .  ....ل ت لد استقوت واستيووسو ت فت اس بع ولو واستخحت  وق فت است ع ولوالأخل بالإميلولو اسبش ةا
وتبقنننل ا ائمننل فننت  مح ننة بوننل  هننت عننه اينن  اسبننليث    عتبنن  اس لمعننة اس زائ ننة تننل   مؤ  ننة   وهننو مننل 
  ومول هلا . إسل 2691وظ ا س خت فلو اسع   و استت ي ثو م  امش و ل سم  يتمه بع  
(اسمغن ، اتنووو  سنم تعن ن ا نتق ا  فنت   ل نلتهل استعح م نة  الأخن  واس زائن  يغ  هنل من  اسن وه اسمغل ب نة   
 إصن  ث   نتف   ينه حنم تين  متوايبنة بي نف امثلسبهنل إصن ي ةوسينه   ل نة اتلس نة تم إص يلوي ث   فو 
تينو    إسنلاسوصنوه فنت  وشنحمعزوسنة مبتنو و  ن  بع نهل اف إصن يلواس نلبقة ممنل  عحهنل  الإصن يلومن  
 .وا ية سحتيو    إ ت ات  ةو  وو ت
 للإصننن  فا "ه .م . "  فنننت اس لوننن، اسوظننن   اسيث ننن  مننن  ا   لب نننلو  الإصننن ي ةيمحنننو اس  ل نننة  
و آس نلو ت نم  ب نمل   نو و  ام  اسب  اغو  نة سمختحنن اسمونله  و اسبن ا نل ت نم  ه يحنة استينو   وميتو 
 .فهو اس  ا ة بط قة مختحفةا تق  م مختحن اوتيو   مغل  اسعمح ة استيو و ة و و و مخ  لتهل ا
 لمعنلو (ب ني و ابلتونة اخوشننحة  أ بنتومن  خن ه اس  ا نة اسم  او ننة استنت شنمحو  عمح نة من  اسولي نة اس 
  أ تبن    والإميلونلوو  نة اسوقنو   ة يه اس لمعلو بط قة اسم ن  اسشنلمه سمياتب ة  فت ظه صعوبة   ا
تنتم وفند اسوظنلم فلسمونله  ابع  و    اس نو و مي و و "ه .م .  "اس      الإص  اسعمح ة استيو و ة فت ظه 
مخ  نننلو اسعمح نننة ممنننل  عنننه اسعمح نننة استقو م نننة  أواسي  ننن يت  نننوا  مننن  ولي نننة اسبننن ام  اطننن د استننن  و 
 إسنلبنلسوظ   اسه ئنة است   ن ة   نو مي و  نة  و  فنت ظنه ا نود اسعمنه  وايت ل نلاستيو و نة بع ن و  ن  
اوهنو منل  أ ائنقستقنو م  آس نلوواوعن ام اووقن استنلط    أ ائق وتزا ن  اس نغط اسط بنت او   طست آس لوغ ل، 
  شن   ننوواو  أيثنن  بعنن  منن و او اس ننو و  ؤينن  صننية اسف  نن ة اسثلو ننة وبعنن  اسعمح ننة استيو و ننة  نن  مؤشنن  









  حم نننة و مح نننة ستطنننو    إ نننت ات  ةتبونننت  إسنننل إسنننلوظنننلم استعحننن م اسعنننلست فنننت اس زائننن  بيل نننة  
تخن   ينوا   قنل  و  حنل است   ن  وموايبنة  إسلاسوصوه  وا  ميلو ة و تهل وتيق د  اسعمح ة استيو و ة 
ولسن   ؤين  صنية اسف  ن ة اسثلسثنة  وهنو منل لئه اسي و نة فنت اسوقنو اسيل ن  وهت م  اسمااستغ    
م  خ ه   و و توف   آس لو اسعمح ة اسب  اغو  ة اسمط وينة فنت وظنلم "ه .م .  "من  تفع نه سن و  
استنت تعمنه  حنل اس فنت من   نو و  الآس نلواسوصنت وغ  هنل من   الأ تللف د استيو   اخ  ل اس و و ا
 ة .اسعمح ة استيو و 
       وم  خ ه بع استوص لو سعه م  أهمهل :
 
و منن  ي ننث ا  تشنن ان منن  ي ننث استيننو   ات ي ننز م اصنن   لمع ننة بيننه  لمعننة قصنن  تق نن،  مح ننة  
 واقت اسموطقة قص  تيق د تولغم ب   اسخل طة اسوطو ة مت اسخل طة اس هو ة واسمهل او اسم تقبح ة .
 .استيو   اس    سحطلس،  أملمواستت تشيه  لئقل ة ي م م لسة اسحغة خلصة فت اسف وع اسعحم  
  فت  لأهم تهلتفع ه  و  اسم لسو اسب  اغو  ة سف د استيو    وا سلأ لتلو  م استيو   اسم تم   
 معلس ة اسع    م  اسق ل ل استيو و ة . 
 .إوشل   هلز م يز   حل م تو  اسوزا و ميحن بتطو   وتي  ث اسب ام  استعح م ة  
 توافد ب   اس لمعة ومي طهل . لإي اثلع اسعمه فت تي      ل ة اسقبوه إش ا  قط 
 فنت اس لمعنة  لإميلو نةاسمؤ  لو ا قتصل  ة وا  تمل  ة فت م لسو اس لمعلو بصو و فعح ة  إش ا  
  حل اسمي ط . أيث اسوهو بوظلئفهل بي ف ة موفتية  إسل
ت شنننل  بهنننل سو نننت تيو ونننلو ت نننت  ، و نننت بوننن  سحمعط نننلو ينننوه اسمهننن  وطو نننل و هو نننل  ميننن  ا   
 سيل  لو  ود اسشغه .
 استت   يتل هل  ود اسعمه .و اسوظ  فت استخصصلو اسقلئمة  إ ل و 
موطقننة مغل ب ننة سحتعحنن م اسعننلست سغنن  تو نن د   ل ننلو استعحنن م  إقلمننة نن   الإ نن  ومنن  اس نن و    
  ننن و و  و  الأيل  م ننةلو  ننلم   نننم  بمعل سننة اسنن    إطننل موظننو  و ننقت موظننومت اوتبوننت  اسعننلست منن  
وتعز نننز وتقو ننة فننن  ااستعنننلو  واستو نن د بننن   اسنن وه اسمغل ب نننة ستقو نننة اسننن وابط اسمع ف نننة بنن   هنننلد اسنن وه 
 .اس وامت اسفي ة  اسي ل ة إطل ا  تفل و اسمتبل سة سحخب او ستطو   استعح م وت و  د فت 
 .فت اس وه اسغ ب ة واسع ب ة " .م  .ه"مقل وة يوه م   تطب د اس  ا لو اسع    م  اسإ  ا   
   .  ق  اسحقل او اسعحم ة اسمتي  و وز ل و ا يتيل  مت اسبليث   واسم ايز اسبيث ة اس وس ة  









اسشنننلمه  الإصننن   نننتم موعنننز   ننن   أ اسعمح نننة استيو و نننة    ميننن   إصننن  ومننن  اسمهنننم الإشنننل و إسنننل أ  
واسمؤ  ننلو  اسم يز ننة الإ ا وتعحنن م اسعننلست واسبيننث اسعحمننت اابتنن ا  منن  فننت اس الأخنن  واسمتيلمننه سح واونن، 
 .اسمل ة  الإص يلواس لمع ة مت   و و ا  تفل و م  اسميل ، استت تمخ و  حل 
 أزمنةاستعحن م اسعنلست  أزمنةبو نلو اس وسنة واسم تمنت     لإصن  استعحن م اسعنلست  عتبن  من خه  إص   إ 
 . الأط ان ل ت وا قتصل   واسثقلفت واست بو  وتتيمه م ؤوس تق يه  ختحط ف ق اس  بأيمحقو د 
اسم تمنننت   إصننن   إطنننل استعحننن م فنننت  إصننن   إسنننل ننن و و اسوظننن   إسنننلاسبنننليث   فنننت هنننلا اسموينننل  شننن   و    
ومؤ  ننلتق اس  ل نن ة واسثقلف ننة وا قتصننل  ةا   اسوظننلم است بننو     تعنن   يوونننق موظومننة ف   ننة منن  تشننني حة 
 .بلسموظملو اسم تبط بهل واسم تبطة بق   تأث اسم تمت موظوملو 
فلسوظم اس  ل  ة فت اسعلسم اسثلسث ته م  وتيتي  مق  او شعو، اسعلسم اسثلسث وت  ط  بق و  حل يلفة اسوظم   
ومصننلسيق  إ   وسو  تننقاسم تمعننة افلسوظننلم اس  ل ننت  محنن  يننه شننت  و و ننق يننه شننت  فننت اسم تمننت ي نن، 
تعن  ه فنت تو هنلو اسوظنلم  أوتغ  ن   فأ وم  هول اوظلم استعح م و  ل تق  لس    أوو حل اسطبق ة واس  ل  ة 
 أ و ح ق فل  استغ     ، ا الإ   وسو  ةبموافقة اسوظلم اس  ل ت ووفد قول تق  إ استعح مت و  ل تق س   يو  
اسقنننو  اس  ل ننن ة مننن  اسوظنننلم اس  ل نننت وسننن و مننن    ل نننة استعحننن م وهنننلا استغ ننن   نننون  ينننو  مننن  مهنننلم   بننن أ
وا  تمل  ننة اسفل حننة فننت اسم تمننت وصننليبة اسمصننحية فننت استغ  نن  ستيق نند مز نن  منن  اسمشننل ية اس  ل نن ة فننت 
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 .5102المطبوعات الجامعية ، الجزائر:ديوان  تجويد التعليم في نظام ل. م.د ـــــ، -84
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، القاهرة :عالم الجامعة والتنمية البشريةحجي احمد اسماعيل ،عبد الحميد حسام حمدي ،  -94
 .2102الكتب ،
 .9002.عمان: دار الفكر ، ادارة الجودة الشاملةحداد عواطف ابراهيم ، -05
داء للنشر ،عمان :دار غي ادارة الجودة الشاملة في التربية والتعليمدعمس مصطفى نمر ، -15
 .9002والتوزيع ،
 .0102   ،، بيروت :دار ومكتبة الهلال  الجامعة والتدريسراشد علي ، -25
زغيب شهرزاد تنقوت وفاء ،التعليم العالي والتنمية بين الاقتراب النظري والواقع حالة الجزائر في  -35
 .3102ة ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربي ورؤى المستقبل الجزائر اشكالية الواقعكتاب 
.بيروت :مركز دراسات  التعليم في الوطن العربي في ظل العولمة وثقافة السوقزيتون محيا ،  -45
 .5002الوحدة العربية ،
 المخطط التعليمي دوره في ربط البحث بصنع السياسة التعليميةسعد السيدة محمود ابراهيم ،  -55
 .1102،القاهرة :مكتبة الانجلو المصرية ،
، تونس  :  4991-6591لفاعلون السياسيون وتحديث التعليم في تونس ا سليماني المنجي ، -65
 .5102دار افاق للنشر ،
 .4002الاسكندرية :دار المعرفة الجامعية ، نظم التعليم في الوطن العربي،شبل بدران ، -75
:دار المعرفة  الإسكندرية، علم اجتماع التربية المعاصربدران شبل ،حسن البيلاوي ، ـــــ، -85
 .3002،الجامعية 
 ديمقراطية التعليم واشكالية التسلط والازمات في المؤسسات الجامعيةصالح علي عبد الرحيم ، -95
 .4102،عمان :دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،
دور الجامعة والبحث العلمي في تنمية بلدان المغرب  ،صالحي صالح ، زواوي موسى زواوي -06
الازمة الجزائرية الخلفيات السياسية ئرية ،في كتاب العربي اشارة خاصة الى التجربة الجزا
 .9991،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
 الجامعة والسلطة دراسة تحليلية للعلاقة بين الجامعة والسلطةصقر عبد العزيز الغريب ، -16
 .5002،القاهرة :الدار العالمية للنشر والتوزيع ،
القاهرة :مكتبة الايمان للنشر  التجديد التربوي من اجل جامعة المستقبلة جابر محمود ،طلب -26
 .9991والطبع والتوزيع ،
،الجزائر  مدخل الى علم السياسة مقدمة في دراسة اصول الحكمطاشمة بومدين طاشمة ، -36
 .3102:جسور للنشر والتوزيع ،
 ي تجارب المغرب وتونس ومصر:قراءات ف1102دستورانية مابعد انفجارات طارق حسن ، -46
 .6102،بيروت :المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات ،
.القاهرة :مكتبة  تخطيط السياسة التعليمية والتحديات الحضارية المعاصرةعيد سعاد محمد ، -56
  .3102الانجلو المصرية ،
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 .2002،:دار الوفاء  الإسكندرية، السياسات التعليمية وصنع القرارعبد الجواد بكر  -66
 .7002اربد :عالم الكتب الحديث ، السياسات التربوية في الوطن العربيعبيدات سهيل احمد ، -76
مبادى ء ونماذج تطبيق ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي ربيع عبد الرؤوف محمد ،عامر  -86
نظمة .القاهرة :منشورات الم الجامعات العربية إصلاحدراسات في  وايجابياتها ومعوقاتها في
 .0102، الإداريةالعربية للتنمية 
،القاهرة :دار الفكر  التنمية البشرية بالتعليم والتعلم في الوطن العربيعصمت مطاوع ابراهيم ،  -96
 .2002العربي ،
 .9991الرباط :منشورات الموجة  الجامعة المغربية ورهانات الديمقراطية،عمران عبد الرحيم ، -07
، القاهرة ليم الجامعي رؤية الصحفيين والجمهور الجامعيمستقبل التععبد الرحمن عواطف ،  -17
 .4102:العربي للنشر والتوزيع ،
، الجزائر :دار بين علم الادارة العامة والقانون الاداري الإداريةنظرية القرارات عوابدي عمار ، -27
 .9991هومة 
 .5102، ،عمان :دار المناهج للنشر والتوزيع الجودة الشاملة والمنهجعطية محسن علي ،  -37
 5102،لندن :أي كتب ، الحكامة الجيدة في النظام الدستور المغربيغوردو عبد العزيز ، -47
 5002عمان :دار المسيرة للنشر والتوزيع ، التخطيط التربويغنيمة محمد متولي  -57
 ،عمان مداخل معاصرة لاصلاح المؤسسات التعليمية في مجتمع المعرفةفخري مديحة محمد، -67
 .4102لتوزيع،:دار رضوان للنشر وا
 نظم التربية والتعليم في الوطن العربي ماقبل وبعد عولمة التعليمفرج عبد اللطيف حسين ، -77
 .8002،عمان :دار الحامد للنشر والتوزيع ،
.عمان :منتدى الفكر العربي ،   تحليل السياسة التعليمية في مصر ووادي النيل ،أمانيقنديل  -87
 .9891
 .2102،عمان :دار اسامة للنشر والتوزيع ، التربوية العربيةالسياسات لهلوب ناريمان يونس ، -97
في المغرب العربي مثال الجامعة التونسية في كتاب  الإصلاحلبيض سالم ،الجامعة وتجارب  -08
وجدة :كلية العلوم القانونية والاقتصادية  المغرب العربي في دول اتحاد الإصلاحدينامية 
 .0102،
،القاهرة :عالم الكتب  ديد التربوي في العصر الحديثوالتج الإصلاححمد منير ،رسي مم -18
 2991،
 وتحديات التحول الحضاري الأزمة أسئلةالتربوي بين  الإصلاحيالخطاب محسن مصطفى ، -28
  .9991الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،




الجودة الشاملة في المنظمات الخدمية في مجالي الصحة  إدارةتطبيقات ماضي محمد توفيق ، -48
 ،6002، الإدارية.القاهرة:المنظمة العربية للتنمية  والتعليم نموذج مفاهيمي مقترح
 الإسكندرية. ةالجودة الشاملة وبناء قدرات المنظمات الاجتماعي إدارةمحمد عبد الفتاح محمد ، -58
 .1102:المكتب الجامعي الحديث ،
 الجودة الشاملة تطبيقات في الصناعة والتعليم إدارة،مجيد سوسن شاكر ،الزيادات محمد عواد  -68
 .7002،عمان :دار صفاء  للنشر والتوزيع 
 .4102الجودة في المؤسسات والبرامج الجامعية ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع ، ـــــ،  -78
،الكويت : دار سعاد مناهج التعليم في الوطن العربي بين الجمود والتجديدايز مراد ،مينا ف -88
 .2991الصباح ،
.عمان :دار  هيئة التدريس في الجامعات لأعضاءالصفات المهنية مساعدة وجدان محمد ، -98
 .4102اليازوري ،
 الأحزابدور  السياسية والدستورية في دول المغرب العربي قراءة في الإصلاحاتمرابط فدوى ، -09
،وجدة :كلية  في دول اتحاد المغرب العربي الإصلاحكتاب دينامية السياسية المغاربية ،في 
 .0102الحقوق ،
 .2102، عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع عولمة التعليم الجامعيمحمد احمد ،  -19
ية بجامعات الشرق تقويم العملية التكوينية في الجامعة دراسة ميدانمقداد لحسن بوعبدالله محمد ، -29
 .8991.الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائري
 المخطط التعليمي دوره في ربط البحث بصنع السياسة التعليميةمحمود ابراهيم سعد السيدة،  -39
 .1102،القاهرة :مكتبة الانجلو المصرية ،
 كتابءل واستقلالية تتراجع في مبروك مهدي ،نصف قرن على تأسيس الجامعة التونسية حريات أكاديمية تتضا -49
 .2102، 2، عمان :مركز عمان للدراسات وحقوق الإنسان ،جالأكاديمية في الجامعات العربية الحريات
 .2102، عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع عولمة التعليم الجامعيمحمد احمد ،  -59
.الجزائر  ح المعرفيتعريب التعليم في الجزائر بين الطرح الايديولوجي والطر ناشف احمد ،  -69
 .1102:مؤسسة كنوز الحكمة ،
 .6002،القاهرة :مكتبة الشروق الدولية ، مبادئ علم السياسةنافعة حسن  -79
 4102،عنابة :دار العلوم للنشر والتوزيع ، مقدمة في دراسة السياسة العامةناجي عبد النور ، -89
 الإداريةالمنظمة العربية للتنمية القاهرة : السياسات العامة النظرية والتطبيقياغي عبد الفتاح ، -99
 . 0102،








 المجــلات:  
   مجلة التعليم العالي العام والخاص في المغرب مجالات التكامل وأبعاد التميز ، إدريساوعيشة -001
 .8002العدد الرابع ، ،،الجامعة          
 2791مايو  1، 9-8العدد  مجلة الثقافةعاصرة ،العيد دودو، الحركة الثقافية في الجزائر الم أبو-101
 هيئة التدريس في مؤسسات التعليم  أعضاء أداءابو الرب عماد  ،قدادة عيسى ،تقويم جودة -201
 .8002، 1العدد  لضمان جودة التعليم العالي المجلة العربيةالعالي،         
   المجلة التربويةا دراسة وصفية تحليلية ،الثبيتي مليحان معيض ،الجامعات نشأتها مفهومها وظائفه-301
 .0002، 45،العدد              
         1،العدد  مجلة الجامعة المغاربيةالحوات علي ،انجازات التعليم العالي في بلدان المغرب العربي ،-401
 .6002،           
 ،تقبل العربيالمسمحمدي ،الإصلاحات في المغرب الحصيلة والمستقبل ،  يالاخصاص-501
 .6102،فبراير     444 العدد        
  الزعبي عبد الله محمد ، مقدرة العملية التعليمية في الأقسام المحاسبية في الجامعات الأردنية على -601
 المجلة العربية لضمان جودة التعليم تخريج كوادر محاسبية مؤهلة من وجهة نظر الخريجين ،        
 .4102، 81، المجلد السابع العدد يالجامع            
 4791،  81-71العدد  الأصالةمجلة الصفدي هشام ،لغة التاريخ     -701
 ، مجلة تواصلالجامعة الجزائرية في ظل التشريعات الجديدة أي دور تنموي ،،جمال  العيفة-801
 .8002،سبتمبر    22عدد         
 في ضوء  الأردنالمؤسسة التعليمية في  إدارةتطوير العساف ليلى والصرايرة خالد "انموذج مقترح ل-901
 1102الثالث والرابع ، ،العدد72،المجلد  ة"مجلة جامعة دمشقالجودة الشامل إدارةفلسفة         
 7891-6891، 1عدد  ،الجزائر مجلة حوليات جامعةالعقبي حبة ،الجامعة الجزائرية والتنمية -011
 في تحقيق الأداء الجامعي دراسة ميدانية كلية   gnimeDموذج العنزي قاسم مظلوم ،استخدام ن-111
 .1102، 12،العدد  مجلة دراسات الكوفة الآداب جامعة الكوفة ،        
  المجلة العربية للعلوم اقنوش زكرياء ، تدني النضج السياسي لدى النخبة البرلمانية بالمغرب ، -211
 .6102 ربيع–،شتاء 05-94العدد  السياسية        
 .2102،  9-7،عدد  مجلة اكاديمياالمهيري عبد القادر "القوانين المنظمة للتعليم العالي "-311
  المختار محمد المدني ، سياسات التعليم العالي والثانوي وافاق التنمية في تونس رؤية تحليلية -411
 .9002العدد الثامن ، مجلة الجامعة المغاربية،       
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الله ،سالم شماس ، معوقات البحث العلمي في كليات التربية من وجهة نظر أعضاء المجيدل عبد -511
 .0102، 2+1العدد  62المجلد  ،مجلة جامعة دمشقالهيئة التدريسية 
المجتمع  أهدافضبط الجودة والنوعية في التعليم العالي في الجزائر لخدمة  آليات،بارة خير -611
فيفري  ،العدد الخامس،،جامعة الوادي  اسات والبحوث الاجتماعيةمجلة الدر ،الاجتماعية والاقتصادية 
 .4102
الجامعي التجربة المغربية  الإصلاحبوطيب جمال ،التعليم العالي في العالم العربي :استراتجيات -711
 .5102، 21،العدد  العالي في الوطن العربي مجلة واقع التعليمانموذجا ". 
ة خلايا ضمان الجودة في المساهمة في بناء وتطوير نظام ضمان بن حسين سمير ،تقييم فعالي-811
مارس  81،العدد والاجتماعية الإنسانيةمجلة العلوم جودة التعليم العالي في الجزائر دراسة ميدانية، 
 5102
زين الدين ،يوسف بركان مشروع تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي في بروش -911
 2102،البحرين ، العربي الثاني لضمان جودة التعليم العالي المؤتمرلأفاق، الجزائر الواقع وا
 مجلة الباحثتوهامي إبراهيم ،أية جامعة تحتاج الجزائر في ظل العولمة القرن الحادي والعشرين ،-021
 .3002،العدد الرابع افريل 
قتصادية أثناء الإصلاح في بلحاج عبد القادر ،علاقة التكوين الجامعي بالأهداف الاجتماعية والا-121
 .4102،ديسمبر90،العدد  مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخالجزائر ،
العدد  دفاتر السياسة والقانون،مصطفى ،طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،بلعور -221
 .1102جوان  5
 .6002فيفري  01-9، العدد مجلة الجامعيداعيات ،بالهادي عمر ، نظام امد الرهانات والت-321
دراسات الكيفي  والإخفاقتومي حسين الجامعة وتنمية المجتمع في الجزائر بين النجاح الكمي -421
 .0102جويلية  50العدد  اجتماعية
 المجلة السياسية والدوليةجاسم خيري عبد الرزاق ،النظام السياسي التونسي  بعد التغيير، -521
 .4102، 52،عدد
،جامعة محمد خيضر  مجلة العلوم الإنسانيةدليلة ، سياسة البحث العلمي بالجزائر :الأهداف والنتائج ،خنيش -621
 .1102بسكرة ،العدد الثاني والعشرون ،جوان 
حوليات جامعة ركيبي عبد الله ،التعليم العالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،-721
 .7891-6891، 1د عد الجزائر
 الأنظمةالعام في  بالرأيزغاشو هشام ،صنع السياسة العامة من منظور توزيع السلطة وعلاقتها -821
 .  5102،  01،العدد الإنسانيةوالدراسات  مجلة البحوثالمفتوحة ،
مجلة زيادة مصطفى عبد القادر ،نحو رؤية مستقبلية لعملية صنع السياسة التعليمية في مصر ،-921
 .2102،يناير  1العدد  حوث ودراسات جودة التعليمب
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مجلة البحوث شبايكي سعدان ،حفيظ مليكة ،لماذا اختارت الجزائر نظام التعليم العالي ل.م. د ،-031
 .0102 أكتوبرالمدية الجزائر ، 4، عدد والدراسات العلمية
مجلة المستقبل البلدان العربية ،عسالي بولرباح ،مشكلات الاستثمار في التعليم الجامعي والعالي في 131
 .8002نوفمبر  753،العدد  العربي
دفاتر سياسات التعليم العالي في الدول المغاربية تونس والمغرب نموذجا  ،عبد الرحمان نزيه-231
 .5102، العدد الثالث عشر جوان السياسة والقانون
.القاهرة  والجمهور الجامعيمستقبل التعليم الجامعي رؤية الصحفيين عبد الرحمن عواطف ،-331
 .4102:العربي للنشر والتوزيع ،
 0102، 91العدد  مجلة عالم التربيةغريب عبد الكريم ،إصلاح الإصلاح في التربية والتكوين .-431
 3891يونيو 1 1العدد  الإنسانمجلة التعليم العالي في الجزائر ، إصلاحغلام الله محمد ،-531
 1791 أكتوبرالعدد الرابع  الأصالةمجلة ه الحقيقي لديمقراطية التعليم فضيل عبد القادر ،الوج-631
مداح عرايبي الحاج ، البحث العلمي في الجامعات الجزائرية الواقع ومقترحات فلاح كريمة ،-731
 .6102،العدد الخامس عشر ،السداسي الثاني  إفريقيا مجلة اقتصاديات شمالالتطوير ،
دراسات نفسية نحو نظام ل م د دراسة ميدانية بجامعة البليدة  لأساتذةاكركوش فتيحة اتجاهات -831
 .2102جوان  8عدد  وتربوية
، مجلة دراسات نفسية وتربويةالمنظومة التربوية في الجزائر، إصلاحلشهب احمد ،تقويم سياسة -931
 .5102العدد الثاني عشر، مارس 
 الأداء)كمدخل لتحسين الإشرافالمرافقة ( ليمام سالمة ،بارة سمير ،بوحنية قوي جودة نظام-041
 أعضاءمن وجهة نظر -الجزائر –التعليمي الجامعي في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة 
 4102، 71المجلد السابع عدد  المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعيهيئة التدريس 
 مجلة الاصالة التاريخية والثقافيةجربة الجزائرية ،مطاطلة احمد ،القانون والتعريب من خلال الت-141
  . 8791،  75،العدد 
مروفل مختار ، الجامعة والسياسة في الجزائر مشروع المجتمع بين مطرقة السلطة وسندان -241
 4102،ربيع صيف  72-62،العددان  إضافاتمجلة الايديولوجية لمحة تاريخية 
 .0102ة ورقلة ديسمبر ،جامع العدد التاسعومضات جامعية -341
مجلة العلوم التطبيق وسبل التعزيز " آليات، " DMLيونس سميحة ،البحث عن الجودة في نظام -441







 المذكرات والرسائل:   
 
-9991سلمى  "صنع السياسة العامة في الجزائر دراسة حالة السياسة التعليمية الجامعية  الإمام-541
 .8002رفي العلوم السياسية )جامعة  الجزائر ،يماجستمذكرة (7002
دكتوراه )جامعة  أطروحةتدبير الموارد البشرية في الجامعة المغربية ( إشكاليةالرامي الحسين ،-641
 .1102مراكش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،
دكتوراه في العلوم  أطروحةبناء الذات السياسية للتلميذ (في  الأساسيةالعقون سعاد "دور المدرسة -741
 .4002السياسية )الجزائر ،
تطوير سياسة القبول بالتعليم العالي باليمن في ضوء معايير ،المسهلي امة الله دحان حسين -841
 .1102الجودة "(اطروحة دكتوراه في علوم التربية )جامعة القاهرة ،
ر في علم الاجتماع )جامعة يماجست مذكرة تعليم العالي في الجزائر (بن اسباع حسان سياسات ال-941
 .4102/3102بسكرة ،
باسك محمد ،إصلاحات التعليم العالي الأخيرة بالمغرب (رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة -051
 .0002-9991)جامعة الحسن الثاني ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،
ومعوقاته  أفاقهتطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية  ،رقاد صليحة رقاد-151
 .4102/3102دكتوراه في العلوم الاقتصادية  )جامعة سطيف ، أطروحة(
زروق احسن ،تحليل ميكروسوسيولوجي للتفاعلات الاجتماعية بين الفاعلين الجامعيين في ظل -251
 .4102دكتوراه )جامعة الجزائر ،كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية ، ةأطروح( DMLالإصلاح (
صليح محمد عبد الله احمد عبد الله ،صنع السياسات العامة في اليمن مع التطبيق على السياسة -351
 وا  دارة)، جامعة حلوان ،كلية التجارة  في العلوم السياسية  دكتوراه أطروحة( 6002-0991التعليمية 
 .9002، الأعمال
  
اثر تنظيم الموارد البشرية الصحية في تحقيق الجودة ،عبد العزيز عبد الحميد مازن  مسودة -451
 أطروحة دكتوراه في ادارة الاعمال)الشاملة دراسة ميدانية تحليلية تطبيقية على المستشفيات الأردنية (
 .4002جامعة السودان ،
لمغرب (اطروحة دكتوراه في القانون العام )طنجة فاخور ادريس ،ادارة شؤون الجامعات في ا-551
 .2102،كلية العلوم القانونية والاقتصادية ،جامعة عبد المالك سعدي 
دكتوراه في  أطروحةدور التعليم العالي في التنمية الاقتصادية دراسة حالة الجزائر ( ،نيس سعيدة-651








    
 ائـق: الوث
التعليم العالي جوان  إصلاحوثيقة  ،الجمهورية الجزائرية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-751
 .7002
  01العدد ،8002فبراير  72الجريدة الرسمية ،الجمهورية الجزائرية -851
 .1102يوليو  92دستور المملكة المغربية ،-951
المحدد لاختصاصات  3102فبراير  91لصادر في ا،2.21.097مرسوم رقم ،المملكة المغربية -061
 . الأطروتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 
 .9891جويلية  82المؤرخ في ، 9891لسنة  07الجمهورية التونسية ،القانون عدد -161
 .معاتالمتعلق بتنظيم الجا 5791فبراير  52 ، 1- 57-201ظهير شريف رقم ،المملكة المغربية -261
المتضمن  8002مايو سنة 30المؤرخ في ، 031-80الجمهورية الجزائرية ،المرسوم التنفيذي رقم -361
 .الباحث بالأستاذالخاص  الأساسيالقانون 
 9002-90-30الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم   -461
 .221عدل  ،المادة الم 6991الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الدستور الجزائري-561
المحــدد لاختصاصــات  3102فبرايــر  91.الصــادر فــي 2.21.097مرســوم رقــم ،المملكــة المغربيــة -661
 . الأطروتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين 
 .94الفصل  95الجمهورية التونسية ،دستور -761
 .77،الفصل  4102الجمهورية التونسية ،دستور -861
النشرة الرسمية للتعليم  ،ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلميالجمه-961
 .0102 الأولالعالي والبحث العلمي السداسي 
 الملتقيـات: 
 
للوزراء المؤتمر الخامس عشر الدقي نور الدين ، تمويل التعليم العالي في الوطن العربي ،-071
 5102ديسمبر  62-22 والبحث العلمي في الوطن العربي المسؤولين حول  التعليم العالي
الرواشدة علاء زهير ،دور التعليم العالي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة الاردنية في -171
،جامعة قالمة  سلاميملتقى دولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الاظل العولمة ،
 . 2102ديسمبر 40-30
 082
 
المؤتمر الدولي حول تكامل الوافي الطيب ،نظام التعليم العالي في الجزائر ورهانات الجودة ، -271
افريل  82جامعة البلقاء التطبيقية ،عمان  في القطاع العام والخاص، مخرجات التعليم مع سوق العمل
 4102ماي  10
ملتقى التعاون والتبادل بين جامعات العالم الاسلامي الجودة في التعليم العالي بالمغرب ، د العزيز ،عبالصقلي -371
 .3102مايو  61-41،الرياض  من اجل تعزيز الجودة الأداءمؤشرات  تطبيق
لتعليم العالي رفيق "التسيير التشاركي في الجامعة كعامل لتحقيق الجودة وتطوير التنظيم في ازروالة عبد الرزاق ،ن الزاوي ب-471
 .   5102مارس  5-،3  الإمارات،المؤتمر العربي الدولي الخامس لضمان جودة التعليم العالي،حالة الجزائر  إلى إشارة
القيزاني ابراهيم ،متطلبات التكوين الجامعي الناجح رؤية نقدية استشرافية من خلال سياسة التكوين -571
 ابع حول التعليم العالي في الجامعات العربية الافاق والتحديات،المؤتمر العربي الر في الجامعة التونسية ،
 .4102فبراير  02-81القاهرة 
ملتقى دولي حول مخرجات التعليم بوزيدة حميدة ،مدخلات ومخرجات التعليم العالي في الجزائر ،-671
 كتوبرالبحرين ا-السياسات الاليات ) -الدول العربية (الاستراتجيات العالي وسوق العمل في
الملتقى الوطني حول التعليم العالي ومستقبل الجامعة الجزائرية ، DMLبن عبد الله مفلاح نظام -771
 9002جامعة الشلف ، وعلاقته بالتعليم العام
المؤتمر الدولي حول بوثلجة غيات "عوائق تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في الجامعة الجزائرية "، -871
 0102ابريل  22-02، الدار البيضاء لتربية والتكوينادارة النوعية في انساق ا
يوم دراسي اصلاحات التعليم العالي والتعليم بلولي فرحات مهمة الاشراف في ظل نظام ل. م .د ،-971
 .3102افريل 22، جامعة تيزي وزو،العام الراهن والافاق
ل م د فرع وتخصصات مراد نموذج مقترح في إدارة مقاييس في نظام خلاصي بن زروال فتيحة -081
 0102افريل  51-41علم النفس ،الملتقى الوطني الأول حول تعليمية المواد في النظام الجامعي 
جفال عبد الحميد ، اثار العولمة على النظام التربوي في الجزائر بين ضرورة التغيير والهيمنة -181
مخبر المسالة لجزائر وباقي الدول العربية الملتقى الدولي الثاني العولمة والنظام التربوي في االعالمية ،
 .5002،التربوية في ظل التحديات الراهنة ديسمبر
الوطني افاق الدراسات  الملتقىخلادي محمد الامين ، اليات التكوين والتقويم بين الواقع والاقتراح ،-281
  .0221افريل  62- 32،،جامعة الجزائر الجامعة الجزائرية  العليا والبحث العلمي في
الملتقى حضراني احمد  ، الوظيفة التربوية للجامعة :أشكال التكوين والبحث العلمي بالمغرب ،-381
 .5102، اكتوبر 72-62،جامعة باتنة  والمجتمع الواقع والأفاق الدولي السابع حول الجامعة
واحتياجات دهينة مجدولين ،واقع الجامعة الجزائرية بين عرض عمل حاملي الشهادات الجامعية -481
تقويم دور الجامعة الجزائرية في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة  ملتقىالسوق المحلية ، 
 0102،جامعة الجلفة ،تطلعات التنمية
      سلامي عبد القادر ، التحصيل الجامعي في ضوء ل م د ومتطلبات سوق العمل دراسة ميدانية -581
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 5102ماي  7 عربيةالمؤتمر الدولي الرابع للغة ال  
 مؤتمر دولي حول  مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي ، إدارةسلامة عادل عبد الفتاح ،واقع -681
 1102ديسمبر  8-7، ابو ظبي تطوير ادارة التعليم العالي في الوطن العربي     
يق جودة النوعية هيئة التدريس كمدخل لتحق لأعضاءشاهين محمد عبد الفتاح "التطوير المهني -781
 5-3جامعة القدس المفتوحة رام الله  النوعية في التعليم الجامعي الفلسطيني مؤتمرفي التعليم الجامعي ،
 .4002جويلية 
    الألفيةشسيبوط سليمان ، قيوة سمير دور الجامعة الجزائرية في عملية التنمية في ظل تحديات -881
 ويم دور الجامعة الجزائرية في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل الثالثة مداخلة الملتقى الوطني تق     
 .0102ومواكبة تطلعات التنمية المحلية جامعة الجلفة ،          
 الصقلي عبد العزيز ، الجودة في التعليم العالي بالمغرب ،ملتقى التعاون والتبادل بين جامعات -981
 .الرياض 3102مايو  61-41من اجل تعزيز الجودة  الأداءالعالم الاسلامي تطبيق مؤشرات        
 الضالمي محسن وآخرون ،قياس جودة مخرجات التعليم العالي من وجهة نظر الجامعات وبعض -091
   الملتقى الدولي حول مخرجات مؤسسات سوق العمل دراسة تحليلية في منطقة الفرات الأوسط ،      
 )المنامة الآليات–السياسات – العربية (الاستراتجيات التعليم العالي وسوق العمل في الدول    
 .0102،أكتوبر          
 عبد الرؤوف عبد الرؤوف محمد عامر طارق  ،فلسفة وسياسات تطبيق الجودة الشاملة في التعليم -191
 ،مصر  الثالث حول الجامعات العربية التحديات والأفاق المؤتمر العربيالعالي وطرق تحقيقها ،     
 .0102،يناير       
  عبد الرزاق ايهاب ، الحيالي حسين ،ضمان جودة مخرجات التعليم العالي من اجل تلبية -291
   المؤتمر العربي الدولي الثالث لضمان جودة التعليم العالي المجلد احتياجات المجتمع وسوق العمل     
 .3102/4/4 ،جامعةالزيتونة الاردن، الثاني      
  المؤتمر الرابع ،واقع البحث العلمي في العراق المشاكل والحلول، في سعدون هادي العجيل عبد ال-391
 4102فبراير 02-81، القاهرة والتحديات الأفاقحول االتعليم العالي في الجامعات العربية        
    لجودة الجودة الشاملة كمدخل  وا  دارةعبد الله علي مداح لخضر "التعليم العالي في الجزائر -491
 الملتقى الوطني "تقويم دور الجامعة الجزائرية في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل مخرجاته ،      
 ، جامعة جلفة  ومواكبة تطلعات التنمية المحلية          
   الملتقى فيلالي صالح احمد ،ملاحظات حول سياسات ديمقراطية التعليم ،البحث العلمي والجزارة ،-591
 .2002ماي  31-21،جامعة قسنطينة ،  الوطني حول الجامعة والتنمية :الواقع والأفاق     
 المؤتمر الدولي المتميز في المنظمات " للأداءالجودة الشاملة كمحدد  إدارةقويدر عياش "مدخل -691
     5002،جامعة ورقلة ،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ، حول الاداءالمتميز للمنظمات والحكومات    
  المؤتمر الاقليمي كرار حسين زند اميمة ،ضمان الجودة في العالم العربي مسار بولونيا نموذجا ،-791
 9002،القاهرة ، العربي نحو فضاء عربي للتعليم العالي التحديات العالمية والمسؤوليات المجتمعية   
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    غير لتحقيق الجودة العالية في لونيس علي لونيس ،تغليت صلاح الدين "تطبيق نظام ل م د كمت-891
  المبررات –الملتقى البيداغوجي الرابع ضمان جودة التعليم العالي التعليم بالجامعة الجزائرية "    
 8002نوفمبر 62-52-والمتطلبات      
   من وجهة نظر الطلبة  DMLلبوز عبد الله جودة التقويم البيداغوجي بين النظام الكلاسيكي  ونظام -991
 الملتقى الوطني الثاني حول اشكالية التقويم واساليبه في منظومة دراسة ميدانية بجامعة ورقلة ،     
 . 3102ماي  8/7جامعة ورقلة ،التعليم الجامعي في ظل نظام ل م د         
  المؤتمر الخامس عشر للوزراء نور الدين الدقي، تمويل التعليم العالي في الوطن العربي ،-002
 5102ديسمبر  62-22 المسؤولين حول  التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي       
 ياجات تمجدولين نجوى واقع الجامعة الجزائرية بين عرض عمل حاملي الشهادات الجامعية واح-102
  لشغل تقويم دور الجامعة الجزائرية في الاستجابة لمتطلبات سوق ا ملتقى وطنيالسوق المحلية ،     
 ،  0102، جامعة زيان عاشور ، ومواكبة تطلعات التنمية المحلية     
     والأزماتمقداد محمد ،جامعات البلدان النامية في عهد العولمة امل البقاء بين التحديات المستمرة -202
 سعود  ،جامعة الملك التربية كلية التربية وأولوياتندوة العولمة الحادة "ورقة مقدمة في         
 .4002 ،  81-71الرياض          
     مجذوب مبارك محمد علي ،البحث العلمي والتقاني في مؤسسات التعليم العالي العربي الواقع -302
  8-7،ابو ظبي  التعليم العالي في الوطن العربي إدارةحول تطوير  المؤتمر الثالث عشر، والمأمول    
 .1102ديسمبر       
    ماحي ،نظام التعليم العالي ل .م. د في الدول المغاربية الجزائر نموذجا  إبراهيمن، محمد مزيا-402
 .9002يونيو ، 2-ماي 13،القاهرة ، العربي حول التعليم العالي الإقليميالمؤتمر ،      
 
 مواقع الانترانت:  
في ضوء سياسة التعليم  السمكي بسام فايز مشكلات التمويل الجامعي ومقترحات لتطوير مصادره مستقبلا-
 ecapsd//:ptth-uj-ude-eldnah/iulmx/ojالعالي في الاردن متحصل عليه 
 
ا دراسة حالة السعد مسلم علاوي ،منهل محمد حسين جودة العملية التعليمية الجامعية ومتطلبات تحسينه-




 koob/ten.tlt.wwwيحي مخالدي نظام ل. م. د في الجزائر بين عقبات الواقع وطموحات المستقبل -
 









 محمد ايت المكي التعليم العالي في المملكة المغربية رهانات وتحديات -
 xpsa.sweNyalpsiD/sweNdnAstnevE/stsiL/oj.ude.uj.swenuraa//:ptth
 
 محمد الحجوي اثر جامعة القرويين في الاشعاع العلمي والثقافي والاصلاح الاجتماعي -
 1188/meti/qahla-tauoad/am.vog.suobah.www//:ptth 
 
  -سعيد الراشدي محددات الانظمة التربوية
 857851=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth 
 
-محمد صدوقي صناعة القرار التربوي في المغرب من اجل سياسة تعليمية ديمقر اطية وعلمية 
 032041/dahittila/moc.sserhgam.www//:ptth
 
-لحسن عبد الله باشيوة السياسات التربوية والتعليمية في المغرب العربي 
 0.495=cipot?php.xedni/smurof/moc.annagle.www//:ptth
 
 بلقاسم الجطاري ازمة التعليم العالي بالمغرب السياق والمضمون والتطبيق-
 lmth./ra-69148-elcitra-lanoitan/ten.yticadjuo.www//:ptth
 
 جيد ،اعلان بولونيا اصلاح للتعليم العالي الاوروبيسوسن شاكر م-
 6102/50/60بتاريخ :   /tabed/gro.raweha.www//:ptth 
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فة  ححيقةج دة دل الينة      DML"ل. م. د" إصةح دراسة  دةدم دهةة     إلىيهدف البحث 
وليحيقةج  ة ا الفةدف ا بةة يييهةقح البحةث إلةى دة ة   -دراس  حةل  الجزائر-ف  الدول المغةربق  
ق ةقح  ظري وأخر حطبقيي ،حقث حض   البحث ف  دة به البظةري الماةة قح الميقةية  اهقةسة  الي
القةةةةةةل  ،ودةةةةةة دل الق ةقةةةةةة  الين   قةةةةة  ،  ةةةةةةة حةةةةةةح اليطةةةةةر  إلةةةةةةى سقةسةةةةةةة  اليق ةةةةةقح القةةةةةةةل  فةةةةةة  الةةةةةةدول 
 .المغةربق  (الجزائر المغرب ح نس )
ة خراط الجزائةر فة  الهةقة  الصةةأ يمصةح  أ ظ ةة  اليق ةقح القةةةل  لةح ى ة  ا ارادىةة يةة  أ ةة   فة  
لإصةةححة   ضةةى  ةة   ائةةر المغةةرب حةة نس الجز  فخةةحل القيةةر   ا خمةةنل حةةح حب ةة فةة  سةةقة  إاةق ةة  
 DML ظةةةةم "ل .م .د"أو  engoloB ud sussecorP الب ةة الأ ا ورواةةي المقةةروف ي هةةةةر ي ل  قةةة
لضةةةةة ةي حنةةةةة      ةةةةة ل  ودهةةةةةةىرل الميطةبةةةةةة  اقاييةةةةةةدى   ةةةةة   ر ةةةةةج خ ةةةةةج ح افةةةةةج يةةةةةمي الينةةةةة     
 ححهمي و  ةي د دل الين    الجةدع . وس   الق   ،و 
ف  رسح سقةستهة الإصححق  الحةلق   4002ف  يبة  خط  إدرائق  دب   واد شر ت الجزائر 
و   ظةم   DMLوالهع  إلى إ ةدل  قنة  البظةم الجةدع  وفج دة يه ى يبظةم "ل .م .د"
،البحث القة   و ؤ ةفة د   الإدارليقييد ا ه ىح م ا  ظ   الار ق  البقداغ دقة ،الين    ،
ةبة  الج دل اليقةق ق  ف    ط اليدريس ،والقحاة  حقث دقةىمن ة وديةىيهفة لميط
 الجةدع  . ا دا البقداغ دق  واليح ح ف  
واد ح ح ر الجة   اليطبقيي ح ل  حي  ح الق ةق  الين   ق   ف  الجزائر د  خحل دراس        
 أظفر دقدا ق  ش ةت اقض دؤسهة  اليقةقح القةل  اه رل ،يةحب  ،خ ية  ،وحبه  ،واد 
د ة  ق حزال اققدل    الج دل    DML"ل.م. د "  إصح الق ةق  الين   ق  ف  ظ    أيةئج  البي









 Abstract:   
 
    The research aims to study the extent to which the reform of the 
quality of training in the Maghreb systems contributed to the study of 
the case of Algeria 
  To achieve this goal ,we divided the research into theoretical and applied  
 The theoretical  research  included concepts related to the policy of 
higher education, quality of higher  education ,(Algeria, Morocco ,and 
Tunisia ),and Algeria’s  involvement  in reform of higher education 
systems, which was not unique but in regional context .Morocco and 
Tunisia  have been on the same path since the beginning of millennium.  
During the decade Brother which was adopted in the light of the 
European model known as the bologna process or the LMD system  to 
ensure the formation of qualitative and appropriate economic 
requirements by creating a consensus between the composition and the 
labor market ,and ensuring the quality of university formation . 
 
    Algeria  has embarked on building a procedural plan since 2004 in  
Formulating its current reform policy and seeking to restructure the 
university system according to the so –called LMD system ,which is 
believed to be suitable for the subsystems :pedagogy, training, 
management, scientific research …and measuring the requirements of  
educational quality in the style of teaching and pedagogical relations, 
and control of university performance. 
 
   The practical aspect of the evaluation of the training process in Algeria 
was through a field study involving some institutions of higher 
education in Biskra  ,Batna ,Kanchela  ,and Tebessa. The results showed 
that the training  process under the reform (LMD)is still far from quality 
which necessitated the identification of a variety of alternatives to 
activate it. 
 
 
 
. 
